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VORBEMERKUNG 
Oie Angaben für die Jahre vor 1973 sind für alle Tabellen dieses Bulletins im ersten Teil des Jahrbuches .,Eisen und Stahl" (Ausgabe 
1974) enthalten. 
Oas Statistische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl den Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben auf dem Gabiet der Eisen- und 
Stahlindustrie und des Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein kônnen. 
Es enthâlt einen veranderlichen Teil, den .,Statistischen Sonderbericht", in dem hauptsachlich Jahresangaben, insbesondere über "' 
folgende Them en, verôffentlicht werden: Listenpreise - Rohstahi-Weltproduktion - AuBenhandel - die wichtigsten Ergebnisse der 
jahrlichen Erhebungen über .,lnvestitionen" und über .,Lôhne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon in seiner sait 1953 verôffentlichten und stetig verbesserten Form, den reqelmaBigen 
statistischen Reihen gewidmet. Oiese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über die eigentliche Eisen- und Stahlindustne im Sinne 
des Vertrages sowie über den Eisenerzbergbau, sor.dern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeugnissen; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeitlgen Staatsgrenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik Deutschland ist das Saarland enthalten. Samtliche Statistiken über Frankreich beziehen sich 
lediglich auf das Mutterland. ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleichgültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen oder anhand der beim 
Grenzübertritt festgestellten Mengen erstellt sind - treten seit Erôffnung des Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge a us den Undern der Gemeinschaft und 
- Lieferungen nach den Landern der Gemeinschaft. 
3. Zu den .,dritten Landern" zahlen alle Gebiete, die nicht unter den Vertrag über die Gründung der Europaischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl fallen. 
4. Oie Angaben über die Erzeugung von Roheisen und Rohstahl beziehen sich - falls nichts anderes vermerkt - auf die 
Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Oie monatlichen Angaben in den Tabellen ergeben nicht immer d!e genaue Jahressumme. Oies beruht zum Teil auf Rundungen, zum 
Teil auf nachtraglichen Korrekturen der jahrlichen Statistiken. Uberall dort, wo korrigierte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse gerundet sind, kônnen auch die Summen der Einzelangaben nicht immer mit 
diesen übereinstimmen. 
ln Fallen, in denen die Erzeugung einmal nach Landern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, weichen die Gesamtsummen 
ebenfalls voneinander ab. Oies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich bei einer Gruppierung nach Landern anders 
auswirken kônnen ais bei einer Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rômlschen Ziffern ausgedrückt, wihrend die Vlerteljahre - soweit es sich nicht um Vlerteljahresdurchschnitte 
handelt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
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AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1973 de tous les tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de l'Annuaire 
"Sidérurgie., (édition 1974). 
Le Bulletin "Sidérurgie, a pour but- en application de l'article 47, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier- de fournir aux gouvernements et à tous les autres intéressés les données qui sont susceptibles de leur être utiles dans le 
domaine de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La "Note statistique» dans laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concernant 
notamment: Les prix de barèmes - La production mondiale d'acier brut - Commerce extérieur - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les •<investissements., et sur les "salaires "• etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
améliorées peu à peu- aux séries statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seulement des données relatives à la "Sidérurgie 
proprement dite», au sens du traité, et aux "Mines ue fer», mais aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille et le négoce 
des produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1' Les pays sont considérés dans les limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à la république fédérale d'Allemagne comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appliquent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres publiés. 
2' Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient pour base les livraisons recensées auprès des usines ou bien les passages 
aux frontières relevés par les douanes, les expressions: 
- importations en provenance des pays de la Communauté; 
- exportations à destination des pays de la Communauté; 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement du Marché commun du charbon et de l'acier par les expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté; 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3' Les "pays tiers, comprennent tous les territoires auxquels ne s'applique pas le traité instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier. 
4' Les données concernant la production de fonte et d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, à la production nette, 
c'est-à-dire, pour la fonte, déduction faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex repassé. 
5' Arrondissement des données. 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent pas toujours le total annuel exact. Cela provient partiellement de ce que les 
chiffres sont arrondis et partiellement de ce que des corrections ont été apportées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent 
ne pas coïncider avec la somme des chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été indiquée tantôt par pays, tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non plus toujours 
entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste d'une manière différente 
dans le cas d'un groupement par pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6' Les mols sont exprimés en chiffres romains, tandis que les trimestres le sont en chiffres arabes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
moyennes trimestrielles. 
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AWERTENZA 
1 dati annuali anteriori al 1973 di tutte le ta belle di questo bollettino sono pubblicati nell a prima parte dell'annuario « Siderurgia., 
(edizione 1974). 
Il bollettino uSiderurgia., si prefigge- in applicazione dell'art. 47, comma 2, del trattato istitutivo della Comunità europea del carbonee 
dell'acciaio - di fornire ai governi e a tutti gli altri interessati i dati che possono rivestire una certa utilità nel settore dell'industria 
siderurgies e delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la «Nota statistica., nell a quale saran no pubblicati i dati soprattutto annuali concernenti in 
particolare: Prezzi di listino - La produzione mondiale di acciaio greggio - Commercio estero - 1 risultati principali delle indagini 
an nua li sugli « investimenti., e sui ccsalari "• ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del bollettino continuerà ad essere dedicata -come avviene fin dalla prima pubblicazione del 1953, sotto 
varie forme migliorate a poco a poco- alle serie stctistiche regolari. Oueste ultime comprendono non solo i dati relativi alla cc siderurgia 
propriamente detta., ai sensi del trattato e alle ccminiere di ferro "• ma anche le statistiche concernenti il commercio del rottame e dei 
prodotti siderurgici, nonché numerosi dati sul commercio estero. 
Osservazioni particolari 
1• 1 paesi sono considerati nei limiti del toro territorio attuale. 
1 dati riferiti alla Repubblica federale di Germania comprendono la Sarre. Tutte le statistiche relative alla Francia si applicano soltanto 
al territorio metropolitano. Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con la zona del DM-est non sono compresi nelle cifre 
pubblicate. 
2• Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse come base le consegne censite presso gli stabilimenti oppure i passaggi alle 
frontiere rilevati dai servizi ufficiali competenti, le espressioni: 
- importazioni dai paesi della Comunità, 
- esportazioni verso i paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione del Mercato comune peril carbonee per l'acciaio, dalle espressioni: 
- arrivi dai paesi della Comunità, 
- consegne ai paesi della Comunità. 
3• Per « paesi terzi ,) s'intendono tutte le zone che non rientrano in quelle contemplate dai trattato istitutivo della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio. 
4• 1 dati concernenti la produzione di ghisa e di acciaio grezzo si riferiscono, salvo caso contrario precisato in nota, alla produzione 
netta, cioè, perla ghisa fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'accia•·J fatta deduzione dell'acciaio liquide Duplex. 
s· Arrotondamento dei dati. 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non sempre coincide esattamente con il totale dell' anno. Cio è dovuto in parte ad 
arrontondamenti e in parte a successive correzioni delle statistiche annuali. Ove fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuali corrette. Poiché i risultati definitivi sono stati arrontondati, anche i totali delle singole cifre possono non sempre 
corrispondere. 
1 totali differiscono anche nei casi in cui la produzione è stata indicata una volta per paese e una volta per categorie. lnfatti le cifre 
sono state arrotondate per eccesso o per difetto e questa semplificazione si manifesta in maniera diversa a seconda che si tratti di 
raggruppamenti per paese o pcr categoria di prodotti. 
6• 1 mesi sono indicati in cifre romane, i trimestri in cifre arabe, a meno che non si tratti di medie trimestrali. 
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VOORWOORD 
De jaarlijkse gegevens betrekking hebbend op de jaren v66r 1973 voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgenomen in het eërste deel 
van een jaarboek ,.IJzer en Staal" (uitgave 1974). 
Het Bulletin ,.IJzer en Staal" heeft ten doel - ingevolge artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal - aan de regeringen en alle overige belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staal industrie en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: de ,.Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk jaargegevens worden 
gepubliceerd betreffende met name: de in de prijsschalen opgenomen prijzen- de wereldproduktie van ruwstaal- de buitenlandse 
handel- de voornaamste resultaten van de jaarlijkse enquêtes betreffende de ,.investeringen", de ,.lonen", enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde vormen het geval was, blijft 
deze uitgave regelmatige reeksen statistieken omvatten. Daarin zijn niet aileen gegevens betreffende de .,eigenlijke ijzer- en 
staalindustrie" in de zin van het Verdrag en de .. ij..:erertsmijnen" vervat, doch ook statistieken betreffende de schroothandel en de 
handel in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handelsverkeer. 
Bijzondere opmerkingen 
1 . De landen worden beschouwd binnen de grenzen van hun huidige grondgebieden. 
De gegevens betreffende de BR Duitsland hebben eveneens betrekking op het Saarland. Alle statistieken betreffende Frankrijk 
hebben betrekking op Frankrijk aileen. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel is het handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM niet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven vastgestelde leveringen dan 
wei op de door de bevoegde officiële diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aanduidingen: 
- invoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal vervangen door de navolgende aanduidingen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebieden welke niet onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en ruwstaal geven - indien anders aangeduid - de nettoproduktie aan, dat wil 
zeggen voor ruwijzer zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
5. Afrondingen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. Ten dele vindt dit zijn 
verklaring in afrondingen, ten dele in achteraf in de jaarstatistieken aangebrachte verbeteringen. Overal, waar men de beschikking 
had over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de totalen van de afzonderlijke 
opgaven niet steeds daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarin de produktie enerzijds per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, wijken de totale bedragen van 
elkander af. Dit vindt zijn verklaring in afrondingen naar beneden en naar boven welke bij een groepering per land tot andere 
uitkomsten kunnen leiden dan bij een groepering per procédé. 
6. De maanden worden door Romeinse cijfers aangeduid, terwijl de kwartalen, voor zover het niet om kwartaalgemiddelden gaat, van 
Arabische cijfers zijn voorzien. 
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1. De investeringsuitgaven in de ijzer- en staal industrie en in 
de ijzerertsmijnen 
, 
lnvesterlngsudgifterne 1 jern· og stâlindustrlen 
og jernmlnerne 
llighed med de foregâende âr offentligger Det statistiske Kontor 
i det felgende de vigtigste resultater af de ârlige undersegelser, 
som siden 1954') er blevet foretaget hos virksomhederne ved-
rerende investeringerne i jern- og stâlindustrien og jernminerne. 
Disse resultater indskraanker sig her til de investeringsudgifter, 
som Faallesskabets virksomheder har opfert pâ debetsiden i 
deres status effektive udgifter - og for ârene 1976 og 1977's 
vedkommende til de forudsete udgifter svarende til de pr. 1. 
januar 1976 indledte elier vedtagne investeringer. 
Disse oplysninger er baseret pâ beretningerne, som EKSF offent· 
ligg"r ârligt vedrerende 11investeringerne i Faallesskabets kul· og 
stâlindustrier«; i disse rapporter geres der naarmere rede for de 
vedtagne basisdefinitioner. 
Tabell 
Tabel 1 er en kronologisk fremstilling af, hvorledes de bogferte 
investeringsudgifter har udviklet sig, for hvert land og for 
Faallesskabet som helhed, dels i jern· og stâlindustrien, dels i 
jernminerne. 
a) Jern- og stâlindustrien (ta bel 1 A): Nâr man betragter investe· 
ringerne i jern- og stâlindustrien pâ faallesskabsplan over en 
periode pâ mere end 20 âr- fra 1954 til1975- viser det sig, 
at der er tale om et bemaarkelsesvaardigt cyklisk faanomen 
med opsvings- og nedgangsperioder hver pâ 4-5 âr. For EF's 
oprindelige seks lande nâede man op pâ en absolut rekord i 
1972, med samlede bogferte investeringer pâ 2639 millioner 
RE. De voksende investeringer, der er gennemfert af de tre 
nye medlemslande fra 1973-1975, opvejer rigeligt den nad-
gang, der er iagttaget for det samlede EUR 6 i samme 
periode, idet mani 1975 noterede en ny absolut rekord, med 
et samlet investeringsbeleb pâ 3097 millioner RE. 
b) 1 Faallesskabets jernmineindustri, der i virkeligheden er lokali· 
seret i fem lande, er udgifterne af en langt mere beskeden 
sterrelsesorden, hvor ârsrekorden, der stammer fra 1961, 
naappe overstiger 50 millioner RE for de Seks. Efter en 
regelmaassig nedgang indtil 1967 efterfulgt af en vis stabilitet' 
fra 1968-1970- med samlede investeringer pâ omkring 20 
millioner RE - konstaterer man fra 1971 et betydeligt 
opsving, der i 1975 giver sig udslag i investeringer pâ 32 
millioner RE i ait i de pâgaaldende lande, og her repraesente· 
rer Frankrig alene naasten 80%. 
Tabelll 
Denne tabel viser ligeledes, hvorledes investeringsudgifterne har 
udviklet sig i lebet af perioden 1954-1975'), men dels opdelt efter 
lande inden for den samlede jern·, stâl· og jernmineindustri og 
dels for Faallesskabet som helhed inden for de enkelte sektorer 
elier virksomhedsgrupper. Afsnit B i denne tabel omfatter ude-
lukkende de forudsete udgifter for 1976 og 1977 (for de investe· 
ringer, der er indledt elier vedtaget pr. 1. januar 1976) opdelt pâ 
samme mâde som de effektive udgifter. 
Man ber specielt laagge maarke til den voksende andel i de 
samlede udgifter, som investeringer i stâlvaarksejede koksvaarker 
(sejle 12), i elektrostâlvaarker (sejle 17) og i anlaag til kontinuerlig 
stebning (sejle 20) udg"r; samtidig ber man laagge maarke til 
den uigenkaldelige nedgang i investeringerne i Thomas- og 
Martin stâlvaarkerne og - hvad der er sket for nylig - den 
faldende andel for investeringer i fladstâlsvalsevaarker (sejle 22). 
Tabellll 
Der syntes at vaare interesse for at foretage en beregning og en 
vurdering af den tidsmaassige udvikling af de i hvert enkelt land 
investerede beleb pr. produlctionsenhed, det vil sige pr. ton 
râstâl for investeringsudgifterne i jern· og stâlindustrien og pr. 
ton handelsmalm (efter indholdet af jern) for investeringsudgif· 
terne i jernminerne. En beregning af investeringsudgifterne pr. 
ton g"r det faktisk muligt ved de tidsmaessige sammenligninger 
at pâvise den betydelige fremgang inden for Faallesskabets jern-
og stâlindustri i l"bet af de seneste 20 âr. 
'1 Tallene for de ferste Ar, som pA grund af pladsmangel har mAnet udelades, lean 
findes i Arbogen •Sidérurgie• 1972. 1970 ... , 2. del. 
Die lnvestitlonsausgaben ln der Eisen· 
und Stahllndustrle sowle lm Elsenerzbergbau 
Das Statistische Amt verôffentlicht nachstehed, wie jedes Jahr, 
die wichtigsten Ergebnisse der Erhebungen, die seit 1954(') 
jiihrlich bei den Unternehmen über die lnvestitionen in der 
Eisen- und Stahlindustrie sowie im Eisenerzbergbau durchge-
führt werden. 
Diese Ergebnisse beschriinken sich hier auf die lnvestitionsauf-
wendungen, welche bei den Unternehmen der Gemeinschaft auf 
der Aktivseite ihrer Bilanzen verbucht sind - also auf tatsiichli· 
che Ausgaben - und für 1976 und 1977 auf die vorgesehenen 
Ausgaben, die den am 1. Januar 1976 bereits laufenden oder 
beschlossenen lnvestitionen entsprechen. 
Diese Angaben sind den Berichten entnommen, welche die 
EGKS jiihrlich über die .,lnvestionen in der Kohle· und Stahlindu· 
strie der Gemeinschaft" verôffentlicht und in denen die verein· 
barten Grunddefinitionen festgelegt sind. 
Tabelle 1 
Die Tabelle 1 zeigt die chronologische Entwicklung der verbuch· 
ten lnvestitionsaufwendungen nach Lândern und für die 
Gemeinschaft insgesamt, in der Eisen- und Stahlindustrie einer-
seits und im Eisenerzbergbau andererseits. 
a) ln der Eisen- und Stahlindustrie (Ta belle 1 A) zeichnen sich die 
lnvestitionsaufwendungen auf Gemeinschaftsebene, über 
einen Zeitraum von mehr ais 20 Jahren - 1954 bis 1975 -
betrachtet, durch eine recht bemerkenswerte zyklische Auf· 
einanderfolge einer jeweils 4 bis 5 Jahren andauernden 
Phase eines Aufwiirtstrends bzw. Rückgangs aus. ln der 
Gemeinschaft der ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten lag 
der absolute Rekord im Jahre 1972, in dem lnvestitionen von 
insgesamt 2639 Mill. RE verbucht wurden. Durch den Anstieg 
der in den drei neuen Mitgliedstaaten zwischen 1973 und 
1975 vorgenommenen lnvestitionen wird der im gleichen 
Zeitraum bei allen Staaten der ehemaligen Sechsergemein· 
schaft beobachtete Rückgang weitgehend ausgeglichen. 1975 
wurde mit einem lnvestitionsaufwand von il'\sgesamt 3097 
Mill. RE ein neuer Rekord erreicht. 
b) lm Eisenerzbergbau der Gemeinschaft, der sich effektiv auf 
fünf Linder beschriinkt, liegen die Aufwendungen wesentlich 
niedriger. lm Rekordjahr 1961 überschritten sie kaum 50 Mill. 
RE. Nach einem regelmiiBigen Rückgang bis 1967, auf den 
von 1968 bis 1970 - bei Gesamtinvestitionen von rund 20 
Mill. RE für die .,Sechs" - eine gewisse Stabilitiit folgte, ab 
1971 ist eine spürbare Aufwiirtsentwicklung zu verzeichnen, 
die sich 1975 in einem Gesamtbetrag von rund 32 Mill. RE an 
lnvestitionsaufwendungen in den jeweiligen Liindern nieder-
schliigt, wobei auf Frankreich allein 80% entfallen. 
Tabelle Il 
Diese Tabelle enthiilt auch die Entwicklung der Aufwendungen 
für lnvestitionen im Laufe des Zeitraums von 1955 bis 1974('), 
aber einerseits nach Lândern für die Eisen· und Stahlindustrie 
und den Eisenerzbergbau insgesamt, und andererseits für die 
Gemeinschaft insgesamt auf der Ebene der Sektoren oder der 
Anlagengruppen. Teil B dieser Tabelle nennt die für 197611977 
vorgesehenen Aufwendungen (für zum 1.1.1976 tatsiichlich lau-
fende bzw. beschlossene lnvestitionen), wobei dieselbe Aufglie-
derung wie für die tatsiichlichen Ausgaben beibehalten wurde. 
Bei den Gesamtausgaben nimmt vor allem der Anteil der 
lnvestitionen für Hüttenkokereien (Spalte 12), Elektrostahlwerke 
(Spalte 17) und StrangguBanlagen (Spalte 20) stiindig zu. Parai-
lei dazu ist bei den Aufwendungen für die Thomas· und SM-
Stahlwerke ein endgültiger Rückgang zu verzeichnen, wie auch 
in letzter Zeit der Anteil der lnvestitionen bei den Flachstahlstra-
Ben (Spalte 22) stiindig abnimmt. 
Tabelle Ill 
Es erschien uns interessant, die zeitliche Entwicklung der in 
jedem Mitgliedsland investierten Betriige je Produlctionseinheit 
zu berechnen und zu messen, d.h. je Tonne Rohstahl, was die 
lnvestitionen in der Eisen- und Stahlindustrie anbelangt und je 
Tonne Handelserz (nach dem Fe-Gehalt) für die lnvestitionsauf· 
wendungen im Eisenerzbergbau. Stellt man chronologische Ver-
gleiche an, so empfiehlt es sich, die tatsiichlichen lnvestitions-
aufwendungen auf die Erzeugung in Tonnen zu beziehen. 
Dadurch kann das betriichtliche Wachstum der gemeinschaftli· 
chen Eisen· und Stahlindustrie im Laufe der letzten 20 Jahre 
verdeutlicht werden. 
1'1 Die Zahlen der ersten Jahre, die aus Platzgründen hier nicht angeführt werden 
konnten, sind lm Jahrbuch .. Eisen- und Stahl" 1972, 1970 ... einzusehen. Vgl. 2. Teil. 
Lill 
lnvestment in the iron and steel 
ln iron ore minlng 
As in previous years, the Statistical Offi e publishes hereafter 
the principal results of the annual inqu ries carried out since 
1954(') on investment in the iron and ste 1 industry and in iron 
ore mining. 
The results given here are limited to actu 1 expenditure on fixed 
assets by the enterprises in the Commu ity and to the forecast 
expenditure in 1976 and 1977 on proj cts already started or 
approved at 1 January 1976. 
These data are extracted from reports ' nvestment in the Com-
munity Coalmining and Iron and Ste 1 Industries' published 
annually by the ECSC. The basic defini ions used are given in 
these reports. 
Tablel 
Table 1 shows the evolution of capital xpenditure over time in 
the iron and steel industry and separate y in iron ore mines, both 
by country and by the whole Communi . 
a) When observed over a period f more than 20 years, 
investment for the Community as whole in the Iron and 
Steel lndustry (Table 1 Al is chara terized by fairly distinct 
cyclic variations in the form of alte nating periods of expan-
sion and contraction, each lasting f ur to five years. For EUR 
6 the highest level in absolute term was that for 1972, when 
total recorded investments amount d to 2639 million u.a. The 
increasing scale of investment i the three new Member 
States from 1973 to 1975 more an compensates for the 
decline observed in EUR 6 over the same period, as is 
demonstrated by the fact that i estments in 1975 again 
reached a record level in absolut terms with total expendi-
ture amounting to 3097 million u.a 
b) ln the iron ore mining industry of he Community, (Table 1 BI 
which in tact exists in only five co ntries, expenditure is of a 
much more modest order. The nnual record of the Six, 
reached in 1961, hardly exceeded 0 million units of account. 
After a regular decline up to 967, followed by relative 
stability from 1968 to 1970 - th total investment of the 
order of 20 million u.a. per ann m - since 1971 there has 
been a marked recovery, which i 1975 resulted in expendi-
ture of nearly 32 million u.a. fo ali the countries involved, 
France alone accountihg for nearl 80%. 
Table Il 
This table similarly shows the evo ution of capital expenditure 
over the period 1954-1975('), on t e one hand by the iron and 
steel and iron ore mining industrie combined, by country, and 
on the other ha nd for the whole C munity by sector or type of 
plant. Part Bof this table shows for cast expenditure in 1976 and 
1977 (on projetes already started r approved at 1.1.1976) in a 
sim il ar analysis. 
A particularly noteworthy develop ent is the steady increase in 
the proportion of total expenditur accounted for by investment 
in metallurgical coking plant (col. 1 ), electric steelworks (col. 17) 
and continuous casting plant (Co . 20). This is paralleled by an 
irreversible downward trend of i vestment in basic Bessemer 
and open-hearth plant and in rec nt years by the decline in the 
relative importance of investment n flat rolling capacity (col. 22). 
Table Ill 
lt seemed worth while calculatin and illustrating the evolution 
over time of the sums invested i each member country per unit 
of output, i.e. per tonne of crud steel produced in the case of 
investment in the iron and ttt el industry and per tonne of 
commercial production (as iro content) for iron ore mines. 
Relating capital expenditure t output enables, for temporal 
comparisons, account to be tak n of the considerable growth of 
the Community's iron and steel 1 dustry over the last 20 years. 
111 The figures for the earliest years, whic hava had to be omitted for lack of space. 
can be found in the 'Iron and Staal' yaa ks 1972, 1970, etc., Part 11. 
LIV 
Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office statistique publie ci-après, comme chaque année, les 
principaux résultats des enquêtes annuelles effectuées depuis 
1954(') auprès des entreprises sur les investissements dans 
l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer. 
Ces résultats se limitent ici aux dépenses d'investissements 
inscrites par les entreprises de la Communauté à l'actif de leurs 
bilans - dépenses effectives - et pour 1976 et 1977 aux 
dépenses prévues correspondant aux investissements engagés 
ou décidés au 1• janvier 1976. 
Ces données sont extraites des rapports publiés annuellement 
par la CECA sur «les investissements dans les industries du 
charbon et de l'acier de la Communauté», rapports dans les-
quels sont précisées les définitions de base adoptées. 
Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution chronologique des dépenses 
d'investissements comptabilisées, par pays et pour l'ensemble 
de la Communauté, dans l'industrie sidérurgique d'une part, 
dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans l'industrie sidérurgique (tableau 1 Al les dépenses 
d'investissements observées au niveau de la Communauté et 
avec un recul de plus de 20 années - 1954 à 1975 - se 
distinguent par une alternance cyclique assez remarquable de 
périodes d'essor puis de recul, portant chacune sur 4 à 5 
années. Pour la Communauté des 6 pays originaires, le 
record absolu remonte à 1972 avec un total d'investissements 
comptabilisés de 2639 millions d'UC. L'importance croissante 
des investissements réalisés dans les 3 nouveaux pays 
membres entre 1973 et 1975 compense largement la baisse 
observée dans l'ensemble EUR 6 au cours de la même 
période puisqu'on a enregistré en 1975 un nouveau record 
absolu avec un montant global de dépenses de 3097 Mio UC. 
bi Dans l'industrie des mines de fer de la Communauté (tableau 
1 BI qui se localise en fait dans cinq pays, les dépenses sont 
d'un ordre de grandeur beaucoup plus modeste, leur record 
annuel, qui remonte à 1961, ne dépassant guère lés 50 Mio 
UC pour les uSix». Après un déclin régulier jusqu'en 1967 
suivi d'une certaine stabilité de 1968 à 1970 - avec des 
investissements globaux de l'ordre de 20 Mio UC- on note à 
partir de 1971 une sensible reprise concrétisée en 1975 par 
près de 32 Mio UC de dépenses dans l'ensemble des pays 
concernés parmi lesquels la France seule représente près de 
80%. 
Tableau Il 
Ce tableau indique également l'évolution des dépenses d'inves-
tissements au cours de la période 1954-1975(') mais observée, 
d'une part, par pays, pour l'ensemble sidérurgie/mines de fer et, 
d'autre part, pour l'ensemble de la Communauté au niveau des 
secteurs ou des groupes d'installations. La partie B de ce tableau 
est consacrée aux prévisions de dépenses pour 1976 et 1977 
(pour des investissements engagés ou décidés au 1.1.1976) 
suivant la même ventilation que pour les dépenses effectives. 
On remarquera particulièrement la part toujours croissante, dans 
les dépenses totales, des investissements consacrés aux coke-
ries sidérurgiques (col. 12), aux aciéries électriques (col. 17) et 
aux installations de coulées continues (col. 20); on remarquera 
parallèlement la baisse irréversible des dépenses dans les 
aciéries Thomas & Martin et - depuis un récent passé - la part 
décroissante des investissements dans le secteur des trains à 
produits plats (col. 22). 
Tableau Ill 
Il a paru intéressant de calculer et de mesurer l'évolution dans le 
temps des montants investis dans chaque pays membre par 
unité de production, c'est-à-dire par tonne d'acier brut pour les 
dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique et par 
tonne de minerai marchand (en fer contenu) pour les dépenses 
d'investissements dans les mines de fer. Les dépenses effectives 
d'investissements ramenées à la tonne permettent en effet de 
tenir compte, pour les comparaisons dans le temps, de la 
croissance considérable de l'industrie sidérurgique communau-
taire au cours des 20 dernières années. 
(') Les chiffras des premières années qui, par manque de place, ont dO être supprimés 
peuvent être retrouvés dans las Annuaires •Sidérurgie • 1972. 1970, etc., Il" partie. 
Le spese dl lnvestimenti nell'industrla siderurglca 
e nelle mlniere dl ferro 
Come ogni anno, l'lstituto statistico pubblica in appresso i 
principali risultati delle indagini sugli investimenti eseguite 
annualmente dai 1954 in poi(') presso le imprese dell'industria 
siderurgica e nelle mi niera di ferro. 
1 risultati qui esposti si limitato alle spese d'investimento iscritte 
dalle imprese della Comunità all'attivo dei loro bilanci - spese 
effettive - e per il 1976 e il 1977 alle spese previste per gli 
investimenti iniziati o decisi al 1• gennaio 1976. 
Questi dati sono tratti dalle relazioni pubblicate ogni anno dalla 
C.E.C.A. su « Gli investimenti nelle industrie del carbone e 
dell'acciaio della Comunità », relazioni nelle quali sono precisate 
le definizioni di base adottate. 
Tabellal 
La tabella 1 illustra - separatamente per l'industria siderurgica e 
per le miniere di ferro- l'evoluzione delle spese d'investimento, 
per paese e per il totale della Comunità. 
a) Nell'industria siderurgica (tab. 1 A) le spese di investimento 
osservate a livello comunitario e su un arco di oltre venti anni 
- dai 1954 al 1975 - presentano un'alternanza piuttosto 
marcata di periodi di sviluppo e di flessione, ciascuno dei 
quali di una durata di 4-5 anni. Per la Comunità dei sei paesi 
originari, il primato assoluto risale al 1972 per un totale di 
investimenti contabilizzati pari a 2639 milioni di u.c. l'aumen-
to considerevole degli investimenti realizzati nei tre nuovi 
paesi membri fra il 1973 e il 1975 compensa in larga misura la 
flessione osservata neii'Europa a sei nello stesso periodo, in 
quanto nel 1975 si è registrato un nuovo primato assoluto per 
un importo di 3097 milioni di u.c. 
b) Nel settore delle rriiniere di ferro della Comunità, ubicate in 
realtà in cinque paesi, le spese sono di un ordine di grandez-
za notevolmente più modesto, dato che il loro primato annuo, 
che risale al 1961, non supera 50 milioni di u.c. peri uSei11. 
Dopo una flessione costante fino al 1967, seguita da una 
relativa stabilità dai 1968 al 1970 - con investimenti globali 
dell'ordine di 20 milioni di u.c. - si osserva dai 1971 una 
natta ripresa concretizzatasi poi nel 1975 con una spesa 
globale di quasi 32 milioni di u.c. nei paesi in questione tra i 
quali la Francia rappresenta da sola quasi 1'80%. 
Tabella Il 
Anche questa tabella si riferisce all'evoluzione delle spese 
d'investimento nel periodo 1954-1975(') ma considera insieme, 
per ciascun paese, siderurgia e miniere di ferro nonché, per 
l'intera Comunità, indica la ripartizione per settore o per gruppi 
d'impianti. la parte B della tabella illustra le spese previste per il 
1976 e 1977 (per gli investimenti iniziati o decisi al 1• gennaio 
1976) secondo la stessa ripartizione delle spese effettive. 
Nelle spese globali si osserva, in particolare, il costante aumento 
degli investimenti destinati alle cokerie siderurgiche (colonna 
12), alle acciaierie elettriche (colonna 17) e agli impianti di colata 
continua (colonna 20); al tempo stesso si osserva la flessione 
irreversibile delle spese per le acciaierie Thomas e Martin e - da 
poco - la flessione degli investimenti nel settore dei laminatoi 
per prodotti piatti (colonna 22). 
Tabella Ill 
Si è ritenuto interessante calcolare e misurare l'evoluzione degli 
investimenti nei singoli paesi membri per ~nità di produzione, 
cioè per tonnellata di acciaio greggio nell'industria siderurgica e 
per tonnellata di minerale mercantile (ferro contenuto) nelle 
miniere di ferro. lnfatti, sulla base degli investimenti effettivi per 
tonnellata di produzione, è possibile tener conto, per i confronti 
nel tempo, del notevole sviluppo che l'industria siderurgica 
comunitaria ha registrato negli ultimi 20 anni. 
l'li dati relativl ai primi annl hanna dovuto essere omessi par mancanza di spazlo e 
sono reperibili negli Annuari•Siderurglao1972.1970, ecc .• ll" parte. 
De lnvesterlngsuitgaven ln de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzermijnen 
Zoals ieder jaar publiceert het Bureau voor de Statistiek hier de 
voornaamste resultaten van de enquête na ar de investeringen in 
de ijzer- en staalindustrie en de ijzermijnen die sedert 1954(') 
jaarlijks bij de ondernemingen wordt gehouden. 
Deze resultaten hebben aileen betrekking op de investeringsuit-
gaven die door de ondernemingen in de Gemeenschap onder de 
activa op hun bal ansan zijn geboekt- werkelijke uitgaven - en, 
voor 1976 en 1977, op de geraamde uitgaven die overeenkomen 
met investeringen waarmee op 1 januari 1976 reeds was begon-
nan of waartoe op die datum reeds was besloten. 
Deze gegevens zijn ontleend aan de rapporten die jaarlijks door 
de E.G.K.S. worden gepubliceerd over .. de investeringen in de 
kolenmijnbouw en de ijzer- en staalindustrie van de Gemeen-
schap"; in deze rapporten vindt men de basisdefinities waarvan 
wordt uitgegaan. 
Tabell 
Tabel 1 geeft het verloop in de tijd van de geboekte investerings-
uitgaven, voor ieder land afzonderlijk en voor de gehele 
Gemeenschap, in de ijzer- en staalindustrie enerzijds en in de 
ijzermijnen anderzijds. 
a) Bij een terugblik over meer dan 20 jaar - 1954 tot en met 
1975 - en over de Gemeenschap in haar geheel geven de 
investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie (tabel 1 Al 
een vrij opvallend cyclisch verschijnsel te zien dat tot uiting 
komt in perioden van stijging en daling, elk verspreid over 4 
tot 5 jaar. Wat de Gemeenschap van de zes oorspronkelijke 
landen betreft stijgen de totale investeringen in 1972 tot een 
absoluut record van 2639 miljoen rekeneenheden. Het toene-
mend belang van de investeringen in de drie nieuwe lid-Sta-
ten tussen 1973 en 1975 doat de daling in het Europa der Zes 
in de loop van dezelfde periode grotendeels teniet; ais gevolg 
daarvan bereikt men in 1975 een absoluut record met een 
globaal bedrag aan uitgaven van 3097 miljoen r.e. 
b) ln de ijzermijnindustrie van de Gemeenschap, die dus in vijf 
landen is gelokaliseerd, liggen de uitgaven op een lager pail; 
het jaarlijkse recordcijfer, dat teruggaat tot 1961, lag nauwe-
lijks hoger dan 50 miljoen r.e. van de .. Zes". Na een 
regelmatige daling tot in 1967 gevolgd door een zekere 
stabiliteit, van 1968 tot 1970- met globale investeringen die 
20 miljoen r.e. bedroegen - na 1971 vindt een aanzienlijk 
herstal plaats, wat in 1975 leidt tot uitgaven van bijna 32 
miljoen r.e. in alle betrokken landen; Frankrijk aileen neemt 
hiervan bijna 80% voor zijn rekening. 
Tabelll 
Deze ta bel geeft eveneens het verloop van die investeringsuitga-
ven tijdens de periode 1954-1975('); deze uitgaven zijn hier 
echter onderverdeeld enerzijds per land voor de ijzer- en staal in-
dustrie en de ijzermijnen te zamen, en anderzijds voor de gehele 
Gemeenschap naar sectoren of groepen van installaties. ln deal 
B van deze tabel zijn de geraamde uitgaven voor 1976 en 1977 
opgenomen (voor de investeringen waarmee op 1.1.1976 reeds 
was begonnen of waartoe op die datum reeds was besloten), op 
dezelfde wijze onderverdeeld ais de werkelijke uitgaven. 
ln het bijzonder valt op het steeds toenemende deal van 
investeringen voor cokesfabrieken van de ijzer- en staalindustrie 
(kol. 12), de electro-staalfabrieken (kol. 17) en voor installaties 
voor continu gieten (kol. 20); gelijktijdig valt de niet te karen 
daling in de uitgaven voor Martinstaalfabrieken op en sinds kort 
het afnemende aandeel van de investeringen in de sector 
walserijen voor platte produkten (kol. 22). 
Tabellll 
Het leek interessant het verloop in de tijd te berekenen en te 
meten van de bedragen die in iedere lid-Staat worden geinves-
teerd per geproduceerde eenheid, d.w.z. per ton ruwstaal voor 
de investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie en per ton 
verhandelbaar ijzererts (in zuiver ijzer) voor de investeringsuitga-
ven in de ijzermijnen. De werkelijke investeringsuitgaven per ton 
maken het immers mogelijk bij vergelijkingen in de tijd rekening 
te houdan met de belangrijke groei van de ijzer- en staal industrie 
tijdens de laatste 20 jaar. 
(') De cijfergegevens over de eerste )aren. die bij gebrek aan plaata moesten worden 
weggelaten. kunnen worden gevonden in de jaarboeken •• IJzer en Staal"' 1972, 
1970 ... Deelll. 
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lnveste•lnge• 1 fem- og .,J,;ndusblen samt fe<nmineme efte• lande. llndtolnvesterlnge• pl basis at de til 
enhver tid gaeldende priser/ 
lnvestitionsaufwendunge~nr in der Eisen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau nach lindern. 
Sruttolnvestitlonen zu je lligen Preisen 
Totallnvestment expendi1 ure ln the iron an d id d" hel il Id b steel n ustry an ent ron ore m n ng n ustry y country. 
Gross lnvestments at cu rr jmt priees 
BR 1 France ltalia 1 Nederland 1 Be~~:~e/ 'luxembourg EURI United 
1 
lreland + EUR9 Deutschland Kingdom Danmart 
A) Jern- og stâlindustrien i millioner RE(a) 
A) Eisen- und Stahlindustrie in Mio RE(a) 
A) Iron and steel industry in million u.a. (a) 
A) Industrie sidérurgique en millions d'UC(a) 
A) lndustria siderurgica in milioni di u.c. (a) 
A) IJzer- en staalindustrie in miljoen r.e.(a) 
225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 25,08 453,48 
- - -
308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 524,33 
- - -
285,91 141,2 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
- - -
314,29 189,7 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
- - -
254,59 200,9 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
- - -
206,23 190,3 64,15 20,66 81,76 23,48 536,59 
- - -
269,94 232,0 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
- - -
422,04 372,7B 106,86 62,43 127,56 31,37 1123,04 - -
-417,53 ;~:~ 157,71 52,53 139,45 39,37 1230,36 - - -453,11 446,65 56,10 165,41 43,51 1479,53 - - -379,32 206, 519,12 47,54 126,76 35,87 1315,29 - - -311,56 169, 1 246,27 37,32 142,35 24,83 932,24 
- - -
294,33 147, 166,59 68,35 142,87 28,37 848,07 
- - -
223,57 170, 1 125,64 94,61 100,17 15,80 730,20 
- - -
224,57 253~~ 111,43 124,95 74,45 13,55 802,07 - - -306,60 279 159,63 126,57 132,66 34,13 1 036,75 
- - -649,80 361]91 297,42 114,79 233,25 49,01 1 706,18 
- -
-
782,07 54~ 33 538,16 138,96 214,72 47,13 2266,37 
- - -593,42 89~ ,80 816,60 111,84 175,89 41,66 2 639,21 
- - -501,92 94( ,43 861,44 49,17 169,91 61,40 2 584,27 432,61 11,54 3 028,42 
581,61 63 ,33 581,53 64,88 358,20 46,72 2263,27 500,36 38,60 2802,23 
697,62 55 ,64 575,85 100,63 325,15 47,52 2298,41 753,07 45,21 3096,69 
Procentuel andel af de totale udgifter i Faellesskabet 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
% of total Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % sulla spese totali della Comunità 
Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 - - -58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
- - -50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
- -
-44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 100,0 
- - -39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
- - -35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
- - -34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
- -
-
37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
- - -33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
- - -30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 100,0 
- - -28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 100,0 
- - -33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 100,0 
- -
-
34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 100,0 
- - -30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 100,0 
- -
-28,0 31,5 13,9 15,6 9,3 1,7 100,0 
- - -30,5 26,9 15,3 12,2 12,8 3,3 100,0 
- -
-38,1 21,2 17,4 6,7 13,7 2,9 100,0 
- - -
34,5 24,1 23,7 6,1 9,5 2,1 100,0 
- -
-22,5 34,1 30,9 4,2 6,7 1,6 100,0 
- -
-16,6 31,1 28,4 1,6 5,6 2,0 85,3 14,3 0,4 100,0 
20,8 22,5 20,7 2,3 12,8 1,7 80,8 17,8 1,4 100,0 
22,5 17,8 18,6 3,3 10,5 1,5 74,2 24,3 1,5 100,0 
lai Jern· og atAiindustrlen 1 EKSF·traktate ils be tydning. 
lai Eisen· und Stahlindustrie lm Sinne de Vert rages über die EGKS. 
(al Iron and steel lndustry as defined in t e E CSC Treaty. 
LVI 
Dépenses globales d'investissements dans l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer, par pays. 
Investissements bruts à prix courants 
Spese dl fnvestfmentf nell'industria sklerurgica e nelfe miniere dl ferro per paese. lnvestimenti lordl a prezzi 
correnti · 
lnvesterlngsuitgaven ln de Ijzer- en staallndustrle en ln de ljzerertsmijnbouw per land. Bruto-investeringen 
op basls van de geldende prljzen 
BR 
1 
France Deutschland 
1954 7,12 17,88 
1955 8,75 18,60 
1956 9,25 29,18 
1957 8,36 36,89 
1958 9,73 28,92 
1959 10,31 27,55 
1960 8,56 32,26 
1961 13,79 35,61 
1962 7,29 35,22 
1963 3,01 22,09 
1964 5,09 17,11 
1965 5,80 18,14 
1966 2,08 13,66 
1967 1,10 13,97 
1968 1,67 18,07 
1969 2,60 15,38 
1970 4,13 14,11 
1971 7,50 14,80 
1972 3,24 14,60 
1973 4,44 18,12 
1974 4,26 19,73 
1975 4,90 25,14 
1954 24,2 60,7 
1955 28,5 60,6 
1956 21,1 66,5 
1957 16,8 74,0 
1958 23,6 70,2 
1959 25,6 68,4 
1960 19,8 74,6 
1961 26,3 67,9 
1962 15,7 75,8 
1963 10,7 78,2 
1964 22.4 70,6 
1965 22,7 70,8 
1966 12,0 79,9 
1967 6,8 87.4 
1968 8,1 87,4 
1969 12,8 75,7 
1970 19.4 66,5 
1971 28.4 56,1 
1972 15,5 69,9 
1973 16,8 68,7 
1974 15,8 73,3 
1975 15.4 79,2 
(a) Industrie sidérurgique au aens du traité da la CECA. 
(al Industrie alderurglca al oensl del trattato della CECA. 
(al De Ijzer- en ataalindustrL• ln de zln van hel EGKS-Verdrag. 
1 
Italie 
1 
Belgique/ 
1 
Luxembourg EURI United Belgl6 Klngdom 
B) Jernminer i millioner RE 
B) Eisenerzbergbau in Mio RE 
B} Iron ore mining industry in million u.a. 
B) Mines de fer en millions d'UC 
B) Miniere di ferro in milioni di u.c. 
B) IJzerertsmijnbouw in miljoen r.e. 
4,09 
-
0,37 29,46 
-
2,47 
-
0,88 30,70 -
3,98 - 1.45 43,86 -
2,87 0,04 1,64 49,80 -
1,77 0,08 0,68 41,18 
-
1,07 0,02 1,32 40,27 -
1.41 0,04 0,94 43,21 -
1,71 0,11 1,22 52,44 
-
2,76 0,01 1,17 46,45 -
1,79 
-
1,36 28,25 -
0,92 - 0,80 23,92 -
0,68 
-
0,97 25,59 
-
0,67 - 0,91 17,32 -
0,28 0,02 0,61 15,98 
-
0,14 
-
0,80 20,68 -
0,87 
- 1.47 20,32 -
0,56 
- 2.45 21,25 -
0,80 - 3,30 26,40 -
0,48 
-
2,58 20,90 -
0,64 0,04 1,91 25,15 1,22 
0,03 0,02 2,13 26,17 0,50 
0,03 0,13 0,89 31,09 0,67 
Procentuel andel af de totale udgifter i Fœllesskabet 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
% of total Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % sulle spese totali della Comunità 
Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
13,9 
-
1,2 100,0 -
8,0 - 2,9 100,0 -
9,1 
-
3,3 100,0 
-
5,8 0,1 3,3 100,0 
-
4,3 0,2 1,7 100,0 -
2,7 0,0 3,3 100,0 -
3,3 0,1 2,2 100,0 -
3,3 0,2 2,3 100,0 -
6,0 0,0 2,5 100,0 -
6,3 
-
4,8 100,0 
-
3,8 
-
3,2 100,0 -
2,7 
-
3,8 100,0 -
3,9 
-
5,2 100,0 -
1,7 0,1 3,8 100,0 -
0,7 
-
3,8 100,0 
-
4,3 - 7,2 100,0 -
2,6 
-
11,5 100,0 -
3,0 
-
12,5 100,0 -
2,3 
-
12,3 100,0 -
2.4 0,2 7,3 95,4 4,6 
0,1 0,1 7,9 98,1 1,9 
0,1 0.4 2,8 97,9 2,1 
EUR9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
..,.... 
-
-
26,37 
26,67 
31,76 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0 
100,0 
100,0 
LVII 
[] lnvesteringe• 1 jem- o~t/ollndusttlen(a) ehe• om•Ade• lnvestitionsautwendu gen ln der Eisen- und Stahllndustrle und lm Eisenerzbergbau(a) nach Selctoren 
lnvestment expenditu.1e in the Iron and steellndustry and the Iron ore mlnlng lndustry(•) by sector 
UEBL/BLEU heraf 1 davon 1 of which 
Forberedelse 
HBjovns- al 
kolcsvaerlcer ovnladnlng 
Je rn-
miner Hütten- M611ervor- HBjovne lcolcerelen bereitUf!IJ 
Eisenerz- Hoch6fen bergbau Cota Comprlslng 
ovans burden Blast Iron ore preparations furnaces BR Nader- Belgique/ Luxem- United Irai and mlnlng Cokeries Deutsch- France ltar EURI King- + EURI sld6rur- Préparation 
land land Belgiê bourg dom Oanmark Mines glques des charges Hauts 
de fer fourneaux 
Colcerle Ptepa- Altiforni Minleredl slderur- razlone 
ferro glcha delle Hoog-
car/che 
Uzerarts- Cotas- ovans 
mljnbouw fabrlekan Berelding 
bljde vanda 
hoogovens ovan-
ladlng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A) Faktiske udgifter 1 Tatsiichliche Aufwendungen 1 Actual expenditure 
a) Vœrdi i millioner $ 1 Wert in Mio $1 Value in million$ 
1960 278,50 264.31 64,59 44,71 136.92 29,37 818,40 
- - -
43,21 11,48 73,69 87,02 
1962 424,82 458,99 160,47 52,63 139,48 40,64 1271.81 
- - -
48,45 24,96 111,01 97.33 
1964 384,41 223,79 520,04 47,64 126,78 36,67 1 339.21 - -
-
23,92 29,67 84,96 108,05 
1966 296,41 161,22 167.26 68.35 142.87 29,28 885.39 - - - 17.32 10.37 45,05 n.08 1968 226,24 271,19 111.57 124,95 74,45 14,35 122.75 - - - 20,68 13,70 44.29 68,35 
1970 663.93 376,02 297.98 114,79 233,25 51,48 1 727;43 
- - -
21,25 61,78 141,62 159,16 
1972 596,68 914,40 817,08 111.84 175,59 44,24 z 610,11 
- - -
20,90 132,51 183,59 305.97 
1973 508.28 958,55 862,01 49,17 169.95 63.31 2809.27 433.81 11,64 3054,12 26,37 150,04 297,76 347,08 
1974R 585.87 650,08 581.56 64.88 358,22 48.85 2289.44 501,12 38,60 2 829,18 28,67 218,28 200,17 278,75 
1975 702,52 576,78 575.88 100,63 325,28 48,41 2 329,50 763,74 45,21 3128,45 31,76 172,29 194.86 369,20 
b) Procentuel andel af de totale udgifter i Fœllesskabet 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschah in % 
b) % of total Community expenditure 
1960 34,0 3 ,3 7,9 5,5 16.7 3,6 100,0 
- - -
5,3 1,4 9,0 10,6 
1962 33,3 3 ,9 12,6 4,1 10,9 3.2 100,0 - - - 3,6 2,0 8,7 7.6 1964 28,7 1 ,7 38.9 3,5 9,5 2,7 100,0 
- - -
1.8 2.2 6,3 8,1 
1966 34,3 1 ,6 19,3 7,9 16,5 3,4 100,0 
- - -
2.0 1.2 5,2 8,9 
1968 27,5 .o 13,6 15,2 9,0 1.7 100,0 
- - -
2.5 1,7 . 5,4 8,1 
1970 37.9 ? 17.2 6.6 13,5 3,0 100,0 - - - 1,2 3,6 8,2 9.2 1972 22,4 4 30,7 4,2 6,6 1,7 100,0 - - - 0,8 5,0 6,9 11.5 1973 16,6 1,4 28,1 1,6 5,6 2.1 85,4 14,2 0,4 100,0 0,9 4,9 9,7 11,4 
1974R 20,7 3,0 20.5 2.3 12.7 1,7 80.9 17,7 1,4 100,0 1,0 7,7 7,1 9.9 1975 22,5 8,4 18,4 3.2 10,4 1,6 74,5 24,1 1,4 100,0 1,0 5,5 6.2 11.8 
B) Budgetterede udgifter 1 Vorgesehene Aufwendungen 1 Planned expenditure 
a) Vœrdi i millioner $ 1 Wert in Mio $1 Value in million$ 
1976R 730.48 470,70 558,97 70,14 266,28 67,40 1 2 183.97 1 966.89 10,481 3141.32 1 31,21 217.25 207.95 436,52 19n 351.86 309,24 405,06 35,14 120,78 25,21 1 247.29 624,50 
- 1871,79 15.84 186,56 133.85 228,57 
. b) Procentuel andel af de totale udgifter i Fœllesskabet 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschah in % 
b) % of total Community expenditure 
1976R 23,3 15,0 17.8 2.2 8,5 2.1 118.9 30.8 0,3 100,0 1.0 6,9 6.6 13,9 19n 18.8 16,5 21.6 1,9 6,5 1,3 118,8 33,4 
-
100,0 0.8 10,0 7.1 12,1 
1 
(a) Jern- og st61industrien 1 E SF-traktate ns betydning. 
(a) Eisen- und Stahllndustrle lm Sinne de o Vertrages über die EGKS. 
(a) Iron and steellndustry as deflned ln t he ECSC 1 relity. 
LVIII 
, 
1 
1 
Dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique et les mines de fer (a) par secteur 
Spese dllnvestimentl nell'lndustrla siderurglca e nelle mlnlere dl ferro(a) per settore 
lnvesteringsultgaven in de Ijzer· en staallndustrle en in de ijzererts-mijnbouw(a) per sector 
dont/ di cui 1 waarvan 
Hjœlpe-
LO. Kaldo Blok- udstyr 
ogandre valse- for 
Siemens- st61vœrlcar vœrker Pl ade- valsevœrlcarne Thomas- Martin- Elektro- Vœrlcarmed valse-stAivœrlcar st61vœrlcar stAivœrlcar LO-, Kafdo Bfoclc- und kontinuerlig Profil- vœrker Hiffs- und 
und sonstige Brammen- stebning valsevœrlcar Ne ben-Thomas- SM- Efektro Stahfwerlca straBen Ffachstahf- elnrichtungen Stahfwerte Stahfwerke Stahfwerke StrangguB- Profil- straBen derWafz. 
LO. Kaldo Bloomlng Anf agen straBen warka Basle Open- Electrlc etc. and Mills Bessemer hearth steelworks steelworks slabbing Continuous Section for Auxiliary steelworks steelworks mills casting plant mills flat-rolled plant 
Aciéries Aciéries products for Aciéries Aciéries électriques LO. Kaldo Bloomings Coul6es Trains à rolling Thomas Martin et autres et continues profilés Trains à mills 
Acclaierle slabbings produits plats Acclaierle Acclalerie efettriche Acclalerie Cofata Treniper Installations Thomas Martin LO. Kaldo Treniper continua profil ali Treni par annexes des 
Elektro- eaflre bfumie prodotti piatti trains Thomas Martin- staal- bramme Continu- Profiel-staal atael- fabrlelcan LO. Kaldo giet· walsgroepen Walsgroepen fmplanti fabrlelcan fabrlelcan an andere Blotlcan- installaties voor platte ausiliari 
staal- en patken- produkten 
fabrieken wals- Hulp- en groepen nevenlnstal-
laties 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 
A) Dépenses effectives 1 Spese effettive 1 Werkelijke uitgaven 
a) Valeur en millions$ 1 Valore in milioni di $1 Waarde in miljoen $ 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 148,27 344,55 59,30 
10,23 8,65 10,43 92,81 43,43 13,12 116,28 186,00 46,18 
5,35 6,68 16,58 119,53 82,97 19,89 66,39 193,82 27,97 
5,66 5,07 54,51 172,40 79,27 63,10 115,14 536,06 76,93 
4,82 3,26 81,75 254,19 121,49 66,98 192,65 647.78 138,06 
2,62 5,00 169,49 264,40 129,99 145,89 255,32 477,11 157,86 
2,82 6,87 227,51 251,94 99,81 229,37 268,63 457,94 123,04 
1,29 13,43 259,29 280,19 132,48 241,17 293,01 500,52 124,62 
b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) lncidenza % sulla spese totali della Comunità 
b) Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 4,4 
1,2 1,0 1,2 10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 
0,6 0,8 2,0 14,5 10,1 2,4 8,1 23,6 3,4 
0,3 0,3 3,2 10,0 4,8 3,7 8,7 31,0 4,4 
0,2 0,1 3,1 9,6 4,8 2,5 7,2 24,3 5,2 
0,1 0,2 5,5 8,7 4,2 4,8 8,3 15,8 5,2 
0,1 0,2 8,0 8,9 3,5 8,1 9,8 16,2 4,3 
0,0 0,4 8,3 9,0 4,2 7,8 9,4 16,0 4,0 
B) Dépenses prévues 1 Spese previste 1 Geraamde uitgaven 
a) Valeurs en millions$ 1 Valore in milioni di $1 Waarde in miljoen $ 
0,28 25,68 199,19 271,09 169,06 189,18 266,49 442,70 140,09 
0,02 16,04 99,58 211,58 110,31 129,40 164,31 270,28 58,91 
b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) lncidenza % sulla spese totali della Comunità 
b) Aandeel in % van de totale uitgaven van de Gemeenschap 
o.o 0,8 8,3 8,6 5,4 8,0 8,5 14,1 4,5 
0,0 0,9 5,3 11,3 5,9 8,9 8,8 14,4 3,2 
(a) Industrie sidérurgique eu sens du traité de la CECA. 
(a) Industrie slderurglca ai sensl del tranato della CECA. 
(a) De Ijzer- en staallndustrle ln de zln van hat EGKS-Verdrag. 
Kraftvœrlcar Andel udstyr 
ogdistri- inden for 
butionsnet jern-og 
stAiindustrien 
Energie-
betriebe und Sons tige 
Leitungsneue Einrichtungen 
der Eisen- und 
Power Stahfindustrie 
plants lk 
distribution Other 
network iron lk 
steel 
installations plant 
énergétiques 
et réseau de Installation 
distribution diverses 
(sidérurgl· 
Compfessi ques) 
energeticl e 
rétididi- lmpianti 
stribuzlone diversi 
(siderurglal (siderurglal 
Energlebedrij- Diverse 
ven en distri- inrichtingen 
butienetten inde 
(ijzer-en ijzer-en 
staalindustrie) staalindustrie 
24 25 
60,68 96,62 1960 
84,23 162,87 1962 
86,34 213,70 1984 
43,04 145,42 1966 
33,37 105,20 1968 
51,79 183,67 1970 
117,01 389,15 1972 
154,86 471,02 1973 
104,89 332,21 1974R 
126,38 387,96 1975 
7,4 11,8 1960 
6,6 12,7 1962 
6,4 16,0 1964 
5,0 16,8 1966 
4,0 12,8 1968 
3,0 10,8 1970 
4,4 14,6 1972 
5,1 15,4 1973 
3,7 11,7 1974R 
4,0 12,4 1975 
102,71 441,92 1976R 
42,82 205,74 19n 
3,3 14,1 1976R 
2,3 11,0 19n 
ux 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
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1974 
1975 
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lnvesterlnger 1 jern- og stlllndustrlen samt jern-
mlnerne pr. ton fremstillet produkt 
Dépenses d'Investissements dans l'Industrie sldé· 
rurglque et les mines de fer par tonne produite 
lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und 
Stahlindustrie und lm Eisenerzbergbau Je Tonne 
Erzeugung 
Spese dl lnvestimentl nell'industrla slderurglca e 
nelfe mlnlere dl ferro per tonnelfata prodotta 
lnvestment expenditure in the Iron and steel 
lndustry and ln Iron ore mines per tonne of 
product 
lnvesteringsuitgaven ln de Ijzer- en staalindustrle 
en ln de ljzerertsmljnbouw per ton produktie 
BR 1 France 
1 
ha lia 1 Nedertand 1 Belgique/ Luxembourg EURI United 
1 
lreland + EURI Deutschland Belgli Klngdom Oanmark 
Al Je rn- og stâlindustrien: RE pr. t af râstâl 
Al Eisen- und Stahlindustrie in RE pro t RQhstahl 
Allron and steel industry: u.a. per tonne of crude steel 
Allndustrie sidérurgique: UC part d'acier brut 
Al lndustria siderurgies in u.c. per tonnellata di acciaio grezzo 
AllJzer- en staalindustrie in r.e. per ton ruwstaal 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 8,9 10,3 - - -
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 6,9 9,9 - - -
9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 5,5 10,8 - - -
9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 8,9 11,8 - - -
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 6,4 11,1 - -
-
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 6,4 9,3 - -
-
7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 7,0 10,6 
- - -
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 7,6 15,2 - - -
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 9,8 16,8 - - -
14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 10,8 20,2 - - -
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 7,9 15,9 - - -
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 5,4 10,8 - - -
8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 6,5 10,0 
- - -
6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 3,5 8,1 
- -
5,5 12,4 6,6 33,7 6,4 2,8 8,1 - - -
6,8 12,4 9,7 26,9 10,3 6,2 9,7 - - -
14,4 15,2 17,2 22,8 18,5 9,0 15,6 - - -
18,4 23,7 30,2 26,6 15,4 8,8 21,1 - - -
13,6 37,4 41,2 20,0 12,1 7,6 23,3 - -
-10,3 37,9 41,8 8,7 10,9 10,4 21,4 15,1 23,7 20,2 
10,9 23,3 24,4 11,1 22,1 7,2 17,1 22,4 59,8 18,0 
17,3 25,6 26,4 20,9 28,1 10,3 21,9 37,5 70,8 24,7 
BI Jernminer: RE pr. t af omsœttelig malm-jernindhold 
BI Eisenerzbergbau: RE je t Erzeugung Fe-lnhalt 
Bllron ore mines: u.a. per tonne of commercial production as iron content 
BI Mines de fer: UC par tonne de production en fer contenu 
BI Miniere di ferro: u.c. per tonnellata di produzione utilizzabile- Ferro contenuto 
BllJzererts mijnbouw: r.e. per ton produktie- Fe-ge halte 
2,3 1,3 7,9 
- -
0,2 1,6 - - -
2,4 1,2 3,9 
- -
0,5 1,4 
- - -
2,3 1,8 5,3 
- -
0,8 1,9 
- - -
2,0 2,1 3,9 
-
0,9 0,9 2,1 
- - -
2,4 1,6 2,9 
-
1,8 0,4 1,7 
- - -
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 0,8 1,6 
- - -
2,0 1,6 2,4 - 0,9 0,5 1,6 - - -
3,2 1,8 3,0 - 3,0 0,7 2,0 - - -
1,9 1,8 5,2 
-
0,3 0,7 1,8 
- - -
1,0 1,3 3,7 
- -
0,8 1,3 
- - -
1,8 0,9 2,2 
- -
0,5 1,0 
- - -
2,3 1,0 1,9 
- -
0,6 1,1 
- - -
0,9 0,7 2,0 - - 0,6 0,8 - - -
0,5 0,9 0,7 - 0,8 0,4 0,8 - -
-0,8 1,0 0,4 
- -
0,5 1,0 
- - -
1,3 0,9 2,8 
- -
1,0 1,0 
- - -
2,3 0,8 1,9 - - 1,8 1,0 - - -
4,7 1,0 3,2 - - 4,6 1,5 - - -
2,1 0,9 2,0 
- -
2,4 1,1 
- - -
2,7 1,1 2,8 
-
0,0 1,9 1,3 0,6 - 1,2 
3,0 1,2 0,1 
-
0,0 2,9 1,4 0,8 - 1,3 
4,7 1,6 0,1 
-
0,0 1,5 1,8 0,6 
-
1,7 
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Il. De kosten van arbeidskrachten in de ijzer- en staalindustrie 
• 
Lsnomkostninger til arbejdere i jern· og sta\lindustrien 1975 
De gennemsnitlige bruttotimelenninger for arbejdere i jern- og stâlindustrien offentliggeres tre gange ârligt i del 1, afsnit 3, i denne 
publikation. Desuden opgeres arbejdsgivernes direkte og indirekte lenudgifter til arbejdere for hele âret ârligt, opdelt efter udgiftsart. 
Denne sœrrapport indeholder resultaterne af undersegelserne fra 1975. Med hensyn til definitioner og metoder henvises lœseren til 
tidligere publikationer('). ' 
a) Sammenllgnlng af gennemsnitllge omkostnlnger 1 medlemsstaterne. 
De gennemsnitlige samlede udgifter til direkte og indirekte lenninger lâ i jern- og stâlindustrien i 1975 pâ mellem 6,66 Eur(2) i Belgien 
(1974; 5,56 Eur i Tyskland) og 3,34 Eur i D.et forenede Kongerige (1974: 2,64 Eur). label 1 viser rœkkefelgen i de gennemsnitlige 
omkostninger pr. land. 
Tabel1 
Samlede udgifter 
Eur(21 lndekstal(•l 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (•) 
- -
4,93 3,95 - - 100 100 
Belgique/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 - - -
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
Italie 4,50 3,90 3.43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 - 51 47 47 -
Afstand mellem 
hejeste og 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
laveste vœrdi 
(•1 Landet med de hGijeste IGinomkostninger = 100. 
Pâ grund af forskellen i finansiering af de sociale ydelser œndrer rœkkefelgen sig, nâr man alene betragter den direkte len, der stâr i 
umiddelbar forbindelse med arbejdsindsatsen. Med hensyn til direkte len ligger udgifterne i Det forenede Kongerige, 1975 pâ 2,53 Eur 
(1974: 2,08 Eur) endog over lenudgifterne i Frankrig og Italien, hvor de er pâ 2.49 henholdsvis 2,16 Eur (1974: 1,99 henholdsvis 1,92 
Eur). 
Tabel2 
Direkte len 
EurPI lndekstal 1•1 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 
- - - 100 - - -
Belgique/België 3,80 3.46 2,80 2,37 80 99 100 96 
luxembourg 3,68 3.48 2,74 2.46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3.48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (') 
- -
2,56 2,14 
- - 91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 
- 53 60 68 -
France 2.49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
Italie 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Afstand mellem 
hejeste og 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
laveste vœrdi 
• (•1 Landet mad den hejesta dirakte '"" = 100. 
Den relative forskel mellem den hejeste og laveste, gennemsnitlige, direkte len i medlemsstaterne er egat i 1975 sammenlignet med 
1974 (54% forhold til 45%); den relative forskel er dog noget mindre, hvis Danmark udelades fra sammenligningen. 
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Eftersom en stor del af udgifterne til den sociale sikring i Det forenede Kongerige finansieres over statsbudgettet, er forskellen for de 
samlede udgifter endnu st111rre. Den andrager 3,32 Eur i 1975 i forhold til 2,92 Eur i 1974. Procentvis er forskellen mellem 1975 og 1974 
dog blavet mindre (50% over for 53% for 1974 og 1973). Men den er stadigvœk st111rre end i det oprindelige Fœllesskab (jf. tabel1). 
b) Sammenlignlng med det foregAende Ar 
Stigningen ide samlede udgifter i forhold til det foregâende âr androg, regnat i nationale valutaer, over 40% i Det forenede Kongerige, 
20-25% i Italien og Frankrig og 10-11% i Tyskland og Luxembourg. Omkostningsstigningen for 1974-1975 var generait mindro, end nâr 
man sammenligner 1973 med 1974. Omkostningsstigningen var stœrkere for de samlede udgifter end for den direkte l111n. 
Tabel3 
Stigningsrater 1 % (•) 
Samlede udgifter Direkte han 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 - - 18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
Jtalia 22,35 27,03 22,22 19,41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20,41 10,78 23,63 18,12 
Luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Regnat 1 nationale valutaer. 
cl Lenomkostnlngernes struktur 
Arbejdsgiverbidrag til social sikring i 1975, i forhold til de samlede udgifter, bel111ber sig til over 25% i Italien (30%) og i Frankrig (27%), 
21% i Tyskland og Belgien og Jigger pâ 15% i Luxembourg og Det forenede Kongerige og 3% i Danmark. 1 almindelighed er disse 
omkostningers andel steget i 1975 i sammenligning med de foregâende âr. 
Med hensyn til udviklingen i de direkte omkostningers andel (direkte Jgn plus regelmœssig og anden bonus samt gratialer plus l111n for 
ikke-arbejdede dage plus naturalieydelser kan man for 1975 konstatere en mindre tilbagegang, som vist nedenfor. 
Tabel4 
Udvilding 1 de direkte omkostninger, sammenlignet 
med de samlede udgifter 1 % 
Danmark 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nederland 
-' 
ltalia 
1 
France Kingdom Belgli Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
('1 Jf. •EKSF-I"nnlnger 1968•, olanomkostninger i lndustrlen, forel"blge resultater for 1972-1975•. soclalstatistik nr. 8/1975. 
(2) Omregnlngen til Eur er sket pA grundlag af de gennemsnltlige Arlige cantralkurser elier markedskurserne pA f"lgende mAde: 
Eur = ... 
Âr 
1 DM 
1 
1 Ffr 
1 
100Lit. 
1 
1A. 
1 
1 Fbog 1 Flbg 
1 
Pence 
1 
DKr 
1972 3,49872 5,55419 831,342 3,52281 48,6572 43,7 7,57831 
1973 3,32811 5,55419 729 3.47410 48,8572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 8,01 813 3,35507 48,6572 53.4 7,57831 
1975 3,21978 5,68 883 3,35507 48,6572 59,7 7,57831 
(>) Fra 1974er det for Nederlandenes vedkommende ikke mere muligt at skelne udgifter til arbejdere og til funktionœrer. 
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Die Kosten für die Arbeiter ln der Eisen· und Stahllndustrle 1975 
Die durchschnittlichen Bruttostundenlôhne der Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie werden in Teil 1, Abschnitt Ill, dieser Broschüre 
dreimal jâhrlich nachgewiesen. Daneben werden nach einheitlichen Methoden die Arbeitgeberaufwendungen an lôhnen und 
lohnnebenkosten, für die Arbeiter für das ganze Jahr nach Art der Aufwendungen untergliedert, jàhrlich erhoben. Dieser Sonderbericht 
enthâlt die Ergebnisse der Erhebungen von 1975. Bezüglich der Definitionen und Methoden wird der leser auf frühere Verôffentlichun-
gen verwiesen('). 
a) Verglelch zwlschen den mlttleren Kosten der Mitglledstaaten 
Die durchschnittlichen Gesamtaufwendungen an lôhnen und lohnnebenkosten lagen in der Eisen- und Stahlindustrie 1975 zwischen 
6,61 Eur(2) in Belgien (1974: 5,56 Eur in BR Deutschland) und 3,34 Eur im Vereinigten Kônigreich (1974: 2,64 Eur). Die Reihenfolge der 
einzelnen Durchschnittskosten je land zeigt folgende Ta belle 1. 
Tabelle 1 
Gesamtkostan 
Eur(2) lndlzes(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland(3) 
- -
4,93 3,95 
- -
100 100 
Belgique/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 
- - -
luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 
-
51 47 47 
-
Abstand zwischen 
hôchstem und 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
niedrigstem Wert 
(•) Land mit den h6chstan Arbeitskostan = 100. 
Aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung der Sozialleistungen andert sich die Reihenfolge, wenn man nur den Direktlohn, der in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz steht, betrachtet. Beim Direktlohn liegen die Kosten im Vereinigten Kônigreich 
1975 mit 2,53 Eur (1974: 2,08 Eur) noch über den lohnkosten von Frankreich und Italien mit 2,49 bzw. 2,16 Eur (1974: 1,99 bzw. 1,92 
Eur). 
Tabelle 2 
Dlrekllohn 
Eur(2) lndlzes(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 
- - -
100 
- - -
Belgique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
luxembourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (3) 
- -
2,56 2,14 
- -
91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 
-
53 60 68 
-
France 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltalia 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Abstand zwischen 
hôchstem und 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
niedrigstem Wert 
(•) Land mit dam hèlchsten Direktlohn = 100. 
Der relative Unterschied zwischen dem hôchsten und niedrigsten mittleren Direktlohn der Mitgliedstaaten hat sich 1975 gegenüber 1974 
vergrôBert (54% gegenüber 45% ); der prozentuale Unterschied verringert si ch jedoch etwas, wenn man Dânemark von der Betrachtung 
ausschlieBt. · 
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1 
~ 
Da im Vereinigten Kônigreich ein groBer Teil der Soziallasten über den Staatshaushalt finanziert wird, ist der absolute Unterschied bei 
den Gesamtkosten noch grôBer ais bei den Direktkosten. Er betragt 1975, 3,32 Eur gegenüber 2,92 Eur 1974. Prozentual hat der 
Unterschied zwischen 1975 und 1974 jedoch abgenommen (49% gegenüber 53% 1974 und 1973). Er ist aber immer noch grôBer ais in 
der ursprünglichen Gemeinschaft (vgl. Tabelle 1). 
b) Vergleich mit dem Vorjahr 
Der Anstieg der Gesamtkosten betrug 1975 gegenüber dem Vorjahr in nationaler Wahrung über 40% im Vereinigten Kônigreich, 20-25% 
in Belgien, Italien und Frankreich, 10-11% in BR Deutschland und luxemburg. Der Kostenanstieg war im allgemeinen 1975 verglichen 
mit 1974 niedriger ais 1974 gegenüber 1973. Der Kostenanstieg war starker bei den Gesamtkosten ais beim Direktlohn. 
Tabelle3 
Zunalvneraten in % (•1 
Gesamtkosten Oirektlohn 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19.41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20.41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•1 Berechnet in national er Wihrung. 
c) Struktur der Arbeitskosten 
Die Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Sicherheit betragen im Jahre 1975 im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen mehr ais 25% in 
Italien (30%) und in Frankreich (27%), 21% in BR Deutschland und Belgien und liegen bei 15% in luxemburg und im Vereinigten 
Kônigreich und bei 3% in Danemark. lm allgemeinen ist der Anteil dieser Kosten 1975 im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren 
angestiegen. 
Bei der Entwicklung des Anteils der Direktkosten (Direktlohn + regelmaBige und sonstige Pramien und Gratifikationen + Entlohnung für 
nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen) laBt sich 1975 ein leichter Rückgang feststellen wie folgt; 
Tabelle4 
Entwlcldung der Direktkosten lm Vergleich zu den Gesamtkosten 
in% 
Jahr 
Oanrnark United 
1 
Luxembourg 1 Balglque/ 
1 
BR 1 Nederland 
1 
ltalia 
1 
France Kingdom Balgiê Oeutachland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
('1 Vgl. ,.L6hne EGKS 1968", .. Arbeitskosten in der Industrie, 1972·1975". Sozialstatistik Nr. &n5. 
Pl Zur Umrechnung in Eur wurden die Jahresmittel der Leitkurse oder der Mark1kurse benu1Z1 wle folgt: 
Eur = ... 
Jahr 
1 1 1 1 1 1 
1DM 1 Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fbund 1 Rbg Pence DKr 
1972 3.49672 5,55419 631,342 3,52281 46,6572 43,7 7,57631 
1973 3,32811 5,55419 729 3.47410 46,6572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 6,01 813 3,35507 46,6572 53.4 7,57631 
1975 3,21978 5,68 863 3,35507 46,6572 59,7 7,57831 
Pl ln den Niederlanden ist von 1974 ab elne Trennung der Arbeiter- und Angestelltenaufwendungen nicht mehr milglich. 
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Labour costs in the Iron and steel lndustry 1975 
Average gross hourly wages of workers in the iron and steel industry are presented three times per year in part 1, section Ill, of this 
booklet. ln addition, employers' expenditure in respect of wages and fringe benefits over,the whole year are surveyed annually by 
according to standardized methods, with classification by type of expenditure. This special report contains the results of the 1975 
survey. For definitions and methods the reader is referred to previous publications.' 
a) Comparison of average costs in the Member States 
Average hourly total expenditure for 1975 on wages and fringe benefits in the iron and steel industry ranged between 6.61 Eur(•) in 
Belgium (1974: 5.56 Eur in FR Germany) and 3.34 Eur in the United Kingdom (1974: 2.64 Eur). ln table 1 below the average costs per 
country are shown in descending order. 
Table 1 
Total costa 
Eur(2) Indices(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
. 
Nederland (•) 
- -
4.93 3.95 
- -
100 100 
Belgique/België 6.61 5.53 4.54 3.77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6.12 5.56 4.57 3.75 93 100 93 95 
Danmark 5.73 
- - -
87 
- - -
Luxembourg 5.70 5.13 4.07 3.70 86 92 83 94 
France 5.00 3.79 3.22 2.74 76 68 65 69 
ltalia 4.50 3.90 3.43 3.24 68 70 70 82 
United Kingdom 3.34 2.64 2.34 
-
51 47 47 
-
Difference between 
the highest and 3.32 2.92 2.59 1.21 49 53 53 31 
lowest value 
(•) Country wlth hlghest labour costs = 100. 
Owing to the different methods of financing social insurance payments, this order is not the same when the direct wage is reviewed 
alone, this being directly linked to the amount of labour employed. Direct wage costs for 1975 in the United Kingdom of 2.53 Eur (1974: 
2.08 Eur), were even higher than wage costs in France and ltaly of Eur 2.49 and 2.16 respectively (1974: Eur 1.99 and 1.92 respectively). 
Table 2 
Direct Wages 
Eurl21 Indices(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4.74 
- - -
100 
- - -
Belgique/België 3.80 3.46 2.80 2.37 80 99 100 96 
Luxembourg 3.68 3.48 2.74 2.46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3.48 3.24 2.73 2.30 73 93 98 93 
Nederland (•) 
- -
2.56 2.14 
- -
91 87 
United Kingdom 2.53 2.08 1.89 
-
53 60 68 
-
France 2.49 1.99 1.71 1.48 53 57 61 60 
ltalia 2.16 1.92 1.73 1.76 46 55 62 72 
Difference between 
highest and 2.58 1.56 1.09 0.98 54 45 39 40 
lowest value 
1•1 Country wlth highest direct wages = 100. 
The difference between the highest and lowest average direct wages in the Member States in 1975 increased relative to 1974" (54% 
compared with 45%); although the difference is slighty less if the costs in Denmark are excluded from the comparison. 
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Since social insurance is largely financed by the government in the United Kingdom, the difference in total costs, in absolute figures, is 
even wider than in average direct wages- 3.32 EUR in 1975 as against 2.92 EUR in 1974. The relative difference is however less than in 
1974 and 1973 (50% in 1975 as against 53% in 1974 and 1973), but it is still appreciatly greater than that applying in the original Member 
States in 1972 (cf. table 1). 
b) Comparlson with the prevlous year 
The increase in total costs for 1975 compared with the previous year, calculated in national currencies, amounted to over 40% in the 
United Kingdom, 20-25% in Belgium, ltaly and France, 10-11% in FR Germany and Luxembourg. Cost increases for 1975 over 1974 were 
generally smaller than for 1974 over 1973 and were without exception greater in respect of total costs than direct wages. 
Table3 
lncrease rate in % (•) 
Total costa Direct wagea 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland - - 23.24 - - 18.19 
United Kingdom 41.88 14.99 - 36.02 14.99 -
France 24.86 27.14 17.60 18.52 25.32 15.82 
ltalia 22.35 27.03 22.22 19.41 23.59 13.68 
Belgique/België 19.59 21.66 20.41 10.78 23.63 18.12 
Luxembourg 11.12 25.97 10.15 6.00 26.97 11.58 
BR Deutschland 9.88 17.83 15.85 7.39 14.88 12.67 
(•) Calculated in national currencies. 
c) Structure of Labour Costs 
Employers' social security contributions represented in 1975 over 25% of total expenditure in ltaly (30%) and France (27%), 21% in FR 
Germany and Belgium, and approximately 15% in Luxembourg and in the United Kingdom, and 3% in Denmark. ln general the 
proportions were greater in 1975 than in previous years. 
A slight decline in the proportion constituted by direct costs (direct wages + regular and other premiums and bonuses + remuneration 
covering days not worked + benefits in kind) can be established in 1975 as follows: 
Table4 
Trends in Direct Costa compared with Total Costa 
in% 
Year 
Danmark 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nederland 
1 
ltalia 
1 
France Kingdom Belgiê Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
1'1 Cf. Wages ECSC 1968', 'Labour Costa in lnduatry, 1972·1975', Social Statistics No 8/1975. 
(2) Conversion to Eur was calculated on the basia of central rates or markat rates uaing the annual average in each case-as follows: 
Eur = ... 
Y aar 
1 1 1 1 1 1 
1DM 1 Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fb and 1 Flbg Pence DKr 
1972 3.49872 5.55419 831.342 3.52281 48.6572 43.7 7.57831 
1973 3.32811 5.55419 729 3.47410 48.6572 51.1 7.57831 
1974 3.21978 8,01 813 3.35507 48.6572 53.4 7.57831 
1975 3.21978 5.68 883 3.35507 48.8572 59.7 7.57831 
Pl As from 1974 a braakdown of expenditure in terms of manual and non-manual workers ia no longer possible for the Netherlanda. 
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Le coQt de la main-d'œuvre ouvrière dans l'industrie sidérurgique en 1975 
Les salaires horaires bruts moyens des ouvriers de l'industrie sidérurgique, relevés trois fois par an, sont indiqués au chapitre Ill de la 1'" 
partie de cette brochure. En outre, les dépenses des employeurs en salaires et en charges patronales afférentes, pour l'ensemble de 
l'année, ventilées suivant la nature des dépenses, sont relevées annuellement, selon les méthodes uniformes. La présente note 
statistique porte sur les résultats des relevés annuellement, selon les méthodes uniformes. La présente note statistique porte sur les 
résultats des relevés de 1975. En ce qui concerne les définitions et les méthodes, le lecteur voudra bien se référer aux publications 
précédentes('). 
a) Comparaison entre les coQts moyens dans les différents ~ats membres 
En 1975, le montant horaire moyen des dépenses totales en salaires et charges patronales afférentes dans la sidérurgie a été compris 
entre 6,61 Eur(•) en Belgique (1974: 5,56 Eur en RF d'Allemagne) et 3,34 Eur au Royaume-Uni (1973: 2,64 Eur). Le tableau 1 représente le 
classement des différents coûts moyens par pays. 
Tableau 1 
Total des coCits 
EurPI lndices(•l 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1976 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (3) 
- -
4,93 3,95 
- -
100 100 
Belgique/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 
- - -
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 - 51 47 47 -
Écart entre la valeur 
la plus élevée et la 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
valeur la plus basse 
(•1 Pays où la coOt da la main-d'œuvra est le plus élavé = 100. 
En raison des différences dans le financement des prestations sociales, le classement se modifie si l'on ne tient compte que du salaire 
direct en rapport direct avec l'emploi de la main-d'œuvre. Pour le salaire direct, avec 2,53 Eur en 1975 (1974: 2,08 Eur), le coût au 
Royaume-Uni est encore supérieur à ce qu'il est en France et en Italie, respectivement 2,49 et 2,16 Eur (1974: 1,99 Eur et 1,92 Eur). 
Tableau2 
Salaire direct 
EurPI lndices(•l 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 - - - 100 - - -
Belgique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
Luxembourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (3) 
- -
2,56 2,14 - - 91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 - 53 60 68 -
France 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltalia 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Écart entre la valeur 
la plus élevée et la 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
valeur la plus basse 
(•1 Pays où la salaire direct est la plus élavé = 100. 
L'écart relatif entre le salaire direct moyen le plus élevé et le salaire le plus bas dans les pays membres a augmenté, en 1975, par rapport 
à 1974 (54% contre 45%); l'écart relatif diminue pourtant légèrement lorsque l'on exclut le Danemark de la comparaison. 
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!:tant donné qu'au Royaume-Uni, une grande partie des charges sociales est financée sur le budget de l'État, en chiffres absolus, l'écart 
pour le coût total est plus grand que l'écart pour le salaire direct. Il est en 1975 de 3,32 Eur contre 2,92 Eur en 1974. En chiffres relatifs 
l'écart a pourtant diminué par rapport à 1974 et 1973 (49% en 1975 contre 53% en 1974 et 1973) mais il reste toujours netteme;,t 
supérieur à celui de 1972 dans la Communauté non élargie (voir tableau 1 ). 
b) Comparaison avec l'année précédente 
les taux d'accroissement du coût total en 1975 par rapport à l'année précédente, calculés sur la base des montants exprimés en 
monnaies nationales, ont atteint plus de 40% au Royaume-Uni, 20 à 25% en Belgique, en Italie et en France, de 10 à 11% en RF 
d'Allemagne et au luxembourg. l'augmentation des coûts a été en général moins forte entre 1974 et 1975 qu'entre 1973 et 1974. Sans 
exception, l'augmentation a été plus forte pour le coût total que pour le salaire direct. 
Tableau3 
Taux de croissance en 'llo (•) 
Total des coOls Salaire direct 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19.41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20.41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Calculés en monnaie nationale. 
c) Structure du coOt de la main-d'œuvre 
Comparées aux dépenses totales, en 1975 les cotisations patronales à la sécurité sociale sont supérieures à 25% en Italie (30%) et en 
France (27%), elles s'élèvent à 21% en Belgique et en RF d'Allemagne et à environ 15% au luxembourg et au Royaume-Uni, et à 3% au 
· Danemark. En général, le poids relatif de ces cotisations a augmenté en 1975 par rapport aux années précédentes. 
En ce qui concerne l'évolution de la part des coûts directs (salaires directs + primes et gratifications régulières et autres + 
rémunérations pour les journées non ouvrées + avantages en nature), on constate un léger recul en 1975 (voir tableau 4). 
Tableau 4 
~volution des coOts directs par rapport au total des coOls 
en 'llo 
Année 
Danmark 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nedertand 
1 
Italie 
1 
France Kingdom Bel gill Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
( 1) Cf. •Salaires ŒCA 1968•. oCoOt dela main-d'œuvre dans l'industrie, 1972·197&., statistiques sociales n• 6/1975. 
(2) Pour la conversion an Eur, on a utilisé les moyennes annuelles des cours centraux ou des cours du marché, 6 savoir: 
Eur = ... 
Année 
1 1 1 1 1 1 
1DM 1 Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fbet 1 Flbg Pance DKr 
1972 3,49872 6,55419 831,342 3.52281 48,6572 43,7 7,57831 
1973 3.32811 5,55419 729 3,47410 48,6572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 6,01 813 3,35507 48.6572 53,4 7,57831 
1975 3,21978 5,68 883 3,35507 48,6572 69,7 7,57831 
Pl Aux Pays-Bas, il n'est plus possible, depuis 1974, de dinstinguer entre les dépenses relatives aux ouvriers et celles relatives aux employés. 
LXIX 
Il costo dellavoro operaio nell'industrla slderurglca nel 1975 
1 salari orari lordi medi dei lavoratori dell'industria siderurgica sono indicati nella Parte 1, capitolo Ill, del presente opuscolo, tre volte per 
anno. Vengono inoltre rilevate annualmente, in base a metodi uniformi, le spese sostenute in tutto l'anno dai datori di lavoro, per le 
retribuzioni degli operai e gli oneri connessi, ripartite per tipo di spesa. Questa relazione speciale contie ne i risultati delle rilevazioni del 
1975. Per quanto riguarda le definizioni e i metodi, si rinvia illettore a pubblicazioni precedenti('). 
a) Confronto tra 1 costl medl degll Stati membrl 
Le spese totali medie par retribuzioni ed oneri sociali inerenti nell'industria siderurgica nel 1975 varia no da 6,66 EUR in Belgio (2) (1974: 
5,56 EUR in Germania) a 3,34 EUR nel Regno Unito (1974: 2,64 EUR). La seguente tabella 1 indica, in ordine decrescente, i singoli costi 
medi per paese. 
Tabella 1 
Costitotall 
Eur(•) Indice(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (3) 4,93 3,95 100 100 
Belgique/België 6,66 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 92 100 93 95 
Oanmark 5,73 86 
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 75 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 50 47 47 
Differenza tra 
valore massimo e 3,32 2,92 2,59 1,21 50 53 53 31 
valore minimo 
(•) Paese con costo dellavoro più elevato = 100. 
1Dato il diverso finanziamento delle prestazioni sociali,l'ordine cambia se si considera soltanto il salario diretto, che è in diretta relazione 
·con il lavoro prestato Per il salario diretto i costi del Regno Unito nel 1975 pari a 2 53 EUR (1974 · 2 08 EUR) sono ancora superiori ai . . . 
osti dei salari in Francia e in ltalia, pari rispettivamente a 2,49 e a 2,16 EUR (1974: 1,49 e 1,92 EUR). 
Tabella2 
Salarlo diretto 
Eur(>) Indice(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
0 nmark 4,74 
- - - 100 - - -
Be gique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
Luj<embourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BRI Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Ne e rland (3) 
- -
2,56 2,14 
- - 91 87 
Un ed Kingdom 2,53 2,08 1,89 
- 53 60 68 -
Fra ce 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltali 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Diff renza tra 
valo emassimoe 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
valo eminimo 
(•) Pa sa con il salario diretto più elevato = 100. 
Nel 1 75, la differenza tra il salario diretto medio massimo e minimo degli Stati membri è aumentato rispetto al 1974 (54% rispetto a 
45% ), lo scarto relativo diminuisce quando si esclude dai raffronto la Danimarca. 
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Poiché nei Regno Unito una parte considerevole degli oneri sociali è finanziata in ·base al bilancio statale, la differenza è ancora 
superiore per i costi totali. Essa è di 3,32 Eur 11el 1975 contro 2,92 Eur nel 1974. ln valori relativi lo scarto è diminuito in rapporto agli 
anni 1974 e 1973 (49% nel 1975 contro 53% nel 1973-1974) ma rimane sempre nettamente superiore a quello del1972 nella Comunità 
non allargata (vedere Tabella 1). 
b) Confronto con l'anno precedente 
l'aumento dei costi totali in valuta nazionale nel 1975 rispetto all'anno precedente ha superato 40% nel Regno Unito, 20-25% in Belgio, 
Francia e ltalia, 10-11% in Germania e lussemburgo. l'aumento dei costi tra i11974 e il 1975 è stato in generale inferiore di quello 
osservato tra il 1973 e il 1974. l'aumento dei costi è stato maggiore peri totali che per il salario diretto. 
Tabella3 
Saggi d'incremento in % (•) 
Costitotali Salario diretto 
1975n4 1 1974n3 1 1973n2 1975n4 1 1974n3 1 1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 
-
36,02 14,99 
-
France 24,86 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19,41 23,59 13,68 
Belgique/België 19,59 21,66 20,41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Calcolato in valuta nazionale. 
c) Struttura del costo dellavoro 
1 contributi dei datori di lavoro per la sicurezza sociale ascendono nel 1975 a livelli di più di 25% delle spese totali in ltalia (30%) e 
Francia (27%), si aggirano intorno al 21% in Germania e in Belgio e sono pari al 15% in lussemburgo e nel Regno Unito e 3% in 
Danimarca. ln generale il peso relativo di questi contributi è aumentato nel 1975 in rapporto agli anni precedenti. Nell'evoluzione della 
quota rappresentata dai costo diretto (salario diretto + premi e gratifiche versati regolarmente e altri + retribuzione per giornate di 
lavoro non prestate + corresponsioni in natura) si riscontra, tra il 1975 e il 1974, una leggera diminuzione, come risulta dalla seguente 
tabella: 
Tabella4 
Evoluzione del costo diretto rispetto al costo totale 
in% 
Anno 
Danmarlc 
1 
United 
1 
Luxembourg 1 Belgique/ 
1 
BR 1 Nederland 
1 
!talla 
1 
France Kingdom Bel gUI Deutschland 
1972 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 69 69 
1975 96 85 80 77 76 68 67 
( 1) Cfr. oSalari CECA 1968•; •Costo della manodopera nell'industria, 1972·1975•. Statistiche IOCiali n. 8/1975. 
(2) Par la conversions in Eur ci si è basati sulla media annuale del coral centrali o del coral di mercato nel modo seguenta: 
Eur = ... 
Anno 
1 1 1 1 1 1 1 DM 1 Ffr 100Lit. lFI. 1 Fba 1 Abg Pance DKr 
1972 3,49872 5,55419 831.342 3,52281 48,6572 43,7 7,57831 
1973 3,32811 5,55419 729 3A7410 48,6572 51,1 7,57831 
1974 3,21978 8,01 813 3,35507 48,6572 53 A 7,57831 
1975 3,21978 5,68 883 3,35507 48,6572 59,7 7,57831 
(l) Nei Paesi 8assi non è pi~ possibile dai 1974 fare una distinzione tra spese retributive par gli operai e spese par gU implegati. 
LXXI 
De arbeldskosten ln de Ijzer- en staalindustrle ln 1975 
ln deel 1, hoofdstuk Ill, van deze publikatie zijn de gemiddelde bruto-uurlonen van de arbeiders uit de ijzer- en staalindustrie voor ieder 
jaar driemaal weergegeven. Daarnaast worden de totale jaarlijkse werkgeversuitgaven voor arbeiderslonen en bijkomende kosten, 
onderverdeeld volgens aard, jaarlijk op basis van uniforme methoden opgenomen. ln dit extra verslag zijn de resultaten van de enquête 
van 1975 opgenomen. Voor definities en methoden wordt de lezer naar voorgaande publikaties verwezen('). 
a) Vergelljklng van gemlddelde kosten ln de Lld-Staten 
De gemiddelde totale uitgaven voor lonen en bijkomende kosten in de ijzer- en staalindustrie, lagen in 1975 tussen 6,61 Eur(') in België 
(1974: 5,56 in de BR Duitsland) 3,32 Eur in het Verenigd Koninkrijk (1974: 2,64 Eur). ln onderstaande ta bel 1 zijn de gemiddelde kosten 
per land in volgorde opgenomen. 
Tabel1 
Totale kosten 
EurPI lndexcljfera(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Nederland (') 
- -
4,93 3,95 
- -
100 100 
Belglque/België 6,61 5,53 4,54 3,77 100 99 92 95 
BR Deutschland 6,12 5,56 4,57 3,75 93 100 93 95 
Danmark 5,73 
- - -
87 
- - -
Luxembourg 5,70 5,13 4,07 3,70 86 92 83 94 
France 5,00 3,79 3,22 2,74 76 68 65 69 
ltalia 4,50 3,90 3,43 3,24 68 70 70 82 
United Kingdom 3,34 2,64 2,34 - 51 47 47 -
Verschil tussen 
hoogste en 3,32 2,92 2,59 1,21 49 53 53 31 
laagste waarde 
(•) Land met de hoogsta arbeidakosten = 100. 
Tengevolge van een verschillende financiering van de sociale prestaties ziet deze volgorde er echter anders uit indien aileen het directe 
loon dat rechtsreeks verband houdt met de gepresteerde arbeid, in beschouwing wordt genomen. ln dit geval liggen de kosten voor 
1975 in het Verenigd Koninkrijk met 2,53 Eur (1974: 2,08 Eur) nog hoger dan die van Frankrijk en ltalië met respectievelijk 2,49 en 2,16 
Eur (1974: respectievelijk 1,99 en 1,92 Eur). 
Tabel2 
Direct loon 
Eur('l lndexcljfers(•) 
1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 1975 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1972 
Danmark 4,74 - - - 100 - - -
Belgique/België 3,80 3,46 2,80 2,37 80 99 100 96 
Luxembourg 3,68 3,48 2,74 2,46 78 100 98 100 
BR Deutschland 3,48 3,24 2,73 2,30 73 93 98 93 
Nederland (3) 
- -
2,56 2,14 
- -
91 87 
United Kingdom 2,53 2,08 1,89 - 53 60 68 -
France 2,49 1,99 1,71 1,48 53 57 61 60 
ltalia 2,16 1,92 1,73 1,76 46 55 62 72 
Verschil tussen 
hoogste en 2,58 1,56 1,09 0,98 54 45 39 40 
laagste waarde 
(•) Land met hat hoogsta directe loon = 100. 
• 
Het relatief verschil tussen het hoogste en laagste gemiddelde directe loon is in 1975 ten opzichte van het jaar 1974 in de Lid-Staten nog l 
toegenomen (54% tegenover 45%); het relatief verschil is echter licht afgenomen wanneer men Denemarken niet in de vergelijking 
betrekt. 
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Aangezien in het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de sociale lasten door de Staat wordt gefinancierd, is het verschil in absolute 
cijfers, bij de totale kosten groter dan het verschil bij het directe loon. Het bedraagt in 1975, 3,32 Eur tegenover 2,92 Eur in 1974. Relatief 
is het versçhil nochtans kleiner dan in 1974 en 1973 (49% in 1975 tegenover 53% in 1974 en 1973), maar het blijft nog steets veel groter 
dan in 1972 in de oorspronkelijke Gemeenschap (zie tabel1). 
b) Vergelljklng met het voorgaande )aar 
De stijging van de totale kosten, uitgedrukt in nationale valuta's, bedroeg in 1975 ten opzichte van het voorgaande jaar meer dan 40% in 
het Verenigd Koninkrijk, 20 tot 25% in België, ltalië en Frankrijk, en 10 tot 11 % in de BR Duitsland en luxemburg. De kostenstijging was 
in 1975 vergeleken met 1974 in de regellager dan 1974 ten opzichte van 1973. ln alle landen, was de kostenstijging sterker op het gebied 
van de totale kosten dan op het ge bied van het directe loon. 
Tabel3 
Stijgfngspercentages(•) 
Totale kosten Direct loon 
1975n4 
1 
1974n3 
1 
1973172 19751?4 
1 
1974n3 
1 
1973n2 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
United Kingdom 41,88 14,99 - 36,02 14,99 -
France 24,81 27,14 17,60 18,52 25,32 15,82 
ltalia 22,35 27,03 22,22 19,41 23,59 13,68 
Belgique/België 20,41 21,66 20,41 10,78 23,63 18,12 
luxembourg 11,12 25,97 10,15 6,00 26,97 11,58 
BR Deutschland 9,88 17,83 15,85 7,39 14,88 12,67 
(•) Berakend ln nationale valuta'a. 
c) Structuur van de arbelc:lskosten 
De werkgeversbijdragen voorde sociale zekerheid vertegenwoordigen in 1975 meer dan 25% van de totale uitgaven in ltalië (30%) en in 
Frankrijk (27%), 21% in BR Duitsland en België, circa 15% in luxemburg en in het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken 3%. ln de 
regal is het relatief gewicht van deze bijdragen in 1975 groter dan in de voorgaande jaren. Wat de ontwikkeling van het aandeel van 
directe kosten betreft (direct loon + regelmatige en overige premi.es en gratificaties + beloning voor niet-gewerkte dagan + 
verstrekkingen), valtin 1975 een lichte achteruitgang te constateren. 
1972 
1973 
1974 
1975 
Jaar 
Danmark 
1 
96 
United 
1 
Kingdom 
88 
87 
85 
Tabel4 
Ontwlldcelfng van de directe kosten ln verhouding tot de totale kosten 
ln% 
Luxembourg 1 Belgique/ Bel gUi 
1 
BR 1 Deutachland Nederland 
83 78 78 71 
82 78 76 69 
82 78 75 
80 77 76 
l'l Zle ,,Lonan EGKS 1968'', ,,Arbeldskosten. 1972-1975", .. Sociale Statistiek nr. 6/1975". 
(2) Voorde omrekenfng ln Eur worden de ondersteande jaargemfddelden van de centrale koersen of marktlcoersen gebrulkt: 
Eur = ... 
Jaar 
1 1 1 1 1 
1 DM 1Ffr 100Lit. 1 FI. 1 Fb en 1 Flbg 
1972 3,49872 5,55419 631.342 3,52281 48,6572 
1973 3.32811 5,55419 729 3,47410 48,6572 
1974 3.21978 6,01 813 3.35507 48,6572 
1975 3.21978 5,68 863 3.35507 48,6572 
~ Pl Voor Nederland ken vanaf 1974 geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de uitgaven voor de arbelders en die voor de beambten. 
1 
Italie 
1 
France 
70 70 
71 69 
69 69 
68 67 
Pence 
1 
DKr 
43,7 7,57631 
51,1 7,57631 
53.4 7.57831 
59,7 7.57631 
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Arbejdsglvernes direkte og lndlrekte lsnomkostnlnger til arbejdere pr. time 1 jern- og st61industrlen 1975 
Gennemsnit, 1 den nationale valuta, 1 Eur(a) og 1% at de samlede omkostnlnger 
Arbeltgeberaufwendungen an L.ohnen und L.ohnnebenlcosten für die Arbeiter Je Stunde ln der Eisen- und Stahllndustrle 1975 
Durchschnlttswerte ln landeswihrungen, ln Eur(a) und ln %der Gesamtlcosten 
Hourly labour costs for manual workers ln the Iron and steellndustry 1975 
Average, ln national currency, Eur(a) and as a percentage of total costs 
Udgiftans art BR Deutschland France ltalia 
Art der Aufwendungen 
1 1 1 
Nature of expenditura DM Eur 
"' 
Ffr Eur 
1. Direkte hm (bi + regelmœsslg bonus 
Dlrektlohn (bi + regelmABige Primien 
Direct remuneration(bland reguler bonuses 
11,19 3.48 56.85 14,15 2.49 
2. Anden bonus og gratialer 
Sonstige Primlan und Gratifikationen 1,35 0.42 8,85 1,77 0.31 
Other bonuses and gratuities 
3. Len for ikka-arbejdede dage 
11,39 2,59 0,45 Entlohnunr, für nlcht gearbeitete Tage 2,24 0,70 
Paymants or days not workad 
4. Arbejdsglverbldrag til social sikrlng 
Arbeitgeberbeitrige zur sozlalen Sicharheit 
Social sacurlty costa 
- Sygdom, moderskab - lnvallditet + arbejdsleshed 
Krankh., - Mutt., - Inval. + Arbeitsloa. 2.25 0,70 11,42 3,51 0,62 
Slctnau, maternlty, lnvalidlty, old age, unemploy-
ment 
- Arbejdsulykkar + erhvervssygdomme 
Arbeitsunfille + Berufskrankheiten 0.40 0,12 2,05 0,81 0,14 
Injuries and occupational dlseases 
- Famlllatilskud 
Famillenbeihllfen 
- - -
1,59 0,28 
Famlly benefits 
- Andre lovpllgtige ydelser 
Sonstige gesatzllche Beitrige 0,92 0,29 4,67 - -
Other statulory costa 
Lovpllgtige ydelsar 1 ait 
Gesatzllche Beitrige zusammen 3,57 1.11 18,13 5,91 1,04 
Total of statutory social walfare costa 
- Vlrbomhedens aller branchens forslkrlnger 
Vars. des Unternehm. oder der Branche 0,01 0,00 0.03 0,07 0,01 
Mutuallnsuranca on a firm or lndustry basls 
- Supplarenda penslonsordnlnger 
Zusitzl. System der Altersverslcherung 0,40 0,12 2.03 0,59 0,12 
Supplemantery retirement and provident schemas 
- Overenskomstmœsslg aller frlvllllg garanterat lon 
Garant. vertr. od. frelw. gew. L6hne + Geh. 0,01 0,00 0,05 0,51 0,09 
Contractuel or ex gratla guaranteed wageslsalary 
- Supplerenda arbejdsleshedsforslkrlng 
Zusitzllche Arbeitslosanverslcharung 
- - -
0,47 0,08 
Supplementery redundancy lnsuranca schame 
- Overenskomstmœsslge elier frlvillige familietilskud 
og -understmtelse 
Vertr. zus. Famlllenzlg. + Belhllfen 0,02 0,01 0,12 0,01 0,00 
Contractuel or ex gratia family benefits 
-Andre 
Sonstige 0,03 0,01 0,18 0,02 0,00 
Other 
Tarif-, overenskomstmœsslge elier frlvllllge udgiftar 1 ait 
Tarlfl. vertragl. + fralw. Aufwd. zusammen 0.47 0,14 2,41 1,77 0,31 
Total cuatomary, contractuel or voluntery costa 
Arbejdsgivarbidrag til soclalsikrlng 1 ait 
Arbeltgeberbeitrlge z. soz. Slcherh. lnsgesemt 4,04 1.25 20,54 7,68 1.35 
Total of social sacurlty costa 
5. Naturallaydalser 
Naturallelslungen 0,16 0,05 0,78 0,61 0,11 
Benefits ln klnd 
6. Andre ydalsar af social art 
Sonatige Ausgaben sozlalan Charaktars 0.45 0,14 2,31 1,07 0,19 
Other expanses of a social nature 
7. Udglftar til fagllg uddannalsa 
Kostan dar Berufsausblldung 0,25 0,08 1,28 0,56 0,10 
Vocational training costa 
8. Afglfter af social art 
Steuern sozlalar Art 
- - - - -Social sacurlty taxes 
1 ait 
lnsgasamt 111,68 1,12 100,00 28.43 5,00 
Total 
(al Sa fodnota 2 1 tekstan. 
(bi Lon for faktlsk arbejdede timar. Laerlingelon er lkka medtaget. 
Ici Dette bldrag indeholdar de faktisk betalte bel ob til afskedigeda arbejdera og ikka midler, der er afsat til fratrilldelsesbelob. 
(al Slahe FuBnota 2 lm Text. 
(bi L6hna für tatslchllch gearbeitete Stundan. Die L6hne der Lehrllnge sind nicht anthalten. 
1 "' 
Lit. 
1 
49,79 1864 
6,21 344 
9,09 420 
12,36 717 
2.83 129 
5,60 183 
- 29 
20,79 1058 
0,25 
2,44 
1,79 
101 
1,64 
0,02 
0,07 
8,21 101 
27,01 1159 
2,14 18 
3,78 46 
1,98 11 
-
19 
100,00 3881 
(cl ln dlesem Betrag sind dia tatsichllch gelelstaten Zahlungen an die entlassenen Arbeiter und nlcht die Rückstellungen für Entlauungsentschldlgungen enthalten. 
(al Sae nota 2 of the text. 
(bi Wages for hours actually workad, but axcluding wages pald to apprenticas. 
(cl Thls amount should include payments actually made to redundant workars but not pre-emptions intanded for this purposa. 
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Eur 
2,16 
0.40 
0,49 
0,84 
0,15 
0,21 
0,03 
1,23 
0,12 
0,12 
1.35 
0,02 
0,05 
0,01 
0,02 
4,60 
1 "' 
48,03 
8.88 
10,81 
16.47 
3.31 
4,71 
0,76 
27,26 
2,61 
2,61 
29,87 
0,46 
1,19 
0,30 
0,49 
100,00 
,_ 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes pour les ouvriers dans la sidérurgie en 1975 
Moyennes en monnaies nationales, en Eur(a) et en% du total des dépenses 
Ammontare orario delle spese per safari e oneri socialiinerenti per gli operai dell'industria siderurgies nef 1975 
Medie ln moneta nazionale, ln Eur(a) ed ln percentuale del totale delle spese 
Bedrag per uur voor uitgaven met betrekking tot de lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten voor de 
arbeiders ln de ijzer- en staalindustrie 1975 
Gemiddelden ln nationale valuta, in Eur(a) en in% van de totale uitgaven 
Belgique/België Luxembourg United Kingdom Danmark Nature des dépenses 
1 1 1 1 
Pence 1 
1 1 1 
Nature delle spese 
Fb Eur 
"' 
Flbg Eur 
"' 
Eur 
"' 
Dier Eur 
"' 
Aard van de uitgaven 
185,18 3,80 57,56 179,44 3,68 64,69 150,97 2,53 75,62 35,96 4,74 82,79 
1. Salaire direct (b) +primes et gratif. régulières 
Salario diretto(b) + premi e gratifiche regolarl 
Direct loon(b) + regalm. premies, gratificaties 
2. Autres primes et gratifications 
16,93 0,35 5,26 19,32 0,40 8,97 0,18 0,00 0,09 - - - Altri premi e gratifiche Overige premies en gratificaties 
3. Rémunérations pour journées non ouvrées 
42.80 0,88 13,30 20,78 0,43 7,49 16,84 0,28 8,43 5,65 0.75 13.00 Retribuzione per giorni non lavorati 
Uitkeringen voor niet-gewerkte dagan 
4. Contributions patronales à la sécurité sociale 
Contr. sicurezza soc. datori lavoro 
Werkgeversbijdragen, sociale zekerheid 
- Mal., matern., inval., pension, ch6mage 
37,03 0,76 11,51 27,31 0,56 9,84 12,14 0,20 6,08 0,22 0.03 0,50 Malatt., matern., Inval., pens., disocc. 
Ziekte, moedersch., inval .. pans., werld. 
- Accidents du travail + maladies profess. 
12.30 0,25 3.82 8,81 0,18 3,17 2,05 0,03 1,03 0,32 0,04 0,75 lnfortunllavoro, malattie profess. 
Arbeidsongevallen + beroepsziekten 
- Allocations familiales 
16,14 0,33 5,02 5,30 0,11 1,91 
- - - - - -
Assegni familiarl 
Kinderbijslagen 
- Autres contributions légales 
- - - - - - - - -
0,84 0,11 1,92 Altri contributi legali 
Overiga wettelijke bijdragen 
Ensemble des contributions légales 
65,48 1.35 20,35 41,42 0,85 14.93 14,18 0,24 7,10 1,38 0,18 3,17 Totale contributi legali 
Totaal wettelijke bijdragan 
- Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
0,17 0,00 0,05 - - - - - - - - - Mutue aziendali o di categorie Ondernemlngs- of bedrijfsmutualiteiten 
- Régimes complémentaires de retraite 
1,16 0,02 0,36 
- - -
11,78 0,20 5,90 
- - -
Reglmi complementarl di pensione 
Aanvullende pensioensverzekerlng 
- Salaire garanti contractuel ou bénévole 
- - - - - -
1,05 0,02 0.53 - - - Retrib. garantita contrait. o volont. 
Contract. of vrijw. gegarandeerd loon 
- Régime compl. d'assurance ch6maga 
1,74 0,04 0,54 - - - - - - - - - Contr. complement. assic. disoccup. Aanvull. werkloosheidsverzekering 
- Alloc. lam. contract, autres supplém. lam. 
0,01 0,00 o.oo 1,29 0,03 0,46 - - - - - - Assegni familiari contrait. e volont. Contract. + andere gezinstoelagen 
-Autres 
0,05 0,00 0,02 - - - o.oo 0,00 0,00 - - - Al tri Overige bijdragen 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
3,19 0,06 0,97 1.29 0,03 0,48 12,83 0,21 8,43 - - - Totale oneri contrett. o volontari Tot. conv., contr., vrijw. bijdragan 
Ensemble des contr. patro. 6 la sée. sociale 
68,59 1,41 21,32 42.71 0.88 15,40 27,01 0,45 13,53 1.38 0,18 3,17 Totale contr. slcurezza soc. datori lav. 
Tot. werkg. bijdr. soc. zekerheid 
5. Avantages en nature 
1,31 0,03 0,41 1,87 0,04 0,67 1,23 0,02 0.62 - - - Corresponsloni in natura 
Voordelen in natura 
6. Autres dépenses 6 caractère social 
3,71 o.œ 1,15 9,80 0.20 3,48 0.22 0,00 0,11 - - - Altre spese a carattere sociale 
Overige uitgaven sociale aard 
7. Frais de formation professionnelle 
3,23 0,07 1,00 3,68 0,07 1.33 3,20 0,05 1,80 0,45 0,06 1.04 Spese per formazione professlonale 
Uitgaven voor werkopleiding 
8. Impôts à caractère social 
- - - - - - -
- - - - -
Imposte a carattere sociale 
Belastingan met sociaal karakter 
Total 
321,74 6,61 100,00 277,40 5,70 100,00 1!19,65 3,34 100,00 43,44 5,73 100,00 Totale 
Totaal 
(a) Voir nota 2 du taxta. 
(b) Salaires pour heures effectivement ouvrées. Non compris les salaires des apprentis. 
(c) Sont compris dans ce montant les versementa aux ouvriers licenciés qui sont effectivement payés et non les provisions constituées 6 cette fin. 
(a) Vedasl nota 2 nel testo. 
(b) Salarl corrlsposti par le ore effettivamente lavorate. La retribuzione degli apprendisti non Il compresa. 
(c) ln questo ammontare sono comprese le somme effettivamenta versete agli operallicenziati e non gll accantonamenti par lndennitil di licenziamento. 
& (a) Zia voetnoot 2 ln de teks!. 
~ (b) Lonen uitgakeerd voor daadwerkelijk gawerkte uren. De lonen voorde leerlingan zijn nlet inbegrepen. 
(c) Zijn lnbegrepen ln dit bedrag de effectieve uitbetalingan aan da ontalagen arbeiders maar niel de reservastellingen aan de fondsan voor ontslagvergoedingen. 
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SAMMENFATIENDE OVERSIGTER 
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
MAIN SUMMARY TABLES 
DONNÉES RÉCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
' SAMENVATIENDE OVERZICHTEN 
f 
1 
' 
Bruttojernmalmudvlnding 
Eisenerzforderung (Roherz} 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
BR 
Deutschland France 
1970 6 762 57 402 
1971 6 391 56 421 
1972 6117 54856 
1973 6429 54 755 
1974 5670 54 730 
1975 4 273 50142 
1975 IV 435 5 056 
v 359 4 381 
VI 365 4697 
VIl 328 2 796 
VIII 303 2 886 
IX 311 4 237 
x 332 4180 
Xl 288 3490 
Xli 256 3566 
1976 1 292 4037 
Il 272 3 727 
Ill 312 4365 
IV 260 4099 
v 249 4002 
VI 247 4 288 
VIl 216 2 597 
VIII 252 2 551 
IX 255 4542 
Schweden UdSSR 
Sweden USSR 
Suède URSS 
1970 31809 195 000 
1971 33 338 203000 
1972 33124 208 000 
1973 34 811 216 000 
1974 36360 223 200 
1975 32639 232 800 
1975 IV 3 131 19 400 
v 2828 19 300 
VI 2 636 19 100 
VIl 19 900 
VIII 7 229 20000 
IX 19700 
x 20200 
Xl 7 806 19 100 
Xli 19800 
1976 1 2 650 19100 
Il 2 714 19 100 
Ill 2 988 19100 
IV 2640 19 800 
v 
VI 
VIl 
(a) Mlneder A 5 uger. alle evrige mineder 4 uger. 
(a) Monata zu 5 Wochen, alle anderen Monata zu 4 Wochen. 
(a) Five-week month, ali othera tour-week months. 
ha lia 
1 168 
1 021 
842 
675 
795 
739 
64 
54 
53 
71 
42 
68 
71 
55 
53 
61 
51 
53 
61 
57 
52 
52 
45 
58 
Verelnigta 
Staaten 
USA 
USA 
91 273 
82 054 
76 640 
89 071 
85704 
81 351 
6725 
8133 
8 151 
7 776 
8 111 
7 591 
6 259 
5857 
5894 
5 413 
5547 
6 039 
6 216 
7 734 
8 551 
7 805 
Extraction brute de minerai de fer 
fstrazione grezza dl minerale di ferro 
Bruto-ijzerertswinning 
UEBLIBLEU 
United 
1 
EUR& Kingdom Belgique/ Luxem-
Belgiê bourg 
93 5 722 71148 12 021 
93 4 507 68432 10 228 
113 4116 66044 9048 
116 3 782 65758 7105 
123 2 686 64005 3602 
93 2 315 57 562 4490 
10 225 5 790 435(a) 
8 195 4998 392 
10 206 5332 292 
11 232 3 438 396(a) 
- 91 3 321 283 
5 208 4830 446(a) 
7 171 4 761 398 
5 141 3984 383 
5 132 4012 384(a) 
5 163 4559 377 
5 163 4219 352 
6 157 4893 450(a) 
5 169 4595 358 
5 160 4475 435 
6 183 4775 508(a) 
6 225 3 096 414 
2 166 3 016 377 
6 192 5053 416(a) 
Ka nada Australien Bresilien 
Canada Venezuela Austral la Brazil Venezuela Canada Australie Brésil 
48 276 21996 51108 30000 
45 700 22 500 62 016 32 496 
38772 17 328 63 708 30516 
48198 22 152 83568 42 525 
47 700 23 500 95 000 43000 
39600 27 000 99400 63 611 
3816 2 893 
4640 1 571 24 378 7 721 
4 208 1 987 5 552 
3143 2 312 5 873 
4 002 2 155 25428 6 357 
3 618 1 950 6 663 
3961 2 082 6 287 5 424 
4 578 1985 6 276 5642 
4362 2 023 7 452 8 111 
1797 
1-249 
1 601 
4 767 
6 371 
Oanmark 
26 
17 
15 
12 
6 
-
Indien 
lndia 
Indes 
31 368 
33 936 
35196 
34426 
33800 
40271 
3600 
3 737 
2 961 
2 620 
2486 
2 547 
3 267 
3 420 
3 875 
3 959 
3988 
(a) Mols de 5 semaines, tous les autres mois 4 semai nés. 
(a) Mesa di 5 settimane, tutti gll altrl mesl di 4 settimane. 
(a) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken. 
1000 t 
EUR9 
83196 
78664 
75107 
72875 
67 613 
62052 
6225 
5390 
5624 
3834 
3604 
5 275 
5160 
4 367 
4 395 
4936 
4570 
5343 
4953 
4 910 
5283 
3 510 
3 493 
5469 
Welt 
World 
Monde 
777 000 
780 200 
765 400 
834900 
851100 
879 500 
3 
~ Produktlon af r6jern (a) (b) 1 absolut maengde og 1 % af r6st6Jproduktionen Rohelsenerzeugung (a) (b) ln absoluten Mengen und ln %der Rohstahlerzeugung 
Pig Iron production (a) (b) ln absolute terms and as o/o of crude steel production 
1000 t 
UEBL/BLEU 
BR France Italie Nederland EURI Deutschland Belgique/ 
Belgl6 Luxembourg 
1 2 3 4 5 6 7 
Râjernproduktion 1 Roheisenerzeugung 1 Pig iron production 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10525 4588 75740 
1972 32003 18988 9446 4 289 11895 4670 81293 
1973 36828 20302 10098 4 707 12767 5089 89792 
1974 40 221 22 517 11 761 4804 13152 5468 97924 
1975 30074 17 921 11 412 3970 9180 3889 76444 
1975 1 J 2 661 1602 1 073 303 762 380 6 781 
J; 2 380 1 227 989 287 872 327 6081 2413 1 665 924 344 883 348 6578 
VIl 2 410 1 152 841 309 554 304 5570 VIl 2 337 1189 928 308 312 173 5248 
II 
2 328 1 550 879 276 697 326 6057 
2 422 1426 884 333 729 319 6113 
-~1 2 393 1 513 828 333 705 302 6074 
Xl 2103 1 358 964 324 756 296 5801 
1976 2434 1 404 947 343 776 316 6221 
1 2 531 1 377 881 331 722 313 6155 
1 2753 1776 958 364 893 335 7080 
l' 2638 1 510 878 378 976 334 6 713 
\ 2 870 1 739 1 004 322 867 343 7144 
v 2763 1 702 982 298 826 328 6899 
VI 2 983 1 343 1 071 311 803 315 6826 
V11~ 2908 1333 1 084 383 836 266 6809 1 p 2725 1778 992 371 894 339 7100 
' p 2509 1866 1 061 386 849 326 6997 Xp 2457 1726 390 798 286 
Râjernproduktion i % af râstâlproduktionen 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
1 
Pig iron production as % of crude steel production 
1971 74,4 80,2 49,1 74,2 84,5 87,5 73,3 
1972 73,2 79,0 47,7 76,9 81,9 85,6 71,9 
1973 74,4 80,3 48,1 83,7 82,3 85,9 73,1 
1974 75,6 83,3 49,3 82,3 81,0 84,8 73,8 
1975 74,4 83,2 52,3 82,3 79,2 84,1 72,9 
(a) lnlduslve apejlje rn og kulstofholdigt ferromangan ogsl fra elektrorijernsovne og for BR Tysldanda vedkommende lnlduslve h8jovnsferrosllidum ekslduslve omameltet rljern. 
(b) Ekslduslve f!J!fc egerlnger. 
(cl Sun - eksldus ve Klna (FR). 
r 1 Officie le tel : (d Mlneder 6 5 ;:ler. 
(2) Tilpasaet kale11< ermlneder o r. 
(a) Elnschl. Splege eisen und kohlenstoffrelchen Ferromangans auch aua Elektro-Rohelaen6fen, und für BR Deutschland elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum - ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen. 
(b) Ohne Ferrolegl rungen. 
(c) Geschitzt - oh e China IVR). 
1'1 Offlzleue Anga~ n: (dl Monal zu 6 Wochen. 
(2) Auf den Kalend rmonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(a) Net production exdudlng remelted plg Iron), lndudlng splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese from the blast furnace and electrlc smeltlng furnace, and for F. R. Germany blast 
furnace ferro-si 1 con. (b) Exdudlng ferro lloys. 
(c) Estlmate - exd ~:,~~~~~~t.!!~nth. ( 1) Official figures: 
(2) Adjusted to cal [Kiar months and years. 
4 
( 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en %de la production d'acier brut 
Produzione di ghisa grezza (a) (b) in quantità assolute, e in% della produzione di acciaio grezzo 
Produktie van ruwijzer (a) (b) ln werkelijke hoeveelheden en in o/o van de ruwstaalproduktie 
United Kingdom 
Osterrelch UdSSR Japan 
EURI Austrla USSR USA (b) 
('1 (2) Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 13 14 
Production de fonte brute 1 Produzione di ghisa grezza 1 Produktie van ruwijzer 
15585 15625 91388 2819 89 256 74110 72745 
15477 15 558 96861 2846 92 327 81102 74055 
17 020 17 067 106858 3006 95933 91 814 90007 
14116 14 155 112 079 3443 99868 87 007 90437 
12 338 12 138 88582 3056 102 350 72 505 86876 
1 310(d) 1123 7904 260 6742 7 031 
887 982 7 063 233 6 341 7 252 
802 859 7437 262 5660 7 216 
871(d) 771 6341 247 5414 7 492 
753 834 6082 220 5471 7 599 
983(d) 843 6900 244 5666 7 286 
889 984 7 097 272 5708 7 461 
926 992 7066 256 5426 6866 
1 022(d) 905 6706 216 5656 7 047 
890 985 7206 245 6020 7 080 
1 045 1 082 7 237 252 6127 6524 
1 315(d) 1 165 8245 291 6821 7 112 
1143 1 225 7938 281 6895 6938 
1156 1 280 8424 299 7 363 7 031 
1 459(d) 1 251 8.150 288 7 143 6970 
1 093 1 210 8036 296 7 257 7 260 
1 028 1138 7947 295 7 031 7 406 
1 290(d) 1143 8243 300 6345 7 199 
1 123 1 243 8240 6323 
Rapport fonte/acier en % 
Rapporta ghisa/acciaio in % 
Produktie van ruwijzer in % van de ruwstaalproduktie 
64,5 71,3 72,0 74,0 66,3 82,1 
61,2 69,6 70,0 73,3 65,5 76,4 
64,0 71,2 70,9 72,1 65,8 75,4 
62,0 71,8 73,3 73,3 64,3 77,2 
61,4 70,7 75,1 72,3 66,8 85,1 
1000t 
Welt 
Wortd 
Monde 
15 
405 200 1971 
427 200 1972 
473000 1973 
482000 1974 
447 200 1975 
: IV 1975 
: v 
: VI 
: VIl 
: VIII 
: IX 
: x 
: Xl 
: Xli 
: 1 1976 
: Il 
: Ill 
: IV 
: v 
: VI 
: VIl 
: Vlllp 
: IXp 
: Xp 
Xlp 
72,0 1971 
70,2 1972 
70,4 1973 
70,5 1974 
72,1 1975 
(al Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Splegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique • fonte et, pour la RF d'Allemagne, ferroslllclum au 
haut fourneau. 
(bi Sans ferro-alliages. 
(cl Estimation - Chine (RPI non comprise. 
(') Chiffres officiels: (dl mols de 5 semaines. 
(2) Ajusté au mols et • l'année. calendaires. 
(a) Produzlone nette (esdusa la ghlsa dl rifuslone), lvi compresl ghlsa speculera e ferro mangenese carburato all'altoforno ad al forno elettrico par ghlsa e, par la Rf di Germanla, ferro 
silicio all'altoforno. 
(b) Senza ferro-leghe. 
(cl Valutazione- Senza la Cine (RP). 
(') Dati ufficlall: (dl mesa di 5 settimane. 
(2) Adatteto al mesl e all'anno del calendario. 
(al Indusie! splegelijzar en koolstofrijk ferromangean, ook uit elektrlsche ruwljzerovens, en voor BR Duitsland, indusie! hoogoven-ferrosillclum- exd. omgesmolten ruwljzar. 
(bi Zonder ferrolegerlngen. 
(cl Raming- zonder Chlnese Volksrepubllek. ll11 Officiêle cijfers: (dl maanden van 5 weken. 
Jl('l Op kelenderrnaand resp. kelenderjaar omgerekend. 
5 
~ Produktion af rlstll (ingots og stsbegods) (a) salt andell % af verdensproduktionen Rohstahferzeugung (Bioclce und Ffüssigstahf} (a) lowie Antefl in % an der Weftrohstahferzeugung 
Crude steel production (ingots and castings) (a) al nd % share of world production 
1000 t 
UEBLIBLEU United Kingclom 
BR France Italie Nederl nd EURI Deutschland Belgique/ 
Belgli luxembourg 1'1 (2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Râstâlproduktion 1 johstahlerzeugung 1 Crude steel production 
1971 40313 22843 17 452 5 083 12 445 5 241 103 376 24146 24212 
1972 43705 24054 19 813 5 585 14 532 5457 113 147 25283 25422 
1973 49 521 25 270 20995 5 623 15 522 5924 122 855 26 594 26649 
1974 53 232 27 020 23798 5840 16 225 6448 132 563 22 318 22 379 
1975 40415 21 530 21837 4826 11 584 4624 104 816 20105 19780 
1975 IV 3726 1994 2 055 3~7 998 470 9620 2 108(d) 1 807 
v 3169 1 439 1 820 370 1 070 376 8244 1 333 1 476 
VI 3 330 2 005 1 756 4r 1105 404 9 017 1 359 1456 
VIl 3 267 1407 1709 383 699 364 7829 1 303(d) 1154 
VIII 3116 1 340 1 302 379 414 191 6742 1 234 1 366 
IX 3186 1 920 1 850 318 902 413 8589 1 767(d) 1 515 
x 3288 1779 1864 3~1 924 393 8619 1605 1 777 
Xl 3 262 1 846 1 680 389 888 354 8419 1 605 1720 
Xli 2 662 1 676 1 719 389 957 362 7765 1 544(d) 1 368 
i 
1 
1976 1 3 241 1 721 1 819 412 975 383 8 551 1 569 1737 
Il 3 473 1729 1748 400 892 376 8618 1802 1866 
Ill 3 760 2 213 1 909 445 1097 415 9839 2 254(d) 1 996 
IV 3462 1866 1729 473 1180 411 9121 1 847 1 979 
v 3 814 2165 2090 404 1 033 407 9913 1875 2 076 
VI 3 623 1945 2 076 341 1008 401 9394 2 163(d) 1854 
VIl 3979 1777 2163 376 943 380 9 618 1468 1625 
VIII 3863 1 491 1 681 454 1 016 306 8 811 1 491 1 651 
IXp 3 642 2 280 2 141 458 1103 422 10046 2130(d) 1826 
Xp 3433 2 165 2164 463 1 041 400 9666 1 831 2 027 
Xlp 3 296 2 091 482 980 352 
'r 
Procentdel af verdensproduktionen 1 Areil an der Welterzeugung (%J 1 Share of world production (%) 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 0,9 18,9 4,9 
1971 7,2 4,1 3,1 0,9 2,2 0,9 18,4 4,3 
1972 7,2 4,0 3,3 0,9 2,4 0,9 18,7 4,2 
1973 7,4 3,8 3,1 0,8 2,3 0,9 18.3 4,0 
1974 7,8 4,0 3,5 0,8 2,4 0,9 19,4 3,3 
1975 6,5 3,5 3,5 0,8 1,9 0,7 16,9 3,2 1 
1 ~ 
(a) lnlduslve de afhaenglge otAioteberlera produlrtion al flydende stAI til otebnlng. (b)lnlduslve p~ ulrtionen 1 de uafhaengl=.otAisteberler, der lkb dœkbs al Amerlcan Iron and Steellnstitute. (c) Sten - elcsk !'•Ive Kina (Folbrepubli n). ' 
1'1 Officielle tai; dl M6neder 6 5 uger. 1 
Pl Tilpauet tel nderm6neder og -ir. '1 
(al ElnschlieBIIc der Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhlngigen StahlgleBer,len. (b) ElnschlieBIIc der Erzeugung der unabhlngigen StehlgleBereien, die nicht vom Amerlcan ron and Steellnatitute erfaBt werden. (cl Geschitzt - ~hne China (VR). , 
1'1 Offlzielle An eben; (dl Monate zu 6 Wochen. 1 
(2) Au! den Kale dermonat bzw. des Kalenderjahr umgerechnet. 1 
(a) lndudlng pre ~~clion of llquid steel for casting ln independant steel foundrieo. i (b)lndudlng pre uction of Independant oteel foundrles not ourveyed by the Amerlcan Iron and Steellnatitute. (cl Eotimate- r pt lndudlng China (PR). ~ ( 1) Offidal flgur s; (dl Flve-week month. Pl Adjulted to ~fend ar months and yeara. 
6 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e accfafo splllato per gettil (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Produktie van ruwstaal (blokken en vloeibaar staal voor gletwerk) (a) en aandeelin % van de wereldproduktie 
Osterreich UdSSR Japan Wortd lreland Danmart EURI Austria USSR USA(b) Monde 
Autriche URSS Japon Ici 
10 11 12 13 14 15 16 17 
Production d'acier brut 1 Produzione di acciaio grezzo 1 Ruwstaalproduktie 
80 471 128139 3958 120 637 111 780 88 558 563100 
77 498 139144 4070 125 589 123 770 96900 608 600 
116 453 150 073 4238 131 459 139 870 119 322 671 800 
110 535 155 587 4699 136 206 135 290 117 131 683700 
81 558 125 235 4068 141 500 109120 102 210 621 600 
11 42 11480 369 9 919 8412 : 
9 44 9773 295 9172 8 865 : 
10 49 10532 357 8 131 8849 : 
9 36 9028 334 7 783 8936 : 
4 55 8167 286 7834 8787 : 
5 46 10155 327 8643 8 618 : 
5 45 10446 366 8 568 8498 : 
5 51 10195 337 8098 7 715 : 
4 50 9187 278 8 225 7 853 : 
-
60 10348 319 9145 8 018 : 
- 63 10547 339 9 212 7846 : 
-
66 11901 400 10502 9193 : 
-
47 11147 379 10637 8641 : 
8 64 12061 399 11 285 8 541 : 
8 58 11314 394 10791 8 504 : 
8 18 11269 401 10600 9430 : 
7 64 10533 394 10348 9446 : 
7 71 11950 407 9 729 9113 : 
7 72 11772 9 573 : 
7 73 
Part en % de la production mondiale 1 Parte in % della produzione mondiale 1 Aandeel in % va'n de wereldproduktie 
0,0 0,1 23,9 0,7 20,0 21,1 
0,0 0,1 22.8 0,7 21,5 19,9 
0,0 0,1 22,9 0,7 20,7 20.4 
0,0 0,1 22,4 0,6 19,6 20,9 
0,0 0,1 22.8 0,7 20,0 19,8 
0,0 0,1 20,2 0,7 22,8 17,6 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulage des fonderies d'ader Indépendantes. 
(b) Y compris la production des fonderies d'ader Indépendantes non recensées par I'Amerlcan Iron and Steellnstitute. 
(cl Estlmatlon -Chine (RP) non comprise. 
( 1) Chiffras olfldals; (d) mols de 5 semaines. 
(2) Ajusté au mols et l l'année calendaires. 
{al lvi compresa la produzlone di ecclalo liquldo par gettl delle fonderie d'ecclaio indlpendenti. bi lvi compresa la produzione delle fonderie di acclalo lndlpendentl non censlte daii'Amerlcan Iron and Steellnstitute. 
(cl Valutezione - Senza la Clna (RP). 
(1) Datl ulficlali; (dl mesa di 5 settlmane. 
(2) Adattato al meal e all'anno del calendarlo. 
16,1 
15,8 
16,0 
17.8 
17,1 
16,5 
(a) Met lnbegrlp van de produlctle van vtoeibaar staal voor gletwert der zelfstandlge staalgleterljen. 
(b) Indusie! de produlctle der onafhanlcalijlca staalgleterijen, wei Ica niel door hel American Iron and Staellnstitute worden geiinquêteerd. 
~1 Raming- zonder Chlnese Volksrepubllek. 1 Offidille djfers; (dl maanden van 6 weken. 1 Op lcalendermaand resp. lcalenderjaar omgerelcand. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
IV 1975 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Vlllp 
IXp 
Xp 
Xlp 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
7 
Beragnat forbrug af rAstA!, pr.land, oglk.lpr.lndbyggar (lrsbasls)l Fallesskabat(a) 
Marlctversorgung mit Rohstahl nach L.iildern der Gemelnschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevolkerung (Jahresniveau}(a) r 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) in the Community(a) 
Al 1 beregningerne er kun medtaget produkter, d \ r omfattes af EKSF-traktaten 
Berechnet un ter Beschrankung auf die un ter ~n EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse 
lncluding in foreign trade only products falling under the ECSC-Treaty 
1000 
1968 
1~69 
1 70 
1 71 
1 72 
1 73 
1 74 
1 75 
168 
19S9 
19 0 
19 1 
19n 
197 
197 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
BR 
Deutsch-
land 
36 501 
42 393 
43544 
40464 
42968 
45821 
43 057 
38 247 
8 317 
9 213 
9651 
9 320 
9 816 
10707 
11 053 
10 817 
11 387 
11 465 
11 056 
9636 
10460 
10444 
10467 
9 093 
10222 
11 262 
11 122 
10362 
11 376 
11 595 
11 634 
11 216 
France 
18 827 
22944 
23158 
22 454 
24128 
26064 
25637 
21 261 
4983 
4080 
4324 
5440 
5955 
5943 
5105 
5941 
6148 
6240 
4875 
5895 
6 122 
5 579 
4637 
6 116 
6322 
6104 
5144 
6 558 
6 865 
6 797 
5625 
6777 
ltalia 
18 473 
20108 
20835 
19150 
21442 
24627 
25185 
20914 
4441 
4687 
4325 
5 020 
5 292 
5 564 
4920 
4332 
5549 
5 411 
4986 
4889 
5 012 
4852 
4293 
4993 
5570 
5310 
4936 
5626 
5 520 
6300 
5985 
6 821 
Nader-
land 
3771\ 
4420i 
43891 
4170 i 
4197 11 
44661 
4452 Il 
3827 1 
994 1 
941 1 
' 932 1 
904 
1 062 
1115 
1 109 
1134 
1 008 
1 258 
1 073 
1 050 
1 076 
1 077 
1 066 
951 
1 060 
1140 
906 
1 091 
: 
: 
: 
: 
1 1 
1 
1 
1 
' 1 
' 
1 1 
' 
' 
1 
1 
! 1 
l 
' 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
UEBL/ 
BLEU 
4389 
5 270 
5168 
5 592 
5 231 
5949 
6642 
4395 
959 
1 092 
973 
1 365 
1155 
1 394 
1 305 
1 416 
1 371 
1465 
1 331 
1 001 
1 514 
1 562 
1 276 
1 240 
1 304 
1 354 
1 378 
1195 
: 
: 
: 
: 
EUR6 
81961 
95135 
97094 
91830 
97966 
106 927 
104973 
88644 
19 694 
20013 
20205 
22049 
23280 
24723 
23492 
23640 
25463 
25839 
23321 
22471 
24184 
23 514 
21739 
22393 
24478 
25170 
23486 
24832 
: 
: 
: 
: 
United 
Kingdom 
23498 
24570 
25230 
23 241 
22854 
25895 
23942 
21899 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
lreland 
285 
325 
337 
322 
333 
425 
433 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Oanmark EUR9 
1 507 107 251 
1 961 121 991 
1906 124 567 
1 683 117 076 
1 948 123101 
1 940 135187 
2 068 131 416 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
(a) Frematilllr ~- (halvfabrlkata fra atrengstabeanlœg omregnet til normal rlstalvœgt) + skrotforbrug 1 valsevœrkarne + lndfarsel - udfarsel :t lagerbevœgelser 1 vœrkerne og hoa 
lorhandle i\8 (lagre 1 atalvœrker og hOI forhandlere). De importarede og eksportarede lnœngder samtlagerbevœgelserne, hvad anglr handelsstalproduktar, er omregnettil den 
œkvlvalen ~ r6stalvœgt.ldet lalgende koelficienter er anvendtlra 1971 at regne (de lndtil1970 anvendta koelficlentar er anbragt i parentes): 
Traktatana produktar: ' 
lngotl: 1, 0; halvfabrlkata: 1,17; colis: 1,20 (1,23); varmtvalset blndstal: 1,25 (1,23); skinnematarlale: 1,39 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1.42); lin- og unlversalplader: 
1.31 (1,36) andre produktar 1 traktatan: 1,27. 1 
Produktar den lor traktatan: 
Trulttet tri : 1.30 (1,27); koldvalset blndatal og blankstal: 1,39; stalrar, svejsede: 1,35 (1,47), trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1,23). 
Speclalstal roduktar er omregnet ved hjœlp allorhajede koelficlentar. ' ' 
(a) Erzeugung StrangguB-Halbzeug ln NormalguB-Biockgewlcht umgerechnet) + Schrottv.irbrauch ln den Walzwerkan + Elnluhr - Ausfuhr :t Lagerbewegung bei den Werken und 
Hlndlern. le ain- und ausgeführtan Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 rjlit lolgenden Elnsatzzehlen (lür Massenstahl) aul Rohblockgewlcht umgerechnet (die bis 
1970 be':' ut :tl!" Koelflzlentan sind ln Klammern gesetzt): 
1 
Erzeugnlss des Vertrages : 
Rohblllcke. 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumatarlal: 1,39 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); 
Felnbleche nd Breitllachstahl: 1,31 (1,39); übrlge Vertragserzeugnlsse: 1,27. '
1 Erzeugnlss auBerhalb des Vertrages: 
Gezogener raht: 1.30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre,geschweiBt: 1,~5 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnlssa aus Edelstahl werden mit enllprechend hliheren Koelflzlentan hochgerechn~t 
(a) Production continuoualy cast seml-linlshed produCII are convertad to normal lngot welght) + scrap consumptlon in the rolling mllls + importl - exportl :t variations in stocks 
(at workl a d stockholders). Tonnages lmportad and exportad and variations ln stocks w•re converted lnto lngot equivalent since 1971 by the lollowing coelficlenta (lor ordinary 
staal) (the. c efficients used up to 1970 have been put ln parentheses): 1 
ProduCII lai ng under the Treaty: 1 
lngotl: 1,00 semi-linlshad produCII: 1,17; colis: 1,20 (1,23); atrlp, hot rolled: 1,25 (1,2:J); railway track matarlal: 1,39 (1,30); medium and heavy plata: 1,35 (1,42); sheet and 
universel pl tas: 1.31 (1.36); other producll falllng under the Treaty: 1,27. ~ 
ProduCII no falllng under the Treaty: 
Drawn wlre: 1.30 (1,27); cold reduœd strlp and brlghtltael bers: 1,39; steel tubes, welde : 1,35 (1,47), seamless: 1,47; forglngs: 1,26 (1,23). 
Special staal produCII have been convertad by approprlataly lncreased coelficlentl. · 
1 
8 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté(&) 
Consumo apparente dl acclaio grezzo, per paesl e ln kg per abitante (tasso annuoJ, nella Comunltà(a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en ln kg per hoofd van de 
bevolklng (op jaarbasls)(a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Considerati ne/ commercio estero solamente i prodotti del trattato CECA 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder EGKS-Verdrag vallan 
BR Nader- UEBL/ Deutsch- France ltalla EURI 
land land BLEU 
1968 607 374 344 296 440 438 
1969 697 456 371 343 528 506 
1970 707 456 383 .336 516 511 
1971 660 438 349 316 557 482 
1972 697 466 395 315 520 513 
1973 739 500 449 332 587 555 
1974 694 488 455 329 656 542 
1975 619 403 373 280 434 456 
1968 1 554 400 331 313 385 423 
2 613 327 349 296 438 429 
3 640 346 321 292 389 432 
4 617 434 372 283 546 471 
1969 1 647 .474 392 330 463 496 
2 704 472 411 346 559 526 
3 724 405 366 343 522 498 
4 708 470 319 349 566 500 
1970 1 742 486 408 309 548 538 
2 745 491 397 385 585 544 
3 716 383 366 327 530 490 
4 622 461 358 319 399 471 
1971 1 684 479 366 327 603 506 
2 682 435 354 327 621 493 
3 682 361 313 322 507 455 
4 591 475 369 287 492 470 
1972 1 664 490 411 319 517 513 
2 730 472 391 342 535 527 
3 720 397 362 271 545 490 
4 671 505 412 326 472 518 
1973 1 735 497 403 : : : 
2 748 521 459 : : : 
3 750 430 435 : : : 
4 722 518 495 : : : 
1974 1 
2 
3 
4 
United freland Danmerk Kingdom 
425 98 309 
442 111 399 
453 114 387 
417 108 335 
410 110 390 
462 138 386 
427 140 410 
390 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
Kg 
EURI 
430 
485 
493 
481 
483 
527 
510 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(al Production (demi-produits de coul6e continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations - exportations :!: 
variations des stocks (stocks en usines &id. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages Importés et exportés et les variations des stocks en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants 6 partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'6 1970 ont été mis entre parenth6ses): 
Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produite: 1,17; Colis: 1,20 (1,23); Feuillards 6 chaud: 1,25 (1,23); Matériel de vole: 1,38 (1,30); T61es fortes et moyennes: 1,35 (1,42); TOies fines et larges 
plats: 1.31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1.30 (1,27); Feuillards 6 froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 1,35 (1.47), sans soudure: 1.47; Pi6ces forgées: 1,28 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis 6 l'alde de coefficients majorés. 
(a) Produzlone (seml prodotti dl colata continua convertiti ln llngotti dl colata normale) + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportezlonl - esportezlonl :!: varlazlone delle scorte 
presso gif stablllmenti e presso 1 commerclanti. Sono otati convertiti ln equivalente dl acclalo grezzo 1 quantitativllmporteti ed esporteti e le varlazlonl delle scorte utillzzando par 
1 prodotti dlacclalo comune 1 coefflclenti seguenti, a partira dal1971 (1 coefflclenti utillzzati lino al1970 figurano fra parentasl): 
Prodotti del Trattato: 
Llngotti: 1,00; Semlprodotti: 1,17; Colis: 1,20 (1.231; Nastrl a caldo: 1,25 (1,23); Matarlale par blnarl: 1.38 (1.30); Lamlere spesse e media: 1,35 (1,421; Lemlere sottili elarghl 
platti: 1,31 (1,36); Altrl prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non conslderati nel Trattato: 
Ali trafDati: 1.30 (1,27); Nastrllamlnati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acclalo saldati: 1.35 (1,47); Non saldati: 1,47; Prodotti forglati: 1,28 (1.23). 1 prodotti ln a celai finie 
speclall sono stati convertiti par mezzo dl coefflclenti aumentatl. 
(a) Produktie (continu gegotan halffabrlkatan omgerekand ln normaal blokgewlcht) + verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer - uitvoer :!: voorraadschommellngen ln de 
bedrljven en blj de handelaren. De ln- en ultgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommellngen worden vanaf 1971 omgerekand ln ruwstaal equivalent met toepasslng van 
de volgende colfficl6ntan voor gewoon staal (de tot 1970 toegepaste colfficl6ntan zljn tussen haakjes geplaatst): 
Produkten die onder hat Verdrag vallan: 
Blokkan: 1,00; halffabrlkaat: 1,17; warmgewalst breedband: 1.20 (1,23); warmgewalst bandstaal: 1,25 (1,23); spoorwegmatarlaal: 1,38 (1,30); dikka en mlddeldikka plaat: 1,35 
(1,42); dunne plaat en unlvarsaalstaal: 1,31 (1,36); andere produktan die onder hel Verdrag vallan: 1,27. 
Produkten die nlet onder hel Verdrag vallan: 
Getrokkan draad: 1,30 (1,27); koudgewalst bandstaal en getrokkan matarlaal: 1,36; gelasta stefan bulzen: 1,35 (1,47); naadloze stefan bulzen: 1,47; smederljprodukten: 1,28 (1,23). 0 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstig hogere colfflcl6nt toegepast. 
9 
Beregnet forbrug af rêstâl, pr.land og 1 kg pr. lndbygger (êrsbasls, 1 Faellesskabet(a) 
Marlctversorgung mit Rohstahl ach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln lcg pro Kopf der 
Bevollcerung (JahresnlveauJ(a) 
Apparent consumption of crude steel by country and ln kg per capita (annual basis, in the Community(a) 
B) Beregningerne medtager i udenrigsLndelen produkter, der ikke omfattes af EKSF-traktaten(b) 
Berechnet unter Einbeziehung der n cht unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse in den AuBenhandel(b) 
lncluding in foreign trade products r ot falling under the ECSC-Treaty(b) 
1000t 
BR Nader- UEBL/ United Deutsch- France Ital la land BLEU EUR6 Kingdom freland Danmark EUR9 land 
1968 33 732 18 274 17 6461 4438 3 505 77595 23 097 350 1 666 102 708 
1969 39 515 22 323 19 558 5036 4 250 90682 23 993 398 2189 117 262 
1970 40283 22 390 20608 5284 4202 92767 24 219 407 2160 119 553 
1971 37 215 22 007 18 5501 5 101 4753 87626 22 505 466 1 920 112 517 
1972 39963 23727 20649 4991 4 225 93555 22 223 502 2 199 118 479 
1973 41 580 25536 23802[ 5 315 4800 101033 25413 545 2 305 129 296 
1974 36927 24 762 23 6981 5305 5620 96312 23 720 539 2 397 122 968 
1975 32944 20463 18 641 4634 3624 80306 21 545 
1968 1 7 672 4856 4 202] 1 198 750 18678 : : : : 
2 8653 3 981 4481 1 081 868 19 064 : : : : 
3 8939 4177 4153[ 1 080 761 19110 : : : : 
4 8468 5 260 4810 1 079 1126 20743 : : : : 
' 
1969 1 9112 5806 5186~ 1144 905 22163 : : : : 
2 9978 5 753 53171 1 303 1130 23481 : : : : 
3 10359 4990 4 762 1 287 1 074 22472 : : : : 
4 10066 5774 4293; 1 302 1 141 22576 : : : : 
1 
1970 1 10 595 5 919 5489. 1 241 1 097 23341 : : : : 
2 10690 6058 5339 1486 1191 24764 : : : : 
3 10148 4739 4970 1 259 1135 22 251 : : : : 
4 8850 5674 4810: 1 298 779 21411 : : : : 
1976 1 9577 5974 4862; 1 280 1 313 23006 : : : : 
2 9690 5463 4743 1 329 1 350 22575 : : : : 
3 9647 4567 413q 1 266 1 075 20685 : : : : 
4 8301 6003 4815 1 226 1 015 21360 : : : : 
1972 1 9455 6 276 542~ 1 336 1 063 23552 : : : : 
2 10659 5998 5 111 1 327 1102 24197 : : : : 
3 10357 5038 4681 1 048 1152 22282 : : : : 
4 9492 6415 5429 1 280 908 23524 : : : : 
! 
1973 1 10373 6724 5409 : : : : : : : 
2 10 741 6626 6 055 : : : : : : : 
3 10 471 5 520 5 741 : : : : : : : 
4 9869 6666 659Q : : : : : : : 
1974 1 ! 
2 
3 
' 
' 4 
1 
(a) Fremstilllng (halvfabrikata fra strengstabeanlœg omregnet til normal rAsdlvœgt) + skrotforbrug i valsevœrkarne + indf"rsel - udf"rsel "' lagerbevœgelser 1 vœrkerne og hos 
forhandlerne (lagre 1 sdlvœrkar og hos forhandlere). De lmporterede og eksporterede mœngder sa mt lagerbevœgelserne, hvad angAr handelssdlprodukter, er omregnet til den 
œkvlvalenta rAsdlvœgt, ldet f"lgende koefficlentar er anvendt fra' 1971 at regne (de lndtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes): 
Traktetens produkter: 
lngots: 1,00; halvfabrlkata: 1,17; colis: 1.20 (1,23); varmtvalset bAndstll: 1,25 (1,23); sldnnematerlale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1.35 (1,42); fin- og unlversalplader: 
1.31 (1,38); andre produkter 1 trakteten: 1,27. 
Produkter uden for trakteten: , 
Trukket trAd: 1,30 (1.27); koldvalset bAndsdl og blanksdl: 1.36; ldlr"r, svejsede: 1,35 (1,471. trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1,23). 
Speclalsdlprodukter er omregnet ved hjœlp af forh"jede koefficienter. 
(b) Rar, trukket trAd, koldtvalset bAndsdl og koldtformede profiler, blanlctrukket materlale, smedegods. 
(a) Erzeugung (StrangguB-Halbzeug ln NormalguB-Biockgewlcht unigerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerkan + Elnfuhr - Ausfuhr "' Lagerbewegung bei den Werken und 
Hlndlern. Ole eln- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 
1970 benutzten Koeffizlenten sind ln Klammern gesetzt): 1 
Erzeugnlase des Vertrages: 
Rohb16clce: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,231; Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1.42); 
Felnbleche und Breltflachatahl: 1,31 (1,38); übrlge Vertragserzeu~nlsse: 1,27. 
Erzeugnlsse auBerhalb des Vertragas: , 
Gezagener Draht: 1.30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,38; S!ahlrohre, geschweiBt: 1,35 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnlsse aus Edelstahl werden mit entsprechend h6heren Ko.ffizlenten hochgerechneL 
(b) Rohre, gezagener Draht. Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezC>genes Materlal, Schmledeerzeugnisse. 
(a) Production (contlnuously cast seml-finlshed products are conve(ted to normal ingot weight) + scrap consumption ln the rolling mills + importa - exporta "' variations in stocks 
(at warka and stockholders). Tonnages imported and exported and variations ln stocks were converted into ingo! equivalent since 1971 by the followlng coefficients (for ordinarv 
steel), (the coefficients used up to 1970 have be en put ln parentheses): 
lngots: 1,00; seml-finlshed products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strlp, hot rolled 1,25 (1,23); railwav track materiel: 1,38 (1,30); medium and heavv plate: 1,35 (1,42); sheet and 
universel plates: 1,31 (1,36); other products falllng under the Tre•tv: 1,27. 
Products not falllng under the Treatv: ' 
Drawn wlre: 1.30 (1,27); cold reduced strlp and bright steel bars ;1,38; steel tubes. welded: 1,35(1,47). seamless: 1,47; forglngs: 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted bv approprlately lncieased coefficients. 
(b) Tubes, drawn wlre, cold-reduced strlp, cold roll-formed products, drawn products, forglngs. 
10 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté(a) 
Consumo apparente di acciaio grezzo, per paesf e ln lcg per abitante (tasso annuo), nella Comunità(a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en ln kg per hoofd van de 
bevolking (op faarbasis)(a) 
B) En incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA(b) 
Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplati dai trattato CECA(b) 
Met inbegrip van de niet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten in de buitenlandse handel (b) 
BR Nader· UEBU United Oeutsch· France ltalia EURI 
land land BLEU Kingdom 
1968 561 363 328 349 351 415 418 
1969 649 443 361 391 426 482 432 
1970 654 441 378 .405 419 489 435 
1971 607 429 338 387 473 460 404 
1972 648 459 380 374 420 489 398 
1973 671 489 434 395 474 525 454 
1974 595 472 428 392 555 497 423 
1975 533 388 332 339 358 413 384 
1968 1 511 390 313 378 301 401 : 
2 575 319 334 340 348 409 : 
3 593 334 308 338 305 409 : 
4 561 420 357 337 450 442 : 
1969 1 601 462 384 356 363 472 : 
2 656 457 393 404 453 499 : 
3 679 396 351 398 430 476 : 
4 659 427 316 401 456 478 : 
1970 1 691 468 404 381 438 514 : 
2 695 477 392 455 475 522 : 
3 657 372 364 384 452 467 : 
4 572 444 352 395 310 449 : 
1971 1 627 467 355 389 523 482 : 
2 632 426 346 403 537 474 : 
3 628 355 301 383 427 433 : 
4 540 466 356 370 403 449 : 
1972 1 614 486 400 402 421 494 : 
2 691 464 376 398 436 506 : 
3 671 389 344 314 456 465 : 
4 614 494 397 383 359 497 : 
1973 1 671 517 394 : : : : 
2 693 508 441 : : : : 
3 675 422 418 : : : : 
4 636 509 478 : : : : 
1974 1 
2 
3 
4 
Ire land Danmark 
120 342 
136 446 
138 438 
156 387 
167 441 
179 459 
175 475 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
Kg 
EURI 
412 
466 
473 
443 
465 
504 
477 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(al Production (demi-produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normalel + consommation de ferraille dana les laminoirs + Importations - exportations :!: 
variations das atocb (atocb en usines ald. et chez les négociantsl. On a converti en équivalent lingot laa tonnages Importés et exportés et les variations dea atocb en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants 6 partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'& 1970 ont été mis entre parenth&aeal: 
Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Oeml-produits: 1,17; Colla: 1,20 (1.231; Feuillards 6 chaud: 1,25 (1,231; Matériel de voie: 1,39 (1.301; T61ea fortaa et moyennes: 1.35 (1.421; T61ea fines et larges 
plats: 1.31 (1.391; Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1.30 (1,271; Feuillards l froid et barres étirées: 1.39; Tubes d'acier, soudés: 1,35 (1.471, sans soudure: 1,47; Pi&cea forgées: 1,28 (1,231. 
Les produits en aciera fins et spéciaux ontét6 convertis 6 l'alda de coefficients majorés. 
(bi Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés 6 froid, profilés l froid, produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(al Produzlone (aeml prodotti dl colata continua convertitiln lingotti di colata normalal + conaumo di rottame nellamlnatoi + lmportazlonl - asportazlonl :1: varlazlona dalle acorta 
praaso gll atabllimenti a preaao 1 commercianti. Sono atati convartitl in equivalente di acclalo grezzo 1 quantltativllmportati ad esportatl e le varlazloni delle acorta utillzzando par 
1 pr'ldonl dl accialo comune 1 coefficlenti aaguanti, a partira dai 1971 (i coefficienti utilizzatl fi no al 1970 figura no fra prarentaall: 
Prodonl del Trattato: 
Llngotti: 1,00; Semlprodoni: 1,17; Colla: 1,20 (1,231; Nastrl a celdo: 1,25 (1,231; Materlale par blnarl: 1,39 (1,301; Lamlere apeasa e media: 1.35 11.421; Lamlera aottillalarghi 
platti: 1.31 (1.391; Altrl prodoni del Trattato: 1,27. 
Prodotti non conalderati nel Trattato: · 
Fill trafilatl: 1.30 (1,271; Nastri lamlnatia freddo e prodotti stirati: 1.39; Tubi d'acclalo aaldati: 1.35 (1.471; Non aaldati: 1,47; Prodotti forglati: 1,28 (1.231. 
1 prodotti ln acclal fini a apeclali sono atati convartlli par mezzo di coefficlantl aumantatl. 
(bi Tubi, fili trafilati, nastrllamlnali a freddo, profilati a freddo, prodotti atlrati, prodotti alderurglcl forglati. 
(al Produlrtla (continu gegoten halffabrikaten omgerelcend in normaal blokgewlchtl + verbrulk van achroot ln de walaarljen + lnvoer - ultvoer :!: voorraadschommelingen ln de 
bedrljven en blj de handelaran. 
0e ln· en ultgevoerde hoevaelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgaralcend ln ruwataal equivalent met toepasslng van de volgende colfflciinten voor 
gewoon staal (de tot 1970 toegepaate coifficlênten zljn tuasan haakjes geplaatstl: 
Produkten die onder hel Verdrag vallan: 
Bloklcen: 1,00; halffabrlkaat: 1,17; warmgewalat breedband; 1,20 (1,231; warmgewalst bandstaal: 1,25 (1.231; apoorwegmaterlaal: 1,39 (1.301; diklce en mlddeldiklce plaat: 1.35 
(1.421; dunne plaaten unlvaraaalstaal: 1.31 (1.391; andare produkten die onder hat Verdrag vallan: 1,27. 
Produkten die niel onder hat Verdrag vallan: 
Getrokken draad: t,30 (1,271; koudgewalst bandstaal en getroklcen materlaal: 1,39; gelaate atalan bulzan: 1,35 (1.471; naadloza atalen buizan: 1.47; smederljprodukten: 1,28 
(1,231. 
Op produktan van speciale ataalsoorten wordteen dienovereenkomatlg hogere colfflciint toegapast. 
(bi Bulzen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrokken materlaal en smederijprodukten. 
11 
Sammenllgnende udvikling, pr. land, af tallene: - for rltstltlforbruget- for den samlede industriproduktton og 
for de metalforarbejdende lndustrlers produktion 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlclclung der lndizes der Marlctversorgung mit Rohstahl, der 
lndustrlellen Produlction sowie der metallverarbeitenden Industrie nach Undern 
Comparative trend, by country, in the Indices for crude steel consumption, total industrial production and the 
production of the metalworklng Industries 
0 1960-1964 = 100 
lndustriproduktion 1 Industrielle ProduJctjon /Industriel production 
Production Industrielle 1 Produzlone lndustriale/lndustriêle produktie 
BR 1 France 
1 
!talla 
1 
Nader-
1 
UEBLI EURI United 
1 
freland 
1 
Danmark Deullchland land BLEU Kingdom 
A) Samlet indeks(a) 1 Gesamtindex(a) 1 General index(a) 
A) Indice général(a) /Indice generale(a) 1 Algemene index(a) 
1972 166 178 170 210 155 173 
1973 180 191 186 226 165 186 
1974 
1975 
1972 1 160 180 170 214 150 171 
2 171 184 176 210 162 178 
3 154 152 150 189 141 155 
4 180 195 184 231 167 188 
1973 1 175 197 173 232 164 183 
2 187 198 195 223 171 193 
3 167 163 175 202 151 169 
4 190 208 202 249 174 200 
1974 1 178 206 201 247 181 194 
2 190 211 238 188 
3 164 176 210 158 
4 
B) Metalforarbejdende industri 1 Metallverarbeitende Industrie 1 Metalworking industry 
B) Incl. transformation des métaux /Industrie trasformatrici dei meta/li 1 Metaalverwerkende industrie 
1,972 160 194 170 178 167 172 
1973 175 212 183 188 179 187 
1~74 
H75 
H72 1 155 192 172 175 162 169 
2 168 203 183 184 166 181 
3 142 159 146 166 155 149 
4 175 220 177 189 186 189 
1 73 1 169 211 147 178 180 179 
2 186 219 201 192 180 197 
3 156 176 172 176 165 165 
4 190 242 213 204 191 208 
1974 1 172 235 202 194 205 195 
2 188 221 213 
3 152 173 175 
4 
(a) Ude byggefag. 
(b) Ben ~nlngerne gmlder kun fmllesskabsproduktar for udenrigshandelens vedkommende (jvnfr. tsbel 4 Al. 
Ccl Bere~nlngerne medtsger udenrlgshandelen mad jern· og otalproduktar, der ikka omfattss al traktaten (jvnfr. tsbel 4 SI. 
(a) Ohn Saugewerbe. 
(b) Sere :!'net unter Beschrlnkungen auf die dam Gemelnsamen Markt zugehllrigen Erzeugnisse (sie he Ta belle 4 Al. 
Ccl Sere ;hnet unter Elnbezlehung des AuBenhandela mit Eisen- und Stshlerzeugnlssen, die nlcht untsr den Vertrag !allen (sie he Tabelle 4 SI. 
(a) Excl• ~lng the building lnduatry. 
Cbl Ca!C\ ated by conslderlng only Common Markat producto ln foreign trade (see Table 4 A). 
Ccl CliC\ ated by lncludlng ln foreign trade Iron and steel producto not lelling under .the Treaty (aee Table 4 S). 
12 
EURI 
Évolution comparée, par pays, des Indices: - de la consommation d'acier brut - de l'ensemble de la 
production Industrielle - et de la production des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del consumo dl acclalo grezzo, della produzlone lndustrlale 
complesslva, e della produzlone delle Industrie dl trasformazlone del meta Ill 
Vergelijking van het verloop van het staalverbruik en van de produktie-lndices algemeen zowel ais van de 
metaalverwerkende Industrie per land 
0 1960-1964 = 100 
Martedsforsynlng med rlstAI/ Marttversorgung mit Roltstehl 1 Apparent consumptlon of crude steel 
Consommation apparente d'acier brut 1 Consumo apparente dl ac:clalo grezzo 1 Baraka nd atealverbrulk 
BR 1 France 
1 
ltella 
1 
Nader-
1 
UEBU EURI Unnad -, Deutschland land BLEU Klngdom 
Cl Varianter 1 (bi 1 Variante 1 (bi 1 Variant 1 lbl 
Cl Variante 1 (bi 1 Variante 1 (bi 1 Variant 1 (bi 
141 155 179 141 148 151 107 
151 168 205 150 169 166 122 
142 165 210 141 188 163 113 
126 137 174 128 125 138 103 
134 163 186 142 148 152 
148 157 177 153 154 156 
146 132 165 122 156 146 
136 169 188 146 136 154 
150 177 184 
153 175 216 
153 145 200 
148 174 328 
Dl Varianter Il (cl 1 Variante Il (cl 1 Variant Il (cl 
Dl Variante Il (cl 1 Variante Il (cl 1 Variant Il (cl 
140 160 177 151 151 155 108 
146 172 204 161 172 165 124 
130 167 203 160 202 156 116 
116 138 160 140 130 131 105 
133 169 186 162 152 154 
150 161 175 161 158 158 
145 136 161 127 165 145 
133 173 186 155 130 154 
146 181 186 
151 178 208 
147 149 197 
139 179 226 
• (a) Non compris le bltlment. 
, (b) Calcul6e en conaid6rant seulement dana le commerce extérieur les produits du march6 commun (voir tableau 4 A). 
(c) Calcul6e en Incluant dana le commerce extérieur laa produits ald6rurglquea hors tralt6 (voir tableau 4 B). 
(a) Eadusa l'adillzla. 
lreland 
188 
240 
245 
249 
271 
268 
(b) La variante 6 calcolalll conalderando nel commerclo estero aoltento 1 prodottl dai mercato comune (cfr. tebella 4 A). 
(c) Le variante 6 calcolate comprandendo nel commerclo estero 1 prodottl alderurglcl non contemplatl dai trattato (cfr. tebella 4 B). 
(a) Uitgezonderd bouwnljverheld. (b) Berekenlng beperkt tot die artlkelen, welke onder hat Verdrag van de gemeenachappelijke markt vallan (zia tebel4 A). 
(c) Bij de berekenlng zljn die niet onder hat Verdrag vallende produkten in de bunanlandse handel meegeteld (zie lebel 4 B). 
1 Danmark EURI 
161 141 
161 155 
171 151 
162 142 
170 155 
177 148 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
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MioUC 
Vaerdlmaesslg betydnlng af de til EKSF l medfsr 
af beslutning 22-66(a) forud anmeldte investe· 
rlngsprojekter, efter projektkategorl, for hele Fael· 
lesskabet(*) 
Wertmi8ige Bedeutung der lnvestitionsprojelcte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung 22-66(a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind(•) 
Value of investment projects notified ln advance 
to the ECSC pursuant to Decision 22-66(a) by 
project category, for the whole Community(*) 
Importance, en valeur, des projets d'investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de la 
décision 22-66(a) par catégories de projets, pour 
l'ensemble de la Communauté(*) 
Ammontare dei progetti dllnvestlmento dichiara-
ti preventlvamente alla CECA a mente della 
decisione n. 22-66(a) per categoria dl progettl, e 
per l'insieme della Comunità(•) 
lnvesterlngsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het besluit 22-66(a) verdeeld 
naar soort project (in geldwaarde)(•) 
Jern- og stAiindustri 1 Eisen- und Stahlindustrie /Iron and steel industry Jernminer 
Industrie sidérurgique 1 Industrie siderurgica /IJzer- en staalindustrie i ait 
Eisenerzbergbau lait 
Hojovne StAivaerker Valsevaerker Hochilfen Stahlwerta Walzwerlce Blast furnaces (b) Steelmaking Rollingmills 
Hauts fourneaux Aciéries laminoirs Altifornl Ace/aie rie Lamlnatoi Hoo~vens Staalfabrieken Walserijen 
cl 
1 2 3 
1971 77 127 227 
1972 114 211 364 
1973 144 165 314 
1974 278 523 1156 
1975 567 412 780 
1974 l-VI 81 143 465 
VIl-Xli 197 380 691 
1975 l-VI 216 249 477 
VIl-Xli 351 163 303 
1976 l-VI 400 395 360 
(al N.B. Bor ikke forveksles med de allerede foretagne lnvesteringer. Der er her kun 
tale om vaerdien af de store projekter (som skel anmeldes til EKSF mindst tre 
mâneder for deres igangsaenelse): . 
- nylnstallationer. hvor udgifterne anslâs at overstige 500000 EMA regningsen-
heder (Fra 1.9.73 5000000 EMA); 
- udskiftninger elier ombygnlnger, hvor udgifterne skonnes at overstige 
1 000000 EMA regningsenheder (Fra 1.9.73 5000000 EMA). 
Det drejer sig bta. om stAivaerksprojekter uden hansyn til de forudsete udgifter. 
Disse projekter, der skel linde sted i naer fremtid, svarer derfor ikke til de samlede 
investerin~udgifter, som vaerkerne har planlagt for fremtiden. Disse bliver 
(llgesom todligere foretagne lnvesteringsudgifter) registrerai ved et saerlig 6rlig 
rundsporge, hvls resultater er genstand for en saerlig offentliggorelse. De 
projekter, der anmeldes til EKSF, ken aendres, opglves elier udsaenes i lobet af 
del Ar, der folger deres deponering hos EKSF. OvenstAende tabeller angiver 
sAlades kun de lnvesteringsbeslutninger, som jern- og stâlvaerkerne har truffe! i 
det pêgaeldende tidsrum. 
(b) Tidsrum i hvilke projekterne er blavet anmeldl til EKSF. 
(c) Hojovne og ovrige r6jernsfremstillingsanlaeg, hojovnskoksvaerker og agglomere-
ringsanlaeg 
(•) Fra 1.1.74 Oet udvidede Faellesskab. 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den be re ils vorgenommenen lnvestitionen. Es 
handel! sich hier lediglich um den Geldwan der GroBprojekte (deren lnangriff-
nahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muB): 
- Neulnstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500000 S über-
schreiten (ab 1.9.73 5000000 $); 
- Ersatz- oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwendungen 1000000 S 
überschreiten (ab 1.9.73 5000000 $). 
Es handel! slch u.a. um Stahlwerksprojekte unabhingig von den vorgesehenen 
Aufwendungen. 
Diese Projekte, die für die na he Zukunft angelcündigt sind, stimmen deshalb nicht 
mit den gesamten lnvestitionsaufwendungen übereln, die von den Hütten für die 
Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die in der Vergangenheit 
getitl9_1en Aufwendungen) mit Hilfe der besonderen Jahresumfrage über die 
lnvestotionen erfragt; die Resultats dieser Erhebung sind Gegenstand einar 
besonderen Verilffentlichung. Die der EGKS gemeldeten Projekte konnen lm 
Laufe der Jahre, die der Hinterlegung bei der EGKS folgen, hinsichtlich ihrer 
Ausführung modifiziert. aufgegeben oder zurüclc~stallt werden. 
~~:;::~=::.~~:;":l~~~~~:'.:!e~.:'::!.l~'!'~~s~!';~n~~r z~:~~~:.tan 
(b) Zeitrlume, wihrend denen die Projekte der EGKS gemeldet worden sind. 
(c) Hochôfen und sonstige Roheisenerzeugungsanlagen, Hüttenkokerelen und Sin-
teranlagen. 
(•) Ab 1.1.74 Erweitena Gemelnschaft. 
(al N.B. Notto be confused with lnvestmants already made. 
This lndudes only the value of major projects (which have to be notified to the 
ECSC atleast three months before they are put in ha nd) for: 
- new plant on which the foreseeable expenditure axceeds 500000 E.MA units 
of account (From 1.9.73 5000000 unlts of account); 
- replacements or conversions for whlch the foreseeable axpenditure exceeds 
1000000 E.MA unlts of account (From 1.9.73 5000000 units of account). 
lt also indudes projects for steel plant. whataver the ir value. 
Consequently thesa projects, notified for the near future, do not correspond to 
total lnvestrnent expenditure planned by the works for the future, which (like 
actuel lnvestrnent expenditure ln the past) are recorded by an annuel survey, the 
results of whlch are published separately. Projects notified to the ECSC may be 
modified, abandoned or postponed in the months or years following their 
notification to the ECSC. The above table only provldes information on 
'lnvestrnent decisions' made by the steel companles during the period concer-
ned. 
( ) Periods durlng which projects were notified to the ECSC. 
( ) Blast furnaces and other plant producing plg iron, steelworks coklng plant and 
slnter plant. 
( ) From 1.1.74the Enlarged Communlty. 
lnsgesamt lnsgesamt 
Andre lait Iron mines total Total 
Sonstige Zusammen Mines de fer Total Other Total total Totale 
Autres Total Minleredi Totaal 
Altri Totale ferro totale (5+6) 
Ande re Totaal IJzerertsmijnen totaal 
4 5 6 7 
238 669 
-
669 
81 710 
-
770 
71 694 8 702 
327 2284 
-
2284 
419 2178 7 2185 
68 758 - 758 
254 1526 
-
1526 
219 1161 
-
1161 
200 1017 7 1024 
24 1179 
-
1179 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent être annoncés ilia 
CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution): 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500000 unités de 
compte AME (ale 1.9.73 5000000 unités de compte); 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1000000 d'unités de compte AME (ale 1.9.73 5000000 unités de compta). 
Il s'agit an outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient les 
valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines qui sont recensées (de 
même que les dépenses d'investissement effectivement réalisées dans le passé) 
au moyen d'une enquête annuelle, paniculière, dont les résultats font l'objet 
d'une diffusion séparée. Les projets dédarés il la CECA peuvent être modifiés, 
abandonnés ou retardés dans leur exécution au cours des mols ou des années 
qui suivront leur dép6t il la CECA. Le tableau ci-dessus fournit donc seulement 
des indications sur les • décisions d'investir •, intervenues au cours du temps 
dans les sociétés sidérurgiques. 
(b) Périodes au cours desquelles les projets ont été dédarés ilia CECA. 
(c) Hauts fourneaux at autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurgiques at les agglomérations. 
(•) Ale 1.1 .74 Communauté élargie. 
(a) N.B.: Non confondere con gli lnvestimenti realizzati. Si traita unicamente del 
va lore dei grandi progetti (che devono essars dichiarati alla CECA tre mesl prima 
dell'inizio dell'esecuzione): 
- di nuovl impiantl la cui spesa prevedibile superi 500000 unit6 dl conto A.M.E. 
(dall'1.9.73 5000000 unitil di conto); 
- di sostituzione o di trasformazione la cui spesa prevedibile superi 1 000000 dl 
unit6 di conto A-M.E. (dall'1 .9.73 5000000 di unità di conto). 
Si traita inoltre dei progetti concernenti le acciaierie, a prescindere dall'ammon-
tare della spesa prevedibile. 
Questi progetti, annunciati per il prossimo awenire, non corrispondono pertanto 
alle spese totali di investimento prevlste dagli stabilimenti; tali spese sono state 
rilevate (alla stessa stregua delle spese di investimento effettlvamente sostenute 
nel passato) mediante un'inchiesta annuale, panicolare, i cul rlsultati sono 
oggetto di una pubblicazione separata. 
1 progetti dichiarati alla CECA possono essere modificati, abbandonati o riterdati 
nella loro esecuzione nel corso dei mesi o anni successivi alla loro presentazione 
alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce penanto esclusivamente indicazioni sulla 
• decisioni d'investimento • intervenute nel frattempo ne lie societil slderurglche. 
(b) Periodi durante i qua li i progetti sono stati dichiarati alla CECA. 
(c) Altiforni ad altri lmpianti par la produzione di ghisa, ivl comprese le cokerie 
slderurgiche e le fabbriche di agglomerati. 
( 0 ) Dall'1.1.74 Comunit6 ampliata. 
la) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het gaat hlerbij slechts om de geldwaarde van de grote projecten (welke 3 
maanden voor de aanvang der werkzeamheden aan de EGKS moelan worden 
medegedeeld) : 
- Nieuwe installaties. waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500000 rekeneen-
heden EMO (= S 1) zullen overschrijden (vanaf 1.9.73 S 5000000); 
- Vervanglngen of verbouwingen waarvoor de voorzienbare uitgaven S 
1000000 ovarschrijden (vanaf 1.9.73 S 5000000). 
Hat gaat o.a. om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitgaven. 
Deze projecten. welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niel overeen met de totale investeringsuitgaven, walke door bedrijven 
voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (eve nais de in hat verleden gedane uitgaven) door middel van 
de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investeringen !leënquêteerd; de 
resultaten van deze enquête zijn het onderwerp van een speaale publikatie. De 
aan de EGKS gemelde projecten kunnen in de loop van de jaren volgende op de 
melding worden gewijzigd, uitgesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts gegevens omtrent investeringen 
waanoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode hebben 
besloten. (b) Periodes, gedurende welke de projecten aan de EGKS zijn gemeld. 
le) Hoo!lovens en overlge ruwijzerproduktie-installatles, hoogovencokesfabrieken 
en Slnterinstallaties. 
(•) Vanaf 1.1.74 uitgebreide Gemeenschap. 
Sammenlignende udvikling af den stsrst mulige 
irsproduktion af rijern (a) samt af den faktisk 
opniede produktion 
Évolution comparée de la rroduction maximum 
possible de fonte brute (a et de la production 
effectivement réalisée 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwlclc-
lung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an 
Roheisen (a) und der tatsiichlichen Erzeugung 
Raffronto dell'evoluzione della produzione massi-
ma possibile di ghisa grezza (a) e della produzio-
ne effettivamente realizzata 
Comparative trends of maximum possible pro-
duction and actual production of pig iron (a) Vergelijking van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwijzer (a) met de 
werkelijke produktie 
1000t-% 
UEBL/BLEU 
BR United 
Deutschland France ltalia Nederland l EUR8 Kingdom EUR9 Belgique/ Luxem· België bourg 
A) St0rst mulige ârsproduktion (b) 1 H6chstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 
A) Maximum possible production during the year(b) 1 Production maximum possible en cours d'année(b) 
A) Produzione massima possibile nel corso dell'anno(b) 1 Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar(b) 
1968 36760 19 570 8780 2 900 12 300 5055 85365 
1969 37 420 19 945 9 590 3 500 12 670 5190 88315 
1970 40060 21 210 10690 3800 13100 5300 94160 
1971 42300 21380 11 870 4400 13420 5 320 99190 
1972 42 700 21970 12470 4900 14025 5370 101 435 
1973 44 310 22750 13 920 5 500 14100 5500 106 080 18 300 124 380 
1974 46095 25160 13 755 5000 14390 5 730 110130 17 650 127 780 
1975 47 313 27484 16793 5000 15530 6280 118 400 18382 136 782 
1976(c) 49765 27665 17 133 6250 16070 6830 123 713 17 532 141245 
B) Faktiske ârsproduktion 1 Tatsachliche Jahreserzeugung 
B) Actual annual production 1 Production annuelle effectivement réalisée 
B) Produzione annua effettivamente realizzata 1 Werkelijke jaarlijkse produktie 
1968 30305 16 414 7 842 2 821 
1969 33764 18128 7 795 3461 
1970 33627 19128 8354 3 594 
1971 29 990 18 323 8554 3759 
1972 32003 18 988 9446 4289 
1973 36828 20302 10098 4 707 
1974 40221 22 517 11 761 4804 
1975 30074 17 921 11 412 3970 
C) Forholdet 1 Verhaltnis 1 Ratio 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 70,9 83,7 72,1 85,4 
1972 74,9 86,4 75,7 87,5 
1973 83,1 89,2 72,5 85,6 
1974 87,3 89,5 85,5 96,1 
1975 63,6 65,2 68,0 79,4 
(al lnklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(b) De minimale afvigelser mellem dataene vedrorende den storst mulige produk· 
tion og dem, der er angivet i en Sa!rlig beretning vedrerende investeringer. 
skytdes korrektioner, der er foretaget efter afslutningen af denne investeringsrap· 
port. 
(cl Overslag foretaget i begyndelsen af Aret. For de ovrige Ar er talle ne korrigeret pA 
grundlag af det Arlige investeringsrundsporge for at tage hojde for det falrtiske 
tidspunkt for igangsœttelse af nye produktionsanlœg elier definitiv standsning al 
gamle anlœg. 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
(b) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hôchst· 
miigliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht verôffentlichen 
Ergebnissen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, 
die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(c) Zu Be11inn des Jahres ermittelte Vorausschiitzungen. Für die übrigen Jahre 
berichtigte Zahlen aufgrund der jiihrlichen lnvestitionsumfrage, um den tatsiich· 
lichen Zilitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlagen oder der endgül· 
tigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen. 
(a) lnduding spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(b) The minor differences between these figures of maximum possible production 
and figures published in a special report on investment are due to corrections 
made alter tha report on investment had been completed. 
le) Estimates made at the beginning of the year. For other years, corrected figures 
based on the annual investment survey, ta king account of the actual dates of the 
commissioning of new plant or final shutdown of old plant. 
10448 4308 72139 
11 313 4865 79326 
10955 4810 80467 
10525 4 588 75740 
11 895 4 671 81293 
12 767 5089 89792 17 067 106 812 
13152 5468 97924 14 116 112 040 
9180 3889 76444 12 338 88782 
B/A% Rapport 1 Rapporto 1 Verhouding 
84,9 85,2 84,5 
89,3 93,8 89,8 
83,6 90,8 85,5 
78,4 86,2 76,4 
84,8 87,0 80,1 
90,5 92,5 84,6 93,3 85,9 
91.4 95,4 88,9 80,0 87,7 
59,1 61,9 64,6 67,1 64,9 
(a) Y compris Spiegel et ferromanganèse carburé. 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximum 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investisse· 
ments, proviennent de corrections effectuées après l'établissement du rapport 
sur les investissements. 
Ici Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils de 
production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(a) lvi compresi la ghisa speculare e il ferro-manganese carburato. 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibiie e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate ln un seconda tempo. 
(c) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri anni si tratta di cifre 
rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investimenti a fine di tener 
conto delle date effettive dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti di produzio· 
ne o di massa fuori sarvizio dei vecchi impianti. 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan. 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produktle, en 
de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquête, 
vloaian voort uit verbetaringen welke na hat afsluiten van deze enquête zijn 
aangebracht. 
(cl Ramingen, aangegeven in het begin van het jaar. Voorde overige jaren werden 
de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquête, ten einde met 
het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties of het stilleggen 
van oude installaties rekening te houdan. 
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Sammenlignende udvikling, pr. land, af den stsrst mullge irsproduktion af ristil(a) samt af den faktisk 
opniede produktion og anfsrt pr. fremstillingsproces for hele Faellesskabet(*) 8 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwlclclung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an Rohstahl(a) und 
der tatsachllchen Erzeugung na ch Undern sowle nach Erzeugungsverfahren für die Gemeinschaft fnsgesamt(*) 
Comparative trends of maximum possible an nuai production and actual production of crude steel (a) by country 
1000 
and by production process for the whole Community(*) 
t-% 
BR 
Deutschland 
1 
1968 47870 
1969 50580 
1970 53100 
1971 57875 
1972 57000 
1973 58800 
1974 60415 
1975 62859 
1976(c) 66177 
1968 41159 
1969 45316 
1970 45041 
1971 40313 
1972 43705 
1973 49 521 
1974 53 232 
1975 40415 
968 86,0 
1969 89,6 
1~70 84,8 
1971 69,7 
172 76,7 
H73 84,2 
U74 88,1 
1 75 64,3 
UEBL/BLEU 
Nader- United France ltalia land EURI Kingdom lreland Danmark Belgique/ Luxem-
Belgiil bourg 
2 3 4 5 6 7 8 9 
A) St0rst mulige ârsproduktion(b) 
A) Hochstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 
A) Maximum possible production during the year(b) 
24250 19600 3850 13850 5635 115103 
24 730 20180 4900 14 315 5920 120625 
26130 21 240 5310 14830 6025 126635 
27 210 22650 5595 15650 6125 135105 
27640 25280 5920 16740 6185 138 765 
28080 28040 6110 16850 6490 144370 28750 125 
30525 28860 6105 17 795 6720 150420 27 810 135 
33632 32780 6339 19 024 7 520 162154 27080 134 
34056 34360 7 739 19169 8220 169 721 27137 134 
Bl Faktiske ârsproduktion 
B) Tatsiichliche Jahreserzeugung 
B) Actual annual production 
20403 16964 3706 11 568 4834 98634 
22 510 16128 4720 12 832 5521 107 327 
23774 17 277 5042 12607 5462 109203 
22843 17 452 5083 12 445 5 241 103 376 
24054 19813 5585 14532 5457 113147 
25270 20995 5623 15522 5924 122855 26594 116 
27 020 23789 5840 16225 6448 132563 22318 110 
21 530 21837 4826 11 584 4624 104 816 20105 81 
C) Forholdet mellem den faktiske produktion og den st0rst mulige produktion B/A 
Ârlig udnyttelsesgrad af sterst mulige produktion 
10 
560 
565 
685 
1 215 
453 
535 
558 
C) Verhiiltnis zwischen der tatsiichlichen Erzeugung und der hOchstmoglichen Erzeugung BIA 
Jiihrlicher Ausnutzungsgrad der hochstmoglichen Erzeugung 
C) Percentage ratio between actual production and maximum possible production B/A 
Annual rate of utilization of maximum possible production 
84,1 86,6 96,3 83,5 85,0 85,7 
91,0 81.4 96,3 89,6 93.3 89,0 
91,0 81,3 95,0 85,0 90,7 86.2 
84,0 77,1 90,8 79,5 85,6 76,5 
87,0 78.4 94,3 90,8 88,2 81,5 
90,0 74,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,5 92,8 
88,5 82,5 95,7 91,2 96,0 88,1 80,3 81,5 
64,0 66,6 76,1 60,9 61,5 64,5 74,2 60.4 
80,9 
94,7 
81,5 
EURI 
11 
173 805 
178 930 
190 053 
198207 
150018 
155526 
125560 
86,3 
86,9 
66,1 
(a) lnlduslve ~· uafhœnglge stAisteberlers produktion. (b) De mlnirY ale afvigelser mellem dataene vedrlilrende den s!Girst mullge produktion og dem, der er anglvet i en sœrlig beretning vedrGirende investerlnger, skyldes korrektioner, der er 
foretaget fier afslutningen af danne lnvesterlngsrappon. 
(c) Overslag oretaget 1 begyndelsen al Aret. For de ovrlge Ir er tallene korrlgeret pA grundlag af det Arlige investeringsrundspGirge for at tage hliljde for del faktiske tidspunkt for 
lgan~~ Ise af nya produktionsanlœg elier definitiv standsning af gamle anlœg. 
(•) Fra 1.1.73 Del udvldede Fœllesskab. 
(a) Elnschlle lch der Erzeugung der unabhlngigen StahlgleBerelen. 
(b) Die gerin ~füglgen Abwelchungen zwlschen diesen Angaben über die h6c:hstmôgliche Erzeugung und den ln elnem besonderen Bericht verotfentllchten Ergebnissen der 
lnvestitior erhebung sind auf Berlchtigungen zurückzuführen, die nach AbschluB dleser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(c) Zu Begin des Jahres ermlttelte Vorausschitzungen. Für die übrlgen Jahre berlchtigte Zahlen aufgrund der jihrlichen lnvestitionsumfrage, um den tatsiichlichen Zeitpunkt de" 
lnbetrlebn hme neuer Erzeugungsanlagen oder der endgültigen Stillegung alter Anlagen zu berückslchtfgen. 
(•) Ab 1.1.73 rweitene Gemelnschaft. 
(a) lnduding_! roduction of Independant steel foundrles. 
(b) The mlnor ~_ifferences between these figures of maximum possible production and figures publlshed ln a special repon on lnvestment are due to corrections made alter the repon on 
lnvestmen had been completed. 
(c) Estimates ade at the beglnnlng of the yaar. For olher yaars, corrected figures based on the annual investrnent survey, taklng account of the actual dates of the commissioning of new 
plant or fin 1 shutdown of old plant. 
(•) From 1.1.7 the Enlarged Community. 
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1 
Évolution comparée, par pays, de la production maximum possible d'acier brut(a) et de la production 
effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté(*) 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima possibile di acciaio grezzo(a) e della produzione 
effettivamente realizzata, nonché dati per processi di fabbricazione per l'insieme della Comunità(*) 
Vergelljking van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwstaal (a) met de werkelijke 
produktie per land, en voorde Gemeenschap(*) per produktieprocédé 
Thomas 
12 
32845 
30120 
24 725 
22880 
19165 
14565 
12 340 
10 517 
7495 
27848 
27303 
21946 
18 425 
16048 
13479 
11 270 
6 015 
84,8 
90,6 
88,8 
80,5 
83,7 
92,5 
91,3 
57,2 
S.M. 
open 
hearth 
Martin 
13 
29570 
27 380 
26065 
24650 
19 890 
29085 
26 525 
23832 
20023 
25 580 
24489 
22181 
17 262 
16031 
25263 
22796 
15851 
Elektro 
Eleclric 
Éleclrique 
14 
LD 
LDAC 
OLD 
15 
Kaldo 
Rotor 
16 
A) Production maximum possible en cours d'année(b) 
A) Produzione massima possibile ne/ corso dell'anno(b) 
A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar(b) 
15110 +- 37480 
16 035 +- 47 000 
16925 +- 58845 
17 910 +- 69605 
19 225 +- 80430 
26395 93880 3070 
29400 99120 2 960 
32734 110 618 2172 
36431 119 500 2430 
8) Production annuelle effectivement réalisée 
8) Produzione annua effettivamente realizzata 
B) Werkelijke jaarlijkse produktie 
12 894 32 232 
13 930 41 534 
14955 50060 
14426 53214 
16 062 64967 
22850 86098 2 020 
25239 87 632 2805 
24 251 73181 1 890 
OBM 
LWS 
etc. 
17 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
6470 
8380 
10113 
12 265 
5622 
5588 
4 319 
C) Rapport en% entre la production réelle et la production maximum possible 8/A 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Rapporta in% tra la produzione effettiva ela produzione massima possibile 8/A 
Tasso annuo di uti/izzazione della produzione massima possibile 
C) Verhouding van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie 8/A 
8ezettingsgraad ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie (op jaarbasis) 
86,5 85,3 86,0 
89.4 86,8 88.4 
85,1 88,3 85,1 
70,0 80,5 76,5 
80,6 83,5 80,8 
86,9 86,6 91,7 65,8 86,9 
85,9 85,8 88.4 94,8 66,7 
66,5 74,1 66,2 87,0 42,7 
(al Y compris la prodUclion des fonderies d'acier indépendantes. 
Bessemer+ 
Sonstige 
Bessemer + Others 
Bessemer + Autres 
18 
100 
90 
75 
60 
55 
340 
205 
67 
62 
79 
70 
59 
48 
39 
308 
197 
53 
79,0 
77,8 
78,7 
80,0 
70,9 
90,6 
95,6 
79,1 
1000t-% 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976(c) 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
(bi Les différences peu importantes entre ces données sur la produclion maximum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investissements proviennent de 
correclions effecluées après l'établissemem du rapport sur les investissements. 
(cl Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres chiffres reclifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en 
fonclionnemant des nouveaux appareils de produclion ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti. 
(b) La plccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre pubblicate in un rapporto concernent& gli investimenti, sono dovute a delle renificazioni apportate in un 
· secondo tempo. 
• (cl Si trana di stime effenuate all'inlzio dell'anno. Par gli altri anni si trana di cifre renificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investimenti a fine di tener conto delle date effenive 
dell'entrata in esercizio dei nuovi implant! di produziona o di massa fuori servizio dei vacchi implant!. 
(•) Dall'1.1.73 Comunitè ampliata. 
(a) Met inbegrip van da produktia van de onafhankelijke staalgieterijen. 
(bi De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produktie, en de in ean speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquête, vloeien voort uit 
verbetarlngen welke na het afsluiten van deze enquête zijn aangebracht. 
(cl Ramin!!!!n• aangegeven in hel begin van hel jaar. Voor de overige jaren werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquête. ten einde met het juiste tijdstip van 
inbedrijfstelling van nieuwe installaties of hat stilleggen van oude installaties rekening te houdan. (•1 Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
17 
EKSF-produkternes relative vœrdimœssige betydning inden for fœllesskabslandenes(') samlede handelssam-
kvem i millioner EMA regningsenheder og i % af den totale handel 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der linder der Gemein: 
schaft(1), in Mio EWA-Rechnungselnheiten und ln %des Gesamt-AuBenhandefs 1 
Relative share, by value, of ECSC products in the total trade of Community countries('), in million EMA units of 
account and as % of total 
Handel mellem fœllesskabslandene (f) 
Sinnenaustausch der Geme/nschah(f) 
Internai Community trade (f) 
(') 
Échanges infra-communautaires (f) 
Scambio alf'interno della Comunità(f) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) 
_0vrige EKSF-produkter Sam let Ubri~ EGKS-Erzeugnisse handels-Ot er ECSC products samkvem 
Autres produits CECA Gesamt-waren-Kul A/tri prodotti CECA lait austausch Koh/e Overige EGKS-produkten /nsgesamt Total Co al Total trade 
Charbon Ma lm Skrot Râjern Stâl lait Total Échanges Carbone Erze Schron Roheisen Stahl lns.p:,~~mt Totale Kolen Ores Scrap Pig iron Steel Totaal globaux Scambi 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total ~loba li 
Minerali Ronami Ghisa Acciaio Totale otaal 
Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels-
(a) (b) (c) (d) (el (g) (1 + 6) verkeer 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Kul 
Kohle 
Coal 
Charbon 
Carbone 
Kolen 
(a) 
9 
A) Vœrdi 1 Wert 1 Value - Valeur 1 Valore 1 Waarde 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675.4 3 067,2 3 736,8 49116,9 
1~72 661,0 60,7 245,9 89,0 3 057,0 3 452,6 4113,6 55992,6 
H73 763,6 60,9 423,5 122,8 3800,5 4407,7 5171,3 68 335,1 
1 72 1 160,3 15,9 58.4 22,1 758.4 854,8 1 015,1 13 439,2 
2 170,2 15,6 65,1 24,5 836,3 941,5 1111.7 14 223,1 
3 159,1 14,6 59,7 18,9 674,8 768,0 927,1 12 977,3 
4 171.4 14,5 62,7 23,6 787,5 888,3 1 059,7 15 353,0 
19 3 1 r 172,0 14,3 84,1 27,1 871,7 997,2 1169,2 15 756,4 
2r 181,5 14,7 98,3 29,2 950,6 1 092,8 1 274,3 17 050,7 
3 181.4 14,5 110,6 30.4 946,1 1 101,6 1283,0 16 239,5 
4 228,7 17.4 130,5 36,1 1 032,1 1 216,1 1 444,8 19288,5 
B)% 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2 5.4 6,2 7,6 100,0 
1972 1,2 0,1 0.4 0,2 5,5 6,2 7,4 100,0 
1973 1,1 0,1 0,6 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 
1972 1 1,2 0,1 0,4 0,2 5,6 6.4 7,6 100,0 
2 1,2 0,1 0.4 0,1 5,8 6,6 7,8 100,0 
3 1,2 0,1 0.4 0,1 5,1 5,9 7,1 100,0 
4 1,1 0,1 0.4 0,2 5,1 5,8 6,9 100,0 
1973 1r 1,1 0,1 0,5 0,2 5,5 6,3 7,4 100,0 
2r 1,1 0,1 0,6 0,2 5,6 6.4 7,5 100,0 
3 1,1 0,1 0,7 0,2 5,8 6,8 7.9 100,0 
4 1,2 0,1 0,7 0,2 5.4 6,3 7,5 100,0 
(') Fra 1. janu 1974 EUR 9. 
(a) Stenkul, br nkul og brunkulsbrikketter - Koks og stenkulshalvkoks (undtagen til fremstilling al elektroder) og brunkulshalvkoks. 
(b) Jernmalm g manganmalm- inklusive gigtstev. 
(c) Jern- og stâ skrot, eksklusive garnie skinner. 
(d) Râjern, spej ·ern og hejovnsferromangan. 
(e) lnkluslve ga rie skinner. 
(f) Kilde: impo tstatistik. 
(g) lnkluslve jer - og stâlsvamp. 
NB: Fra januar 1 72 angives vœrdierne iDe europœiske Fœllesskabers regningsenheder. 
( 1) Ab 1. Januar 974 EUR 9. 
162,0 
156,5 
197,8 
30,0 
20,3 
65,9 
40,2 
36,2 
43,7 
51,7 
66,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
o. 1 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
Eksporttiltredjelande 
Ausfuhr nach drinen Liindern 
Exports to third countries 
(') 
0vrige EKSF-
produkter 
Übrige EGKS-
Erzeugnisse 
Other ECSC 
products 
Ma lm Skrot 
Erze Schron 
Ores Scrap 
Minerais Ferrailles 
Minerali Ronami 
Ertsen Schroot (b) (c) 
10 11 
2,0 8,2 
2,3 20,6 
2,8 23,6 
0,6 4,3 
0,6 4,5 
0,5 4,5 
0,6 7,2 
0,7 4,2 
0,5 6,5 
0,8 5,0 
0,8 7,9 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 . 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
(a) Steinkohle, B aunkohle und Braunkohlenbrikens- Koks und Schwelkoks aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellung von Elektroden) und aus Braunkohle. 
(b) Eisen- und M nganerz- einschlieBiich Gichtstaub. 
(c) Eisen- und St hlschrott, ohne die alten Schienen. 
(d) Rohelsen, Spi geleisen und Hochofen-Ferromangan. 
(e) EinschlieBiich lte Schienen. 
(f) Basis: Statisti der Einfuhren. 
(g) EinschlleBiich isen- und Stahlschwamm. 
NB: Ole Werte sin ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der Europiiischen Gemeinschahen angegeben. 
(') From 1 Janua11 1974 EUR 9. 
(a) Hard coal, br011 n coal and briquettes- coke and semi-coke derived from hard coai (excl. thal for electrodes! and from brown coal. 
(b) Iron and mang nese ores - including blast furnace flue dust. 
(c) Iron and steel s ap. excluding scrapped rails. 
(d) Pig iron, splege Fisen and high-carbon ferromanganese. 
(e) lncluding scrap ed rails. 
(f) Basis: import s tistics. 
(g) lncluding spong iron and steel. 
NB: From January 72 in E.M.A. units of account. 
18 
1 
Râjern 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(d) 
12 
28,0 
27,2 
59,9 
7,3 
8,0 
6,0 
5,9 
8,6 
12,5 
21,0 
17,8 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de la 
Communauté(1), en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux 
lmportanza relativa del valore dei prodotti CECA nell'insieme degli scambi commerciali dei paesi della 
Comunità,(1) in milioni di unità di conto AME ed in% degli scambi globali 
Relatieve betekenis van de EGKS-produkten in verhouding tot het totale ruilverkeer van de landen der 
Gemeenschap(1) (in miljoen rekeneenheden EMO en in% van het totale ruilverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndlorsel fra tredjelande Importations en provenance des pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi Einfuhr a us drinen Liindern 
Uitvoer naar derde landen 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
1'1 1'1 
Autres produits Sam let .. 0vrige EKSF-produkter 
CECA handels- Ubrige EGKS-Erzeugnisse 
A/tri prodoni samkvem · Other ECSC products 
CECA Gesamt- Autres produits CECA Overige EGKS- waren· 
produkten 1 ait austausch Kul A/tri prodoni CECA lnsgesamt Total Kohle Overige EGKS-produkten Total trade Co al 
StAI 1 ait Total r!ichanges Charbon Malm Skrot Râjern Stâl Stahl lns.y:,~~mt Totale Carbone Erze Schron Roheisen Stahl Steel Totaal ~obaux Kolen Ores Scrap Pigiron Steel cam bi 
Acier Total globali Minerais Ferrailles Fonte Acier 
Acciaio Totale Totaal Minerali Ronaml Ghisa Acciaio 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwijzer Staal 
(el (gl (9 + 141 verkeer (al (bi (cl (dl (el 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 
A) Vœrdi 1 Wert 1 Value 
-
Valeur 1 Valore 1 Waarde 
2 348,8 2 387,1 2 549,1 50643,2 531,6 942,3 80,0 
2 527,4 2 577,9 2 734,4 56681,0 495,9 915,3 93,0 
3 479,7 3 566,0 3 763,8 71397,5 552,9 1109,6 136,3 
547,7 559,9 589,9 13119,0 119,8 211,0 18,8 
618,4 631,5 651,8 14152,5 124,6 242,8 21,5 
592,3 603,3 669,4 13 326,3 113,9 224,7 26,6 
769,0 783,1 823,3 16 083.2 137,6 236,9 26,1 
750,4 764,0 800,2 15 598,3 129,3 241,5 24,6 
767,6 787,2 830,9 17 407,3 140,4 256,3 29,8 
856,7 883,6 935,3 17 705,4 131,1 303,6 36,2 
1105,0 1 131,5 1197,7 20686,5 152,1 308,2 45,7 
B) o/o 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 1,6 0,2 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 
4,8 4,9 5,1 100,0 0,9 1,6 0,2 
4,4 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 
4,8 5,0 5,3 100,0 0,8 1,8 0,2 
5,3 5,5 5,8 100,0 0,8 1,6 0,2 
1'1 A partir du 1" janvier 1974 EUR 9. 
(al Houille, lignite et agglomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour électrodes} et de lignite. 
(bi Minerais de fer et de manganèse- y compris poussiers de haut fourneau. 
(cl Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(dl Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé. 
(el Y compris les vieux rails. 
59,0 
80,6 
82,5 
16,6 
21,7 
21,0 
21,3 
20,1 
22,7 
17,2 
22,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
(Il Source: statistiques douanières d'importations. 
(gl Y compris fer et acier spongieux. 
NB: A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes. 
702,5 
870,6 
1 105,1 
224,1 
221,8 
191,3 
233,5 
255,6 
291,0 
281,2 
277,3 
1,4 
1,7 
1,6 
1,8 
1,6 
1,5 
1,6 
1,7 
1,9 
1,7 
1,4 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(gl 
22 
1 784,2 
1 960,5 
2 433,5 
470,8 
508,1 
463,5 
518,1 
541,8 
599,8 
638,2 
653,7 
3,6 
3,7 
3,6 
3,7 
3,8 
3,7 
3,6 
3,6 
4,0 
3,8 
3,4 
1'1 Oal1• gennaio 1974 EUR 9. 
(al Carbon fossile, lignite e agglomerati -coke e semicoke di carbon fossile (esclusi per la labbricazione di elenrodil e di carbon fossile. 
(bi Minerali di ferro e di manganese - lvi comprese polveri d'altoforno. 
(cl Ronami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(dl Ghisa, ghisa speculare e ferro-Mn carburato. 
(el Comprese le rotaie usate. 
(Il Fonte: statistiche doganali d'importazione. 
(gl Compresi ferro e acciaio spugnoso. 
NB: A partira da gennaio 1972 i va lori sono espressi in unità di conto delle Comunità europee. 
lait 
ins.y::~mt 
Total 
Totale 
Totaal 
(17 + 221 
23 
2 315,8 
2 456,4 
2 986,4r 
590,6 
632,7 
577,4 
655,7 
671,1 
740,2 
769,3 
805,8 
4,7 
4,7 
4.4 
4,7 
4,8 
4,6 
4,5 
4,4 
4,8 
4,6 
4,2 
'1'1 Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. (al Steenkool, bruinkool en bruinkoolbrikenen- cokes en hall-cokes van steenkool lu•tgezonderd voorde vervaardiging van elektrodenl en van bruinkool. 
(bi IJzer- en mangaanerts- inclusief hoogovenstof. 
(cl Staalschroot en gegoten schroot; gebruikte rails niel inbegrepen. 
(dl Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan. 
(el lnclusief gebruikte rails. 
(fi Op basis van de douanestatistieken met betrekking tot de invoer. 
(gl lnclusiel sponsijzer en sponsstaal. 
NB: Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen. 
Sam let 
handels-
samkvem 
Gesamt-
waren-
austausch 
Total 
!rade 
Échanges 
~obaux 
cam bi 
globali 
Totaal 
handels-
verkeer 
24 
49,129,7 
52 525,7 
67 390,1 
12 565,0 
13 118,2 
12426,9 
14 415,7 
15150,7 
16430,2 
16 619,2 
19190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 r 1973 
2r 
3 
4 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 r 1973 
2r 
3 
4 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ï 
1 
1 
Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'" Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion- »Râjern, râstâl og biprodukter, 
produktionsanlœg<< 
Erzeugung- .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Production - 'Pig iron, crude steel and 
subsidiary products, production plant' 
Production - «Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production» 
Produzione- «Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici» 
Produktie- .,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
Nettoproduktlon af rljern efter kvalitet(a) lnden 
10 for Fœllesskabet(•) 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten(a) ln 
der Gemelnschaft(•) 
Net production 
Community(•) 
of plg Iron by grade(a) in the 
1000t 
Almlndellge ule~erede sorter 
Obllche unleg erte Sorten 
Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes 
Non legale correntl 
Ongelegeerd gewoon ruwljzer 
Til atâlproduktion Til stebnlng 
Für die Stahlerzeugung GuBrohelsen 
For steelmaking Foundry plg Iron 
D'affinage Demoulage 
Da affinazlone Da fonderie 
Voorde staalproduktie Gleterij-ijzer 
Fosforfattlgt Fosforfattlgt 
Fosforholdlgt Phosphorarm Phosphorarm 
Phosphorhaftlg Low- Fosforholdlgt Low-
Hlgh· phosphorus Phosphorhaffig phosphorus 
phosphorus Hlgh-
Non phosphorus Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosphoreuse 
Fosforosa Non fosforosa Phosphoreuse Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet Fosforosa Niet 
fosforhoudend Fosforhoudend fosforhoudend 
P>0,5% P<0,5% p <0,5% 
5<1,0% Mn>1,5% Mn> 1,5% 
1 2 3 4 
1969 42059 32 295 607 2950 
1970 39977 35226 637 3386 
1971 36854 34 251 561 3022 
1972 37847 39287 400 2703 
1973 39 395 61 684 385 3964 
1974 39679 66464 400 4 015 
1975 26709 56870 293 3723 
1975 1 3004 6095 41 429 
Il 2 522 5082 30 354 
Ill 2 561 5141 20 393 
IV 2463 5159 16 354 
v 2183 4323 33 322 
VI 2378 4573 16 299 
"" 
1 923 4149 9 246 
'"' 
1 439 4188 28 270 
x 2 218 4457 21 260 
x 2096 4522 21 279 
~: 2 050 4600 35 235 1 871 4577 24 287 
1976 1 1889 4808 34 300 
Il 2 021 4830 49 217 
Il 2304 5687 59 241 
~ 2 292 5 181 16 274 2 369 5539 23 289 
1 2300 5651 42 293 
\Ill 2 036 5 552 24 228 
VI 2043 5476 39 204 
(al lnlduslve spe jern og kulatofholdlgt ferromangan ogsl fra elelrtrorljernsovne og 
for BR Tyald nds vedkommende lnlduslve hojovnsferrosiliclurr. - ekalduslve 
omsmeltet ri rn. 
lbl Omfatter evr ~e hajovnsferrolegerlnger samt legeret rljern, speclalrljern og 
diverse sœrll i rljernstyper. 
t•l Fre 1.1.73 Det "dvldede Fœllesskab. 
(a) ElnachlleBIIch Splegelelsen und kohlenstoffrelches Ferromangan, auch aus 
ElelrtroroheisE nOfen, und für BR Deutschland elnschl. Hochofenferroslllzlum -
ohne umgesc molzenes Rohelsen. 
lbl UmfaBt sons ge Hochofen-Ferroleglerungen aowie leglertea Rohelaen, nlcht ln 
KokahochOfan erzeugte Sorten und sonstlge SpezJalqualitâten. 
(•) Ab 1.1.73 EI"Wl iterte Gemelnschaft. 
(al Net productlo (exdudlng remelted plg Iron), indudlng splegelelsen and hlgh-
carbon ferro_ .. anganese from the blast furnace and electrlc smeltlng furnace, 
and for FR of ermany blast furnace ferro-silicon. 
(b) Alloy plg Iron special plg Iron, plg Iron wlth special characterlstlcs (spheroldal 
for malleable ~~~ Iron) and blast furnace ferro-silicon. (•) From 1.1.73 th Enlarged Communlty. 
22 
Production nette de fonte brute par qualltés(a) 
dans la Communauté(*) 
Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualitâ(a) 
nella Comunitâ(•) 
Nettoproduktie van ruwijzer per soort(a) ln de 
Gemeenschap (•) 
Samlet faellesskabsprodulrtion 
Gemelnschaft zusammen 
Total Community production 
Production totale Communauté 
Kulstof- Produzlone totale Comunlté 
holdlgt Totaal Gemeenschap 
ferromangan 
Kohlenstoff- And et 
relches rljern(bl Heraf 1 
Ferromangan Sonstlges elelrtro-Spejljern High-carbon Rohelsenlbl rljernsovne Splegefelsen ferro- Other plg daruntarln Splegel 
manganese lron(b) Elelrtro-
Rohelsenllfen Spiegel Ferro- Autres ofwhlch Ghlsa mangan6se fontes(b) lait ln electrlc speculare carburé Attre ~hlse Zusammen smeltlng Splegelijzer Ferro- lb Total furnaces 
manganese Ove ri ge 
carburato soorten(b) Total dont au four 
Koolstofrijk Totale électrique 
ferro- Totaal 6 fonte 
mangaan dl cul ai forno 
efettrlco 
perghlsa 
waarvan ln 
elelrtrlsche 
ruwljzerovens 
5 6 7 8 9 
106 704 601 79324 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75740 288 
60 754 243 81293 233 
61 1066 302 106858 264 
38 1 112 331 112 040 305 
17 871 300 88782 247 
1 100 32 9702 28 
-
86 27 8101 22 
0 90 26 8234 21 
- 68 31 8 091 22 
6 73 28 6968 22 
1 85 28 7380 22 
2 90 23 6442 21 
- 62 14 6 001 19 
-
62 22 7 040 20 
2 56 26 7 002 19 
0 54 26 7000 18 
0 46 17 6822 14 
3 56 21 7 111 16 
1 56 25 7199 15 
0 77 26 8394 19 
1 72 20 7856 18 
- 54 26 8300 14 
1 63 8 8358 17 
0 67 12 7919 18 
2 71 2 7837 17 
Cal Production nette, sana fonta repassée, fonte Splegel et ferro-manganèse carburé 
au haut fourneau et au four électrique 6 fonte et. pour la RF d'Allemagne, 
ferro-silicium au haut fourneau. 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes 6 caractéristiques particulières (sphéroi-
dale pour malléable) ainsi que la ferro-51 au haut fourneau. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Produzlone natte, esduse: la ghlsa dl rHuslone, ghlsa speculare, ferro-<nangane-
se carburato all'altoforno ed al forno elattrlco per ghlsa e, per la Rf dl Germa nia, 
farro-sillclo all'altoforno. 
lbl Ghise legate, ghlse special!, ghlse a caratterlstlche partlcolarl (sferoidale per 
malleabilel come anche ferro-51 all'altoforno. (•) Dall'1.1.73 Comunlt6 ampllate. 
(al Exci. omgesmoltan ruwljzer; lnciuslef splegeliJzar en koolstofrijk ferromangaan, 
ook uit elelrtrlsche ruwljzerovens, en voor BR Dultsland inciuslef hoogovenferro-
silicium. 
lbl Omvat overlge hoogoven-ferrolegerlngen, gelegeerd ruwijzer, speclaal ruwljzer 
en ruwijzer met bljzondere elgenschappen (nodulalrijzer). 
t•l Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
Nettoproduktion af rljern til stllproduktion(a) 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen(a) 
Net production of plg iron for steelmaklng(a) 
BR 
Deutschland France ltelia 
Production nette de fonte d'affinage(a) 
Produzlone natta di ghlsa da affinazlone(a) 
Nettoproduktie van ruwijzer voor de staalpro-
duktie(a) 
UEBL/BLEU 
United Nederland 
1 
EUR8 Klngdom Belgique/ Luxem-
Belgli bourg 
1000t 
EUR9 
1. Fosforholdig 1 Phosphorhaltig 1 Basic Bessemer pig iron 
-
Phosphoreuse 1 Fosforosa 1 Fosforhoudend 
(P > 0,5 +Si~ 1 %) 
1970 13729 13 213 
- - 8 225 4810 39977 
1971 11 819 12 670 
- -
7777 4588 36854 
1972 11 802 12 831 
- -
8 543 4671 37847 
1973 9840 12784 
- - 9 396 5 089 37110 2 280 
1974 10400 13 111 - - 9 989 5 372 38872 807 
1975 6043 9 539 
- -
6306 3 889 25778 931 
1975 x 459 774 
- -
483 319 2036 60 
Xl 435 708 
- -
525 302 1969 81 
Xli 331 652 - - 504 296 1783 88(b) 
1976 1 373 708 
- -
410 316 1809 80 
Il 453 745 
- -
443 313 1954 67 
Ill 498 885 - - 485 335 2203 101 (b) 
IV 460 884 
- - 527 334 2205 87 
v 464 922 
- -
550 343 2279 90 
VI 424 925 ·- - 521 328 2198 102(b) 
VIl 486 737 
- -
430 315 1968 68 
VIII 495 669 
- -
557 266 1988 55 
IX 469 921 
- - 570 339 2299 : 
x 
- -
326 79 
Il. Fosforfattig 1 Phosphorarm 1 Open hearth pig iron 
Il. Non phosphoreuse 1 Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
1970 17 391 4170 
1971 16 122 3993 
1972 18 331 4652 
1973 24900 5808 
1974 27 549 7 366 
1975 22 222 6 532 
1975 x 1825 502 
Xl 1829 680 
Xli 1 630 574 
1976 1 1 908 535 
Il 1945 503 
Ill 2 113 739 
IV 2 036 484 
v 2 268 664 
VI 2188 630 
VIl 2 358 510 
VIII 2 292 571 
IX 2 112 701 
x 
(a) Ulegerede r6jernaarter, uden omsmeltet r6jern. 
lb) M6neder 6 6 uger. 
7 579 
7 822 
8 791 
9434 
11 357 
11 051 
874 
817 
938 
908 
846 
927 
847 
982 
971 
1 062 
1 068 
(a) Unleglerte Rohelsenaorten, ohne umgeschmolzenes Rohelsen. 
lb) Monet zu 6 Wochen. 
(a) Ordlnary unalloyed plg Iron, exdudlng ramelted plg Iron. 
lbl 5-week month. 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5 %) 
3594 
3760 
4 289 
4 707 
4804 
3 970 
333 
333 
324 
343 
331 
364 
378 
322 
298 
311 
383 
371 
2493 - 35226 
2 555 - 34251 
3 224 - 39287 
3248 - 48097 
3 023 97 54196 
2 762 - 46536 
236 - 3770 
172 - 3832 
246 - 3 712 
360 - 4055 
274 
- 3899 
397 - 4540 
438 - 4182 
312 
-
4547 
298 - 4386 
364 - 4605 
269 - 4582 
317 
-
-
(a) Fonte non alliée courante, sana la fonte repassée. 
lb) Mols de 6 semaines. 
13 550 
12 268 
10 334 
752 
768 
865(b) 
753 
931 
1 147(b) 
999 
992 
1 265(b) 
948 
895 
: 
959 
(a) Ghisa non legate comune, eaduaa la ghlaa dl rifuslone. 
(b) Mesa di 5 settimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwljzer, exd. omgesmolten ruwljzer. 
(b) Maand van 6 weken. 
39395 
39679 
26709 
2096 
2050 
1871 
1889 
2021 
2304 
2292 
2369 
2300 
2036 
2043 
61684 
66464 
56870 
4522 
4600 
4577 
4808 
4830 
5687 
5181 
5539 
5651 
5552 
5476 
23 
1000 t 
Nettoproduktion af stsberljern(a) (fosforholdlgt 
rljern - fosforfattigt rljern) 
Netto-Gu8roheisenerzeugung (a) (Phosphorhafti-
ges Roheisen - Phosphorarmes RoheisenJ 
Net production of foundry plg Iron (a) (High 
phosphorus- Low phosphorus) 
BR France !talla Nederland Deutschland 
Production nette de fonte de moulage(a) (Fonte 
phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla(a) (Ghlsa 
fosforosa - Ghlsa non fosforosaJ 
Nettoproduktle van gleterlj-ljzer(a) (Fosforhou-
dend en nlet fosforhoudend gleterlj-ljzer) 
UEBUBLEU 
1 
EURI United EURI 
Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belgll bourg 
1. Fosforholdigt 1 Phosphorhaltig 1 High phosphorus - Phosphoreuse 1 Fosforosa 1 Fosforhoudend (P > 0,5% +Si> 1 %) 
1970 324 210 101 - 3 - 637 
1971 280 222 59 - 0 - 561 
1972 206 132 62 - - - 400 
1973 186 132 47 
-
2 - 368 17 
1974 155 201 42 
-
0 
-
399 1 
1975 142 147 3 
-
1 
-
293 
-
1975 x 21 - - - 0 - 21 -
Xl 14 20 
- - - -
35 
-
Xli 3 21 - - 0 - 24 -
1976 1 32 2 
- -
0 
-
34 
-
Il 28 9 11 - - - 49 -
Ill 21 20 18 - 0 - 59 -
IV 15 
-
1 
- - -
18 
-
v 16 6 1 
-
0 - 23 -
VI 24 16 1 
- - -
41 2(b) 
VIl 22 0 
- - - -
22 2 
VIII 17 19 
- -
0 
-
36 2 
IX 12 0 
-
0 
-
: 
x - 0 - 1 
Il. Fosforfattigt 1 Phosphorarm 1 Low phosphorus 
Il. Non phosphoreuse 1 Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
1970 1753 883 
1971 1 421 875 
1972 1 349 786 
1973 1 535 1034 
1974 1 679 1306 
1975 1 358 1 276 
1975 x 93 121 
Xl 93 84 
Xli 131 87 
1976 1 102 130 
Il 83 89 
Ill 95 99 
IV 103 112 
v 104 122 
VI 105 104 
VIl 88 69 
VIII 83 42 
IX 108 125 
x 
(al Ulegerede rAjernsorter uden omsmeltet rAjern. 
(bi MAneder A 5 uger. 
(a) Unleglerte Rohelaenaorten, ohne umgeachmolzenea Rohelaen. (b) Monat zu 5 Wochen. 
(al Ordlnary unalloyed plg Iron, exdudlng remeltad plg Iron. (b) 5-weelt month. 
24 
652 
655 
562 
551 
287 
297 
5 
7 
23 
34 
19 
9 
25 
15 
3 
4 
11 
(P.;; 0,5 + Mn.;; 1,5%) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97 
-
3388 
62 
-
3022 
5 
-
2703 
10 - 3130 
9 - 3280 
12 
-
2942 
1 
-
220 
1 
-
185 
1 
-
243 
1 
-
267 
1 
-
192 
1 
-
204 
1 
-
241 
1 
-
242 
1 
-
213 
0 
-
161 
0 
-
138 
1 
-
1 -
(al Fonta non alli6e courante, sans la fonta repau6e. (b) Mols de 6 semaines. 
832 
735 
781 
59 
51 
44(b) 
33 
25 
37(b) 
33 
47 
80(b) 
67 
67 
: 
75 
(a) Ghlsa non legata comune, esdusa la ghlaa dl rlfuslone. 
lb) Meae dl 5 settimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwljzar, exd. omgesmoltan ruwljzar. 
(b) Maand van 6 welten. 
385 
400 
293 
21 
35 
24 
34 
49 
59 
18 
23 
42 
24 
39 
3964 
4 015 
3723 
279 
235 
287 
300 
217 
241 
274 
289 
293 
228 
204 
Produktion af spejljern og kulstofrigt ferroman-
gan 
Erzeugung von Splegelelsen und lcohlenstoff· 
relchem Ferromangan 
Production of spiegeleisen and high-carbon 
ferro-manganese 
BR 
Deutschland France 
1970 251 486 
1971 210 445 
1972 210 449 
1973 247 544 
1974 320 533 
1975 216 427 
1975 x 18 28 
Xl 13 21 
Xli 4 24 
1976 1 15 29 
Il 10 30 
Ill 19 33 
IV 18 30 
v 11 25 
VI 16 26 
VIl 17 28 
VIII 19 31 
IX 18 30 
x 
Produktion at specielle rljernstyper(a) 
Erzeugung von sonstigem Rohelsen(a) 
Production of special pig Iron (a) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Il 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
BR 
Deutschland 
180 
128 
105 
120 
118 
93 
7 
8 
3 
3 
11 
8 
6 
8 
8 
12 
2 
6 
France 
166 
119 
138 
(al Lege ret rljern, samt diverse aaerllge rljernstyper. 
(bl Mlneder 65 uger. 
!talla 
22 
18 
31 
65 
75 
61 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
ltelia 
0 
(al Leglertea Rohelaen, aowle die verschledenen Sonderrohelaen. 
(bl Monal zu 6 Wochen. 
(al Alloy plg Iron, special pig Iron and plg Iron with special characteristics. 
(bl 5-week month. 
Production de fonte spiegel et de ferro-manganè-
se carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manga-
nese carburato 
Produktie van spiegelljzer en koolstofrijk ferro-
mangaan 
UEBLIBLEU 
United Nederland 
1 
EURI Kingdom Belgique/ Luxem· 
Belgll bourg 
- 132 - 891 
- 131 - 804 
- 123 - 814 
- 111 - 967 160 
-
131 
-
1059 91 
- 98 - 803 85 
- 8 - 58 -
- 8 - 45 9 
- 4 - 35 11(b) 
-
4 
-
53 6 
-
5 
-
49 8 
- 9 - 66 11(b) 
-
9 
-
63 10 
-
4 
-
45 9 
- 6 - 53 11(b) 
- 9 - 58 9 
- 8 - 64 9 
-
5 
-
: 
- -
9 
Production de fontes spéciales(a) 
Produzlone dl ghise speclali(a) 
Produktie van overlge ruwljzersoorten(a) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Belgique/ 1 Luxem-
Belgll bourg 
3 
EURI 
349 
247 
243 
120 
118 
93 
7 
8 
3 
3 
11 
8 
6 
8 
8 
12 
2 
6 
United 
Kingdom 
182 
213 
207 
19 
18 
13(b) 
17 
14 
18(b) 
14 
18 
(al Fontea alli6ea, fontea ap6clalea et l caract6rlstiquea partlcullèrea. 
(bl Mo la de 6 aemalnea. 
(al Ghlse legate, ghlse apeciall e con caratterlstiche particolari. (bl Meae dl 6 aettimane. 
1000t 
EURI 
1127 
1150 
888 
58 
54 
46 
59 
57 
77 
73 
54 
64 
67 
73 
1000t 
EURI 
302 
331 
300 
26 
26 
17 
21 
25 
26 
20 
26 
8 
12 
2 
6 
(al Gelegeerd ruwljzer, evenala de verschillende aoorten apeciaal ruwljzer. 
(bl Maand van 6 weken. 
25 
15 
26 
972 
973 
974 
975 
972 
973 
974 
975 
972 
973 
974 
975 
972 
973 
974 
~975 
~972 ~973 
~974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1974 
1975 
Strukturudvlkllngen 1 produktionen at râjern efter 
kvalltet 1 o/o at hele produktionen 
Évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcldung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl 
ghlsa grezza per qualltà, espressa ln % della 
produzlone totale 
Trend ln the structure of pig Iron production by 
quallty expressed as o/o of total production 
Verloop van de ruwljzerproduktie naar soorten ln 
o/o van de totale produktle 
Almindellge ulegerede sorter 
Obi/che un/eglerte Sorten 
Ordinary un-alloyed grades 
Til stllproduktion 
Für die Stehlerzeugung 
For steelmaklng 
D'affinage 
Oa afflnazlone 
Voor de ataalproduktie 
Thomas 
p >0,5% 
s .,1,0% 
36,9 
26,7 
25,9 
20,1 
67,6 
63,0 
58,2 
53,3 
71,8 
73,6 
76,0 
68,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
46,6 
41,4 
39,7 
33,7 
5,7 
7,5 
35,4 
30,1 
S.M. 
open-hearth 
Martin 
P~0.5% 
Mn> 1,5% 
2 
57,3 
67,6 
68,5 
73,9 
24,5 
28,6 
32,7 
36,4 
93,1 
93,4 
96,6 
96,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27,1 
25,4 
23,0 
30,1 
48,3 
53,6 
55,3 
60,9 
86,9 
83,8 
59,3 
64,1 
Non alliées courantes 
Non regate correntl 
Ongelegeerd gewoon ruwljzer 
Til atsbnlng 
GuBrohe/sen 
Foundry pig Iron 
Demoulage 
Oa fonder/a 
Gleterlj-ljzer 
Foaforholdigt 
Phosphorheltig 
High phoaphorus 
Phosphoreuse 
Fosforosa 
Fosforhoudend 
Fosforfattigt 
Phosphorarm 
Low phosphorus 
Non phosphoreuse 
Non fosforosa 
Niel fosforhoudend 
P > 0,5% Si> 1% P ~ 0,5% Mn~ 1,5% 
3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,7 
0,6 
0,9 
0,8 
0,7 
0,5 
0,4 
0,1 
4 
BR DEUTSCHLAND 
4,2 
4,2 
4,1 
4,5 
FRANCE 
4,1 
5,1 
5,8 
7,1 
ITALIA 
5,9 
5,5 
2,4 
2,6 
NEDERLAND 
Spe~jernog 
kulstofholdigt 
farromangen 
Sp/egele/sen und 
lrDhlenstoffre/ches 
Ferromangen 
Spiegele/sen 
and hlgh-carbon 
ferro-mangenese 
Splegel et ferro 
Mn carburé 
Gh/sa speculera 
e ferro 
Mn carburato 
Splegelijzer en 
hoogovenferro Mn 
5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
2;4. 
2,7 
2,4 
2,4 
0,3 
0,6 
0,6 
0,5 
BELGIQUE 1 BELGI~ 
0,1 1,0 
0,9 
1,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
LUXEMBOURG 
EUR6 
3,3 
3,5 
3,4 
3,8 
UNITED KINGDOM 
5,2 
6,3 
EUR9 
3,6 
4,2 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
Andre 
Sonstlge 
Other 
Autres 
Altre 
Overige 
8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
1,5 
1,7 
0,3 
0,3 
lait 
/nsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Strukturudviklingen i produktionen af râstâl efter 
fremstillingsproces udtrykt i % af hele produktio-
nen 
Entwiclclung der Rohstahlerzeugung nach Verfah-
ren in % der frzeugung insgesamt 
Trends in the structure of c:rude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
BessePler und 
sonstige 
Thomas Bessemer and 
others 
Bessemer et autres 
1972 6,1 0,0 
1973 3,5 0,0 
1974 3,0 0,0 
1975 1.4 0,0 
1972 29,9 0,1 
1973 24.4 0,1 
1974 19,2 0,1 
1975 15,2 0,0 
1972 - 0,0 
1973 - 0,0 
1974 - 0,0 
1975 - 0,0 
1912 - -
1973 - -
1974 - -
1975 - -
1972 21,9 0,1 
1973 17,1 0,1 
1974 14,6 0,0 
1975 7,3 0,0 
1912 55,3 -
1973 49,6 -
1974 33,2 -
1975 28,5 -
1972 14,2 0,0 
1973 11,0 0,0 
1974 8,5 0,0 
1975 5,7 0,0 
1973 
-
1,0 
1974 - 0,1 
1975 - 0,1 
1 
1973 - -
1974 - -
1975 - -
1973 - -
1974 
- -
1975 - -
1973 9,0 0,2 
1974 7,2 0,1 
1975 4,8 0,0 
Évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en % 
de la production totale 
Evoluzione della struttura della produzione del-
l'acciaio grezzo, per processi di fabbricazione, in 
% della produzione totale 
Verloop van de ruwstaalproduktie per procédé in 
% van de totale produktie 
S.M. Elektro Oxygen 
Open hearth Electric Oxygène 
Martin Électrique Ossigeno 
BR DEUTSCHLAND 
19,0 10,3 64,6 
1 
18,3 10.4 67,8 
17.4 10,8 68,8 
16,7 12,6 69,3 
FRANCE 
13,5 10,6 45,9 
12,9 10,7 51,9 
10,8 11,5 58.4 
7,2 14,2 63.4 
ITALIA 
20,1 40,8 39,1 
17,3 41,1 41,6 
14,8 41.4 43,8 
11,2 43,0 45,8 
NEDERLAND 
4,2 6,7 89,1 
1,6 6,5 91,9 
1.4 6,6 92,0 
0,8 6,8 92.4 
BElGIOUE/BElGIË 
1,7 3,6 72,7 
1,7 3,5 77,7 
1.4 4,3 79,7 
1,2 5.4 86,1 
lUXEMBOURG 
- 1,1 43,6 
- 1,5 48,9 
- 1,7 65,1 
- 1.4 70,1 
EUR6 
14,2 14,2 57.4 
13,3 14,2 61,5 
12,1 15,0 64.4 
10.4 17,8 66,1 
UNITED KINGDOM 
31,8 19,9 47,3 
1 
27,7 24,2 48,0 
22,1 27,7 50,1 
IR ElAND 
56,0 44,0 -
1 
48,8 51,2 
-
35,1 64,9 -
DAN MARK 
96,0 4,0 -
1 
96,1 3,9 -
82,8 17,2 -
EUR9 
16,8 15,2 58,8 
14,7 16,2 61,8 
12,6 19,3 63,3 
% 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Produktion af râstâl efter fremstillingsproces 1 hele Faellesskabet(a)(*) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der Gemelnschaft(a) (*) 
Crude steel production by process ln the Community as a whole(a)(•) 
1000t 
Efter fremstilllngsproces 1 Nach Verfahren 1 By process 
lait 
Zusammen 
Total 
Par mode de fabrication 1 Secondo if processo di fabbricazfone 1 Per procédé 
Total 
Totale 
Totaal 
Thomas 
2 
S.M. 
Open hearth 
Martin 
3 
Elektro lD 
Electrlc LDAC 
Électrique OLP 
4 5 
Bessemer+ 
OBM Sonstiger Kaldo LWS Bessemer+ Rotor etc. Othe ra Bessemer+ 
Autres 
8 7 8 
A) lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
lingots 1 Lingotti 1 Ruwe blokken 
1910 107 604 21946 22 091 13 519 +- 50049 -+ -19~1 101 853 18 424 17 204 13 037 +- 53188 -+ -
19 2 111 815 16048 16005 14822 +- 64940 -+ -19~3 133958 13479 24940 16 415 +- 78941 ..... 183 
19 4 134 461 11 270 22480 17 255 75 270 2 507 5 541 139 
19 5 102 792 6015 15702 15133 59984 1726 4 230 3 
19 5 x 8247 503 1 136 1 287 4809 141 371 0 
Xl 8002 435 1120 1 220 4 747 134 346 0 
Xli 7457 365 954 1 073 4607 136 321 0 
19 6 1 7 981 355 1112 1 289 4 783 121 321 0 
Il 8 310 391 1162 1 331 4906 152 368 0 
Ill 9660 441 1 320 1 538 5 751 189 421 0 
IV 8 861 445 1117 1 293 5417 167 423 0 
v 9273 471 1 217 1458 5475 185 467 0 
VI 9103 381 1 245 1 421 5401 169 486 0 
VIl 8656 273 1 031 1 242 5428 203 479 0 
VIII 8246 309 1 037 903 5 536 139 322 -
IX 335 190 476 0 
B) Kontinuerligt st"bte produkter 1 Erzeugnisse der 5tranggul3anlagen 1 Continuously cast products 
B) Produits de coulée continue 1 Prodotti della colata continua 1 Continu gegoten produkten 
Omfattes af ingots indtil·1972 inkl. 
Bis Ende 1972 im Abschnitt Rohblocke enthalten 
lncluded with ingots up to 1972 
1 73 14212 - 286 
H74 19 007 - 281 
U75 20722 
-
125 
U75 x 1846 - 9 
Xl 1917 
-
11 
Xli 1751 
-
8 
1~76 1 2039 - 12 
Il 2013 
- 9 
Ill 2328 
-
10 
IV 1999 
- 9 
v 2432 
-
12 
VI 2368 
-
10 
VIl 2314 
-
9 
VIII 2027 
- 8 
IX 
-
5 
(al 1~ regnat de uafhœnglge stilstaberlers fremstilllng at flydende st61 til st61stabe· 
v• s. (•) Fr 1.1.73 Det udvldede Fœllesskab. 
(a) El schlieBIIch der Erzeugung von FIOsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
~~ hJgleBerelen. (•) Aï 1.1.73 erwelterte Gemelnschaft. 
(a) ln udlng Independant steel foundrles' production of llquld steel tor casting. 
(•) Fr m 1.1.73 the Enlarged Community. 
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Compris sous lingots jusqu'à 1972 inclus 
lnclusi nei lingotti fino al 1972 compreso 
Tot en met 1972 begrepen onder blokken 
4663 8942 321 - -
6 055 12 326 298 48 -
7 193 13152 164 88 
-
695 1118 15 10 -
627 1 255 14 9 -
564 1156 11 12 -
719 1 290 11 7 
-
738 1 239 14 13 
-
818 1 466 19 15 
-
737 1 219 13 21 
-
878 1 508 14 20 -
849 1 485 10 14 -
838 1455 7 5 
-
564 1430 12 13 
-
12 21 
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
Indépendantes. 
1•1 Ale 1.1.73 Communauti élargie. 
(al lvi compresa la produzlone di accialo llquido per getti delle fonderie d'acciaio 
lndlpendenti. 
1•1 Dall'1.1.73 Comuniti ampllata. 
(al Met lnbegrlp van de produlttie van vtoeibaar staal voor gletwerk van de 
zelfstandlge staalgletarljen. 
(•) Vanaf 1.1.73 ultgebreide Gemeenschap. 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communauté(a)(•) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl fabbrlcazlone nelf'lnsleme della Comunltà(a)(*) 
Produktie van ruwstaal par procédé ln de Gemeenschap(a)(•) 
1000t 
Efter fremstilllngsproces 1 Nach Verfahren 1 By process 
lait Par mode de fabrication 1 Secondo Il processo di fabbrlcazlone 1 Per proc6dé 
Zusammen 
Total Bessemer+ 
Total S.M. Elelctro LD OBM Sonstiger 
Totale Thomas Open hearth Electrlc LDAC Kaldo LWS Bessemer+ 
Totaal Martin ~lectrlque OLP Rotor etc. Others Bessemer+ 
Autres 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Cl Flydende stàl til stàlstebegods (a)/ Flüssigstahl für Stah/gu/3 (a)/ Liquid steel for casting (a) 
Cl Acier liquide pour moulage (a)/ Acciaio spillato per gatti grezzi (a)/ Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1970 1599 0 74 1453 +- 12 
-
60 
1971 1524 1 59 1 389 +- 26 
-
49 
1972 1331 0 26 1 240 +- 27 
-
38 
1973 1848 0 40 1 715 +- 22 
-
70 
1974 2058 1 34 1 929 36 
-
0 57 
1975 2045 0 24 1925 46 
-
0 49 
1975 x 180 
-
1 170 4 - 0 4 
Xl 163 
-
1 154 4 
-
0 4 
Xli 165 0 1 157 3 
-
0 4 
1976 1 161 
-
1 152 3 
-
0 4 
Il 161 
-
1 153 3 
-
0 4 
Ill 171 
-
1 163 3 
-
0 4 
IV 156 
-
1 147 4 
-
0 4 
v 154 
-
1 146 3 - 0 3 
VI 152 0 2 143 4 - 0 4 
VIl 141 0 1 133 3 - - 4 
VIII 98 0 2 91 3 - 0 2 
IX 0 2 3 
-
0 
0)1 ait 1 Zusammen 1 Total - Total/ Totale 1 Totaal 
1970 109203 21946 22180 
1971 103 376 18 425 17 262 
1972 113147 16 018 16 031 
1973 150 018 13479 25 265 
1974 155 527 11 270 22795 
1975 125 560 6 015 15851 
1975 x 10273 503 1147 
Xl 10082 435 1132 
Xli 9 363 365 963 
1976 1 10179 355 1126 
Il 10483 391 1173 
Ill 12159 441 1 331 
IV 11015 445 1127 
v 11860 471 1 230 
VI 11623 381 1 257 
VIl 11110 273 1040 
VIII 10371 309 1 047 
IX 335 
(a) lberegnet de uafhaenglge atàlslllberlers frematilling at flydende atàl til atàlstebe· 
goda. 
(•) Fra 1.1.73 Del udvldede Faellesstab. 
(a) ElnschlleBIIch dar Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
StahlgleBerelan. 
(•) Ab 1.1.73 arwaiterta Gemeinschaft. 
(a) lnduding lndependentatael foundrles' production of llquld atael for casting. 
(•) From 1.1.73the Enlarged Community. 
14957 +- 50060 
-
59 
14426 +- 53 214 
-
48 
16 062 +- 64967 
-
39 
22 850 +- 88172 
-
253 
25239 87 632 2805 5590 196 
24 251 73182 1890 4 318 53 
2 151 5931 156 381 5 
2 001 6006 148 355 4 
1794 5756 147 333 4 
2160 6 076 132 328 4 
2 222 6148 166 381 4 
2 519 7 220 208 436 4 
2176 6640 180 444 4 
2482 6986 199 488 3 
2 413 6890 179 500 4 
2 213 6886 210 484 4 
1 558 6969 151 335 2 
202 497 
la) Y compris la production d'acier liquide pour moulage dea fonderies d'acier 
lndépendantaa. 
(•) Ale 1.1.73 Communautà élargie. 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per gatti delle fonderie d'acclalo 
lndlpendenti. 
(•) Dall'1.1.73 Comunità ampllata. 
(a) Met lnbegrlp van de produlrtle van vloelbaar staal voor gletwerk van de 
zelfatandlge ataalgleterljen. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschep. 
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Produktion af rlstll (a) efter fremstilllngsproces Production d'acier brut(a) par mode de fabrlca-
~8 tion 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo(a) secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone 
Crude steel production(a) by process Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
1opo t 
UEBLIBLEU 
BR Neder- United Deutsch- France ltalla land EURI Klngdom Ire land Oanmart EUR9 land Belgique/ 1 Luxem-
Belgll bourg 
A) Thomas 
1971 2831 8120 - - 4 293 3180 18 425 
1972 2 662 7192 - - 3177 3017 16048 
. 1973 1729 6159 
- -
2 655 2 936 13479 
- - -
13479 
1974 1 579 5187 
- -
2 362 2 141 11270 
- - -
11270 
1975 575 3 280 
- -
840 1 320 6 015 
- - -
6 015 
1975 x 50 275 - - 69 109 503 - - - 503 
Xl 54 238 - - 44 98 435 - - - 435 
Xli 40 181 
- -
51 93 365 - - - 365 
1976 1 48 199 - - 20 88 355 - - - 355 Il 57 218 - - 48 68 391 - - - 391 
Ill 62 250 - - 63 67 441 - - - 441 
IV 58 255 - - 56 75 445 - - - 445 
v 62 296 - - 42 70 471 - - - 471 VI 53 280 
- -
10 38 381 
- - -
381 
VIl 57 168 
- - -
48 273 
- - -
Z73 
VIII 57 228 
- - -
25 309 
- - -
309 
IX 47 268 - - - 20 335 - - - 335 
x - - - 24 - - -
B) S.M. open hearth 1 Martin 
1971 8 537 3 787 3999 719 237 
-
17 279 
1972 8 313 3 240 3988 236 254 - 16031 
1973 9040 3 270 3 628 91 262 
-
16291 8453 65 435 25268 
1974 9 287 2926 3 511 83 233 
-
16039 6189 54 514 22795 
1975 6 735 1 535 2456 38 145 
-
10911 4449 29 462 15851 
1975 x 495 109 176 
-
7 
-
785 327 
- 34 1146 Xl 503 98 171 
- 6 - 778 319 - 35 1132 Xli 373 104 163 - 7 - 647 287(b) - 30 964 
1976 1 495 108 179 
-
13 
-
796 296 - 34 1126 Il 524 115 164 
- 6 - 809 331 - 33 1173 Ill 560 140 167 3 13 - 883 413(b) - 35 1 331 
IV 487 126 156 4 8 
- 781 319 - 27 1127 
v 551 121 176 4 6 
- 858 338 - 34 1230 VI 508 115 175 3 14 - 815 407(b) - 33 1255 
VIl 542 78 173 
-
5 - 798 233 - 11 1042 VIII 508 74 154 - 7 - 743 268 - 36 1047 IX 506 116 
-
15 - 404(b) - 39 
x. - -
1 lberegnet de uafhmnglge stalsteberlara fremstilllng af flydende stal til stalstebe· Cal Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
goda. Indépendantes. -" 
l>l Màneder à 5 uger. (b) Mois de 5 semaines. 
1 ElnschlleBIIch der Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen (a) lvi compresa la produzlone di acclalo liquido per gettl delle fonderie di acclalo 
StahlglaBarelen. lndlpendenti. 
l>l Monal zu 5 Wochen. (b) Mesa dl 5 settimane. 
jal lncludlng Independant steel foundrles production of liquld steel for casting. Cal Met lnbegrlp van de produttie van vloelbaar staal voor gletwert der zelfatandige 
staalgleterijen. 
"' 5-week month. (b) Maa nd van 5 weten. 
~0 
Produktion af râstâl (a) efter fremstillingsproces 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren 
Crude steel production (a) by process 
BR Neder-Deutsch- France Italie 
land land 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrica-
tion 
Produzlone dl acclalo grezzo(a) secondo Il pro-
casso dl fabbrlcazlone 
Produktie van ruwstaal(a) per procédé 
UEBL/BLEU 
United EURI lreland Danmark 
Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgl6 bourg 
1 OOOt 
EURI 
Cl Elektro 1 Elektro 1 Electric 
-
Électrique 1 Elettrico 1 Elektro 
1971 4030 2 436 7 073 350 471 
1972 4479 2 560 8 074 373 518 
1973 5150 2 694 8634 378 541 
1974 5748 3117 9858 382 694 
1975 5076 3063 9382 330 620 
1975 x 416 269 874 24 55 
Xl 397 248 764 25 43 
Xli 310 263 700 23 52 
1976 1 427 291 807 28 48 
Il 459 291 810 24 47 
Ill 504 310 881 34 52 
IV 422 266 812 31 55 
v 477 304 992 30 48 
VI 446 295 979 24 45 
VIl 463 249 1 010 27 22 
VIII 424 123 504 31 36 
IX 467 280 34 52 
x 
Dl Oxygenstâl/ Oxygen-Stahl 1 Oxygen 
1971 24908 8477 6 375 4 014 
1972 28 247 11 045 7 745 4976 
1973 33 596 13126 8728 5165 
1974 36613 15 775 10424 5 374 
1975 28 024 13 641 9 991 4457 
1975 x 2 327 1125 813 347 
Xl 2 308 1 262 745 364 
Xli 1 939 1127 865 366 
1976 1 2 272 1122 831 384 
Il 2434 1105 772 376 
Ill 2 633 1 513 860 408 
IV 2494 1 218 761 439 
v 2724 1 442 922 370 
VI 2 616 1 254 921 314 
VIl 2 916 1 281 980 349 
VIII 2 875 1 066 1022 423 
IX 2 623 1 584 423 
x 
(a) lberegnet de uafhaenglge atAiateberlera frematilllng af flydende atAI til atAiatebe-
goda. 
(b) Mlneder 6 6 uger. 
(a) ElnachlleBIIch der Erzeugung von FIOsslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
StahlgleBerelen. 
(bi Monal zu 6 Wochen. 
(a) lndudlng Independant staal foundrlea production of llquid steel for casting. 
(b) 6-week month. 
7 428 
10572 
12 057 
12932 
9974 
794 
792 
846 
894 
790 
970 
1 060 
937 
939 
916 
972 
1035 
66 14426 
58 16062 
90 17477 5 291 50 18 22850 
107 19907 5 253 56 21 25238 
65 18 535 5 567 53 97 24252 
4 1641 495 5 10 2151 
5 1483 495 5 15 2001 
3 1 351 418(bl 4 20 1794 
3 1604 531 
-
26 2160 
9 1640 552 
-
30 2222 
10 1791 698(bl 
-
30 2 519 
9 1595 562 
-
19 2176 
8 1859 586 8 30 2482 
7 1796 584(bl 8 24 2412 
6 1777 421 8 7 2213 
5 1123 401 7 27 1558 
7 687(bl 7 32 
6 7 
-
Oxygène pur 1 Ossigeno puro 1 Oxystaal 
1995 53198 
2 382 64967 
2898 75569 12 581 
- -
88184 
4200 85319 10707 
- -
96026 
3240 69326 10064 
- -
79390 
280 5164 781 
- -
5931 
251 5721 788 - - 6509 
266 5409 837(bl - - 6246 
292 5796 740 
- -
6536 
299 5778 917 
- -
6695 
337 6 721 1 142(bl 
- -
7864 
327 6299 964 
- -
7264 
329 6724 949 
- -
7673 
356 6399 1 170(bl 
- -
7 569 
326 6768 812 
- -
7 580 
276 6634 820 
- -
7455 
395 1 037(bl 
- -
370 
- -
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulage dea fonderlea d'acier 
lnd6pendantea. 
lb) Mols de 6 aemalnea. 
(a) M compresa la produzlone dl acclalo llquldo per gatti delle fonderie dl acclalo 
lndlpendenti. 
(bi Meae di 6 aettlmane. 
(al Met lnbegrlp van de produktie van vloeibaar staal voor gletwerk der zelfatendlge 
ataalgleterljen. 
(b) Maa nd van 6 weken. 
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Produktlon af rlstâl (a) efter fremstilllngsproces Production d'acier brut(a) par mode de fabrica-
tion 
Rohstahlerzeugung(a) nach Verfahren 
Crude steel production(a) by process 
1000t 
BR Neder-Deutsch· France Italie 
land land 
Produzione dl accialo grezzo(a) secondo il pro-
casso dl fabbrlcazlone 
Produktie van ruwstaal (a) par procédé 
UEBL/BLEU 
United EURI lreland Oanmarlt EURI 
Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgli bourg 
E) Bessemer og andre 1 Bessemer und sonstige 1 Bessemer and others 
E) Bessemer et autres 1 Bessemer e altri 1 Bessemer en ande re 
1971 7 21 5 -
1972 4 17 6 
-
1973 6 20 7 
-
1974 5 14 6 
-
1975 4 10 8 
-
1976 1 0 1 1 -
Il 0 1 1 
-
Ill 0 0 1 
-
IV 0 0 1 
-
v 0 1 0 
-VI 0 1 1 -
VIl 0 1 1 -
VIII 0 0 0 -
IX 0 
-
x 0 
-
(al lberegnet de uafhœnglge at61ateberle1'11 frematilllng al flydende at61 til at61stebe-
goda. 
(bi Mlneder à 5 uger. 
(al ElnschlleBIIch der Erzeugung von Flüaslgstahl für StahlguB der unabhlnglgen 
StahlgleBerelen. 
lbl Monat zu 5 Wochen. 
(allndudlng Independant steel foundrles' production of llquld steel for casting. 
(bi 5-week month. 
Rlstllproduktion pr. faktisk arbeJdsdag(a) 
Produlctionstagliche Rohstahlerzeugung(a) 
Crude steel production par day worked (a) 
1 OOOt 
BR 
Deutsch- France ltalla 
land 
1975 1 149,8 86,0 86,7 
Il 138,6 79,6 80,3 
Ill 128,3 79,2 82,3 
IV 132,9 76,6 81,8 
v 118,6 57,5 74,2 
VI 121,1 80,0 73,5 
VIl 112,8 54,8 62,5 
VIII 109,5 53,6 52,1 
IX 113,7 73,8 70,2 
x 113,3 65,9 69,0 
Xl 120,8 80,2 73,0 
Xli 100,7 64,5 71,6 
(al lnlduslve de uafhœngige ot61oteberie1'11 produktion. 
(el ElnschlleBIIch Erzeugung der unabhlngigen StehlgleBerelen. 
(el ndudlng production by Independant steel foundrlea. 
32 
Nader-
land 
20,1 
18,0 
19,1 
14,5 
15,0 
16,6 
14,1 
15,2 
12,2 
13,7 
16,9 
15,0 
15 
12 
7 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
48 
- 39 
-
39 267 - - 307 
-
28 169 - - 197 
-
27 25 - - 52 
-
2 2 - - 4 
-
2 2 - - 4 
-
1 2(b) 
- -
4 
-
1 2 - - 4 
- 1 2 - - 3 
- 2 2(b) - - 4 
-
2 2 - - 4 
-
1 1 
- -
2 
-
2(b) 
- -
- - -
(al Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
lnd6pendantes. 
lbl Mols de 5 semaines. 
(al M compresa la produzione di aoclaio llquldo per gatti delle fonderie di aoclalo 
indlpendenti. 
(bi Mesa di 5 aettimane. 
(al Met inbegrlp van de produktie van vloeibaar staal voor gletwerk der zelfstandige 
staalgleterljen. 
(bi Maanden van 5 weken. 
Production d'acier brut par jour ouvré(a) 
Produzlone dl acciaio grezzo per giorno lavora-
to(a) 
Ruwstaalproduktie par effectieve werkdag(a) 
UEBL/BLEU 
United EURI lreland Oanmarlt 
Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgll bourg 
49,5 
47,8 
47,8 
38,4 
44,6 
44,2 
26,9 
16,6 
34,7 
34,2 
38,6 
36,8 
17,2 409,3 77,1 0,3 1,6 
17,4 381,7 84,0 0,4 2,0 
17,3 374,0 87,2 0,1 2,0 
18,1 362,3 69,5 0,4 1,6 
15,7 325,8 65,3 0,4 1,8 
16,8 352,2 58,8 0,4 1,9 
13,5 284,8 43,6 0,3 1,3 
7,6 254,8 54,6 0,2 2,2 
15,9 320,5 58,3 0,2 1,8 
14,6 310,7 65,8 0,2 1,7 
14,8 344,3 74,8 0,2 2,2 
13,9 302,5 52,6 0,2 1,9 
• 
(al Y compris la production dea fonderies d'acier lnd6pendantea. 
lai lvi compresa la produzlone delle fonderie dl ecclalo lndlpendenti. 
(al Met lnbegrlp ven de produktie der onafhankelljke ataalgleterljen. 
EURt 
488,3 
468,1 
463,3 
433,8 
393,1 
413,3 
329,8 
311,8 
380,8 
378,4 
421,5 
357,2 
Produktion af ingots, af kontlnuerllgt stsbte pro-
dukter og af flydende stll til stsberHormll 
Erzeugung an Rohbloclcen, StrangguS und Flas-
sfgstahl für StahlguS 
Production of lngots, continuously cast products 
and llquld steel for casting 
BR Nader-Deutsch- France Italie land land 
Production de lingots, produits de coulée conti-
nue et acier liquide pour moulage 
Produzlone dl llngottl, colata continua e accfafo 
splllato da getto 
Produktie van blokken, continu gegoten produk-
ten en vloelbaar staal voor gletwerk 
UEBLIBLEU 
United EURI Kingdom freland Oanmarlt Belgique/ 1 Luxem-
Belgfl bourg 
1000 t 
EURI 
lngots og kontinuerligt stebte produkter 1 Rohblocke und Stranggullanlagen 
lngots and continuously cast products 1 lingots et produits de coulée continue 
Lingotti e colata continua 1 Blokken en continu gegoten produkten 
1971 39 655 22 368 17 196 5049 12 350 5 235 101 853 
1972 43154 23634 19 572 5 552 14452 5451 111 815 
1973 48924 24838 20749 5 591 15451 5920 121474 26084 116 424 148170 
1974 52 602 26564 23506 5817 16150 6442 131082 21772 110 503 153468 
1975 39746 21077 21 568 4801 11 519 4618 103329 19 574 81 530 123 514 
1975 x 3 226 1738 1 825 369 918 393 8482 1 563 5 42 10093 
Xl 3 211 1807 1 661 387 884 354 8303 1 561 5 49 9918 
Xli 2 616 1 638 1 701 388 953 362 7 657 1 499(b) 4 49 9208 
1976 1 3192 1 683 1798 411 971 383 8437 1 524 
-
58 10020 
Il 3422 1 691 1728 399 888 376 8505 1757 
- 61 10323 
Ill 3 706 2173 1 888 443 1 092 414 9 717 2 208(b) - 63 11988 
IV 3414 1829 1709 472 1176 411 9011 1804 
-
45 10860 
v 3766 2129 2069 403 1029 406 9802 1833 8 62 11705 
VI 3 576 1 908 2056 340 1003 401 9284 2 123(b) 8 56 11471 
VIl 3935 1 741 2140 375 942 379 9 512 1432 8 18 10970 
VIII 3820 1487 1 672 453 1 012 306 8748 1457 7 60 10273 
IX 3 592 2 241 456 1098 421 2 095(b) 7 68 
x 400 7 
Flydende stâl(a) 1 Flüssigstahl(a) 1 liquid steel for casting(a) 
Acier liquide pour moulage (a) 1 Acciaio spillato par getti(a) 1 Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1971 659 475 256 34 
1972 552 420 241 33 
1973 597 430 247 32 
1974 629 456 292 23 
1975 668 452 269 24 
1975 x 62 41 25 2 
Xl 51 40 20 2 
Xli 46 37 28 1 
1976 1 49 38 21 1 
Il 51 37 19 2 
Ill 54 40 22 2 
IV 48 37 20 1 
v 48 36 22 1 
VI 46 37 20 1 
VIl 44 36 23 1 
VIII 43 4 9 1 
IX 50 2 
x 
(a) lberegnet de uafhœnglge stllsteberiera fremstilllng al flydende atll til atllstebe-
goda. 
(b) M6neder 6 5 uger. 
(a) EinschlieBiich Erzeugung von Flüssigstehl für StahlguB der unabh6ngigen 
StehlgleBereien. 
(b) Monal zu 5 Wochen. 
(a) lncluding independant steel foundries' production of liquld steel for casting. 
(b) 5-weet month. 
94 
80 
71 
74 
65 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
1 
4 
5 
6 1524 
6 1332 
4 1382 507 
-
29 1919 
6 1480 546 
-
32 2058 
7 1485 531 
-
29 2045 
1 136 42 
- 3 180 
1 117 43 - 2 163 
0 118 45(b) 
- 2 165 
0 114 45 
- 2 161 
1 114 45 
- 2 161 
1 123 46(b) - 2 171 
0 111 43 
-
2 156 
0 111 41 
- 2 154 
0 110 40(b) 
- 2 152 
0 105 36 
- 0 141 
0 61 34 
-
3 98 
0 35(b) 3 
0 
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage dea fonderies d'acier 
Indépendantes. 
(b) Mols de 5 semaines. 
(a) M compresa la produzlone di acclaio liquldo par gatti delle fonderie di acclaio 
indipendenti. 
(b) Meae di 5 aettimane. 
(a) Met lnbegrip van de produttie van vloeibaar ateal voor gletwerlt der zelfatendlge 
atealgleterijen. (b) Maanden van 5 weten. 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Nettoproduktion af rljern og rlstll 1 Fmllesska· 
bets (•) ved kysten bellggende jern- og stlllndus-
trl samt for Tyskland og Frankrlg efter omrlder 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten-
werlce der Gemefnschatt(•) sowfe für Deutsch-
land und Franlcreich nach Gebfeten 
Net production of plg Iron and crude steel ln the 
"coastal" steelworks of the Community(•) and 
for Germany and France by region 
Kystlndustrl(bl 
Küstenwerb lbl 
BR Deutschland 
Coastsl 
steelworblbl 
Sidérurgie 
•c6ti6re•(bl Nord· Hassan-
Slderurgla rheln Saar- Rhelnl. Obrlge Pfalz Linder 
• coat/er a • lbl West· land Baden-W. (dl Kustindustrle (bi !alan Baye rn 
1000t 1 %(cl 
Râjern(a) 1 Roheisen(a) 1 Pig iron(a) 
17 561 23,2 19 915 3879 6196 
20148 24,8 20885 4468 6649 
30986 29,0 23821 4975 8032 
32777 29,2 25684 5 533 9004 
29843 33,6 19 431 4 081 6 562 
2 362 33,2 1 600 316 519 
2 426 33,5 1 632 355 544 
2965 36,0 1 800 377 576 
2 600 32,7 1 699 375 565 
2 702 32,6 1 819 411 640 
2 799 33,5 1833 391 539 
2839 35,8 1 891 431 661 
2932 37,4 1 863 406 640 
1739 395 592 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
-
29990 
32003 
36828 
40221 
30074 
2434 
2531 
2753 
2638 
2870 
2763 
2983 
2908 
2725 
Production nette de fonte et d'acier brut pour la 
sidérurgie cccôtlère•• de la Communauté(*) et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzfone netta dl ghfsa e di acciaio greuo per 
la siderurgie «costiera•• della Comunità(•) e per 
Germania e Francia, per regionf 
Produktie van ruwijzer en ruwstaal voor de staal· 
industrie gelegen aan de kust, voor de Gemeen-
schap. (*) Duitsland en Frankrljk na ar gebleden 
France 
1 ait 
Autres lnsgesamt 
réglons Totsl Est Nord Ouest Centre Altre Totsl 
region! Totale 
Totaal 
Fonte(a) 1 Ghisa(a) 1 Ruwijzer(a) 
12 342 5033 765 - 185 18323 
12386 5603 804 - 195 18988 
12 636 6 571 874 - 221 20302 
13 208 7 160 852 
-
1 297 22517 
9 870 5 541 766 
-
1 744 17921 
776 478 55 - 96 1404 
796 491 54 - 36 1377 
928 628 65 
-
156 1776 
906 372 70 - 162 1 510 
977 572 45 - 144 •1739 
972 558 59 - 113 1702 
752 410 37 - 144 1343 
681 440 77 
-
135 1333 
994 474 73 - 237 1778 
Râstâl/ Rohstah/1 Crude steel - Acier brut 1 Acciaio grezzo 1 Ruwstaal 
1971 20034 19,4 27 498 4449 1796 6 570 
1972 23 245 20,5 29145 4998 2084 7 478 
1973 35483 23,6 32 527 5 713 2443 8838 
1974 36866 23,7 34570 6368 2585 9 709 
1975 33665 26,8 26112 4650 2 242 7 411 
1976 1 2 674 26,3 2 089 365 189 598 
Il 2 735 25,9 2 215 408 201 650 
Ill 3 378 28.4 2 452 430 210 668 
IV 2 932 26,3 2 201 419 181 661 
v 3 073 25,9 2393 458 200 763 
VI 3107 26,7 2377 432 188 626 
VIl 3108 28,0 2 492 488 202 797 
VIII 3 241 31,2 2 437 471 174 781 
IX 2 314 440 194 694 
(allnlduslve apejljern og tulatofholdlgt ferromangan ogs6 fra elektror6jarnsovne for 
BR Tysldanda vedkommende lnlduslve hejovnaferroailiclum. 
(bi De fuldsuendigt lntegrerede vœrbrs produktion. 
(cl 1 forhold til den aamlede fœllessbbsproduktion. 
(dllnlduslve Berlin (Vestl. 
1•1 Fra 1.1.73 Det udvldede Fœllesskab. 
(al ElnachlleBiich Spiegelelaen und tohlenatoffrelchea Ferromangan, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, und für BR Deutschland elnschl. Hochofen-Ferroailizlum. 
lbl Erzeugung der vollatlndlg lntegrlerten Werb. 
(cl Bezogen auf die Gesamterzeugung der Gemelnschaft. 
ldl Elnachl. Berlin (Weatl. 
1•1 Ab 1.1.73 erweitsrte Gemelnschaft. 
(al Plg Iron, aplegeleisen and hlgh-urbon farromanganeae produced in the blast 
furnace and electrlc amelting furnace and, for FR of Germany blast furnace 
ferroalllcon. 
(bi Production of lully lntegrated ateelworb only. 
(cl Compared to totsl Community production. 
(dllnduding Berlin (Westl. 
1•1 From 1.1.73the Enlarged Community. 
34 
40313 13 535 6 773 923 1 012 600 22843 
43705 13999 7 505 914 962 674 24054 
49521 14138 8455 979 990 710 25270 
53232 14 364 8980 980 1 050 1 646 27020 
40415 10 319 7 030 868 933 2 380 21530 
3241 792 634 57 77 161 1721 
3473 860 638 59 81 91 1729 
3760 1 026 798 69 73 248 2213 
3462 987 503 75 50 251 1866 
3814 1057 749 47 80 232 2165 
3623 918 721 61 83 163 1945 
3979 978 488 30 78 213 1777 
3863 681 528 80 14 188 1491 
3642 
(al Fonte, Splegel et ferromanganhe carburé au haut fourneau et au four électrique 
6 fonte et. pour la RF d'Allemagne, ferro-alllclum eu haut fourneau. 
(bi Production dea ualnes complètsment Intégrées seulement. 
(cl Par rapport 6 la production totsle de la Communauté. 
(dl Y compris Berlin (Oueatl. 
1•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Ghlsa, ghlsa speculera, ferro-manganesa carburato all'altoforno ed al forno 
elettrlco par ghlsa e par la Rf di German la, ferro-slllclo all'altoforno. 
lbl Solo la produzlone degli atsblllmenti completaments lntegratl. 
(cl ln rapporto alla produzlone totsle della Comuniù. 
(dl Berllno ovest compresa. 
1•1 Dall'1.1.73 Comunitè ampliate. 
(al Indusie! splegelilzer en koolatofrijk ferromangaan, oot uit elaktrlsche ruwijzer-
ovens, en voor BA Duitsland Inclus let hoogovan ferrosiliclum. 
lbl Produktle van de volledige geintegreerde werbn. 
Ici .Met batrekklng tot de totsle produktie van de Gemeenschep. (dl West-Berlljn lnbegrepen. 
1•1 Vanaf 1.1.73 uitgabrelde Gemeenschap. 
Produktion af specialstAI (ingots og stsbegods) 
Edefstahferzeugung (Bioclce und Flüsslgstahl für 
StahlguBJ 
Production of special steels (ingots and castings) 
BR 
Deutsch· France ltslla Benelux EURI 
land 
Al Ulegerede ingots 
Al Unlegierte Rohblocke 
Al High-carbon steel ingots 
United 
Kingdom 
A) lingots d'aciers fins au carbone 
Al Lingotti di acciaio fino al carbonio 
Al Blokken uit speciaal koolstofstaal 
1972 1 110,0 1 052,8 1 339,4 300,2 3 802,4 
1973 1 263,9 1 041,4 1 361,4 264,0 3930,7 
1974 1 298,6 1 057,9 1 429,1 275,3 4 061,0 
1975 1 161,3 889,7 1 313,7 238,3 3 603,0 
1975 x 106,2 70,4 125,5 28,3 330,3 : 
Xl 121,6 66,5 121,0 20,6 329,6 : 
Xli 81,8 71,6 103,2 21,1 277,7 : 
1976 1 109,1 88,1 186,4 20,0 403,7 29,9 
Il 125,7 89,3 188,4 19,2 422,6 85,6 
Ill 123,3 85,4 216,5 28,2 453,4 77,3 
IV 115,9 69,3 201,1 31,5 417,8 49,8 
v 126,2 83,5 244,2 28,1 481,9 39,9 
VI 116,4 82,8 196,3 18,8 414,3 50,7 
VIl 118,3 70,7 215,5 22,2 426,7 37,5 
BI Legerede ingots 
BI Legierte Rohblocke 
BI Special alloy steel ingots 
BI Lingots d'aciers spéciaux alliés 
BI Lingotti di acciaio speciale legato 
BI Gelegeerde blokken 
1972 4 936,4 1 921,4 1 314,6 242,9 8 415,3 
1973 5 675,8 2 213,3 1 392,2 268,3 9 549,6 
1974 6 344,8 2 307,1 1 636,7 310,2 10 598,8 
1975 5 502,4 2 153,7 1 294,4 277,1 9 227,6 
1975 x 439,8 194,9 111,3 21,2 767,1 : 
Xl 420,8 189,3 87,1 20,4 717,6 : 
Xli 330,6 190,4 77,4 24,6 623,0 : 
1976 1 480,2 198,9 143,8 25,3 848,2 143,8 
Il 462,4 183,7 145,5 32,4 823,9 144,8 
Ill 492,3 235,0 164,6 40,2 932,2 192,8 
IV 413,4 188,9 142,6 34,9 779,8 154,9 
v 429,2 193,6 171,4 31,5 825,7 158,1 
VI 462,8 202,8 169,9 31,4 867,0 152,5 
VIl 478,0 175,9 190,5 19,0 853,5 92,3 
(al Uden da uafhœnglge stAIIUJberlara produktion. 
(al Ohne die Erzaugung dar unabhllngigan StshlgleBereien. 
(al Exduding production of independant steel foundries. 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl accal finie speclall (llngottl e gettiJ 
Produktie van speciaal staal (blokken en vloei-
baar staal voor gietwerk) 
BR United EURI Deutsch· France ltalla Benelux EURI Kingdom land 
Cl Flydende stâl til st9begods, legeret(a) 
C)F/üssigstahl für StahlguB, legiert(a) 
C)liquid alloy steels for castings(a) 
Cl Aciers alliés liquides pour moulage(a) 
Cl Acciai legati spi//ati per getto(a) 
Cl Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,4 142,6 : 
93,2 27,7 23,4 4,1 148,4 : 
106,5 29,9 32,0 5,7 174,0 : 
107,9 30,5 31,8 9,0 179,2 : 
: 8,1 2,8 2,3 1,1 14,3 : 
: 7,7 2,5 2,0 0,9 13,0 : 
: 6,7 2,6 2,0 0,6 11,9 : 
433,6 18,2 2,3 1,4 0,5 22,4 0,3 
508,2 19,9 2,1 1,6 0,5 24,3 0,3 
530,7 21,4 2,6 2,0 0,3 26,3 0,4 
487,6 18,6 1,7 2,2 0,2 22,7 0,4 
521,8 19,5 1,9 3,2 0,3 24,9 0,5 
465,0 17,9 2,3 5,0 0,6 25,8 0,5 
464,3 17,8 1,5 2,8 0,5 22,5 0,2 
Dl Specialstâl i ait (A + B + Cl 
Dl Edelstahle insgesamt (A + B + Cl 
Dl Special steels (A + B + Cl 
Dl Aciers fins et spéciaux (A + B + Cl 
Dl Acciai finie speciali (A + B + Cl 
Dl Totaal speciaalstaal (A + B +Cl 
6130,3 3 003,5 2 677,1 549,5 12 360,4 
7 032,9 3 282,3 2777,2 536,4 13 628,7 
7 749,9 3 394,9 3097,7 591,3 14833,8 
6 771,6 3073,9 2639,9 524,4 13 009,8 
: 554,0 268,1 239,1 50,6 1111,8 : 
: 550,0 258,3 210,1 41,9 1060,3 : 
: 419,1 264,7 182,6 46,2 912,6 : 
991,9 607,5 289,3 331,6 45,8 1274,2 174,0 
968,7 608,1 275,1 335,5 52,1 1270,8 230,7 
1125,0 636,9 323,1 383,1 68,8 1 411,9 270,4 
934,7 547,9 259,8 345,9 66,6 1230,3 205,0 
983,8 574,9 279,0 418,8 59,9 1332,5 198,5 
1 019.4 597,1 287,9 371,2 50,8 1 307,1 203,7 
863,5 614,1 248,1 408,8 41,5 1312,6 130,1 
(al Sana la production dea fonderies d'ader indépendantes. 
(al Non compreaa la produzlone delle fonderie d'acclaio indipendenti. 
(al Onafhankelijke staalgiaterijen niet inbegrepen. 
1000 t 
EURI 
: 
: 
: 
22,7 
24,6 
26,6 
23,1 
25.4 
26,3 
22,7 
: 
: 
: 
1448,2 
1501,5 
1682,3 
1425,3 
1 531,0 
1510,8 
1442,8 
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2; Produktion at specialstêllegerlnger inden for Fael-lesskabet og vigtigste tredjelande (ingot og 
stsbegods) (a) 
Production d'aciers spéciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an legierten Edelstahlen (Bioclcen und 
Flüsslgstahl}(a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wichtigsten dritten Undern 
Produzlone dl accial specialllegatl nella Comunl-
tà(a) e nel prlncipall paesl terzl (llngottl e gettl} 
Production of special alloy steels in the Commu-
nity(a) and the main third countrles (ingots and 
castings) 
Produktie van geiegeerd speclaaistaal (biokken 
en vloeibaar staal voor gietwerk)(a) vân de 
Gemeenschap en de voornaamste derde landen 
1000 
973 
974 
975 
974 1 
1575 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197~ 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
EURI 
9698,0 
10 785,5 
9 406,8 
912,1 
874,0 
950,2 
859,8 
897,3 
876,1 
929,5 
721,5 
959,2 
986,6 
964,8 
.854,5 
968,6 
865,9 
846,8 
938,1 
740,6 
772,7 
757,2 
574,1 
796,1 
781,4 
730,6 
634,9 
EUR!I 
United Kingdom 
1 014,6 
993,3 
1151,6 
957,8 
1 009,2 
1 045,7 
886,2 
2 223,0 
2 087,3 
1 812,2 
564,0 
532,4 
462,7 
527,4 
551,5 
473,2 
358,4 
436,8 
(a) Oeflnitioner e kan lklta helt sammenllgnes for de enltalta lande. For USA og Oet 
forenede Ko gerlge drejer det sig f.elcs. om ait legeret stAI, mens der for 0strlg 
og Japan, at lgende fra de !M"ige lande, ogd er taget ulegeret specialstAI mad. 
(b) Produktione 1 r6stAivœgt at specialstAI er sunsmœsslgt anglvet, ldet valsestAI-
produktioner at speclalstAI er multipliceret med 1,8. 
(al Oie Begriffst stimmungen sind für die elnzelnen Under nlcht voU verglelchbar, 
z.B.: Für die USA und GroBbritannlen handelt es slch um die Summe aller 
leglertan Sti le; andererseitl sind bei Ostarrelch und Japan, abwelchend von 
den übrlgen Inde rn, auch noch die unleglerten Edelstihle mit elngeschlossen. 
(b) Oie Erzeugun ln Rohstahlgewlcht lat geschitzt, lndem die Walzstahlerzeugung 
an Edelstahl r it dem Koeffizlentan 1,8 multipllzlert wurde. 
(al Definitions ar not exactly comparable one country to another (e.g. ln Engllsh-
speaklng cou tries the figures refer to ali alloy staels); also high-<:arbon ateels 
are lnctuded f r Auatrla and Japan but not for the oth~r countrles. 
(b) The productio of specllll staels ln crude steel equivalent was eatimatad by 
applylng the loettlclent of 1,8 to the production of rolled products of special 
ateels. 
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Schweden 
Sweden 
Suède 
1 398,1 
1 531,7 
429,2 
373,5 
313,7 
412,4 
415,6 
390,2 
278,9 
Oaterrelch 
Austria 
Autriche 
584,0 
635,7 
459,9 
161,4 
157,3 
156,0 
161,0 
143,2 
118,6 
103,5 
94,6 
124,1 
USA 
16 217,7 
17 240,6 
14 819,8 
1 423,4 
1 313,6 
1 575,9 
1 439,7 
1 555,4 
1 450,5 
1 427,7 
1 419,1 
1 471,6 
1 537,0 
1 376,1 
1 380,6 
1 405,6 
1 387,3 
1 529,0 
1 355,0 
1 352,1 
1 112,0 
1 076,6 
1 105,5 
1 128,5 
1 200,4 
1 105,8 
1 062,3 
1 180,6 
1 149,3 
1 277,8 
1 285,0 
1 264,6 
1 308,1 
1170,6 
1 267,8 
1 214,7 
Japan(bl 
Japon(bl 
14 657,6 
14 862,4 
12 728,0 
1 193,6 
1 190,4 
1 259,2 
1 257,6 
1 257,6 
1 262,4 
1 270,4 
1 209,6 
1 284,8 
1 281,6 
1 219,2 
1 177,6 
1131,2 
1 022,4 
1 028,8 
1 044,8 
1 025,6 
1 040,0 
1 083,2 
1 022,4 
1 105,6 
1 073,6 
1 048,0 
1104,0 
1 102,4 
1 158,4 
1 187,2 
1 174,4 
1 272,0 
1 412,8 
1 376,0 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons Il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour l'Autriche 
et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le sont pas pour 
les autres pays. 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,8 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux. 
(al La definlzlonl non sono esattamenta paragonabill fra paesl (es.: per 1 paesl 
anglosassonl trattasl dl tutti gll acclal legati); d'altronde per I'Austrla e Il 
Glappone gll acclal fini al carbonlo sono lnctusl mentre non lo sono per gll altrl 
paesl. 
(b) La produzlone dl acclal speclall ln equivalente dl acclaio grezzo è atata stimata 
moltipllcando par Il coefficlenta 1,8 la produzlone di prodotti lamlnati ln acclalo 
speciale. 
(al De definities zljn voor de verschillende landen nlet helemaal vergelijkbaar; b. v. 
voor de Verenlgde Statan en het Verenlgd Konlnkrijk wordt het totaal van alle 
gelegeerde ataalsoortan aangegeven, tarwip blj Oostanrljk en Japan ln tagenstal-
ling met de andere landen ook hat speclaal koolstotstaalln deze cljfers begrepen 
ls. 
(bl De produktie ln ruwstaalgewlcht la geschat door de produktie van walserljpro-
dukten met de coëfflcl6nt 1.8 ta vermenlgvuldigen. 
Produktionen af biprodukter fra h"jovne og stlll-
vaerker 
Erzeugung an Nebenprodulcten der Hochofen-
und Stahlwerlce 
Production of blast furnace and steel furnace 
by-products 
EUR Il EUR 1 (•) 
Gigtstev 
Glchtstaub 
Aue dust 
Poussl6res de gueulard 
Pofverl d'altoforno 
Hoogovenstof 
Maengde Jernlndhold 
Menge Fe-fnhalt 
Quantity Fe-contant 
Tonnages Fer contenu 
réels Contanuto 
Quantlt.t ln ferro 
Hoeveelheld Fe-ge halte 
1971 2 755 940 
1972 3626 996 
1973 3484 1164 
1974 2 863 1 048 
1975 1 644 592 
1971 1 776 284 
2 708 260 
3 680 251 
4 591 155 
1972 1 638 232 
2 708 250 
3 689 248 
4 730. 262 
1973 1 768 283 
2 756 279 
3 788 301 
4 797 299 
1974 1 732 268 
2 770 285 
3 731 269 
4 630 230 
1975 1 546 199 
2 444 161 
3 329 134 
4 
1976 1 
2 
3 
(•) Fra 1.1.73 Oet udvldede Fœlleubb. 
(•) Ab 1.1.73 erweitarte Gemelnschaft. 
(•) From 1.1.73the Enlarged Community. 
Hejovns-
slagger 
Hochofen-
schfacte 
Blast 
furnece 
slag 
laitiers de 
hauts 
fourneaux 
Loppe 
d'altoforno 
Hoogoven-
slat 
36436 
37 714 
45863 
47 324 
37 572 
9646 
9 092 
9 027 
8 671 
8 328 
9 665 
9260 
9 461 
11 547 
11 394 
11 070 
11 732 
11 675 
11 973 
11 770 
11 929 
11 021 
9687 
8333 
r 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzione dei sottoprodoHi degll altiforni e 
delle acciaierie 
Produktie van nevenprodukten bij de hoogovens 
en staalbedrljven 
BR 
Deutsch-
land 
2106 
2168 
1 910 
1759 
1102 
529 
529 
584 
464 
519 
544 
584 
522 
454 
444 
485 
491 
458 
420 
460 
421 
340 
258 
258 
246 
266 
285 
308 
Thomaula,ger 1 Thomasschfacb 1 Basle slag 
Scories Thomas Scorie grezze Thomas 1 Thomasslakten 
Italie 
Nederland 
France U.Kingdom 
lreland 
Oanmart 
2 835 
-
2772 
-
3 010 -
3369 
-
2 342 
-
768 
-
696 
-
648 
-
723 
-
757 -
732 -
689 
-
748 -
749 -
752 -
695 -
814 
-
861 -
877 
-
'777 
-
828 
-
747 -
606 -
545 
-
524 
-
597 -
679 
-
584 
-
(•) Ale 1.1.73 Communaut6 élargie. 
(•) Dall'1.1.73 Comunit.t ampllata. 
UEBL/BLEU 
Belgique/ Luxem-
Belglë bourg 
1 599 905 
1772 908 
2 035 944 
2155 1 037 
1 486 747 
454 226 
429 229 
407 244 
309 206 
429 224 
454 227 
401 236 
487 221 
509 240 
523 233 
458 236 
546 235 
590 248 
550 269 
494 272 
521 248 
461 210 
445 198 
233 155 
346 184 
308 189 
382 199 
313 174 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gemeenschap. 
1000 t 
EURI 
EUR8 
7445 
7 620 
7900 
8320 
5677 
1977 
1883 
1883 
1702 
1928 
1957 
1910 
1978 
1951 
1953 
1874 
2086 
2156 
2117 
2002 
2019 
1758 
1506 
1191 
1300 
1360 
1545 
1379 
37 
Ved udgangen 
al kvartalet 
Ende des 
Vlerte/jahres 
End of quarter 
Antal ekslsterende og 1 drift vaerende hsjovne og 
elektrorljernsovne 
Zahl der vorhandenen und ln Setrieb befindlichen 
Hochofen und Elelctro- Roheisenofen 
Number of blast furnaces and electric smelting 
furnaces ln existence and ln use 
Al HBjovne 1 Hochlifen 1 Blast furnaces 
-
Fln de trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van hel 
kw arta al BR 
Deutschland France Italie Nederland 
Nombre de hauts fourneaux et de fours électrl· 
ques existants et en activité 
Numero dl altlfornl e dl fornl elettrlcl per ghlsa 
esistentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zljnde hoog-
ovens en elektrlsche ruwljzerovens 
BI 
Elektro· 
r6jernsovne 
E/ektro· 
Hauts fourneaux 1 Altiforn// Hoogovens Rohelsenlifen 
Electric 
smelting 
furnaces 
Fours électr. 
6 fonte 
UEBL/BLEU Fornl e/ettr. 
United perghlsa 
1 
Kingdom EUR 1(0 ) Elelrtrlsche Belgique/ Luxem- ruwljzerovens 
Belgli bourg f!'URI(0 ) 
1. Eksisterende 1 Vorhanden 1 ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
1976 1 
2 
3 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 4 
1975 4 
1976 1 
2 
3 
(•) lndtil31.12.72 EUR 6. 
(•) Bis 31.12.72 EUR 6. 
(•) To 31.12.72 EUR 6. 
38 
123 109 
109 99 
105 98 
98 94 
89 91 
88 84 
86 82 
85 80 
85 80 
85 80 
85 78 
88 74 
90 75 
80 74 
71 67 
78 68 
76 66 
76 68 
53 44 
59 54 
60 55 
55 55 
13 6 51 30 
16 6 50 30 
16 6 50 30 
17 6 47 30 
17 7 48 30 
17 7 47 30 59 
18 5 45 30 58 
17 5 47 30 58 
17 5 47 30 58 
17 5 47 30 58 
5 47 30 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
13 5 
16 6 
16 5 
15 6 
14 4 
15 5 
16 5 
14 3 
13 3 
13 3 
3 
42 24 
41 25 
39 24 
37 20 
36 20 
40 20 
38 19 
20 12 
26 12 
32 12 
26 12 
(•) Jusqu'au 31.12.72 EUR 6. 
(•) Flno al31.12.72 EUR 6. 
(•) Toten met 31.12.72 EUR 6. 
38 
40 
29 
35 
38 
332 40 
310 36 
304 33 
292 29 
282 21 
332 24 
324 25 
322 26 
322 26 
322 26 
246 20 
253 18 
238 14 
216 10 
220 11 
260 13 
262 16 
175 13 
202 11 
213 13 
Antal 1 stâlvœrker eksisterende og 1 drift vœrende 
stâlovne, efter fremstilllngsproces 
Zalll der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and in use in 
metting shops, by process 
Ved udgangen 
af lcvartalet 
Ende des 
VlertaiJahres 
End of quarter BR Nader-Deutsch- France Italie land Fln de land 
trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van 
het twartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé 
Numero d'apparecchl esistentl e ln eserclzio, 
nelfe acciaierle, secondo il processo 
Aantal der ln staalbedrijven aanwezige en in 
werking zijnde installaties, per procédé 
UEBL/BLEU 
United EURII Klngdom lreland Danmarlc 
Belgique/ Luxem-
Belgll bourg 
A) Thomas 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 18 55 
- -
28 23 124 
1972 4 14 46 
- -
17 22 99 
1973 4 9 37 - - 17 20 83 - - -
1974 4 9 30 - - 13 20 72 - - -
1975 4 6 25 - - 9 19 59 - - -
1976 1 5 28 - - 4 19 56 - - -
2 4 25 - - 4 19 52 - - -
3 4 25 - - - 19 48 - - -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 18 55 - - 27 19 119 
1972 4 14 16 
- -
17 18 95 
1973 4 9 37 - - 16 16 78 - - -
1974 4 9 30 
- -
13 16 68 
- - -
1975 4 6 22 - - 9 16 53 - - -
1976 1 5 25 - - 4 11 45 - - -
2 4 25 - - 4 11 44 - - -
3 4 25 - - - 11 40 - - -
B) S. M. 1 Open hearth 1 Martin 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 89 56 35 7 8 - 195 
1972 4 85 60 35 2 8 - 190 
1973 4 83 42 31 2 8 - 166 106 .1 6 
1974 4 77 37 27 2 6 - 149 97 1 6 
1975 4 68 30 18 2 6 - 124 87 - 6 
1976 1 68 27 17 2 s· - 120 86 1 6 
2 61 27 17 2 6 
-
113 77 1 6 
3 57 22 2 6 - 79 1 6 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 46 34 30 4 4 - 118 
1972 4 54 42 32 2 5 - 135 
1973 4 57 30 29 2 4 - 122 61 1 5 
1974 4 58 25 26 2 4 - 115 66 1 6 
1975 4 34 17 12 - 2 - 65 30 - 4 
1976 1 41 17 13 1 3 - 75 34 - 4 
2 40 15 13 1 3 - 72 35 - 4 
3 39 14 - 3 - 34 - 4 
EURI 
83 
72 
59 
56 
52 
48 
78 
68 
53 
45 
44 
40 
279 
253 
217 
213 
197 
189 
188 
99 
113 
111 
39 
40 
Antal 1 stêlvarker ekslsterende og 1 drift varende 
stllovne, efter fremstelllngsproces (fortsat) 
Nombre d'appareils existants et en actlvhé, dans 
les aciéries, par procédé (suhe) 
Zahl der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Setrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
lfortsetzungJ 
Numero d'apparecchl eslstentl e ln eserclzlo, 
nelle acclalerle, secondo Il processo lsegultoJ 
Number of plants ln existence and ln use ln 
melting shops, by process (cont.) 
Aantal der ln staalbedrljven aanwezlge en ln 
werklng zljnde lnstallatles, par procédé (vervolg) 
Ved udgangen 
at lcvartalet UEBL/BLEU 
Endedes 
Vlerteljahres 
End of quarter BR Nader· United Deutsch· France ltalla land EURI Klngdom lreland Danmart EURI Fln de land 
trimestre Belgique/ Luxem· 
Fine trimestre Belgll bourg 
Elnde van 
het kwartaal 
C) Elektro 1 Electric 1 Électrique 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 176 109 149 7 19 5 465 
1972 4 179 110 150 7 19 5 470 
1973 4 180 106 148 7 18 5 464 126 1 1 592 
1974 4 157 104 153 7 18 5 444 112 1 1 558 
1975 4 156 105 168 7 14 5 455 109 1 3 588 
1976 1 156 108 169 7 13 5 458 114 1 3 578 
2 152 106 175 7 13 5 458 111 1 3 573 
3 152 105 7 13 5 108 1 3 
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 4 160 100 130 7 13 5 415 
1973 4 158 95 131 7 14 5 410 89 1 1 501 
1974 4 144 95 137 7 13 5 401 100 1 1 503 
1975 4 136 95 142 7 11 5 398 82 1 3 482 
1976 1 136 98 148 6 10 5 403 104 
-
3 510 
2 131 99 154 6 12 5 407 102 1 3 613 
3 133 97 7 12 5 99 1 3 
D) Oxygenstâl/ Oxygen-Stahl/ Oxygen 
-
Oxygène pur 1 Ossigeno puro 1 Oxigen-staal 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 43 30 11 5 18 6 113 
1972 4 44 36 11 5 25 7 128 
1973 4 47 41 13 5 26 10 142 30 
- -
172 
1974 4 48 48 20 5 29 10 160 25 
- -
185 
1975 4 49 51 14 5 33 10 162 22 
- -
184 
1&76 1 50 49 14 5 32 10 160 23 
- -
183 
2 50 50 14 6 35 10 165 23 
- -
188 
3 51 50 6 35 10 23 
- -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 29 28 9 3 13 6 88 
1972 4 33 31 7 4 19 7 101 
1973 4 39 38 10 3 19 10 119 14 
- -
133 
1974 4 40 44 15 3 23 10 135 16 
- -
151 
1975 4 38 43 12 3 25 10 131 13 
- -
144 
1976 1 39 45 12 3 27 10 136 15 
- -
151 
2 41 46 12 4 30 10 143 15 
- -
158 
3 41 47 4 30 10 15 
- -
' 
Antall stllvœrker ekslsterende og 1 drift vaerende 
stllovne, efter fremstilllngsproces (fortsat) 
Zahl der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren 
(Fortsetzung} 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Ved udgangan 
af tvartalet 
Ende des 
VlertaiJahres 
End of quarter BR Nader-Deutsch- France Ital la land Fln de land 
trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van 
hel kwartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (suite) 
Numero d'apparecchl eslstentl e ln eserclzlo, 
nelle acclalerle, seconda Il processo (segulto) 
Aantal der ln staalbedrljven aanwezlge en ln 
werklng zljnde lnstallatles, per procédé (vervolg) 
UEBUBLEU 
United EURI Klngdom Ire land Oanmarlc 
Belgique/ luxem-
Belgll bourg 
E) Bessemer + sonstige 1 Bessemer + others 1 Bessemer + autres 
1. Eksisterende 1 Vorhanden /ln existence 
-
Existants 1 Esistenti 1 Aanwezig 
1971 4 - 1 - - 1 - 2 
1972 4 - 1 - - - - 1 
1973 4 2 1 - - - - 3 2 - -
1974 4 2 1 - - - - 3 2 - -
1975 4 1 1 - - 1 - 3 - - -
1976 1 1 1 - - 1 - 3 - - -
2 1 1 
- -
1 - 3 - - -
3 1 1 - - 1 - 3 - - -
2. Heraf i drift 1 Darunter in Betrieb 1 Of which in use 
2. Dont en activité 1 Di cui in esercizio 1 Waarvan in werking 
1971 4 
-
1 
- - - -
1 
1972 4 
-
1 
- - - -
1 
1973 4 2 1 
- - - -
3 1 - -
1974 4 2 - - - - - 2 1 - -
1975 4 1 1 - - 1 - 3 - - -
1976 1 1 1 - - 1 - 3 - - -
2 1 1 
- -
1 - 3 - - -
3 1 - - - 1 - 2 - - -
EURI 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
41 

Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1: Iron and steel industry 
1 .. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion af stâlst0begods, af faerdige produkter 
og slutprodukter 
Erzeugung an Stahlgull, 
Walzstah/tertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of steel ca~tings, 
finished and end products of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di gatti di acciaio 
e di prodotti finiti e terminali 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Produktlon af faerdlgg)ort stllstsbegods (a) 
Erzeugung an gutem StahlguS(a) 
Production of sound steel castings(a) 
BR 
Dell1sch- France 
land 
1971 344 281 
1972 284 244 
1973 312 246 
1974 339 263 
1975 369 263 
1973 VIl 24 15 
VIII 27 8 
IX 27 21 
x 29 25 
Xl 27 22 
Xli 23 20 
1974 1 28 24 
Il 27 23 
Ill 28 23 
IV 26 24 
v 28 25 
VI 23 22 
VIl 30 18 
VIII 26 10 
IX 31 24 
x 35 26 
Xl 31 24 
Xli 27 24 
1975 1 32 26 
Il 32 24 
Ill 32 24 
IV 36 26 
v 29 21 
VI 30 23 
VIl 32 13 
VIII 29 13 
IX 32 24 
x 34 24 
Xl 28 23 
Xli 24 22 
1976 1 26 22 
Il 28 22 
Ill 29 23 
IV 18 21 
v 19 21 
VI 18 22 
VIl 24 21 
VIII 23 2 
IX 27 
x 25 
lai Sammensluttede og uafhenglge st61ateberler. 
lb) M&neder 6 6 uger. 
(a) Verbundene und unabhlnglge StahlgleBerelen. 
(b) Monal zu 6 Wochen. 
(a) lntagrallld and Independant steel foundrles. 
lb) 6-Week month. 
ltalla 
138 
133 
136 
157 
145 
13 
7 
12 
15 
14 
11 
14 
12 
13 
14 
15 
13 
14 
7 
14 
15 
13 
12 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
6 
13 
13 
11 
15 
11 
10 
11 
11 
12 
11 
12 
5 
Neder-
land 
23 
21 
22 
13 
13 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production de moulages d'acier parachevés(a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dlacclalo(a) 
Produktie van goed staalgietwerk(a) 
UEBUBLEU 
United EURI lreland Oanmart 
Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgll bourg 
58 
49 
45 
47 
39 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
2 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
4 852 
4 736 
3 765 236 
4 824 275 
5 835 269 
0 54 20 
0 48 21(b) 
0 66 21 
0 75 24(b) 
0 69 26 
0 59 22 
0 72 21 (b) 
0 67 25 
0 70 26 
0 70 21 
0 72 21(b) 
0 64 22 
0 65 22(b) 
0 48 21 
0 74 22 
0 82 26(b) 
0 73 26 
0 68 23 
0 78 24(b) 
0 75 25 
0 74 23 
0 80 24(b) 
0 69 23 
0 72 24 
0 61 22)b) 
0 51 18 
0 74 21(b) 
0 75 21 
0 65 22 
0 65 22(b) 
0 63 23 
0 63 21 
0 68 23(b) 
0 54 22 
0 54 20 
0 54 19(b) 
0 59 17 
0 33 16 
0 17(b) 
0 
(a) Fonderies d'acier lnt6gr6es et lnd6pendantes. 
lb) Mols de 6 semaines. 
(a) Fonderie dl acclalo Integrale e lndipendentl. 
(b) Mese dl 6 settlmane. 
(a) Verbonden en onafhankalljka staalglelllrijen. (b) Ma and van 6 wekan. 
-
12 
- 17 
- 15 
- -
-
1 
-
1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 2 
- 1 
- 1 
-
1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 2 
- 2 
-
2 
-
1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
2 
- 1 
-
1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
-
1 
-
0 
- 2 
-
2 
-
1000 t 
EURI 
1013 
1116 
1119 
74 
70 
88 
100 
96 
82 
94 
94 
98 
91 
94 
87 
88 
. 69 
98 
110 
101 
93 
103 
102 
99 
105 
94 
97 
84 
71 
96 
98 
88 
88 
87 
85 
92 
76 
76 
74 
76 
. 51 
45 
[~] Produ~Ln af fœrdlge valsevaerksprodukter fra hele Faellesskabet(*), 1 absolut maengde og 1 % af hele produ;lonen frzeug ng an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft(*) lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln % der 
Gesam erzeugung 
Total qommunity(*) production of finished rolled steel products, ln absolute terms and as% of total production 
Sklnnematerlel 0vrlge StangstAI 
Oberbaumaterlaf profiler Runde og Stebstahf 
Railwey tract mate rial ~80mm firken- Merchentbara 
og zoresjern ta de 
MetAriel de voie Bredflen- Sons tige otAirer Aciera merchendo 
Materfafe ferrovfarlo CECA Spuns- gade pro- Profile Rllhren- Velsetrld lamfnatl mercantifi 
Materlaal voor apoorwegen vœg- filer ~80mm ru nd- 1 rlnge Staafatael 
a tAI Brait- und Zorea. und -vier- Wafzdraht 
Stahl- flansch- Other kentstahf fnRingen 
spund- trlger section a Tube Wire rod Heraf 
Undertags- wlnde Wide- ~80mm rounds end incoil betonstAI 
plader Sheet flenged and zees aqueres daruntar 
Untertags- otee/ bea ms Fil Betonstahl 
Skinner Sveller pfattan plllng Autre a Ronds et machine lait ofwhlch 
Schlanen Schwellen Flshplatea Poutrelle• profil6s carr6s pour en fnsgesamt concrete Sleepera and Palplanche• à largea ~80mm tube a couronne reinforcing Rail a aoleplates Pafancole ellea etzorès Tondia Vargellaln Total bara 
Raila Traveraes Darm- Travlad AJtrl quadrl · matasse Total 
Rota fe Traverae Selle a wend- aff largha profil at/ par tub/ Walsdraad Totale dont ronds 
Rails Dwara- l':cllsses staal Bread- ~80mm Rond en gehespeld Totaal à b6ton llggera Piastre e flansbalken ezores vlarkent dlcultondl 
stecche Ande re staal parcemento 
Onder- balkan voor armato 
legplaten ~80mm bulzen waarven 
en zoreutaal betonstaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A) Absolutte mœngder 1 Absolute Mengen 1 Absolute quantities 
1971 992 
1972 893 
1973 1 228 
1974 1 408 
1975 1 620 
1975 IV 173 
v 144 
VI 142 
VIl 128 
VIII 97 
IX 135 
_) 135 
x 113 
x 102 
1976 1 120 
1 118 
Il 128 
v 125 
v 119 
VI 115 
-'Il 100 
Ill 105 
1971 1,3 
197;. 1 '1 
19?~ 1 '1 
197< 1,2 
197 1,8 
(al lkke til vldereudvalsnlng 1 Fœlleukebet. 
1•1 Fra 1 •• 73 Del udvldede Fœlleukeb. 
(al Nicht ~m Weiterauswalzen. 
1•1 Ab 1 •• 73 Erweiterta Gemelnscheft. 
(al Not f r re..-olllng ln the Community. (•1 From 1.1.73 the Enlarged Community. 
46 
1 
53 
55 
42 
175 
154 
15 
17 
15 
11 
9 
11 
14 
11 
8 
12 
16 
18 
16 
19 
15 
9 
11 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
114 536 1882 2 202 2 068 8 111 17103 7 412 
112 573 2 064 3850 2 045 9040 17 846 7 810 
119 847 2 802 5476 2 850 12 024 24143 10159 
916 2 453 5566 3093 12842 25536 9 821 
742 2135 4284 2729 9 227 19 806 7 922 
67 190 355 284 760 1863 724 
49 155 401 253 699 1562 670 
44 165 406 239 763 1677 691 
65 165 298 224 634 1536 695 
42 128 296 162 535 956 417 
72 186 373 210 811 1677 702 
65 236 386 186 814 1736 737 
84 198 316 172 788 1657 699 
59 191 292 155 761 1502 607 
69 205 347 199 810 1633 686 
53 202 335 208 835 1797 780 
75 246 390 243 971 2006 825 
71 221 373 198 904 1718 728 
71 206 387 209 931 1 871 752 
68 209 373 204 967 1794 733 
74 199 292 170 825 1603 703 
77 153 301 133 677 1164 450 
B) 1% af spalte 23/ ln% der Spalte 231 As% of column 23 
0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 22,6 9,8 
0,1 0,7 2,5 4,7 2,5 11,0 21,7 9,5 
0,1 0,8 2,5 4,9 2,6 10,8 21,6 8,2 
0,8 2,1 4,8 2,7 10,4 22,8 9,2 
0,8 2,4 4,8 3,0 10,3 22,2 8,8 
Univeraal-
plader 
Brait-
flachstahf 
Unlveraals 
Larges plats 
larghl 
platti 
Univeraaal-
ataal 
11 
601 
626 
816 
883 
682 
61 
51 
46 
48 
44 
68 
50 
58 
55 
56 
54 
62 
45 
51 
57 
43 
32 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté(*) en quantité absolue et en o/o de la 
production totale 
Produzione di laminati finiti dell'insieme della Comunità(•), in quantità assolute e in% della produzione totale 
Produktie van walserljprodukten van de Gemeenschap(*) in absolute hoeveelheden en in o/o van de totale 
produktie 
Bàndltêl 
rerc:lnd Varmtvalsade plader Bandstehl 
u. R6hren· fremstillet pA brad· Plader, varmtvalsede Varmtvalseda 
stralfen bàndsvalsavœrter pi andre valsevœrter bredblnd (colla) Koldtvalsede Blache (warmgewalztl. auf (faerdigvarer) Strip BreltbandstraBen hergestellt Blache (warmgewalztl. auf Warmbreltband plader hot rolled Hot rolled plates and sonstlgen StraBen hergestellt (Fertïgerzeugnlssel Blache and tuba sheets produced on Hot rolled plates and Hot rolled wide (taltgewalztl strlp wide strip mins sheets produced on colla dassed as Cold rollad othermills finished products plates and sheats Feuillards T61es laminées à chaud, et bandes obtenues sur trains T61eslaminées à chaud, Colla produits finis T61es laminées à tubas à larges bandes obtenues sur d'autres trains Colla prodottl flnltl à froid à chaud Lam lere e banda nera lamlnate Lamiere lamlnate 
Nastrl Lam lere e banda nera lamlnate a caldo su altrl trenl Warmgewalst a freddo a caldo tu/ trenl lamlnatol breedband strettl a par nastrl largh/ Plaat warmgewalst (ais eindprodultt) Koudgewalste plut cal do Plaat warmgewalst in in andere walsarijen (a) comprese breedbandwalserijen bande 
par tub/ 
Bandstaal 
en 
bulzen-
strlppen >4,75mm 3-4,75mm <3mm >4,75mm 3-4,75mm <3mm ~3mm <3mm ~3mm <3mm 
12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 
A) Quantité absolue 1 Ouantità assoluta 1 Absolute hoeveelheden 
5882 1 340 881 293 7 568 112 174 . 2716 2 372 107 19490 
6496 1 566 1098 295 7 862 127 143 3034 2778 88 21 718 
8 746 1842 1 524 450 11135 151 136 4304 3685 92 29099 
8 234 2604 1464 429 12404 95 130 5167 3240 125 28 710 
5466 1 798 858 216 10954 90 75 4395 2849 112 21440 
. 507 178 77 20 1 096 9 7 376 217 7 1858 
.· 391 145 60 13 929 7 5 292 184 8 1 678 
450 162 87 17 923 6 6 392 221 7 1 694 
445 136 63 16 805 5 4 315 221 8 1 731 
274 112 62 12 745 4 3 283 208 9 1192 
497 140 64 17 869 10 6 362 263 11 1920 
532 122 72 18 783 9 6 340 333 14 1 944 
484 133 78 21 744 9 4 371 292 13 1825 
479 136 65 20 731 9 4 467 259 9 1 872 
526 132 88 19 819 7 7 345 252 6 1948 
538 124 86 23 777 8 5 357 284 6 1 987 
650 158 97 27 813 12 5 448 304 12 2245 
602 144 101 25 752 16 4 398 339 12 2125 
636 134 101 22 807 14 4 417 321 6 2206 
644 133 99 23 866 15 4 354 293 12 2 330 
598 101 77 18 631 7 3 311 270 14 2 220 
442 108 71 16 652 8 2 388 310 13 1 856 
B) En% de lapolonne 231 ln% della colonna 231 ln% van kolom 23 
7,7 1,8 1,2 
7,9 1,9 1,3 
7,8 1,7 1,4 
7,1 2,2 1,3 
6,1 2,0 1,0 
.lai Non relaminés dans la Communauté. (•) Ale 1.~.73 Communauf6..1algle. 
(a) Non rHaminatl neRa Comunità. (•) Dall'1.1.731:omunità ampllata. 
0,4 10,0 0,1 
0,3 9,5 0,1 
0,4 10,0 0,1 
0,4 10,7 0,1 
0,2 12,2 0,1 
(a) Warmgewallt braedband dat niel vardar ultgewalst wordt binnen de Gemeenschap. 
(•) Vanaf 1.1.73"itgebreide Gemeenschap. 
0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 
0,2 3,7 3,4 0,1 26,4 
0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 
0,1 4,5 2,8 0,1 24,9 
0,1 4,9 3,2 0,1 23,9 
lait 
lns/.'"amt 
otel 
Total 
Totale 
Totaal 
23 
75542 
82308 
111453 
115474 
89632 
8120 
7043 
7465 
6858 
5173 
7 702 
7795 
7 371 
7117 
7599 
7 823 
8910 
8189 
8532 
8575 
7 565 
6 519 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
IV 1975 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
47 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Varmtvalsede bredbAnd (colis)- Supplerende detalloplysnlnger om hele Faellesskabet(a)(•) 
Warmbreltband (CollsJ- Erginzende Angaben filr die Gemefnschaft fnsge~amt(aW) 
Hot-rolled wide strlp (colis)- additlonal data for the whole Communlty(a)(•) 
A) Produktion og videreforarbejdning af coils i stâlin-
dustrien 
A) Production et transformation des co ils dans les usi-
nes sidérurgiques 
Erzeugung und Verarbeitung der Coils in der Stahlin-
dustrie 
Production and working of coils in the steel industry 
Bredbandsvalsevmrternea produktion 
Erzeugung der WannbreltbandstraBen 
Produzione e trasformazione di coi/s negli stabilimen-
ti siderurgici 
Produktie en verwerking van warmgewalst bread-
band (co ils) in de ijzer- en staalindustrie 
Production of wlde hot-strlp milla Forarbejdnlng al colla ved: 1 Verarbeltung der Colis durch: 1 Worttng of colla by: 
Production dea trains 6 largea bandea Colla tranalonn6a par: 1 Colis trasfonnatl da: 1 Verwerldng van coila door: 
Produzlone del trenl a nastrl larghl 
Produlrtie van de breedbandwalserljen 
Oplcllpnlng til Oplcllpnlng til 
varmtvalut varmtvalsede Varm videra· Kold vldere-b6ndst61 plader udvalsnlng udvalsnlng Schnelden zu Zerschnelden zu lait He rai Wannband Wannblechen Wann Kali lait lns1,esamt Oarunter Welterauswalzen We/terauswalien Jns1,esamt 
otel Olwhlch Slitting Cutting to length Re-rolling hot Cold reduction otal 
Colla Retente en Découpage en Totel Dont Relamlnage Relamtnage Totel 
Totale 0/cul feuillards 6 chaud t61ea 6 chaud 6 chaud 61rold Totale 
Totaal Waarvan Taglio ln nastrl Taglio ln lamlere Rllamlnazlone Rllamlnazlone Totaal a caldo a caldo a caldo a freddo Knlppen tot Knlppen tot Warmherwalaen Koudherwalaen warmgewalat wanngewalste 
bandataal plaat 
1 2 3 4 5 8 7 
29799 29 577 1 230 2 532 4 21144 24911 
34536 34269 1 421 2 979 5 23 616 28020 
45350 45084 1 687 3776 24 31 562 37050 
46576 46 241 1 692 4385 32 31180 37289 
34466 34 214 927 2 616 29 23 266 26838 
3765 3736 158 364 2 2 679 3203 
3578 3 552 114 370 2 2166 2652 
3777 3747 150 393 2 2609 3154 
4031 4007 145 400 3 2 911 3459 
3704 3681 106 318 3 2 348 2775 
3144 3120 89 249 4 2 027 2369 
3420 3398 98 279 3 2 273 2653 
2979 2 961 71 248 6 2008 2333 
2782 2760 70 240 5 1835 2150 
2870 2845 72 229 8 2 032 2341 
2622 2 603 60 192 27 1777 2056 
2770 2744 80 232 39 1 805 2156 
2529 2 505 62 188 1 1 876 2127 
2374 2 358 59 173 2 1 352 1586 
3110 3 095 82 219 4 2108 2413 
3000 2980 92 195 1 2108 2396 
3100 3 075 93 217 1 2 015 2326 
2910 2890 86 204 2 1997 2289 
3108 3 091 121 239 4 2 136 2500 
3143 3125 120 234 5 2190 2549 
3826 3803 141 289 8 2480 2918 
3544 3 523 148 271 8 2 362 2789 
3695 3 669 160 261 7 2455 2883 
3697 3676 160 256 5 2583 3004 
3 514 3485 139 199 3 2 381 2722 
3583 3569 140 196 9 2043 2388 
(a) Definition p6 varmtvalaede bredb6nd (colis) elier pladeemner 1 ruiler: Varmtvalset bredb6nd med relrtangulmrt 1Vmrsnit med en mlnlmumatylclcalse pl 1,5 mm og med en bredde 
pl 800 mm og derover 1 ruiler med en mlnlmumavmgt pl 800 kg. 
1•1 Fra 1.1.73 Oet udvldede Fmlleakeb. 
(a) Begriflsbestlmmung lür Warmbreitband (Colis) oder Sturze lür Blecha ln RoUen: Erzeugnlsse mit rechtecklgem Querschnitt mit einar Mlndestat6rte von 1,5 mm und elner Brette 
von 800 mm und mehr, ln RoUen (Boblnen) mit einem Gewlcht von 800 kg oder mehr. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaf1. • 
(al Definition of colla or hot-rolled breakdowna ln colla: Products of rectangular cross-section not leaa than 1.5 mm ln thlckneaa and 800 mm ln wldth ln the lorm of colla not leaa then 
800 kg ln welght. (•) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
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Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- particolarl complementarf per l'insfeme della Comunftâ(a)(*) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap(a)(*) 
B) Produkter fremstillet ved forarbejdning af co ils 
Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeugnis-
se 
Products obtained by working the coils 
Varmtvalsede plader 
Blache (warmgewalzt) 
Sheets and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opklipning 
Varmtvaiaet Ourch Zerachnelden erzeugt 
bindsdl Obtained by cutting to length 
Werm band 
Hot-rolled Obtenues par découpage 
atrip Ottenute per taglio 
Verkregen door lmlppen 
Feuillards 
à chaud 
Nastrl a celdo Heraf 
Warm~walat lait Oarunter 
ban staal lns1,esamt Ofwhich 
otal 
Dont 
Total Di cul 
Totale Waarvan 
Totaal 
<3mm 
8 9 10 
1971 1164 2405 256 
1972 1 347 2836 265 
1973 1 593 3586 415 
1974 1 597 4158 645 
1975 874 2470 203 
1974 VIl 127 342 32 
VIII 107 360 29 
IX 141 373 32 
x 136 379 38 
Xl 100 302 35 
Xli 85 235 34 
1975 1 93 264 27 
Il 67 231 51 
Ill 67 229 51 
IV 67 217 50 
v 57 183 33 
VI 75 220 35 
VIl 59 180 34 
VIII 56 161 14 
IX 79 205 26 
x 87 184 35 
Xl 88 203 34 
Xli 81 192 18 
1976 1 118 228 18 
Il 114 224 22 
Ill 131 273 27 
IV 140 258 24 
v 158 247 22 
VI 154 243 23 
VIl 132 190 19 
VIII 133 186 15 
B) Produits obtenus par la transformation des coils 
Prodotti ottenuti mediante la trasformazione dl co ils 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
walst breedband (coils) 
T61ea à chaud 
lamlere a celdo 
Plaat (warmgewalst) Koldtvalaede plader 
Kaltgewalzte Sleche 
Fremstillet ved videreudvalaning Cold-rolled aheets and plates 
Ourch Welterwalzan erzeugt Tôles laminées à froid Obteined by re-rolling Lam lere lamlnate a freddo 
Obtenues par relaminage 
Ottenute per rllamlnazlone 
Koudgewalate plaat 
Verkregen door harwalsen 
Heraf Heraf 
lait Oarunter lait Oarunter 
lnsgesamt Ofwhich lns.,:,samr Ofwhich 
Total otal 
Dont Dont 
Total Di cul Total Dl cul 
Totale Waarvan Totale Waarven 
Totaal Totaal 
<3mm <3mm 
11 12 13 14 
4 4 19 583 19 407 
4 4 21788 21676 
19 11 28811 28720 
26 13 28546 28420 
25 21 21259 21133 
2 1 2558 2 547 
2 1 1961 1 953 
2 1 2349 2 337 
3 2 2680 2 670 
3 1 2166 2104 
4 1 1869 1862 
3 2 2082 2 070 
5 0 1847 1 837 
4 0 1698 1693 
7 0 1834 1 819 
20 0 1629 1620 
30 0 1644 1 637 
1 0 1713 1705 
2 0 1212 1 203 
3 1 1907 1 896 
1 1928 1 915 
1 0 1808 1793 
1 1 1822 1808 
3 3 1947 1940 
4 3 1997 1989 
7 6 2237 2 226 
7 7 2150 2135 
6 5 2224 2155 
4 3 2329 2 317 
3 2 2225 2 211 
8 7 1863 1852 
1000t 
lait 
lns/,esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
15 
23158 
25975 
34016 
34325 
24628 
3029 
2430 
2865 
3198 
2 521 
2193 
2442 
2150 
1998 
2125 
1889 
1969 
1953 
1431 
2194 
2200 
2100 
2096 
2296 
2339 
2648 
2553 
2635 
2730 
2550 
2190 
lai Définition dea colla, ou ébauchas en rouleaux pour t6iea (bobines il chaud): Laa larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum de1,5 mm et 
d'une largeur supérieure ou égale à 500 mm pr6sent6ea en rouleaux continua (bobines) d'un poids minimum de 500 kg. 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
lai Deflnlzlone del colla o abozzlln rotoll per lam lere: 1 naatrl larghllamlnati a celdo dl aezlone rettengolare, con uno spessore mlnlmo dl 1,5 mm e con una larghazza auperlore o 
uguale a 500 mm, preaentati ln rotoll continu! (bobine) con un peso mlnlmo dl500 kg. 
(•) Dall'1.1.73 Comunid ampllata. 
(a) Definitie voor warmgewalat bread band (op roUen), baatemd voor de fabrlcege van platan: Warmgewalat bread band met rechthoeklge doorsnede, met een mlnlmumdikte van 
1,5 mm en met een breedta van 500 mm en meer, op roUen met een mlnlmumgewlcht van 500 kg. 
1•1 Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gemeenschap. 
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1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Produktion af visse slutprodukter fra hele Fœl-
lesskabet(*) 
Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communauté(*) 
Erzeugung von efnzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemefnschaft(*) 
Produzione di alcunl prodotti terminal/ della 
Comunftà(*) 
Production of certain end products ln the Com-
munity as a whole(*) 
Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro-
dukten van de Gemeenschap(*) 
Hvidblik og andre Galvenlsarade, Transformator- og dynamoplader 
fortinnede pl ader og b6nd blyovartrukne Transforma loren- und Oynamobleche 
Wei4blech und sonstlge elier p6 anden Elactrlcel sheets 
venlnnte 8/eche, We/Bband m6deover-
Tinplate and othar tinned Sortblik trukne plader T61as magnétiques 
shaets, tlnned strlp anvendt Venlnkte, Lamier/ni magneticl 
som verbleite, Dynamo- en transformatorplaat 
Fer blanc et autres ddant sonstlge 
t61as étamées Felnstblech überzoJ:ne 
Banda e altre lamlere stagnate und Sie e heraf 1 darunter 1 of which 
Blllt, andere vertinde plaat Felnstband Galvanlzad 
en vertinde band Blackplate sheets. terne- dont 1 di cul/ waarvan 
for use as plate and 
su ch other coated 
Elektro- Varmtgalvanl- sheets Beate mt 
galvanlserede serede plader Fer noir lait for ldlpnlng 
plader Feuervenlnnt utilisé T61es Zusammen Zum 
Galvanlsch Byhotdlp comme tel galvanisées. Total Koldtvalset Zerachnelden venin nt tinnlng Banda nera plombées et Kaltgewalzt Destined for By electro- utillzzata autrement Total slittlng 
tinnlng Par étamage come tale revêtues Totale Cold rolled 
6 cheud Onvertlnd Lam lere zlncate Totaal Laminées 6 froid Destinées Par étamage Par lmmeralone blik plombete e Lamlnati a freddo au refendage électrolytique a caldo en band altrlmenti Koudgewalst Oestinatl Stagnatura Vertlnd rives lita al taglio 
elettrolitica vol gens Venlnkte, ver- Be ste md 
Elektrol. dedompel- Iode, andere om overtangs 
vertlnd methode beldede platan geknlpt 
1 2 3 4 5 8 7 
2 599 109 102 3 012 748 636 353 
2 623 92 71 3 592 806 706 397 
3960 125 103 4 771 1185 1 086 510 
4280 76 127 4406 1269 1168 546 
3437 56 89 3 269 901 826 440 
383 8 10 393 127 103 42 
294 6 9 285 66 63 28 
358 6 6 368 111 84 40 
401 5 12 380 18 111 54 
361 3 12 317 103 81 31 
338 6 11 255 78 60 23 
392 7 11 258 96 74 35 
351 7 18 232 82 60 29 
342 6 11 211 83 60 30 
346 6 10 233 88 67 32 
267 5 8 231 72 53 29 
264 26 4 266 81 63 34 
275 5 6 262 63 48 26 
181 3 3 189 38 32 19 
251 4 4 318 75 56 28 
259 4 5 313 80 58 30 
244 3 7 322 70 51 27 
245 2 5 315 72 67 33 
267 3 5 367 88 1 .S1 40 
297 4 5 372 85 63 32 
358 5 8 424 97 75 36 
316 4 4 376 110 87 53 
348 4 6 405 122 98 61 
340 3 8 423 100 77 43 
333 2 6 347 78 76 39 
266 2 5 302 77 75 52 
(•) l'ra 1.1.73 Det udvidede Fœllesskab. 
(•) Ab 1.1.73 Erweitarte Gemelnschaft. 
(•) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(•) A/c1.1.73Communeutéélargle. 
(•) Oall"'.t.73 Comunlt6 ampllata. 
( 0J Venal 1.1.73 ultgebrelde Gem.aftlchap. 
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t 
Produktion af diverse fmrdlge produkter og slut-
produkter 
Production des divers produits finis et finals 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertiger-
zeugnlsse und weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produzlone dl diversl prodotti finiti e termina li 
Production of various finlshed and end products Produktie van de afzonderlijke walserljprodukten 
en verder bewerkte produkten 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(a) Mlneder ~ 5 uger. 
la) Monal zu 5 Wochen. 
(a) 5-Week monjh. 
BR 
Deutsch- France 
land 
450 378 
409 369 
518 302 
582 417 
658 436 
56 37 
51 22 
38 23 
54 28 
52 31 
47 41 
45 44 
37 49 
35 48 
46 19 
49 42 
50 40 
2 012 1 262 
2 223 1 327 
2 487 1 512 
2 545 1 619 
2130 1 211 
212 110 
172 107 
132 108 
180 99 
170 109 
190 118 
194 106 
176 130 
170 136 
185 69 
191 83 
186 105 
UEBLIBLEU 
Nader- United Italie EURI lreland land Belgique/ 1 luxem- Kingdom 
Belgii bourg 
A) Skinnemateriel 1 Oberbaumaterial 1 Railway track material 
A) Matériel de voie 1 Materiale ferroviario 1 Materiaal voor spoorwegen 
190 
185 
173 
150 
199 
19 
16 
16 
18 
20 
20 
22 
23 
20 
24 
13 
567 
668 
696 
631 
591 
63 
46 
37 
52 
57 
65 
56 
56 
46 
55 
48 
- 24 117 1159 
-
32 64 1060 
- 25 115 1133 255 
-
10 138 1298 285 
-
2 135 1430 344 
- -
9 121 28 
- -
8 96 28 
- -
7 83 27(a) 
- -
8 108 23 
- -
7 109 25 
- -
11 120 26(a) 
- -
11 122 19 
- -
12 121 17 
- -
11 114 16(a) 
- - 9 97 12 
- -
1 105 11 
- -
12 24(a) 
- -
9 
B) Svaere profiler 1 Schwere Profile 1 Heavy sections 
B) Profilés lourds 1 Profilati pesanti 1 Zware profielen 
-
856 
- 1185 
- 1 510 
-
1462 
-
1143 
- 98 
- 99 
- 101 
-
105 
-
101 
-
116 
-
117 
-
109 
- 110 
- 84 
- 75 
-
95 
- 73 
924 5621 
1 083 6486 
1 075 7 279 
1102 7 358 
781 5855 
76 560 
64 488 
69 448 
69 505 
69 505 
74 563 
82 555 
76 547 
71 533 
-
62 455 
56 454 
92 
77 
(a) Mols da 5 semaines. 
(a) Mesa di5 settimane. 
(a) Maand van 5 weken. 
1 812 
1 563 
1 283 
125 
107 
94(a) 
113 
92 
148(a) 
107 
115 
117(a) 
109 
74 
157(a) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
5 
12 
2 
0 
1 
2 
1 
-
2 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
Danmarlt 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
9 
11 
0 
2 
0 
-
1 
-
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
1000 t 
EUR9 
1389 
1583 
1774 
146 
124 
110 
132 
134 
146 
141 
138 
130 
109 
116 
9139 
8935 
7161 
687 
598 
542 
620 
600 
711 
665 
664 
650 
565 
531 
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Produktlon af fœrdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladst61 (efter lnddellng) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzungl - Flachstahlerzeugnisse (tellweisel 
Production of flnlshed and end products (contlnued)- Flat products (ln part) 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(al M6neder 6 5 uger. 
(al Monat zu 5 Wochen. 
(al 5-week mont.h. 
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UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalla EURI lreland Oanmark EURI 
land land Belgique/ 1 Luxam- Kingdom 
Belglil bourg 
Cl Universalplader 1 Breitflachstahl 1 Universal plates 
Cl Larges plats 1 Larghi piatti 1 Universaalstaal 
402 151 15 - 29 5 601 
409 163 24 
-
27 4 626 
502 135 17 
-
29 4 688 122 
-
5 816 
563 160 24 
-
30 6 782 96 
-
6 883 
405 117 15 
-
17 3 557 119 
-
6 682 
31 8 2 
-
1 0 42 7 
-
0 50 
33 8 0 
-
1 0 42 15 - 0 58 
30 6 0 - 1 0 38 16(al - 1 55 
36 7 1 
-
2 0 47 9 - - 56 
35 7 0 
-
1 0 44 9 
-
1 54 
43 6 1 
-
2 0 52 9(al 
-
1 62 
30 7 0 
-
1 1 39 6 - - 45 38 5 0 - 1 0 45 5 - 1 51 
42 4 3 
-
2 1 51 5(a) - 1 57 
36 3 0 
-
1 0 40 3 
-
0 43 
24 3 0 
-
1 0 29 3 
-
0 32 
28 6 
- 2 1 6(a) - 1 
-
0 0 
- -
0) Bândstâl og r"rbând 1 Bandstahl und Rohrenstreifen 1 Strip and tube strip 
0) Feuillards et bandes à tubes à chaud 1 Nastri stretti a caldo comprese bande per tubi 1 Bandstaal en buizenstrip 
2483 1160 854 180 328 818 5822 
2 676 1 396 1 041 214 273 897 6496 
3043 1 533 1 051 225 220 1 003 7076 1665 
- -
8746 
2994 1 538 1153 205 205 1 018 7113 1 121 
- -
8234 
1940 1 020 630 129 78 637 4435 1 031 
- -
5466 
179 107 67 14 14 60 441 91 
- -
532 
164 109 62 16 7 55 412 72 - - 484 
174 111 49 16 7 57 413 66(a) 
- -
479 
186 111 62 15 8 57 440 86 
- -
526 
197 105 64 15 11 50 443 95 
- -
538 
257 106 76 15 12 61 526 124(a) 
- -
650 
209 120 66 20 20 61 496 106 
- -
602 
231 127 70 23 16 60 528 108 
- -
636 
227 131 83 18 21 62 543 101 (a) 
- -
644 
235 118 79 8 9 61 509 89 - - 598 
219 45 51 17 11 43 387 55 
- -
442 
248 141 19 19 70 144(a) 
- -
14 55 
- -
1 
Production de produits finis et finals (suite)- Produits plats (en partie) 
Produzfone df prodottf flnltf e terminali (seguitoJ- Prodotti pfatti (in parte} 
Produktle van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten 
(gedeeltelljk) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(al Mols de 5 semaines. 
(al Mesa di 5 settimane. 
(al Maand van 5 weken. 
BR 
Deutsch- France 
land 
4233 1 516 
4582 1482 
5199 1462 
6 231 1670 
5090 1 518 
362 113 
343 131 
326 139 
344 124 
335 132 
326 131 
306 109 
343 117 
350 114 
305 69 
279 80 
340 109 
371 310 
427 342 
568 383 
438 414 
304 164 
30 13 
32 16 
23 14 
39 19 
30 18 
31 25 
36 23 
35 26 
40 22 
33 17 
32 13 
30 18 
UEBL/BLEU 
Nader- United ltalia EURI lreland Danmark land Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belglê bourg 
El Varmtvalsede plader 1 Bleche warmgewalzt 1 Hot rolled plates > 4,75 mm 
El Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat > 4,75 mm 
1 504 445 1 098 112 8908 
1 595 412 1 232 124 9427 
2 207 409 1 250 135 10661 2109 
-
200 
2 617 454 1 631 199 12804 1988 - 216 
2 557 345 1 010 141 10661 1848 - 243 
174 34 63 11 758 128 
-
18 
158 30 66 9 737 122 - 18 
155 26 74 11 732 126(al - 10 
203 26 87 8 791 144 - 16 
204 24 54 9 748 134 - 19 
183 25 105 12 781 166(a) - 23 
186 31 99 12 743 134 - 18 
216 27 61 9 775 139 - 26 
233 28 92 8 825 152(al 
-
22 
198 20 45 7 644 80 - 7 
183 18 70 8 637 94 - 29 
27 85 14 164(al 
-
26 
71 10 - 38 
FI Varmtvalsede plader 1 Bleche warmgewalzt 1 Hot rolled plates 3-4,75 mm 
FI Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat 3-4,75 mm 
77 16 181 39 994 
89 30 284 53 1225 
95 33 316 48 1443 231 - 4 
114 65 294 39 1364 193 
-
1 
49 38 150 36 740 208 - -
3 3 15 3 68 14 - -
4 4 16 3 76 11 - -
4 5 13 4 64 10(a) - -
3 5 16 3 86 9 - -
2 6 22 4 82 13 - -
6 5 23 4 94 16(al - -
5 5 25 4 96 21 - -
4 5 21 4 95 20 - -
5 2 22 3 94 19(a) - -
3 2 15 3 73 11 - -
1 3 8 4 62 18 - -
4 14 5 26(al - -
8 5 - -
1000 t 
EURI 
12977 
15008 
12752 
905 
877 
867 
951 
901 
971 
896 
941 
999 
7.32 
760 
1675 
1559 
948 
81 
87 
74 
95 
94 
109 
117 
115 
114 
84 
79 
53 
Produktion af fandigprodukter og slutprodukter - Fladstêl (fortsat) 
frzeugung von Walzstahffertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahffertlgerzeugnlssen {Fort-
setzung) - Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Production of finished and end products - Flat products (continued) 
1 000 t 
BR 
Deutsch-
land 
1971 108 
1972 110 
1973 128 
1974 119 
1975 72 
1975 x 7 
Xl 5 
Xli 3 
1976 1 6 
Il 6 
Ill 6 
IV 5 
v 5 
VI 6 
VIl 4 
VIII 4 
IX 4 
x 
1971 57 
1972 31 
1973 22 
1974 41 
1975 63 
1975 x 9 
Xl 12 
Xli 7 
1976 1 4 
Il 5 
Ill 8 
IV 11 
v 5 
VI 7 
VIl 11 
VIII 7 
IX 6 
x 
(a) M6neder l 5 uger. 
(b) lkke til vldereudvalsnlng 1 Fœllesskabet. 
(el Monat zu 5 Wochen. 
France 
227 
217 
220 
214 
104 
8 
9 
11 
11 
9 
14 
13 
11 
10 
6 
7 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(bi Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemeinachaft. 
(a) 5-week month. 
(b) Not for re-rolling ln the Community. 
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UEBL/BLEU 
Neder- United Ital la EURI lreland land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgll bourg 
G) Varmtvalsede plader 1 Blache warmgewalzt 1 Hot rolled sheets < 3 mm 
G) Tôles à chaud 1 Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat < 3 mm 
35 16 82 
-
468 
39 16 56 
-
438 
39 27 74 
-
488 97 
-
37 34 73 
-
476 83 
-
15 9 29 
-
229 62 
-
1 0 2 
-
19 5 
-
1 1 2 
-
18 7 
-
2 1 2 
-
19 5(a) 
-
1 1 2 
-
21 4 
-
2 2 3 
-
22 5 
-
2 2 2 
-
26 6(a) 
-
3 1 1 
-
22 7 
-
2 1 1 
-
21 5 
-
2 1 1 
-
21 7(a) 
-
5 1 1 
-
17 4 
-0 0 0 
-
12 7 
-
1 2 
-
8(a) 
-
1 
- -
H) Koldtvalsede pl ader 1 Bleche kaltgewalzt 1 Cold rolled plates ;;. 3 mm 
H) Tôles à froid 1 Lamiere a freddo 1 Koudgewalste plaat ;;. 3 mm 
37 
-
13 
-
107 
40 
-
17 
-
88 
46 
-
24 
-
92 - -
53 - 31 - 125 - -
26 
-
23 
-
112 
- -
3 
-
2 
-
14 
- -
- -
1 
-
13 
- -
- -
1 
-
9 
- -
- -
1 
-
6 -
-
- -
1 
-
6 
- -
3 
-
1 
-
12 
- -
- -
2 
-
12 
- -
- -
1 
-
6 
- -4 
-
2 
-
12 - -
3 
-
0 
- 14 - -
4 - 2 - 13 - -
4 
- 2 - 11 - -
-
3 
- - -
Danmark EURI 
-
585 
-
559 
-
291 
-
24 
-
25 
-
24 
-
26 
-
28 
-
32 
-
29 
-
26 
-
27 
-
21 
-
18 
-
-
-
92. 
-
125 
-
112 
-
14 
-
13 
-
9 
-
6 
- 6 
- 12 
- 12 
-
6 
-
12 
-
14 
-
13 
-
11 
-
Production de produits fini• et finals- Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodoHI flnltl e termlnall (segulto) - ProdoHI plaHI (segulto) 
Produktie van walseri)produkten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten (vervolg) 
1 OOOt 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Italie land EURI Kingdom lreland Oanmark EURI land Belgique/ 1 Luxem-
Balgië bourg 
1) Koldtvalsede plader 1 Blache kaltgewalzt 1 Cold rolled sheets < 3 mm 
1) Tôles à froid 1 Lamiere a freddo 1 Koudgewalste plaat < 3 mm 
1971 6454 5322 3184 1 646 2 574 310 19491 
1972 6915 5677 3740 1 951 3125 309 21718 
1973 8238 6062 3909 T918 3560 313 24000 5085 
- - 29099 
1974 8 213 6360 3986 1 901 3750 309 24520 4190 - - 28710 
1975 5958 4 765 3265 1 458 2791 225 18462 2978 
- -
21440 
1975 x 536 431 291 138 259 22 1677 266 
- -
1944 
Xl 519 366 288 137 234 19 1563 261 - - 1825 
Xli 495 443 286 89 270 18 1601 271(a) - - 1872 
1976 1 529 477 298 150 259 18 1732 216 - - 1948 
Il 570 427 299 134 253 18 1701 286 
- -
1987 
Ill 632 481 337 127 277 17 1871 374(a) 
- -
2245 
IV 599 511 301 130 260 20 1823 302 - - 2125 
v 622 509 331 174 199 22 1857 349 - - 2206 
VI 640 558 335 152 217 24 1927 402(a) 
- - 2330 
VIl 673 559 343 151 210 20 1957 263 
- -
2220 
VIII 640 260 269 151 258 23 1600 256 
- - 1856 
IX 752 536 165 300 24 402(a) - -
x 305 24 
- -
J) Varmtvalset bredbând (coils) fœrdigvarer 1 Warmbreitband (Fertigerzeugnisl ;;:. 3 mm (bi 
J) Hot rolled wide coils (finished products) 1 Coils produits finis;;:. 3 mm(b) 
J) Coi/s prodotti finiti 1 Warmgewalst breedband (eindpr.) ;;:. 3 mm (b) 
1971 1 328 227 615 111 434 - 2717 
1972 1 559 227 573 181 494 
- 3034 
1973 1 883 265 621 197 476 
-
3441 860 
- - 4304 
1974 2 544 454 923 103 604 - 4628 540 - - 5167 
1975 2 025 531 1 012 119 361 - 4049 346 - - 4395 
1975 x 124 54 96 9 25 - 307 33 - - 340 
Xl 148 54 123 6 25 - 357 14 - - 371 
Xli 137 41 136 9 54 - 378 29(a) - - 407 
1976 1 146 52 71 3 35 - 308 37 - - 345 
Il 146 43 88 8 34 - 319 38 - - 357 
Ill 176 75 104 9 32 - 396 52(a) - - 448 
IV 156 84 89 12 30 - 371 26 - - 398 
v 163 73 100 10 32 - 377 40 - - 417 
VI 122 59 86 6 39 - 312 42(a) - - 354 
VIl 125 46 92 12 19 - 294 18 - - 311 
VIII 138 40 111 11 41 - 341 46 - - 388 
IX 151 93 8 37 
-
50(a) - -
x 26 - - -
(a) Mols da 5 semaines. 
(b) Non ralamin6s dans la Communauté. 
(al Mesa dl 5 settimane. 
(b) Non rilaminatl nella Comunità. 
(a) Maand van 5 weken. (b) Warmgewalst breedband dat nlet vardar wordt uitgawalst binnen de Gemeenschap. 
55 
Produktion af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladstll (slut) - Andre faerdlgprodkter 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzungJ- Flacherzeugnlsse (EndeJ- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelseJ 
Production of flnlshed and end products (continued)- Rat products (end)- Other finished products (part) 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Italie EURI lreland Danmark 
land land Belgique/ 1 Luxem- Klngdom 
Belgl6 bourg 
K) Varmtvalset bredbând (coils) fœrdigvarer 1 Warmbreitband (Fertigerzeugnis} < 3 mm (b} 
1971 1007 
1972 1158 
1973 1 385 
1974 1392 
1975 860 
1975 x 83 
Xl 73 
Xli 79 
1976 1 72 
Il 83 
Ill 100 
IV 101 
v 102 
VI 106 
VIl 124 
VIII 117 
IX 125 
x 
1971 16445 
1972 17 869 
1973 20968 
1974 22 535 
1975 16 716 
1975 x 1 360 
Xl 1330 
Xli 1 275 
1976 1 1 362 
Il 1407 
Ill 1 578 
IV 1453 
v 1 546 
VI 1 539 
VIl 1 546 
VIII 1 461 
IX 1684 
x 
(a) Mlneder l & uger. 
lbl lldce til vldereudvalsnlng 1 Fmllesskabet. 
(a) Monat zu & Wochen. 
151 
187 
164 
254 
469 
62 
57 
35 
39 
37 
46 
65 
59 
61 
45 
51 
82 
9 063 
9 691 
10224 
11 064 
8689 
797 
749 
800 
841 
768 
883 
933 
927 
960 
862 
500 
997 
(b) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft. 
(a) 6-week month. 
(b) Not for re-rolling ln the Communlty. 
56 
K) Hot rolled wide coils (finished products) 1 Coils produits finis 3 3 < mm (b) 
K) Co ils prodotti finiti 1 Warmgewalst breedband (eindpr.) < 3 mm (b) 
540 385 289 - 2372 
513 473 448 - 2778 
588 . 447 367 - 2950 733 - -
570 363 237 - 2815 425 - -
664 331 218 - 2542 307 - -
83 57 14 - 298 35 - -
74 35 19 - 258 35 - -
72 8 35 - 228 31 (a) - -
70 22 25 - 228 24 - -
80 29 26 - 255 29 - -
57 26 27 - 256 48(a) - -
73 37 22 - 298 41 - -
75 25 15 - 276 45 - -
49 14 25 - 256 37(a) - -
34 26 17 - 246 24 - -
44 39 22 
-
273 37 - -
35 32 - 60(a) - -
28 - - -
L) Fladstâl i ait 1 F/acherzeugnisse insgesamt 1 Flat products total 
L) Total des produits plats 1 Totale dei prodotti piatti 1 Platte produkten totaal 
6862 2 798 5028 1 284 41479 
7653 3 276 5955 1 386 45830 
8 573 3 257 6 314 1 504 50840 10904 - 210 
9477 3125 6856 1 571 54627 8636 - 223 
8234 2 429 4677 1 042 41787 6 899 - 249 
719 255 395 97 3624 580 - 19 
711 230 370 86 3476 537 
-
18 
703 156 458 90 3482 554(a) - 11 
710 223 435 87 3659 531 
-
16 
740 218 405 82 3620 609 - 20 
769 209 481 94 4013 795(a) 
-
25 
722 237 459 97 3901 643 
-
18 
799 265 347 97 3980 711 
-
27 
800 222 421 98 4041 766(a) - 22 
758 219 318 91 3794 492 
-
7 
663 239 414 77 3354 514 
-
29 
260 492 113 858(a) 
-
27 
457 95 - 38 
EURI 
3685 
3240 
2849 
333 
292 
259 
252 
284 
304 
339 
321 
293 
270 
310 
61979 
63485 
48935 
4223 
4032 
4046 
4205 
4249 
4833 
4563 
4 719 
4830 
4293 
3898 
Production de produits finis et finals (suite)- Produits plats (fin)- Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltle terminal# (seguitol- Prodottl platti (flnel- Altrl prodottl (ln partel 
Produktie van walseri,produkten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Platte produkten (totaal) 
- Overige produkten gedeeltelijk) 
BR 
Deutsch-
land 
1971 3 293 
1972 3780 
1973 4286 
1974 4 730 
1975 3024 
1975 x 2~ 
Xl 270 
Xli 258 
1976 1 255 
Il 292 
Ill 326 
IV 297 
v 312 
VI 319 
VIl 328 
VIII 284 
IX 321 
x 
1971 1 121 
1972 1102 
1973 1476 
1974 1 562 
1975 1 235 
1975 x 68 
Xl 78 
Xli 63 
1976 1 94 
Il 103 
Ill 120 
IV 89 
v 91 
VI 91 
VIl 83 
VIII 68 
IX 81 
x 
(al Mols de 5 sam aines. 
(bi Non relamln61 dans la Communauté. 
(al Mele dl 5 settlmane. 
(bi Non rDamlnatl nella Comunlti. 
(al Maa nd van 5 weltan. 
UEBL/BLEU 
Nader· United France ltelia EURI Ire land Danmark land Belgique/ 1 Luxem· Klngdom 
Belgli bourg 
Ml Valsetrâd 1 Walzdraht 1 Wire rod 
Ml Fil machine 1 Verge/la 1 Walsdraad 
2 423 933 325 704 432 8111 
2 601 1 030 368 812 449 9040 
2 730 1168 376 697 476 9734 2 252 
- 32 
3 015 1334 420 810 494 10804 2 000 - 39 
2138 1113 322 577 298 7472 1752 - 2 
167 116 29 60 24 652 162 
-
0 
184 97 29 39 20 639 150 - -
179 91 27 58 22 635 126(al - 0 
188 113 22 59 27 663 147 
- 0 
186 104 26 38 27 673 162 
-
0 
191 125 32 61 29 765 205(al - 0 
212 . 105 25 59 36 734 170 - 0 
218 104 26 63 36 759 172 
-
0 
232 103 33 62 33 782 185(al - 0 
140 115 22 54 24 684 141 - 0 
145 53 22 38 26 568 109 - 0 
225 33 65 35 213(al 
- -
61 29 - 0 
NI Runde og firkantede stâlrer 1 Rohrenrund- und -vierkantstahl 1 Tube rounds and squares 
NI Ronds et carrés pour tubes 1 Tondi e quadri per tubi 1 Rond- en vierkant staal voor buizen 
522 349 19 57 - 2068 
493 384 16 50 - 2045 
536 328 10 53 
- 2403 446 - -552 389 12 129 
-
2645 448 - -
616 310 9 100 
-
2270 459 
- -
44 27 1 9 - 149 37 - -42 17 0 5 - 142 30 - -42 22 0 6 
-
133 22(al 
- -
49 24 0 - - 168 31 - -46 26 1 - - 176 32 - -
56 25 
- -
201 41(al - -
49 22 1 - - 162 36 - -52 32 1 
- -
175 34 - -
54 27 1 
- - 173 31(al - -
31 29 0 - - 143 27 - -
31 9 0 
- -
109 24 
- -
45 
- - -
32(al - -
- - - -
(bi Warmgawallt breedband dat nlet verder wordt ultgawallt blnnen de Gemeenschap. 
1000 t 
EURI 
12024 
12842 
9227 
814 
788 
761 
810 
835 
971 
904 
931 
967 
825 
677 
2850 
3093 
2729 
186 
172 
155 
199 
208 
243 
198 
209 
204 
170 
133 
57 
~ Produktlon af fœrdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Andre fœrdlgprodukter (fortsat) Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Wafzstahlfertlgerzeugnlssen {Fort· setzung) - Sonstlge Erzeugnfsse {Fortsetzung) 
Production of flnlshed and end producrts (contlnued) - Other finished producrts (continued) 
UEBUBLEU 
BR Nader· United Deutsch· France Italie land EURI Klngdom lreland Danmark EURI land Belgique/ 1 Luxem-
' 
Belglë bourg 
0) Stangstâl/ Stabstahl 1 Merchant bars(b) 
0) Aciers marchands 1 Laminati mercantili 1 Staafstaal (b) 
1971 4923 3 732 4507 351 2 548 1 042 17103 
1972 5 335 3616 4928 321 2666 980 17 846 
1973 6416 3863 5761 306 2825 1 144 20315 3643 67 117 24143 
1974 6904 3927 6397 327 2 869 1 210 21635 3644 71 187 25536 
1975 5110 3118 5700 290 1 389 837 16446 3172 30 159 19 806 
1975 x 431 263 556 26 132 55 1462 256 3 14 1736 
Xl 416 247 482 23 119 76 1362 270 1 24 1657 
Xli 356 242 448 33 120 93 1273 216(a) 2 12 1502 
1976 1 386 284 483 29 110 70 1363 251 2 17 1633 
Il 450 280 503 33 155 65 1486 289 3 19 1797 
Ill 488 314 550 35 170 79 1636 339(a) 5 27 2006 
IV 395 288 521 11 161 56 1432 273 2 11 1718 
v 445 299 580 19 149 70 1562 288 4 18 1871 
VI 421 286 528 17 154 69 1474 295(a) 4 21 1794 
VIl 435 205 595 14 66 68 1383 209 3 7 1603 
VIII 337 167 285 16 95 36 936 217 3 9 1164 
IX 421 290 15 111 75 355(a) 4 27 
x 105 75 3 18 
Pl Heraf armeringsjern 1 Darunter: Betonstahl 1 Of which: concrete reinforcing bars 
Pl Dont ronds à béton 1 Di cui: tondi per cemento armato 1 Waarvan: betonstaal 
1971 1 356 1 441 2632 347 1 094 542 7 412 
1972 1 527 1 274 3069 321 1182 435 7 810 
1973 2 211 1 282 3454 306 1190 743 9186 973 - - 10159 
1974 2 258 1191 3627 320 1 381 499 9276 545 - - 9 821 
1975 1 714 1 082 3 314 280 642 367 7 399 482 - 41 7922 
1975 x 168 102 323 25 49 24 689 41 - 7 737 
Xl 162 94 271 23 56 34 640 55 - 4 699 
Xli 111 85 253 32 48 37 566 36(a) - 5 607 
1976 1 153 96 281 28 41 31 630 49 - 7 686 
Il 171 101 295 33 76 32 707 67 
- 6 780 
Ill 175 103 316 34 78 35 741 78(8) - 7 825 
IV 139 105 311 9 75 27 666 57 - 5 728 
v 132 96 336 19 70 31 684 64 - 4 752 
VI 130 97 321 17 61 32 659 69(a) - 5 733 
VIl 132 70 351 14 38 41 646 55 - 2 703 
VIII 104 63 168 15 25 15 391 53 - 6 450 
IX 117 81 13 44 39 76(a) - 6 
x 51 41 
- 8 
( 1 MAneder A 5 uger. 
( 1 lnkluslve armerlngsjern. 
( 1 Monat zu 5 Wochen. 
( 1 EinschlleBiich Betonstahl. 
( 1 5-week month. ( 1 lndudlng concreta relnforclng bars. 
sa 
Production de produits finis et finals (suite)- Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segultol- Altrl prodottl flnltl (segultol 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) - Overige produkten 
(vervolg) 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia EURI lreland Danmark 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
Belgiê bourg 
EURI 
Q) Andre »fœrdigvarer« i ait 1 Sonstige Erzeugnisse insgesamt 1 Other finished products, total (M + N + 0) 
Q) Total des autres produits finis 1 Totale altri prodotti 1 Overige produkten totaal (M + N + 0) 
1971 9338 6678 5790 695 3309 1473 27283 
1972 10 218 6 710 6341 705 3 528 1429 28931 
1973 12178 7130 7 257 692 3576 1620 32452 6341 67 149 39027 
1974 13196 7494 8120 759 3809 1704 35083 6092 71 225 41471 
1975 9369 5873 7123 622 2066 1135 26138 5383 30 161 31762 
1975 x 756 474 699 55 202 79 2263 456 3 15 2736 
Xl 764 473 596 52 163 95 2143 449 1 24 2617 
Xli 676 463 561 60 185 95 2041 364(a) 2 12 2419 
1976 1 736 521 620 51 169 97 2194 429 2 17 2642 
Il 845 512 633 60 193 92 2335 483 3 19 2840 
Ill 935 560 700 67 231 108 2602 586(a) 5 27 3220 
IV 782 549 648 37 220 92 2328 478 2 12 2820 
v 848 569 715 45 212 HiS 2496 493 4 18 3011 
VI 831 571 658 52 216 101 2429 511(a) 4 21 2965 
VIl 846 376 740 37 120 92 2210 377 3 7 2598 
VIII 690 342 348 38 132 62 1613 349 3 10 1974 
IX 823 561 48 176 110 599(a) 4 27 3658 
x 166 105 3 19 
R) Fœrdigvarer sam let total 1 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt 1 Ali finished products, total 
R) Total général des produits finis 1 Totale generale dei prodotti finiti 1 Walserijprodukten totaal-generaal 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(al Mols de 6 semaines. 
(b) Y compris ronds 6 béton. 
(a) Mese dl 5 settlmane. 
28244 
30718 
36151 
38859 
28873 
2383 
2 316 
2 121 
2332 
2473 
2 750 
2474 
2607 
2 576 
2 622 
2 391 
2742 
(b) Compresl tondl per cemento armato. 
(a) Maand van 5 weken. 
(b)lncluslef betonataal. 
17 381 13409 3493 
18 097 14848 3982 
19168 16699 3949 
20594 18378 3884 
16 208 16146 3051 
1 419 1 501 310 
1 351 1 368 282 
1 394 1 318 216 
1 490 1400 274 
1420 1449 278 
1 603 1 553 276 
1632 1448 274 
1675 1 593 310 
1715 1 523 274 
1 327 1 577 256 
967 1072 277 
1704 308 
9 217 3798 75543 
10700 3962 82308 
11 425 4 313 91705 19 311 81 389 111534. 
12137 4 515 98366 16 576 76 457 115474 
7 888 3094 75260 13909 41 422 89632 
694 261 6568 1189 5 33 7795 
632 253 6203 1 121 2 44 7 371 
743 262 6054 1 038(a) 2 23 7117 
709 261 6466 1096 4 33 7 599 
699 250 6569 1 210 4 40 7823 
828 287 7 298 1 555(a) 5 52 8910 
796 282 6906 1 247 5 31 8189 
668 290 7144 1337 5 46 8532 
747 282 7117 1411(a) •4 44 8575 
522 253 6556 989 5 15 7565 
621 196 5526 949 3 41 6519 
763 326 1 639(a) 5 55 
697 284 5 58 
59 
Produktion af fœrdigprodukter og slutprodukter - Enkelte slutprodukter 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und welterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnlssen - Einzel-
ne welterverarbeltete IErzeugnisse 
Production of finished and end products - Certain end products 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Cal Mlneder 6 5 uger. 
Cal Monal zu 5 Wochen. 
Cal S.Week montto. 
60 
BR 
Deutsch-
land 
779 
756 
806 
912 
752 
54 
45 
53 
64 
67 
77 
68 
71 
69 
81 
76 
77 
67 
50 
57 
78 
63 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
UEBL/BLEU 
Nader- United France ltalia EURI lreland Oanmark land 
Belgique/ 1 Luxam- Klngdom 
Belgli bourg 
S) Hvidblik, andre fortinnede pl ader og bând 1 WeiBblech, sonstige verzinnte 8/eche, WeiBband 
S) Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 1 Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e altre /amiere stagna te 1 Blik en andere vertinde plaat 
858 333 470 268 - 2708 
890 331 444 295 - 2715 
877 367 463 287 - 2800 1 281 - -
1 023 455 479 355 - 3224 1132 - -
755 340 381 286 
-
2514 979 
- -
52 25 27 21 - 178 84 - -
43 23 35 18 - 163 84 - -
48 24 23 19 - 166 81(a) - -
69 25 27 21 - 207 63 - -
57 24 36 24 - 208 93 - -
75 32 39 28 - 251 112(a) - -
74 30 33 33 - 238 82 - -
85 23 41 33 - 253 98 - -
78 19 38 31 - 235 108(a) - -
77 32 44 31 - 265 70 - -
45 22 41 14 - 197 71 - -
69 40 31 - 120(a) - -
32 - - -
T) Sortblik anvendt som sâdant 1 Feinstblech und Feinstband 1 Blackplate for use as such 
T) Fer noir utilisé comme tel/ Banda nera utilizzata come tale 1 Onvertind blik en band 
31 3 1 0 - 102 
17 1 3 - - 71 
14 1 0 - - 72 31 - -
16 1 1 - - 96 31 - -
11 2 0 
- -
76 13 
- -
1 0 0 - - 3 2 - -
1 
- - - -
5 2 - -
1 - - - - 3 1(a) - -
1 - - - - 4 1 - -
1 
- - - -
4 1 
- -
2 
- - - -
7 1(a) - -
2 - - - - 4 0 - -
2 
- - - -
5 1 - -
3 - - - - 7 1(a) - -
2 
- - - -
5 1 
- -
0 
- - - -
4 0 - -
1 
- - -
1(a) 
- -
- - - - -
EURI 
4085 
4356 
3493 
263 
247 
247 
270 
301 
363 
320 
352 
343 
335 
268 
103 
127 
89 
5 
7 
5 
5 
5 
8 
4 
6 
8 
6 
5 
Production de produits finis et finals- Certains produits finals 
Produzlone dl prodotti flniti e termlnall- Alcunl prodotti termlnall 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserljprodukten - Enlge verder bewerkte produkten 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France Italie land EURe Kingdom freland Oanmark land Belgique/ 1 Luxem-
Belgii bourg 
1000t 
EURI 
U) Galvaniserede, blyovertrukne og andre overtrukne pl ader 1 Verzin/cte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
U) Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 1 Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
IV' 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Cal Mois de 5 semaines. 
Cal Mesa di 5 settimane. 
Cal Maand van 5. weken. 
1 312 
1 461 
1472 
1 345 
1152 
109 
114 
106 
132 
126 
140 
132 
147 
152 
128 
122 
147 
302 
328 
395 
425 
321 
28 
25 
20 
29 
28 
31 
50 
53 
32 
7 
38 
38 
U) Lamiere zincate, piombate e a/trimenti rivestite 1 Verzinkte, verlode, andere beklede plaat 
788 397 15 500 3012 
908 530 6 687 3592 
972 552 3 791 3790 978 
- -
4770 
950 479 
-
762 3536 870 
- -
4406 
637 384 
-
617 2791 465 12 
- 3268 
59 42 
- 59 268 44 1 - 313 
63 41 
- 62 281 40 1 - 322 
62 42 - 64 274 41{a) 1 
-
315 
66 44 
-
80 323 43 1 
-
367 
65 44 
- 79 315 56 1 
-
372 
79 48 - 82 350 72(a) 2 - ·. 424 
80 45 - 65 322 53 2 - 376 
80 45 
-
73 345 59 1 
-
405 
86 44 
-
68 350 70(a) 2 - 423 
78 50 - 40 295 50 2 - 347 
16 33 
- 60 232 68 2 - 302 
79 
-
67 82(a) 2 
-
- 61 2 
-
V) Transformator- og dynamoplader 1 Transformatoren- und Dynamobleche 1 Electrical sheets 
V) Tôles magnétiques 1 Lamierini magnetici 1 Transformator- en dynamoplaat 
199 168 - 79 - 748 
208 182 
-
87 
-
806 
228 183 
- 93 - 900 284 - - 1185 
258 195 
-
97 
- 976 293 - - 1269 
167 150 
-
69 - 706 195 - - 901 
13 15 - 8 - 63 17 - - 80 
12 12 
-
7 
-
56 14 
- -
70 
15 12 
- 8 - 54 18(a) - - 72 
15 14 - 7 - 66 21 - - 88 
14 17 
-
8 
-
67 18 
- -
85 
18 17 
-
8 
-
74 23(a) 
- -
97 
18 17 
- 6 - 92 18 - - 110 
18 19 
-
12 
- 101 21 - - 122 
19 18 
- 8 - 78 22(a) - - 100 
13 19 - 7 - 45 14 - - 59 
13 9 - 4 - 65 13 - - 77 
18 
- 9 - 24(a) - -
-
8 
- - -
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~ Udvikling i produktionsstrukturen af fœrdigprodukter i % af den samlede produktio11 Strulcturelle Entwicklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung insgesamt Structural changes in the production of finished products as % of total production 
% 
FladstAI 1 Flachstah/1 Flat products 
-
Produits plats 1 Prodotti piani 1 Plane produkten 
Coils faerdigprodukter 
Varmtvalsede plader Koldtvalsede plader Warmbreitband 
Bleche (warmgewalzt) Bleche (kaltgewalzt) (Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled plates and sheets Cold rolled plates Hot rolled wide coils 
Skinne- BAndstAI and sheets (as finished products) 
materiel Svaere 03a~"J:t~~1 TOies laminées à chaud TOies laminées à froid Coils produits finis Oberbau- profiler lamiere lamlnate a caldo 
materlal Schwere u. Rè>hren- Warmgewalste plaat Lamiere laminare a freddo Coils prodotti finiti 
Railway Profile Universal· streifen Koudgewalste plaat Warmgewalst 
track He avy pl ader Strip and breedband (eindpr.) 
material sections Breil- tube strip 
flachstahl Feuillards et Matériel Profilés Universal 
de voie lourds plates bandes à tubes Materiale Profilati à chaud ferro via rio pesanti Larges plats Nastri srretti CECA Zware Larghi piani 
a caldo Spoorweg- profielen Unlversaal 
materiaal staal comprese bande 
per tubi > 4,75mm 3-4,75mm <3mm ;?3mm <3mm ~3mm <3mm 
Bandstaal 
en buizen-
strip 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
BR DEUTSCHLAND 
1970 1.6 7,9 
1 
1,6 8,7 15,0 1,5 0,4 0,2 21,0 4,7 2.0 
1973 1,4 6,9 1,4 8,4 14,4 1,6 0,4 0,1 22,8 5,2 3,8 
1974 1,5 6,5 1,4 7,8 16,0 1,1 0,3 0.1 21.2 6.5 3,6 
1975 2,3 7.4 1,4 6,7 17,6 1,1 0,2 0,2 20,6 7,0 3,0 
FRANCE 
1970 2,1 7,7 
1 
0.8 6,5 9,3 1.9 1,5 
-
28,6 0,9 0,8 
1973 1,6 7,9 0,7 8,0 7,6 2,0 1,1 
- 31,6 1,4 0,9 
1974 2.0 7,9 0,8 7,5 8,1 2,0 1,0 
-
30,9 2.2 1,2 
1975 2,7 7,5 0,7 6.3 9.4 1.0 0.6 - 29,4 3,3 2,9 
!TALlA 
1970 1,1 4,6 
1 
0,1 7,6 11,2 0,7 0,3 0,3 22,2 3.9 3,1 
1973 1,0 4,2 0,1 6,3 13,2 0,6 0,2 0,3 23,4 3.7 3,5 
1974 0,8 3,4 0.1 6,3 14,3 0,6 0,2 0,3 21.7 5,0 3,1 
1975 1.2 3.7 0,1 3,9 15,8 0.3 0.1 0,2 20,2 6.3 4,1 
NEDERLAND 
1970 - -
1 
-
4,7 14,7 0,5 0.4 - 45,5 2,8 7,7 
1973 
- - -
5,7 10,4 0.8 0,7 
-
48,6 5,0 11,3 
1974 
- - -
5,3 11,7 1,7 0,9 
- 48,9 2,7 9,3 
1975 - - - 4,2 11,3 1,2 0,3 - 47,8 3,9 10,8 
BELGIQUE 
1970 0,4 9,9 
1 
0,3 3,9 11,7 2.1 0,9 0,1 27,4 4,4 3.2 
1973 0.2 13,2 0,3 1.9 10,9 2,8 0,6 0,2 31,2 4,2 3,2 
1974 0,1 12,0 0.2 1,7 13,4 2.4 0.6 0,3 30.9 5,0 2,0 
1975 0,0 14,5 0,2 1,0 12,8 1,9 0,4 0,3 35,3 4,6 2,8 
LUXEMBOURG 
1970 2.4 25,3 
1 
0.1 20,6 3,5 1,0 
- -
7,8 0,6 0,4 
1973 2.7 24,9 0,1 23,3 3,1 1,1 
- -
7,3 
- -
1974 3,1 24,4 0.1 22,6 4,4 0,9 - - 6,8 - -
1975 4,4 25,2 0,1 20,6 4,6 1,2 - - 7,2 - -
EUR6 
1970 1,5 8.1 
1 
0,9 7,9 12,1 1,5 0,7 0.1 24.0 3.4 2,2 
1973 1.2 7,9 0,8 7,7 11,6 1,6 0,5 0,1 26,2 3,8 3,2 
1974 1,3 7,5 0,8 7.2 13,0 1,4 0,5 0,1 24,9 4,7 2,9 
1975 1,9 7,8 0,7 5,9 14,2 1,0 0,3 0,1 24,5 5,4 3,4 
UNITED KINGDOM 
1973 1,3 9,4 
1 
0,6 8,6 10,9 1.2 0,5 - 26.3 4,5 3,8 
1974 1,7 9,4 0,6 6,7 12,0 1,2 0,5 
-
25,3 3,2 2,6 
1975 2,5 9,2 0,9 7,4 13,3 1,5 0,4 
-
21,4 2,5 2,2 
IRELAND 
1973 
- 17,3 
1 
- - - - - - - - -1974 
-
6,6 
- - - - - - - - -1975 
-
28,4 
- - - - - - - - -
DAN MARK 
1973 
-
7,7 
1 
1,3 
-
51,6 1.0 - - - - -1974 
-
2,0 1,3 
-
47,3 0,2 
- - - - -1975 
-
2,6 1,4 
-
57,6 
- - - - - -
EUR 9 
1973 1,2 8,2 
1 
0,7 7,8 11.6 1,5 0,5 0,1 26,1 3,9 3,3 
1974 1,4 7,7 0,8 7,1 13,0 1,3 0.5 0,1 24,9 4,5 2.8 
1975 2,0 8,0 0,8 6,1 14,2 1,1 0,3 0,1 23,9 4,9 3,2 
(a) Medregnet 1 oplysningerne Ira Belglen. (a) ln den Angaben lür Belgien einbegrillen. (a) lncluded in the ligures lor Belgium. 
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Évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzione della struttura del prodotti finiti espressa in % della produzione totale 
Structurele ontwikkeling van de walserijprodukten in % van de totale produktie 
0vrige produkter 1 Sonstige Erzeugnisse 1 Other products Enkelte slutprodukter 
Autres produits 1 Altri prodotti 1 Overige produkten Einzelne verarbeitete Erzeugnlsse 
Cenain end products 
Fœrdig- Cenains produits finals 
Stangstâl produkter Alcuni prodotti termlnali 
Stabstahl i ait Enige verder bewerkte produkten 
Runde og Marchant bars Walzstahl-
firkantede tenig-
stâlrDr Aciers marchands erzeugnisse 
Rohren- Laminati mercantili insgesamt Hvidblik Galvaniser-
rund-und Staafstaal Total andre for- ede, blyover-lait 
-vierkant- finished tinnede pla- Sonblik trukne og Transfor-Zusammen 
stahf products der og stâl anvendt andre over- matorog Total Tube lait WeiBblech som sâdant trukne pl. dynamo-ValsetrAd rounds heraf arme- Zusammen Produits finis sonsr. verz. Feinstblech Verzinlcte. pl ader Total Walzdraht 
and squares rings je rn Total Total Bleche u. Felnstband verbleite. Transform.-Totale Wire rod darunter: ~énéral WeiBband Blackplate sonstige u. Dynamo-Totaal Ronds et Betons ta hl Total rodonl Tinplate, for use as übarzogene ble che (3-111 Fil machine ofwhich Totale tina li such Bleche Electrical 
Vergella carrés pour lait concret a Totaal Totale other tinned Galvanlzed sheets tubes sheets Walsdraad rondie lnsgesamt reinforcing (13 + 14 Walserij- Fer noir sheets, terne-
quadriper Total bars + 151 produkten Fer blanc utilisé plate, other Tôles 
tubi Totaal- et tôles comme tel coated sheets magnétiques 
Rond-en Total dont: Ronds reneraal étamées Banda nera Lamierini 
vierkant- Totale Il béton 1 + 2 + Banda e utilizzsts Tôles magnetici 
staal Totaal di cui: 12 + 171 altre lamiere come tale revêtues Transfor-
voor Tondiper stagna te Onvenind Lamiere mator- en 
buizen cemento Blik en bliken rivestite dynamo-ar mato and. vertinde band Verzinkte, ver- plaat 
waarvan: plaat Iode en and. betonstaal bekl. plaat 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
BR DEUTSCHLAND 
55.1 
1 
11,0 4,6 
1 
19.8 4.9 
1 
35,4 
1 
100.0 
1 
2.3 0.2 3,3 1,1 
58,0 11.9 4,1 17,7 6,1 33,7 100.0 2,1 0,2 4,1 1.1 
58.0 10,2 4,0 19,8 7,8 34,0 100,0 2,3 0.2 3,5 1,1 
57.9 10,5 4,3 17,7 5,9 32.5 100.0 2,6 0,2 4,0 1.1 
FRANCE 
5G.3 
1 
13,7 3,1 
1 
23,1 8.3 
1 
39.9 
1 
100,0 
1 
4,5 0,1 3,7 1.2 
53.3 14,2 2,8 20.2 6,7 37.2 100.0 4,5 0,1 5,1 1,2 
63.7 14,6 2,7 19,1 5,8 36,4 100,0 5,0 0,1 4,6 1,3 
63.8 13,2 3.8 19.2 6,7 36.2 100,0 4,7 0,1 3,9 1,0 
ITALIA 
49.2 
1 
6,7 2,6 
1 
35.8 18.8 
1 
45,1 
1 
100,0 
1 
2,5 0,0 2,5 1.2 
51.3 7,0 2,0 34,5 20,7 43,5 100,0 2.2 0,0 3,3 1,1 
51,8 7,3 2,1 34.8 19,7 44.2 100.0 2,5 o.o 2,6 1,1 
51.0 6,9 1,9 35.3 20,5 44,1 100.0 2,1 0,0 2,4 0,9 
NEDERLAND 
78.4 
1 
8.8 0,8 
1 
14.0 13,2 
1 
23,8 
1 
100.0 
1 
14,1 0,0 0,2 
-
62.5 9,5 0,3 7.8 7,7 17,5 100,0 11,0 0,1 0,1 -
au 10,8 0,3 8.4 8,2 19,5 100,0 12,3 0,0 
- -
79.8 10,6 0,3 9.5 9,2 20.4 100.0 12,5 0,0 - -
BELGIF: 
63.9 
1 
8,2 0,7 
1 
28,7 11,6 
1 
35,6 
1 
100,0 
1 
2,9 0,0 5,4 0.9 
55.3 6.1 0,5 24,7 10,4 31.3 100,0 2,5 - 6,5 0,8 
58.5 6,7 1,1 23,6 11,4 31,4 100,0 2,9 - 6,3 0.8 
59.3 7,3 1,3 17.11 8,1 28.2 100,0 3,6 - 7,8 0,9 
LUXEMBOURG 
34,0 
1 
9.8 -
1 
28.4 13.4 
1 
36.2 
1 
100,0 
1 
- -
(al -
34.9 11,0 - 26,5 17,2 37.8 100,0 - - (al -
34.8 10,9 - 28.8 11,1 37,7 100.0 - - (al -
33,7 9,6 
-
27,1 11.9 36,7 100.0 
- -
(a) 
-
EUR6 
52,8 
1 
10.4 3,1 
1 
24.2 9,5 
1 
37,7 
1 
100,0 
1 
3,3 0,1 3,2 1,0 
55.4 10,6 2,6 22.2 10,0 35.4 100,0 3,0 0,1 4,1 1,0 
55.5 10,2 2,7 22.8 10.2 35,7 100.0 3,3 0,1 3,6 1,0 
55.5 9,9 3,0 21.9 9,8 34,8 100.0 3,3 0,1 3,7 0,9 
UNITED KINGDOM 
56.5 
1 
11,7 2,3 
1 
18.9 5,0 
1 
32.8 
1 
100,0 
1 
6,6 0,2 5,1 1,5 
52.1 12,1 2,7 22,0 3.3 36.8 100,0 6,8 0,2 5,2 1,8 
49,6 12,6 3,3 22.8 3,5 38,7 100,0 7,0 0.1 3,4 1,4 
IRE LAND 
-
1 
- -
1 
82.7 -
1 
82,7 
1 
100,0 
1 
- - - -
- - -
93.4 - 93.4 100,0 - - - -
- - -
71.6 - 71,8 100,0 - - - -
DAN MARK 
63.9 
1 
8,2 
-
1 
30.2 -
1 
38.4 
1 
100,0 
1 
- - - -
48.8 8.4 - 40.8 - 49.2 100.0 - - - -
59,0 0,5 
-
37,7 9,7 36.2 100.0 - - - -
EUR9 
55.11 
. 1 
10,8 2,6 
1 
21,8 9,1 
1 
35.0 
1 
100.0 
1 
3,6 0,1 4,3 1,1 
55.0 10,4 2,7 22.8 9,2 35.9 100.0 3,8 0,1 3,8 1,1 
54.8 10,3 3,0 22,1 8,8 35,4 100.0 3,9 0.1 3,6 1,0 
(al Comprises dans les données pour la Belgique. (al Compresi nei dati per il Belgio. (a) Begrepen onder de cijfers voor België. 
% 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1970 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
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~ De enkelte medlemsstaters andel af Faellesskabets produktion af de vlgtigste rijern- og ristilkvaliteter samt hovedkategorier af faerdigprodukter Anteil der elnzelnen Mitglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtigen Rohelsen-
sorten und Rohstahlqualitiiten sowle an ausgewiihlten Walzstahlfertigerzeugnlssen 
Share of each Member State in Community production of the main plg iron and crude steel grades and 
broad categories of flnished products 
% 
UEBLIBLEU 
BR Neder- United Deutsch- France ltalia EUR6 freland Danmark EUR9 
land land Belgique/ 1 Luxem- Kingdom 
België bourg 
Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron - Fonte brute 1 Ghisa grezza 1 Ruwijzer 
1971 39,6 24,2 11,3 5,0 13,9 6,1 1 100,0 1 1973 36,0 20,1 10,5 4,3 11,8 4,9 87,5 12,5 - - 100,0 
1974 35,9 20,1 10,5 4,3 11,7 4,9 87,4 12,6 
- -
100,0 
1975 33,9 20,2 12,8 4,5 10,3 4,4 86,1 13,9 - - 100,0 
heraf 1 darunter 1 of which: 1. Til stâlprodulrtion 1 Stahlroheisen 1 For steel ma king 
dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Fonte d'affinage 1 Ghisa da affinazione 1 Ruwijzer voorde staalproduktie 
1971 39,3 23,4 11,0 5,3 14,5 6,51 100,0 1 
1 
1973 34,4 18,4 9,3 4,7 12,5 5,0 84,3 15,7 - - 100,0 
1974 35,8 19,3 10,7 4,5 12,3 5,1 87,7 12,3 - - 100,0 
1975 33,8 19,2 13,2 4,7 10,9 4,7 86,5 13,5 - - 100,0 
2. Til st0bning 1 GuBroheisen 1 Foundry pig iron 
2. Fontes de moulage 1 Ghisa da fonderia 1 Gieterij-ijzer 
1971 47,7 30,6 20,0 
-
1,7 
1 
100,0 1 
1 
1973 39,6 26,8 13,8 - 0,3 80,4 19,5 - - 100,0 
1974 41,5 34,1 7,5 - 0,2 83,3 16,7 - - 100,0 
1975 37,4 35,4 7,5 - 0,3 80,6 19,4 - - 100,0 
3. Spejljern og kulstofholdigt ferromangan 1 Spiegeleisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan 
3. Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 1 Spiegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 1 Spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
1971 26,2 55,6 1,9 - 16,4 -
1 
100,0 1 
1 
1973 21,9 48,3 5,8 - 9,8 - 85,8 14,2 - - 100,0 
1974 27,8 46,4 6,5 - 11,4 - 92,1 7,9 - - 100,0 
1975 24,3 48,2 6,9 - 11,0 - 90,4 9,6 - - 100,0 
Râstâl 1 Rohstahl 1 Crude steel 
-
Acier brut 1 Acciaio grezzo 1 Ruwstaal 
1971 39,0 22,1 16,9 4,9 12,0 5,1 
1 
100,0 1 1973 34,2 17,3 15,3 3,7 10,4 4,1 85,1 14,4 0,1 0,3 100,0 
1974 34,2 17,4 15,3 3,8 10,4 4,1 85,2 14,4 0,1 0,3 100,0 
1975 32,2 17,2 17,4 3,8 9,2 3,7 83,5 16,0 0,1 0,4 100,0 
heraf 1 darunter 1 of which 1 dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Thomas 
1971 15,4 44,1 
- -
23,3 17,21 100,0 1 
1 
1973 12,8 45,7 - - 19,7 21,8 100,0 - - - 100,0 
1974 14,0 46,0 - - 21,0 19,0 100,0 - - - 100,0 
1975 9,6 54,5 - - 14,0 21,9 100,0 - - - 100,0 
2. SM 1 Open hearth 1 Martin 
1971 49,3 21,9 23,2 4,2 1,4 -
1 
100,0 1 
1 
1973 35,8 12,9 14.4 0,4 1,0 - 64,5 33,5 0,3 1,7 100,0 
1974 40,7 12,8 15,4 0,4 1,0 - 70,3 27,2 0,2 2,3 100,0 
1975 42,5 9,7 15,5 0,2 0,9 - 68,8 28,1 0,2 2,9 100,0 
3. Elektro 1 Elektro 1 Electric - Électrique 1 Elettrico 1 Elektro 
1971 27,9 16,9 49,0 2,4 3,3 0,5 
1 
100,0 1 
1 
1973 22,5 11,8 37,8 1,7 2,4 0,4 76,5 23,2 0,2 0,1 100,0 
1974 22,8 12,4 39,1 1,5 2,7 0,4 78,9 20,8 0,2 0,1 100,0 
1975 20,8 12.6 38,7 1,4 2,6 0,3 76,4 23,0 0,2 0,4 100,0 
4. Oxygenstâl 1 Sauerstoffstahl 1 Oxygen 
-
A l'oxygène pur 1 All'ossigeno puro 1 Oxystaal 
1971 46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 
1973 38,1 14,9 9,9 5,9 13,7 3,3 85,7 14,3 
- -
100,0 
1974 38,1 16,4 10,9 5,6 13,5 4,4 88,9 11,1 - - 100,0 
1975 35,3 17,2 12,6 5,6 12,5 4,1 87,3 12,7 
- -
100,0 
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Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et d'acier 
bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte di ciascun paese membro della produzione comunifaria delle principali qualità di ghisa ed acciaio 
grezzi e delle grandi categorie di prodotti finiti 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap in de totale produktie van de belangrijkste soorten ruwijzer en 
ruwstaal, eveneens van de voornaamste groepen walserijprodukten 
UEBL/BLEU 
BR Neder- United Deutsch- France Italie land EUR6 Klngdom lreland Danmark land Belgique/ 1 Luxem-België bourg 
FœrdigproduktBr 1 Walzstahlfertinerzeu~nisse 1 Finished products 
Produits finis 1 Prodotti initi 1 alserijprodukten 
1971 37,4 23,0 17,7 4,6 12,2 
5,0 1 100,0 1 1973 32,4 17,2 15,0 3,5 10,3 3,9 82,3 17,3 0,1 0,3 
1974 33,7 17,8 15,9 3,4 10,5 3,9 85,2 14,4 0,0 0,4 
1975 32,2 18,1 18,0 3,4 8,8 3,5 84,0 15,5 0,0 0,5 
heraf 1 darunter 1 of which: 1. Skinne materiel 1 Oberbaumaterie/1 Railway track mate rial 
1 
dont 1 di cui 1 waarvan: 1. Matériel de voie 1 Materiale ferroviario 1 Materiaal voor spoorwegen 
1971 38,9 32,6 16,3 - 2,1 10,1 100,0 1 
1 
1973 37,3 21,7 12,5 - 1,8 8,3 81,6 18,4 - -
1974 36,8 26,4 9,5 
-
0,6 8,7 82,0 18,0 
- -
1975 37,1 24,6 11,2 
-
0,1 7,6 80,6 19,4 
- -
2. Svœre profiler 1 S.chwere Profile 1 Heavy sections 
2. Profilés lourds 1 Profilati pesanti 1 Zware profielen 
1971 35,8 22,5 10,1 
-
15,2 
16,4 1 100,0 1 
1 
1973 27,3 16,6 7,6 
-
16,5 11,8 79,8 19,9 0,2 0,3 
1974 28,5 18,1 7,1 
-
16,4 12,3 82,4 17,5 0,0 0,1 
1975 29,7 16,9 8,3 
-
16,0 10,9 81,8 17,9 0,1 0,2 
% 
EUR9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10,0 
100,0 
3. Fladstâl 1 Flacherzeugnisse 1 Flat products 
-
Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produkten 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 
1 
100,0 1 
1 
1973 33,8 16,5 13,8 5,3 10,2 2,4 82,0 17,6 
-
0,3 100,0 
1974 35,5 17,4 14,9 4,9 10,8 2,5 86,0 13,6 
-
0,4 100,0 
1975 34,1 17,8 16,8 5,0 9,6 2,1 85,4 14,1 
-
0,5 100,0 
4. Valsetrâd 1 Walzdraht 1 Wire rod 
-
Fil machine 1 Verge/la 1 Walsdraad 
1971 40,5 30,0 11,5 4,0 8,7 5,3 
1 
100,0 1 
1 
1973 35,6 22,7 9,7 3,1 5,8 4,0 81,0 18,7 - 0,3 100,0 
1974 32,8 25,0 11,0 3,5 6,7 4,1 83,1 16,6 
-
0,3 100,0 
1975 32,8 23,2 12,1 3,5 6,2 3,2 81,0 19,0 - 0,0 100,0 
5. Stanstâl 1 Stabstah/1 Marchant bars - Aciers marchands 1 Laminati mercantili 1 Staafstaal 
1971 28,9 21,9 26,1 2,1 14,9 6,1 100,0 
1973 26,5 16,0 23,8 1,3 11,7 4,8 84,1 15,1 0,3 0,5 100,0 
1974 29,2 14,9 24,3 1,3 10,9 4,6 85,2 13,8 0,3 0,7 100,0 
1975 25,8 15,7 28,8 1,5 7,0 4,2 83,0 16,0 0,2 0,8 100,0 
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Del 1: Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'" Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Beskaeftigelse og l111nninger inden for 
je rn- og stâlindustrien 
Beschaftigte und Lohne 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Jobs and wages 
in the iron and steel industry 
Ill 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e salari ne/la siderurgia 
Bezetting en lonen in de ijzer- en staalindustrie 
~8 
Udvikllngen 1 den i jern- og stalindustrien registrerede arbe)dskraft 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschiiftigten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Trends in the registered labour force ln the Iron and steellndustry 
~lutnlngen al mêneden BR Belgique/ Luxem· United Monatsende Deutsch· France Italie Nederland lreland Danmart 
End of month land Belgil bourg Klngdom 
Fln du mois 
Fine del mesa 
Einde van de maand 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 
A) Arbejdere 1 Arbeiter 1 Workers 
-
Ouvriers 1 Operai 1 Arbeiders (a) 
1973 Xli 171 688 107 872 72795 14 911 52 512 19733 139 601 
1974 Xli 174 020 110490 78152 24 722(d) 53564 19824 135 717 
1975 Xli 164 094 107 017 77668 25401 49375 17 037 125005 
1975 x 165 589 107 841 77 839 25550 49938 16 698 127 020 : : 
Xl 164 818 107 213 77 710 25484 49696 16670 126 204 : : 
Xli 164 094 107 017 77668 25401 49376 17 037 125 005 : : 
1976 1 163 457 106 416 77436 : 49 273 17 382 123 870 : : 
Il 163 905 106 297 77 221 : 49096 17 551 : : : 
Ill 163 941 105 813 77180 : 48925 17 461 : : : 
IV 163 678 104930 : : 48799 17 419 : : : 
v 163 555 104 783 77 450 : 48 712 17 093 : : : 
8) Funktionœrer 1 Angestellte 1 Employees 
-
Employés /lmpiegati 1 Beambten 
1973 Xli 48182 43642 16 784 8043 9 905 3184 50816 : : 
1974 Xli 49083 47139 17 443 : 10174 3321 52 547 : : 
1975 Xli 48775 48536 18 436 : 9 972 3999 51 617 : : 
1975 x 49179 48 515 18 345 : 9 993 4037 52973 : : t Xl 48979 48421 18 386 : 9983 4035 52199 : : 
Xli 48 775 48 536 18 436 : 9 972 3999 51617 : : 
1976 1 48 550 48854 18467 : 9944 4583 51 276 : : 
Il 48634 49 024 18 554 : 9930 4570 : : : 
Ill 48639 49228 18 648 : 9908 4560 : : : 
IV 48409 50129 : 9 923 4548 : : : 
v 48424 50127 18 757 : 9905 4534 : : : 
(a) R'if,istreret arbejdskraft 1 jern· og stêlindustrien (i.h.t. traktaten) er arbejdere, der er tilknyttat virbomheden ved en arbejdskontrakt, og som fAr time· aller da glen (skift). (b) ln usiva arbejdskraftsbevœgelser mellem samme aelskaba vœrkar; funktionœrer lnlduderet fra 1974. 
(cl Fra 1973 EUR 9. (d) Fra 1974 er funktionœrer inlduderet. 
(el Funktionœrer lnlduderat for Nederlandene fra 1974. (f) Fra 1974 uden Nederlandena. 1 (a) Eingeschriebane Arbeiter in der Eisen· und Stehlindustrie (lm Sinne des Vartrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitevartraglichen Verhlltnis zum Unternehmen atehen 
und deren Bezahlung auf atündlichar oder tlgllcher Basis (Schicht) erfolgt. (b) EinschlieBiich der Arbeitskrlftebewegung zwlschen Werken derselben Gasellschaft. Ab 1974 ohna Niederlande. 
(cl Ab 1973 EUR 9. (d) Ab 1974 elnachlieBiich Angestellte. (a) ~~r die Nlederlande ab 1974 elnschl. Angestellte. 
(f) b 1974 ohne Nladerlande. ti (al Reglstered workara ln the Iron and steel lndustry (wlthin the meaning of the Treety) are workars bound to the underteklng by a contract providing for hourly or delly (ahiftl 
remuneration. (b) lndudlng labour movemants between worb belonglng to the sam a company; from 1974, exdudlng The Natharlands. (cl From 1973 EUR 9. (d) From 1974, lndudlng employees. (e) From 1974, lndudlng employees for The Nethertanda. 
(1) From 1974, exdudlng The Netherlands. 
6~ 
1 
Évolution de la main-d'œuvre inscrhe dans l'industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurgica 
Ontwikkeling van het aantallngeschreven werknemers in de ijzer- en staallndustrie 
1 
Funktlonaerer Bevaegelse i arbejdskraften (b) 
Angestellte Arbeitskriiftebewegung (Arbeiterl (bi 
Employees Movement of labour (workers) (bi 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmplegati \ Movlmento della mano d'opara(oparail (b) 
Beambten Ansatte Arbeldsverloop (arbeiders) (b) 
ialt 
Arbejdere Beschiiftlgte Afgang 1 Abgilnge 1 Departures 
Arbelter Laerlinge insgasamt Départs 1 Partenze 1 Afg. personeel 
Workers Lehrllnga Total Apprentices labour force 
Ouvriers heraf kvlnder heraf Slutnlngen al mâneden Apprentis lait darunter Frauen Main-d'œuvre Tilgang Operai Apprendlsti lnsgesamt ofwhich totale Zugllnge afskedigelser Monatsende Arbelders darunter End ofmonth 
(el Leerlingan Total women Mano d'opera Engagements lait Entlassungen totale 
Total dont femmes Totaal Arrivées lnsgesamt ofwhlch Fin du mois 
Totale di cul donne werknemers Arrivi Total dismissals Fine del mesa Einde van de maand Totaal waarvan Aangenomen Total dont (fi vrouwen arbeiders Totale licenciements (Il Totaal di cui 
licenziamentl 
waarvan 
ontslagen 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA (cl 
1 2 3 4 5 6 7 8 (1 + 2 + 3) 
579112 15 217 180556 28230 774885 6387 7 303 685 Xli 1973 
596489 15995 179 707 28509 792191 5656 6820 : Xli 1974 
565162 16607 181335 27720 763104 2 270 5267 : Xli 1975 
593547 12966 177115 27 914 783628 16119 10940 : VIl 1974 
595982 14014 178350 28235 788 346 11 971 12 013 : VIII 
595355 15.906 179 019 28451 790280 12 364 13236 : IX 
597103 15920 179 511 28523 792534 12 622 11234 : x 
597 593 16073 179255 28419 792921 7868 7 300 : Xl 
596489 15995 179 707 28509 792191 5656 6820 : Xli 
597 001 15709 181712 28617 794422 8697 9610 : 1 1975 
596922 15026 183116 28 913 795064 7146 7459 : Il 
594607 14 719 183 650 29 092 792976 5037 7 323 : Ill 
590721 14955 183 318 28850 788994 6496 9938 : IV 
587 335 14956 183362 28823 785653 3270 6602 : v 
583909 14581 183 311 28790 781801 4584 7948 : VI 
580076 13750 183643 28907 777 469 4660 8488 : VIl 
577707 14950 183 681 28824 776338 4474 6784 : VIII 
573424 16762 184140 28855 774 326 5 201 9475 : IX 
570039 16604 183 042 28412 769685 4121 7409 : x 
567 364 16676 182003 27 926 766043 2990 5679 : Xl 
565162 16607 181335 27 720 763104 2770 5267 : Xli 
(a) Les ouvriers Inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunération horaire ou journalière 
(poste). 
(b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la même société. A partir de 1974 sans les Pays·Bas. 
(c) A partir de 1973 EUR 9. 
(d) A partir de 1974 employés compris. 
(e) Pour les Pays-Bas 6 partir de 1974 employés compris. 
(f) A partir de 1974 Paya-Bas exdus. 
(a) Operai lscrittl nell'industrla siderurgies (al sensl del trattato) sono gli operai legati alle imprese da un contralto di lavoro, la cui retribuzione è determinata su base orarla o glornaliera 
(par turno). 
(bi lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra stabilimenti della stessa societ6. A partira dai 1974 senza i Paesl Bassl. 
(cl A partira dai 1973 EUR 9. 
(d) A partira dai 1974 compresl glllmplegatl. 
(el Per 1 Paesl Basal a partira dai 1974 compresl glllmplegati. 
(Il A partira dal1974 senza 1 Paesl Bassl. 
(a) lngaschreven arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle zljn arbelders, die op arbeldscontract ln dienst van de onderneming staan en op uur- of dagloon (in ploegen) werken. 
(b) Met lnbegrlp van de mutatles tussen de fabrleken van een zelfde maatschapplj. Vanaf 1974 zonder Nederland. 
(cl Vanaf 1973 EUR 9. 
(dl Venal 1974 beambten lnbegrepen. 
(el Voor Nederland vanaf 1974 beambten lnbegrepen. 
(f) Venal 1974 zonder Nederland. 
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Antal tilstedevœrende arbejdere, pr. produk-
tionssted, 1 hele Fœllesskabet(a) 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produk-
tionsstitten ln der Gemelnschah(a) lnsgesamt 
Number of workers employed, by department, ln 
the Community as a whole(a) 
Jern- og stâlindustrien i.h.t. traktaten 
Eisen- und Stah/lndustrie in der Abgrenzung des Vertrages 
Iron and steel industry within the meaning of the Treaty 
Industrie sidérurgique au sans du traité 
/ndustria siderurglca ai sans/ de/ trattato 
IJzer- en staal industrie in da zin van hat Vardrag 
H"jovnskoksvœrker 1 Hüttenkokereien 
êteelworks co king plant 1 Cokeries sidérurgiques 
~okerie siderurgiche 1 Cokesfabrieken bij de hoogovens 
I 
"H1'"jovnsvœrker(b) 1 Hochofenwerke (b) 1 Blast furnaces (b) 
uts fourneaux(b) 1 Altiforni(b) 1 Hoogovenbedrijven(b) 
âlvœrker Thomas 1 Basic 1 Bessemer 
hlwerke SM 1 Open hearth 1 Martin 1 Martin 1 SM 
M!'llting shops Elektro 1 Electric 1 ~lectriques 1 Elettriche 1 Elektro !~~~ii~~ie Andre 1 Sonstige 1 Other 1 Autres 1 Altre 1 Andere 
St alfabrieken 1 ait 1 Zusammen 1 Total/ Totale 1 Totaal 
Va rntvalsevœrker 1 Warmwalzwerke 1 Hot rolling mills 
La11 inoirs à chaud 1 Laminatoi a caldo 1 Warmwalserijen 
Koh tvalsevœrker 1 Kaltwalzwerke 1 Cold rolling mills 
Lam noirs à froid 1 Laminatoi a freddo 1 Koudwalserijen 
Vals• vœrker 1 ait 1 Walzwerke zusammen 
Tota rolling mllls 1 Ensemble des laminoirs 
Total laminatoi/ Walserijen te zamen 
Anlœ1 til blyovertrœkning, galvanisering og fortinning 
Verzin~erei, Verzinkerei, Verbleierei 
Tinnin , galvanizing, lead coating 
~tama e, galvanisation, plombage 
Stagna ura, zincatura, piombatura 
Installa ies voor vertinnen, verzinken, verloden 
Selvsté!l' nd ige hjœlpe- og bivirksomheder 
Selbstà dige Hilfs- und Nebenbetriebe 
lndepen -lent auxiliary and ancillary departments 
Service! auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi a ~siliari e annessi autonomi 
Zelfstanc ige hulp- en nevenbedrijven 
Arbejden i administrationen 1 Arbeiter in der Verwaltung 
Workers i administrative departments 1 Ouvriers de l'administration 
Operai de l'amministrazione 1 Arbeiders bij de administratie 
Arbejdere ait 1 Arbeiter insgesamt 
Total wor• "rs 1 Total général ouvriers 
Totale gen raie operai/ Arbelders totaal 
heraf k1 inder 1 darunter Frauen 1 of which.women 
dont fer rtmes 1 di cui donne 1 waarvan vrouwen 
(a) Udan NL, lrl. g OK. 
(b) lnklusiva eleki orAjernsovne og malmforberadalse. 
(a) Ohne NL, lrl. u d OK. 
(b) EinschlieBiich lektro-Roheisanwarlca und Erzvorberaitung. 
(a) Excluding NL, 1. and OK. 
(bi lncluding aleét ·c amelting furnacas and ore preparation. 
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1 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté (a) 
Numero dl operai presentl, rlpartitl per reparto 
nell'insleme della Comunltà(a) 
Aantal aanwezlge arbeiders per produktieafde-
ling voorde Gemeenschap ais geheel(a) 
1975 
31.3 
10503 
36 926 
5 522 
16441 
23829 
25342 
71134 
130888 
27 388 
158 276 
8114 
221 018 
505971 
1975 
30.8 
10470 
35815 
5165 
14 231 
23653 
25758 
68807 
125 517 
25 562 
152 079 
7 680 
217 688 
492539 
(a) Non compris NL, lrl. et OK. 
1975 
30.9 
10106 
34619 
4968 
13872 
23654 
24961 
67455 
120888 
27 030 
147 918 
7 600 
215 528 
483 226 
1975 
31.12 
10 081 
32 916 
3800 
12 289 
22 291 
25217 
63957 
116 129 
26338 
142467 
7 249 
206 655 
462965 
(bi Y compris fours électriques 6 fonte et la préparation du minerai. 
(al Non comprasi NL, lrl. e OK. 
(b) lvi compresi forni elattrici par ghisa ela praparazione del minerale. 
(a) Zondar NL, lrl. en OK. 
1978 
31.3 
(b) Met inbegrip van da badrijvan voor da produktie van alektro-ruwijzar en 
artsberaiding. 
Arbe)dstimer prœsteret af arbejderne 
Geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter 
Hours worked by workers 
1 millioner timer 
in Mio. Stunden 
Million hours 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xl 
1976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) Delvis estimeret for 1974. 
BR 
Deutsch-
land 
295,4 
307,8 
311,9 
266,0 
25,6 
24,7 
27,0 
24,7 
26,2 
24,3 
24,8 
26,3 
25,6 
27,5 
26,6 
24,5 
27,1 
25,1 
27,4 
25,9 
26,7 
23,9 
26,6 
25,4 
25,8 
27,7 
26,1 
24,3 
26,1 
22,9 
23,1 
24,5 
20,9 
21,5 
21,7 
20,1 
21,8 
22,7 
21,4 
19,3 
22,2 
22,1 
23,6 
21,9 
22,7 
(a) Ab 1974 teilweise geschitzt. 
(a) Partially estimated from 1974. 
France 
201,5 
198,8 
199,9 
181,0 
17,3 
16,5 
18,3 
16,4 
17,4 
16,7 
15,0 
13,4 
16,4 
17,6 
17,7 
16,1 
17,7 
16,5 
17,6 
16,7 
17,7 
16,4 
16,3 
13,3 
16,8 
18,0 
16,7 
16,2 
17,3 
15,7 
16,1 
16,3 
15,1 
16,2 
13,9 
10,8 
15,9 
15,3 
13,9 
14,6 
15,1 
14,3 
16,1 
15,3 
15,6 
Nader· 
"!talla land 
117,6 24,2 
119,6 24,1 
128,1 : 
118,8 : 
8,9 2,0 
8,1 1,9 
9,5 2,0 
9,7 2,0 
11,1 2,1 
10,5 2,0 
10,4 1,9 
8,8 2,0 
10,2 2,1 
11,3 2,1 
11,1 2,0 
10,0 2,0 
11,2 2,0 
9,8 2,0 
10,8 2,0 
10,7 2,0 
11,4 2,0 
10,6 2,0 
10,9 2,0 
9,0 2,0 
11,0 2,0 
11,7 2,0 
11,0 2,0 
10,1 2,0 
10,9 : 
10,6 : 
10,5 : 
10,7 : 
10,7 : 
10,5 : 
10,7 : 
7,5 : 
10,7 : 
6,3 : 
10,2 : 
9,7 : 
10,3 : 
9,9 : 
10,7 : 
: 
11,2 : 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders 
UEBLIBLEU 
United EURI Kingdom Belgique/ 1 Luxem-
Belgi6 bourg 
95,9 
94,6 
97,5 
78,5 
8,4 
7,8 
8,5 
7,9 
8,2 
7,6 
7,0 
7,4 
7,1 
8,5 
8,2 
8,0 
8,7 
8,0 
8,5 
8,3 
8,4 
8,0 
7,4 
7,3 
8,1 
8,8 
8,1 
7,8 
8,3 
7,2 
7,5 
7,0 
7,1 
7,3 
5,3 
3,8 
6,2 
6,8 
6,0 
6,3 
6,6 
6,3 
7,2 
7,1 
6,5 
34,7 769,3 
34,8 779.8 278,7 
35,3 : : 
30,6 : 249,7 
3,0 65,1 26,6 
2,8 61.8 22,5 
3,1 68,4 21,9 
2,9 63,6 21,9 
3,0 68,1 26,4 
2,8 63,9 21,9 
2,9 62,1 20,6 
2,8 60,8 24,6 
2,8 64,2 21,7 
3,0 69,9 28,3 
2,9 68,5 22,6 
2,8 63,4 19,2 
3,1 69,9 24,4 
2,8 64,2 20,3 
3,1 69,5 19,0 
3,0 66,6 20,4 
3,0 69,2 24,5 
2,8 63,7 20,7 
3,0 66,2 23,7 
2,8 59,7 18,9 
2,8 66,5 21,0 
3,1 71,3 26,4 
2,9 66,7 21,5 
2,8 63,2 19,1 
2,8 : 25,0 
2,6 : 21,6 
2,7 : 21,3 
2,8 : 25,9 
2,6 : 19,1 
2,8 : 19,2 
2,6 : 21,1 
1,6 : 16,1 
2,6 : 22,7 
2,7 : 18,0 
2,4 : 19,3 
2,4 : 19,5 
2,5 : 18,0 
2,3 : 
2,6 : 
2,5 : 
2,5 : 
(a) Partiellement estim6 6 partir de 1974. 
(a) Parzfalmente stlmate a partira dai 1974. 
(a) Venal 1974 gedeeltelijk geschat. 
Ire land 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
.. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
millions d'heures 
milioni di ore 
in miljoenen uren 
Danmarlc EURI 
: : 
: 1058,0 
: : 
: : 
: 91,7 
: 84,3 
: 90,3 
: 85,5 
: 94,5 
: 85,8 
: 82,7 
: 85,4 
: 85,9 
: 98,2 
: 91,1 
: 82,6 
: 94,3 
: 84,5 
: 88,5 
: 86,9 
: 93,7 
: 84,4 
: 90,0 
: 78,6 
: 87,5 
: 97,7 
: 88,2 
: 82,3 
: 92,4 
: 82,5 
: 83,1 
: 89,1 
: 77,5 
: 79,5 
: 77,4 
: 61,9 
: 81,t. 
: 74,9 
: 75,1 
: 73,7 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
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1968 1 
IV 
x 
1969 1 
IV 
x 
1970 1 
IV 
. x 
1971 1 
IV 
x 
1972 1 
IV 
x 
1973 1 
IV 
x 
1974 1 
IV 
x 
1975 1 
IV 
x 
1976 1 
IV 
Gennemsnitllg bruttotimelsn 1 jern- og stâlindus-
trlen l.h.t. traktaten (dlrekte lsn)(a) 
Durchschnittllche Sruttostundenlohne in der 
Eisen- und Stahllndustrie ln der Abgrenzung des 
Vertrages (DirelctlohnJ(a) 
Average hourly wage ln the Iron and steel Indus-
fry wlthin the meaning of the Treaty (direct 
wage)(a) 
BR France(bl !talla Nedertand Deutschland 
DM Ffr Lit. FI. 
5,39 4,47 626 5,09 
5,55 4,55 634 5,29 
5,66 5,06 638 5,10 
5,78 5,09 672 5,64 
6,07 5,37 703 5,83 
6,64 5,67 725 5,50 
7,02 5,98 817 6,05 
6,84 6,04 861 6,10 
7,42 6,37 884 6,34 
7,56 7,10 955 6,69 
7,68 7,23 958 7,14 
7,55 7,61 996 6,79 
7,56 7,98 1 027 7,43 
8,15 8,20 1 042 7,82 
8,o7 8,39 1 096 7,56 
8,69 9,06 1135 8,12 
9,21 9,62 1 206 9,04 
8,83 9,72 1 335 8,59 
9,96 10,56 1 383 : 
10,36 11,48 1 544 : 
10,12 12,58 1 586 : 
10,84 13,30 1172 : 
10,70 13,73 1 855 : 
10,66 14,55 1 933 : 
11,28 15,18 1 992 : 
11,69R 15,95 2 050 : 
(al Bruttolen, der at.lr 1 direkte lorhold til arbejdalndsatsen. 
(bi Ny rœkka fra 1971; som felga af overgangen til mlnedalen beregnea timelennen 
nu lkka lœngere pl grundlag al de ydede, men pl erundlag al de betslte limer. 
Stignlngen 1 gennemanitslennen 1 forhold til 1970 akyldea delvls, at bonua, som 
hldtillkka her vœret med llennen, nu er lndregneL 
(al Dlrekter Lohn, der ln unmittalbarem Zusammenhang mit dem Arbeltselnaatz 
ltehL 
(bi Neue Relhe ab 1971: lnfolge der Umatellung auf Monatslohn wlrd der Stunden-
lohn jetzt nlcht mehr anhend der gelelsteten, aondern der bezshlten Stunden 
berechneL Die Stelgerung des Durchschnittalohnea gagenüber 1970 lat zum Tell 
bedlngt dureil den ElnachluB von Prlmlen, welche blsher nlcht an den Lohn 
gebunden waren. 
(al Gro11 wage dlrecdy related to the work actually done by the workera. 
(bi New serlea from 1971: alnce the change ovar to a manthly waga, the hourly 
waga hel been calculated accordlng to the houra paid and not the houra worked. 
The lncrease ln the wage over 1970 1s partly due to the lndualon of bonuses 
whlch were not prevloualy related to the wage. 
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Salaire horaire moyen dans l'Industrie sidérurgi-
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salar/o orar/o medlo nell'industrla s/derurgica al 
sens/ del trattato (salarlo d/rettoJ(a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staal-
Industrie ln de zln van het Verdrag (directe 
lonen)(a) 
Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Belgl6 Kingdom 
Fb. Flbg r. r. Dkt 
70,13 78,40 : : : 
71,77 78,56 : : : 
73,59 81,83 : : : 
74,14 83,52 : : : 
78,41 86,56 : : : 
81,23 86,01 : : : 
82,58 97,74 : : : 
85,90 101,54 : : : 
88,67 98,48 : : : 
95,90 102,27 : : : 
98,04 104,15 : : : 
103,50 104,68 : : : 
103,81 114,13 : : : 
109,76 116,90 : : : 
120,87 121,02 
123,68 128,19 0,92 : : 
135,19 134,72 0,93 : : 
134,89 136,75 0,98 : : 
147,15 164,82 0,96 : : 
156,20 171,66 1,02 : : 
171,89 174,26 1,17 : : 
175,45 185,01 1,30 : : 
178,74 180,85 1,38 : : 
185,07 172,23 1,56 : : 
192,84 200,35 1,59 : : 
197,50 202,02 : : : 
(al Salaire brut directement lié au travail effectif dea ouvrlera. 
(bi Nouvelle aérle 6 partir de 1971: aulte 6 la mensualisation du peraonnel lea 
calcula du aalalre horaire ae font dnormals aur la base des heurea payéea et non 
plus dea heurea effectuées. L'accrolsaement du aalalre moyen par rapport 6 1970 
ait dO en partie 6 l'Incorporation de primes qui n'étalent pas jusqu'Ici liées au 
aalalre. 
(al Sala rio !ordo direttamente dlpendente dallavoro effettuato dagll operai. 
(bi Nuova aerle, dai 1971: a aeguito della omenslllzzazlone• del peraonale 1 calcoll 
del aalarlo orarlo sono effettuati attualmente aulla base delle ore retrlbuite e non 
pl(l delle ore effettivamente prestate. L'aumento del salarlo medlo rlspetto al 
1970 6 ln parte lmputablle all'lncluslone dl preml precedentemente non preslln 
conaiderazlone. 
(al Directe !onen, die onmlddellijk ln verband ataan met de effectieve werkprestatie 
der arbeldera. 
(bi Nleuwe reekl alnds 1971: tan gevolge van de ovargang op maandloon van het 
peraoneel, worden de uurlonen berekend op basls van de betaalde uren en nlet 
meer op baafs van de gewerkte uren. De llijglng van het gemlddelde loon ten 
opzlchta van 1970 la gedaeltelljk het gevolg van het lelt dat de premiel deel 
uitrnaken van het loon, wat vroeger nlat het geval was. 
Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1 .. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer, 
tilf"rsler, videreudvalsning 
Auhrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Orders and deliveries, 
receipts, re-rollers 
IV 
Commandes et livraisons, 
Réceptions, Relamineurs 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, Rilaminatori 
Orders en leveringen, 
aanvoer, herwalserijen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdninger (kvanta og indeks) for samtlige vaerker 1 Faellesskabet 
Auftragseinginge, Ueferungen und Auftragsbestinde {Mengen und lndlzesJ der Werke der Gemelnschaft 
New orders, deliveries and order books (quantities and indices) for ali works in the Community 
EURS 
Hjemmemar- Andre stater Tredjelande lait lnden for Drina L/lnder lcedet EKSF lait Thlrd countries lnsgesamt lnlands- Obrlge Staaten lnsgesamt (c) Total marti 
Home derEGKS Total OtherECSC market 
countrles 
1000t 01955/56 1000t 01955/56 10001 
= 100 = 'oOO 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Ordretilgang(a) 1 Auftragseingange(a) 1 New orders(a) 
Commandes nouvelles(a) 1 Nuove ordinazioni(a) 1 Nieuwe orders(a) 
A) Stâl(b) 1 Stah/(b) 1 Steel(b) 
-
Acier(b) 1 Accïaio(b) 1 Staal(b) 
1972 46838 14 781 61619 195 18993 221 80612 
1973 56451 15850 72 301 228 20193 235 92495 
1974 53898 13 660 67 558 213 22 312 259 89871 
1975 42749 11472 54221 171 16659 194 70880 
1975 VIl 3723 1 021 4744 180 1 235 172 5979 
VIII 2 431 683 3112 118 1 003 140 4118 
IX 3407 868 4275 162 1 631 227 5905 
x 4018 1 300 5318 202 1475 206 6793 
Xl 3920 938 4857 184 986 138 5484 
Xli 4047 1 244 5291 201 942 131 6233 
1976 1 4082 1 287 5369 204 1 049 146 6621 
Il 4321 1 251 5572 211 1 006 140 6578 
Ill 5008 1 461 6469 245 1 244 174 7 713 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 ghisa 1 Ruwijzer 
1972 2456 1 067 3523 67 358 70 3 881 
1973 3142 1 343 4486 85 909 177 6287 
1974 3285 1 232 4 516 85 507 98 5024 
1975 1 855 870 2725 52 365 70 3 091 
1975 VIl 123 67 190 43 18 42 209 
VIII 94 39 133 30 21 49 154 
IX 135 48 183 41 39 91 222 
x 153 -5 148 34 25 58 174 
Xl 119 31 150 34 0 0 154 
Xli 182 52 234 53 23 53 256 
1976 1 193 110 303 69 33 77 336 
Il 208 60 268 61 59 137 327 
Ill 196 95 291 66 13 30 304 
Marché Autres pays 
Intérieur CECA Total Mercato Altrlpaesl Totale Pays tiers lntarno CECA Total 
Blnnenlandse Andere landen Totaal Paesitanl Totale 
markt der EGKS Darde landen Totaal (c) 
EURS 
(a) Bogferte ordrer alter fradrag al annullerlnger, 
(b) Fœrdlge valsestâlproduktar og slutprodukter,lngots, halvfabrllceta og varmtvalsede bredbând af almlndeligt stAI (elcskt det der slcel videreudvalses 1 Fœllesskabet). (c) lnld. nye medlemmer. 
01955/56 
= 100 
8 
200 
230 
223 
176 
178 
123 
176 
202 
163 
186 
197 
196 
230 
67 
108 
87 
53 
43 
32 
46 
36 
32 
53 
69 
68 
63 
! 
' 
' 
' 
1 
1 
i 
i 
(a) Verbuchta Auftrlge nach Absetzung der Strelchungen. 
lb) Walzstahlfertigeneugnlsse und weiterverarbeltate Fertlgeneugnlsse. 816cka, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welterauswalzen in der Gemelnschaft 
bestimmta Mengen). 
(c) Elnschl. neue Mitglledstaaten. 
(a) Net orders comprlslng ali orders boolced less cancellations. 
(b) Finlshed and end products, lngots, semis and colis of ordlnary steel (except for re-rolling ln the Communlty). 
(c) New members lncluded. 
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Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordinazioni (quantità e indicl} per gll stabilimenti della Comunità 
Nieuwe orders, leverlngen en stand der bestellingen (hoeveelheid en index) van de bedrijven in de 
Gemeenschap 
EUR6 
Andre stater Tredjelande Hjemmemar- lnden for lait 
lcadet EKSF Drille lllnder lnsgesamt 
lnlands- Obrlge lait Third countries Total 
martt Staaten lnsgesamt (cl 
Home derEGKS Total 
marlcat Other ECSC 
countrles 
1000t 01955/56 1000t 01955/56 1000t 01955/56 
= 100 = 100 = 100 
9 10 11 12 13 14 15 16 
Il. leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
livraisons 1 Consegne 1 leveringen 
A) Stâl(b) 1 Stah/(b) 1 Steel (b) 
-
Acier(b) 1 Acciaio(b) 1 Staal (b) 
45684 14477 60161 194 17 457 223 77618 200 
53847 14 983 68830 222 18832 241 87662 225 
55360 14827 70188 226 23530 301 93717 241 
43 520 11634 55154 178 18 220 233 73375 189 
3603 909 4512 174 1 204 185 5 716 176 
2508 621 3130 121 1136 174 4266 132 
3863 949 4812 186 1 383 212 6195 191 
3763 1 005 4 768 184 1 459 224 6227 192 
3577 1 019 4597 178 1 374 211 5971 184 
3624 1127 4 751 184 1 409 216 6159 190 
3 791 1 119 4910 190 1 002 154 5912 182 
4009 1129 5137 198 902 138 6040 186 
4267 1 284 5551 214 947 145 6498 200 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
2 479 974 3453 69 286 62 3739 
3 031 1165 4196 84 667 144 4863 
3105 1 292 4397 87 720 154 5116 
2 012 817 2889 58 373 79 3262 
106 56 162 39 19 49 181 
106 46 152 36 27 69 179 
169 69 238 57 41 105 279 
174 72 246 59 19 49 265 
161 76 237 57 15 38 252 
146 68 214 51 27 69 242 
155 70 225 54 24 62 249 
186 71 257 61 32 82 290 
193 96 289 69 28 72 317 
Marché Autres pays 
Intérieur CECA 
Mercato AJtrlpaesl Total 
lntarno CECA Totale Pays tiers Total 
Binnenlandse Ande re Totaal Paesi terzi Totale 
ma riel landen Darde landen Totaal derEGKS (cl 
EUR6 
a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamina bles enregistrées déduction laila des annulations. 
b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et colis en acier ordinaire (excepté pour relamlnage dans la Communauté). 
cl Y compris nouveaux membres. 
al Ordinazloni nette comprendenti tutte le ordinazloni dllamlnazloni reglstrate, deduzlone latta degli annullamenti. · 
68 
88 
93 
59 
40 
39 
61 
58 
55 
53 
54 
63 
69 
! 
Ordrebeholdning 
i ait 
Auftragsbestilnde 
insgesamt 
Order book 
Total 
10001 01955/56 
= 100 
17 18 
13720 96 
18821 132 
13260 93 
11395 80 
11292 79 
10758 75 
10535 74 
11079 78 
10926 77 
11395 80 
11074 ·78 
11554 81 
13 000 91 
649 84 
1 081 141 
890 116 
578 75 
766 100 
755 98 
702 91 
629 82 
545 71 
578 75 
511 66 
548 71 
523 68 
Carnets de commande 
total 
Car/co di ordlnazionl 
totale 
Stand der bestellingen 
totaal 
bi Prodotti finiti e termlnall, llngotti, semllavorati e coils in acclalo comune, ad eocezlone del materlale destinato alla rilamlnazlone ne lia Comunità. 
c) M compresl nuovi aderenti. 
ali Genotaerde bestalllngen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
pl Walserljprodukten en verder bewerlcte walserljprodukten, bloklcan, halffabrilcaat en warmgewalst breedband ult gewoon staal (materiaal voor ultwalslng ln de Gemeenschap niel 
inbegrepen). 
bi Met lnbegrlp van nieuwe Lld-Staten. 
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Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtlige vœrker 1 Fœllesskabet 
Auftragseinginge, Ueferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzesJ der Werlce der Gemeinschatt 
New orders, deliveries and order books (quantities and Indices) for ali works in the Community 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
1973 
1974 
1975 
1975 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1976 1 
Il 
Ill 
Hjemmemar-
l<adet 
fnlands-
markt 
Home 
marl<at 
74027 
67979 
53564 
4451 
3 013 
4496 
4926 
4817 
4939 
5145 
5357 
6276 
3878 
4102 
2520 
144 
128 
199 
215 
184 
233 
243 
258 
253 
Marché 
Intérieur 
Mereato 
lntarno 
Binnenlandse 
markt 
EUR9 
Andre stater 
lndenfor 
EKSF 
Obrlge Staatan 
derEGKS 
OtherECSC 
countrles 
1000t 
2 3 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
01973 = 100 
4 
Tredjelande 
Orltte Uindar 
Thlrd countries 
1000t 01973 = 100 
5 6 
1. Ordretilgang(a) 1 Auftragseingange(a) 1 New orders(a) 
Commandes nouvelles(a) 1 Nuove ordinazioni(a) 1 Nieuwe orders(a) 
1000t 
7 
A) Stâl(b) 1 Stahl(b) 1 Steel(b) 
-
Acier(b) 1 Accïaïo(b) 1 Staal(b) 
18488 
16433 
13867 
1 064 
789 
1 081 
1 562 
1167 
1 515 
1 548 
1 462 
1755 
1 460 
1 247 
880 
67 
39 
49 
5 
35 
53 
113 
62 
96 
Autres pays 
CECA 
Altr/paasl 
CIE CA 
Andere landen 
derEGKS 
92515 100 
84411 91 
67 431 73 
5516 72 
3802 49 
5577 72 
6487 84 
5984 78 
6484 84 
6693 87 
6819 88 
8 031 104 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
5338 
5349 
3400 
216 
167 
248 
211 
218 
286 
356 
320 
349 
EUR9 
Total 
Totale 
Totaal 
100 
92 
58 
44 
34 
51 
43 
45 
59 
73 
66 
72 
-
20378 100 
21 344 105 
16345 80 
1 235 73 
1 035 61 
1 633 96 
1 409 83 
924 54 
868 51 
1 240 73 
951 56 
1 207 71 
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
994 
502 
360 
19 
22 
38 
26 
1 
22 
30 
60 
11 
Pays tiers 
Paesi tem 
Darde landen 
100 
51 
36 
23 
27 
46 
31 
1 
27 
36 
72 
13 
112893 
105756 
83n7 
6 715 
4837 
7 210 
7896 
6907 
7322 
7933 
1no 
9238 
6332 
5851 
3760 
234 
189 
287 
237 
220 
308 
386 
380 
361 
( 1 BogffiJrta ordrer aftar fadrag af annulleringer. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
01973 = 100 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
100 
94 
74 
72 
51 
77 
84 
73 
78 
84 
83 
98 
100 
92 
59 
44 
36 
54 
45 
42 
58 
72 
72 
68 
( 1 Fmrdlge valsestAiprodukter og slutprodukter, ingots, halvfabrikata og varmtvalsede bredbând al almindeligt stAI (eksld. det der skal videreudvalses i Fmllesskabetl. 
( Verbuchte Aultrige nach Absetzung der Streichungen. , 
( Walzstahlfertigerzeugnisse und weitarverarbeitete Fertigerzeugnisse, Blôcke. Halbzeùg und Warmbreltband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaf 
bestimmte Mengenl. 
(a Net orders comprislng ali orders bool<ad less cancellations. 
(b Flnished and end products, ingots, semis and colis of ordinary steel (except for re-rolling in the Communltyl. 
7~ 
Commandes nouv~lles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communaute 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazioni (quantità e indici} per gfi stabilimenti della Comunità 
Nieuwe orders, leverlngen en stand der bestellingen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de 
Gemeenschap 
EUR9 
Andre stater Ordrebeholdning 
Hjemmemar- indenfor Tredjelande lait 1 ait kedet EKSF lait Oritte Llinder lnsgesamt Auftragsbestànde lnlands- Obrlge lnsgesamt Third countries Total lnsgesamt marl<t Staatan Order book 
Home derEGKS Total total 
market OtherECSC 
countrles 
10001 01973 = 100 1000t 01973 = 100 10001 01973 = 100 10001 01973 = 100 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Il. leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
livraisons 1 Consegne 1 leveringen 
A) Stâl(b) 1 Stah/(b) 1 Steel(b) 
- Acier(b) 1 Acciaio(b) 1 Staal(b) 
70469 17 403' 87872 100 19 306 100 107178 100 24114 100 
70390 17 756 88146 100 22747 118 110893 103 17 866 74 
55537 14152 69689 79 17 870 93 87559 82 14 087 58 
4 705 1 227 5931 81 1 307 81 7 238 81 14438 60 
3128 766 3894 53 1 125 70 5 019 56 13869 58 
4958 1120 6078 83 1 419 88 7497 84 13654 57 
4 700 1 211 5 911 81 1440 90 7 351 82 14189 59 
4 521 1 240 5761 79 1 397 87 7158 80 13 842 57 
4533 1 338 5871 80 1 350 84 7 221 81 14087 58 
4 703 1 323 6026 82 953 59 6979 78 13916 58 
4972 1 374 6347 87 880 55 7226 81 14440 60 
5559 1 563 7122 97 935 58 8057 90 15891 66 
B) Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
- Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
3753 1 185 4938 100 655 100 5593 100 1207 100 
3889 1 314 5203 105 706 107 5910 106 1006 83 
2659 891 3550 72 366 56 3 916 70 696 58 
149 56 205 50 19 35 224 48 903 75 
135 47 181 44 26 47 207 44 890 74 
220 70 290 70 41 75 331 71 1526 126 
212 73 285 69 18 33 304 65 755 63 
216 78 294 71 14 25 308 66 744 62 
182 70 252 61 26 47 278 60 696 58 
211 71 282 68 24 44 306 66 620 51 
242 73 315 76 32 58 348 75 653 54 
274 98 372 90 27 49 399 86 576 48 
Marché Autres pays 
intérieur CECA 
Mercato Altripaesi Total Carnet de commande 
Inter no CECA Totale Pays tiers Total total Ande re Totaal Carlco di ordlnazlonl Binnenlandse landen Paesiterzl Totale totale mark! der EGKS Oerde landen Totaal Stand der bestellingen 
totaal 
EUR9 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamina bles enr!'gistrées déduction laite des annulations. 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et co ils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté). 
(a) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di lamlnazioni reglstrate, deduzione latta degli annullamenti. 
lb) Prodotti finiti e termlnali, lingotti, semilavorati e coils in acclaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità. 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 
1 Walserijproduklen en vardar bewerkte walserijproduklen, blokken, halffabrikeat en warmgewalst breedband uit gewoon staal (materlaal bestemd voor uitwalslng ln de Gemeenschep 
niet inbegrepen). 
\ 
77 
1000t 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
Vaerkernes tilfersler af produkter til vldereudvals-
nlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili· 
menti, a seconda della provenienza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
Selsbbets ~~br 
:~~~ i landet 
And. Werlce Andere 
d. Gesellsch. Gesellsch. 
Other worlcs d. Landes 
of the same Other comp. 
company in the same 
country 
1 2 
: 742 
: 809 
BR 
Deutsch-
land 
3 
2 
1 
France 
4 
EUR9 
Oprindeise 1 Herlcunft 1 Origin 
Andre fmllessbbslande (al 
Andere Linder der Gemelnschaft(al 
Other Community countrles (al 
!talla Nederland UEBU BLEU 
United 
Klngdom 
5 6 7 8 
Danmarlc 
9 
lngots 1 Blocke lingots - Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
15 - 1 0 - -
11 
-
4 0 
- -
lait 
Tredjelande 
Oritte 
Linder 
lnsgesamt Third 
Total countries 
(bi 
10 
18 9 
15 43 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1 711 
1826 
107 
133 
34 
35 0 
217 
64 
210 
197 
1 
2 
1 
0 
570 
431 
186 
141 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1 376 
1 499 
3829 
4135 
2 
Autres Autres 
usines sociétés 
d.l. société du pays 
Altrl stabil. Altre socletà 
43 
67 
152 
201 
3 
BR 
Deutsch-
land 
79 
98 
13 
1 
157 
273 
1 ait //nsgesamt 1 Total 
128 
144 
4 
France 
13 
1 
5 
ltalia 
375 
342 
8 
Nederland 
109 
5 
Total/ Totale 1 Totaal 
320 
201 
7 
UEBU 
BLEU 
8 
1 
2 
United 
Klngdom 
9 
1 
0 
Danmarlc 
402 
444 
990 
891 
10 
Total 
Totale 
Totaal 
(bi 
della socleU del paese 1----.L..---...L.----L---~-----1----L----L------l 
And. bedrlj- Andere 
ven v.d. maatsch. ln 
maatsch. eigen land 
Autres pays de la Communauté (al 
Altrl paesl della Comunlt.Ual 
Andere landen van de Gemeenschap(al 
Provenance 1 Provenlenza/ Herlcomst 
94 
122 
289 
306 
Pays 
tl ers 
Paesl 
terzl 
De rda 
landen 
lait 
lnsgesamt 
Total 
: 
: 
Total 
Totale 
Totaal 
(al Dataene anglver hvert EKSF-Iands leve rancer til de evrige fmllesstabslande. 
(bi lnk. lrland. 
(el Ces données représentant les livraisons de chaque pays de la CECA aux autres 
pays de la CECA. 
(bi Irlande y compris. 
(al Diese Angaben stellan die Lleferungen elnes jeden Landes der Gemelnschaft ln 
die übrlgen Linder der Gemelnschaft dar. (bi Elnschl. lrtand. 
(al These figures represent dellverles by each ECSC country to the other ECSC 
countries. 
lbl lreland lnduded. 
78 
(al Questl datl rappresentano le consegne di ognl paese della Comunità agil altrl 
paesl della Comunltà. 
(bi Irlande comprese. 
(al Deze cljfers geven de leverlngen wear van elk land van de Gemeenschap naar de 
andere landen van de EGKS. 
(bi lertand lnbegrpen. 
1 
Vmrkernes tilfersler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Welter-
. auswalzen nach der Hertunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
byorigin 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
A"ivl dl prodotti per rllaminazione agil stabill-
mentl, a seconda della provenlenza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
BR DEUTSCHLAND 
Oprlndelse 1 Hertunft 1 Orlgln 
Andre Andre fœllesskabslande Selskabets vœrker Andere Under der Gemelnschaft Tredjelande evrlga !landet Other Community countrles vœrker Ande re Oritte And. Warka Gesellsch. Un der d. Gesellsch. 
Other worka d. landes lait 
of the same Othercomp. France ltelia Nederland UEBU United Oanmark lns.y,esamt Third 
company ln the same BLEU Klngdom otal countries country 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
- lingots 1 lingotti 1 Blokken 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 - 85 78 
1974 1 838 2 429 40 
- 3 35 - - 78 73 
1975 1 328 1 954 44 
-
6 1 
- -
50 58 
1975 4 296 425 3 
- -
0 
- -
3 9 
1976 1 309 535 4 
- -
0 - - 5 8 
2 333 499 
- - -
0 
- -
0 16 
3 299 522 
- - - 0 - - 0 13 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
- Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 4836 3556 51 4 72 272 
- -
400 335 
1974 5004 3 398 28 
-
417 310 - - 755 274 
1975 3435 1 901 25 
-
401 214 1 
-
641 166 
1975 4 805 392 6 
-
119 52 
- - 177 49 
1976 1 950 473 6 
-
136 78 
- -
220 51 
2 977 528 0 
-
62 73 
- -
135 52 
3 949 493 0 4 88 72 
- -
164 56 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 2 361 2 092 5 0 276 44 
- -
325 402 
1974 2 686 2 348 21 
-
21 2 
- -
44 317 
1975 1448 1820 1 
-
10 
- - -
11 198 
1975 4 403 369 0 
-
8 
- - -
8 46 
1976 1 476 486 
- -
8 - - - 8 72 
2 488 586 
- -
1 
- - -
1 51 
3 548 565 - - 2 - - - 2 64 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1973 8 714 7 963 61 35 352 363 0 
-
810 815 
1974 9 328 8175 88 
-
440 347 
- -
876 664 
1975 6 211 5677 69 
-
417 215 1 
-
702 423 
1975 4 1 503 1186 9 
-
126 53 
- -
188 105 
1976 1 1735 1494 10 
-
144 78 
- -
232 131 
2 1797 1 613 0 
-
64 73 
- -
137 119 
3 1795 1 580 0 4 90 72 
- -
166 133 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres UEBU United Total Pays usines sociétés France ltella Nederland BLEU Klngdom Danmark ·Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altrl 1tabll. Altra socletà Paesl 
della 1oclatà del paese terzl 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch.ln Altrl paesl della Comunità Der de 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 Provenlenza 1 Herkomat 
1000t 
1 ait 
fnsgesamt 
Total 
11 
3995 
4417 
3390 
733 
858 
848 
833 
9128 
9 431 
6143 
1424 
1693 
1692 
1662 
5179 
5195 
3478 
826 
1 042 
1126 
1178 
18 302 
19 042 
13 011 
2982 
3593 
3665 
3673 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
79 
6 Vaerkernes ti fsrsler af produkter til vldereudvals- Réceptions des usines en produits de relamlnage ning pr. opril delsesland par provenance Bezüge der ~erlce an Erzeugnissen zum Weiter- Arrivi di prodotti per rilaminazione agil stabili· 
auswafzen n ch der Herlcunft menti, a seconda della provenienza 
Receipts by he works of products for re-rolling, Aanvoer bij de bedrljven van produkten bestemd 
by orlgin voor uitwalsing, naar land van herkomst 
FRANCE 
1000 t 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Origin 
Andre Andre fœllesskabslande Selskabet vœrkar Andere Lllnder der Gemeînschaft Tredjelande lait ovrige i landet Other Community countries vœrkar Ande re Drille lnsgesamt And. Wer Geseflsch. Liinder d. Geseflsc ~ d. Landes Total Otherwor Othercomp. BR UEBL/ United lait Third of the sam inthesame Deutschland ltalia Nederland BLEU Kingdom Danmark lnsgesamr countries company country Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
lngots 1 Blocke 1 lngots - Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 698 635 40 27 
-
21 
- -
88 5 1 426 
1974 617 780 42 10 - 43 - - 95 4 1498 
1975 229 370 22 1 
- 45 - - 68 - 737 
1975 2 105 110 22 
- -
16 - - 39 - 254 
3 44 78 - 0 - - - - 0 - 122 
4 60 86 
- 0 - - - - 0 - 146 
1976 1 66 127 1 
- - - - -
1 
-
194 
2 99 127 0 
- - - - -
0 
-
226 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
- Demi-produits 1 Semilavoratori 1 Halffabrikaat 
1973 2509 2 253 222 0 0 159 
- -
381 0 5142 
1974 3336 1 078 257 3 
-
169 2 
-
431 0 4846 
1975 2 387 774 113 0 5 110 - - 227 - 3 389 
1975 2 662 229 40 0 5 44 
- -
89 0 980 
3 511 148 16 
- -
26 
- - 42 0 700 
4 486 188 30 0 - 26 - - 56 0 730 
1976 1 586 228 78 
- -
41 
- -
119 0 934 
2 633 276 105 - 1 44 - - 149 0 1 059 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
- Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 1 899 2 222 152 20 14 435 
- -
621 0 4 742 
1974 2 352 2190 100 15 
- 462 2 - 578 - 5121 
1975 1 694 1 644 72 13 19 277 0 
-
381 0 3 719 
1975 2 429 424 22 3 19 92 0 - 135 - 989 
3 348 312 12 5 
-
46 
- -
62 0 722 
4 504 444 21 2 0 84 
- - 107 0 1 055 
1976 1 503 496 20 13 4 92 
- -
129 - 1128 
2 614 548 26 21 1 108 
- - 156 - 1 318 
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
- Total 1 Totale 1 Totaal 
1973 5105 5 110 413 47 14 614 
- -
1089 5 11 310 
1974 6306 4048 399 28 
-
674 4 
-
1105 5 11464 
1975 4380 2 789 207 14 24 431 0 
-
677 0 7 845 
1975 2 1 197 762 84 3 24 153 0 
-
263 0 2222 
3 902 539 128 5 
- 71 - - 104 0 1545 4 1 050 718 51 3 0 110 
- - 163 0 1932 
1976 1 1155 851 99 13 4 134 - - 250 0 2256 
2 1 346 951 131 21 2 152 
- - 305 0 2602 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Autres Autres BR UEBL/ United Total Pays usines sociétés Deutschland ltalia Nederland BLEU Kingdom Danmark ·Totale tiers d.l. sociét du pays Totaal 
Altrlstabî Altre socletll Paesî Total della socle Il del paese terzi And. bedri- Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
ven v.d. maatsch. in Altri paesî della Comunîlâ Der de 
maa tseh. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Provenienza 1 Herkomst 
80 
Vaarkernes tiHsrsler af produkter til vldereudvals-
nlng pr. oprlndelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Andre Selskabets vœrlcer evrlge 
vœrkar !landet 
And. Warka Ande re 
d. Gesellsch. Gesellsch. 
Other worlcs d. Landes 
ofthe11me Othercomp. BR France lntheaame Oeutachland company country 
1 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rilaminazione agil stablll-
mentl, a seconda della provenienza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Oprlndelse 1 Herlcunft 1 Orlgln 
Andre fœllesskabslande 
Andere Linder der Gemelnschaft Tredjelande Other Com!"unity countrles 
Oritte 
Under 
lait 
Nederland UEBU United Oanmarlc lns.y:~mt Third BLEU Kingdom countries 
5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 199 678 2 
- -
2 0 
-
4 5 
1974 242 710 - - - 0 - - 0 20 
1975 97 361 1 0 
-
1 - - 2 0 
1975 2 17 64 1 
- - - - -
1 
-
3 50 86 
- - - - - - -
0 
4 23 95 
- - -
1 
- -
1 
-
1976 1 71 71 
- - - - - - - -
2 27 153 
- - - - - - -
13 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 517 1056 63 31 19 22 0 - 134 158 
1974 640 954 20 26 12 41 
- -
100 81 
1975 660 615 10 26 2 6 4 
-
48 40 
1975 2 162 147 2 5 - - 1 - 8 4 
3 148 132 3 6 
- -
2 
-
11 32 
4 189 181 3 9 2 6 1 - 21 2 
1976 1 172 215 4 12 
-
3 1 
-
19 15 
2 176 231 6 8 2 
-
1 
-
17 2 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst b"reedband 
1973 1756 1 359 123 174 99 62 
- -
459 52 
1974 1 612 1 412 116 259 90 22 
- -
487 6 
1975 1 328 934 47 242 17 47 
- -
353 46 
1975 2 366 185 0 44 - 11 - - 55 12 
3 275 232 9 81 - 17 - - 107 30 
4 317 239 14 74 17 13 
- -
118 3 
1976 1 344 310 14 79 5 17 
- -
115 10 
2 397 290 28 77 15 5 
- -
125 58 
1 ait //nsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1973 2472 3093 187 205 118 86 0 : 597 214 
1974 2494 3077 136 284 102 63 
- -
586 107 
1975 2 085 1 910 58 268 20 54 4 - 403 86 
1975 2 545 396 3 49 - 11 1 - 64 16 
3 473 450 12 87 - 17 2 - 118 62 
4 528 515 16 84 19 20 1 - 141 6 
1976 1 587 596 18 91 5 19 1 - 134 25 
2 600 674 33 85 17 5 1 - 141 73 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres BR UEBU United Total Pays usines sociétés Deutschland France Nederland BLEU Klngdom Danmarlc ·Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Ailrl stab/1. Altre soc/età Paesl 
della soc/età del paese terzl 
And. bedrlj- Ande re Autres pays de la Communauté 
venv.d. maatsch.ln Altrl paesi della Comuniü Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 Provenlenza 1 Herlcomst 
1000t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
11 
884 
972 
461 
82 
136 
118 
142 
194 
1865 
1775 
1362 
321 
322 
394 
421 
426 
3626 
3 516 
2 661 
618 
643 
677 
779 
869 
6376 
6264 
4484 
1 021 
1102 
1189 
1342 
1488 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
81 
Vmrkernes tilfsrsler af produkter til videreudvals- Réceptions des usines en produits de relaminage 
58 ning pr. oprindelsesland par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter- Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stabllf-
auswalzen nach der Herlcunft menti, a seconda della provenlenza 
Receipts by the works of products for re-rolling, Aanvoer bij de bedrljven van produkten bestemd 
by origln voor uitwalsing, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
1000 t 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Orlgln 
Andre Andre fœllesslcabslande Selslcabets vœrlcer Andere Under der Gemelnschaft Tredjelande lait evrlge llandet Other Community countrles vœrlcar Andere Oritte lnsgesamt And. Werte Gesellsch. Und er d. Gesellsch. Total 
Otherworlca d. Landes lait 
of the same Othercomp. BR France ltalia UEBL/ United Danmarlc lns.y::rmt 
Thlrd 
company ln the aame Deutschland BLEU Klngdom countrles country 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
lngots 1 Blocke 1 lngots 
-
lingots 1 Ungotti 1 Blokken 
1973 
-
2 64 - - 24 - - 87 54 144 
1974 
- -
1 
- -
108 
- -
109 9 118 
1975 
- - - - - 56 - - 56 - 56 
1975 4 
- - - - - - - - - - -
1976 1 
- - - - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - -
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 5emilavorati 1 Halffabrikaat 
1973 
-
103 80 
- -
287 - - 367 114 584 
1974 
-
111 24 
- -
311 - - 335 135 581 
1975 
-
109 21 
- -
61 - - 82 137 328 
1975 4 - 30 1 - - 16 - - 16 37 83 
1976 1 
- 30 1 - - 87 - - 88 30 149 
2 - 27 2 - - 78 - - 80 37 145 
3 - 25 6 - - 65 - - 71 45 141 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip - Coils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1973 - - - - - - - - - 1 1 1974 
- - - - - - - -
-
- -1975 
- - - - - - - - -
11 11 
1975 4 
- - - - - - - - -
5 5 
1976 1 
- - - - - - - - -
0 0 
2 - - - - - - - - - - -3 
- - - - - - - - - - -
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total 1 Totale 1 Totaal 
1973 
-
106 144 - - 311 - - 454 170 730 
1974 
-
111 25 
- -
419 
- - 444 144 799 
1975 
-
109 21 - - 117 - - 138 148 395 
1975 
-
30 1 
- -
16 
- -
16 42 88 
1976 
-
30 1 
- -
87 
- - 88 30 149 
-
27 2 - - 78 - - 80 37 145 
3 
- 25 6 - - 65 - - 71 45 141 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Autres Autres BR UEBLI United Total Pays usines sociétés Deutschland France ltalla BLEU Kingdom Danmarlc Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altri stabll. Altre socletà Paesl Total 
della società del paese terzl 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
venv.d. maatsch.ln Altri paesi della Comunità Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Provenlenzs 1 Herkomst 
82 
J 
f 
Vœrkernes tilfsrsler af produkter til vldereudvals-
nlng pr. oprlndelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Andre Selslcebets vœrlcer lM' ige llandet vœrlcer Ande re And. Werlce Gesellsch. d. Gesellsch. 
Other worlal d. Landes 
ofthesame Othercomp. BR France ln the same Deutschland company country 
1 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti par rllamlnazlone agil stablll· 
menti, a seconda della provenfenza 
Aanvoer blj de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
UEBLIBLEU 
Oprlndelse 1 Herlcunft 1 Orlgln 
Andre fœllesslcebslande 
Andere Under der Gemelnschaft Tredjelande Other Communi1y countrles 
Dritte 
lllnder 
1 ait 
!talla Nederland Unltad Danmarlc lns.y,esamt Thlrd Klngdom otal countries 
5 8 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
-
lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
1973 1 375 208 8 113 83 
- - -
204 70 
1974 1 461 240 16 75 50 
- - -
140 106 
1975 1 295 18 0 34 8 
- - -
43 
-
1975 4 355 - - 8 - - - - 8 -
1976 1 411 6 - 10 - - - - 10 -
2 510 27 - 11 - - - - 11 14 
3 367 40 - 5 - - - - 5 24 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 H.alffabrikaat 
1973 398 686 68 62 9 8 0 6 152 73 
1974 448 654 47 58 
-
71 1 6 183 37 
1975 134 375 58 78 
-
43 
- -
179 16 
1975 4 8 106 12 13 - - - - 25 16 
1976 1 13 111 19 17 - 1 - - 37 74 
2 39 164 16 26 - - 0 - 42 34 
3 44 100 5 2 - 12 - - 20 9 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip - Co ils 1 Coi/s 1 Warmgewalst breedband 
1973 1780 367 - - - 495 - - 495 11 
1974 1 861 200 14 - - 523 - - 537 8 
1975 1 322 203 12 - 0 250 - - 261 3 
1975 4 359 65 7 - - 66 - - 73 -
1976 1 366 72 9 - - 123 - - 133 -
2 438 62 13 - - 146 - - 159 -
3 403 71 15 - - 123 - - 138 -
1 ait //nsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1973 3 552 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
1974 3 771 1094 76 133 50 593 1 6 860 150 
1975 2750 595 70 112 8 293 - - 483 19 
1975 4 722 171 18 22 
-
66 
- -
106 16 
1976 1 790 188 29 27 - 124 - - 180 74 
2 987 252 29 37 - 146 0 - 212 48 
3 813 211 20 8 - 135 - - 163 32 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
Autres Autres BR United Total Pays 
usines socl6t6s Deutschland France Ital la Nederland Klngdom Danmark Totale tlert d.l. aoclét6 du pays Totaal 
Altrlatab/1. Altre aoc/elA Paesl 
della socletA del paese tarzl 
And. bedriJ- Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch.ln Altrl paesl della ComunïtA Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen 
Provenance 1 ProvanletiZll/ Harlcomst 
1000t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
11 
1856 
1947 
1355 
364 
427 
562 
436 
1309 
1322 
703 
165 
235 
279 
172 
2653 
2607 
1789 
496 
571 
658 
612 
5818 
5876 
3847 
1015 
1233 
1499 
1220 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
83 
1000t 
.. 
1975 
1975 
1976 
1975 
1975 
1976 
1975 
1975 
1976 
1975 
1975 
1976 
(al lnk. lrland. 
(al Einschl. lrland. 
Vœrk 1 rnes tilf8rsler af produkter til vldereudvals-
nlng :r. oprlndelsesland 
Bezüt der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
ausw lzen nach der Herlcunft 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrivl dl prodotti per rlfamlnazlone agil stabill-
menti, a seconda della provenlenza 
Recei ts by the works of products for re-rolling, 
byor ln 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
UNITED KINGDOM 
Oprindelse 1 Herlcunft 1 Orlgin 
Andre Andre f81111esskabslande Selskabets v111rkar Andere Linder der Gemalnachaft Tradjelande lait 
evrige llandet Other Community countries 
vœrkar And are Oritfa lnsgesamt ~nd. Warka Gesell ach. Linder 
.Gesellsch d. Landes lait Total Other worlcs Other comp. BR UEBU lnsf:saml Third of the sama inthesama Deutschland France halla Nedarland BLEU Danmark otal countrles company country lai 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 u 
lngots 1 Blocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken 
: 9 0 0 0 7 - - 7 0 : 
1 : 7 - - - - - - - - : 
2 : 2 - - - 4 - - 4 0 : 
3 : 0 - 0 - 3 - - 3 0 : 
4 : - 0 - 0 0 - - 0 0 : 
1 : 3 0 
- -
1 
- -
1 0 : 
2 : 3 1 
- -
4 - - 5 0 : 
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat 
: 2 242 26 8 0 42 71 - 151 50 : 
1 : 788 9 6 - - 52 - 69 8 : 
2 : 441 9 3 - 0 5 - 17 2 : 
3 : 470 4 0 - - 2 - 7 5 : 
4 : 543 4 0 0 41 13 - 58 25 : 
1 : 654 4 0 
-
80 2 0 87 18 : 
2 : 600 5 1 0 0 2 - 8 15 : 
Co ils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Co ils 1 Warmgewalst breedband 
: 25 0 5 
-
6 3 - 14 24 : 
1 : 7 - 0 - - 2 - 3 9 : 
2 : 5 - - - - 0 - 0 7 : 
3 : 3 0 
- -
4 - - 4 6 : 
4 : 10 
-
5 - 2 - - 7 2 : 
1 : 12 
-
0 
-
17 
- -
17 12 : 
2 : 14 - - - 4 - - 4 13 : 
1 ait /lnsgesamt 1 Total 
-
Total 1 Totale 1 Totaal 
: 2 276 26 14 0 55 74 - 172 75 : 
1 : 802 9 6 - - 54 - 71 17 : 
2 : 448 9 3 - 4 5 - 21 9 ~ 
3 : 473 4 0 - 7 2 - 14 22 : 
4 : 553 4 5 0 43 13 
-
65 27 : 
1 : 669 5 0 - 98 2 0 105 31 : 
2 : 617 6 1 0 7 2 - 16 29 : 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 u 
Autres Autres Total Pays 
usines soclétjs BR France ltalla Nederland UEBU Danmark Totale tiers 
d.l. société du pays Deutschland BLEU Totaal 
Allrlstabll. AJtre soclalà (a) Paasl Total 
dalla soc/alà del paese tarzl 
And. bedrij- Ande ra Autres pays da la Communautj Totale 
van v.d. maatsch.ln Altrl paesl dalla Comunilà Derde maatsch. eigen land Andara landen van da Gemeenschap landen Totaal 
Provenance 1 Provanlanza 1 Herkomst 
(al Y compris 11rlande. 
(a) Irlande comprese. 
(al lraland lncluded. (a) !erland inbegrepen. 
84 
\ 
Vmrkernes tilfersler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werlce an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herlcunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
byorigin 
Andre Selskabets vœrker 
""''ge 
vœrker ilandet Andere And. Warka Gesellsch. d. Gesellsch. d.landes Otherworka Othercomp. BR of the seme France ln the seme Oeutachland company country 
l 2 3 4 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rlfaminazione agil stablfi-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bi) de bedri)ven van produkten bestemd 
voor ultwalsing, naar land van herkomst 
DAN MARK 
Oprlndelse 1 Hertunft 1 Origln 
Andre fœllesskabslande 
Andere linder der G.melnschaft Tredj.Ïiande Other Community countries 
Oritta 
linder 
UEBU United lait Third Italie Nederland lns.p:1~mt BLEU Kingdom countries 
5 6 7 8 9 10 
lngots 1 Blocke lingots 
-
Lingots 1 Ungotti 1 Blokken 
1974 
- -
0 
- - - - -
0 9 
1975 1 - - - - - - - - -
1975 4 
- - - - - - - - - -
1976 1 
- - - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
- -3 
- - - - - - - - - -
Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis 
-
Demi-produits 1 Semilavorati 1 Haltfabrikaat 
1974 
- -
2 - - - - - 2 57 
1975 - - 15 - - - - - 15 36 
1975 4 
- - - - - - - - -
9 
1976 1 
-
0 
- - - - - - - -
2 - 0 - - - - - - - -
3 
-
0 
- - - - - - - -
. 
Coils 1 Warmbreitband 1 Hot-rolled wide strip 
-
Co ils 1 Coils 1 Warmgewalst breedband 
1974 
- - - - - - - - - -1975 
- - - - - - - - - -
1975 4 
- - - - - - - - - -
1976 1 
- - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - - -
3 
- - - - - - - -
..... 
-
1 ait 1 lnsgesamt 1 Total 
-
Total/ Totale 1 Totaal 
1974 
- -
2 
- - - - -
2 66 
1975 
-
1 15 - - - - - 15 36 
1975 4 
- - - - - - - - -
9 
1976 1 
-
0 
- - - - - - - -
2 
-
0 - - - - - - - -3 
-
0 - - - - - - - -
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Autres Autres BR UEBU United Total Pays usines sociétés Oeutachland France Ital la Nederland BLEU Kingdom Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altrl stabll. Altre societé Paesl 
della socletj del paese terzf 
And. bedrij· Andere Autres pays de la Communauté 
ven v. d. maatsch. in Altrl paul della Comunlté Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de G.munschap landen 
Provenance 1 Provenlenza 1 Herkomst 
1000t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
tl 
9 
1 
-
-
-
--
59 
51 
9 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
68 
52 
9 
0 
0 
0 
. 
tl 
Total 
Totale 
Totaal 
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6~ 
1000 t 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
~ 
1976 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
Samlede leverancer fra Fœllesskabets vœrker efter oprindelsesland og efter bestemmelsesland (tilfsrsler), af 
ingots og halvfabrikata, i almindellg stàl (eksklusive coils) til direkte anvendelse uden for jern- og stàllndustrien 
i.h.t. traktaten(a) 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herlcunfts- und Sestimmungsliindern (Zugiinge1 an 
Bloclcen und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colls1 zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen- und 
Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages(a) 
Total deliveries by Community works, by country of origin and country of destination (receipts), of lngots and 
semis of ordinary steel (excluding coils) for direct use(a) outside the iron and steellndustry within the meaning 
of the Treaty 
BR 
Deutschland 
610 
725 
715 
170 
182 
188 
186 
183 
215 
179 
138 
171 
1166 
1 306 
1 370 
324 
307 
323 
351 
413 
317 
251 
328 
269 
France 
2 
253 
325 
322 
68 
110 
62 
85 
99 
93 
56 
73 
83 
Oprindelsesland 1 Herlcunftsland 1 Country of origin 
Pays de provenance 1 Paese di provenienza 1 Land van herlcomst 
ltalia Nederland 
3 4 
A) lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
718 13 
790 16 
799 64 
195 4 
201 3 
185 5 
208 4 
199 5 
205 3 
188 3 
206 53 
185 3 
UEBLI 
BLEU 
5 
EUR8 
8 
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken (b) 
27 1620 
21 1877 
26 1927 
5 441 
4 500 
4 444 
9 492 
17 503 
5 522 
2 428 
3 474 
6 448 
United 
Kingdom 
7 
379 
375 
404 
85 
106 
94 
90 
92 
110 
94 
108 
110 
B) Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat(c) 
318 54 52 252 1841 472 
235 43 48 251 1883 493 
350 244 117 782 2863 522 
• 
79 13 20 46 482 137 
49 9 7 35 407 110 
46 9 12 62 451 91 
61 12 10 109 543 155 
119 47 56 358 993 153 
99 94 28 195 794 130 
70 58 25 143 548 121 
62 45 8 85 528 118 
33 56 13 54 425 50 
EUR.II 
8 
1999 
2252 
2330 
526 
605 
538 
583 
595 
631 
522 
582 
558 
2 313 
2387 
3387 
628 
518 
542 
699 
1146 
925 
668 
647 
475 
(a) lnlduslve lever ar car til lndenlandslce vanter samt leve rancer til tredjelande. 
(b) lngots og rer til dsmednlng. 
(c) Halvfabrikata til dsmednlng og dlrekte forbrug. 
(a) Elnschl. Lleferun en an lnlêndlsche Werke sowle Lleferungen ln dritte Under. 
(b) BIOclce filr Rohre und zum Schmleden. 
(c) Halbzeug zunÏSë vnleden und unmittelbaren Verbrauch. 
(a) lndudlng dellver ;..~ to works ln the same country and ln thlrd countrles. 
(b) lngots for tubes r- for forglngs. 
(c) Semis for forglng and other direct uses. 
86 
1 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (coils exclus) pour utilisation directe (a) en dehors 
de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunltà, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dl llngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis escl.} per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'industrla del 
trattato(a) 
Totale leverlngen van de bedrijven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrikaat (gewoon staal -
uitgezonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebruik buiten de ijzer· en staalindustrie in de zin van 
het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemming)(a) 
Bestemmelsesland 1 Sest/mmungsland 1 Country of destination 
Pays de destination 1 Paes/ dl dest/naz/one /land van bestemmlng 
Tredjelande 
Oritte 
Liinder 
Thlrd BR Nader· UEBL/ United countrles Deutsch· France ltalia EURI EUR9 
land land BLEU Kingdom Pays tiers 
Paesi tarzl 
Darde 
landen 
9 10 11 12 13 14 15 18 17 
A)lngots 1 Rohblocke 1 lngots 
-
Lingots 1 Lingotti 1 Blokken (bi 
602 260 710 9 10 1591 379 1970 29 
697 348 769 10 17 1842 375 2217 35 
689 331 754 6 15 1794 403 2197 133 
155 82 194 3 5 438 85 523 3 
172 115 203 2 4 495 106 601 4 
187 64 181 2 4 438 94 532 6 
183 87 191 3 5 471 90 561 22 
171 101 198 3 6 480 92 572 23 
209 94 203 2 4 512 109 621 10 
178 59 158 1 2 396 94 470 32 
130 76 196 0 3 406 108 514 68 
169 87 186 0 6 448 110 558 -
BI Halvfabrikata 1 Halbzeug 1 Semis - Demi-produits 1 Semilavorati 1 Halffabrikaat(c) 
881 209 141 14 89 1335 
1 012 197 129 6 76 1421 
818 228 92 7 57 1202 
266 56 33 1 22 380 
230 52 34 1 20 337 
259 45 40 1 17 361 
257 44 22 2 17 342 
266 62 20 2 13 363 
203 83 23 2 15 325 
164 38 16 2 10 230 
186 45 32 1 19 284 
191 40 63 8 30 331 
~(al V compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers. 
(bi Lingots pour tubes et pour forge. 
(cl Demi-produits pour forge et autre utilisation directa. 
(al lvi comprese le consegne nef paese dove sono situati gli stabilimenti e le consegne nei paesi terzi. 
(b) Llngotti per tubi e per fucinatura. 
(cl Semiprodotti per fucinatura e per utilizzazione diretta. 
(al Met inbegrip van leveringen aan binnenlandse bedrijvan, alsmede leveringen a an derde landen. 
(bi Bloldten voor buizen en voor smederij. 
(cl Halffabrilcaat voor smed_!Orij en voor direct gebruik. 
417 1754 559 
431 1854 533 
447 1651 1735 
122 502 126 
92 429 89 
81 443 99 
136 479 220 
154 518 628 
105 431 494 
95 325 343 
93 377 270 
46 378 97 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
18 
1999 
2252 
2330 
526 
605 
538 
583 
595 
631 
522 
582 
558 
1 
2313 
2387 
3387 
629 
518 
542 
699 
1146 
925 
668 
647 
475 
1000t 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
87 
1010 t 
972 
973 
974 
975 
975 x 
Xl 
Xli 
976 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1972 
1~73 
1 74 
1 75 
1 75 x 
Xl 
Xli 
1 76 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Leverancer af râjern fra samtllge vaerker, efter 
kvalltet(a) 
Ueferungen der Werlce an Rohefsen nach Sor-
ten(a) 
Dellveries by ali works of plg Iron, by grade (a) 
R6jern til stâlfrem-
stilllng Steber6jern Rohe/sen für die 
Stllhlerzeugung GuBrohelsen Foundry plg Iron Pig Iron for 
staelmaklng 
Fosforholdlgt Fosforfattigt Thomas S.M. Phosphor- Phosphorarm Basle Open hearth haltlg Low-Bessemer Hlgh- phosphorus phosphorua 
1 2 3 4 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne dl ghfsa, suddlvlsa per qualità, degll 
stablllmentl(a) 
Leveringen van ruwljzer door de bedrljven per 
soort(a) 
Kulstof· 
holdlgt And et Ferro-mangan r6jern Spejljern Hoch- Sonstlges 1 ait Splegelelsen getohltes Rohelsen lnsgesamt Splegelelsen Ferromangan Other Total Hlgh-arbon pig Iron manganese 
5 6 7 8 
Til Faalleskabet (EUR 6) /ln die Gmeinschaft (EUR 6) /ln the Community (EUR 6) 
Dans la Communauté (EUR 6) 1 Nei paesi della Comunitâ (EUR 6) 1 Binnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 1132 316 1 296 59 448 
56 1426 397 1 555 45 543 
132 1 518 365 1725 35 566 
17 778 213 1365 11 383 
-
63 23 121 1 29 
-
59 18 121 1 27 
-
49 16 111 1 27 
0 46 20 113 1 35 
0 69 19 126 1 30 
0 70 22 142 2 40 
1 78 19 126 1 36 
33 65 62 125 1 41 
0 81 17 113 2 36 
-
55 15 78 1 24 
Til tredjelande (b) /ln dritte Liinder (b) 1 To third countries (b) 
Vers les pays tiers (b) 1 Verso paesi terzi (b) 1 Aan derde landen (b) 
-
17 
-
151 
-
269 
-
40 
0 4 
-
1 
-
1 
-
2 
-
0 
-
1 
- -
- 6 
-
1 
- -
2 
Thomas S.M. Martin 
Fonte d'affinage 
Ghlsa dl affinazlone 
Ruwljzer van de 
staalproduktle 
63 112 
76 265 
29 205 
48 154 
2 9 
7 6 
7 15 
14 7 
9 12 
2 19 
6 6 
10 6 
8 20 
12 21 
3 4 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Fosforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet fosforh. 
Fonte de moulage 
Ghlsa da fonderie 
Gietarlj-ljzer 
1 87 
1 166 
1 193 
1 123 
0 4 
0 0 
0 5 
0 0 
0 11 
0 5 
0 5 
0 12 
0 22 
0 2 
5 6 
Ferro-Mn 
Splegel carburé 
Ghlsa Fe"o-Mn 
specula re carburato 
Spiegolijzer Hoogoven-
ferro-Mn 
165 
175 
209 
123 
9 
11 
9 
10 
13 
12 
10 
10 
12 
8 
7 
9 
7 
6 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
7 
Autres 
fontes 
Altre 
ghlse 
Ove ri ge 
soorten 
3452 
4196 
4550 
2890 
246 
237 
214 
225 
257 
289 
271 
293 
262 
181 
286 
667 
703 
371 
19 
15 
27 
24 
32 
28 
18 
30 
52 
35 
8 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) PA gro ndlag af vœrbrnes leverlngsatatistiklœr. 
(b) Nye ~ edlemiSflltar lnlduslve. (a) Suivant les statistiques de livraisons des usines. (b) Y compris nouveaux adhérents. 
(a) Aufgr nd der Uaferstatlstiken der Warka. (b) Elnsc 1. ~eue Mitglledstaatan. 
(a) Acœr lng to worb' dellvery statistlcs. 
(b) New 1 embers lnduded. 
88 
(a) Seconda le stetlatlche dello consogne offettuate dagllstabillmentl. (b) lvi compresl nuovl aderentl. 
(a) Op basls der leverlngsstatlatleken van de bedrljven. 
(b) Met lnbegrlp van nleuwe Lld-Steten. 
Leverancer af rljern fra samtllge vœrker, efter 
kvalltet(a) 
Lleferungen der Werke an Rohelsen nach Sor-
ten(a) 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade (a) 
1000t 
RAjern til st61frem-
stilling 
Rohelsen für die 
Livraisons de fonte des usines par qualité(a) 
Consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qualità, degll 
stablllmentl(a) 
Leverlngen van ruwljzer door de bedrijven per 
soort(a) 
SteberAjern 
GuBroheisen KulstÔf-Stehtarzeufcung 
Plglron or Foundry plglron 
holdlgt • 
Ferro-mangan And et 
steelmaklng Spejljern Ho ch- r6jern 1 ait Sonstlges Spiegelelsen gelcohltes Rohelsen lns/.esamt Spiegeleisen Ferromangan Other otal Fosforholdlgt Fosforfattigt High-carbon plglron Thomas S.M. Phosphor- Phosphorarm manganese Basle Open hearth halllg Low-Bessemer Hlgh- phosphorus phosphorus 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Til Fœlleskabet (EUR 9) /ln die Gemeinschah (fUR 9} /ln the Community (EUR 9) 
Dans la Communauté (EUR 9) 1 Nei paesi della Comunità (fUR 9} 1 Binnen de Gemeenschap (EUR 9) 
1973 58 1 534 
1974 132 1 609 
1975 17 853 
1975 x 
-
67 
Xl 
-
64 
Xli 
-
53 
1976 1 0 51 
Il 0 73 
Ill 0 75 
IV 1 80 
v 
-
93 
VI 0 83 
VIl 
-
55 
1973 
-
145 
1974 
-
269 
1975 
-
36 
1975 x 0 3 
Xl 
-
1 
Xli 
-
0 
1976 1 - 2 
Il - 0 
Ill 
-
0 
IV 
- -
v 
-
0 
VI 
-
0 
VIl 
- -
1 2 
S.M. Thomas Martin 
Fonte d'affinage 
Ghlla dl afflnazlone 
Ruwljzer van de 
stealproduktie 
(a) PA grundlag af vœrkerneslevarlngsstatistlkker. 
(al Aufgrund der Ueferstetlstlken der Warka. 
(el Accordlng to workl' dellvary stetlstlca. 
431 2143 45 549 212 
372 2 209 35 574 422 
213 1824 11 384 249 
23 155 1 29 10 
18 157 1 27 27 
16 136 1 27 19 
20 147 1 35 27 
19 164 1 30 29 
22 202 2 40 31 
25 171 1 40 12 
35 161 1 53 27 
25 177 2 59 28 
27 111 1 26 21 
Til tredjelande /ln dritte Linder 1 To third countries 
Vers les pays tiers 1 Verso paesi terzi 1 Aan derde landen 
75 260 1 166 7 
29 219 1 193 8 
47 150 1 123 7 
2 9 0 4 1 
7 6 0 0 0 
6 14 0 5 1 
14 7 0 0 1 
9 12 0 11 0 
2 19 0 5 1 
6 6 0 5 0 
10 6 0 12 1 
8 19 0 22 0 
12 21 0 2 1 
3 4 5 6 7 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Fosforosa Non fosforosa Ferro-Mn Autres Fosforhoudend Niel fosforh. Splegel carbur6 fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Altre 
speculera carburato ghlse 
Fonte de moulage Splegelijzer Hoogoven- Ove riga 
Ghlsa da fonderie ferro-Mn soorten 
Gletarlj-ljzer 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines. 
(al Secondo le statlstiche delle consegne effettuate dagli stebilimenti. 
(a) Op basls der leverlngsstetistleken van de bedrijven. 
4971 
5353 
3550 
285 
294 
252 
282 
315 
372 
328 
370 
375 
240 
655 
717 
365 
18 
14 
26 
24 
32 
27 
17 
24 
51 
35 
8 
Total 
Totale 
Toteal 
89 
1000t 
TiH,,sfl af stll og r6jern fra Fœllesskabets med· 
lemss ter(a)(b) · 
BeziJg der Mltglledstaaten der Gemelnschaft an 
Stahl 'fnd Rohelsen(a)(b) 
ReceiP.ts of steel and plg Iron from the member 
countr es of the Communlty(a)(b) 
Réceptions d'acier et de fonte des pays membres 
de la Communauté(a)(b) 
Arrlvl dl acclalo e dl ghlsa del paesl membrl della 
Comunltâ(a)(b) 
Aanvoer van staal en ruwl)zer uit de Lld-Staten 
van de Gemeenschap(a)(b) 
UEBL/BLEU 
BR Nader· United Deutsch- France ile lia EUR8 lreland Danmart EURB 
land land Belgique/ l Luxem· Klngdom 
Belgll bourg 
Faerdig- og slutprodukter(c) 1 Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse(c) 
Finished and end products(c) 1 Produits finis et finals(c) 
Prodotti finiti e terminali(c) 1 Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
1972 ~2598 15105 13042 2821 3776 306 57650 : : : : 
1973 ~6146 16 511 15479 3293 4181 348 65958 : : : 
1974 ~5815 17 028 16412 3477 4169 361 67262 15430 276 1 081 84049 
1975 1136 12 354 13152 2 593 3016 267 52518 12464 142 764 65888 
1975 1 2 099 1 312 1 019 257 261 23 4972 1 431 14 78 6495 
Il 1 800 1 081 963 226 245 25 4339 1 326 14 74 5754 
Ill 1 815 1 068 988 243 221 28 4363 1185 13 73 5634 
IV 1895 1 043 1126 217 245 28 4555 1 218 10 63 5846 
v 1665 1 001 1 060 199 242 20 4188 855 11 53 5106 
VI 1 771 1150 1 207 223 293 22 4666 943 15 56 5680 
VIl 1 744 950 1 226 181 178 24 4353 853 11 45 5232 
VIII 1 458 931 604 172 195 12 2972 649 8 48 3677 
IX 1703 1089 1 304 216 263 22 4598 1 088 11 65 5762 
x 1 773 1 038 1 240 204 279 25 4559 962 14 68 5602 
Xl 1 699 986 1 214 210 273 21 4403 992 11 64 5471 
Xli 1 712 1 087 1 201 244 320 16 4579 962 10 77 5627 
1976 1 1 890 1 202 1117 228 269 23 4729 974 10 58 5771 
Il 1 967 1162 1 226 230 311 20 4922 1 033 12 69 6036 
Ill 2141 1192 1 278 290 366 24 5291 1355 19 86 6751 
Rltjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
1972 1409 1135 665 39 147 56 3452 : : : : 
1973 1 543 1 315 997 40 234 67 4196 : : : 
1974 1 484 1 506 1 216 49 233 68 4556 780 1 17 5353 
1975 732 1 252 636 91 132 50 2893 648 0 9 3550 
1975 1 86 142 42 53 24 9 356 76 0 0 433 
Il 70 123 68 5 19 5 290 67 0 1 358 
Ill 66 112 65 3 17 5 268 67 0 1 337 
IV 67 113 56 4 12 3 255 74 0 1 330 
v 52 76 53 4 9 4 199 54 0 0 253 
VI 60 114 55 3 11 4 248 74 0 1 323 
VIl 51 82 45 5 5 2 191 25 0 0 216 
VIII 48 79 19 2 3 3 152 28 - 1 181 
IX 59 115 50 2 8 4 238 52 0 0 290 
x 66 106 60 3 7 3 246 38 - 1 285 
Xl 60 99 61 4 10 4 237 55 
-
1 294 
Xli 48 91 61 4 6 4 214 36 0 1 252 
1976 1 57 96 59 1 6 5 225 56 0 1 282 
Il 63 110 63 3 12 7 258 57 1 1 315 
Ill 69 118 83 4 10 5 289 81 0 2 372 
(al PA grundlag al vaorternea ~rlngsstatistilcbr (ekslduslve specialst61). (a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciera sp6ciaux non compris). 
(bi Tilferael af arbejder fra eg t land og fra andre fœllesskabslande. lb) On donne pour chaque paya de la Communauté, les réceptions du paya et des 
(cl lnlduslv coUs til dlrette bn . 
autres paya de la Communauté. 
(cl Y compris colla pour utilisation directe. 
(a) Au! Grund der Lleferatatis lœn der Werte (ohne Edelatshl). (a) Secondo le atstlsticha delle consegne degll stsbillmenti (non compresl gif acclal 
lb) BazOge aus dam elgenen 
Gemelnschaft. 
nland zuzOgllch der BazOge aus anderen L6ndern der 
speciall). 
(bi Arrlvl del proprio paese plù arrlvl degll altrl paesl della Comunltà ln detto paese. 
Ici ElnschlleBIIch Warmbreltll nd zum unmlttslbaren Verbrauch. (cl lvi compresl colla per utlllzzazlone dlretts. 
(al Accordlng to works' dellva ~ ststlstica (exciudlng special steel). (a) Op basis van de leverlngsstatlstlelœn der bedrljven (speciaalataal nlet lnbegre· 
pen). 
(bi Recelpts of works from tl le ume country and recelpts from other Community (b) Aanvoer ult hat eigen land varmeerderd met de aanvoer ult andere landen van 
countrlea. de Gemeenschap. 
(cl lncludlng colla for direct u :e. (c) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk. 
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Leverancer fra vmrkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geografisk omride(a) 
lleferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Under nach Erzeugnis- und Undergrup-
pen(a) 
Deliveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun-
try or geographical region of destination(a) 
Sestemmelseslande 
Sestimmungsllinder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destlnazione 
Landen van bestemming 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nedertand 
Belgique/Belglë 
Luxembourg 
EUA6 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUA9 
lnsgesamt 1 Total 
West- lnsgesamt 1 Total 
Europa Schweden 1 Sweden 1 Suède Finn. 1 Norv. 1 Fini. 1 Norv. 
Europa Western Schweiz 1 Swltz. 1 Suisse 
Europe Spanlen 1 Spain 1 Espagne Griechanland 1 Greece 1 Grèce 
Türtei 1 Turkey 1 Turquie Europe Osterreich 1 Austria 1 Autriche de l'Ouest Europe Portugal 
Osteuropa lei { lnsgesamt 1 Total darunter: Uc:ISSR Eastern Eur.(el 
of whlch: USSR Europe Orient. lei dont: URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Amerlka Nordamerilca 1 North America 1 Amérique du Nord 
darunter: USA und Ses. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 
Amerlce ofwhich: dont: Kanada Ill/ Canada Ill 
Am6rlque Mittelamerita 1 Centrai America 1 Amérique Centrale 
Südamerita 1 South America 1 Amérique du Sud 
l lnsgesamt 1 Total Afrlka Afrlca darunter: Ass. Afr. linder Afrique ofwhich: Ass. African States dont: États Ass. d'Afrique 
Aslen 1 Alla 1 Alla 
Australien, andera 1 Australie, other 1 Australie, autres 
Drltte Linder zusammen 1 Total thlrd countrlas 1 Total pays tiers 
. 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6néral 
(al PA grundlag af vœrkernes leverlngsstatistikker (ekskl. specialstâll. 
(bi lnkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
Ici lnld. co ils til genudvalsning i Fœllesslcabet. 
(dl lnkl. co ils til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(el Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumœnien, Tjekkoslovaklet, USSR, DDR, Albanien. 
(fi Og New-Foundland. 
(al Aufgrund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahll. 
lbl EinschlleBIIch Spiegeleisen und kohlenstoffrelchem Ferromangan. 
Ici ElnschlleBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft. 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stabillmentl nella Comunità e nei 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming(a) 
EUR9 
1973 1 
1 543 
1315 
1000 
40 
235 
67 
4200 
756 
1 
14 
4971 
239 
238 
57 
61 
90 
11 
1 
-
264 
163 
: 
: 
264 
17 
0 
134 
-
655 
5626 
1000t 
RAjern Fœrdig- og slutprodukter lngots og halvfabrilcata Walzstah/fertlgerzeugnlsse und 
Roheisen 816cte und Halbzeug weiterverarbeltete Erzeugnlsse 
Pigiron lngots and semis Finished and end products 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa llngotti e semilavorati Prodottl finit# a termlnali 
Ruwijzer Blokken en halffabrilcaat Walserijprodukten en vardar 
lbl Ici bewerkte produkten 
(dl 
1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 l 1974 1 1975 
1484 732 7721 8081 5372 25399 25815 21138 
1506 1 252 3577 3481 2 475 16589 17 028 12352 
1 216 684 4109 4270 3143 15503 16 412 13152 
49 43 144 67 34 3332 3477 2 593 
233 132 1617 1 734 938 4231 4165 3015 
68 50 29 15 15 349 361 266 
4556 2693 17196 17 648 11976 65404 67258 52517 
780 648 877 943 1045 16 701 15430 12396 
1 0 3 2 1 311 276 141 
17 9 8 1 16 1022 1 081 765 
5353 3550 18083 18592 13039 3438 84045 65818 
220 190 295 288 872 7935 10015 7 590 
218 166 292 272 576 5226 5829 4369 
88 28 3 9 31 1106 1172 1 013 26 1 1 995 1153 88 
16 40 127 BB 48 1 248 1128 703 53 82 324 694 687 663 
24 19 3 362 320 312 31 70 
-
56 132 
-
446 216 
16 : 
- 6 31 - 149 111 
: 
-
0 
- -
390 163 
2 24 4 17 296 2 709 4183 3201 
-
: 
-
0 
-
1 422 2701 2030 
281 149 100 77 681 8523 7868 4243 
166 123 32 30 88 5236 5696 2748 
: : 31 28 51 jl816 5149 2425 
: : 1 2 37 420 547 322 
46 22 42 393 462 269 
95 27 
21 25 550 898 1 709 1226 
2 19 36 58 91 1705 2 037 1886 
0 0 24 3 22 381 246 257 
192 7 154 142 224 2428 2167 2285 
-
1 3 3 0 87 93 70 
715 366 608 567 1868 15580 22180 16074 
6068 3916 18690 19159 14907 102 018 108 224 81892 
lai Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciauxl. 
(bi Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
Ici Y compris coils pour relaminage dans la Communauté. 
(dl Y compris co ils pour l'utilisation directe et exponatlons vers les pays tiers. 
lei Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie. 
Ill Et Terre-Neuve. 
(al Seconda le statlstiche delle consegne degii stabilimentl (non compresl acclai 
special il. 
(bi Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato. 
Ici Compresl coils per rilamlnazione nella Comunitil. 
(dl ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Expon ln drltte ldl Compresi coils per utilizzazlone diretta ed esportazionl verso 1 paesl terzl. 
liinder. 
lei Bulgarien, Ungarn. Polen. Rumanien, Tschechoslowakei, UdSSR, DDR. Albenlen. 
Ill Und Neufundland. 
lai Accordlng to worts' delivery statlstics (exdudlng special steelsl. 
(bi lncluding spiegeleisen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
(cl lnduding coils for re-rolling in tha Communlty. 
ldllncludlng colis for direct use and exporta to thlrd countrles. 
lei Bulgarla, Poland, Hungary, Romanla, Czechoslovalda, USSR, East Germany, 
Alba nia. 
lfl And Newfoundland. 
lei Bulgaria, Polonla, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania Orienta-
le, Albania. 
Ill E Terra Nuova. 
lai Op basls van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet lnbegre-
penl. 
(bi Met inbegrlp van splegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(cl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschap. 
(d) Met lnbegrlp van warmgewalst breedbend voor direct gebruik en ultvoer naar 
derde landen. 
lei Bulgarije, Hongarlje, Pol en, Roemenlë, Tsjechoslowakije, USSR, DDR, Albanië. 
(fi En New-Foundland. 
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Leverancer fra vankerne til Fael esskabet og til Livraisons des usines dans la Communauté et les 
tredjelande, efter produktgrup~ e og efter be· pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
stemmelsesland elier geograflsk mr6de(a) zones géographiques destlnatalres(a) 
Ueferungen der Werlce ln die G melnschaft und Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
ln drltte Uinder nach Erzeugnls- und Uindergrup- paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
pen( a) zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Dellveries by the works ln the Q mmunity and to Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
thlrd countrles by product categt»ry and by coun- schap en aan derde landen per produktengroep 
try or geographical region of des ination(a) en land van bestemmlng(a) 
BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE 
1000t 
Bestemmelseslande 
Bestlmmungsllnder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesldldestinanone 
Landen van bestemmlng 
RAja rn 
Rohelsen 
Pig Iron 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwll"zer 
(b 
lngots og halvfabrlkats 
Bl6c:lce und Halbzeug 
lngots and semis 
Lingots et demi-produits 
llngottl e semnavoratl 
Bloldaln en halffabrllalat 
(cl 
Faerdig- og slutprodutter 
Wilzstahlfertlgerzeugnlsse und 
weltst\lllrarbeltste Erzeugnl4sa 
Anished and end products 
Produits finis et finals 
Prodottl fln/tl e termlnall 
Walserljprodulcten en vardar 
bewerlcte produlcten 
(dl 
1973 1 1974 1 1975 173 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
BR Deutschland 
France 
itslla 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
EURe 
United Klngdom 
freland 
Danrnart 
EUIU 
Tyslal vaerlalr 1 Deutsche Werlal/ G rman worlal 
Europa 1 Europe: lnsgesamt/ Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Fini and 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Fini and 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlb 1 Amerlce 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: USA und Bea. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 
dont: 
Alrlb 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Ass. Air. Linder 1 Asa. Afrlcan ststes/ ttsts Asa. d Afrique 
dont: 
Aslen 1 Aala 1 AaJe 
Sonstlge linder 1 Other thlrd countrles 1 Autres pays tien 
Drttta linder zusamman 1 Total thlrd oountrles 1 Total pays til rs 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6Mral 
Fransu vaerlalr 1 Franz6slsche W rial/ French worlal 
BR Deutschland 
France 
itslla 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
EURe 
United Klngdom 
freland 
Danmart 
EURI 
Europa 1 Europe: lnsgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden 1 Rnnland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Rnland 1 Norway 
dont : Suède 1 Rnlande 1 Norvège 
Amerlb 1 Amerlce 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
darunter: ' 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and posa. 1 USA et pou. 
dont: 
Alrlb 1 Alrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 T-1 
darunter: 
of whlch: Ass. Air. linder 1 Ass. Afrlcan ststes/ ttsts As . d'Afrique 
dont: • 
Aslen 1 Alla 1 Alle 
Sonstlge Linder 1 Other thlrd oountrles 1 Autres pays tien 
Drltte Linder zusamman 1 Total thlrd oountrles 1 Total payt tien 
lnsgesamt/ Total/ Total g6Mral 
(a) PA grundlag al vaerlalrnes laverlngsstatistildalr (eksld. sp dalstAII. 
(b) lnld.spe~jern og kulstofholdlgt farromangan. 
(c) lnld. oolls til ganudvalsnlng 1 Faellesslalbet. 
(d) lnld. oolls til dlrelcte brug og ekspon til tredjelande 
(a) Aufgrund der Llefentatlstllaln der Werlal (ohne Edelsta ). 
(bi ElnschlleBIIch Spiegelelsen und l<ohlenstoffrelchem Fe omangan. 
1425 
349 
260 
29 
124 
19 
2 zoe 
14 
2220 
224 
223 
57 
101 
te 
134 
4475 
2195 
118 
966 
131 
11 
77 
48 
1350 
1350 
14 
14 
183 
1 
0 
1n 
1527 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnscheft. 
(dl ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmittalbaren Vert auch und Expon ln dritta 
Linder. 
(a) Acoordlng to worts' dellvery statistlcs (excludlng sped 1 ateels). 
(b) lndudlng splegelelsen and hlgh-i:arbon ferro-mangene e. 
(c) lncludlng oolls for re-rolling ln the Community. 
(d) lndudlng ooHs for direct use and exporta to thlrd coun les. 
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Usinas allemandes 1 Stabilltnenti tedeschl/ Ouitse bedrljvan 
1376 
275 
424 
38 
112 
20 
2241 
1 
17 
2263 
198 
195 
68 
12 
20 
187 
. 497 
2760 
670 
272 
159 
35 
55 
14 
1211 
8 
1211 
172 
148 
27 
34 
12 
5 
0 
224 
1442 
6833 
373 
232 
128 
122 
768 
11 
7 
7706 
14 
60 
26 
7 
2 
52 
0 
124 
7631 
7091 
356 
171 
25 
54 
7897 
2 
1 
7718 
105 
92 
9 
13 
0 
te 
1 
2e 
160 
7878 
4558 
238 
71 
16 
38 
0 
4132 
24 
15 
4971 
329 
138 
29 
11 
1 
19 
59 
425 
5391 
20527 
15n 
416 
695 
441 
23 
23871 
278 
56 
292 
24301 
2194 
1 785 
705 
2413 
1773 
411 
128 
103 
24 
el39 
30145 
Usines françaises 1 Stabilltnentl franœsl/ Franse bedrljvan 
106 82 74 51 57 1 221 
1 231 974 2 347 2 293 1699 11829 
230 161 190 268 287 302 
11 8 - - - 215 
H ~ 63 ~ ~ ~ 
47 37 3 3 4 1 
1 724 1 310 2 en 2142 2 105 13 713 
- 1 3 4 24 103 
- - - - - 19 
- - 0 - - 184 
1724 1m 2~ 2~ 2m wm 
21 271 
1 519 
407 
784 4n 
22 
24478 
473 
71 
347 
25368 
4289 
2188 
782 
2970 
1750 
765 
27 
1027 
15 
1065 
34433 
1 193 
12188 
443 
287 
451 
1 
14542 
147 
12 
167 
141169 
17 218 
1 129 
216 
727 
470 
11 
11n2 
474 
22 
210 
204n 
3015 
1359 
602 
1065 
593 
400 
9 
569 
• 
5057 
25534 
963 
8818 
449 
197 
350 
3 
1ons 
130 
9 
112 
11030 
17 
17 
15 
15 
75 
75 
53 
53 
114 
114 
1 200 1 487 1 127 
917 11~ 872 
0 288 353 287 
178 115 40 
1 
7 35 1 054 1 339 801 
1 
0 
4 
201 
1125 
7 
0 
2 
131 
1450 
23 
23 
183 
2864 
11 
37 
114 
2760 
35 
17 
et 
244 
2373 
788 1 018 438 
413 541 133 
163 167 196 
319 271 414 
11 13 14 
3 124 3 659 3 031 
17 202 11 528 14 068 
(a) Suivant les ststlstlques de livraisons des usines (non oomprls aden sp6daux). 
(b) Y oompris Splegel et ferro-mangan6se carbur6. 
(c) Y oompris oolls pour relamlnage dans ta Communaut6. 
(dl Y oompris oolls pour l'utilisation directe et exportation ven les pays tien. 
(a) Seoondo le ststistiche delle oonsegne degll stsbllltnentl (non oompresl ac:clal 
spada li). 
(b) Compresl ghisa speculare e farro-manganese carburato. 
(cl Compresl oons per rRamlnanone nella Comunlti. 
(dl Compresl oolls per utllizzllzlone dlrett ad esportezlonl verso lpaesl terzl. 
(a) Op basil van de laverlngsstetistlelœn der bedrljvan (spedaalstaal nlet Jnbegre-
pen). . 
(b) Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangean. 
(c) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschep. 
(d) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk en ultvoer naar 
darde landen. 
Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til 
tred)elande, efer produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omrlde(a) 
Ueferungen der Werlre ln die Gemelnschaft und 
• ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Lindergrup-
pen(a) 
Deliverles by the works ln the Community and to 
thlrd countrles by product category and by coun-
try or geographlcal region of destlnatlon(a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Leverlngen. van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan darde landen per produktengroep 
en land van betemmlng (a) 
ITALIA 1 NEDERLAND 
1000t 
Rljern 
Fœrdig- og slutprodulrter 
lr:,:;:ts og halvfabrikata Walzstah/fertlgerzeugnlsse und 
Rohe/sen 16cte und Halbzllug weltarwrerbeltate Erzeugnlsse 
Bestemmelseslande Plg Iron lngots and semis Finlshed and end products 
Best/mmungsl4nder 
Countrles of destination Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghlsa Ungottl e semilavoreti Prodottl fln/tl e terminal/ 
Pays de destination Ruwir•r Bloldcen en halffabrikaat Walserljprodulrten en vardar 
Paesl dl destlnazlone (b (cl bawerlrte produlrten 
Landen van bestemmlng (d) 
1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
ltalienske vœrtar /ltallenlsche Warka /Italien works Usines italiennes 1 Stabillmenti ltallanl/ltallaanse bedrijvan 
BR Deutschland 2 7 6 0 231 170 269 
France 39 16 32 210 118 242 
!talla 606 558 360 3495 3684 2693 14108 14977 12123 
Nede ri and 20 4 31 
Belglque/Belgli 20 16 2 28 7 63 
Luxembourg 
EURI 608 559 360 3560 3721 2727 14698 15277 12727 
United Klngdom 2 3 8 36 51 94 
lreland 
Danmark 2 1 11 
EURt 108 511 360 3510 3 724 2735 14135 15329 12831 
Europa 1 El8"0pe: lnsgesamt 1 Total 0 5 2 17 24 59 368 639 689 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 0 5 2 17 24 59 244 424 502 
darunter : Schweden 1 Finnlend 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Flnland 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
2 15 28 63 
Amerlka 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 179 152 469 876 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 113 284 393 
dom: 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 0 8 4 151 237 218 
darunter: 
ofwhlch: Ass. Air. Linder 1 Ass. Afrlcan states 1 ttats Ass. d'Afrique 16 17 21 
dom: 
Asten 1 Alla 1 Aste 10 202 250 347 
Sonstfge Linder 1 Other thlrd countrtn 1 Autres pays tiers 0 2 
Orftta Linder zusammen 1 Total thlrd countrln 1 Total pays tiers 0 5 2 17 31 251 873 1598 2132 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6n6ral 107 561 362 3577 3758 2981 15509 11925 14983 
Nederlandske vœrkar 1 Nlederlindlsche Warka 1 Dutch worts Usines néerlandaises 1 Stablllmenti olandesl/ Nederlandse bedrljvan 
(e) 
BR Deutschland 399 504 429 369 293 238 
France 155 115 76 131 126 130 
Italie 121 118 30 162 169 103 
Nederland 9 8 6 1 210 1190 842 
Belglque/Belgiê 34 20 8 409 507 258 117 107 106 
Luxembourg 1 
EURI 34 21 8 1092 1244 799 1988 1885 1419 
United Klngdom 28 27 120 334 500 433 
Ire land 3 6 9 
Danmark 84 63 46 
EUR9 34 21 8 1120 1271 919 2369 2454 1907 
El8"0pa 1 Europe: lnsgesamt 1 Total 22 18 95 742 583 445 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 22 tB 34 642 497 395 
darunter: Schweden 1 Flnnland 1 Norwegen 
280 of whlch: Sweden 1 Finland 1 Norway 10 278 241 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norvège 
Amerlka 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 77 50 588 550 384 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et poss. 28 568 523 384 
dont: 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 58 20 44 23 
darunter: 
of whlch: Ass. Air. Linder 1 Ass. Afrlcan states/ ttats Ass. d'Afrique 3 
dont: 
Allan 1 Aste 1 Alle 142 34 42 55 
Sonstige Linder 1 Other thlrd countrles 1 Autres pays tiers 3 
Orltte Linder zusammen 1 Total1hlnl countrlel 1 Total pays tiers 22 18 145 1381 1219 908 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6néral 34 21 8 1142 1289 1084 3770 3873 2813 
(al Pl grundlag al vœrtarneslevarlngsstetistildcer (eksld. speclalstll). (a) Sulvam les stetistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) lnld. apepjern og kulstofholdlgt ferromangen. (bi Y compris Spiegel et ferro- manganèse carburé. 
(c) lnld. cohs til genudvalanlng 1 Fœllesskabet. (cl Y compris colis pour relamlnage dans la Communauté. 
(dl lnld. cons til dlrelrte brug og eksport til tredjelande. (d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportetion vars les pays tiers. 
(el lnld. levarlngilr fra belglska og luxembourgska vœrtar (Benelux). (e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Benelux). 
(a) Aufgrund der Lleferstetistikan der Warta (ohne EdelstahiJ. (a) Secondo le statistiche delle consegne degll stabftlmenti (non compresl acclal 
speclali). 
(b) ElnschlieBIIch Splegeleisen und kohanstoffrelchem Ferromangen. 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weltarauswalzen ln der Gemelnscheft. 
(b) Compresl ghlsa speculera e ferro-mangenese carburato. 
(c) Compresl colis par rnamlnazione neill Comunltl. 
(dl ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln drltte (dl Compresl cons per utillzzazlone dlrette ed esportezionl verso 1 paesl terzl. 
Linder. 
(e) ElnschlleBIIch der Lleferungen der Warta Belglens und Luxemburgs (Benelux). (e) Comprese consegne degll stabillmenti belgl e lussemburghesl (Benelux). 
(al Accordlng to workl' dellvary stetlstics (exdudlng special staels). (a) Op basil van de levaringsstetistlekan der bedrljvan (speclaalsteal nlet lnbegre-
pen). 
(bi lndudlng splegeleisen and hlgh-carbon ferro-manganese. (b) Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangaan. 
(cl lndudlng colis for re-rolling ln the Communlty. (c) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschap. 
(d) h,.,rudlng colis for direct use and export to thlrd coumrles. "(d) Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebrulk en ultvoer naar 
derde landen. 
(e) lncludlng dellverles by Belglan and Luxembourg works (Benelux). (el Met lnbegrlp van de levarlngen van de Belgische en Luxemburgse bedrljvan 
(Benelux). 
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Leverancer fra vaerkerr1~ til Faellesskabet og til 
tredjelande, efter prod uktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier ge ograflsk omrêde (a) 
Ueferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er eugnls- und Lindergrup-
pen(a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destlnatalres(a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Deliverles by the works ln the Community and to Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
thlrd countrles by prod11 ct category and by coun- schap en aan derde landen per produktengroep 
try or geographlcal regi< n of destination(a) en land van bestemmlng(a) 
BELGIQUE (BELGII':) 1 LUXEMBOURG 
1000t 
Bestemmelseslande 
Bestlmmungtlinder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen van bestemmlng 
Belglske vmrker 1 Belgl 
BR Deutschland 
France 
ltella 
Nederland 
Belglque/Belglë 
Luxembourg 
EUR6 
United Klngdom 
Ire land 
Oanmark 
EURI 
Europe 1 E ... ope: lnsgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Fini and 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Finland 1 Norway 
dont: Suède 1 Finlande 1 Norv6ge 
Amerlka 1 America 1 Amérique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et pc 
dont: 
Afrlka 1 Afrlca 1 trique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Ass. Afr. Uinder 1 Ass. Afrlean states 1 tta 
dont: 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
che Warka 1 Belglan worka 
ss. 
Asa. d'Afrique 
Sonstlge Undar 1 Othar thlrd countrles 1 Autres pays t~ rs 
Drltta Under zusamman 1 Total thlrd countrles 1 Totall ays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total général 
1973 1 
-(e) 
Fmrdig- og slutprodukter 
RAjern lngota og halvfabrikate Walzstehlfertlgerzsugnlsse und 
Rohe/sen Blllcka und Halbzeug welterverarbeltete Erzsugnlsse 
Pigiron lngota and semis Rnlshed and end products 
Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghlsa Llngoltle semnavoratl Prodoltl flnltl e terminal/ 
Ruwirr Blokken en hallfabrikaat Walserljprodukten en vardar (b (cl bewerkte produkten 
(d) 
1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975 
Usines belges 1 Stablllmenti belgl/ Belgische bedrijven 
(el (el 
99 37 43 1953 1792 1427 
616 613 334 2368 2374 1 538 
55 20 48 376 290 203 
6 32 11 848 801 490 
932 1004 560 2481 2423 1 571 
7 10 
-
7 5 6 
1711 1711 995 1030 7185 5235 
2 40 50 168 257 306 
- - -
17 14 9 
- - -
75 84 87 
1718 1757 1048 1290 8039 sm 
70 52 223 1228 1118 1157 
70 52 190 495 580 458 
2 
- -
263 358 267 
22 20 314 957 1591 464 
-
0 8 685 957 258 
1 8 20 269 243 214 
- -
1 36 17 22 
41 59 88 4110 239 499 
2 3 
-
3 5 2 
160 142 1148 2926 3697 2336 
1878 1898 1891 11218 11737 7973 
Luxembourgtke vmrkar /luxemburglscha Werl~ 1 Luxembourg worka 
BR Deutschland 
-
Usines luxembourgeoises 1 Stablllmentl fussemburghesl/ Luxemburgte bedrljven 
France 
ltelia 
Nederland 
Belglque/8elgl6 
Luxembourg 
EUR6 
United Klngdom 
lreland 
Oanmark 
EUR9 
Ewopa 1 E ... ope: lnsgesamt 1 Total 
Westeuropa 1 Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden 1 Flnnland 1 Norwegen 
of which: Sweden 1 Flnland 1 Norway 
dont : Suède 1 Rnlande 1 Norv6ge 
Amerlka 1 America 1 Amèrlque: lnsgesamt 1 Total 
daruntar: 
of whlch: USA und Bes. 1 USA and poss. 1 USA et po s. 
dont: 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique: lnsgesamt 1 Total 
darunter: 
of whlch: Asa. Air. Linder 1 Ass. Afrlcan states 1 ttatl Ass. d'Afrique 
dont: 
Allen 1 Asla 1 Asie 
Sonstlge Under 1 Other thlrd countrles 1 Autres pays tlo rs 
Drltta Under zusamman 1 Total thlrd countrles 1 Total p ys tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total général 
(a) Pi grundlag af vmrkarnes leverlngsstatistikker (ekskl. peclalstAI). 
(bi lnld. spepjern og kulstofholdigt ferromangan. 
(cl lnld. cohs til genudvalsnlng 1 Fmllesskebet. 
(dl lnld. colis til direkte brug og ekaport til tredjelande. 
(el Fodnoter se tab. 68(e). 
(a) Aufgrund der Lleferstatlstiken der Warka (ohne Edels hl). 
(bi ElnschlleBiich Spiegeleisen und kohlenstoffrelchem F rromangan. 
(c) ElnschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen n der Gemelnschaft. 
(dl Elnsch/leBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Va brauch und Export ln drltte 
Linder. 
(el Vgl. Tabelle 68, Anm.(e). 
(a) Accordlng to works' delivery statistics (excludlng spe al steels). 
(b) lncludlng splegeleisen and hlgh-<:arbon ferro-mangan se. 
(cl lncludlng coils for re-rolling ln the Communlty. 
(d) lncluding colla for direct use and exporta to thlrd co un ries. 
(el See Table 68 note (e). 
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(a) (el (el 
295 361 248 949 960 856 
40 81 83 587 844 448 
0 2 
-
105 106 53 
0 2 0 296 390 270 
70 125 23 693 663 422 
19 2 10 318 334 245 
424 673 365 2!149 3097 2295 
-
21 11 20 133 55 
- - -
16 13 3 
- - -
117 106 50 
424 594 375 3101 3352 2403 
45 31 39 652 m 507 
45 31 28 482 494 350 
- - -
159 229 151 
-
7 39 300 313 122 
- - -
211 226 63 
-
3 1 235 114 150 
- - -
36 18 8 
13 8 
-
156 105 81 
- - -
1 1 0 
58 50 79 1344 1309 880 
483 1144 455 4445 41162 3263 
(a) Suivent les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
lb) Y compris Splegel et ferro- manganèse carburé. 
(cl Y compris co ils pour relamlnage dans la Communauté. 
(dl Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(el Voir tableau 68, note (e). · 
(a) Secondo le statlsticha delle consegne degll stabilimentl (non compresl acclal 
speciali). 
(b) Compresl ghlsa speculare e ferro-manganese carburato. 
(cl Compresl coils per rilamlnazlone ne lia ComunitA. 
(d) Compresl colla per utllizzazlone dlretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl. 
(el Cfr. tabella 68, nota (e). 
(a) Op basls van de levering~statistlekan der bedrljven (speciaalstaal nlet lnbegre-
pen). 
(bi Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(cl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor uitwalslng ln de Gemeenschap. 
ldl Met lnbegrlp van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar 
darde landen. 
(el Vgl. tabel 68, noot (e). 
Leverancer fra vaerkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omrâde(a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Lindergrup-
pen(a) 
Dellverles by the works ln the Community and to 
thlrd countrles by product category and by coun-
try or geographlcal region of destlnatlon(a) 
Bestammelseslande 
Bestlmmungslinder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesl dl dastlnazlone 
Landen van bestammlng 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o 
zone geograflche dl destlnazlone(a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng(a) 
UNITED KINGDOM 
1000t 
RAja rn 
Fœrdlg- og slutprodukter 
lngots og halvfabrlkata Wal.zstahlfertlgemugn/sse und 
Rohals•n Blllcte und Halbzeug weltel'l!llrarbelteta Emugn/sse 
Pig Iron lngots and semis Anlshed and end products 
Produits finis et finals Fonta Lingots et demi-produits 
Ghlsa Llngottl e samnavoratl Prodottl fln/Il e tarmlnall 
Ruwlrer Blolcken en halffabrlkaat Walserljprodukten en vardar (b (cl bewerkte produkten 
(dl 
1973 1 1974 1 1975 1973 l 1974 1 1975 1973 1 1974 1 1975. 
Vœrtar 1 Det Forenede Kongerlge 1 Warta lm Verelnlgtan IC6nlgrelch 1 Worb in the United Kingdom 
Usines du Roysume-Unl/ Stablllmentl del Ragno UnifD 1 Bedrljvan van het Verenlgd Konlnkrljk 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
EURI 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EURI 
Europe 1 Europe: lnsgesamt 1 Total 
Westauropa 1 Westarn Europe 1 Europe de l'Ouest 
daruntar: Schweden 1 Annland 1 Norwegen 
of whlch: Sweden 1 Anland 1 Norway 
dont: Suède 1 Anlande 1 Norvège 
Amerlb 1 America 1 Am6rlque: lnsgesamt 1 Total 
daruntar: 
of whlch: USA und Ses. 1 USA and pou. 1 USA et poss. 
dont: 
Afrlb 1 Atrlclll Afrique: lnsgesamt 1 Total 
daruntar: 
of whlch : Ass. Air. Linder 1 Au. African statas 1 ttats Au. d'Afrique 
dont: 
Allen 1 Alle 1 Alle 
Sonstlge Linder 1 Other thlrd countrtes 1 Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen 1 Total thJrd countrles 1 Total pays tiers 
lnsgesamt 1 Total/ Total g6Mral 
(al P6 grundlag af vœrtarnes levarlngsstatlstiklœr (ebld. spaclalst61). 
(b) lnld. spa~Jern og kulstofholdlgt ferromangen. 
(cl lnld. colis til genudvalsnlng 1 Fœllesskabet. 
(d)lnld. coRs tH dlrekte brug og ebport til tredjelande. 
(a) Aufgrund der Ueferststlstilcan dar Warta (ohne Edelstahl). 
(b) ElnschlleBIIch Splagelelsen und llohlenstoffrelchem Ferromangan. 
(cl ElnschllaBIIch Warmbreltband zum Waltareuswalzen ln der Gemelnschaft. 
(dl EinschllaBIIch Warmbreltband zum unmlttalberen Verbrauch und Export ln drltta 
Linder. 
(a) Accordlng to worb' dellvary statlstics (excludlng speclalateels). 
(b) lncluding splagelelsen and hlgh-earbon ferro-manganese. 
(c) lncluding colis for re-rolling ln the Communlty. 
(d)lncludlng colis for direct use and exporta to thlrd countrlas. 
0 
3 
0 
1 
4 
756 
1 
0 
761 
0 
0 
0 
0 
2 
784 
14 22 25 124 95 116 
0 8 7 13 87 60 48 
4 3 15 16 14 33 20 6 
0 0 0 0 51 41 36 
2 0 0 47 37 33 
0 0 
1 4 38 45 53 343 253 239 
778 647 822 812 808 15749 13864 10889 
1 0 2 2 1 90 72 47 
1 0 65 45 24 
784 652 812 858 859 11241 14235 11200 
2 3 14 118 484 504 
2 3 14 528 363 307 
0 261 159 160 
10 0 32 30 48 1060 835 532 
30 28 42 679 391 317 
0 0 5 6 12 138 92 248 
0 4 2 2 
0 2 12 7 303 225 269 
0 0 0 41 59 43 
12 2 41 50 78 2159 1496 1597 
791 654 904 908 937 18405 15730 12797 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usinas (non compris aciers spèclaux). 
(bi Y compris Splegel et ferro- mangen6se carburé. 
(cl Y compris cons pour relamlnage dans la Communauté. 
(dl Y compris colis pour l'utilisation dlrecta et exportations vers les pays tiers. 
(a) Seconda le statistiche delle consegne degll stablllmenti (non compresl acclal 
spaclall). 
(bi Compresl ghlsa spaculare e ferro-mangenese carburato. 
(cl Compresl cons par rllamlnazlone nella Comunltt. 
(dl Compresl colis par utlllzzezlone dlretta ad esportazlonl verso 1 paesl tarzl. 
(a) Op basls van de levaringsstatistlelcan der bedrijvan (spaclaalstaal nlat lnbegre-
pen). 
(b) Met lnbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangaan. 
Ici Met lnbegrlp van warrngewalst breedband voor ultwalslng ln de Gemeenschap. 
(dl Met inbegrip van warmgewalat breedbend voor direct gebrulk en ultvoer naar 
darde landen. 
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Tilfsrsler, efter land, af faerdlg- og slutproduk-
ter(a) leveret af Faellesskabets vaerker, samt mar-
kedernes lndbyrdes samhandell %(b) 
Bezüge der linder an Walzstahlerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen(a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate ln 
%(b) 
Recelpts, by country, of flnlshed and end pro-
ducts(a) dellvered by Community works and 
market lnterpenetratlon(b) 
Réceptions, par pays, des produits finis et 
finals(a) livrés par les usines de la Communauté 
et taux d'interpénétration des marchés(b) 
Arrlvl, per paese, dl prodotti flnltl e termlnall(a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e 
tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl(b) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en ver-
der bewerkte walsetljprodukten(a) afkomstlg van 
bedrljven blnnen de Gemeenschap en graad van 
marktvervlechting ln %(b) 
UEBL/BLEU 
BR Neder- United Deutsch· France ltalia EUR8 lreland Danmark EUR9 
land land Balglque/ 1 Luxem- Kingdom 
Balgii bourg 
Tilfersler i ait 1 Bezüge insgesamt 1 Total receipts - Réceptions totales 1 Arrivi totali 1 Totale aanvoer 
(1 000 t) 
1973 28060 16985 16 322 3 332 4284 351 69332 : : 
1974 28458 17 570 17 296 3483 4 256 363 73426 16 044 278 1 079 87827 
1975 22644 12 910 13 969 2 606 3085 269 55483 13 202 144 766 69595 
1975 IV 2049 1 089 1 206 219 252 28 4843 1 307 10 63 6224 
v 1 789 1 068 1135 201 247 20 4462 917 11 53 5442 
VI 1 906 1 214 1 278 224 299 22 4942 1 006 15 56 6019 
VIl 1 858 996 1 297 182 183 24 4540 919 11 45 5 516 
VIII 1 563 559 640 172 197 12 3144 694 8 48 3894 
IX 1 826 1131 1 371 217 268 22 4835 1168 11 65 6078 
x 1 896 1 069 1 315 205 283 25 4794 1 036 14 68 5911 
Xl 1 801 1 029 1 280 211 284 21 4626 1 059 11 65 5761 
Xli 1 804 1131 1 259 244 325 16 4780 910 10 78 5778 
1976 1 1 989 1 227 1192 230 278 23 4939 1 018 10 58 6026 
Il 2084 1 205 1 311 233 328 20 5182 1 083 12 69 6347 
Ill 2 284 1 251 1 367 293 381 24 5599 1 418 20 86 7122 
Tilfersler fra andre fœllesskabslande i % (c) 
Anteil der Bezüge a us anderen Liindern der Gemeinschah in % (c) 
Proportion of receipts from other Community countries as % (c) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en %(cl 
Aliquota degli arrivi in provenienza da a/tri paesi della Comunità in %(c) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in % (c) 
1973 16,8 29,3 8,9 63,5 
1974 16,7 28,1 8,8 65,6 
1975 17,5 28,5 7,8 67,5 
1975 IV 16,7 27,8 7,3 68,1 
v 16,8 29,6 7,6 65,0 
VI 20,0 32,3 7,3 67,7 
VIl 18,0 29,6 6,0 75,8 
VIII 12,9 26,7 9,1 61,2 
IX 15,5 26,5 8,6 69,4 
x 19,1 28,5 7,8 67,4 
Xl 19,7 27,9 8,8 71,5 
Xli 21,6 27,8 9,7 72,4 
1976 1 21,1 26,6 8,9 65,7 
Il 19,6 28,2 8,6 66,3 
Ill 19,5 32,6 8,5 62,5 
(a) lnld. lngots, halvfabrikata og coil.s til dlrekte brug (ikka til videreudvalsnlng). 
(b) Pl grundlag af vmrkarnes leverlngsstatistikker (eksld. speclalstAI). 
(c) De evrlge fœllesskabslandes proœ,ntvlse andel 1 hven fœllesskabslands samlede 
tilfersler. 
(a) ElnschlleBIIch BIOcke, Halbzeug und Warmbreitband zum unmlnelbaren Ver-
brauch (nlcht zum Weiterauswalzen). 
(b) Aufgrund der Lleferstatistik der Werke (ohne Edelstilhle). 
(c) Anten (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den Gesamtbezügen jedes 
Landes der Gemelnschaft. 
(a) lndudlng lngots, seml-products and colis for direct use (other than re-rolling). 
(b) Accordlng 10 worka' dellvery statlstlcs (exdudlng special steels). 
(cl Percentage share of othar Communlty countrles ln the total recelpts of each 
member country. 
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40,8 
41,7 
47,7 
47,8 
45,9 
45,5 
49,4 
61,4 
44,3 
42,8 
50,3 
46,8 
50,9 
47,2 
45,8 
8,8 21,7 : : : 
7,5 20,6 9,9 68,3 75,4 20,2 
8,0 21,6 11,7 70,2 70,5 20,4 
9,0 20,7 7,8 67,1 71,9 18,6 
9,1 21,3 10,5 62,3 59,2 19,9 
6,2 23,4 9,8 63,8 64,7 21,6 
5,2 20,6 9,4 79,0 71,5 19,3 
8,6 20,2 13,1 74,0 68,9 19,7 
6,2 20,1 8,5 67,5 63,5 18,4 
10,7 21,5 11,9 64,2 71,5 20,5 
7,1 22,7 13,2 66,0 67,6 21,5 
9,3 24,2 12,8 33,5 77,8 23,2 
8,8 23,2 12,6 57,0 69,5 22,0 
11,1 22,6 13,1 61,0 75,1 21,7 
22,4 23,8 11,3 64,1 67,8 21,9 
(a) Y compris lingots, demi-produits et colis pour utilisation directe (autre que le 
relamlnage). 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux exdus). 
(c) Pan en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. 
(a) Compresl 1 ilngonl, semilavorati e colis per utillzzazlone dlrene (dlversa dalla 
rliamlnazlone). 
(b) Secondo le statistiche delle consegne degll stabilimentl (acclalspeciall esdusi). 
(c) Pane ln % degll altrl paesl della Comunitl nell'approvviglonamento totale per la 
Comunitl dl ognl paese membro. 
(a) Met inbegrlp van blokkan, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor directe 
produktie (nlet voor uitwalslng). 
(b) Op basls van de leverlngsstatistleken der bedrljven (speciaal staal nlet lnbegre-
pen). 
(cl Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. 
Tilf•rsler, efter land, af specialstllprodukter(a) 
lavaret af Fœllesskabets vœrker, samt markeder-
nes lndbyrdes samhandel 
Bezüge der linder an Edelstihlen(a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marlctverflechtungsrate 
Recelpt, by country, of special steel products(a) 
delivered by Community works and market Inter-
penetration 
BR 
Deutschland France Italie Nader-
land 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéclaux(a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurgld ln acclal 
fini e speclall(a) consegnatl dagll stablllmentl 
della Comunltâ e tasso d'interpenetrazlone del 
mercati 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten(a) afkomstig van bedrljven blnnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
United 
1 
Klngdom lreland Danmark Belgique/ l Luxem-
Belgll bourg 
EURI 
Tilfersler i ait fra EUR 9 1 Bezüge insgesamt aus EUR 9 /Total receipts from EUR 9 
Réceptions totales en provenance de EUR 9/ Arrivi totali in provenienza da EUR 9 /Totale aanvoer uit EUR 9 
(1000 t) 
1976 
1976 1 326,2 198,0 252,8 7,4 24,0 1,9 113,2 0,3 0,9 924,7 
Il 387,1 185,6 291,2 8,3 20,2 2,0 121,5 0,3 1,2 . 1017,5 
Ill 444,2 244,1 290,4 11,4 36,4 2,6 165,1 0,7 1,3 1196,2 
IV 374,5 203,0 240,4 10,3 26,2 2,8 115,5 0,6 1,2 974,6 
v 335,4 194,5 293,5 11,6 27,5 2,1 119,1 1,1 1,8 986,7 
VI 381,9 214,7 226,6 11,6 24,5 2,4 121,1 0,4 1,6 984,7 
VIl 380,7 157,2 273,8 7,3 16,8 2,3 95,2 0,3 1,3 934,9 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Tilfersler fra andre faellesskabslande (EUR 9) i % (b) 
Bezüge insgesamt a us anderen Liindern der Gemeinschaft (fUR 9J in % (b) 
Proportion of receipts from other Community countries (EUR 9) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 9) en % (b) 
Aliquota degli arrivi in provenienza da a/tri paesi della Comunità (fUR 9J in %(b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap (EUR 9) in % (b) 
1976 
1976 1 6,8 19,1 6,2 59,5 
Il 5,8 19,1 6,3 71,0 
Ill 5,7 19,0 9,1 55,2 
IV 5,9 19,5 7,0 53,7 
v 7,5 20,4 7,8 50,1 
VI 7,5 22,1 11,4 53,4 
VIl 5,7 24,7 6,8 71,8 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(al Alle produlrter (inld. lngoq og halvfabrllcata, ogsl til vldereudvalsnlng). 
(bi De evrlge fœllesalcabslanélea procentviae andel 1 hvert fœllesslcabslands aamlede 
leverancer. For Benelux vedrerer andelen leverancer fra llcke-Beneluxtanda. 
(a) Alle Erzeugnlsse (alnschl. Bl6clcen u. Halbzaug, auch zum Weltarauswalzan). 
(bi Antall (%) der anderen Under der Gemelnscheft an den Gesamtbezügen jades 
Landes der Gemelnachaft. Für Benelux bezleht alch der Antall auf die Lleferun-
gen der Nlcht-Beneluxllnder. 
(al Ali produc:ta (lngota and semis, whethar or not for re-rolling). 
(bi Percentage ahare of othar Community countrlea ln the total recelpta of each 
member country. ln tha case of Benelux. it ls the ahare of dellvarles from 
countrles othar than the Benelux countrles. 
26,6 13,2 6,6 100,0 100,0 10,3 
37,9 11,7 5,3 100,0 100,0 9,6 
28,4 17,0 4,6 100,0 100,0 10,4 
27,7 32,4 6,1 100,0 100,0 10,4 
31,7 39,0 6,6 100,0 100,0 11,5 
35,8 15,1 7,3 100,0 100,0 12,8 
34,4 13,5 6,8 100,0 100,0 10,6 
(al Tous produite (lingots et demi-produite, meme pour relamlnage Indus). 
(b) Part an '!1. des autres pays da la Communaut6 dans l'approvisionnement total 
par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le Benelux Il s'agit de la part 
représentée par des livraisons des pays autres que ceux du Benelux. 
(a) Tutti 1 prodotti (llngotti e semllavorati, indusa anche la rllamlnazione). 
(b) Parte ln '!1. degll altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento totale per la 
Comunitl di ogni paese membro. Par Il Benelux trattasi dalla parte rappresentata 
dalle consegne dei paesl dlvarai da quelli del Benelux. 
(a) Alle produlrten (met inbegrip van blolcken en halffabrilcaat. ook voor uitwalslng). 
(b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschep in de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlng weergege-
ven door de leveringen der niat-Beneluxtanden. 
97 

Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1: Iron and steel industry 
1,. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Udenrigshandel og handel med jern- og 
stêlprodukter inden for Faellesskabet 
(toldstatistikker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik) 
External and internai trade of the 
Community in products of the iron 
and steel industry (foreign trade statistics) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambi dei prodotti 
siderurgici all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
99 
.... 
0 
.... 
Overskrifter til kolonnerne 1 tabellerne 73 til 90 
0 
Tidsrum 
Zeit 
Period 
0 
2 3 
Rijern og lerro-
legerlnger l.h.t. 
trakhten 
Rohelsen und 
Ferroleglerungen 
dea Vertragea 
c: 
_; 
~ 
& 
.!1! 
a. 
Cil 
Pig Iron and 
lerro-alloys 
ECSC 
c: 
_; 
.. 
i 
.!1! 
a. 
Cil 
2 3 
4 5 
ii 
4 5 
6 
j 
:a 
"2 
• Ë 
8 
iii 
6 
7 
1! 
.! 
1 
.. 
"' 0 
.! 
• iii 
1! 
.! 
1 
.. 
~ 
• 
.! 
.! 
Cil 
7 
(al Koldt lremstillede elier koldtbehandlede produkter (ekskl. koldtrukket 
trêd): koldtformet b6ndst61, koldtf. profiler, blankst61, koldtf. og koldtfor-
arbejdede pl ader og b6ndst61, koldtvalsade pl ader > 3 mm osv. 
(b) Smedede staenger, smedede halvfabrikata og andre produkter, i former 
der omfanes al traktaten. 
lndf8rsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Lindern 
lmports from third countries 
8 
"2 
.!c: 
.t:.! 
u 
Ec: 
r 
.~ 
1 
8 
9 
~ 
c: 
:; 
.. 
Spaltenbezelchnung der Tabellen 73 bis 90 
10 11 12 13 14 15 18 17 18 
Stll (produlrter, der omfatt8a al trakhten) 
& 
f 
c: 
E 
e. 
:il~ 
..,_ 
.:.~ S• 
•a. Eo 
-e 
19 20 21 
Uovertruk· 
ne plader 
1 
t 
z 
&. 
.. 
:s 
""" 
_.., 
~ ... 
:::o ;_ 
h C:> 
~: 
-ll 
8' 
E 
E 
9 
Cil 0 
Stehl (Erzaugnlsse des Vartragaa) 
Staal (producta coverad by tha Traaty) 
1 
·a 
j 
.. 
1 
Cil 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
"' 
Plates and 
sheets 
notcoated 
i! 
~ 
~ 
• E 
E 
"' 
E 
E 
"' c: 
! 
§ 
19 20 21 
(a) Kalt hergestellte oder kalt lertiggestellte Erzeugnisse (ohne kaltgezoge-
nen Drahtl: Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbear-
beitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 3 mm u.a. 
lb) Geschmledete Stiibe, geschmledetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und 
andere Erzeugnlsse ln den Forman der Vertragserzeugnisse • 
EUR6 
22 
22 
23 
23 
~eadlngs to the columns ln Tables 73 to 90 
2 25 26 27 28 29 
~eraf: 
d runter: 
o which: 
. 
1--hr----1 
Produktar, dar 
lldca omfattes 
altrakhten 
Erzeugnlsse 
auBerhalb des 
Vertrages 
Steel producta 
notlalllng 
under the Treaty 
2 25 26 27 28 29 
30 
30 
31 
31 
32 33 
•c: 
"'-
.5.!1!. 
.!;; .! 
ta !;; 
.. -o• 
-> &• a::o 
~5 
=~W ;;z 
a.~ 
"'" :1.! H 
~~ 
·" c:•
... ~! ~" 
5 
w 
~ 
c: 
& 
c: 
2 
" i 
.f 
32 33 
(a) Product; obtalned or finlshed by cold worklng (axel. drawn wire): cold 
reduced strlp, cold roll-formed shapes, drawn bars, sheet and strip 
otherwl e fabrlcatad or worked, cold reduced sheets and plates > 3 mm 
etc. 
(b) Forged ars, seml-finlshed forglngs. places roughly shaped by forging, 
other pr ~ucts ln the form of produc:ts falling under the Treaty. 
1 roportations en provenance des pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit darde landen 
1000 t 
0 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 1 121 131 141 151 161 17 -1 18 -1 19120 121 122 23 241125 26127128129 30 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1973 
1971 
1972 
1973 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
1-111 
l-VI 
1-IX, 
Jern og stàl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
295 284 
274 887 
175 798 
92 532 
86 471 
72 216 
119 443 
148 611 
3 
4 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
141 723 
144 1310 
140 1114 
173 801 
163 720 
31 
71 
98 
318 
634 
858 
129 130 
163 462 
192 543 
196 353 
- 693 
34 153 
75 334 
99 423 
440 1 595 
636 1 858 
388 1417 
332 1 012 
- 1032 
64 375 
188 789 
310 1 151 
10 
6 
6 
12 
8 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
347 
376 
240 
181 
240 
65 
124 
187 
347 
316 
358 
232 
319 
71 
176 
257 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
1 
124 
185 
178 
71 
95 
39 
95 
142 
Heraf specialstàl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
·····-----
4 
0 
0.1 
0.4 
0.5 
34 
45 
5 
0,6 
1,6 
3,1 
25 
24 
22 
7.4 
11.7 
20,2 
98 
131 
126 
75 
118 
121 
36,1 28,6 
64,5 61,1 
94,1 87,7 
116 
147 
176 
139 
208 
50 
100 
142 
45 
84 
81 
47 
35 
18 
46 
67 
29 
52 
31 
26 
23 
8 
17 
26 
38 1037 
40 1 084 
47 1 166 
39 886 
25 1225 
13 
26 
36 
266 
578 
885 
587 
934 
940 
501 
690 
312 
525 
741 
34 
29 
46 
9 
28 
4 
20 
32 
154 5 113 
234 6 586 
232 6 028 
93 4198 
151 4 774 
67 1540 
129 3 228 
182 4 685 
8 
10 
10 
234 
323 
313 
3p 76 
5 153 
7 234 
105 
126 
147 
38 
78 
112 
68 
67 
71 
18 
36 
54 
55 
57 
69 
15 
35 
51 
329 5 720 
390 7225 
418 6 733 
106 1 716 
206 3583 
318 5 220 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai s eciali 1 Waarvan speciaalstaal 
6 
5 
5 
17 
17 
20 
29 
41 
48 
28 
41 
63 
1,3 0,3 5.3 13,3 1 2,5 
2,3 0,6 10.5 25.7 26,7 
3.8 1,1 14.4 36,2 46,9 
3 
4 
5 
320 
428 
417 1C 
234 
323 
313 
39 
43 
49 
18 
16 
17 
23 
24 
24 
1,0 106.6 30 76,1 1 0,3 4.4 5,8 
1,9 207.3 54 p 153,3 22.3 8,6 11,9 
3,4 311.! 77 p 234,4 35,3 12,6 17,2 
400 
512 
509 
127,0 
250,1 
376,6 
63 
53 
4 
0 
1 
3 
37 
45 
35 
10 
20 
28 
408 
505 
623 
166 
346 
490 
... 
0 (11 
lndfersel fra tredjelande 
Elniuhr aus drltten Undern 
lmports from thlrd countrles · 
BR DEUTSCHLAND Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paes# terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000t 
. 0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 4 5 
1
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 1 10 11 112 
13 14 15 118 117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132 33 
A 
1971 21 
1972 88 
1973 50 
1974 9 
1975p 29 
1973 
1-111 12 
l-VI 28 
1-IX 40 
B 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1-111 : 
1-IV : 
1-IX : 
Tilf"rsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
81 
-
84 -
104 
85 -
89 0 
32 
-
54 
-
71 
-
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah/ /Iron and steel 
48 149 3 34 82 599 8 0 218 177 0 84 81 16 
89 222 9 240 87 844 5 0 234 194 0 134 84 25 
54 207 57 355 117 612 3 0 104 177 1 110 94 20 
58 152 48 243 83 491 4 0 53 99 1 39 71 13 
71 111 .... 421 .... 448 4 .... 100 180 1 88 99 11 
18 10 11 80 17 192 1 0 22 36 0 28 25 7 
33 113 28 187 77 341 2 0 53 92 0 57 53 14 
41 152 32 257 97 494 3 0 84 131 1 85 75 18 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle- Of which alloy steel 
-
: : 2 8 15 : : 23 31 : : : 4 
: : 0 7 29 : : 32 84 : : : 3 
: : 0 4 11 : : 30 50 : : : 2 
: : 0,0 0,8 8,3 : : 7.8 12,2 : : : 0,7 
: : 0,2 1,5 8,1 : : 15,0 23,5 : : : 1,2 
: : 0,2 2,8 11,0 : : 22,7 35,7 : : : 1.8 
- Sidérurgie 1 Siderurgla /IJzer en staal 
19 14 846 318 0 58 2335 18 102 81 29 30 128 2580 0 19 221 
36 11 598 558 0 99 2136 20 158 81 28 34 185 32e5 0 20 273 
19 18 534 522 0 90 2831 22 141 95 28 34 198 3188 0 16 349 
7 9 398 225 5 37 1823 
10 9 879 323 8 88 24011 
5 4 129 175 0 29 782 8 37 28 8 7 53 854 0 4 105 
11 9 287 298 0 48 1532 12 69 52 14 19 93 1709 0 9 207 
17 12 408 405 0 87 2183 18 105 74 20 28 150 2453 0 13 288 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1 10 8 19 : 1 120 
1 8 11 7 : 1 177 
1 10 18 35 : 2 112 
0,2 3.8 3,8 7.3 : 0,1 42.5 
0,4 8,0 8,2 18,0 : 0,5 ao.a 
0,7 7.8 12,1 24,9 : 1,4 120.1 
18 102 19 5 10 : 154 : : : 
20 158 24 5 10 : 218 : : : 
22 141 31 4 10 : 207 : : : 
5,9 36,5 8,3 0,9 2,5 : 52,1 : : : 
11.5 89,0 13,4 2,0 5,1 : 101.0 : : : 
18.3 104,5 22,1 3,0 7;l : ~53.1 : : : 
! 
1 
' 
------------~---- ---
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
. 
0 11 1 2 1 3 
4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112113114115118117,18119120 121 122 23 24125 28127128,129: 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stah/ /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
1971 15 25 0 88 109 9 379 8 355 4 1 707 1 365 1 811 211 336 30 29 748 1443 124 143 8523 28 108 148 23 103 291 7 081 14 9 47 
1972 10 28 0 79 115 82 407 39 515 2 0 788 1 358 1 841 225 388 36 35 905 1455 132 191 7201 28 144 168 21 131 423 7944 19 14 52 
1973 20 55 1 100 171 107 433 71 536 1 1 680 1135 1 589 197 371 28 35 742 1489 130 179 1708 29 139 188 30 149 374 7 448 22 29 88 
1974 84 31 0 85 180 81 439 452 218 1 1 555 914 2 504 195 323 24 94 815 1 312 128 181 5138 
1975p 14 28 0 58 98 .... 841 .... 144 3 .... 501 998 2 441 209 286 17 39 853 1129 89 141 5493 
1973 
1-111 1 10 0 27 36 36 118 1 155 0 0 199 324 0 170 48 110 5 8 204 393 25 53 1851 7 44 45 7 36 95 2038 8 5 14 
l-VI 1 28 1 51 79 48 220 3 315 1 1 388 682 0 336 103 199 12 18 400 802 59 99 3188 18 89 95 15 82 201 4078 13 13 32 
1-IX 18 39 1 75 132 74 324 3 437 1 1 844 908 0 471 150 288 17 25 594 1137 93 141 5207 23 123 136 22 114 ~0 5770 17 21 53 
1 
' 
B 
Heraf specialstâi/Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/1/ Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 3 9 10 : : 32 11 : : : 0 0 13 9 12 : 3 132 28 108 24 2 25 : 183 : : : 
1972 : : : : : 2 22 10 : : 30 49 : : : 2 1 18 19 18 : 3 173 28 144 33 3 24 : 233 : : : 
1973 : : : : : 8 25 8 : : 31 82 : : : 4 1 18 13 23 : 3 193 33 180 39 8 30 : 2aa : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0.4 8,2 2.3 : : 7,4 20,3 : : : o.s 0,2 3,5 2.4 5.8 : 1,0 50,5 7,0 43,5 9,2 0,8 7,1 : 87,4 : : : 
l-VI : : : : : 3,1 12.9 5,8 : : 15,3 37,0 : : : 1,8 0,3 8,5 8,3 12,5 : 1.9 105,0 18,2 88.8 19,3 2,5 15,2 : 142,0 : : : 
1-IX : : : : : 5,0 18,8 8,5 : : 22.4 49,0 : : : 2,7 0.4 12.3 8.8 17,9 : 2,7 148.3 23,1 123,2 28,4 4,0 22,0 : 200,7 : : : 
-
• Teta'-n til kolonnerne !indes pl aide 101. • See column headina- page 101. • Vedere le intaatazloni delle colonne a pagina 136. 
• Siehe Obenichtan der Spaltan Seita 101 . • Voir les en-têtas dea colonnes page 136. • Voorde tatat der kolommen zle men biadzljde 136. 
lndfsrsel fra tredjelande FRANCE ln portations en provenance des pays tiers 
Elnfuhr a us dritten Liindern lmportazionl provenlentl dai paesl terzl 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
1000 t 
. 
0 11 1 
2 
1 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112113114115118117118119120 121 122 23 24 25 28J27128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer e staal 
1971 4 22 
- 0 21 1 9 19 195 0 0 28 43 1 2 18 1 8 7 187 42 0 25 15&4 22 40 14 12 9 84 883 63 2 89 
1972 
-
31 
- 1 32 0 21 27 85 0 0 31 48 0 9 30 0 12 9 225 126 1 54 877 25 54 18 14 11 94 811 50 3 109 
1973 1 27 1 30 10 9 0 48 0 0 31 85 0 8 45 1 10 9 229 151 0 38 852 25 83 19 17 13 91 792 0 3 111 
1974 1 22 
-
1 24 4 3 2 88 1 0 27 58 0 3 33 0 10 8 231 78 1 18 541 
1975p 2 22 0 2 28 .... 8 
-
84 0 
-
39 74 0 9 59 1 8 5 232 134 0 30 882 
1973 
1-111 0 7 
-
1 • 0 3 0 11 0 0 9 15 - 3 14 0 2 2 38 59 - 10 166 7 17 5 5 3 28 207 - 1 22 l-VI 1 13 
-
1 15 0 8 0 28 0 0 18 33 0 7 27 0 5 4 99 93 
-
21 338 12 33 9 10 8 53 416 0 2 53 
1-IX 1 19 - 1 21 0 8 0 35 0 0 23 47 0 7 39 0 8 8 184 120 0 31 489 18 48 13 13 9 75 599 0 2 77 
B 
Heraf specialstâl/ Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai spec ali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 1 5 0 : : 22 18 : : : 1 0 5 7 3 : 2 61 22 40 8 3 8 : 78 : : : 
1972 : : : : : 0 2 0 : : 25 28 : : : 0 0 7 10 4 : 2 78 25 54 8 3 9 : 97 : : : 
1973 : : : : : 0 1 0 : : 27 33 : : : 0 0 8 10 7 : 2 88 25 83 7 3 9 : 107 : 1 : 
1973 
1-111 : : : : : 0,0 0,0 0,0 : : 7.8 7,5 : : : ·o.o 0,0 1,5 4,3 1,7 : 0,8 23,7 7,1 1 ,8 1.8 0,8 2,4 : 28,5 : : : 
1-IV : : : : : 0,0 0,1 0,0 : : 13,7 18.8 : : : 0,2 0,1 3,8 7,0 2,9 : 1,1 45,5 12,3 3 ,1 3,0 1,9 4,5 : 55,0 : : : 
1-IX : : : : : 0,1 0,3 o.o : : 19,5 22.9 : : : 0,3 0,1 5,8 8,8 4,9 : 1,5 63.9 17,7 4,3 4.4 2,8 5,8 : 77,1 : : : 
..... __ ....,. 
... -..., 
-
-----
-
-
----
-
-
-·- -----------~~;.....;..---- -
--- -
r----·- ... -
--.. 
-
t ,_; :·-.:s:.:r til I:UR 9 Réceptions en provenance d'EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 Arrlvi dai EUR 9 
Receipts from EUR 9 Aanvoer uit EUR 9 
1 OOOt 
. 
0 1 1 1 2 1 
3 4 
5 1 8 1 7 1 8 1 9 110 111 112113114115116117118119120 121 1 
22 23 241 25 261271281 
29 30 31 1 32133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staa 
1971 340 429 5 225 899 482 781 759 2 287 79 10 1382 2900 92 1424 705 767 133 79 2379 3124 393 383 18137 150 598 572 102 337 1525 20872 111 83 121 
1972 368 418 4 219 1007 351 835 866 3078 72 8 1461 3173 82 1846 811 889 155 100 2 723 3 330 359 570 20504 157 691 712 111 401 1662 23390 129 83 148 
1973 355 591 8 287 1239 556 929 910 3 274 82 9 1 538 3200 79 1846 821 941 141 112 3 018 3 525 424 683 21853 207 854 870 149 488 1758 25116 191 110 171 
1974 470 717 2 281 1470 448 1019 1182 3150 115 11 1 550 2 983 108 1 570 858 913 173 111 3089 3493 498 830 21882 
1975p 323 447 3 188 959 .... 1866 - 2123 99 
-
1 243 2 673 99 1194 692 647 105 99 2400 2 699 381 560 11880 
1973 
1-111 94 133 2 70 299 148 248 214 941 24 2 411 819 22 409 196 253 32 28 771 919 85 188 5685 48 220 15 37 122 501 8561 49 24 38 
l-VI 187 287 3 136 112 275 451 428 1758 47 5 772 1736 42 839 407 485 66 59 1 528 1821 193 341 11251 93 440 ~ 76 250 933 12954 108 52 80 1-IX 265 421 4 212 902 423 660 684 2 534 61 8 1141 2 453 58 1239 598 707 102 83 2 247 2831 310 498 11457 149 638 108 358 1 278 18843 155 82 126 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 \ Vaarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 40 58 82 : : 179 213 : : : 11 2 38 47 69 : 7 74 150 598 86 26 92 : 951 : : : 
1972 : : : : : 21 85 72 : : 192 251 : : : 14 4 44 65 91 : 10 848 157 691 11 32 101 : 1091 : : : 
1973 : : : : : 25 132 80 : : 240 337 : : : 19 4 39 88 109 : 10 1061 207 854 159 52 116 : 1388 : : : 
1973 
31.8 1-111 : : : : : 1,7 38.8 19.9 : : 59,6 88,8 : : : 3,7 0,8 9.3 18,0 26,5 : 2.8 21?~ 47,5 219,7 13,2 28,0 : 345.2 : : : 
1-IV : : : : : 8,2 72,2 42.3 : : 113.4 177,4 : : : 9,0 1,1 21,0 31.9 52.9 : 5,5 532,9 92.8 440,1 8 .2 25,8 58,1 : 697,7 : : 
1-IX : : : : : 19,5 98.8 61.9 : : 178,1 250,1 : : : 13.9 2,1 30,1 48,2 77.9 : 7,7 786.7 148,9 837.8 11 .1 37.3 83.2 : 1025,4 : : : 
. Telcsten til kolonnerne findes pl alde 101. . See column headlngs page 101. . Vedare le lntestezlo ni ella colonne 1 pagina 138. 
.... . Siahe Oberslchten der Spalten Seita 101. . 
s 
Voir en-têtes des colonnes page 138. . Voor de tekst der ko lo ~men zle men bladzljde 138. 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
. 0 
11 12 1 3 
4 5 
1
6 
1 
7 
1 
8 1 9 110 111 112 113 114 115 116 J 17 118 119 120 121 122 23 24 125 26127128129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
1971 184 28 0 24 231 283 112 230 983 14 0 216 829 0 404 221 240 54 21 936 784 74 96 5498 46 275 152 22 93 274 6039 8 8 5 
1972 313 31 0 22 311 36 142 338 1 276 19 0 253 1125 0 540 308 281 62 35 1067 972 75 140 6668 47 318 212 30 117 337 7 365 14 8 14 
1973 305 52 1 27 385 113 187 270 1252 26 0 271 1 177 2 519 279 260 58 46 1 304 1060 74 185 7124 61 365 262 44 143 366 7 941 61 10 17 
1974 243 24 1 32 299 108 234 281 1 309 23 0 313 1 055 1 465 246 301 70 42 1334 1075 76 172 7125 
1975p 258 17 0 17 292 +- 419 
-
740 32 
-
287 902 1 358 222 158 40 32 967 871 65 180 5250 
1973 
1-111 87 21 0 5 114 13 43 83 382 7 0 65 266 0 109 87 71 15 11 317 278 20 47 1795 13 93 65 11 38 92 2 002 21 2 5 
l-VI 173 33 0 11 218 24 85 147 899 14 0 127 587 1 249 141 139 30 28 832 545 41 93 3 580 25 184 137 22 75 181 3 995 39 3 9 
1-IX 231 44 0 18 294 60 138 204 984 17 0 198 884 1 382 204 209 44 37 933 784 59 133 5270 45 278 197 31 105 254 5858 50 7 13 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 3 27 86 : : 84 104 : : : 8 1 13 20 15 : 1 321 46 275 29 9 38 : 391 : : : 
1972 : : : : : 3 32 58 : : 71 127 : : : 9 2 15 25 20 : 3 315 47 318 35 12 44 : 457 : : : 
1973 : : : : : 18 45 55 : : 73 155 : : : 11 2 20 23 28 : 2 428 61 385 46 24 53 : 550 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,3 10,9 15,1 : : 17,5 40,0 : : : 1,9 0,2 4,9 7,0 8,9 : 0,4 105,1 12.5 92,7 10.8 4,8 12,8 : 133,3 : : : 
l-VI : : : : : 1,0 22,5 28.8 : : 33.4 81,4 : : : 5.6 0,5 11,0 12.2 12,2 : 0.8 209,4 25,0 184.4 24,1 10,1 28,8 : 270,8 : : : 
1-IX : : : : : 12,1 32,4 42,0 : : 58,1 118,7 : : : 8,8 1,2 15,9 16.8 18,2 : 1,2 321,3 45,1 278.2 35,2 16,2 37,9 : 410,5 : : : 
• Teksten til kolonnerne flndes pt sida 101. • See column headlngs page 101. • Vadere le lnstastezlonl della colonna a pagina 138. 
• Sie he Oberslchten der Spalten Seita 101. • Voir les en-tites dea colonnes page 138. • Voor da tekst dar kolommen zia men bladzljde 138. 
h\df"rsel fra tredjelande 
Einfuhr aus drltten Lindern 
lmports from third countrles 
. 0 
11 1 
2 
1 
A 
1971 270 138 3 
1972 182 748 4 
1973 123 589 1 
1974 82 371 4 
1975p 55 320 0 
1973 
1-111 59 150 0 
l-VI 91 325 1 
1-IX 108 458 1 
8 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
ITALIA Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113 114 115 118 117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
32 440 17 81 242 631 2 0 50 58 0 32 23 23 2 14 111 181 33 51 1 511 13 58 11 12 11 50 1595 3 10 53 
23 954 1 144 389 1008 2 0 41 27 
-
34 14 35 4 16 142 130 28 40 2031 15 73 11 10 9 48 2101 2 14 87 
35 748 0 99 157 874 3 0 43 47 0 57 18 58 1 17 277 160 44 70 1725 14 54 17 17 18 86 1813 4 14 88 
58 513 19 87 109 413 7 0 49 45 0 21 29 32 7 20 139 148 89 22 1191 
54 429 +- 124 .... 419 4 .... 55 32 0 18 27 23 4 9 174 138 18 27 1070 
5 214 0 34 27 149 0 - 10 8 0 8 3 11 0 6 78 47 4 15 400 3 12 4 4 4 15 421 0 4 15 
18 434 1 79 70 377 1 0 20 23 0 30 8 31 1 11 167 81 20 39 t58 7 28 8 8 8 39 1021 1 9 42 
21 584 0 88 128 552 1 0 30 34 0 47 12 47 1 14 226 129 31 58 1397 10 40 12 14 13 82 1497 3 11 88 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 20 2 : : 21 15 : : : 1 0 0 8 3 : 0 119 13 58 5 3 3 : 80 : : : 
: : 0 34 
-
: : 27 15 : : : 2 0 1 7 2 : 0 88 15 73 5 3 3 : 99 : : : 
: : 0 1 0 : : 24 28 : : : 2 0 0 9 4 : 0 68 14 54 5 4 3 : 80 : : : 
: : 0,1 0,0 0,0 : : 5,8 5,5 : : : 0,5 0,0 - 2,2 0,9 : 0,0 15,1 3,2 11,9 1.2 o.a 0.4 : 17,5 : : : 
: : 0,2 0,0 0,1 : : 11,9 14.2 : : : 0,8 0,2 o.o 5,3 2.2 : 0,1 35,0 7.1 27.9 2,7 1.9 1,1 : 40,7 : : : 
: : 0,2 0,2 0,1 : : 17,8 19.8 : : : 1,5 0,3 0,0 7,0 3,2 : 0,1 50,0 9,7 40,3 4,0 3,2 1,8 : 58.9 : : : 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
A 
1971 121 217 2 
1972 24 218 3 
1973 17 285 4 
1974 155 426 1 
1974p 46 238 1 
1973 
1-111 2 46 1 
l-VI 4 124 1 
1-IX 6 190 2 
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
• Takstan til kolonnerne findes pA alde 101. 
• Slehe Oberslchtan der Spaltan Seita 101. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115116117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
81 420 36 188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 65 6 23 180 444 123 38 2225 22 135 49 22 42 85 2423 88 29 39 
57 302 16 144 77 805 9 1 88 81 6 95 110 65 11 24 188 518 77 55 2349 21 139 77 29 37 74 2516 94 29 43 
73 378 9 156 147 900 17 1 150 120 6 114 132 96 11 25 222 549 98 77 2829 27 212 103 31 43 138 3144 105 38 46 
79 661 17 126 104 920 19 2 188 196 4 131 187 111 19 26 244 644 104 68 3111 
56 345 +- 154 
-
788 8 
-
125 72 6 28 78 71 9 21 161 353 70 59 1982 
17 68 1 47 12 257 2 0 33 27 2 28 29 23 3 8 69 135 16 15 709 7 54 26 10 10 32 787 22 9 9 
28 156 3 80 43 479 5 1 60 56 3 55 60 49 5 14 140 266 47 38 1405 12 109 55 18 22 66 1567 53 19 20 
51 249 6 116 132 705 11 1 97 81 5 86 92 66 7 19 184 405 72 60 2145 18 153 77 23 32 102 2378 86 28 32 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
- Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 29 21 4 : : 25 32 : : : 1 0 8 9 28 : 2 157 22 135 11 5 9 : 181 : : : 
: : 14 27 3 : : 27 37 : 
.-
: 2 0 8 11 29 : 2 159 21 139 13 8 8 : 189 : : : 
: : 2 55 18 : : 48 66 : : : 2 1 1 13 32 : 2 239 27 212 30 13 8 : 289 : : : 
: : 0,6 19,6 2.4 : : 12,5 14,6 : : : 0,7 0,1 0.4 2,0 7,0 : 0,6 10,8 6,8 54,0 7,2 5,8 1,5 : 75,1 : : : 
: : 1,7 33.0 7,7 : : 23,5 31.8 : : : 1,1 0,2 o.s 5.1 14,8 : 1,1 120.8 11,6 109,2 17,2 8,6 3,8 : 160,4 : : : 
: : 2,0 41,8 13,1 : : 35.8 45,0 : : : 1.8 0,2 1,0 8,1 21,5 : 1,3 171.8 18,5 153,1 23,7 10,2 5,2 : 210,7 : : : 
• See column haedlngs page 101. • Vedere le lnatestazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir les en-tAtas des colonnes page 138. • Voorde takst der kolommen zle men bladzljde 138. 
... 
... 
0 
lndfsrsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Landern 
lmports from thlrd countrles 
. 0 
1 
1 
1 
2 
1 
A 
1971 
- 13 -
1972 4 17 
-
1973 0 28 
-
1974 
- 28 -
1975p 
-
15 
-
1973 
1-111 0 8 
-
l-VI 0 14 
-
1-IX 0 22 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
NEDERLAND Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenfentl dai paesf terzf 
lnvoer uit derde landen 
1000t 
3 4 5 le 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 23 24125 28,27,28129 30 31 132 133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
30 43 108 1 93 3 0 0 11 42 1 4 9 1 0 2 34 24 0 10 344 1 15 12 7 4 53 420 - 4 8 
18 38 153 5 136 20 0 0 9 29 0 5 9 2 0 1 27 50 0 21 
-
0 17 12 8 2 52 540 - 8 11 
21 49 54 11 109 15 0 0 8 28 0 3 5 3 0 1 21 33 1 10 300 1 25 12 3 2 30 347 - 0 11 
22 48 9 11 125 - 0 0 2 15 0 2 5 2 2 1 28 28 4 8 238 
17 32 +- 134 -+ 21 0 -+ 8 36 1 1 8 0 1 0 32 24 1 5 272 
2 • - 4 20 8 0 0 3 8 - 0 2 1 0 0 8 12 - 4 65 0 6 3 1 0 7 78 - 0 5 8 22 5 8 41 9 0 0 4 15 
-
1 3 1 0 0 10 19 0 8 122 0 12 8 1 1 14 144 - 0 8 
14 36 18 8 88 13 0 0 7 21 - 2 5 2 0 0 15 27 0 9 214 0 18 9 2 1 22 248 - 0 9 
Heraf specialstâl/ Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 1 0 : : 0 8 : : : 0 - 2 3 3 : 0 18 1 15 5 1 2 : 24 : : : 
: : 0 0 0 : : 1 5 : : : 0 - 1 5 8 : 0 17 0 17 4 1 1 : 24 : : : 
: : 0 - 0 : : 1 7 : : : 0 - 1 8 10 : 0 25 1 25 4 1 1 : 31 : : : 
: : 
- - -
: : 0,4 1,7 : : : 0,1 
-
0,1 1,8 1,9 : 0,0 5,7 0,0 5,7 0,7 0,2 0,4 : 8,9 : : : 
: : 0,0 
-
0,0 : : 0,1 3,9 : : : 0,1 
-
0,1 2,7 4,0 : 0,1 11,7 0,1 11,8 1.8 0,3 0.8 : 14,8 : : : 
: : 0,0 
-
0,1 : : 0.8 5,4 : : : 0,2 - 0,2 4,0 7.4 : 0,1 18.2 0,3 17,9 2,7 0,5 1,0 : 22.4 : : : 
Tllf"rsler fra EUR 9 
Sezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR-9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
. 0 
11 12 13 
4 5 
1 6 17 1 6 19 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 
23 24 125 26 127128129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 2 49 0 4 55 20 5 267 5 42 6 115 441 87 299 161 87 30 4 365 242 39 78 2313 2 34 163 19 82 694 3 271 2 28 6 
1972 1 31 0 a 40 17 7 369 9 36 4 115 449 72 328 146 107 34 4 420 236 45 123 2522 5 39 188 16 90 658 3472 1 21 7 
1973 2 28 0 10 40 86 18 368 19 36 5 142 511 70 373 177 118 34 3 547 297 70 173 3044 15 46 227 23 110 735 4140 1 19 8 
1974 1 36 0 10 50 120 28 309 26 47 5 151 529 97 378 181 118 42 -4 619 298 135 168 3254 
1975p 0 33 0 8 41 .... 163 -+ 47 46 -+ 142 377 87 319 135 78 28 3 463 205 120 137 2348 
1973 
1-111 0 7 0 2 10 44 7 98 5 14 1 36 131 19 88 43 26 7 1 136 79 10 39 785 2 12 68 5 27 246 1121 0 5 2 
l-VI 1 14 0 6 21 51 8 198 8 25 2 81 283 37 174 86 58 15 1 270 136 25 85 1528 5 23 115 11 53 411 2117 0 9 3 
1-IX 1 21 0 9 31 76 16 297 14 31 3 99 398 50 262 128 68 25 1 399 207 47 130 2272 10 35 169 17 79 530 3 087 0 15 5 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 01 which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 1 0 0 : : 3 12 : : : 0 0 4 5 9 : 1 38 2 34 13 4 19 : 72 : : 
1972 : : : : : 0 0 0 : : 6 14 : ; : 0 0 3 6 14 : 2 45 5 39 18 3 18 : 84 : : 
1973 : : : : : 1 0 0 : : 16 19 : : : 0 0 1 8 16 : 3 83 15 46 25 3 20 : 111 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,3 0,0 0,0 : : 2,3 4,6 : : : 0,1 0,0 0,4 2,0 3,9 : 0,6 14,4 2,3 12,1 6,1 0,7 5,3 : 28,5 : : : 
l-VI : : : : : 0,4 0,1 0,0 : : 5,5 8,9 : : : 0,2 0,0 0,6 3.8 7,6 : 1,2 28,4 5,3 23,1 12,8 1,5 9,7 : 52,4 : : : 
l-I X : : : : : 0,4 0,1 0,1 : : 10,7 13,4 : : : 0,3 0,1 0,7 5,7 11,7 : 1,9 45,0 10,4 34,6 18,8 2,3 14,4 : 80,3 : : : 
-
• Teaten til kolonnerne findes pl side 101. • See column heedinga page 101. • Vedere le lnteotezloni delle colonne a pagina 136. 
• Siehe Ûbersichten der Spelten Seite 101. • Voir les en-ttteo des colonnes page 136. • Voor de te at der kolommen zle men bladzljde 136. 
lridfsrsel fra tredjelande 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
lmports from third countries 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
A 
1971 1 31 -
1972 1 29 -
1973 1 50 
1974 
-
28 
-
1975p 0 25 
-
1973 
1-111 1 20 
-
l-VI 1 38 
-
I·IX 1 44 
-
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : 
-· 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
UEBL 1 BLEU Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
6 
1
7 
1 
6 
1 
9 110 111 112 113114 115116 117 118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132 133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel 
- Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
32 65 0 24 4 167 0 0 44 26 - 1 8 4 0 1 76 44 0 10 409 32 22 7 8 1 16 442 - 2 38 
38 66 0 51 37 102 0 0 61 20 - 3 10 1 1 2 83 71 0 21 473 45 21 5 9 2 13 503 - 2 45 
29 10 70 69 4 70 0 
-
55 29 0 1 14 0 0 5 105 75 0 23 1520 43 31 5 6 2 12 545 2 64 
38 64 119 29 12 42 0 
-
50 15 - 6 1 0 0 3 80 24 0 10 400 
19 44 
-
6 
-
82 0 
-
40 15 
-
1 15 0 0 2 108 73 0 21 365 
7 
-
23 33 
-
15 0 
-
21 4 
- -
8 0 
-
1 18 19 0 8 148 14 5 1 2 0 4 153 - 1 20 
13 50 44 55 
-
37 0 
-
31 14 0 0 9 0 
-
2 38 37 0 14 279 23 12 3 3 1 7 283 - 1 37 
20 
-
48 82 
-
58 0 44 44 23 0 1 11 0 0 3 74 61 0 18 403 33 25 4 5 1 10 423 - 1 53 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 2 8 : : 32 7 : : : 0 0 0 3 1 : 0 54 32 22 4 5 0 : 64 : : : 
: : 0 1 1 : : 48 7 : : : 0 0 0 8 2 : 0 .. 45 21 4 5 1 : 71 : : : 
: : 
-
0 11 : : 44 5 : : : 0 0 2 5 7 : 0 74 43 31 3 5 1 : 83 : : : 
: : 
-
0,0 1.1 : : 14,3 1.7 : : : o.o - o.o l.S o.s : o.o 19,1 14.3 5,4 0,5 1,7 0,1 : 22,0 : : : 
: : 
- 0.0 3,5 : : 23,3 2,9 : : : o.o - 0,5 2,5 1,8 : 0,2 34,6 23.8 11,6 1.4 2,5 0,3 : 38.8 : : : 
: : 
-
o.o 9,1 : : 33,5 3.9 : : : o.o 0,1 0,8 4,2 8,8 : 0,3 58,5 33.1 25,4 2,0 3,4 0,5 : 64,5 : : : 
TilhJrsler fra EUR 9 
Sezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
. 0 
1
1 
1 
A 
1971 18 109 
1972 19 110 
1973 13 170 
1974 7 198 
1975p 3 133 
1973 
1-tll 3 47 
l-VI 8 90 
1-tX 11 127 
B 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : : 
1-IX : : 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Telcaten til kole>nnerne flndes pA slde 101. 
• S~he Oberslchten der Spalten Seita 101. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1 OOOt 
3 4 5 
1
6 
1 
7 
1
8 
1 
9 110 111 112 113114 115116 117 118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
49 178 134 96 20 389 4 3 245 160 2 46 24 36 13 1 130 212 33 28 1578 54 47 82 15 16 181 1853 8 11 23 
54 183 199 135 43 472 3 1 237 180 3 41 23 46 12 2 146 146 30 60 1784 55 51 89 15 27 169 2 044 1 11 29 
77 210 241 135 55 566 2 2 293 271 1 54 35 78 13 1 203 129 52 49 2150 72 69 91 19 43 141 2445 1 16 32 
75 280 143 192 35 879 28 
-
343 269 2 72 49 60 18 5 257 184 55 61 2434 
49 185 
-
289 
-
424 10 
-
208 324 3 46 46 58 11 4 158 141 37 43 1802 
19 70 51 34 21 142 0 1 78 70 0 13 10 23 2 0 43 35 13 12 545 19 18 20 4 9 36 815 1 4 8 
39 137 149 58 36 258 1 1 136 127 1 24 17 41 6 1 85 89 22 28 1054 35 35 42 9 18 74 1197 1 8 16 
58 198 207 89 46 392 1 1 203 184 1 36 24 58 9 1 137 98 39 35 1583 52 51 83 14 28 104 1770 1 11 23 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 4 2 1 : : 55 24 : : : 1 0 0 4 6 : 1 101 54 47 9 5 4 : 120 : : : 
: : 2 5 0 : : 58 25 : : : 1 1 0 4 10 : 1 107 55 51 11 8 6 : 130 : : : 
: : 0 8 0 : : 73 35 : : : 1 0 1 10 12 : 1 141 72 69 18 8 5 : 170 : : : 
: : o.o 1.9 0,1 : : 19.8 9,1 : : : 0,2 0,0 o.o 2,5 2,9 : 0,1 38,7 19.2 17,5 3.4 1,3 1,5 : 42.8 : : : 
: : o.o 3.8 0,2 : : 35,7 18,3 : : : 0.3 0,1 0,1 4,8 5,8 : 0,4 89,3 34,7 34,6 7,7 2,8 2.8 : 82,4 : : : 
: : o.o 5.9 0,2 : : 53,1 28,8 : : : 0,5 0,1 0,1 6.8 8,8 : 0,7 102,8 51.9 50,7 12,2 4,7 3,7 : 123,1 : : : 
• See ce>lumn headlngs page 101. • Vedere le lntestezle>nl delle ce>le>nne a pagina 136. 
• Ve>lr les en-têtes des ce>le>nnes page 136. • Ve>e>r de telcat der kole>mmen zle nien bladzljde 136. 
lndfarsel fra tredJelande 
Einfuhr aus drltten Liindern 
lmports from third countries 
A 
B 
1973p 
1974p 
1975p 
0 
180 
214 
139 
98 
88 
51 
UNITED KINGDOM 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
83 
182 
140 
0 
0 
0 
47 287 
37 379 
45 191 
1 50 
1 37 
0 23 
17 
28 
11 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000 t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
0 23 230 195 3 48 1012 
0 18 125 114 2 40 175 
0 23 213 131 3 37 118 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
A 
B 
1973p 
1974P 
1975p 
0 
• Telcaten til kolonnerne flndea pl aide 101. 
• Slehe Oberalchten der Spalten Selle 101. 
1 
7 
4 
Je rn og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
30 52 
90 148 
160 264 
1 
0 
0 
43 260 
78 280 
96 109 
3 49 
0 86 
0 30 
12 
81 
57 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• See oolumn headlnga page 101. 
• Voir les en-t6tea dea oolonnea page 138. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
0 31 149 526 
0 31 482 815 
1 3 472 700 
39 67 1 263 
8 102 2181 
58 103 2 063 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lnstestezlonl delle oolonne a pagln•138. 
• Voorde telcat der kolommen zle men bladzljde 138. 
---~~~~l~ôd::fS:Be~:l:fr;a~u~ed::~:;la~nd~e~mï----------------------------------~----~lnREtANN~D~----------------------------Ilrm~po~rta~tl~o:n:s~e=n~p:ro:v:e:n:a:n:ce~d~e=s~p=a=ys~t:ie:~=-~~===000==~~----Einfuhr a us dïtften Liridern lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lmports from thlrd counules lnvoer ult darde landen 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
1000t 
33 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/i 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilfer~Jier fra EUR 9 
Sezüge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
A 
8 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
• Teksten til kolonnerna !indes p6 aide 101. 
• Slaha Ûbersichten der Spalten Seita 101. 
Je rn og stâl 1 Eisen und Stahl /Iron and steel 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• Sea oolumn haadlngs page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voorde tekst der kolommen zle men bladzljde 138. 
... 
... 
Eln.fuhr aus drltten Lindern 
lm ports from thlrd countrles · 
0 
A 
1973p 
B 
DAN MARK 
Jern og stâl/ Eisen und Stah/llron and steel 
12 70 0 4 126 22 
Heraf specialstâl/ Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
5 17 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlenti dai paesl terzl 
lnvoer ult darde landen 
1000 t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
2 200 42 13 11 513 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
.... 
.... 
(l) 
Tilfsrsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
0 
A 
1973 
B 
• Teksten til kolonnerne findea p6 aide101. 
• Siehe Oberaichten der Spalten Saite 101. 
Jern og stâl/ Eisen und Stah//lron and steel 
15 9 0 15 80 136 9 93 34 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
• Sae column headinga page 101. 
• Voir laa en-têtes dea colonnes page 138 . 
9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000t 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 134 217 92 40 868 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai specia/i 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedare le lnteatezioni delle colonne a pagina 138. 
• Voor de tekst dar kolommen zia men bladzijde 138. 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Liindern 
Exports to third countries 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
A 
1971 12 192 1 
1972 16 156 1 
1973 149 408 1 
1974 286 308 1 
1975p 34 209 1 
1973 
1-111 21 86 0 
l-VI 41 187 0 
1-IX 111 280 1 
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
EUR6 Exportations vers les pays tiers 
Esportazionl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114 115116117118 119120 121 122 23 24125 26127128_129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
81 285 31 856 76 1 646 209 47 1 271 2 073 140 1 271 1 175 354 88 190 1 345 3 537 900 1 002 18120 96 455 498 88 441 2 509 19 744 32 186 108 
115 290 25 702 101 1 697 154 65 1 356 2 025 192 1 586 1 128 385 105 194 1 792 4 010 942 1104 17 544 130 532 564 100 437 2 784 21408 42 160 125 
167 725 42 546 135 1 391 138 52 1 462 2 569 246 1 830 1 225 451 123 205 1 981 3 957 843 1 086 18294 115 574 682 109 440 3433 22959 15 170 138 
198 773 33 597 54 1 555 328 47 2016 4460 242 2 319 1 534 514 138 241 3 046 5 027 919 1 201 24289 
126 370 +- 1992 .... 1825 484 .... 1 203 2 352 183 2 008 993 287 99 170 2 180 3 484 901 874 18 815 
18 128 2 194 71 338 27 12 393 532 50 469 338 108 28 45 580 828 217 269 4517 30 130 150 25 109 717 5518 3 38 29 
52 280 27 391 85 691 60 34 734 1113 111 917 670 216 55 94 1 032 1 780 433 554 8907 59 267 309 53 215 1 520 11003 7 83 57 
127 518 33 402 101 1 054 98 44 1 034 1 729 175 1338 940 323 89 142 1 461 2 794 638 813 13228 85 411 479. 80 319 2462 18587 8 119 92 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 12 18 0 : : 88 119 : : : 3 1 170 60 59 : 25 551 96 455 109 20 131 : 811 : : 
: : 17 25 3 : : 101 137 : : : 8 9 173 76 72 : 42 682 130 532 120 18 143 : 842 : : : 
: : 8 18 2 : : 110 137 : : : 9 11 184 108 86 : 38 889 115 574 123 25 137 : 874 : : : 
: : 0,9 5,7 0,7 : : 33,7 27,1 : : : 2.1 1,5 40,9 23,2 15,7 : 9,1 180,7 30,4 130,3 27,3 4,5 34.4 : 228.8 : : 
: : 2,2 9.8 1.6 : : 55,6 86.4 : : : 4,1 4,2 85,3 46,3 32,0 : 18.4 325.8 59,2 286,8 59.4 11,0 87,4 : 463,8 : : 
: : 4,9 14,4 1,7 : : 79.4 101,8 : : : 6,0 7,2 128.2 75,3 46,5 : 28,5 498,1 84,7 411.4 86,6 17,8 99,4 : 701,7 : : 
.... 
N 
.... 
.Tilfsrsler til EUR 9 
lleferungen in EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
• 0 
1 
1 
1 
2 
1 3 
4 6 
1 
8 
1 
7 
1 
a 
1 
9 110 111 112113114115118117 11a 119 120 121 122 23 24125 2812712al29 30 31 132133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 203 533 4 222 912 488 77a 770 2 310 73 10 1 387 2 a50 90 1485 888 784 132 a1 2351 29a5 389 388 17 975 169 581 624 a9 331 1 558 20575 112 76 12a 
1972 355 413 2 243 1 014 377 a70 a54 3102 72 7 1 487 3 124 a2 1725 751 914 155 107 2 709 3 377 358 543 201114 176 719 724 95 397 1637 2341111 141 77 158 
1973 373 594 a 286 1260 558 915 917 3 474 101 a 1833 3358 94 1a61 767 1 039 159 109 3 059 4 242 531 703 23527 229 870 937 120 610 1996 27 090 161 100 21a 
1974 485 750 5 303 1523 485 1007 11503520 107 10 1 795 3 216 116 1a07 757 994 196 116 3 380 4 422 611 741 24-
1975p 304 457 3 194 958 +- 2 006 -+ 2 721 126 -+ 1 334 2 723 105 1358 620 700 120 aa 2 786 3450 501 632 192441 
1973 
1-111 97 153 1 6a 319 131 238 288 1018 30 1 41a a37 23 483 192 290 40 2a 772 1102 112 184 11145 54 212 239 30 127 833 7 074 40 23 48 
l-VI 196 292 5 135 627 2aO 429 503 1769 57 4 795 1772 49 938 388 538 a1 55 1 508 2 083 224 380 11830 105 434 475 63 257 1 02a 13653 a7 49 113 
1-IX 269 427 5 213 914 375 651 686 2842 76 a 1163 2 sza a7 1379 587 786 11a a1 2 238 3099 380 530 17 393 183 ~46 691 90 369 1440 19963 133 72 170 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Qt which alloy steel 
- Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 16 53 91 : : 1a5 227 : : : 11 2 45 54 57 : 11 750 169 581 91 27 103 : 971 : : : 
1972 : : : : : 26 7a 121 : : 186 254 : : : 14 1 53 88 ao : 13 895 178 719 107 30 107 : 1140 : : : 
1973 : : : : : 43 aa 84 : : 240 335 : : : 15 3 51 101 113 : 25 1100 229 670 145 38 127 : 1408 : : : 
1973 
1-111 : : : 9,5 23,5 23,6 : : 60,3 63,0 : : : 3,7 0,5 11,7 19,a 25,3 : s,a 288.8 54,4 212,2 35,9 9,7 32,5 : 344,7 : : 
l-VI : : : 21.1 47,1 45,5 : : 113,3 169.2 : : : a,o 1,3 26.4 43.4 52,1 : 12,0 639,4 105,1 434,3 71,9 1a,7 84,2 : 694.3 : : 
1-IX : : : 31,7 67,0 67,9 : : 173,2 247,4 : : : 11,8 2,0 138.4 73,9 77,9 : 1a.S 809.8 163.4 648,4 106,3 26,5 92,5 : 035,1 : : 
• Teksten til kolonnerne findes plaide 101. • See column headings page 101. • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
• Siehe Obersichten der Spalten Seita 101. • Voir les en-tête• des colonnes page 138. • Voorde tekst der kolommen zia men bladzijde 138 . 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Lândern 
Exports to third countries 
. 0 
11 
1 
2 
1 
A 
1971 11 183 0 
1972 16 147 0 
1973 96 321 0 
1974 245 263 1 
1975p 33 183 1 
1973 
1-111 21 80 0 
l-VI 41 155 0 
1-IX 58 247 0 
8 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
BR DEUTSCHLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar darde landen 
1000 t 
3 4 5 
1
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132 133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
10 205 10 311 50 782 45 8 398 407 67 410 228 107 58 53 763 1444 288 416 5845 10 182 263 44 153 1 529 7 833 26 36 44 
1 165 5 201 62 805 36 9 465 342 61 480 244 112 88 42 978 1558 280 428 8174 16 207 298 37 142 1 597 1248 31 35 35 
2 420 6 197 90 709 32 17 628 508 91 499 242 154 88 51 1 105 1 954 294 490 7156 26 257 422 50 155 1920 1704 3 55 32 
8 537 7 248 28 813 76 11 982 1430 76 744 360 280 102 84 1 428 2 650 323 553 10116 
8 225 +- 526 
-
583 173 
-
398 637 54 549 274 137 70 58 941 1 593 331 254 1556 
0 101 1 75 65 161 6 4 161 124 20 137 63 29 20 11 325 390 58 110 1 7111 5 61 93 10 36 343 2243 1 9 8 
1 197 2 109 75 283 15 8 283 226 40 236 132 62 41 21 576 874 142 237 4433 13 118 193 22 72 723 4443 2 24 15 
2 307 3 145 86 549 18 12 421 334 88 347 179 99 63 36 850 1 376 220 369 5171 19 190 303 36 110 1319 11139 2 39 23 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 3 13 0 : : 21 47 : : : 2 1 47 31 26 : 1 112 10 182 44 17 61 : 314 : : : 
: : 4 15 2 : : 28 48 : : : 5 8 33 41 39 : 1 222 16 207 49 13 58 : 343 : : : 
: : 3 14 2 : : 34 74 : : : 8 10 39 84 34 : 2 282 26 257 61 19 62 : 424 : : 
: : 0,4 4,7 0,6 : : 8,4 16,7 : : : 1,7 1.4 8.4 15.4 8,5 : 0,4 61,7 5,3 61,4 14,6 2.9 14.4 : 98,11 : : 
: : 0,7 7.4 1.4 : : 16,0 34,6 : : : 3,5 4,0 15.8 28.8 17,9 : 0,8 130.9 12,7 118,2 20,9 7,7 28.9 : 118,5 : : 
: : 1,2 11.5 1,5 : : 24,0 55,0 : : : 5,1 6,8 27,9 48,3 26,7 : 1,0 208.9 19.3 189,6 45,0 13,3 43.8 : ~11.0 : : 
... 
N 
w 
Tilfsrsler til EUR 9 
lieferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
. 
0 11 1 
A 
1971 171 411 
1972 341 315 
1973 341 407 
1974 370 483 
1975p 288 281 
1973 
1-111 97 l16 
l-VI 189 217 
1-IX 245 311 
B 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : : 
1-IX : : 
2 
1 
13 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Telcstan til kolonnerne findes pl aide 101. 
• Slehe Oberslchtan der Spaltan Seita 101. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1 OOOt 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115118117118119120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl /Iron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
19 803 281 187 450 481 35 7 230 609 52 299 147 121 78 20 857 349 58 77 4097 38 298 282 42 96 744 5262 30 38 24 
24 .. , 52 220 471 680 29 4 248 639 34 290 142 133 87 27 775 399 42 117 4388 50 387 292 39 108 724 5551 23 27 34 
39 789 184 248 374 833 41 5 380 883 41 369 171 179 103 31 1132 841 108 143 5887 55 448 372 54 155 1 028 7478 52 30 40 
60 ... 82 247 255 919 33 8 478 967 42 423 196 206 128 31 1487 782 129 184 8 578 
26 574 +- 450 .... 791 48 .... 292 894 40 305 148 142 80 22 1070 524 120 161 4884 
10 223 68 79 155 288 11 1 93 212 8 96 41 51 26 8 291 163 15 39 1640 14 117 96 13 40 279 2 067 13 8 10 
17 424 118 132 254 445 25 2 165 405 18 181 83 92 54 15 554 313 35 74 2983 27 228 185 26 75 522 3771 26 14 19 
29 588 140 182 318 637 33 3 258 638 28 275 124 133 78 22 823 489 74 111 4344 41 337 272 40 109 734 5499 41 23 30 
Heraf specialstâl 1 Darunter Ede/stiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 7 31 52 : : 52 123 : : : 7 1 14 22 24 : 1 334 38 296 53 20 33 : 440 : : : 
: : 7 39 97 : : 62 138 : : : 8 1 13 19 34 : 1 417 50 387 58 17 34 : 527 : : : 
: : 11 45 61 : : 78 205 : : : 8 1 14 34 47 : 1 503 55 448 79 23 44 : 850 : : : 
: : 2,9 10,3 18,7 : : 21,4 52,7 : : : 2,2 0,1 3,3 8.8 12,3 : 0,4 131,0 14,4 116,8 18,9 5,4 12,1 : 187,4 : : : 
: : 5,7 21,1 33,7 : : 38,5 104,5 : : : 4,7 0,6 8.8 15,2 23,2 : 0,7 254,8 26,5 228,3 38,9 10,9 22,5 : 327,0 : : : 
: : 7,1 32,1 49,4 : : 58,4 151,4 : : : 6,7 0,8 10,2 25,7 34,9 : 1,1 377,8 40,7 337,3 58,3 17,7 32,3 : 488.2 : : : 
• See column headlngs page 101. • Verdere le lntastazlonl delle colonne a pagina 138. 
• Voir les en-têtas des colonnes page 138. • Voorde te lest der kolommen zle men bladzljde ,38 . 
Eksport til tredjelande FRANCE Exportations vers les pays tiers [!] 
~ Ausfuhr nach drltten Liindern Esportazlonl verso 1 paesl terzl -
---------~E:x:p:o~rts~t:o~th~i~r=d~c=o=u:n~tr~ie=s~--------------------------------------------------------------------------------------------------~UwwituvunQe~r~npea.~erd~nden---======~---1000t 
. 0 
1
1 
1 
2 
1 
3 4 5 
1
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115116117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 7 0 65 72 0 371 13 52 92 38 700 531 43 277 168 43 25 60 167 697 328 250 3 855 11 148 78 17 69 424 4441 0 125 58 
1972 1 7 0 102 110 0 317 1 55 85 56 711 524 56 279 147 53 31 53 270 769 370 283 4013 13 160 85 23 87 528 4713 3 117 72 
1973 0 13 0 153 1M 1 202 5 37 58 35 855 456 88 288 180 58 21 65 255 665 291 260 3100 18 159 93 22 72 611 4398 1 109 88 
1974 0 20 
-
175 191 3 129 4 123 175 35 752 552 98 380 202 49 25 72 370 883 341 332 4508 
1975p 1 24 0 105 130 +- 283 -+ 279 218 -+ 522 489 70 342 97 45 24 38 271 800 290 189 3756 
1973 
1-111 0 3 
-
17 20 0 83 1 15 15 8 181 117 16 88 48 18 8 17 84 156 83 70 1000 4 39 23 8 17 149 1198 1 27 18 
l-VI 0 8 
-
47 53 0 128 2 25 31 25 381 234 37 150 97 33 10 33 159 318 154 138 1931 8 78 44 13 36 325 2348 1 56 34 
1-IX 0 7 
-
120 127 1 153 4 30 45 32 489 328 57 208 128 44 17 48 208 495 217 187 2688 13 114 65 17 52 458 3279 1 77 58 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 0 3 0 : : 16 28 : : : 1 0 53 20 18 : 23 180 11 148 35 3 18 : 214 : : 
1972 : : : : : 0 4 0 : : 18 28 : : : 2 0 50 19 13 : 40 172 13 180 41 4 19 : 235 : : 
1973 : : : : : 0 3 0 : : 15 27 : : : 1 0 82 23 10 : 38 177 18 159 39 5 19 : 240 : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,0 0,9 0,0 : : 4.8 8,1 : : : 0,3 0,1 15,7 5,0 2,3 : 8,8 43,7 4,4 39,3 9,3 1,4 5,9 : 80,4 : : : 
l-VI : : : : : 0,1 1.8 0,0 : : 7,8 12.3 : : : 0,5 0,1 31.3 10,5 4,7 : 17,4 88,5 8,3 78.2 18,5 2,7 11,0 : 118,7 : : 
1-IX : : : : : 0,3 2,3 0,1 : : 10,5 17,7 : : : 0,7 0,1 43.8 18,5 7,2 : 27,1 126.2 12,8 113,7 28,0 3,6 14,6 : 172,5 : : 
.... 
~ 
CJ1 
Tilfsrsler til EUR 9 
lieferungen ln EUR 9 
Deliverles to EUR 9 
. 0 
1 
A 
1971 19 
1972 10 
1973 8 
1974 85 
1975p 34 
1973 
1-111 0 
l-VI 1 
1-IX 1 
8 
1971 : 
1972 : 
1973 : 
1973 
1-111 : 
l-VI : 
1-IX : 
1 
1 
2 
1 
119 1 
92 1 
188 1 
273 0 
181 1 
33 0 
88 8 
101 1 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
• Telcsten til kolonnerne findes pl aide 101. 
• Siehe Obersichten der Spalten Seite 101. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
3 4 5 
1
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 1 10 1 11 1 121 131141151181 17 1 18 1 19 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah//lron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
' 
158 295 128 232 31 150 21 3 572 307 17 242 58 93 32 33 244 718 112 82 3 073 40 142 91 29 33 245 3 471 57 29 88 
180 283 123 257 38 178 24 3 593 314 19 180 50 188 38 38 255 757 98 101 3 248 34 198 109 40 49 221 3&a7 72 39 97 
199 373 143 233 5 278 31 2 828 383 18 218 83 249 30 35 251 865 145 125 3&a1 59 238 154 38 70 277 4218 48 80 134 
202 540 111 204 38 483 44 3 701 429 24 315 101 182 44 41 334 940 183 125 4280 
141 337 .... 320 ..... 519 40 ... 513 382 18 187 43 158 28 31 294 701 120 77 3401 
48 82 24 88 1 84 10 1 158 100 3 48 17 74 9 8 71 253 30 33 1117 12 80 39 10 14 89 1 119 15 13 31 
97 184 85 118 3 133 18 1 312 191 8 98 33 141 14 17 134 459 85 88 1191 27 122 80 19 33 187 2191 30 30 84 
151 254 109 182 3 211 23 2 450 288 12 149 47 190 22 25 190 852 99 98 2710 39 175 113 28 48 217 3114 40 42 103 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 17 14 : : 45 53 : : : 0 1 15 15 11 : 10 182 40 142 20 5 7 : 214 : : : 
: : 11 31 12 : : 39 72 : : : 1 0 21 24 12 : 10 232 84 198 27 9 8 : 271 : : : 
: : 17 33 18 : : 58 71 : : : 2 1 19 38 20 : 21 295 59 238 40 8 12 : 354 : : : 
: : 2.9 10,8 4.1 : : 4,8 20,0 : : : 0,3 0,3 3,7 9,2 4,3 : 4,9 72.1 12.4 59,7 10,7 1,8 2,3 : 88.9 : : : 
: : 8,1 19,7 8,8 : : 25,3 38,1 : : : 0,9 0,4 9,1 18,7 9,3 : 10,0 148,4 28,8 121,8 20,8 3,1 5,5 : 177,8 : : : 
: : 12.8 28.4 12.9 : : 38,8 52.0 : : : 1,3 0,8 13,4 28.2 14,0 : 15,7 213.9 38,8 175,2 29,5 3,9 8,2 : 255,5 : : : 
• See column headings page 101. • Vedere le lntestezioni delle colonne e pagina 138. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. • Voorde telcst der kolommen zie men bladzijde 138 . 
... 
N 
0) 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exports to third countrles 
• 0 11 1 2 1 
A 
1971 0 1 0 
1972 0 3 
-
1973 
-
5 -
1974 
- 3 0 
1975p 
-
1 0 
1973 
l-Ill 
-
3 -
l-VI 
- 3 -
1-IX 
- 5 -
B 
1971 : : : 
1972 : : : 
1973 : : : 
1973 
1-111 : : : 
l-VI : : : 
1-IX : : : 
ITALIA Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesi terzl 
Uitvoer naar darde landen 
1000 t 
3 4 5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114115116117118119120 121 122 23 24125 26127128129 30 31 132133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
0 1 12 5 2 275 5 0 17 292 0 55 76 39 1 46 81 358 32 121 1418 33 72 58 15 24 429 1944 0 4 7 
0 3 7 11 0 142 8 0 26 402 0 69 84 31 0 58 166 315 46 125 1469 58 96 73 30 27 498 2117 0 7 15 
1 1 10 5 - 54 11 0 22 653 0 45 49 9 1 52 126 207 31 90 1313 24 90 75 27 20 696 2182 0 4 10 
2 5 13 66 0 227 12 0 50 1 402 0 99 155 33 0 45 191 233 26 63 2111 
2 3 +- 313 .... 526 25 .... 61 793 0 132 190 24 0 54 491 383 35 73 3100 
0 3 0 1 - 11 1 - 4 82 0 7 13 3 0 8 25 61 8 18 243 4 14 9 8 3 123 384 - 0 3 
0 1 4 3 
-
19 3 
-
11 259 0 27 26 5 0 22 46 116 18 45 104 14 42 27 14 7 380 983 - 2 6 
0 1 7 4 
-
31 7 0 14 423 0 33 36 6 0 32 78 155 24 84 914 20 62 46 20 13 532 1527 0 2 8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 0 1 0 : : 4 42 : : : 0 0 40 8 9 : 0 105 33 72 22 0 11 : 139 : : : 
: : 
-
6 0 : : 7 62 : : : 0 0 49 16 12 : 0 152 58 96 24 1 12 : 190 : : : 
: : 0 1 0 : : 11 35 : : : 0 0 46 11 a : 0 113 24 90 15 1 4 : 133 : : : 
:, : - 0,2 0,1 : : 2.4 3,9 : : : 0,1 0,1 6,9 2.2 1,3 : o.o 17.2 3,7 13.5 1.7 0,2 0,7 : 19,7 : : : 
: : 0,0 0,5 0,1 : : 6.3 19,0 : : : 0,1 0,1 20,5 6,2 3,3 : o.o 51,1 14,3 41,8 7,4 0,3 1.3 : 65.2 : : : 
: : 0,1 0,7 0,1 : : 8,5 28,4 : : : 0,1 0,1 29,2 8,8 4,9 : 0,1 80,9 18.8 62,2 10,9 0.3 2.7 : 94.8 : : : 
Tllfsrsler til EUR 9 
Lleferungen in EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
. 0 
1 
1 
1 2 13 
4 5 
1
8 
1
7 
1 
8 1 9 110 111 112 113 114 115 118 117 J 18 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 
-
0 - 0 0 1 4 0 44 0 0 18 511 - 51 60 8 0 9 59 218 4 10 881 25 85 17 7 3 157 1175 0 2 9 
1972 
-
0 0 0 0 172 9 0 25 0 0 51 589 - 109 145 11 1 15 98 201 5 9 1422 25 72 33 7 8 187 1155 0 2 14 
1973 
-
0 0 0 0 103 14 1 23 0 0 23 482 0 28 73 8 2 15 70 197 3 8 1045 28 81 29 13 4 178 1219 0 0 13 
1974 
-
0 - 3 4 68 8 0 21 0 - 13 258 - 2 20 9 0 13 82 152 1 2 827 
1975p 
-
0 - - 0 +- 24 ..... 85 0 ..... 13 549 0 54 97 4 1 9 110 212 2 9 1148 
1973 
l-Ill 
-
0 - - 0 10 1 0 2 - - 3 101 - 9 18 3 0 4 19 41 1 2 212 4 10 7 3 0 32 254 - 0 3 
l-VI 
-
0 - - 0 52 8 1 9 - 0 14 273 - 20 43 4 1 8 30 95 2 4 513 10 30 14 9 2 78 113 - 0 7 
1-IX 
-
0 0 0 0 58 11 1 15 0 0 19 381 
-
21 59 8 1 12 52 142 2 8 794 19 43 21 10 2 114 831 
- 0 10 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstâhle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cul acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 0 1 22 : : 10 28 : : : 1 0 5 12 11 : 0 80 25 85 7 1 2 : •• : : : 1972 : : : : : 0 4 10 : : 14 28 : .. : 3 0 7 15 18 : 0 17 25 72 10 1 2 : 110 : : : 
1973 : : : : : 1 4 0 : : 9 35 : : : 1 0 8 13 18 : 0 8121 81 7 1 2 : 97 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 0,0 0.9 0,0 : : 1,8 3.8 : : : 0,5 0,1 1.8 2,1 3,0 : 0,0 13,8 4,1 9,7 1,5 1,4 0,2 : 11.1 : : : 
l-VI : : : : : 0,1 2,7 0,1 : : 5,3 12,5 : : : 0,5 0,1 4,3 5,9 8,5 : 0,1 40,1 10,1 30,1 2,9 1,8 0,8 : 45.1 : : : 
1-IX : : : : : 0,4 3.8 0,2 : : 7,2 24,7 : : : 0,8 0,1 5,4 8,9 11,0 : 0,1 12.1 19,3 43,2 4,8 0.8 1,4 : .... : : : 
• Tebten til kolonnerne flndea pl alde 101. • Saa column headlnga page 101. • Vedere le lnteatezlonl delle coionne a pagina 1:,S. 
• Siahe Oberalchten der Spalten Seite 101. • Voir laa en-têtes dea colonnes page 138. • Voorde tebt der kolommen zia men bladzljde 138. 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exports to third countries 
0 
A 
1971 
1972 
1973 53 70 
1974 23 0 
1975p 0 
1973 
1-111 0 
l-VI 20 
1-IX 53 20 
B 
1971 
1972 
1973 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
NEDERLAND 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahlllron and steel 
9 11 10 443 0 0 79 125 0 9 4 8 
13 50 35 558 0 0 85 132 0 9 3 8 
122 6 1 22 534 0 0 92 48 10 7 18 
23 8 0 18 332 1 0 127 74 2 29 25 20 
0 132 350 2 82 50 2 14 7 8 
0 0 0 1 143 0 0 29 6 2 1 3 
20 1 0 1 276 0 0 45 16 4 2 8 
73 3 0 2 404 0 0 63 27 8 4 12 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
8 42 1 0 
13 45 0 1 
5 48 0 
0.4 17.1 0,3 0,0 
1.4 23,7 0,4 0,0 
3.3 33.9 0,5 o.o 
Sidérurgie 1 Siderurgie /IJzer en staal 
0 0 84 585 175 17 1538 41 10 
0 0 93 704 155 33 1876 45 16 
0 0 128 539 135 30 1588 45 8 
1 0 148 517 147 34 1481 
0 0 72 281 152 11 1183 
0 0 58 87 39 7 374 18 1 
0 0 87 223 71 16 750 23 3 
0 0 106 357 103 22 1113 33 5 
12 
18 
13 
2 
5 
8 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
33 
7 8 58 1818 1 0 0 
8 8 67 1884 8 1 0 
7 8 132 1725 8 2 0 
2 2 84 484 0 0 0 
3 3 103 884 2 1 0 
8 4 120 1 251 2 1 0 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
0 0 0 51 41 10 0 0 52 
0 0 0 0 0 80 45 15 0 0 82 
0 0 0 0 53 45 8 0 0 54 
0,0 o.o o.o o.o 17.9 18,4 1.5 o.o 0,0 0,2 18,1 
0,0 o.o 0,0 o.o 25,5 22.8 2,7 0,1 o.o 0,4 28,0 
o.o 0,1 o.o o.o 37,7 32,8 5,2 0,2 0,0 0,6 38.4 
Tllf8rsler til EUR 9 
lleferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
• 0 11 
1 
2 
13 
4 5 
1
6 
1 
7 
1 
6 
1 
9 110 111 112 113 114 115116 117 11a 119 120 121 122 23 24125 2612712al29 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 1 0 0 1 31 38 122 743 0 1 116 12a 2 16 9 91 1 1 158 329 96 12 1893 80 22 48 4 14 211 2171 7 4 1 
1972 0 0 0 
-
0 13 44 18 968 0 0 119 138 2 30 18 108 1 1 149 423 ao 1a 2127 59 24 58 3 18 2a1 2 485 11 8 2 
1973 25 5 2 4 38 23 34 90 1094 0 0 153 237 1 28 1a 108 1 1 17a 583 144 33 2722 77 34 79 a 19 284 3092 33 5 5 
1974 29 4 
-
0 34 24 a5 431 a73 1 0 159 239 2 29 17 90 1 •1 186 652 165 29 2984 
1975p 3 5 0 0 8 
-
548 
-
483 2 
-
138 184 3 19 13 39 0 1 183 813 138 30 2350 
1973 
1-111 
-
0 0 1 1 4 4 4 341 0 0 41 85 0 7 5 35 0 0 48 157 33 10 754 20 a 19 2 5 71 851 5 1 1 
l-VI 5 3 2 1 11 12 9 13 587 0 0 72 125 1 13 10 82 1 0 a9 299 83 1a 1355 38 15 39 4 11 139 1548 14 2 2 
1-IX 23 3 2 3 31 19 24 15 828 0 0 111 178 1 20 14 82 1 1 128 425 108 25 1975 58 25 58 7 14 194 2248 27 4 4 
B 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Qf which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 8 0 0 : : 86 5 : : : 1 0 1 1 2 : 0 82 80 22 2 0 3 : 87 : : : 
1972 : : : : : a 0 0 : : 85 5 : : : 0 0 0 1 4 : 0 13 59 24 2 0 4 : 89 : : : 
1973 : : : : : 15 0 0 : : 84 5 : : : 1 0 0 1 8 : 0 111 77 34 2 0 3 : 117 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 3,8 - - : : 21.8 1,3 : : : 0,1 0,0 o.o 0,2 1,1 : o.o 28,2 20,0 8,2 0,8 o.o 1,1 : 29.1 : : : 
l-VI : : : : : 7.2 o.o 
-
: : 38,4 2,7 : : : 0,3 o.o 0,1 0,4 2,1 : o.o 51,1 38,0 15.1 1,1 0,1 1,9 : 54,2 : : : 
1-IX : : : : : 11,5 0,1 
-
: : 59.8 3,7 : : : 0,4 o.o 0,2 0,7 4,1 : 0,2 80,5 55,7 24.a 1,7 0,2 2,4 : 84,7 : : : 
• Teksten til kolonnerne findaa p6 sfde 101. • See column headlngs page 101. • Vedare le lnteatezfonf delle colonna a pagina )38. 
• Slehe Oberalchten der Spalten Selle 101. • Voir les en-têtes des colonnes page 138. • Voorde tekst der kolommen zfe men bladzljde 138. 
~ 
w 
0 ~ Ausfuhr na ch drltten Lindern Esportazfonf verso 1 paesf terzf ._ 
Eksport til tredjelande UEBL 1 BLEU Exportations vers les pays tiers ~ 
-
_________ E:x:p:o:rts~~t=o~t=h=i~rd~co==u:n:tr~le=s=-------------------------------------------------------------------------------~--------------~U~bv~o~e-r~naa~r~anden---==~~~--
1000t 
• 0 
11 1 
2 
1 
3 4 5 
1
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112 113 114 115118 117 118 119 120 121 122 23 24125 28127128129 30 31 132 133 
A 
Jern og stâl/ Eisen und Stahlllron and steel - Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1971 0 1 0 8 7 0 158 1 93 87 1 77 717 29 519 701 159 5 31 250 472 78 197 3555 0 43 89 3 189 71 3807 4 1 2 
1972 0 0 0 12 12 
-
122 4 138 24 0 71 824 74 729 848 183 5 43 285 888 92 235 3943 1 54 89 3 195 88 4318 1 0 4 
1973 0 0 0 11 11 22 141 18 58 ':f1 0 85 924 87 977 787 212 13 38 387 593 92 219 4807 2 81 80 2 188 74 4t50 3 0 7 
1974 
-
0 
-
13 13 4 152 5 80 84 0 105 1 024 88 1 087 792 127 10 40 911 782 82 217 5487 
1975p 
-
1 0 11 12 ... 738 
-
107 48 
-
140 383 83 971 425 75 5 20 405 827 93 147 4247 
1973 
1-111 0 0 
-
2 2 
-
34 4 9 5 0 18 202 13 257 212 58 2 10 91 132 30 83 1138 1 15 23 0 51 18 1230 2 0 1 
l-VI 0 0 
-
4 4 
-
82 7 18 12 0 34 ':f78 34 499 413 107 4 18 165 249 49 120 2110 1 28 40 1 98 38 2385 2 0 3 
1-IX 0 0 0 5 5 20 100 8 40 27 0 47 818 52 744 593 182 9 28 238 412 75 170 3341 2 41 54 1 141 54 3592 3 0 4 
8 
Heraf specialstâl/ Darunter Ede/stahle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
1971 : : : : : 
- - -
: : 3 0 : : : 0 0 30 1 8 : 1 43 0 43 7 0 42 : 93 : : : 
1972 : : : : : 
-
0 0 : : 3 0 : : : 0 0 41 1 8 : 0 54 1 54 5 0 53 : 113 : : : 
1973 : : : : : 
-
0 0 : : 3 0 : : : 0 0 38 8 14 : 0 13 2 81 7 0 52 : 122 : : : 
1973 
1-111 : : : : : 
- - -
: : 1,0 0,0 : : : 0,0 0,0 10,0 0,8 3,5 : 0,1 15.2 0,5 14,7 1,8 0,1 13,2 : 30,1 : : : 
l-VI : : : : : 
- -
0,1 : : 1,9 0,1 : : : 0,0 0,1 17,7 0,7 8,1 : 0,2 28.9 1.2 25,7 2,4 0,3 25.8 : 55,3 : : : 
1-IX : : : : : 
- -
0,1 : : 2,5 0,3 : : : 0,1 0,2 27,4 1,7 9.8 : 0,3 42,3 1,5 40.8 4,8 0,4 37.8 : 85,0 : : : 
... 
w 
... 
Tllf8rsler til EUR 9 
Lleferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
. 0 
11 1 
A 
1971 13 2 
1972 4 8 
1973 0 17 
1974 1 10 
1975p 1 10 
1973 
l-Ill 0 4 
l-VI 0 7 
1-IX 0 12 
8 
1971 : : 
1972 : : 
1973 : : 
1973 
1-111 : : 
l-VI : 
1-IX : : 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• Teaten til kolonnerne findes pl alde 101. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Seite 101. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 
3 4 5 
1 
8 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 112113114 115118117 118 119 120 121 122 23 24125 2812~128129 30 31 132 133 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl /Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
47 13 28 338 188 911 17 0 434 1298 20 877 394 412 20 18 1 232 1 375 120 205 7 920 7 58 186 8 184 199 1498 17 3 7 
40 50 18 340 331 1254 18 0 477 1484 27 1118 398 478 28 28 1 432 1 598 133 297 9428 8 57 233 7 218 223 10108 35 4 9 
44 82 103 386 447 1 248 28 0 452 1393 38 1 221 443 497 23 28 1428 1958 131 393 10 213 12 91 303 9 282 250 11037 30 5 27 
38 49 199 482 427 1224 30 0 444 1 325 48 1038 423 507 23 !9 1292 1912 158 400 9938 
27 39 +- 888 --+ 883 38 --+ 380 934 44 791 319 359 13 23 1129 1400 121 355 1455 
10 14 4 88 108 344 8 0 124 358 14 305 111 127 4 8 350 488 33 101 2572 3 18 78 3 88 82 2783 8 1 3 
20 29 14 184 233 814 18 0 232 778 22 828 219 238 12 14 702 917 59 198 5058 8 39 157 5 137 124 5480 17 3 21 
30 43 51 272 348 952 20 0 348 1088 28 915 322 375 18 21 1047 1411 100 291 1 seo 9 88 227 7 198 181 8191 24 3 24 
Heraf speclalstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel - Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
: : 2 4 3 : : 11 18 : : : 1 0 9 5 8 : 1 13 7 58 9 1 58 : 131 : : : 
: : 0 3 2 : : 8 18 : ,• : 2 0 12 7 13 : 2 15 8 57 11 2 60 : 138 : : : 
: : 0 8 8 : : 13 20 : : : 4 1 13 14 23 : 2 103 12 91 17 5 88 : 191 : : : 
: : o.o 1,5 0,7 : : 3,7 5,3 : : : 0,8 0,0 2,9 1,8 4,8 : 0,5 21.5 3,5 18.0 4,2 1,1 18.9 : 43,7 : : : 
: : 0,1 3,8 2.8 : : 5,9 11,3 : : : 1,5 0,1 8,1 3.3 9,1 : 1.2 44,9 5,8 39,2 8,3 2.8 33,8 : 89,8 : : : 
: : 0,1 4,5 5,3 : : 9.3 15,5 : : : 2,5 0,2 9,3 12,4 13.9 : 1.8 75,0 9,0 88,0 12,2 3,9 48,4 : 139.4 : : : 
• See column headlngs page 101. • Vedere le lntestezlonl delle colonna a pagina 138. 
• Voir les en-t6tes des colonnes page 138 . • Voorde teat der kolommen zle man bladzljde 138. 
... 
w 
N 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exports to third countries 
A 
B 
1973p 
1974P 
1975p 
0 
112 
127 
161 
UNITED KINGDOM 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
26 46 
0 34 
60 
210 414 
116 369 
94 469 
24 269 
20 297 
34 299 
89 
35 
23 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
Sidérurgie 1 Siderurgia 1 IJzer en staal 
5 92 354 458 330 18 2 
1 65 211 285 204 9 1 8 
0 35 133 243 189 6 1 82 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazionl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilfsrsler til EUR 9 
Lleferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
A 
8 
1973p 
1974p 
1975p 
0 
• Telaoten til kolonnerne !indes pl slde 101. 
• Siehe Obersichten der Spalten Seite 101. 
83 
93 
87 
Jern og stâl 1 Eisen und Stahl/lron and steel 
0 
10 
8 
8 
73 88 
80 110 
65 105 
2 45 
1 56 
0 59 
16 
13 
7 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstiihle 1 Of which alloy steel 
• See column headings page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. 
2 
0 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
18 117 111 35 84 882 
12 68 94 31 82 808 
12 56 41 31 39 511 
Livraisons EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• · Vedere le intestezioni delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telaot der kolommen zie men biadzijde 138. 
~ 
~ Eksport til tredjelande Ausfuhr nach drltten Uindern 
Exports to third countrles 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
IAELAND Exportations vers les pays tiers ~ Esportazlonl verso 1 paesl terzl Uitvoer naar derde landen 
1000t 
33 
tAI 1 EiseR IJRG Stahl/lren and steel Sidérurgie 1 Sidenu gia 1 1Jze1 eu staal 
Heraf specialstAI 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tllf"rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
A 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
0 
• Telcsten til kolonnerne !Indes pA alde 101. 
• Slehe Oberslchten der Spalten Seita 101. 
Jern og stâl/ Eisen und Stahl/lron and steel 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstâhle 1 Qf which alloy steel 
• See column headlngs page 101. 
• Voir en-têtes des colonnes page 138. 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1 OOOt 
33 
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Vedere le lntestezionl delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telcst der kolommen zle men bladzljde 138. 
.... 
w 
0') 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exports to thlrd countrles 
0 
A 
1973p 
B 
DAN MARK 
steel 
0 10 2 0 21 0 4 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
0 
Sidérurgie 1 5iderurgia /IJzer en staal 
2 0 88 3 18 147 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
33 
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
Tilf8rsler til EUR 9 
L/eferungen ln EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
• 0 
1 
A 
1 
1 
2 
1 
----- ---------------------------------- ~-- ----
3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116117 118119 120 21 22 23 24 25 26 27 28 
Livraisons aux EUR 9 
: Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1 
1000 t 
29 30 31 32,33 
Jern og stâl 1 Eisen und Stah/ 1 Iron and steel 
-
Sidérurgie 1 Siderurgia /IJzer en staal 
1973p : : : : 
-
... 7 
-
0 7 
-
1 33 
-
1 
-
0 0 0 33 1 0 0 84 
1 
' 
8 
Heraf specialstâl 1 Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux 1 Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaal 
• Telcsten til kolonnerne findes pA sida 101. 
• Sie he Überslchten der S)lalten Seita 101. 
En-tête des colonnes des tableaux 73 à 90 
0 1 2 3 4 5 6 7 
Font•• 
et ferro-alliages 
CECA 
" .. .. 
... 
:; Période .. 
.. _ 
-~ 31! ~ i,. i,. B i~ 0- -.; '1: e-a ! .... .... ·~ _ .. .. S.ïi Ei .... 
·U .!1! c {!. E!!' .., Q. ~ 8:: C'" l!.! ~ .... rJ) g ::;E as~ .. ~ CD ~ .. 0 c-
.f u. 
.f 
Ghila e ferro-leghe 
del tratteto 
~ ~ .! i!! Periodo 
·8 h .. ~ " .. a ~~»:: c B .. ï!j "" O>·-ii: O'ü H E§ & i .. :;;& &• E:2 .. c c'" ~:5 .. ..,,. : ~ 1- ::;E 1!~ .., :.!! ~ CD : :.ë :.ë :.ë 
" " " 
u. 
Ruwl)zer en 
ferrolegerlngen 
van het Verdrag 
,, ~ c Tijdvak ..,, 
" c& ... ~ !'r ..... c " ~ :=-. "8 .. .. a ~"' i i5 'ii c- c8_ c .9-~l :=-• !1 11•!! &o. 11= - .. !!E {!. ... ~ !!·ü 
.!1! c:> ... 1! oo 
.2., sc .... :=--a 
.!!& Q. ,2t rn"" 4:! ~!1 !.?,. rJ) CD~ 
.! a::'" 
" .!!
0 1 2 3 4 5 6 7 
(al Produits obtenus ou parachevés a froid (sans fils tréfilés): feuillards à 
froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés ou 
ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm etc. 
(b) Barres forgées, demi-produits forgéa, ébauches de forges et autres 
produits se présenta'!~ sous les formes des produits du traité. 
8 
" 
"' 
,._ 
.... 
n 
u 
~~ 
_s& 
-w 
i 
o.-=~ ss 
o-
-.. 
.E ... ï3"~ 
_8.! 
rJ) 
Q. 
0 
~~ 
.!= 1!! 
CD 
8 
See column headings page 101. 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138. 
lntestazione delle colonne delle tabelle da 73 a 90 
9 
!$ 
~ 
!! 
-;; 
a:: 
.. 
> g 
c 
• !1! 
!1 
0 
a:: 
.! 
·~ 
i 
.!1! 
z 
9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Acier (Produits CECA) 
Tôles non 
revêtues 
E .., 
.. .. 
"' 
·= 
.. E :! .. i .. .. ~ .. c 1! 0 ~ u "' ~:0 :.ë .. CDIO ~ l! c.:! ... -a .. ... .. u Q. c·.:: 
"' 
..... .. .. ..,Q. .. .. ;o ·Il 
-a " > • E .l! .. "E ~ ~E !!Il -a Ji i!! 1-f. ~ ~ i 1-= ü: ~ 5 .. .. -~ E " ·:; ... E E .. < ~"' ... .f E 
"' 
Accioio (prodottl compreal nel trattatol 
Lamie re 
rivestite 
:~ E !! E .. ; ~= :i tl 13 c .. 0 .. .! ., 8 CDO> i!!o . ! .. Q..C ~ .. = Ë Q. E : ·1:! ~.., &i .. c ~0 Q. .. _ :.ë .. h CD .. ·s ~ ï! 0 ·::: E ~E 'ii j~» -~ !!' :i ~ .. .. " h ... .. ~ < .. ... E e z E .! ... E 1- .. .E 
... 
"' 
Staal (produkten welke onder het Verdrag vallan) 
Platen (niel 
bekleed) 
~" E .... E 
" " ~;; a .. a .. 
.., !1 0 :! !1 .,:.;; oc. a CD. a O'" ... .. .. Ë .. ~.! 1! i .., c: ! a ;;ë. .. . 
'i " ~E Q. ~ eo c ac .. .. ~ • E " .. :!'~ 'ii !1 3: "" i!! -~ .2~ 
.,_ 
"'E 
.l! EZ ~ rJ) E .!t> .. '"> ie 1!!- .. .1! ~ c ~.., EE ~ ... caO. 0 ~ ::1 ~~ < f= "' 'ë 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
(a) Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esdusi lili trafilati): nastri a freddo, 
profilati a freddo, barre stirate, lamiere e nastri altrimenti forgiati e 
lavorati, lamlere a freddo > 3 mm ecc. 
(bi Barre forgiate, semiprodotti forglati, abbozzl di torgia e altri prodotti che 
si presentano sotto forma di prodotti del trattato. 
21 22 
.. 
H i) 
i!!IT l!E ,..! 
.. s 
.,o. JS-t> u ... .f~ -~ ;;
< 
" .t: .. !! H ~! 
'"s 
... 
.. a 
"• 
.! ! .... ..,_ E.!! cc 
.l!"ë .!E O>.! 
.! ~ID 
< 
;;; 
.... 
"~ -a-a 
-Il 
"" u ..,_ co. 
.... li! ~~ .8,. 
... c !ë. iB "& ~c 
<" 
21 22 
1 
. ' 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
• Voorde telcst der kolommen zie men biadzijde 138. 
Tekst voor de kolommen van de tabellen 73 tot 90 
23 24 25 26 27 28 29 3o 31 32 33 
Produits 
aldérurglques 
horsCECA 
dont: 
- ~ û .. 
'il .. tiÛ e ~!li ... 
.. .. "':J: .. i!"" : §! .. :2:5 .. "E .. 
'&- '!le :! !!- .. §. "' _,. .. ::;;~ .a :! '&+ !! ~.§ c~ .!!1! 
' 
~ ~ ~·! ·;; '""' _.., .... g 01 :;::_g a -~8 ... fiN a:: .8"' . -t::; ~ .. 1-!!! 
·B 3 1! ~'S "''" .! ... 0 .f ,..., 1- "' .. '&~ ü: 
.8 1-<:> ïl 
-: -.. .. < 
... _ 
... 
"' 1-
Prodottl alderur· 
gld fuorl della 
Comunh• 
di cui: .2 :;; .. 
-~!li l:i û !! .,_ ~ 
.g~ .!,. : ~~ 1! L ~ 1!.., "' ~~ ~ ~N .!! u .. 'ii H u .. .!~ '& .,+ ~ l !.2 !8 ~ ..... .. ~ ~1 ~i ~-g ... :;C: .! ""' a:: i -~~ t::·- .... ! 1-!!! :§ o'" o.., "' u. œ :a:S '&-fi è" 0 1-·g ~ 
"' 
1-
< ct! ... 1-< 
Produkten die 
nlet onder het 
Verdrag vallen 
c 
'ii 11- 6 waarvan: ..,(.? 
!1 :>W w 
S!l) .. ;;!_ ~ 
c c~ ~ r.- c ~]: â .., ~ lg i ~:~ .. .. .. 
'ii .s;- ., .. 1! ~i· ,:El :!·i .E 
..!.; ,!!! "' ~ -t; ! ~~ .., 
_ .. 
..... -g....: c cr.! .!!'+ ~ ~" Ëi :J! i •.i 11 ..... ~ o.. :! ~~ c a"' -~ g 1-!!! r ... ~H c . ;; .... i !1 u VI~ n ""' rJ) " .. è ~ ·s • u. 
.2! ~ Q. " ~ CD 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
(a) Koud bewerlrte of koud nabewerlrte produlrten (zonder .getrokken 
draadl: koudbendstaal, koude profielen, koude staven. platen en bands· 
taal op andere wijze bewerlrt, koud gewalsta platen > 3 mm enz. 
(bi Gesmede staven, gemsede haiHabrikaten en smeedstukken in een der 
onder het Verdrag vallende vormen. 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omrêde Importations et exportations par group• s de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elntuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Uindern oder Uinder- lmportazlonl ed esportazlonf per grup pl dl prodottl e per paesl 0 zone 
gruppen geograflche 
lm ports and export& by product category and by country or geographlcal lnvoer en uitvoer per produktengroep en er land of landengroep 
region 
EUR6(') 
1000t 
St61 (EKSFI/ Stahl (EGKS)/ Steel (ECSCI 
-
Acler(CECA )/ Acclalo (CECA)/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugniue Altrl prodottl 
RAjern(a) lngots og halvfabrilalta Co ils Othe~ producta _Andere produkten 
Rohe~en(a) 8/Cicte und Halbzeug Warmbreitband lait Lin je Pigiron(a) lngots and semis /nRollen eraf 1 darunter 1 of which /nagesamt 
:Z.IIe dont 1 dl cult waarvan Lande 1 Under 1 Countries Li ne Lingots et Co ils lait Total Pays 1 Paeal/ Landen Fontea(a) lnagesamt 
Ghiu(a) demi1)rodults Colla Total Aadst61 Total Ligne Ruwljzer (a) Llngottie Colla Recherzeugn~ Totale Rlghe aemlprodotti Breedband in Total Aat producta Totaal Lljn Blolckenen 
roll en Totale halffabrilalten Totaal Produits plats Prodotti platti 
Platta produkten 
1973 11973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 11973 1 1973 1973 11973 1 '1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI l-I X l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
1. lmport 1 Elnfuhr /lmpom 
-
Importations 1 lmportezionll nvoer 
BR Deutschland 1 775 414 578 738 389 589 700 371 547 3624 1727 2 821 1931 935 1398 5083 2487 3757 
France 2 357 157 248 362 88 273 257 133 194 2870 1363 1987 1 474 757 1106 3289 1899 2454 
ltslla 3 0 0 0 188 98 144 20 9 12 874 498 687 295 148 223 1060 801 843 
Nederland 4 30 5 28 137 30 50 1055 577 821 998 500 742 692 347 506 2188 1106 1 814 
EUR9 UEBUBLEU 5 70 32 51 918 413 877 1238 884 957 7 582 4023 5750 4153 2188 3133 9717 5101 7 384 EURI 8 1232 810 898 2319 1113 1734 3271 1755 2531 15721 1109 11788 8544 4351 1315 21317 10971 11053 
United Kingdom 7 7 2 3 70 40 53 2 1 2 397 203 299 250 128 190 470 244 354 
lreland 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 
Danmark 9 0 0 0 5 0 0 0 
-
0 50 31 48 30 13 24 88 31 48 
EUR9 10 1239 112 902 2395 1153 1788 3274 1751 2534 11184 8342 12131 8825 4495 8578 21853 11251 18457 
lnagaamt/Total 11 721 371 537 173 372 512 950 501 750 2439 1302 1192 1844 188 1283 4012 2174 3155 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 1 0 0 61 19 35 0 0 0 431 231 338 288 142 211 492 250 373 West Norwegen 1 Norwav 1 Norvège 13 130 88 94 148 53 104 1 - 1 48 35 43 8 7 7 195 88 148 e .. opa West Osterreich 1 Austria 1 Autriche 14 20 0 0 4 1 2 289 134 200 421 242 333 344 201 273 694 378 535 Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 15 131 58 84 5 4 5 90 49 71 138 81 107 105 88 82 233 134 184 e .. opa Sonstige 1 Othar 1 Autres 18 12 5 8 292 188 229 114 58 93 573 290 438 314 155 241 979 535 780 lnsgesamt 1 Total 17 293 131 188 506 265 376 473 241 388 1612 819 1259 1036 571 814 2593 1385 2001 
Europa { lnsgesamt 1 Total 18 429 240 352 165 107 137 471 259 385 827 423 632 608 314 489 1489 769 1154 Ost darunter { UdSSR East ofwhich USSR 19 289 143 220 7 7 7 112 67 93 4 3 3 4 3 3 123 77 103 Est dont URSS 
Afrlka { lnagaamt/Total 20 1111 108 134 40 15 21 58 31 411 19 8 14 12 8 10 117 55 88 Alrlca darunter { Rep. SOdafrilal Afrique of which Rep. South Africa 21 63 40 48 33 10 20 24 11 17 10 5 7 8 2 5 67 28 44 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlka { Jnagesamt 1 Total 22 141 80 101 197 
107 153 118 58 84 272 112 221 198 121 157 537 327 438 
America darunter } USA 23 2 1 1 58 48 48 53 44 50 188 89 129 149 81 114 277 180 225 
A""rlque of which Kanada 1 Canada 24 111 58 73 6 5 5 14 13 13 67 45 58 34 30 33 87 63 74 dont 
Aalen { lnagaamt/Total 25 1 1 1 1 1 1 341 199 291 7411 358 584 880 319 509 1088 558 858 As la darunter} Asie of which Japon 1 Japon 26 0 0 0 1 1 1 332 199 283 648 326 490 580 287 438 979 526 774 dont 
Onanlen 1 Oceanla 1 <>Wanle 27 74 Ill 73 211 102 139 
- - -
12 12 12 11 11 11 223 114 151 
Ùbrlge 1 Other 1 Autr• 28 15 8 11 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltta Undar 1 Thlrd countriH 1 Pays tiers: lnageaamt 1 Total 29 1114 134 858 1122 598 832 1 417 789 1151 34118 1841 2703 2543 1343 1970 8028 3228 41185 
Jnagaamt 1 Grand total/ Total général 30 2353 12411 1710 3511 1751 2819 4891 2545 31185 19172 10183 14838 11317 5838 8648 271181 144110 21142 
BR Deutschland 31 
France 32 
Ital la 33 
Nederland 34 
EURI UEBUBLEU 35 EUR8 38 
Unltad Klngdom 37 
lreland 38 
Danmart 39 
EURI 40 
lnlgesanrt/ Total 41 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Sutde 42 
Weat Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse 43 Europe Weat Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 
Oua at Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 Europe Sonstlga 1 Other 1 Autres 48 
fnsgaaamt/ Tolllf 47 
Europe 
{ Oat fnsgaaamt/ Tollll 48 East daruntar { UdSSR of whlch USSR 49 Eat dont URSS 
1 
bwgeaamt 1 Total 50 
Afrlb 
Nordatrlka 1 North t;.frla 1 Afrique du Nord 61 
Afrlca Àgypten 1 Egypt 1 gypte 52 
Afrique 
Asa. Alrik. Linder } France 53 ~u ~:S~::,:Ique Sonat. 1 Other 1 Autres 64 
lnagesanrt/ Total 55 
Nord 1 North 1 Nord 58 
Amer lb daruntar 1 of whlch 1 dont: USA 67 
America Mlllllf 1 Central 1 Centrale 58 
Am«<que SOd 1 South 1 Sud 59 
daruntar {Venezuela 1 V6n6zu61a 50 
of whlch Bresilien 1 Brazll 1 BrésO 81 
dont Argentlnlen 1 Argentine 82 
lnlgesanrt/ T-1 83 
Mllllerer Oaten 1 Middle East/ Moyen-Orient 84 
Allen darunter { Iran 86 
of whlch Irak /Iraq 88 
Alla dont Israel /lsra6l 87 
Alle Obr'/gaa Allen 1 Rest of Alla 1 Reate de l'Asie 88 
darunter { Indien /lndfa /Indes 89 
of whlch China 1 Chine 70 
dont Japan 1 Japon 71 
1 
Ozaanlan 1 Oceanla 1 Océanie 72 
0brlga 1 Othar 1 Autres 73 
Drltta Under 1 Thlrd countrla 1 Paya tlara: lnagesanrt/ Total 74 
lnlgeaamt 1 Grand total/ Total e'IM1'81 75 
1'1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
lai lnld. spejljern og hejlculatofholdlgt ferromangan. 
1'1 Ab. 1. Januar 1874 EUR 9. 
... la) ElnachlleBIIch Splegalelsen und hochgakohltes Ferromangan . 
.,. 
... 
1973 11973 1 1973 1973 11973 1 1973 1973 11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
181 
374 
392 
42 
257 
1245 
0 
0 
14 
1210 
241 
62 
83 
10 
9 
109 
242 
4 
-
14 
7 
6 
0 
0 
243 
1&2 
1&2 
47 
45 
0 
-
46 
220 
12 
7 
0 
4 
208 
-
186 
18 
0 
2 
725 
1185 
Il. Elalport 1 Acntuhr 1 Exporta 
88 138 573 209 345 524 294 
215 285 551 258 370 1190 832 
174 282 308 189 248 948 473 
20 30 470 282 379 21 8 
128 191 454 270 343 817 288 
122 101 2354 1188 1182 3288 1892 
0 0 27 18 23 171 74 
- - - - -
2 1 
5 8 7 7 1 3 1 
127 114 2.388 1211 1712 3474 1789 
143 193 351 153 233 807 397 
33 39 4 0 2 30 10 
31 48 138 72 88 24 10 
4 9 53 18 21 248 199 
8 7 43 12 27 6 • 2 
89 92 108 48 81 297 174 
143 193 344 150 228 604 394 
0 1 7 3 5 3 3 
- -
1 
-
1 
- -
7 13 47 25 37 35 8 
6 8 8 8 7 17 8 
1 5 
- - - - -
0 0 22 10 19 0 
-0 0 0 
- 0 - -
82 192 148 114 118 884 280 
48 119 3 2 3 814 232 
48 119 1 0 0 553 204 
22 48 47 31 35 0 0 
14 31 96 81 81 70 28 
-
0 
- - -
18 6 
- - 27 27 27 17 0 
14 31 83 54 64 34 23 
41 112 173 118 141 85 28 
a 8 147 101 124 57 23 
3 4 49 27 39 0 0 
0 0 - - - 0 -
3 3 38 28 32 67 23 
39 104 25 15 18 7 5 
- -
1 0 0 3 3 
38 101 
- - - - -
- -
0 0 0 0 0 
0 0 8 5 1 0 0 
2 2 0 
- -
0 0 
280 511 723 413 631 1391 891 
907 1432 3111 1825 2248 4885 2480 
1'1 From 1at January 1974 EUR 9. 
lai lncludlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-rnangenese. 
1'1 A partir du 1 .. janvier 1974 EUR 9. 
lai Y compris Splegal et ferro-rnanganilse carbur6. 
1973 
1-IX 
-
425 
923 
727 
15 
433 
2523 
118 
2 
1 
2142 
109 
21 
18 
231 
4 
234 
608 
3 
-
12 
7 
-
0 
-
485 
438 
387 
0 
49 
12 
7 
29 
41 
41 
0 
0 
41 
7 
3 
-
0 
0 
0 
1054 
3898 
1973 119731 1973 1973 119731 1973 1973 11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Eaportazlonl/ Ultvoer 
5438 
5231 
1481 
2476 
1225 
11130 
9&2 
120 
783 
17se5 
7121 
933 
1272 
423 
381 
1476 
4484 
2837 
1327 
1800 
583 
61 
211 
77 
4955 
4074 
3795 
312 
589 
178 
228 
84 
2249 
1281 
478 
123 
233 
988 
204 
451 
3 
64 
2 
18180 
33841 
2910 4201 2938 1493 2 234 8535 3413 
2&29 3790 2973 14011 2123 8971 3420 
753 1078 999 534 759 2713 1 418 
1219 1824 1175 552 853 2988 1487 
582 885 814 291 432 2298 1138 
7993 11711 8UI'· 4271 8402 21411 10173 
399 821 835 305 448 1150 489 
58 83 47. 28 34 122 59 
400 5n 483 238 351 n3 4011 
8850 13039 9 8_42 4847 7233 23127 11130 
3442 5185 4388 2157 3219 1079 3992 
484 898 579 309 435 988 494 
848 959 712 358 639 1435 729 
199 312 339 1&2 250 724 416 
187 286 189 82 125 429 181 
880 1049 942 445 880 1179 903 
2178 3282 2741 1348 2030 5432 2722 
1284 1883 1825 811 1189 2847 1270 
699 878 799 381 628 1328 699 
738 1157 589 238 355 1182 789 
288 426 218 101 158 809 300 
38 47 8 3 3 61 38 
107 161 78 42 57 234 117 
31 62 28 11 17 77 31 
2404 3109 2888 1209 1101 5785 2n8 
2039 3048 2142 993 1573 4691 2272 
1892 2 841 2 072 964 1 618 4349 2 098 
131 203 119 47 78 359 182 
235 358 404 189 251 735 344 
88 123 100 58 75 198 90 
78 121 190 80 99 270 103 
34 57 72 31 49 181 111 
1192 1170 196 541 717 2487 1338 
888 908 291 1&2 216 1468 790 
308 383 93 42 82 526 335 
55 81 43 24 31 123 55 
130 187 99 62 78 328 179 
&28 782 706 396 57t 1021 547 
106 149 187 101 141 208 108 
284 391 361 198 303 451 284 
1 2 1 0 0 3 1 
28 31 30 11 18 59 31 
1 1 2 1 1 2 1 
7103 11838 8848 4184 8279 18294 1907 
18852 241n 11491 9011 13512 41821 20731 
1'1 Oal1• gennalo 1974 EUR 9. 
lai Compresl ghlsa speculera a ferro-Mn carburato. 
(') Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. · 
lai Met lnbegrlp van aplagalljzer en koolatofrljk ferromangaan. 
1973 
1-IX 
4971 
5084 
2051 
2217 
1841 
15184 
759 
84 
588 
17 393 
5101 
721 
1074 
683 
295 
1384 
4017 
1891 
878 
1208 
439 
47 
170 
62 
4212 
3488 
3228 
239 
487 
135 
155 
141 
1180 
1073 
422 
81 
260 
787 
153 
391 
2 
41 
1 
13228 
30821 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrlde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowfe nach l.iindern oder Linder· 
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesf o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
BR DEUTSCHLAND(') 
StAI (EKSF)/ Stahl (EGKSI/ Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA)/ Acclalo (CECA)/ Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodottl 
RAjern(a) lngots og heivfabrikata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(e) 816clce und Helbzeug Warmbreltbend Lin je Pig lron(el lngots end semis ln Rollen Heraf 1 derunter 1 of which 
Lande 1 Linder 1 Countries Zelle Colis lelt dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paasl/ Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlse(e) demi-produits Colis Total AadstAI Ligna Ruwijzer(a) Llngottle Colis Aacherzeugnlsse Rlghe semlprodottl Sreedband in Total Flat products Lijn Blokkan en roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottl plettl 
Platte produkten 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 
1 
1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 
1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-lX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr 1 Importa 
-
Importations 1 lmportezlonl/lnvoer 
France 2 116 59 63 109 61 66 26 12 17 1436 766 1 106 842 440 644 1 572 840 
ha lia 3 - - - 52 45 50 0 0 0 445 267 356 138 69 106 497 312 
Nederland 4 27 5 24 84 12 14 348 213 290 431 230 325 312 184 228 663 454 
UEBUBLEU 5 33 15 25 351 146 240 161 89 130 3 062 1740 2433 1 567 669 1242 3575 1974 
EUR9 EUR6 6 176 79 132 397 284 390 538 314 437 5374 3003 4221 2858 1542 2220 1507 3581 
United Kingdom 7 0 0 0 15 7 11 0 0 0 134 75 106 69 37 55 149 82 
freland 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -Danmerk 9 - - - - - - - - - 50 23 40 25 9 20 50 23 EUR9 10 176 79 132 611 271 401 538 315 437 5558 3101 4369 2953 1589 2295 1701 3666 
lnsgesamt 1 Total 11 107 57 81 221 101 155 452 232 356 1204 650 935 772 425 601 1882 968 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 0 0 0 56 19 34 0 - 0 219 119 175 134 75 111 275 138 
West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 50 29 38 29 13 18 - - - 29 22 26 1 1 1 58 36 
Europs West Osterreich 1 Austrla 1 Autriche 14 0 0 0 1 1 1 243 122 184 211 114 159 180 98 135 455 237 
Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 15 - - - 0 0 0 - - - 53 34 44 44 30 37 53 34 
Europe Sonstlge 1 Othar 1 Autres 16 7 3 4 73 38 51 39 21 33 272 147 217 128 72 106 384 205 lnsgesamt/ Total 17 57 32 42 159 71 103 282 143 217 784 436 620 487 276 391 1225 650 
Europe 
{ lnsgesamt/ Total 18 50 25 39 67 35 51 171 86 138 420 214 314 285 149 215 657 338 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 42 25 35 - - - 71 33 57 0 0 0 0 0 0 71 33 dont URSS 
Afrlka { lnsgesamt 1 Total 20 17 11 13 33 10 20 0 0 0 3 2 3 1 1 1 36 13 Afrlcs darunter { Rep. Südafrlka Afrique of which Rep. South Africa 21 17 11 13 33 10 20 0 0 0 3 2 2 1 1 1 36 12 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amarlka { lnsgasamt 1 Total 22 81 44 58 79 71 71 22 18 19 80 52 65 59 41 45 182 141 America darunter } USA 23 1 1 1 41 41 41 22 18 19 27 13 17 26 13 16 90 72 
Amérique of whlch Ka nada 1 Canada 24 65 30 42 6 5 5 - - - 29 24 28 25 23 24 35 29 dnnt 
Aslen { lnsgesamt 1 Total 25 1 1 1 1 1 1 138 91 119 401 196 300 368 178 273 540 287 
Asla darunter 
Asie of whlch } Japan 1 Japon 26 0 0 0 1 1 1 138 91 119 328 173 249 295 155 222 467 264 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 27 2 1 1 190 102 139 
- - -
1 1 1 0 
- -
190 103 
Obrlge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltta Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 29 207 113 152 529 290 385 612 341 494 1589 902 1303 1200 644 925 2831 1532 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 30 383 192 284 1141 560 768 1149 655 932 7247 4003 5672 4153 2233 3219 11538 5218 
1000t 
1973 
1-IX 
1 209 
406 
629 
2803 
5048 
119 
-40 
5207 
1445 
209 
44 
344 
44 
300 
941 
504 
57 
23 
23 
155 
77 
32 
420 
369 
140 
-
2183 
7 390 
France 32 
Italie 33 
Nederland 34 
UEBLIBLEU 35 
EUR9 EUR6 36 
Unltad Kingdom 37 
lraland 38 
Danmark 39 
EUR9 40 
lnsgesamt 1 Total 41 
1 
Schwadan 1 Sweden 1 Suède 42 
West Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 43 Europa West Spanien 1 Spain 1 Espagne 44 
Ouest Griechenland 1 Graace 1 Grèce 45 Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 48 
lnsgesamt 1 Total 47 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 48 East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 49 dont URSS r-H- 50 Atrlb Nordafrika 1 North l'cirice 1 Afrique du Nord 51 Atrlca Àgypten 1 Egypt 1 gypte 52 
Afrique ~:: ~~~~~~~~er } France 53 ~teta aas. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 
lnsgeaamt 1 Total 65 
Nord 1 North 1 Nord 56 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont: USA 57 
America Mittel i Central 1 Centrale 58 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 
darunter { Venezuela 1 V6n6zu61a 60 
of which Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 81 
dont Argentinlen 1 Argentine 82 
lnsgesamt 1 Total 63 
Mltllerer Osten 1 Middle East/ Mo1111n-Orlent 64 
Aslen darunter { Iran 65 
of whlch Irak 1 Iraq 66 
Asla dont Israel /lsra61 6~ 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 88 
daruntar { Indien /lndla /Inde 69 
of which China 1 Chine 70 
dont Japan 1 Japon 71 
Ozaanlen 1 Ocaanla 1 Oc:6anle 72 
Obrlge 1 Other 1 Autres 73 
Drltte Linder 1 ThJrd countrles 1 Peys tien : lnsgeaamt 1 Total 74 
lnsgeaamt 1 Grand -1/ Totatg6n6ral 75 
ri Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. spe~jern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
ri Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al ElnachlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
1973 11973 1 1973 1973 11973 1 
1973 1973 11973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
352 
281 
30 
132 
774 
0 
-
14 
789 
220 
52 
47 
10 
4 
105 
219 
1 
-
13 
8 
6 
-
0 
91 
-
-
48 
44 
-
-
44 
97 
12 
7 
0 
4 
88 
-
62 
18 
0 
-
420 
1209. 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
204 269 303 166 209 199 
128 185 180 118 145 314 
13 20 165 120 144 17 
73 103 140 96 127 195 
416 678 787 490 825 725 
0 0 11 6 9 103 
- - - - -
2 
5 8 7 7 7 0 
424 668 808 602 840 832 
132 180 115 49 64 254 
32 39 0 0 0 26 
24 38 22 12 16 14 
4 9 4 3 3 61 
3 3 24 6 16 4 
69 91 60 26 48 148 
132 179 110 47 81 251 
0 1 5 2 3 :3 
- - - - - -
8 12 14 11 13 8 
6 8 7 8 8 7 
1 6 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
35 77 75 82 83 428 
- -
2 2 2 372 
- -
0 - - 313 
21 48 9 8 7 0 
14 31 83 53 53 55 
- - - - -
18 
- -
0 0 0 9 
13 31 62 53 53 27 
25 39 85 80 70 20 
6 6 88 49 57 17 
3 4 16 15 16 0 
-
0 
- - - -
3 3 24 12 18 17 
19 31 17 11 12 3 
- -
1 0 0 3 
16 28 - - - -
- - - - -
0 
0 0 5 5 5 
-
- - - - - -
197 307 293 188 234 709 
621 893 1100 888 875 1542 
( 11 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lncludlng Splegelelsan and high-carbon ferro-manganese. 
1'1 A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Spiegel at ferro-manganèse carburé. 
117 
170 
6 
99 
392 
51 
1 
1 
445 
181 
10 
6 
48 
2 
96 
159 
3 
-
6 
5 
-
-
-
181 
159 
135 
0 
22 
5 
0 
17 
8 
3 
0 
-
3 
3 
3 
-
0 
-
-
354 
799 
1973 
1973 1 
1973 
1 
1973 
1973 1 
1973 
1 
1973 
1973 1 
1973 
1 
1973 
1-IX 1-Vl 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
-
Exportations 1 Esportaz/onl/ Uitvoar 
160 1849 917 1366 911 466 670 2 350 1190 1 728 
248 415 219 317 265 161 217 909 507 709 
12 900 400 649 499 219 355 1091 525 805 
148 410 190 277 242 110 160 748 365 550 
664 3 573 1726 2602 1916 937 1401 6098 2609 3791 
70 266 82 159 179 74 121 373 138 238 
2 48 21 33 23 11 16 50 22 35 
1 348 187 272 217 115 172 358 195 280 
637 4228 2015 3086 2337 1136 1710 5887 2963 4344 
203 2938 1415 2134 2078 1027 1543 3 307 1825 2420 
20 328 185 250 215 126 165 354 195 270 
8 457 218 333 261 124 194 493 236 358 
51 179 72 137 144 53 110 244 121 190 
4 97 42 66 61 25 37 124 50 85 
118 872 297 470 413 188 292 878 417 635 
200 1733 814 1265 1092 614 798 2094 1019 1536 
3 1205 601 879 994 613 745 1213 606 885 
-
562 273 376 476 239 326 582 273 376 
8 314 85 161 190 41 78 337 101 170 
8 102 41 72 48 15 30 118 62 84 
-
3 2 3 2 1 1 3 2 3 
-
10 3 6 2 1 3 10 3 5 
-
3 1 1 2 0 0 3 1 1 
328 1983 918 1412 1290 581 938 2495 1181 1803 
289 1638 780 1185 1079 493 789 2010 941 1478 
243 125 717 1098 111 485 747 128 852 1 340 
0 77 28 45 44 15 28 88 32 52 
39 270 112 182 166 74 120 389 187 274 
12 83 33 55 22 12 21 100 38 87 
4 142 59 94 109 45 74 152 59 98 
23 31 13 22 26 11 17 121 83 99 
12 895 487 881 558 296 448 1000 533 783 
9 287 133 ISO 84 38 80 351 165 247 
0 172 94 120 48 20 31 188 110 135 
-
1 1 1 0 0 0 1 1 1 
9 50 40 31 24 91 67 
3 628 334 601 474 256 388 648 349 518 
3 150 77 109 138 75 102 154 80 110 
-
331 177 288 248 122 214 331 177 288 
0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 
-
23 8 11 22 8 10 28 12 18 
- - - - - - - - - -
649 8153 2892 4389 4138 1952 3013 7158 3433 6171 
1188 10381 4908 7455 6473 3 099 4723 13023 8395 9515 
1'1 Dai 1• genna/o 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa speculera e ferro-Mn carburato. 
( 11 Met ingang van 1 januari1974 EUR 9. 
(al Met inbegrip van opiegelljzer en koolstofrijk ferromangaan. 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrAde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Landern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE(') 
Stâl (EKSFII Stahl (EGKSI/ Steel (ECSCI 
-
Acier (CECAI/ Acc/a/o (CECAI/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugn/sse Altri prodottl 
Râjern(al lngots og halvfabrikata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(al Blëclce und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig iron(al lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of which 
Lande 1 Lllnder 1 Countrles ZeUe Colla 1 ait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Line Fontes(al Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(al demi-produits Colis Total Fladst61 Ligne Ruwijzer(al Llngttle Colis Flacherzeugnlsse Rlgha aemlprodottl Breedband in Total Flat products Lijn Blokken en 
roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottl plattl 
Platte produkten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total. 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 _1_ 1973 
1 
1973 
1973 .1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI f-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmpon 1 Elnfuhr 1 lmpons 
-
Impanations 1 /mponazion/1 lnvoer 
BR Deutschland 1 361 206 277 313 147 216 243 140 200 1884 911 1 378 946 463 687 2440 1199 
Ital la 3 0 0 0 27 2 14 20 9 12 384 209 297 143 72 107 431 220 
Nederland 4 1 0 0 5 2 3 143 101 136 150 71 106 110 51 79 298 175 
UEBLIBLEU 5 23 12 16 214 99 158 646 449 636 2 793 1390 2 035 1 754 683 1270 3853 1937 
EURI EUR6 6 365 217 293 559 250 392 1252 699 984 5211 2581 3819 2J154 1469 2142 7021 3 531 
United Klngdom 7 0 0 0 11 6 8 0 0 0 91 42 67 76 36 57 102 49 
freland 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -Dan..,arlc 9 
- - - - - - - - -
1 1 1 0 0 0 1 1 
EUR9 10 385 218 293 570 258 400 1252 699 984 5302 2825 3 868 3 029 1505 2199 7124 3 580 
lnagesamt 1 Totel 11 12 5 9 9 6 8 41 21 30 487 248 358 347 181 252 516 275 l ·-"' ... ~""""" 12 - - - 0 0 0 - - - 133 67 101 98 50 75 133 67 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 12 5 9 - - - - - - 17 11 16 6 5 6 17 11 Europa West Osterreich 1 Austrla 1 Autriche 14 - - - - - - 4 2 3 28 19 23 23 16 20 32 21 
Ouest Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 15 - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 -
Europe Sonstige 1 Other 1 Autres 16 0 - 0 4 2 3 29 13 20 130 65 95 69 31 48 164 81 lnsgesamt/ Total 17 12 5 9 4 2 3 33 15 23 308 162 234 197 102 148 348 180 
Europe 
{ lnsgesamt/ Total 18 - - - 4 4 4 8 6 7 159 85 121 150 79 114 170 95 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 - - - - - - 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 3 dont URSS 
Afrlb { lnagesamt 1 Totel 20 - - - 1 1 1 - - - 2 0 2 1 0 0 3 1 Afrlao darunter { Rep. Südafrika Afrique of which Rep. South Arica 21 - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amerlb { lnagesamt 1 Totel 22 18 10 13 10 0 0 4 4 4 31 14 23 15 7 12 45 18 
America darunter } USA 23 
- - -
10 0 0 4 4 4 16 7 13 15 7 12 30 11 
Am6rlque of which Kanada 1 Canada 24 18 10 13 
- - - - - -
15 7 10 0 0 0 15 7 dont 
Aalen { lnagesamt 1 Totel 25 - - - 0 0 0 2 2 2 87 43 65 75 35 54 68 44 Aala darunter} Aale ol whlch Japan 1 Japon 26 - - - 0 0 0 2 2 2 64 43 63 73 35 53 68 44 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anle 27 0 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlge 1 Other 1 Autres 28 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnagesamt J Totel 29 30 15 21 20 7 9 48 28 35 587 305 445 438 223 329 852 336 
lnagasamt 1 Grand totel 1 Totelg6n6ral 30 415 233 315 589 263 408 1298 728 1020 5889 2930 4331 3487 1728 2528 7777 3918 
1000t 
1973 
1-IX 
1 795 
324 
248 
2829 
5184 
75 
-1 
5270 
394 
101 
16 
26 
-118 
261 
133 
4 
3 
0 
27 
16 
10 
68 
6 
0 
0 
489 
5759 
BR Deutschland 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR9 EUR6 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
l Schweden 1 Sweden 1 Su6de West Schwelz 1 Swltzerland 1 Suisse Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne Ouest Griechenland 1 Greece 1 Gr6ce Europe Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East daruntar { UdSSR Est. of which USSR dont URSS 
lnsgesamt 1 Total 
Alrlb 
Nordafrika 1 North Africa 1 Afrique du Nord 
Alrlca Agyptan 1 Egypt 1 égypte 
Afrique ~=:~~~~~~~":er } France états aas. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Am erika darunter 1 of which 1 dont : USA 
America Mittaf 1 Central 1 Centrale 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 
daruntar { Venezuela 1 Vén6zuela 
of which Braslllan 1 Brazll 1 Brésil 
dont Argantinien 1 Argentine 
lnsgeaamt 1 Tota 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Aslen daruntar { Iran 
of which Irak /Iraq 
Asla dont Israel /lsra61 
Aale Obrlges As lan 1 Rest of As la 1 Rasta de l'Asie 
daruntar { Indien /lndia /Indes 
of whlch China 1 China 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrige 1 Other 1 Autr .. 
Drltta linder 1 Thlrd countrlea 1 Paya tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnageaamt 1 Grand toul/ Total géMral 
(') Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnlcl. ape~jarn og hajkulatofholdigt ferrèlmangen. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) EinschlleBIIch Splegelaisen und hochgekohltas Ferromangen. 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
83 
64 
85 
88 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
1973 11973 1 1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 11973 11973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
-
119 62 87 112 55 83 27 15 21 
121 42 71 61 31 44 232 109 174 
11 6 9 0 0 0 0 0 0 
122 55 88 205 118 145 15 8 12 
373 164 264 379 202 273 275 132 208 
0 
- 0 2 2 2 4 1 3 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -373 164 264 381 204 275 278 133 211 
14 8 8 91 48 64 9 4 6 
- - -
0 0 0 - - -13 6 7 89 35 47 5 2 4 
0 0 0 3 2 3 1 1 1 
0 
-
0 6 2 4 
- - -1 0 1 12 8 10 4 1 2 
14 6 7 90 47 83 9 4 6 
- - -
1 1 1 
- - -
- - - - - - - - -
1 0 0 25 11 20 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - -
0 0 0 22 10 19 0 
-
0 
0 0 0 - - - - - -
152 48 119 45 30 33 24 19 20 
152 46 119 1 0 0 18 13 14 
152 48 119 1 0 0 16 10 11 
0 
- -
31 23 26 
- - -
- - -
13 7 7 6 6 6 
- - - - - - - - -
- - -
7 7 7 0 
- -
- - -
0 0 0 6 6 6 
- - -
47 39 41 4 2 4 
- - -
40 38 38 1 1 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
.,.... 9 9 9 1 1 1 
- - -
6 3 3 3 0 3 
- - -
0 0 0 
- - -
- - - - - - - - -
- - -
0 0 0 
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
188 53 127 207 128 158 37 25 30 
540 217 381 588 332 432 318 158 241 
('1 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lnduding Splegaleisen and hlg-carbon ferro-manganase. 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Splegel et farro-mangan6se carburé. 
1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportszlonl/ Uitvoer 
1448 
534 
240 
493 
2 715 
121 
18 
166 
3021 
1331 
163 
389 
131 
88 
253 
1022 
308 
172 
519 
209 
32 
181 
9 
1088 
899 
818 
95 
94 
38 
21 
14 
393 
256 
92 
64 
35 
134 
20 
3 
0 
26 
0 
3358 
8377 
764 1102 883 452 661 1588 833 
271 378 379 203 276 828 410 
120 176 98 49 74 240 120 
238 348 193 100 143 713 362 
1393 2002 1533 804 1164 3369 1728 
62 64 66 38 47 127 65 
11 13 14 8 9 18 11 
89 125 88 47 65 188 89 
1555 2225 1701 895 1278 3881 1891 
887 975 804 415 802 1431 740 
92 129 91 64 74 183 92 
207 297 208 112 162 462 244 
65 91 107 51 74 135 88 
42 83 30 12 21 93 43 
129 182 152 76 112 269 139 
835 762 588 305 443 1 121 588 
163 213 216 110 169 309 163 
88 120 146 73 108 172 88 
282 375 194 100 140 544 274 
108 150 100 50 71 210 108 
22 30 4 2 2 32 22 
95 133 83 36 48 203 106 
3 5 3 2 2 9 3 
580 831 481 234 350 1157 830 
480 695 354 175 270 918 493 
442 638 345 172 288 835 453 
45 64 26 11 16 126 68 
64 71 82 50 64 113 68 
28 32 35 28 31 38 28 
11 15 21 10 15 28 18 
8 11 14 7 11 21 14 
231 298 151 88 117 443 271 
164 199 71 40 63 300 191 
69 84 8 5 7 92 69 
26 37 34 21 26 64 26 
24 28 13 6 8 45 34 
77 99 80 49 64 143 81 
11 16 20 11 16 20 11 
41 48 1 31 38 7 41 
0 0 0 0 0 0 0 
111 21 6 4 5 28 18 
- -
0 
- -
0 
-
1777 2500 1618 842 1 214 3800 1931 
3822 4726 3317 1737 2485 7 281 3822 
( 1 ) Dai 1° gennao 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa spaculare e ferro-Mn carburato. 
('1 Met lngang van 1 januarl 1974 EUR 9. 
(al Mat lnbegrlp van splagelljzer en koolatofrljk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
1 207 
595 
176 
505 
2483 
89 
13 
125 
2710 
1045 
129 
347 
94 
67 
193 
631 
214 
120 
395 
150 
30 
152 
5 
884 
709 
850 
89 
85 
32 
22 
18 
343 
238 
84 
37 
38 
105 
16 
48 
0 
21 
-
2688 
5398 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omrêde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Undern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
ITALIA(•) 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
StAI (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA) 1 Acclalo (CECA) 1 Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
RAjern(a) lngots og halvfabrikata Colla Othar products Andere produkten 
Rohalsen(a) Sl<kka und Halbzeug Warmbreltband Lin je Pig iron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of which 
Lande 1 Linder 1 Countries Zene Colla lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paeal/ Landen li ne Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi1)rodults Colis Total Fladstal Ligne Ruwijzer (a) Llngottl a Colis Flacherzeugnlsse Rlghe semlprodotti Sreedband in Total Flat products Lijn Sloldcan en roll en Totale halffabrikatan Totaal Produits plats Prodotti plattl 
Platte produkten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 J 1973 
1 
1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-1>1. l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportazlonll lnvoer 
SR Deutschland 1 252 113 172 153 37 128 300 157 232 477 234 349 299 157 230 929 428 
France 2 108 37 88 52 28 38 214 111 183 548 285 390 388 198 282 814 403 
Nederland 4 1 
-
1 20 11 15 158 84 120 133 82 101 103 58 80 312 157 
UESLISLEU 5 13 8 9 48 27 44 227 128 189 403 210 307 282 138 202 878 383 
EUR9 EUR8 8 373 158 241 271 101 223 899 479 706 1 581 771 1145 1062 545 783 2731 1351 
United Klngdom 7 4 2 3 39 25 30 1 0 1 52 28 37 28 14 19 92 50 
lreland 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Danmarlc • 9 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 4 3 4 0 0 0 4 3 
EUR9 10 378 158 249 311 128 254 900 479 706 1 817 800 1188 1078 559 813 2829 1404 
lnsgesamt 1 Total 11 504 252 370 142 109 127 
-
219 328 598 317 470 439 239 352 1145 845 l ........ "' '""""' """' 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 18 27 18 8 12 34 18 West Norwegen 1 Norwav 1 Norv6ge 13 14 10 10 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 
Europe West Ostarrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 20 0 0 3 0 2 22 10 13 155 98 131 119 77 103 180 108 
Ouest Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 131 58 84 5 4 5 85 49 71 84 48 83 80 35 44 174 99 
Europe Sonstige 1 Othar 1 Autres 18 2 1 1 100 88 93 44 24 40 118 55 88 91 42 87 283 187 lnsgesamt 1 Total 17 187 89 95 108 92 100 151 83 125 392 215 308 286 182 226 851 390 
E .. opa { lnsgesamt 1 Total 18 337 183 275 34 17 26 258 137 201 204 101 184 153 77 128 494 254 Ost East darunter { UdSSR East of whlch USSR 19 238 144 177 - - - 31 24 28 1 1 1 1 1 1 33 28 dont URSS 
Afrlb { lnsgesamt 1 Total 20 140 95 117 8 4 5 57 30 45 13 5 9 9 5 8 78 40 Afrlca darunter { Rep. Südafrllca 2 38 Alrlqua of whlch Rep. South Africa 21 42 27 29 - - - 24 11 17 8 2 3 8 3 13 dont Rép. d'Afr. du Sud 
AmarDca { lnsgasamt 1 Total 22 32 22 25 108 38 82 39 35 38 100 58 80 93 52 75 247 127 America darunter } USA 23 1 0 0 8 5 5 25 23 25 91 61 72 90 50 71 124 79 
Am,rlque of whlch Kanada 1 Canada 24 19 12 12 
- - -
14 13 13 8 4 8 3 2 3 22 18 dont 
Aslan { lnsgasamt 1 Total 25 0 0 0 0 0 0 170 92 143 75 43 81 75 43 111 245 135 Asla darunter} Asie of whlch Japan 1 Japon 28 - - - - - - 162 92 135 75 43 61 75 43 61 237 135 dont 
Onanlan 1 Ocaanla 1 Daanla 27 72 115 72 
- - - - - -
11 11 11 11 11 11 11 11 
Obrlga 1 Othar 1 Autres 28 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
Drltta Linder 1 Thlrd countrtas 1 Pays tiers: lnsgasamt 1 Total 29 748 434 584 258 150 214 874 377 552 795 431 830 1127 350 508 1725 958 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total "'"'rai 30 1128 591 833 587 2711 458 1574 858 1257 2412 1231 18111 1708 
-
1319 4554 2383 
1000t 
1973 
1-IX 
708 
591 
238 
540 
2073 
87 
1 
4 
2145 
922 
27 
0 
145 
140 
219 
531 
391 
28 
59 
20 
200 
103 
19 
204 
198 
11 
-
1397 
3542 
1973 11973 1 1973 1973 11973 11973 1973 11973 11973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
Il. Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exports 
-
BR Deutschland 31 0 0 0 11 7. 10 0 0 0 
France 32 0 - 0 25 1 8 20 9 13 
Nederland 34 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 35 0 - - 81 52 52 0 - 0 
EUR9 EURI 36 0 0 0 117 10 18 21 9 13 
United Klngdom 37 0 0 0 0 0 0 2 - 2 
Ire land 38 
- - - - - - - - -Oanmarlt 39 
- - - - - - - - -
EUR9 40 0 0 0 117 10 18 23 • 15 
lnsgesamt 1 Total 41 3 2 2 11 5 8 3 0 0 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 0 0 0 - - - 0 - -West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 1 0 0 9 4 7 0 0 0 Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 - - - 0 0 0 - - -Ouest Griechenland 1 Greeœ 1 Grèce 45 2 2 2 - - - 1 - -Euro~ Sonstige 1 Other 1 Autres 46 0 0 0 2 1 1 0 0 0 lnsgesamt 1 Total 47 3 2 2 11 5 8 1 0 0 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 46 - - - 0 0 0 0 0 0 East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 49 - - - - - - - - -dont URSS 
,-"-
50 0 0 0 3 2 2 Il 
- -
Air lb 
Nordafrlka 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 
- - - 0 - 0 9 - -
Afrfca Àgyptan 1 Egypt 1 êgypta 52 - - - - - - - - -
Afrique !::: ~:~~'S~=er } France 53 - - - - - - - - -états asa. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 - - - - - - - - -
lnsgesamt 1 Total 55 1 1 1 0 0 0 4 
- -
Nord 1 North 1 Nord 58 
- - -
0 
-
0 
- - -
Amerlb darunter 1 of whlch 1 dont: USA 57 
- - -
0 - 0 - - -
America Mittal 1 Central 1 Centrale 58 0 0 0 0 
-
0 
- - -
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 1 
' 
1 0 0 0 4 
- -
darunter {Venezuela 1 Vénézuela 60 - - - - - - - - -
of which Bresilien 1 Brazll/ BrésR 61 - - - 0 - - 4 - -
dont Argentlnlen 1 Argentine 62 1 1 1 0 0 0 
- - -
lnsgesamt 1 Total 63 0 0 0 0 0 0 39 19 31 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 84 0 0 0 0 0 0 39 19 31 
Aslen darunter { Iran 65 - - - - - - - - -
of whlch Irak /Iraq 68 
- - - - - - - - -
Asla dont Israel /lsra61 67 0 0 .0 0 0 0 39 19 31 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 68 
- - - - - - - - -
darunter { Indien /lndla /Indes 89 - - - - - - - - -
of whlch China 1 Chine 70 
- - - - - - - - -
dont Japan 1 Japon 71 
- ... - - - - - - - -
Oz88nlen 1 Ocaanla 1 Océanla 72 
- - - - - - - - -
Obrlge 1 Other 1 Autres 73 2 2 2 0 
- -
0 0 0 
Orltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 74 1 6 1 15 1 10 54 19 31 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6néral 75 8 1 1 132 17 78 77 28 46 
('1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnld. spejljern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
1'1 From 1st January 1974 EUR 9. 
(al lndudlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
1'1 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltas Ferromangan. 
1'1 A partir du 1"' janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
1973 11973 1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 
1973 1 
1973 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportaz/onl/ Uitvoer 
420 
387 
31 
40 
158 
45 
1 
1 
905 
514 
14 
94 
30 
58 
112 
306 
160 
57 
433 
113 
10 
0 
10 
159 
114 
105 
5 
41 
13 
20 
6 
233 
187 
24 
5 
104 
45 
15 
27 
0 
1 
2 
1294 
2199 
259 336 120 59 89 431 
188 282 132 83 96 412 
15 24 6 5 5 31 
17 32 11 4 8 122 
479 173 270 130 198 996 
14 27 31 14 22 47 
0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 
494 701 301 145 221 1045 
204 318 325 127 194 528 
6 12 14 6 12 14 
44 69 33 16 23 103 
17 20 28 17 19 30 
20 33 20 8 14 58 
40 71 89 29 58 113 
127 205 183 76 123 318 
78 113 110 51 71 161 
17 30 34 4 11 57 
172 270 17 5 11 445 
59 79 5 2 4 123 
10 10 0 0 0 10 
0 0 0 0 0 0 
2 5 1 0 0 10 
97 115 108 88 75 114 
90 102 70 61 68 114 
81 93 61 52 58 105 
2 3 3 
' 
2 5 
5 11 32 4 5 46 
0 3 10 0 0 13 
2 2 19 1 2 24 
1 2 1 1 1 6 
105 117 97 53 n 272 
84 132 83 36 51 227 
4 11 2 1 2 24 
2 4 0 
- -
5 
57 85 42 22 34 143 
21 35 34 18 26 45 
5 12 11 5 10 15 
14 20 20 11 14 27 
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 
1 1 2 1 1 2 
579 873 514 253 359 1383 
1073 1574 811 398 580 2408 
1'1 Dai 1• genna/o 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa speculare e ferro-Mn carburato. 
1'1 Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
266 
198 
15 
69 
548 
14 
0 
1 
&13 
208 
6 
49 
17 
20 
40 
132 
76 
17 
174 
59 
10 
0 
2 
97 
90 
81 
2 
6 
0 
2 
2 
124 
102 
4 
2 
76 
21 
5 
14 
0 
0 
1 
104 
1117 
(al Met lnbegrlp van splegalljzer en koolstofrljk ferromangaan. 
11973 1-IX 
348 
300 
24 
84 
754 
28 
0 
1 
784 
321 
12 
78 
20 
33 
71 
213 
113 
30 
272 
79 
10 
0 
5 
118 
102 
93 
3 
11 
3 
2 
3 
198 
183 
11 
4 
116 
35 
12 
20 
0 
0 
1 
914 
1198 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omrâde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
flnfuhr und Ausfuhr nach frzeugnlsgruppen sowle nach Uindern oder Uinder-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND(') 
StAI (EKSF) 1 Stllhl (EGKSI 1 Steel (ECSC) 
-
Acier (CECAI 1 Acc/alo (CECAI 1 Sœal (EGKS) 
Andre produktar Autres produits 
Andera Erzeugnlssa Altrlprodottl 
RAjern(a) lngots og halvfabrlkafll Colis Othar products Andara produktan 
Rohelsan(a) 816cte und Halbzaug Warmbraltband Lin je Plg lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunœr 1 of whlch 
Lande 1 Ulnder 1 Countrlas Zan a Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl 1 Landen Lina Fonflls(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Toflll FladstAI Ligne Ruwljzer(a) Llngottle Colis Flacherzeugnlsse Rlghe semlprodottl Breedband ln Totlll Aat products Lljn Blolckanen rollen Toœle 
.. halffabrlkaten Tofllal Produits plats Prodotti platti 
Platte produkten 
lait 
lnsgesamt 
Toflll 
Totlll 
Toœle 
Toœal 
1973 1 19731_ 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 
1 
1973 
1973 1 1973 1 1973 1973 -' 1973 1 1973 1973 1 1973 1 I·VI I·IX l-VI I·IX l-VI f-IX l-VI I·IX l-Vi 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importe 
-
Importations 1 lmportazlonll lnvoer 
BR Deutschland 1 29 16 21 165 116 153 14 6 11 928 423 657 515 240 383 1107 645 
France 2 9 5 9 0 0 0 0 
-
0 235 113 173 100 48 75 238 113 
!talla 3 
- - - - - - - - -
20 10 16 6 4 4 20 10 
UEBLIBLEU 5 1 0 1 305 141 235 4 1 2 1305 684 976 570 280 419 1614 826 
EUR8 EURII 6 40 21 31 470 257 388 18 7 13 2489 1230 1 821 1,91 1172 881 2876 1494 
United Klngdom 7 0 0 0 2 1 1 1 1 1 64 30 47 49 21 35 67 32 
lraland 8 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 9 
- - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 
EUR8 10 40 21 31 472 257 389 19 8 14 2554 1 2111 1889 1241 593 897 3 044 1526 
lnsgasamt 1 Total 11 24 10 17 174 52 113 14 8 12 73 39 511 35 18 26 2111 99 l.....,M, ..... o, ..... 12 - - - 0 0 0 0 0 0 9 6 7 7 4 6 9 6 
West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 24 10 16 118 40 88 1 - 1 1 0 1 1 0 0 119 41 
Europe Wast Osterralch 1 Austrla 1 Autriche 14 - - - 0 0 0 - - - 18 9 13 14 7 10 18 9 Ouel1 Jugoslawlan 1 Yuf::slavla 1 Yougoslavie 16 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Europe Sonstlga 1 Other Autres 16 1 0 1 48 6 16 - - - 14 8 12 4 3 3 80 13 lnsgasamt 1 Total 17 24 10 17 164 48 102 1 0 1 42 23 34 25 14 19 207 69 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 - - - 10 6 10 13 9 12 30 16 23 10 5 7 54 31 Ost East darunter { UdSSR EB1 of whlch USSR 19 - - - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Afrllca { lnsgasamt 1 Total 20 4 1 4 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrlca daruntar { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rap. South Afrlca 21 4 1 4 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Rép. d'Air. du Sud 
Amarllca { lnsgasamt 1 Total 22 1 3 5 - - - 1 1 1 7 4 1 5 3 4 7 5 
Amarlca darunter USA 23 0 0 0 6 3 4 4 3 4 6 3 
AmM!qua ~~~ch } Kanada 1 Canada - - - - - -24 6 3 4 
- - -
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
As lan { lnagasamt 1 Total 25 - - - - - - - - - 31 17 28 28 15 23 31 17 darunter Asla 
of whlch } Japan 1 Japon 28 
- - - - - - - - -
29 17 24 27 14 22 29 17 Asla dont 
Ouanlan 1 Oceanla 1 Océanie 27 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlga 1 Othar 1 Autr• 28 15 • 11 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltta Ulndar 1 Thlrd countrlas 1 Pays tiare: lnagasamt4 Total 29 49 22 311 174 52 113 15 8 13 111 60 88 89 37 53 300 122 
lnagasamt 1 Grand total/ Total v'"'ral 30 89 43 17 641 310 502 34 17 27 2885 1321 1957 1309 130 850 3344 1847 
1000t 
1973 
I·IX 
821 
173 
16 
1 213 
2222 
49 
0 
0 
2272 
182 
8 
88 
14 
-
28 
137 
45 
-
0 
0 
1 
4 
1 
21 
24 
-
0 
214 
2481 
1973 
BR Deutschland 31 33 
France . 32 1 
ltalla 33 
-
UEBL/BLEU 35 3 
EUR9 EUR8 36 38 
United Klngdom 37 
-lreland 38 
-
Oanmark 39 
-
EUR9 40 36 
lnsgesamt 1 Total 41 0 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 
-
West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 -Europa West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 -
Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 -Europe Sonstige 1 Other 1 AU1res 48 0 
lnsgesamt/ Total 47 0 
Europe 
{ Ost lnsgesamt/ Total 48 -East darunter { UdSSR Est ofwhich USSR 49 -dont URSS 
lnsgesamt 1 Total 50 
-Atrllca 
Nordafrlks 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 
-
Afrlca Agypten 1 Egypt 1 i:gypte 52 
-Ass. Alrik. Ulnder } France 53 -Afrique Ass. A fr. States 
i:tats aas. d'Afrique Sonat. 1 Other 1 Autres 54 -
lnsgesamt 1 Total 55 
-
Nord 1 North 1 Nord 58 -
Amer lb darunter 1 of whlch 1 dont: USA 57 
-
America Mittel 1 Central 1 Centrale 58 
-
Amérique Süd 1 South 1 Sud 59 
-
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 80 
-
of whlch Brasillen 1 Brazll 1 Brésil 81 
-
dont Argentinlen 1 Argentine 62 
-
lnsgesamt 1 Total 63 122 
Mittlerer Oaten 1 Middle East/ Moyen-Orient 84 
-Aslen darunter { Iran 65 -
of whlch Irak /Iraq 66 
-
Asta dont Israel /lsraêl 67 
-
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 68 t22 
darunter { Indien /lndla /Indes 69 
-
of whlch China 1 Chine 70 122 
dont Japan 1 Japon 71 
-
Ouanlen 1 Oosanla 1 Océanie 72 
-
Obrlge 1 Other 1 Autras 73 
-
Drltte Ulnder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamr 1 Total 7 122 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total-général 75 158 
1'1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spejljarn og hejkulstofholdlgt ferromangan. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
11973 1 1973 1973 
1 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
lt Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
10 30 86 10 14 323 
- -
5 2 3 160 
- -
19 10 13 184 
0 2 27 5 19 408 
11 31 137 28 49 1054 
- - 11 6 9 41 
- - - - - -
- - - - - -11 31 147 34 58 1094 
0 0 27 3 6 310 
- -
2 0 1 0 
- - 0 0 0 3 
- - 22 1 2 183 
- -
1 0 0 
-0 0 2 2 2 124 
0 0 27 3 6 310 
- - - - -
0 
- - - - - -
- -
0 
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
0 0 0 224 
- - 0 0 0 224 
- - 0 0 0 224 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 0 
- -
0 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 0 
- -
0 
- - - - - -20 73 
- - - -
- - 0 - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 73 27 3 8 534 
31 104 175 37 64 1829 
( 1 ) From 1 January 1974 EUR 9. 
(al lndudlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
(1 ) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) Y oompris Spiegel et ferro-mangan6se carburé. 
189 
108 
75 
179 
551 
17 
-
-
567 
216 
-
2 
148 
-
68 
216 
-
-
-
-
-
-
-
59 
59 
59 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
275 
842 
1973 
1-IX 
-
262 
143 
119 
275 
799 
29 
-
-
828 
272 
0 
3 
176 
-93 
271 
-
-
-
-
-
-
-
133 
t33 
133 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
404 
1232 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportazlonl 1 Uitvoer 
530 291 409 384 208 290 939 490 
159 75 111 119 55 82 324 184 
108 59 82 94 62 72 291 145 
282 137 208 168 76 121 716 322 
1078 562 810 764 392 565 2289 1140 
330 157 225 232 115 153 381 180 
18 8 12 1 1 1 18 8 
54 27 41 48 24 37 54 27 
1480 753 1089 1045 532 756 2722 1355 
485 276 371 379 224 297 822 494 
170 84 123 122 63 91 171 84 
77 42 58 70 38 51 81 44 
32 19 27 22 11 18 236 168 
15 8 11 11 7 10 15 8 
91 52 69 53 35 42 218 119 
384 205 285 278 t54 2t2 722 423 
tOt 71 85 tOO 71 85 tOt 71 
- - - - - - - -
35 17 28 23 13 18 36 17 
2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 
- - -
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
404 128 243 382 122 233 829 187 
373 t09 2t7 356 t05 211 597 t68 
373 109 217 358 105 211 597 168 
8 4 6 5 3 4 8 4 
23 t6 20 2t t4 t8 23 t6 
5 3 5 5 3 5 5 3 
4 2 3 4 2 3 4 2 
10 7 8 10 7 8 10 7 
82 51 83 56 45 54 82 51 
33 t4 20 2t 9 t4 33 14 
15 7 11 12 5 8 15 5 
3 1 1 3 1 1 3 1 
7 4 5 5 3 4 7 4 
49 38 43 45 36 40 49 38 
10 6 7 9 5 8 10 8 
25 22 25 25 22 25 25 22 
0 
- 0 - - - 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - -
1007 472 703 850 405 800 1568 750 
2487 1228 1792 1894 936 1388 4291 1104 
( 1 ) Oal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Compresl ghisa specula re a ferro-Mn carburato. 
( 1) Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(a) Met lnbegrip van apiegelljzer en koolstofrljk ferromangaan. 
1 
1973 
1-IX 
686 
257 
214 
602 
1658 
283 
12 
41 
1975 
648 
124 
59 
205 
11 
163 
562 
85 
-
28 
2 
0 
0 
0 
378 
350 
350 
6 
20 
5 
3 
8 
83 
20 
1t 
1 
5 
43 
7 
25 
0 
0 
-
1113 
3 088 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrâde Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach landern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lmports and experts by product category and by country or geographical 
region 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU (') 
Stâl (EKSFI/ Stah/ (EGKS)/ Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA)/ Accla/o (CECAI/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
RAjern(a) lngots og halvfabrlkata Colis Other products Andere produkten 
Rohelsen(a) Sl6dul und tulbzeug Warmbreltband Lin je Plg lron(a) lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch 
Lande 1 Linder 1 Countrles z.na Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan 
Pays 1 Paesl/ Landen Li ne Fontes lai Lingots et lnsgesamt 
Gh/sa(al demi-produits Colis Total Aadstâl Ligne Ruwljzer(a) Llngottle Colis Racherzeugnlsse R/ghe semlprodotti Breedband ln Total Flat products Lljn Blolcken en roll en Totale halffabrlkaten Totaal Produits plats Prodotti platti 
Platte pràllukten 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 l' 1973 1 l-VI 1-IX I·VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportaz/onl/lnvoer 
BR Deutschland 1 132 81 106 108 70 94 143 67 104 335 158 239 170 74 115 587 296 
France 2 124 58 88 201 117 149 16 9 13 450 218 318 144 74 105 887 344 
italla 3 
- - -
87 49 80 0 0 0 25 9 18 7 2 6 112 58 
Nederland 4 3 0 2 27 5 19 406 179 275 282 137 208 158 78 121 718 322 
EUR9 EUR8 8 259 137 196 423 241 342 588 258 392 1092 523 782 ~ 227 347 2082 1020 Unit~d Klngdom 7 2 0 0 4 1 2 - - - 58 30 41 30 18 24 59 31 
lreland 8 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 9 
- - -
5 - - - - - 4 3 3 4 3 3 9 3 EUR9 10 280 50 196 431 99 344 588 37 392 1 153 143 826 524 89 375 2150 279 
lnsgesamt 1 Total 11 74 47 80 122 99 111 35 20 27 100 48 75 50 22 38 257 187 l ..... ", ....... , ..... 12 0 - - 5 - 0 0 - 0 37 20 28 11 8 8 41 20 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 31 13 21 
- - - - - -
0 0 0 0 - 0 0 0 
Europa West Osterrelch 1 Austrle 1 Autriche 14 - - - - - - 0 - 0 8 4 6 7 4 5 8 4 Ouest Jugoslawlen 1 Yunslavla 1 Yougoslavie 15 - - - - - - 5 - - 1 1 1 1 1 1 8 1 
Europe Sonstige 1 Other Autres 18 2 1 2 68 44 68 1 - 0 39 17 29 22 6 18 108 72 lnsgesamt 1 Total 17 33 14 22 73 55 68 6 
-
0 85 42 65 40 17 29 164 97 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 41 32 38 49 44 45 29 20 28 15 6 10 10 4 7 93 71 Ost East darunter { Est of whlch USSR 19 10 4 7 7 7 7 8 a a 0 - - 0 - - 15 15 dont URSS 
Al rib { lnsgesamt 1 Total 20 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 Alrlca darunter { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 1 1 0 - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amerlb { lnsgesamt 1 Total 22 4 2 3 
- - -
2 
-
2 54 35 48 24 18 22 58 38 
America darunter USA 23 0 26 15 23 27 
Am6rlque ofwhlch } Kanada 1 Canada - - - - - - 1 1 13 8 11 15 dont 24 3 1 2 - - - 0 0 0 14 10 12 5 5 5 14 10 
Allen { lnsgesamt} Total 25 - - - - - - 31 15 27 152 59 112 134 49 98 183 74 
Alla darunter 
Alle of which Japan 1 Japon 28 - - - - - - 31 15 27 129 51 93 110 40 79 160 68 dont 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oc6anla 27 1 1 1 21 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 21 0 
Ûbrlge 1 Other 1 Autras 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers : lnsgesamto 1 Total 29 80 50 85 143 99 111 70 37 58 307 143 238 208 89 157 520 279 
lnsgesamt 1 Grand total 1 Total général 30 340 187 281 574 342 455 838 292 449 1480 899 1083 732 337 531 2870 1333 
1 OOOt 
1973 
1-IX 
436 
481 
98 
502 
1518 
43 
0 
3 
1583 
212 
29 
0 
7 
1 
95 
131 
81 
15 
2 
0 
50 
24 
12 
139 
120 
0 
-
403 
1968 
1973 1 
BR Deutschland 31 29 
France . 32 
..... 
22 
ltalla 33 10 
EUR9 Nederland 34 1 EUR6 36 61 
United Klngdom 37 
-
lreland 38 1 
Danmark 39 
-
EUR9 40 82 
lnsgesamt 1 Total 41 9 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 -West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 2 Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 -Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 2 E..-ope Sonstige 1 Other 1 Autres 48 2 lnsgasamt 1 Total 47 6 
Europe 
{ Ost lnsgasamt 1 Total 48 3 East darunter { UdSSR Est ofwhlch USSR 49 -dont URSS 1-"-' 50 0 Air lb Nordafrllcs 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 51 0 Afrlca Âgypten 1 Egypt 1 ~gypte 62 -
Afrique ~:: ~:~~'$~~er } France 63 0 ~tati ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 54 0 
lnsgesamt 1 Total 65 0 
Nord 1 North 1 Nord 66 
-
Amer lb darunter 1 of whlch 1 dont : USA 57 -
America Mittel 1 Central 1 Centrale 58 0 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 59 0 
darunter { Venezuela 1 Vén6zuéla 60 0 
of wh/ch Bresilien 1 Brazll 1 Brésil 61 
-dont Argentin/en 1 Argentine 62 
-
lnsgasamt 1 Total 63 0 
Mittlerar Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 64 0 
Allen darunter { Iran 65 0 
of whlch Irak /Iraq 68 0 
Alla dont Israel /lsraêl 67 0 
Aole Obrlges Aslen 1 Rest of As/a 1 Reste da l'Asie 66 0 
darunter { Indien /lndla /Indes 69 -
of whlch China 1 Chine 70 -
dont Japan 1 Japon 71 -
Ozeanlen 1 Oceanla 1 ()cjanle 72 0 
Obrlge 1 Other 1 Autra 73 
-
Drltte Linder 1 Thini counvles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 74 11 
lnsgasamt 1 Grand total 1 Totatg6n6ral 75 73 
('1 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(al lnlcl. spajljern og hejkulstofholdlgt ferromangen. 
( 11 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
... (al ElnschlleBIIch Splegalelsen und hochgakohltes Ferromangan. 
(.71 
... 
1973 
1 
1973 1973 119731 1973 1973 1 1973 
1 
l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 
11. Elcsport 1 Austuhr 1 Exporta 
13 21 364 137 237 173 90 
11 18 219 99 162 810 399 
4 6 48 30 43 236 119 
0 1 306 142 236 4 1 
29 43 933 408 688 1224 609 
- -
3 3 3 22 6 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 -
29 43 936 411 671 1248 814 
3 4 107 48 72 33 18 
- -
2 
- -
3 0 
1 1 38 20 29 2 1 
- -
24 12 13 4 3 
1 2 12 4 8 0 -
1 1 30 12 22 23 12 
3 4 106 48 71 33 16 
- -
1 
-
1 0 0 
- -
1 
-
1 
- -
0 0 5 1 3 17 0 
0 0 
- - -
0 0 
- - - - - - -
0 0 
- - - - -
- 0 0 - 0 - -
0 0 28 22 22 3 0 
- -
0 0 0 
- -
- -
0 0 0 
- -
0 0 7 2 3 0 0 
- 0 20 20 20 3 -
- 0 - - - 0 -
- -
20 20 20 3 -
- - - - - - -
0 0 41 18 30 2 1 
0 0 39 16 29 0 -
- -
33 11 23 
- -
0 0 - - - 0 -
0 0 6 6 5 - -
- 0 2 1 2 2 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
0 .1 0 0 0 0 
- - - - - - -
4 5 181 89 128 58 18 
32 48 1117 500 799 1302 832 
(' 1 From 1 st January 197 4 EUR 9. 
(al lr~udlng Spiegelelsen and hlgiH:arbon ferro-manganese. 
( 11 A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(al V compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
1973 
1-IX 
-
141 
808 
188 
2 
939 
12 
-
-
652 
29 
1 
2 
4 
-22 
29 
0 
-
5 
0 
-
-
-
3 
-
-
0 
3 
0 
3 
-
2 
0 
-
0 
-
2 
-
-
-
0 
-
40 
992 
1973 
1 
1973 
1 
1973 
1973 1 1973 
1 
1973 
1973 1 1973 l-VI l-I X l-VI 1-IX l-VI 
Exportations 1 Esportazlon/1 Uitvoer 
3039 
2866 
406 
1306 
7609 
197 
35 
193 
8031 
1900 
259 
254 
50 
126 
348 
1038 
863 
538 
498 
167 
6 
21 
54 
1320 
1063 
978 
127 
140 
40 
39 
23 
848 
516 
173 
60 
37 
131 
9 
15 
1 
4 
-
4370 
12401 
1597 2354 1 669 774 1194 3 677 1824 
1349 2 039 1 812 834 1 278 3888 1647 
204 303 261 128 196 888 363 
664 975 670 280 419 1614 826 
3834 5871 4212 2015 3084 9782 4651 
83 126 128 66 93 222 92 
19 24 9 6 7 35 19 
96 136 109 61 76 194 96 
4032 5958 4458 2139 3280 10213 5058 
8&0 1368 815 383 583 2040 924 
116 185 138 61 93 264 116 
137 204 140 69 110 295 157 
25 38 38 21 29 79 40 
65 92 67 30 44 138 59 
164 257 236 116 179 401 189 
497 774 609 297 454 1 177 561 
363 593 206 66 129 '864 363 
222 361 144 48 85 637 222 
202 334 168 79 111 621 203 
81 123 65 33 49 167 81 
2 5 0 0 0 6 2 
8 13 9 5 7 21 8 
24 40 20 9 14 54 24 
881 1008 427 206 307 1350 703 
580 849 263 161 236 1063 580 
643 796 281 160 234 978 643 
54 85 41 18 27 134 55 
48 74 103 27 45 163 67 
21 28 29 14 18 40 21 
3 6 37 2 5 62 22 
6 13 22 5 12 23 6 
338 480 123 65 92 690 357 
282 376 63 29 39 555 299 
134 167 16 12 14 206 148 
25 38 6 3 4 60 26 
19 28 7 5 6 42 24 
56 84 70 36 53 135 59 
5 8 9 5 8 9 5 
10 13 15 10 13 15 10 
0 0 0 0 0 1 0 
2 3 1 0 0 5 2 
- - - - - - -
2083 3173 1532 712 1094 4807 2190 
8115 9131 5990 2651 4354 14819 7248 
(11 Dai 1° gennalo 1974 EUR 9. 
(al Compresl ghlsa spaculare e ferro-Mn carburato. 
( 11 Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(al Met lnbegrlp van splegalljzer en koolstofrljk ferromangaan . 
1 
1973 
1-IX 
2 732 
2 799 
634 
1 213 
7 278 
141 
24 
138 
7 580 
1489 
188 
234 
55 
99 
301 
875 
594 
362 
343 
123 
6 
13 
40 
1034 
849 
796 
88 
97 
28 
29 
13 
492 
405 
180 
38 
33 
87 
8 
13 
0 
3 
-
3 341 
10922 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omr6de 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Lindern oder Linder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UNITED KING DOM(') 
1000t 
StAI (EKSF) 1 Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSCI 
-
Acier (CECA) 1 Acclalo (CECAI 1 Staal (EGKS) 
Andre produktar Autres produits 
Andare Erzeugnlssa Altrl prodotli 
RAjern(al lngots og halvfabrikata Colis Other products Andera produktan 
Rohalsan(al 816cka und Halbzeug Warmbreitband 1 ait Lin je Pig iron(al lngots and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of which lnsgesamt 
Lande 1 Linder 1 Countrles Zelle Colis lait dont 1 dl cul/ waarvan Total 
Pays 1 Paesl/ Landen Lina Fontes(a) Lingots et lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi-produits Colis Total Fladstil Total Ligne Ruwijzer(a) Llngotlie Colis Flacherzeugnlssa Totale Rlgha samlprodotli Sraadband ln Total Flat products Totaal Lljn Slokken en rollen Totale halffabrlkaten Totaal Produits plats Prodotliplatli 
Platte produkten 
1973p 1 
1 
1973p 1 
. 1 1973p 1 1 
1973p 1 
1 1 1 
1973p 1 
1 
1. lmport 1 Elnfuhr /lmports 
-
Importations 1 lmportazlonl 1 lnvoer 
SR Deutschland 1 0 12 8 389 409 
France 2 0 4 0 90 94 
!talla 3 
-
0 - 48 84 
Nederland 4 0 
-
39 351 390 
EUR9 UEBLIBLEU 6 0 3 6 269 277 
EUR8 6 1 19 62 1147 1218 
lreland 8 
-
11 0 22 33 
Oanmarlt 9 - - - 11 11 
EUR9 10 1 30 62 1180 1262 
lnsgasamt 1 Total 11 143 81 40 671 692 l ,.......,", ... "'"',_ 12 6 20 3 186 209 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 90 26 0 84 110 
Europe West Osterreich 1 Austria 1 Autriche 14 - 0 1 44 45 
West Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 - - - 10 10 
e ... opa Ouest Sonstlge 1 Other 1 Autres 16 28 11 20 132 163 lnsgesamt 1 Total 17 123 57 24 456 537 
Europe 
{ lnsgesamt 1 Total 18 20 24 16 tt5 155 Ost East darunter { UdSSR Est of which USSR 19 20 23 - - 23 dont URSS 
Air lb { lnsgesamt 1 Total 20 19 0 7 96 103 Alrlca darunter { Rep. Südafrika Afrique of whlch Rep. South Africa 21 19 - 7 81 86 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amerlb { lnsgasamt 1 Total 22 18 18 1 102 119 
America darunter USA 23 
-
11 
-
32 44 
Am6rlque of whlch } Kanada 1 Canada 24 18 4 1 38 43 dont 
Aslen { lnsgasamt 1 Total 25 - 1 35 97 133 
Asie darunter 
Asie of whlch } Japan 1 Japon 26 - 1 21 89 111 dont 
Ozaanlen 1 Oceanla 1 Océanie 27 
- - -
17 17 
Obrlga 1 Othar 1 Autres 28 
- - - - -
Drltte Linder 1 Thlrd countrlea/ Pays tiers: lnsgasamt 1 Total 29 180 98 83 883 1084 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total général 30 181 128 135 2083 2328 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nedertand 
EUR9 UEBL/BLEU 
EUR6 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West l Schweden 1 Sweden 1 Suède West Schweiz 1 Swltzerland 1 Suisse E..-opa Ouest ~~~"::~a~a}ndr!!:~'è3'rèce E..-ope Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
E..-ope 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East darunter { UdSSR Est of which USSR dont URSS 
l 
lnsgesamt Total 
Afrlb 
Nordafrika 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord 
Afrlca Àgypten 1 Egypt 1 ~gypte 
Afrique ~=:!:~~~~~er } France ~tata ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont: USA 
Americol Mittel 1 Central 1 Centrale 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 
of which Brasillen 1 Brazll 1 BrésR 
dont Argentinien 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen.Qrlent 
Aslen daruntar { Iran 
of which Irak 1 Iraq 
Aslll dont Israel 1 lsraêl 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asfa 1 Resta de l'Asie 
darunter { Indien /lndia /Indes 
of which China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanien 1 Oceanlll 1 Oc6anle 
Obrlge 1 Other 1 Autres 
Orltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tle,..: lnsgesamt 1 Total 
lnsgeaamt 1 Grand total/ Total g6néral 
( 11 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spepjern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) EinschlieBIIch Spiegelelsen und hochgehohltes Ferromangan. 
1973 p 1 
31 0 
32 0 
33 3 
34 0 
35 0 
36 4 
36 1 
39 0 
40 8 
41 1 
42 
-
43 0 
44 0 
45 0 
46 0 
47 1 
48 0 
49 -
50 1 
51 
-
52 
-
53 : 
54 : 
55 0 
68 -
57 
-
68 0 
59 0 
50 
-
61 
-62 0 
83 0 
54 0 
65 
-
68 
-67 
-
68 0 
69 0 
70 
-
71 
-
72 0 
73 
-
74 2 
75 8 
1 
1973 p 1 
1 
1973 p 1 
1 
Il. Eksport 1 Austuhr 1 Exporta 
20 
-
13 
-
42 
-
2 
-
4 
-80 
-
3 -
0 -
83 
-
11 13 
3 -
0 -
6 13 
0 
-
2 
-
11 13 
- -
- -
8 
-
- -
- -
: : 
: : 
85 13 
85 
-
81 -
0 
-
0 13 
- -
0 -
0 13 
7 
-
1 
-
0 
-
- -
0 
-
6 
-
4 
-
0 -
0 -
0 
-
- -
112 28 
195 26 
( 1) From 1 January 1974 EUR 9. 
(al lr>Ciuding Spjegelelsen and high-carbon ferro-manganese. 
(1) A partir du 1"' janvier 1974 EUR 9. 
(al Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
-
1973p 1 
1 1 1 
1973 p 1 
Exportations 1 Esportaz/onl/ Uitvoer 
121 
85 
41 
79 
76 
404 
124 
72 
600 
669 
125 
37 
183 
50 
198 
564 
105 
68 
168 
1 
-
: 
: 
1125 
793 
586 
74 
268 
4 
168 
78 
470 
129 
45 
10 
43 
341 
134 
41 
1 
51 
-
2482 
3082 
141 
98 
83 
81 
80 
484 
127 
72 
683 
693 
128 
37 
182 
50 
191 
588 
105 
68 
176 
1 
-
: 
: 
1223 
878 
767 
74 
271 
4 
168 
91 
477 
130 
45 
10 
43 
347 
136 
41 
1 
51 
-
2820 
3303 
(') Dal1• genna/o 1974 EUR 9. 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn cerburato. 
('1 Met ingang van 1 januari1974 EUR 9. 
(al Met inbegrip van spiegelljzer en koolstofrijk ferromangan. 
1 
lmport og eksport efter produktgruppe sa mt efter land elier geograflsk omrlde 
Elnfuhr und Austuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Undern oder Under-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques -
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND(') 
1000t 
StAI (EKSFJ/ Stahl (EGKS) 1 Staal (ECSC) 
-
Acier (CECA) 1 Acc/a/o (CECA) 1 Staal (EGKS) 
Andre produlcter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse Altrl prodotti 
RAjern(a) lngota og halvfabrlkata Colla Other producta Andera produktan 
Rohelsen(a) 816drs und Halbzeug Warmbreitband 1 ait Lin je Pig lron(a) lngota and semis lnRollen Heraf 1 darunter 1 of whlch lnsgasamt Zalle dont 1 dl cul/ waarvan Lande 1 Under 1 Countrles Lina Lingots at Colis lait Total Paya 1 Paesl/ Landen Fontas(a) lnsgesamt 
Ghlsa(a) demi1)roduits Colis Total AadstAI Total Ligna Ruwljzar(a) Llngottle Colis Flacherzeugnlsse Totale Rlghe 1emlprodottl Braadband ln Total Aat producta Totaal L;jn Bloldcen an 
roll an Totale halffabrlkatan Totaal Produits plats Prodottl plattl 
Platte produlcten 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportaz/onl/lnvoar 
BR Deutachland 1 
France 2 
Italie 3 
Nedarland 4 
EUR9 UEBUBLEU 5 
EURI 6 
United Klngdom 7 
Oanmarlc 9 
EUR9 10 
lnsgeumt 1 Total , ! ........ , ...... ,_ 12 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 
Europe Wast Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 14 
West Jugoslawlen 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 
Europe Ouest Sonstlga 1 Othar 1 Autres 16 lnsgesamt 1 Total 17 
Europe { lnsgesamt 1 Total 18 Ost East daruntar { UdSSR Est of whlch USSR 19 dont URSS 
Afrlb { lnsgeumt 1 Total 20 Atrlao darunter { Rep. Südafrlka Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 dont rép. d'Afr. du Sud 
Amerlb{ lnsgeumt 1 Total 22 
==-... 
darunter } USA 23 
of whlch Kanada 1 Canada 24 dont 
Allen { Ina-mt 1 Total 25 darunter Asl8 
of whlch } Japan 1 Japon 26 Alle dont 
Ozaanlen 1 Oosanlol 1 <>aanle 27 
0brlge 1 Other 1 Autres 28 
Drltta Linder/ Thini oountrln 1 Pays tiers: Ina-mt</ Total 29 
lnageumt 1 Grand -1/ Total o'"'ral 30 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
EURt UEBUBLEU 
EURI 
United Klngdom 
Danmarlc 
EURt 
lnsgesamt 1 Total 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse E .. opa West Spanlen 1 Spain 1 Espagne Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce Europe Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
E .. o ... 
{ Ost lnsgesamt 1 Total East daruntar { UdSSR of whlch USSR Est dont URSS l-"-Afrlb Nordafrllca 1 North Afrlca 1 Afrique du Nord Afra Àgyptan 1 ~t 1 Égypte 
Afrique 
Aas. Alrik. nder } France 
Aas. Air. States États ass. d'Afrique Sonst. 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Ame rib daruntar 1 of whlch 1 dont: USA 
America Mittel/ Central/ Centrale 
Am ""rue Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 
of whlch Braslllen 1 Brazll 1 BrésH 
dont Argentinien 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Aslen daruntar { Iran 
of whlch Irak 1 Iraq 
Asie dont Israel /Israël 
Asie Obriges Aslen 1 Rest of Asta 1 Reste de l'Asie 
darunter { Indien /lndla /Indes 
of which China 1 Chine 
dont Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrloe 1 Other 1 AutrH 
Drltta Linder 1 Thlrd countrlea 1 Paya tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand Total/ Total g6néral 
(1) Fra1. Januar 1974 EUR 9. 
(a) lnld. spejljern og hajkulstofholdigt ferromangan. 
(') Ab. Januar 197 4 EUR 9. 
(a) ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
1 1 1 1 1 1 
Il. Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
(') From 1 january 1974 EUR !1. 
(a) ll>dudlng Spiegalelsen and hlgh-carbon ferro-manganesa. 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR '•· 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé. 
-
1 1 1 1 
Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
1'1 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(aJ Compresl ghlsa speculera e ferro-Mn carburato. 
(') Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
l 
(a) Metinbegrlp van splegelljzer eb koolstofrljk ferromangaan. 
1 
.... lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrâde 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowle nach L.indern oder L.inder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DAN MARK(') 
1 OOOt 
StAI (EKSFI/ Stahl (EGKSI/ Steel (ECSCI 
- Acier (CECAII Accla/o (CECAI/ Staal (EGKSI 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeugnlsse A/tri prodotti 
IUjern(al lngots og halvlabrikata Colis Other producta Andere produkten 
Rohe/sen(al Sl&lca und Halbzeug Warmbreltband lait Llnje Pig iron(al lngots and semis lnRollen Heraf 1 daruntar 1 of which lnsgesamt Zeile dont 1 dl cult waarvan Lande 1 Lllnder 1 Countries Li ne Lingots et Colis lait Total Pays 1 Paesl/ Landen Fontes(al lnsgesamt 
Ghlsa(al demi-produits Colla Total Fladstâl Total Ligne Ruwijzer (al Llngottle Colis Aacherzeugn/sse Totale Rlgha semlprodotti Breedband ln Total Aat producta Totaal Lijn Blokkan en 
roll en Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottiplatti 
Platte produkten 
1973p 1 
1 
1973 p 1 
1 
1973p 1 
1 
1973 p 1 
1 1 1 
1973p 1 
1 
1. lmport 1 Elnfuhr /Importa 
-
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer 
BR Deutschland 1 14 8 0 380 368 
France 2 
- - -
169 169 
ltalla 3 
- - -
2 2 
Nederland 4 1 
- -
59 59 
EUR9 UEBL/BLEU 5 
-
0 0 199 199 
EUR8 6 15 8 0 789 797 
United Kingdom 7 0 0 0 72 72 
lreland 8 
- - -
0 0 
EUR9 10 15 9 0 881 888 
lnsgesamt 1 Total 11 81 89 0 375 444 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 2 20 0 197 217 Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 2 49 - 42 91 Europe West Osterrelch 1 Austria 1 Autriche 14 - 0 0 4 4 West Jugoslawien 1 Yugoslavla 1 Yougoslavie 15 - - - - -Europe Ouest Sonstlge 1 Othar 1 Autres 18 1 - - 14 14 lnsgesamt 1 Total 17 5 69 0 257 326 
Europe 
{ lnsgesamt 1 Total 18 56 0 0 118 118 Ost East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 19 30 0 - 3 3 dont URSS 
Afrlb { lnsgesamt 1 Total 20 - - - 1 1 Alrlca darunter { Rep. Südafrika Afrique of whlch Rep. South Afrlca 21 - - - 1 1 dont Rép. d'Air. du Sud 
Arnerlb { lnsgesamt 1 Total 22 1 - - 3 3 Amerb darunter } USA 23 
- - -
3 3 
AJMrlque of whlch Ka nada 1 Canada 24 1 
- -
0 0 dont 
Aalen { lnsgesamt/Total 25 - - - 83 83 
AaJe daruntar 
Alle of whlch } Japan 1 Japon 28 - - - 83 83 dont 
Ozeanlen 1 Oceanllll Océanie 27 
- - - - -
Obrlge 1 Other 1 Autraa 28 
- -
0 0 0 
Drltta Linder 1 Thlrd countrlaa 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 29 81 89 0 443 512 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 30 78 78 0 1302 1380 
1973p 1 
BR Deutschland 31 
-
France. 32 
-
!talla 33 
-
Nederland 34 
-
EUR9 UEBL/BLEU 35 -
EUR6 36 
-United Klngdom 37 
-
Ire! and 38 
-
EUR9 40 
-
lnsgesamt 1 Total 41 0 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède 42 0 West Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 43 -Europe West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 44 -Ouest Grlechenland 1 Greece 1 Grèce 45 -Europe Sonstige 1 01her 1 Autres 46 -lnsgesamt 1 Total 47 0 
Europe 
{ Ost lnsgesamt 1 Total 46 -East darunter { UdSSR Est of whlch USSR 49 -dont URSS 
l lnsgesamt 1 Total 50 -Atrlb Nordafrllca 1 North Africa 1 Afrique du Nord 51 -At rica Agypten 1 Egypt 1 ~gypte 52 -Afrique ~::: ~~~~~~~~:er } France 53 : ~lats ass. d'Afrique Sonst. 1 01her 1 Autres 54 : 
lnsgesamt 1 Total 55 
-
Nord 1 North 1 Nord 56 
-
Ame rib darunter 1 of whlch 1 dont: USA 57 -
America Mitt41 1 Central 1 Centrale 58 -
Amérique Süd 1 South 1 Sud 59 
-
darunter { Venezuela 1 Vénézuéla 60 
-
of which Braslllen 1 Brazil 1 Brésil 61 
-
dont Argentinlen 1 Argentine 62 
-
lnsgesamt 1 Total 63 
-
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen.Orlent 64 -
Aslan darunter { Iran 65 -
of which Irak /Iraq 66 -
As la dont Israel /Israël 67 -
Asie Obrlges Asïen 1 Rest of As la 1 Reste de l'Asie 66 -
darunter { Indien /lndia /Indes 69 -
of whlch China 1 Chine 70 
-
dont Japan 1 Japon 71 
-
Ouanlan 1 Oceanla 1 Océanie 72 
-
Ùbrlge 1 Other 1 Autres 73 0 
Dritte Lindern 1 Thlrd countrfes 1 Pays tien : lnsgesamt 1 Total 74 0 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totat gén6ral 75 0 
( 11 Fra 1. Januar 1974 EUR 9. 
Cal lnld. spejljern og hejkulstofholdigt ferromangan. 
( 11 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
Cal ElnschlleBIIch Splegelelsen und hochgekohltes Ferromangan. 
1 
1973 p 1 
1 
1973p 1 
1 
Il. Elcsport 1 Austuhr 1 Exporta 
3 
-
- -
- -
- -4 
-
7 
-
- 0 
- -7 
-
7 
-
0 
-
- -
- -
- -
7 
-
7 
-
- -
- -
- -
- -
- -
: : 
: : 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
- -
0 
-
9 
-
16 0 
('1 From 1st January 1974 EUR 9. 
Cal lr>dudlng Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese. 
('1 A partir du 1'" janvier 1974 EUR 9. 
Cal Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé. 
-
1973p 1 
1 1 1 
1973p 1 
Exportations 1 Esportazionl/ Uitvoer 
54 
7 
4 
2 
-
67 
9 
0 
76 
133 
93 
0 
1 
0 
38 
132 
1 
0 
0 
-
-
: 
: 
2 
0 
0 
2 
0 
-
0 
-
2 
0 
-
-
0 
2 
0 
-
-
-
0 
137 
214 
C'l Dai 1• gennaio 1974 EUR 9. 
Cal Compresl ghlsa speculare e ferro-Mn carburato. 
( 11 Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
57 
7 
4 
2 
4 
74 
9 
0 
84 
140 
93 
0 
1 
0 
45 
139 
1 
0 
0 
-
-
: 
: 
2 
0 
0 
2 
0 
-
0 
-
4 
0 
-
-
0 
4 
0 
-
-
-
0 
146 
230 
Cal Met inbegrlp van splegelijzer en koolstofrljk ferromangaan. 
1 
Udvikllngen, pr. land, 1 râjernsudenrlgshandelens relative betydning udtrykt 1 o/o 
af produktlonen 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des RohelsenauBenhandels der Mltglled-
staaten, bezogen auf die Erzeugung = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade in plg Iron, 
expressed as % of production 
IMPORTI'I 
BR Nader- UEBU United Deutsch- France ha lia land BLEU EUR8 Kingdom lreland Danmart land 
1 2 3 4 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 
2 1,1 0,7 11,0 3,2 
3 0,9 2,7 8,7 2,2 
4 0,8 2,1 7,9 2,6 
1972 1 1,0 2,1 11,5 1.4 
2 1,0 2,5 15,3 1,8 
3 1,2 1,6 12,5 1,8 
4 1,0 2,2 13,8 1,9 
1973 1 1,1 2,4 14,7 1,8 
2 1,1 2,1 12,0 1,9 
3 1,0 1,9 8,8 1,9 
4 1,0 1,8 10,2 1,9 
1'1 Handel mellem fmllesstabslandene + handel mellem tredjelande. 
1'1 Blnnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Lindern. 
l' 1 Internai community trade + trade with thlrd countrles. 
5 6 7 8 9 
1,7 2,5 
1,6 2.2 
1,5 2,3 
1,6 2,4 
1,3 2,5 
1,6 3.2 
1,4 2,7 
1,6 2,9 
2,2 (2,9) 
2,0 (2,8) 
1,7 (2,3) 
1,7 (2,5) 
Évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de fonte 
exprimés en % de la production 
Evoluzlone,. per paese, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl ghlsa, 
espressl ln % della produzlone 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer ln ruwijzer uitgedrukt in 
% van de produktie (per land) 
EXPORTI'I 
BR Nader- UEBU EUR9 Deutsch- France ha lia land BLEU EUR8 land 
10 11 12 13 14 15 18 
2,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
2,3 2,3 0,0 0,0 0,3 1,4 
2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
2,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
3,2 2,1 0,0 0,0 0,3 1,8 
2,0 2,4 0,0 0,0 0,2 1,4 
2,7 1,9 0,0 0,0 0,4 1,6 
3,7 2,0 0,2 0,1 0,4 (2,1) 
3,3 2,2 0,1 2.4 0.4 (3,5) 
2,9 3,7 0,0 5,8 0.4 (2,4) 
3,3 2,9 0,0 2.4 0,5 (2,3) 
1'1 Échanges lntra-communautalres + commerce avec les pays tiers. 
1'1 Scamblo all'lnterno della Comunità + scambio con paesi terzl. · 
1'1 Ruilvertaer blnnen de Gemeenschap + verteer met darde landen. 
United 
Klngdom lreland Danmart EUR9· 
17 18 19 20 
Fordeling 1 % af Faellesskabets (EUR 6) udenrigs-
handel med rêjern pr. land elier geografisk omrê-
de 
AnteR der Linder oder Liindergruppen am Rohei-
sen-AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 61 ln % 
Share of countrles or geographical regions ln 
Community foreign trade (EUR 6) ln plg Iron, as 
% 
Lands 1 Under 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A) lmport 1 Elnfuhr /Importa 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Südafr. Union 1 Union of South Afr./ Union Sud-Afr. 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
"' lnsgesaml/ Total (•) 1000t 
8) Eltsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
lnsgesaml/ Total 
Europe West l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Eur- West Schwelz 1 Swltzarland 1 Suisse Grlechenland 1 Greeœ 1 Grèce E~ Ouest Sonstlge 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
Afrllca 1 Alrlao 1 Afrique 
lnsgesaml/ Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerllca daruntar 1 of whlch 1 dont: USA 
America Mlttal 1 Central 1 Centrale 
Am «!que Süd 1 South 1 Sud 
daruntar 
} Argentinlen 1 Argentine 1 Argentine ofwhlch 
dont 
lnsgesaml/ Total 
Allen 
Mittlerer Ostan 1 Middle fest 1 Moyen-Orient 
Alla darunter 1 of whlch 1 dont: Israel /lsralll 
As la Obriges As/en 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 
daruntar 1 of whlch 1 dont: Japan 1 J~pon 
Ozeanlen 1 Oosanla 1 Oosanle 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
"' lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6néral(•) 1000t 
(•) Eltsld. handelen med UK, lrl, OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK. 
(•) Without exchanges wlth UK. lrl, OK. 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones 
géographiques en % 
Rlpartlzlone per paese o zona geografica degll 
scambl dl ghlsa della Comunltà (EUR 61 ln % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
ruilverkeer ln ruwijzer van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) ln % 
1972 1972 1972 1972 1973 
1 
1973 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Importations /lmportazlonl/lnvoer 
1 o.o 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 
2 11,6 9,7 9,7 9,3 11,7 10,8 
3 0,0 0,2 0,2 1.8 0,0 
4 0,7 0,8 0.8 0,6 0,5 0,3 
5 56,2 46,6 42.9 40,0 38,4 36,0 
6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 
7 3.2 2.9 3,3 3,5 5,6 6,1 
8 27,9 39.6 42.9 46,1 41,9 46,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
9 
247 813 956 1301 1114 318 
Exportatio.ns 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
10 47.9 43.2 45,7 50.2 33.9 54,1 
11 5.4 4,4 5,9 7,1 7,2 11.9 
12 1,3 1,1 0,9 2,4 0,6 1,2 
13 8.8 12.8 11.8 13.8 8,7 11,0 
14 3,0 2,6 2.3 2,5 1,2 2,0 
15 29,1 21,9 24,6 24,1 15,7 27.9 
16 47,6 42,8 45,5 49.9 33,4 54,1 
17 0,4 0,3 0,2 0.2 0,5 
18 4,7 3.8 3,1 2,8 1.9 4,0 
19 44.9 49,0 47,1 44.2 33,8 22,1 
20 41,0 39.2 39,4 37,4 20.9 13,1 
21 41,0 39,2 39,4 37.4 20,9 13,1 
22 0,0 0,1 0,1 0,2 6,4 8,4 
23 3.9 9,8 7,7 6,6 6.2 1,4 
24 3,9 9,4 7.4 6.4 6,2 1,4 
25 5,0 4,0 4.3 3,7 30.3 17,0 
26 4,9 3.9 3,7 3,2 1.6 2.2 
27 3.3 3.3 3.2 2,7 0,6 1.2 
28 0,2 0,1 0,6 0,5 28,7 14.8 
29 0,0 0,0 24,5 
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 1,7 1,1 1,0 0.3 2,0 
1000t-% 
1973 
1 
1973 
l-VI l-I X 
0,1 0,1 
10,7 10,9 
0,0 0,0 
0,4 0,5 
37.8 41,0 
0,1 0,1 
6,2 5,3 
44,7 42,1 
100,0 100,0 
834 658 
51,1 37,4 
11,7 7,5 
0.8 0,7 
11,2 9,0 
2,1 1.4 
25,3 18,7 
51,1 37.3 
0,0 0,1 
2.5 2.5 
29,4 38,0 
16.6 22.9 
16.6 22.9 
7,7 9,0 
5,1 6,1 
5,1 6,1 
16,1 21.8 
2.2 1.5 
1,0 0,6 
13.9 20,1 
0,0 0,0 
0.9 o.s 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
32 
16 149 220 285 725 126 280 518 
(•) Sans les échanges avec UK, lrl, OK. 
(•) Senza scambl con UK, lrl, OK. 
(•) Zonder handel met UK, lrl, OK. 
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Udvikllngen, pr. land, i den relative betydnlng af udenrlgshandelen med lngots 
og halvfabrlkata (ekskl. colis) udrykt 1 % af produktionen af stâlingots 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels von Blocken und 
Halbzeug (ausschl. CollsJ der Mitglledstaaten, bezogen auf die Rohblockerzeu-
gung = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln lngots and 
seml-finished products (excl. colis) expressed as % of production of lngot steel 
IMPORT(1) 
BR Nader- UEBL/ United Deutsch- France !talla land BLEU EURS Klngdom lreland Danmark land 
1 2 3 4 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 
2 1,2 2,5 5,8 15,4 
3 1.4 3,8 4,2 10,9 
4 1,6 2,6 3,2 8,8 
1972 1 1,5 2,1 4,0 9.4 
2 2,3 2,3 2,7 15,6 
3 1,7 2,1 4,0 11,7 
4 2,3 2,8 4,5 12,4 
1973 1 2,2 2,1 2,9 13,1 
2 2,5 1,9 2,8 9,5 
3 1,8 2,7 3,5 13,0 
4 2,8 2,7 1,7 10,4 
(') Handel mellem fmllesskabslandene + handel mellem tredjelande. 
( 1) Binnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Lindern. 
(') Internai community trade + trade with thlrd countrles. 
5 8 7 8 9 
1,2 2.2 
1,8 2,9 
1.4 3,0 
2,1 2,6 
1,8 2,5 
2,8 3,1 
2,1 2,7 
2,5 3,3 
3,0 (2,9) 
3,3 (2,9) 
2,2 (2,9) 
2,1 (2,8) 
Évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de lingots 
et de demi-produits (coils exclus), exprimés en % de la production d'acier 
lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll scambl ester# dl llngottl 
semllavoratl (esclusll collsJ espresslln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullverkeer ln blokken en halffabri-
katen (ultgezonderd coils) uitgedrukt in % van de produktie van stalen blokken 
(per land) 
EXPORT(') 
BR Nader- UEBL/ EUR9 Deutsch- France Italie land BLEU EURS land 
10 11 12 13 14 15 16 
2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 3,1 
3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 3,0 
3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,8 
2,3 3,0 0,2 5,5 3,7 2,5 
2,0 4,0 1,2 4,0 3,9 2,7 
1,7 2,5 1,5 1,8 4,1 2.2 
3,3 2,7 1,0 1,0 4,7 2,9 
3,9 2,6 0,3 1,1 4.4 (3,0) 
1,9 2,4 1,0 1,5 4,9 (2,3) 
1,5 1,9 0,2 1,8 5,9 (2,1) 
1,8 2,3 0,9 8,0 5,7 (2,7) 
(') ~changes lntra-communautaires + commerce avec les pays tiers. 
(') Scamblo all'lnterno della Comunità + scamblo con paesl terzl. 
(') Ruilverkaer blnnen de Gemeenschap + verkaer met darde landen. 
United 
Klngdom lreland Danmark EUR9 
17 18 19 20 
Fordeling 1 % af Fmllesskabets udenrlgshandel 
(EUR 6) pr. land elier geograflsk omrAde: 
lingots og halvfabrlkata 
Il Coils 
Anteil der Linder oder Undergruppen am 
AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 6} ln % 
1 Stocke und Halbzeug 
Il Colis 
Share of countrles or geographical reglons in 
total Community foreign trade (EUR 6), as % 
lingots and seml-flnished products 
Il Coils 
Lande /llinder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi-
ques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Coils 
Ripartizione per paese o zona fleografica del 
commercio estero della Comunità (EUR 6} ln % 
llingottl e semilavorati 
Il Coils 
Aandeel par land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR6) ln% 
1 Blokken en halffabrikaten 
Il Coils 
1972 
l-XII 
1973 
l-XII 
1. lngots og halvfabrilcata 1 Blèlclce und Halbzeug lingots and semi-finished products 
1. Lingots et demi-produits 1 Llngoltl e semllavoratl 1 Blokken en halffabrilcaten 
A) lmpon 1 Einfuhr /lmpons Impanations 1 lmponazionl/lnvoer 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 1 6,8 7,6 9,2 8,6 13,0 11,3 
Ostarreich 1 Austria 1 Autriche 2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 3 26,7 43.4 41,1 38,5 20,1 31.8 
Jugoslawien 1 Yugoslavia 1 Yougoslavie 4 2.1 1,9 2,5 2,0 0,5 1.4 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 5 7,0 8,6 12,2 12.9 14,7 20,7 
USA 6 43,3 22.4 19,4 16,6 5,2 0,0 
Sonstige 1 Other 1 Autres 7 13,9 15,9 15.4 21,2 46,2 34,6 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgesamt 1 Total (•) 8 
10001 231 540 806 1201 1122 252 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expons Exponations 1 Esponazïonl/ Uitvoer 
l lnsgesamt 1 Total 9 55.2 61.9 &4.9 60.9 48,5 38.3 Europe { Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 10 26,4 28,9 30,1 29.3 19,1 18.0 West Spanien 1 Spain 1 Espagne 11 5,2 7.8 8,1 6,9 7,3 4,0 Europe West Griechenland 1 Greece 1 Grèce 12 1,6 3,2 4,0 4.4 6,0 1,6 Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 13 22,0 21,8 22,5 20,1 15,2 11,9 Europe lnsgesamt 1 Total 14 55,2 61,7 64,7 60,7 47,6 35,5 Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europe orientale 15 0,0 0,1 0,2 0,1 0,9 0,8 
Alrlb 1 Alrlce 1 Afrique 16 2,6 3,5 4,3 4.8 6,5 4,3 
Am erika lnsgesamt 1 Total 17 31.5 26.3 23,8 22,7 20.3 31,0 Nord 1 North 1 Nord 18 2,5 1.7 1,5 2,0 0,5 0,8 Amobl Mittel 1 Central 1 Centrale 19 8,7 7,4 6,4 6,4 6,5 7,4 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 20 20.3 17.2 15,9 14,4 13,3 22.6 
lnsgesamt 1 Total 21 28,1 24,8 23,1 24,8 23.9 28.9 
Aalen Mlttlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 22 18,2 13,7 13,5 17.2 20,4 24,1 darunter 1 of which 1 dont: Israel /Israël 23 13.9 10.6 8,2 6,6 5,2 7,4 
As la Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 24 9.6 10,9 9,6 7,4 3,5 2.6 
Asie darunter } Pakistan 25 1,5 1,1 1,1 0,8 0,2 0,1 
of which Indien /lndia /Indes 26 0.5 0,3 0,2 0.4 0,1 0,1 dont 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Océanie 27 0,6 0,8 1,5 
Obrlga 1 Miscellaneous 1 Divers 28 0,0 0,0 0,0 0,0 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgasamt 1 Grand total/ Total général(•) 29 
10001 201 375 490 729 723 268 
II.Coils 
A) lmpon 1 Einfuhr 1 lmpons Impanations 1 lmponazlonl/lnvoer 
Osterreich 1 Austria 1 Autriche 1 11,7 12.8 13,7 14.4 19,0 17,6 
Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europe orientale 2 35.4 34,1 33,6 32.3 33,7 36,2 
Kanada 1 Canada 3 0,5 1,4 1,0 0,4 
Japan 1 Japon 4 41,5 37,3 31,6 32,5 23,5 30,1 
Sonstige 1 Other 1 Autres 5 11.4 15.8 20,6 19,4 22.8 15,7 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgesamt 1 Total (•) 6 
10001 599 1077 1497 1848 1417 375 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Expons Exponations 1 Esponazlonl/ Uitvoer 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 7 7,2 7.9 6.8 7.4 9,1 11,0 
Spanien 1 Spain 1 Espagne 8 23.6 19,0 19,5 18,6 17,9 39,6 
Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europe orientale 9 12.3 6,4 4.8 3.8 0,2 0,4 
USA 10 23.8 35,8 41.2 42,5 39,7 12,8 
Israel 1 Israël 11 2,6 2.8 2.3 2.4 4,1 3.8 
Sonstiga 1 Other 1 Autres 12 30,5 28,1 25,4 25,3 29,0 32.4 
8.9 
0,2 
25,5 
0,8 
17.8 
7,7 
39,1 
100,0 
598 
37,0 
18,3 
4,3 
2.8 
11,9 
36,3 
0,8 
6,1 
27,6 
0,6 
7,5 
19,5 
28,1 
24,4 
6,3 
3,7 
0,3 
0,1 
1.2 
100,0 
413 
17,0 
32.9 
1,7 
25.2 
23.2 
100,0 
789 
9.2 
28,7 
0,4 
29,6 
3.3 
.28.8 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
lnsgesamt 1 Total (•) 13 
10001 334 728 1178 1619 1391 338 691 
(•) Eksld. hendelen med UK, lrl, OK. (•) Sans les échanges avec UK, lrl, OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK. lrl, OK. (•) Senze scambl con UK, lrl, OK. 
(•) Without exchanges with UK. lrl, OK. (•) Zonder handel met UK, lrl, OK. 
1973 
1-IX 
12,5 
0,3 
21.9 
0,6 
16,5 
5,5 
42,7 
100,0 
832 
43,6 
18.3 
3.8 
5,0 
15,5 
42,6 
1,0 
7,0 
22.1 
0,5 
6.6 
15,1 
26,4 
23,1 
6,0 
3,3 
0,3 
0,1 
0.9 
100,0 
536 
17,4 
33,4 
1,1 
24,6 
23,5 
100,0 
1151 
8.8 
21.9 
0,3 
36.8 
3,9 
28,3 
100,0 
1054 
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Udvikllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med fœrdlg· 
og slutprodukter (Jnkl. colis) udtrykt 1 % af produktionen af fœrdlge produkter 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels der Mltglledstaaten 
mit Walzstahffertlg- und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(elnschl. Colis], bezogen auf die Produktlon von Walzstahffertlgerzeugnlssen = 
10() 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln flnlshed and 
end products (Incl. colis) expressed as %of production of flnished products 
IMPORTI11 
BR Nader- UEBU United Deutsch- France ltalla land BLEU EURI Klngdom lreland Danmart land 
1 2 3 4 
1971 1 25,8 28,1 25,3 72,7 
2 29,6 27,7 24,6 55,5 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 
4 33,9 30,7 18,0 62,2 
1972 1 33,2 33,9 27,0 59,8 
2 33,8 37,1 23,3 54,9 
3 27,9 40,9 24,7 56,5 
4 26,5 38,3 23,1 61,4 
1973 1 22,5 36,0 28,3 69,7 
2 26,5 36,9 25,5 62,2 
3 20,9 41,8 24,9 65,9 
4 19,4 35,2 21,1 82,8 
1'1 Handel mallem fœllesskabslandena + handel mellem tredjelande. 
1'1 Blnnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Llndern. 
111 Internai community trade + trade wlth thlrd countrles. 
5 8 7 8 9 
11,2 25,5 
13,1 27,0 
12,3 28,7 
16,2 28,4 
12,6 29,7 
12,4 30,0 
11,2 28,4 
12,1 27,6 
13,1 (28,3) 
11,5 (27,6) 
14,4 (26,5) 
15,1 (24,8) 
~lutlon, pa' pays, do l'lmportanœ •olatlve dos ...,angos oxtédeu<S de li .. , 
produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paesl, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl prodottl 
flnltl e flnall {lnclusll colis], espresslln % della produzlone dl prodottl flnltl 
Verloop van de relatieve betekenls van het rullverkeer ln elndprodukten en 
verder bewerkte produkten (met lnbegrlp van colis), uftgedrukt ln % van de 
totale produktle van elndprodukten (per land) · 
EXPORTI11 
BR Nader- UEBLI EUR9 Deutsch- France Ital la land BLEU EURI land 
10 11 12 13 14 15 18 
28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 37,9 
27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 41,1 
31,8 38,7 25,5 90,6 84,6 44,2 
35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,5 
27,8 33,0 16,1 82,6 83,5 39,6 
28,7 37,9 20,1 95,7 84,9 42,6 
31,0 38,4 19,6 102,7 81,9 42,9 
36,4 36,2 17,6 104,4 91,9 46,0 
32,9 35,5 12,7 114,2 85,6 (43,4) 
31,8 34,1 15,2 90,2 81,9 (42,3) 
31,6 36,4 13,1 97,6 93,8 (42,3) 
35,5 33,1 15,1 126,7 92,4 (43,9) 
1'1 Échanges lntra-<:Ommunautalres +commerce avec les pays tiers. 
1'1 Scamblo all'lnterno della Comunità + scamblo con paesl terzf. 
1'1 Rullverkeer blnnen de Gemeenschap + verkeer met darde landen. 
United 
Klngdom lreland Danmark EUR9 
17 18 19 20 
Fordeling 1 % at Fœllesskabets (EUR 6) udenrigs-
handel med fmrdig· og slutprodukter pr. land 
elier geografisk omride 
Anteil der linder oder Underfl_ruppen am 
AuBenhandel der Gemeinschaft (EUR 6} mit 
Walzstahlfertig- und weiterverarbeiteten Walzs-
tahlfertigerzeugnissen (ohne colis} in % 
Share of countries or geographical regions ln 
total Community (EUR 6) foreign trade ln finished 
and end products (excl. coils), as % 
Lande 1 Llinder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A) lmport 1 Einfuhr /lmports 
Schweden 1 Sweden 1 Su~de 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Osteuropa 1 Eastern Europe 1 Europe orientale 
USA 
Japan 1 Japon 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
% 
lnsgesamt 1 Total(•) 
1 OOOt 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
lnsgesamt 1 Total 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Europe West 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Europe West 
Portugal 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Grlechenland 1 Greeœ 1 Grèce 
Europe Ouest Türkei 1 Turkey 1 Turquie 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt/ Total 
Osteuropa 1 Eastern Europa 1 Europa orientale 
Afrlka 1 Afrlca 1 Afrique 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Amerlka darunter 1 of which 1 dont: USA 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 
Amérique ... , ..... r darunter Kolumblen 1 Colombie 1 Colombie 
of which ~~~~~~~~~ ~~~~;~~~~~~ 
dont Argentinlen 1 Argentine 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 MoyeiH>rlent 
As fen darunter } Iran 
As la of which Israel /lsraêl dont 
Asie Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darunter } Indien /lndia /Indes ~~~hlch China 1 Chine 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Oœanle 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
% 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total o'Mral(•) 
1 OOOt 
(•) Ekskl. hendelen med UK, lrl. OK. 
(•) Ohne Austausch mit UK. lrl, OK. 
(•) Without exchanges with UK, lrl, OK. 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi-
ques en % des échanges de produits finis et 
finals 
fllpartizione per paese o zona geoflrafica del 
commercio estero della Comunità (EUR 6} di 
prodotti finit# e finall, ln % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in elndprodukten en verder bewerkte 
produkten, in % 
lmportstions 1 lmportazlonl/lnvoer 
1 10,4 10.9 10.9 11,2 12.4 11,6 
2 11,7 11,3 11.4 11,7 12,1 12.8 
3 23.2 25,2 25,8 24,7 23,7 22.4 
4 2,9 4.4 5.8 6,1 4,7 4,0 
5 37.4 28,9 24,5 23,6 18,5 21.7 
6 14.4 19,3 21,6 22.7 28.6 27,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
7 
783 1550 2323 3117 3488 914 
E>eportstions 1 Esportszloni 1 Uitvoer 
8 57,9 53.3 61,1 50,7 44,0 45,9 
9 7.8 6,6 5,9 5.9 5,8 6,9 
10 3,5 3.0 2,9 2.8 3.0 3,1 
11 10,9 10,6 10,4 9,9 7,9 8,3 
12 1.1 1,0 0,9 0,9 1,3 1,0 
13 3.4 3.7 3.2 3.1 2.6 2.8 
14 3,2 2.8 2,5 2.4 2.4 2,3 
15 0.3 0,5 0.7 0,6 0,9 1,0 
16 17.3 16,0 15,9 16,0 3,9 3,9 
17 47,5 44,2 42,4 41.6 27,7 29.2 
18 10,3 9.2 8,7 9,1 16,3 16,7 
19 11,4 10,3 9,5 9,6 11,1 9,1 
20 31.2 37,1 41.2 41,4 30,11 28.3 
21 26,0 32.6 36,7 36.6 25,2 23,5 
22 24.2 29.8 33,5 33.8 23,5 21,9 
23 1.6 1,5 1,4 1,4 1,9 1,4 
' 24 3,4 3,0 3,1 3.2 3,5 3.6 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
26 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,5 
27 0,9 o.a 0,8 1,0 1.4 1,0 
28 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0.4 
29 12.2 10,9 9,5 9,9 13,9 111.2 
30 5,1 4,6 4,1 4,6 7.8 8,7 
31 1,0 1.1 1,1 1,5 4,6 4,1 
32 1.4 1.5 1,3 1.4 1.4 1,7 
33 ·7,1 6,3 5,5 5,3 6,1 7.6 
34 2,6 2,2 2,0 1.8 1,3 1,4 
35 2.8 2.8 2,1 2,1 2.8 3,7 
36 0,3 0,2 0,2 0.2 0,3 0,4 
37 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
12,5 
13,2 
23,0 
4,8 
17,7 
28,8 
100,0 
1841 
44,1 
6,2 
3,2 
8,3 
1,0 
2,5 
2,1 
0,6 
4,0 
27,9 
16.2 
9,5 
30,8 
26,1 
24,2 
1,7 
3,0 
0,1 
1,1 
1,0 
0.4 
15.3 
8.6 
4,0 
1,7 
6,7 
1.3 
3,4 
0.3 
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
38 
zno 6 024 9379 13421 16180 3912 7803 
(•) Sans les échanges avec UK, lrl, OK. 
(•) Senza scambl con UK.Irl, OK. 
(•) Zonder handel met UK. lrl, OK. 
1973 
I·IX 
12,5 
12.3 
23.4 
4,8 
18,1 
28,9 
100,0 
270.3 
44,4 
6,0 
3,1 
8,2 
1.2 
2,7 
2,3 
0,7 
4,0 
28.2 
16.2 
9,9 
31,0 
26.2 
24.4 
1.7 
3,1 
0.1 
1.1 
1.0 
0.5 
14,4 
7.8 
3,3 
1,6 
6,5 
1,3 
3.4 
0,3 
0,0 
100,0 
11638 
163 
lmport og eksport af kulstofstàl (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land elier geografisk 
omràde 
Importations et exportations d'aciers fins au car-
bone (produits du traité) par pays ou zones 
géographiques 
Ein- und Ausfuhr von Qualitatskohlenstoffstahl 
(VertragserzeugnlsseJ nach Undern oder Under-
gruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl acclal fini al 
carbonlo (prodottl del trattatoJ per paesl o zone 
geograflche 
lmports and exports of high-carbon steels (pro-
ducts comlng under the Treaty), by country or 
geographical region 
lnvoer en uitvoer van koolstofstaal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
1000t 
Kulstofstâl 1 Qualitatslcohlenstoffstahll High-carbon steels 
Aciers fins au carbone 1 Acclai fini al carbonlo 1 Koolstofsteal 
Lande 1 Llinder 1 Countries BRD France ltelia Nader- UEBLI EUR6 Pays 1 Paesi 1 Landen land BLEU 
197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 l-I X 
A) lmport 1 Elnfuhr llmports Importations 1 lmportazlonlllnvoer 
EUR9 
Europe 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR6 
United Klngdom 
lreland 
Danmarlt 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Osterrelch 1 Austria 1 Autriche 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
West/ West/ Ouest 
UdSSR 1 USSR 1 URSS 
Ost/ East/ Est 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique 
Amerlb 1 America 1 Amérique 
darunter 1 of which 1 dont { ~~da 1 Canada 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Japan 1 Japon 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Dritte Linder 1 Thlrd countrles /Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
x x 24 
9 7 x 
6 4 3 
12 9 19 
1 1 13 
29 20 59 
4 3 2 
0 0 
33 23 61 
18 7 
x 11 
1 x 
13 6 
12 2 
44 28 
1 . 1 
0 
45 27 
5 
7 
x 
5 
1 
18 
1 
0 
18 
14 
0 
x 
0 
15 
0 
15 
11 18 13 5 3 9 6 1 
12 14 10 4 3 6 4 0 
13 2 1 0 0 2 2 0 
14 2 1 0 0 0 0 1 
15 18 13 5 3 .9 6 
16 0 0 0 0 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0 0 
2 
1 
1 
2 
1 
14 
0 
14 
10 
0 
10 
0 0 
0 
5 
0 
5 
3 
0 
3 
6 5 0 0 
6 5 0 0 
0 0 
26 22 16 25 18 14 10 
0 
0 
10 28 
0 19 
0 
x 16 
0 x 
10 61 
0 11 
10 72 
19 71 52 
13 39 28 
0 9 5 
12 53 39 
x 16 13 
45 190 137 
7 17 12 
0 0 
52 207 149 
0 19 15 51 37 
0 18 14 42 31 
0 0 0 4 3 
0 1 1 4 3 
0 19 15 50 37 
0 
0 
0 0 
17 13 
8 7 
9 7 
0 0 
0 0 
38 28 
9 8 
29 20 
7 5 15 12 
7 5 15 11 
0 0 
0 43 33 104 77 
27 55 39 86 63 40 28 18 11 115 85 311 226 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Exports Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
EUR9 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR6 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 T ota! 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
West/ West 1 Ouest 
UdSSR 1 USSR 1 URSS 
Ost 1 East/ Est 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique 
Ame rUca 
America 
Amérique 
Aslen 
Asla 
Asie 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Brasilien 1 Brazil 1 Brésil 
of which Argentinien 1 Argen-
dont tina 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 
Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 
Obrlges Aslen 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie 
darun~er } Indien /lndia /Indes ~~~thtch China 1 Chine 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 
Obrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
x x 17 13 16 
13 10 x x 10 
4 2 13 9 x 
18 12 1 1 0 
20 16 25 16 0 
55 40 57 38 26 
0 0 2 0 0 
0 
0 0 
55 41 59 39 26 
12 13 10 
7 20 14 
x 6 5 
0 x x 
0 16 12 
19 55 40 
0 8 6 
13 9 
0 0 
19 n se 
38 11 8 8 6 9 7 38 28 
39 2 2 1 1 0 0 
2 4 3 4032002 
41 5 4 6 4 3 2 34 25 
42 10 7 8 5 6 4 38 28 
0 4300000 
6 3 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
0 0 0 4 3 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
8 6 5 3 14 11 
4 2 5 3 14 11 
0 0 0 0 
4 3 1 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
6 5 3 2 0 
0 0 0 0 0 
5 5 2 2 0 0 
0 0 2 2 0 0 
5 5 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
3 
2 
0 0 
1 
9 
2 
0 
x 
12 
0 
0 
12 
0 47 35 
7 51 38 
1 25 17 
0 19 13 
x 62 44 
9 205 147 
0 11 7 
13 9 
0 1 0 
9 229 163 
0 0 66 49 
3 3 
0 0 10 7 
0 0 48 35 
0 0 61 45 
0 0 
5 4 
6 5 
31 21 
0 0 24 17 
1 
0 
0 0 
6 4 
4 3 
0 0 
0 11 
2 
9 
0 10 8 
3 3 
5 5 
0 0 
0 0 
Dritte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 59 26 19 18 13 24 19 45 33 2 2 115 85 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 60 81 60 77 51 50 38 122 88 14 11 344 248 
164 
United lreland Kingdom 
1 1 
Dan- EUR9 
mark 
1 1 
lmport og eksport af legeret stêl (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land elier geografisk 
omrêde 
Eln- und Ausfuhr von legiertem Stahl (Vertragser-
zeugnisse} nach Undern oder Liindergruppen 
lmports and exports of alloy steels (products 
coming under the Treaty), by country or geogra-
phical region 
Lande 1 Llinder 1 Countries BRD Pays 1 Paesl/ Landen 
Importations et exportations d'aciers alliés (pro-
duits du traité) par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazioni di acciai legati (pro-
dotti del trattato} per paesi ozone geografiche 
lnvoer en uitvoer van gelegeerd staal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
Legeret stâl 1 Leglerter Stahl 1 Alloy steel 
Aciers alliés 1 Acciai legati 1 Gelegeerd staal 
France ltalia Neder- UEBL/ EUR6 United lreland Dan-land BLEU Kingdom mark 
197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 1-IX 197311973 l-I X 197311973 1-IX 
1 1 1 
Al lmport 1 Elnfuhr /lmport Importations 1 lmportezioni 1 lnvoer 
BR Deutschland 1 x x 280 213 65 44 34 24 34 26 412 
France 2 83 64 x x 80 59 6 4 17 11 185 
ltalia 3 27 21 23 17 x x 1 1 4 3 55 
Nederland 4 8 6 13 10 1 1 x x 2 2 23 
EUR9 UEBUBLEU 5 21 15 31 22 11 8 5 4 x x 69 EUR8 6 139 108 348 262 158 112 48 33 57 43 745 
United Kingdom 7 21 17 19 14 58 41 1 1 12 8 109 
lreland 8 0 0 0 
Danmark 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR9 10 160 123 365 278 212 153 48 35 69 51 854 
lnsgesamt 1 Total 11 87 61 48 36 51 38 13 10 9 8 208 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 29 21 18 14 8 6 6 4 4 3 64 
Europe Osterreich 1 Austria 1 Autriche 13 27 19 6 4 30 22 4 3 2 2 68 
Sonstige 1 Other 1 Autres 14 25 18 25 17 10 7 2 2 3 2 65 
Europe 
West 1 West 1 Ouest 15 81 57 48 36 47 35 12 9 8 6 197 
Europe UdSSR 1 USSR 1 URSS 16 0 0 
Ost 1 East 1 Est 17 6 4 0 0 3 3 0 0 11 
Afrllul 1 Alrlca 1 Afrique 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Amerlka 1 America 1 Amérique 19 4 2 5 4 2 2 1 1 3 2 15 10 
darunter 1 o! which 1 dont {USA 20 3 2 5 4 2 1 1 1 3 2 14 10 Kanada 1 Canada 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Aslen 1 Asla 1 Asie 22 49 41 9 7 0 0 10 7 19 16 87 71 
darunter 1 of which 1 dont: Japan 1 Japon 23 48 39 8 6 0 0 9 7 15 13 79 66 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanie 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlge 1 Miscallaneous 1 Divers 25 0 0 0 0 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 26 141 105 63 48 54 40 25 18 31 25 313 234 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 27 300 228 428 322 266 193 72 53 100 76 187 872 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
BR Deutschland 28 x x 95 74 35 25 10 7 29 18 169 123 
France 29 274 206 x x 19 14 7 5 40 31 340 258 
!talla 30 76 58 95 70 x x 2 2 14 11 187 140 
Nederland 31 39 28 7 5 1 1 x x 5 4 53 38 
EUR9 UEBUBLEU 32 41 31 19 13 5 3 2 2 x x 67 49 EUR6 33 429 323 218 162 80 43 22 16 88 64 818 607 
United Kingdom 34 10 8 17 11 1 0 12 9 2 1 42 30 
lreland 35 0 0 2 2 - - 0 0 1 0 3 2 
Danmark 36 9 7 1 1 0 0 0 0 1 0 10 8 
EUR9 37 448 337 236 175 61 43 34 25 91 66 870 646 
lnsgesamt 1 Total 38 147 110 92 67 57 39 8 4 42 29 344 248 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 39 4 3 2 3 1 0 0 0 2 2 11 9 
Europe Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 40 38 27 16 12 5 4 1 0 3 2 63 45 
Eorope 
Sonstige 1 Other 1 Autres 41 72 54 28 20 18 11 6 4 14 10 137 100 
1~ West 1 West 1 Ouest 42 115 84 47 35 23 16 6 4 19 14 211 Europe UdSSR 1 USSR 1 URSS 43 0 0 24 17 10 6 
- -
22 14 58 
Ost 1 East 1 Est 44 32 26 45 32 34 23 0 0 23 15 134 95 
Afrlka 1 Alrlca 1 Afrique 45 4 3 6 4 0 0 0 0 1 1 12 9 
lnsgesamt 1 Total 48 42 32 38 25 13 11 2 1 8 5 103 73 
Amarlka Nord 1 North 1 Nord 47 27 21 23 14 7 6 2 1 2 2 60 44 
America Mittel 1 Central 1 Centrale 48 1 1 5 3 3 2 0 0 4 1 13 7 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 49 13 10 10 7 4 3 0 0 2 2 30 22 darunter { Brasilien 1 Brazil/ Brésil 50 8 6 3 2 2 2 0 0 1 1 14 10 
of which Argentinien 1 Argen- 51 4 3 7 5 1 1 
- -
1 1 13 10 dont tina 1 Argentine 
lnsgesamt 1 Total 52 63 45 21 17 19 12 0 0 9 7 112 80 
Aslen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 53 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 7 4 
Asla Obrlges Aslen 1 Rest of As la 1 Reste de l'Asie 54 59 42 20 16 18 11 0 0 9 6 105 75 
Asie darunter } Indien /lndia /Indes 55 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7 5 ~~~hich China 1 Chine 58 51 37 18 14 18 11 
- -
6 5 92 67 
Ozeanlen 1 Ocaanla 1 Océanie 57 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 
Obrlge 1 Miscallaneous 1 Divers 58 
- -
0 0 0 0 
- - - -
0 0 
Drltte Linder 1 Th .. d countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 59 256 190 159 114 90 82 8 5 61 41 574 411 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 60 704 527 395 289 161 105 42 30 152 107 4441058 
1000 t 
EUR9 
1 
165 

Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1·· Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Forsyning og forbrug 
af râstoffer og energi 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstotfen und Energie 
Supply and consumption 
of raw materials and energy 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approwigionamento e consumo 
di materie e di energia 
Voorziening met en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Produktion af sintret jernmalm (a) 1 jern· og sti· 
llndustrlen 
Erzeugung von Sinter(a) ln der Eisen· und Stahl· 
industrie 
Sinter production (a) in the Iron and steel 
lndustry 
BR 
Deutschland France ltalia Nederland 
Production d'agglomérés de minerai (a) des usl· 
nes sidérurgiques 
Produzione di agglomerat/ di minerale(a) degli 
stabilimenti siderurgie/ 
Produktie van gesinterde ertsen(a) in de ijzer- en 
staalindustrie 
UEBL/BLEU 
United 
1 
EUR8 Klngdom EUR9 Belgique/ Luxem-
Belgiê bourg 
Sinters og briketter 1 Sinter und Briketts 1 Sinter and briquettes 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
(a) lnld. brikatter. 
(a) Elnschl. Brikatts. 
(a) lndudlng briquettes. 
168 
34159 
35008 
32 805 
36175 
39 320 
42 808 
36 761 
8 278 
8410 
8 719 
8 751 
8628 
8842 
8992 
8545 
8 662 
8336 
8348 
7 459 
8 749 
8888 
8990 
9 548 
9 629 
9647 
9861 
10183 
10455 
10428 
10891 
11 034 
9 993 
9 208 
8888 
8 671 
9 451 
10090 
Agglomérés et briquettes 1 Agglomerati e mattonelle 1 Gesinterde ertsen en briketten 
26486 8 520 3 392 
27680 8 963 3 191 
29 496 8 652 3 292 
32 007 10365 3 702 
34148 10 368 3 537 
38189 13 555 3 412 
30798 14348 2 995 
6645 2 222 842 
6 766 2 263 857 
6009 2183 880 
7 067 1853 814 
7 079 2198 798 
7 009 2 307 807 
6 360 2 344 814 
7 232 2114 772 
7 545 2185 809 
7 215 2005 795 
6 805 2 112 806 
7 931 2 351 882 
7 973 2 366 909 
8 231 2 674 948 
7 318 2 689 922 
8485 2 626 923 
8 673 2 054 862 
8467 2 785 921 
7 860 2 796 906 
9148 2 735 847 
9 612 3 153 878 
9339 3463 854 
9 056 3 451 850 
10182 3488 830 
8 706 3 568 763 
7 849 3681 771 
6 875 3 543 697 
7 368 3 557 764 
7 832 3 833 768 
8872 3 771 720 
9924 5 202 87684 
9 925 5 316 90092 
9772 6 452 90469 
11 069 7 288 100 596 
13 053 7 834 108259 
13 540 10 317 121 820 
10547 8385 103 833 
2368 1 297 21652 
2 548 1 253 22107 
2438 1 277 21506 
2 570 1 345 22400 
2 311 1 311 22325 
2 597 1 341 22903 
2 616 1 343 22469 
2 412 1 320 22395 
2 519 1 340 23060 
2 563 1 580 22494 
2 601 1 834 22506 
2 089 1 699 22411 
2 597 1 719 24313 
2727 1 812 25 280 
2 655 1 885 24459 
3089 1 872 26544 
3 138 1 926 26402 
3183 2 209 27 212 
2849 1 984 26256 
3 385 1 963 28260 
3406 2 524 30028 
3 609 2 623 30316 
3 246 2 610 30104 
3 284 2 553 31372 
3 279 2 298 28607 
2 871 2 281 26661 
1866 1 729 23598 
2 530 2077 24967 
2895 2106 26884 
2 966 2 317 
(a) Y compris briquettes d'agglomérés. 
(a) Incluse mattonelle. 
(a) Met inbegrlp van brikatten. 
17 953 
14 295 
14175 
4884 
4 320 
4476 
4433 
3 218 
3 976 
3 689 
3 412 
3 916 
3713 
3184 
126 212 
136 115 
118 009 
31166 
31531 
30732 
32694 
33246 
34292 
33 794 
34784 
32523 
30374 
26782 
Forbrug at sintret jernmalm (a) i hsjovnene (b) Consommation d'agglomérés de mineral(a) dans 
les hauts fourneaux(b) 
Verbrauch an Sinter(a) in Hochofen(b) Consumo di agglomerat# dl mlnerale(a) negll 
altiforni(b) 
Sinter(a) consumption in blast furnaces(b) Verbruik(a) van gesinterde ertsen in de hoog-
ovens(b) 
UEBUBLEU 
BR United 
Deutschland France ltalia Nederland 
1 
EURI Klngdom Belgique/ Luxem-
Belgli bourg 
A) Forbrug af sintret jernmalm 1 Verbrauch an Eisenerzsinter 1 Consumption of sinter 
A) Consommation d'agglomérés 1 Consumo di agglomerati 1 Verbruik van gesinterde ertsen 
1970 34858 27 303 8883 3 081 9906 5 312 89342 
1971 32 662 29 402 8 623 3141 9699 6 441 89968 
1972 35942 31 827 10329 3609 11141 7 273 100122 
1973 38806 33965 10367 3 515 12 886 7 905 107 445 17 798 
1974 42 224 37 495 13 500 3 306 13 262 10683 120470 14 283 
1975 36159 30444 14413 2 811 10 380 8660 102 887 13 820 
1973 1 9 580 8 622 2 020 851 3 220 1 924 28217 4 733 
2 9 540 8 503 2 817 1 004 3160 2 214 27237 4 241 
3 9774 7 833 2 820 873 2759 1992 26082 4488 
4 9 913 9008 2 709 786 3105 2 025 27 547 4336 
1974 1 10420 9 543 3137 897 3447 2 600 30044 3134 
2 10254 9 111 3456 768 3594 2 705 29888 3975 
3 10688 8850 3436 814 3141 2 697 29626 3705 
4 10862 9 991 3471 826 3 080 2 682 30912 3470 
1975 1 9 797 8 689 3584 707 3 249 2402 28428 4014 
2 9108 7 631 3663 701 2 881 2 323 26307 3494 
3 8 737 6 843 3534 660 1 835 1789 23398 3088 
4 8 517 7 280 3631 743 2 415 2145 24733 3 224 
1976 1 9 416 7 639 3799 699 2 695 2 270 26519 3721 
2 9891 8 561 3779 559 2 884 2 325 28735 
B) Ovnpâfyldning i kg pr. ton fremstillet râjern 1 Einsatz in lcg pro Tonne erzeugten Roheisens 
B) Charge in kg per ton of pig iron produced 1 Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
1000 t/kg 
EUR9 
125 242 
134754 
118 687 
30950 
31478 
30539 
. 31883 
33178 
33863 
33330 
34382 
32443 
29801 
26486 
27957 
30741 
B) /nfornamento in lcg per tonne/lata di ghisa prodotta 1 Verbruik in kg per ton geproduceerd ruwijzer 
1970 1 037 
1971 1 089 
1972 1 123 
1973 1 053 
1974 1 049 
1975 1 202 
1973 1 1 094 
2 1 062 
3 1 024 
4 1036 
1974 1 1 036 
2 1 047 
3 1 034 
4 1 081 
1975 1 1135 
2 1 221 
3 1 234 
4 1 231 
1976 1 1 220 
2 1195 
(a) Produceret 1 je rn- og stâllndustrlen. 
(b) lberegnet elelctrorêjernsovne. 
(a) Der Eisen- und Stahllndustrle. 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelseniifen. 
1 427 
1 605 
1 676 
1 674 
1 665 
1 698 
1 670 
1 650 
1 761 
1 631 
1 647 
1 627 
1 741 
1 653 
1 658 
1 697 
1758 
1 694 
1 676 
1 729 
(a) Sinter produced ln the iron and steellndustry. 
(b) And electric smelting furnaces. 
1 063 57 
1 008 836 
1 093 841 
1 026 746 
1147 680 
1 262 708 
1 060 821 
1 110 807 
1 025 688 
944 678 
1 097 699 
1185 672 
1164 714 
1143 639 
1 155 614 
1 239 750 
1 334 738 
1 357 750 
1 363 674 
1 319 560 
904 1104 1110 
921 1404 1188 
936 1 557 1232 
1 010 1 553 1193 1 055 
1 010 1 953 1229 1 011 
1 130 2 227 1345 1140 
999 1 541 1229 1 086 
1 006 1 589 1212 1 021 
942 1 538 1172 1 058 
928 1 577 1160 1 046 
999 1 928 1 211 1 058 
1 005 1 980 1225 1 051 
1030 1 930 1237 974 
1 013 1 975 1245 971 
1119 2159 1284 1 030 
1 145 2 201 1355 1165 
1170 2 226 1385 1188 
1 100 2 339 1374 1 230 
1 123 2 352 1362 1 162 
1 078 2 313 1348 
(a) Agglomérés produits dans les usines sidérurgiques. 
(b) Et fours électriques 6 fonte. 
(a) Agglomerati prodotti nelle lmprese slderurglche. 
(b) E fornl elettrlci per ghisa. 
(a) Door de Ijzer- en ataallndustrle. 
(b) Met inbegrlp van de elektrlsche ruwljzerovens. 
1175 
1202 
1 317 
1205 
1220 
1153 
1143 
1195 
1202 
1200 
1 211 
1246 
1330 
1359 
1358 
1334 
169 
1000t 
Forbrug af jernmalm(a) pr. anheg 
Verbrauch an Eisenerz(a) nach Anlagen 
Consumption of Iron ore(a) by department 
UEBUBLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia land EURI Fa Kingdom lreland Danmarlt land Belgique/ Luxem· 
Belgl6 bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A) Forbrug at jernmalm i jern- og stàlindustriens aggloinereringsanlœg(d) 
A) Eisenerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen(d) 
A) Iron ore consumption in steelworks sinter plants(d) 
A) Consommation de minerai de fer dans les installations d'agglomération(d) 
A) Consumo di minerale di ferro negli impianti di agglomerazione(d) 
A) Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie(d) 
1971 28783 35040 9 035 2 727 9425 8143 . 93154 41974 
1972 32 316 38345 10232 2 907 10693 9326 103 820 47 505 
1973 34895 40806 9 793 2690 12 518 9882 110 583 52 203 18844 
-
1974 37 650 45231 13329 2500 12 823 13 200 124 734 59 323 14 417 -
1975 33171 36046 13898 2 082 9836 10886 105920 50812 14 500 
-
1974 1 9 214 11 427 3073 665 3 275 3 249 30903 14 610 3 229 
-
2 9151 11 233 3390 616 3384 3 322 31097 14 705 4083 
-
3 9 528 10645 3455 613 3038 3 335 30614 14 581 3754 
-
4 9757 11 926 3 413 605 3124 3 294 32118 15 331 3350 
-
1975 1 8 967 10 349 3396 510 3083 2989 29294 13 919 3982 
-
2 8 269 9189 3 574 583 2685 2953 27253 13 012 3748 
-
3 8071 8009 3476 479 1760 2229 24024 11 612 3 242 
-
4 7 864 8499 3454 509 2308 2 715 25349 12 268 3528 
-
1976 1 8643 9192 3801 517 2804 2745 27702 13 353 3927 
-
2 9083 10450 3 732 504 2896 2 992 29657 14179 
B) Forbrug at jernmalm i h0jovnene (c)(d) 
B) Eisenerzverbrauch in den HochOfen(c)(d) 
B) Iron ore consumption in blast furnaces(c)(d) 
B) Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux (c)(d) 
B) Consumo di minerale di ferro negli altiforni(c)(d) 
B) Verbruik van ijzererts in de hoogovens(c)(d) 
1971 15378 8 713 3971 3168 8284 5911 45423 
1972 14974 6564 4037 3 591 9383 4895 43443 
1973 20018 5866 5436 4233 8754 4 753 49060 
1974 22419 5986 4 722 4606 9016 1 851 48600 
1975 12 057 4009 3502 3833 5306 578 29285 
1974 1 5649 1 604 1 331 1182 2390 548 12704 
2 5420 1729 1063 1 097 2439 428 12177 
3 5952 1125 1 071 1065 2 001 483 11697 
4 5397 1 528 1 257 1 259 2185 392 12019 
1975 1 4080 1 346 1 317 1180 1 699 277 9898 
2 2888 976 985 876 1 512 185 7423 
3 2 593 759 607 852 829 79 5719 
4 2496 929 593 932 1 264 36 6250 
1976 1 2952 1 082 528 1 016 1 304 33 6914 
2 3329 919 697 1 085 1 644 39 7 712 
(a) lberegnet jernmalm alntret 1 mlnerne. 
(b) Sbnsmœsslg ans-Ise. · 
(c) lberegnet elektror6jernsovne. 
(d) lberegnet den malm, aer er forbrugt i form al homogane blandlnger og pellets al egen fabrilcation. 
(a) ElnschlieBIIch Elaenerzslnter der Gruben. 
(b) Tellwelae geachitzt. 
(c) ElnschlleBIIch Elektro-Roheiaenôfen. 
23029 
22733 
26 799 
27650 
16872 
7189 
6916 
6848 
6866 
5674 
4 223 
3 370 
3649 
4055 
4 518 
(d) ElnschlleBIIch der Erze, die in Form von homogenen Mischungen und von Pellets algener Herstallung verbraucht warden. 
(a) lndudlng ore aintared ln the minas. 
(b) Partially estimated. 
(cl lnduding alectric amalting funacea. 
(d) lndudlng ore used ln the form of blanded mixtures and pellets made ln the worlca. 
170 
9155 
7 422 
5685 
1 415 
1939 
2063 
2006 
2 022 
1182 
1158 
1 323 
1480 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EUR9 Fe 
12 13 
129426 61 366 
139150 66828 
120420 58125 
34132 16 276 
35179 16759 
34368 16558 
35469 17138 
33276 15986 
31001 14998 
27266 13 249 
28877 13970 
31629 15 312 
58215 32470 
56022 32 323 
34969 20340 
14119 8 031 
14116 8119 
13 760 8 212 
14025 8130 
11921 6940 
8604 4953 
6876 4528 
7568 3919 
8394 4991 
Consommation de minerai de fer(a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro(a), per reparto 
Verbruik van ljzererts(a) per lnstallatie 
UEBL/BLEU 
BR Nader- United Deutsch- France ltalia land EURI Fe Kingdom lreland 
1 
1 
land Balgique/ Luxem-
Balgiii bourg 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 
C) Forbrug af jernmalm i stâlvœrkerne (b) 
C) Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken(b) 
C) Iron ore consumption in melting shops(b) 
C) Consommation de minerai de fer dans les aciéries(b) 
C) Consumo di minerale di ferro ne/le acciaierie(b) 
C) Verbruik van ijzererts in de staalfabrieken (b) 
594 342 184 37 73 30 1260 763 
678 366 128 44 69 28 1313 821 
988 393 172 81 103 35 1772 1160 491 
1119 457 214 102 102 42 2037 1 299 386 
842 322 205 78 69 21 1537 1 030 292 
281 113 50 26 28 11 508 319 72 
300 120 54 24 35 13 546 350 106 
287 100 58 25 23 10 503 339 104 
250 124 49 27 16 9 475 303 104 
234 107 50 25 24 8 456 294 112 
224 76 52 17 21 6 396 266 67 
204 73 49 15 11 3 355 241 53 
180 66 28 21 14 4 314 228 60 
207 73 45 21 28 4 378 254 72 
224 85 53 14 25 4 406 280 
0) Forbrug af jernmalm i alt(d) 
0) Eisenerzverbrauch insgesamt(d) 
0) Total iron ore consumption(d) 
0) Consommation totale de minerai de fer(d) 
0) Consumo totale di minerale di ferro(d) 
0) Verbruik van ijzererts in totaal (d) 
44 755 44094 13190 5932 17 782 14 083 139 837 65767 
47968 45275 14 398 6 542 20145 14 249 148 576 71 059 
55901 47 065 15400 7 004 21374 14670 161414 80406 28490 
61188 51 673 18 265 7 206 21 941 15093 175 370 88 273 22 225 
46070 36369 17 605 5992 15 211 11486 136 742 68 714 20476 
15145 13143 4453 1874 5694 3807 44115 22 119 4 716 
14872 13083 4507 1738 5857 3763 43820 21 971 6127 
15 767 11 870 4584 1702 5063 3828 42814 21768 5922 
15405 13 578 4 718 1 892 5325 3696 44612 22500 5460 
13 281 11 801 4 772 1 715 4805 3 275 39648 19887 6116 
11 381 10 241 4 611 1 476 4 218 3144 35071 17 501 4996 
10868 8 841 4131 1 346 2600 2309 30096 15 224 4452 
10540 9494 4075 1463 3586 2756 31914 16146 4912 
11 801 10347 4374 1 554 4136 2782 34932 17 663 5478 
12 637 11 455 4 481 1 602 4565 3035 37775 
(a) Y compris les minerais agglomérés dans les mines. 
(bi Partiellement estimé. 
(c) Y compris fours électriques 6 fonta. (d) Y compris les minerais consommés sous forme de mélanges homogénéisés et de pellets fabriqués dans les usines. 
(a) lvi compresi i mineral! agglomerati neUe mlnlere. 
(b) Valutazlone ln parte. 
, (c) lvi compresl forni elettrlcl da ghisa. 
(dl lvi compresi i mineral! consumati sotto forma di misee le omagenelzzate a di pellets fabbrlcati negll stabilimenti. 
(a) Met inbegrip van bij de mijnen geslnterde ertsen. 
(b) Gedeeltelijka raming. 
23 
0 
0 
-
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
Danmark 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
·o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(c) Met lnbegrip ven elektrlsche ruwljzerovens. (dl Met lnbegrip van de ertsen welka werden verbruikt in de vorm van homogene ertsmengsels en pellets vervaardlgd in eigen bedrijf. 
1000t 
EUR9 Fe 
25 26 
1971 
1972 
2263 1 487 1973 
2422 1 554 1974 
1829 1 224 1975 
580 389 1 1974 
652 420 2 
607 408 3 
579 372 4 
568 368 1 1975 
463 310 2 
409 276 3 
389 270 4 
450 303 1 1976 
2 
1971 
1972 
189904 95567 1973 
197 594 100 704 1974 
157 218 79689 1975 
48831 24696 1 1974 
49947 25 518 2 
48735 25179 3 
50073 25639 4 
45764 23 294 1 1975 
40066 20301 2 
34548 18432 3 
36840 17 662 4 
40410 20605 1 1976 
2 
171 
Forbrug af manganmalm pr. anlaeg 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Consumption of manganese ore, by department 
1000t 
BR 
Deutsch· France 
land 
1 2 
1970 194 34 
1971 141 60 
1972 138 65 
1973 161 47 
1974 224 61 
1975 159 55 
1973 1 25 9 
2 33 17 
3 42 7 
4 61 14 
1974 1 60 11 
2 51 14 
3 52 15 
4 61 21 
1975 1 50 16 
2 48 13 
3 37 15 
4 24 11 
1976 1 25 15 
2 41 16 
1970 508 902 
1971 421 831 
1972 431 856 
1973 514 1 098 
1974 674 1129 
1975 459 940 
1973 1 113 288 
2 130 269 
3 143 276 
4 129 265 
1974 1 146 271 
2 173 268 
3 170 276 
4 185 314 
1975 1 144 299 
2 132 268 
3 109 197 
4 73 177 
1976 1 111 227 
2 112 169 
Cal lberegnet elektrorljernsovne. 
Cal ElnschlleBIIch Elektro-Rohelseniifen. 
(a) lndudlng electrlc smeltlng furnaces. 
172 
UEBL/BLEU 
United Italie Nederland EUR& Kingdom lreland Belgique/ Luxem· 
Belgll bourg 
3 4 5 6 7 8 9 
A) Forbrug at manganmalm i jern- og stlllindustriens agglomeringsanlaeg 
A) Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Consumption of manganese ore in steelworks sinter plants 
A) Consommation de minerai de manganèse dans les installations d'agglomération 
A) Consumo di minerale di manganese neg/i impianti di agglomerazione 
A) Verbruik van mangaanerts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie 
62 
- - -
290 
73 4 - - 278 
98 
-
8 - 308 
98 
-
16 
-
322 40 
-
64 
-
13 - 362 22 -
53 - 15 - 283 26 -
22 - 3 - 59 9 -
26 
-
3 - 79 12 -
26 - 6 - 82 9 -
24 
-
4 
- 103 10 -
27 
-
2 - 100 5 -
11 - 5 - 80 5 -
11 
-
3 
-
81 7 -
15 - 3 - 101 5 -
15 - 5 - 86 9 -
16 
-
5 - 83 8 -
11 
-
4 
- 67 3 -
11 
-
1 
- 48 6 -
9 
-
3 
-
52 8 
-
- -
2 - 60 
B) Forbrug at manganmalm i h"jovnene(a) 
B) Manganerzverbrauch in den Hochofen(a) 
B) Consumption of manganese ore in blast furnaces(a) 
B) Consommation de minerai de manganèse dans les hauts fourneaux(a) 
B) Consumo di minerale di manganese neg/i altiforni(a) 
B) Verbruik van mangaanerts in de hoogovens(a) 
77 7 322 12 1828 
73 4 324 8 1660 
124 14 339 8 1773 
201 30 322 5 2171 397 -
210 21 317 1 2 351 266 -
222 10 290 1 1922 258 
-
20 5 89 2 516 132 -
28 7 84 1 519 119 -
48 10 84 1 561 108 
-
60 8 86 1 549 50 -
53 9 81 1 562 36 -
54 8 79 0 583 78 -53 3 77 0 579 68 -50 1 80 0 629 84 -
51 4 75 0 573 77 
-56 4 74 0 534 49 
-66 1 68 0 441 67 -49 1 74 0 373 65 -
58 
- 79 0 474 76 -56 
- 77 - 415 
Danmarlc EURI 
10 11 
- 362 
- 384 
-
310 
-
67 
-
91 
-
91 
-
113 
-
105 
-
85 
- 88 
- 105 
-
95 
-
91 
-
70 
-
54 
-
60 
J 
- 2567 
- 2617 
-
2180 
1 
- 648 
- 639 
- 669 
- 599 
- 597 
- 661 
-
647 
-
713 
-
650 
- 583 
- 508 
- 438 
-
550 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consuma dl minerale dl manganese, per reparto 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatie 
BR 
Deutsch- France ltslia 
land 
12 13 14 
10 0 1 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 1 1 
2 0 1 
1 
-
1 
1 
-
0 
1 
-
0 
1 
-
0 
1 1 0 
0 - 0 
1 
-
0 
0 0 0 
0 - 0 
- -
0 
0 - 0 
0 
-
0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
712 936 140 
565 891 147 
572 922 223 
678 1146 300 
900 1189 274 
619 995 276 
138 297 41 
163 286 53 
185 283 74 
191 280 84 
206 282 80 
225 282 65 
223 290 64 
247 335 65 
194 315 66 
181 281 72 
147 212 77 
97 188 60 
135 242 67 
153 185 56 
(al Y compris four1 électriques • fonte. 
(al lndusi fornl elettrici per ghlsa. 
UEBLIBLEU 
United Nederland EUR6 
Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belglê bourg 
15 16 17 18 19 
Cl Forbrug af manganmalm i stâlvaerkerne 
Cl Manganerzverbrauch in den Stahlwerken 
Cl Consumption of manganese ore in melting shops 
Cl Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries 
Cl Consuma di minerale di manganese ne/le acciaierie 
Cl Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken 
5 - 0 16 
5 
-
0 9 
3 
- 0 6 
3 
- - 7 11 
3 
- -
6 11 
3 - - 4 8 
1 - - 2 3 
1 
- -
1 3 
0 
- -
1 3 
1 - - 2 3 
1 
- - 1 3 
1 
- -
2 2 
1 
- -
1 3 
1 - - 2 3 
1 - - 1 -
1 - - 1 -
0 
- -
1 2 
0 
- -
1 6 
1 
-
0 1 3 
1 - - 1 
Dl Forbrug af manganmalm i ait 
Dl Manganerzverbrauch insgesamt 
Dl Total consumption of manganese ore 
Dl Consommation totale de minerai de manganèse 
Dl Consumo totale di minerale di manganese 
Dl Verbruik van mangaanerts in totaal 
12 322 12 2134 
13 324 8 1947 
17 347 8 2087 
32 338 5 2499 448 
24 330 1 2 719 299 
13 306 1- 2210 292 
5 92 2 576 144 
8 87 1 598 134 
11 90 1 644 120 
9 90 1 654 63 
10 84 1 663 43 
9 84 - 664 84 
4 80 0 661 79 
2 83 0 731 92 
5 79 0 660 86 
5 79 0 618 58 
2 72 0 509 74 
1 75 0 422 74 
1 79 0 524 88 
1 79 
-
475 
(al Met inbagrip van de elelctrische ruwijzerovans. 
1000t 
Irai and Danmarlc EUR9 
20 21 22 
1970 
1971 
1972 
-
2 20 1973 
- -
17 1974 
- -
12 1975 
- -
4 1 1973 
-
2 6 2 
- -
4 3 
- -
5 4 
- -
4 1 1974 
- -
3 2 
- -
4 3 
- -
5 4 
- -
1 1 1975 
- -
1 2 
- -
3 3 
- -
7 4 
- -
4 1 1976 
2 
1970 
1971 
1972 
-
2 2949 1973 
- -
3 017 1974 
- -
2502 1975 
- -
720 1 1973 
-
2 735 2 
- - 764 3 
- -
717 4 
- -
706 1 1974 
- - 748 2 
- -
740 3 
- -
823 4 
- - 746 1 1975 
- -
676 2 
- -
583 3 
- -
496 4 
- -
611 1 1976 
2 
173 
El Forbrug af pyritaske (agglomereringsanlmg og Consommation de cendres de pyrites (Installa-h"jovne) tions d'agglomération et hauts fourneaux) Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und Consumo dl ceneri dl plritl (lmplantl dl agglome-Hochofen} razlone e altifornl} 
Consumption of pyrites residue (sinter plant and Verbruik van pyrlet-residu (sinterlnstallaties en 
blast furnaces) hoogovens) 
1000t 
UEBL/BLEU 
BR United 
Deutschland France !talla Nederland 
1 
EURI Kingdom EURI Belgique/ Luxem· 
Belgll bourg 
A) Agglomereringsanlaeg 1 Sinteranlagen 1 Sin ter plants 
A) Installations d'agglomération llmpianti di agglomerazione 1 Sinterinstallaties 
1970 3 624 12 248 
-
72 
-
3956 
1971 2853 13 170 
-
74 
-
3110 
1972 2 207 34 159 
-
83 0 2483 
1973 2 115 19 141 - 77 - 2352 186 2538 
1974 2 243 22 105 
-
66 - 2436 210 2646 
1975 1 553 6 87 
-
11 
-
1658 263 1921 
1973 1 513 7 29 
-
20 - 569 83 652 
2 542 3 49 
-
17 
-
611 53 663 
3 526 3 38 
-
22 
-
588 22 610 
4 534 7 25 
-
19 
-
585 27 612 
1974 1 547 3 28 
-
15 
-
593 25 618 
2 554 12 31 
-
17 
-
613 65 678 
3 605 2 27 
-
17 
-
651 68 720 
4 536 5 20 
-
17 
-
579 52 631 
975 1 455 4 24 - 10 - 493 74 567 
2 385 1 22 
- 1 - 409 81 490 
3 359 - 16 - - - 374 56 430 
4 355 2 25 
- - -
382 52 434 
1 76 1 359 4 19 
- - -
382 53 435 
2 414 2 14 
- - -
430 
BI H9jovne 1 Hochofen 1 Blast furnaces 
-
Hauts fourneaux 1 Altiforni 1 Hoogovens 
197 39 
-
12 
- - -
51 
197 39 
-
10 
- - -
49 
197 36 
-
14 
- - -
50 
197 40. - 15 - - - 56 - 56 197~ 39 
-
7 
- - -
46 
-
46 
197f 29 1 4 
- - -
34 3 36 
1973 1 10 - 2 - - - 13 - 13 
2 9 
-
5 
- - -
15 - 15 
3 10 
-
5 
- - -
15 
- 15 
4 10 
- 3 - - - 13 - 13 
1974 1 10 
-
2 
- - -
12 
-
12 
2 13 
- 2 - - - 15 - 15 3 10 
- 2 - - - 12 - 12 
4 7 
- 1 - - - 8 - 8 
1975 1 10 
-
2 
- - -
12 
-
12 
2 12 - 1 - - - 13 3 16 
3 3 
-
3 - - - 3 - 3 4 4 1 1 
- - - 6 - 6 
1976 1 8 
- 0 - - - 8 - 8 
2 6 - 1 - - - 7 
174 
Forbrug af skrot, rljern, spejljern og h8jovnsfer-
romangan 1 Faellesskabet(•) 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofen-Ferromangan ln der Gemein-
schaft(•) 
Consumption of scrap, plg Iron, spiegeleisen 
and hlgh-carbon ferro-manganese ln the Com-
munity(•) 
EUR8 
StAivœrker 1 Stahlwerke 1 Mellin~ shops 
Aciéries 1 Ace/a ferle 1 Staalfabr eken 
Thomasst61 S.M.-stAI ElektrostAI AndetstAI Thomasstahl S.M.-5tahl Elektrostahl Sonst. Stahl Besle Open Electric Other Bessemer hearth steel steel steel steel 
Acier Autres Acier Acier électrique aciers Thomas Martin Al tri 
Acclalo Acclalo Acclalo a celai elettrlco Thomas Martin Elektrosteal Ande re Thomassteal Martinstaal soorten 
1 2 3 4 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel 
et de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté(•) 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghisa speculare 
e dl ferro-manganese carburato nella Comun#-
tà(•) 
Verbruik van schroot, ruwljzer, spiegelijzer en 
hoogoven-ferromangaan ln de Gemeenschap(•) 
EURI 
StAivœrker 1 Stahlwerke 1 Malling shops 
Aciéries 1 Ace/a ferle 1 Staalfabrieken 
ThomasstAI S.M.-stAI ElektrostAI AndetstAI Thomasstahl S.M.-5tah/ Elektrostahl Sonst. Stah/ lait Basic Open Electrlc Other lns.y,esamt Bessemer hearth steel steel otal steel steel 
Acier Autres Total Acier Acier électrique aciers Totale Thomas Martin Al tri 
Totaal Acclaio Acclalo Acclalo a celai elettrlco Thomas Martin Elektrosteal Ande re Thomassteal Martinstaal soorten 
5 6 7 8 9 
A) Skrot(a) 1 Schrott(a) 1 Scrap(a) 
-
Ferraille(a) 1 Rottame(a) 1 Schroot(a) 
1970 2 641' 
1971 2269 
1972 2058 
1973 1 761 
1974 1 480 
1975 766 
1974 4 334 
1975 1 241 
2 200 
3 153 
4 173 
1976 1 155 
2 146 
1970 22 263 
1971 18 515 
1972 15893 
1973 13 538 
1974 11 315 
1975 6103 
1974 4 2 507 
1975 1 1 814 
2 1 683 
3 1 306 
4 1 301 
1976 1 1 216 
2 1 337 
1970 248 
1971 217 
1972 186 
1973 142 
1974 116 
1975 58 
1974 4 22 
1975 1 17 
2 15 
3 12 
4 13 
1976 1 12 
2 12 
(•) Fra 1.1.73 Det udvldede Fœllesskeb. 
(a) lberegnet vœrkernes egat skrot. 
( 0 ) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) EinschlieBIIch Kreislaufmatarial. 
(•) From 1.1.73the enlarged Community. 
(a) lncludlng workl' own arislngs of ~crap. 
15292 13976 12 078 43986 
12 079 13 759 13 218 41325 
11 441 15630 16433 45563 
11 613 16 704 18882 48961 1768 17 123 21 637 22 470 
11 038 19 229 20707 52454 1 497 15430 24078 23684 
7 325 18 266 16469 42826 766 10699 23543 19148 
2 742 5045 5248 13 369 334 3838 6380 5969 
2 281 5089 4494 12106 241 3 378 6 545 5345 
2 006 4 762 4160 11128 200 2 912 5980 4 767 
1 547 3949 3 702 9 351 153 2 230 5139 4269 
1 491 4462 4 110 10236 173 2 179 5879 4 767 
1 643 4983 4432 11212 155 2 365 6 752 5193 
1 608 5190 3 036 11610 
BI Râjern 1 Roheisen 1 Pig iron 
-
Fonte 1 Ghisa 1 Ruwijzer 
8 335 280 43 556 74425 
6 246 186 45691 70639 
5 553 213 55208 76870 
5707 214 64900 84358 13 538 10169 992 75603 
5966 304 73870 91455 11 315 9134 925 83083 
4244 26 60 593 71203 6103 6469 815 69 352 
1422 81 18907 22917 2 507 2 259 230 21176 
1 302 66 17 312 20495 1 814 2 244 233 20124 
1131 60 15149 18023 1 683 1 640 207 17 221 
963 62 13 511 15842 1 306 1 397 186 15447 
849 74 14646 16869 1 300 1188 189 16 560 
995 71 15637 17 918 1 216 1 538 249 18 042 
993 74 17177 19 581 
Cl Spejljern og h"jovnsferromangan 1 Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan . 
Cl Spiegeleisen and ferro-manganese 1 Spiegel et ferro-manganèse 
Cl Ghisa specula re e ferro-manganese 1 Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
172 75 342 
135 70 322 
119 79 380 
123 90 450 
127 118 525 
95 102 419 
32 33 136 
29 28 126 
25 27 105 
20 23 88 
20 23 99 
22 28 104 
20 29 105 
837 
746 
765 
806 142 189 
887 116 179 
673 58 132 
223 22 45 
201 17 44 
173 15 34 
143 12 28 
155 14 26 
166 12 32 
166 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris chutes propres des usines. 
(•) Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Compreil rlcuperi interni. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Met inbegrlp van omloopachroot. 
141 
165 
141 
43 
40 
37 
32 
32 
40 
539 
597 
491 
154 
148 
123 
104 
116 
125 
1000t 
1 ait 
lns.y:~mt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
62998 
64689 
54155 
16521 
15510 
13859 
11791 
12995 
14465 
103302 
104457 
82739 
26171 
24416 
20751 
18 337 
19 235 
21044 
1012 
1057 
821 
265 
248 
209 
175 
189 
209 
175 
B Forbrug, pr.land, af skrot og rljern(a) pr. ton fremstillet stll, og for hele Faellesskabet(*) pr. fremstillingsproces Schrott- und Roheisenverbrauch(a) je Tonne Rohstahl nach Liindern und für die Gemeinschaft(*) insgesamt nach Erzeugungsverfahren 
Consumption, by country, of scrap and pig iron(a) per tonne of steel produced and for the Community(*) as a 
whole, by process 
kg/t 
Stêlvaerker- uden de uafhaengige stilstllberler Uafhaengige 
Stahlwerke - ohne unabhlnglge StahlgleBerelen stilsœberler 
Melting shops- exduding Independant steel foundrles Unabhlinglge 
StahlgleBerelen 
Aciéries -sans les fonderies d'acier Indépendantes Independant 
Acclaierie - sanza le fonderie di acclaio lndipendanti steel foundries 
Staalfabrleken - onafhankelijke staalgleterljen nlet lnbegrepen 
Fonderies d'acier 
indépendantes 
Fonderie 
di acclaio BR Thomas Martin tlectrique ()2 Total lndipendenti Deutschland France Onafhankelijke 
staalgleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A) Skrot 1 Schrott 1 Scrap 
1971 123 700 1 027 248 404 995 410 361 
1972 128 713 1 020 257 409 1 030 413 357 
1973 131 676 1 002 254 423 1 045 403 360 
1974 130 677 1 014 246 420 1 020 394 353 
1975 127 675 1 034 241 436 1 058 402 359 
1973 1 134 660 982 260 423 1 028 413 364 
2 131 670 1 000 253 425 1 033 404 369 
3 129 672 1 022 250 415 1 066 400 341 
4 131 673 1 008 254 423 1 049 401 364 
1974 1 129 700 999 250 424 1 025 392 367 
2 126 664 1 025 245 422 1 027 387 359 
3 133 656 1 012 247 411 1 011 395 336 
4 133 696 1 022 243 425 1 019 401 348 
1975 1 135 668 1 032 234 431 997 406 355 
2 120 695 1 001 241 439 1 038 409 367 
3 119 664 1 014 241 430 1 032 393 342 
4 132 673 1 081 247 445 1 009 400 371 
1976 1 130 652 1 035 246 446 1 017 403 379 
2 1 052 386 366 
B) Râjern(a) 1 Roheisen(a) 1 Pig iron(a) 
1971 1 017 370 19 865 698 44 683 742 
1972 1 001 354 19 856 689 44 680 732 
1973 1 014 422 56 865 685 46 684 746 
1974 1 014 409 45 871 685 46 694 755 
1975 1 024 416 42 879 673 47 687 757 
1973 1 1 012 439 58 859 684 49 677 739 
2 1 016 428 55 866 683 50 684 728 
3 1 012 423 51 871 697 41 692 767 
4 1 019 417 52 865 685 52 688 751 
1974 1 1 012 390 48 867 681 46 696 745 
2 1 012 418 46 871 684 66 698 747 
3 1 014 417 46 876 699 40 696 771 
4 1 020 416 43 867 681 46 689 759 
1975 1 1 027 452 42 890 686 45 686 760 
2 1029 400 40 878 664 47 676 747 
3 1 030 424 43 879 676 41 683 779 
4 1 023 389 42 866 674 48 695 744 
1976 1 1 033 432 44 861 655 46 690 742 
2 54 707 781 
(•) Fra 1.1.7 Oet udvfdede Faellesskeb. (a) lnlduslv pejljern og kulstofholdigl ferromangan- nettoproduktion. (b) lnlduslve uafhaenglge stilstllberler. 
,., Ab 1.1.7 erweiterte Gemelnschaft. (a) Elnschlle llch Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan -je t Nettoerzeugung. (bi Elnschlle llch unabhlnglge StehlgleBerelen. 
(•) From 1.1 3 the enlarged Communlty. 
(a) lndudln' spalgelelsen and high-carbon ferro-manganese - per tonne of net production. (b) lndudln, Independant steel foundrles. 
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Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte(a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la 
Communauté(*), par procédés de fabrication 
Consuma, per paese, dl rottaml di ferro e di ghisa(a) per tonnellata d'acciaio prodotta e secondo il processo di 
fabbrlcazlone per l'insieme della Comunità(*) 
Verbruik van schroot en ruwijzer(a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procédés per land en voorde 
Gemeenschap(*) in totaal 
Samtlige processer(b) 
Alle Verfahren zusammen(b) 
Ali processes together (b) 
Ensemble des procédés (b) 
Tutti i processl di fabbricazione(b) 
Alle procédés tezamen (b) 
UEBL/BLEU 
United ltelia Nederland EUR6 
Belgique/ Luxem- Kingdom 
België bourg 
9 10 11 12 13 14 
A) Ferraille 1 Rottami 1 Schroot 
632 401 266 243 410 
626 368 289 262 411 
623 328 284 264 407 522 
611 330 295 271 404 547 
619 294 318 276 419 556 
654 342 280 262 407 529 
633 321 291 249 411 527 
599 312 274 258 400 507 
613 342 291 279 410 527 
614 327 289 276 405 580 
614 342 290 272 402 555 
596 319 296 271 398 508 
621 331 305 266 409 547 
617 291 305 274 414 538 
624 332 315 249 425 571 
600 306 338 269 412 556 
635 259 323 283 423 586 
630 306 308 295 425 565 
637 327 296 289 417 
B) Fonte(a) 1 Ghisa(a) 1 Ruwijzer(a) 
472 727 840 875 
484 754 818 858 
481 797 818 861 
494 783 809 850 
500 802 788 843 
450 779 816 859 
472 803 811 878 
502 820 832 869 
494 801 811 848 
483 793 809 847 
486 775 810 848 
536 788 814 851 
497 777 804 855 
502 810 799 848 
490 773 789 842 
518 787 767 848 
499 837 786 833 
423 796 800 824 
473 781 812 826 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé -part de production nette. 
(b) Y compris fonderies d'acler indépendantes. 
691 
686 
692 
696 
686 
691 
690 
705 
693 
695 
695 
703 
694 
691 
677 
687 
687 
670 
694 
( 0 ) Dall'1.1.73 Comunitè ampliate. (a) lvi compresi: ghisa speculare e farro-manganese cerburato- par tonnellate di produzione netta. 
(b) lvi compreae: le fonderie di acclaio indipendenti. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. (a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogovan-ferromangaan -par ton van de nattostealproduktie. 
(b) Met inbegrip van da onafhenkelijke stealgiaterijen. 
623 
586 
579 
618 
649 
637 
621 
563 
597 
642 
575 
633 
559 
585 
523 
561 
lreland Danmark EUR9 
15 16 17 
927 922 429 
962 1 023 427 
1112 1 055 444 
429 
432 
421 
946 961 432 
911 1 049 430 
878 998 428 
1 006 1039 416 
1 076 1 018 432 
1 074 1 010 438 
970 1 061 447 
1132 1072 438 
1169 1 064 450 
- 1 060 452 
212 132 678 
195 111 678 
70 76 666 
677 
670 
691 
230 155 679 
242 92 674 
240 142 678 
154 99 692 
133 116 674 
119 84 678 
75 82 656 
50 81 667 
17 58 656 
-
64 648 
kg/t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
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1000 t 
Forbrug af skrot(a) pr. anlmg 
Verbrauch an Schrott(a) nach Anlagen 
Scrap(a) consumption, by department 
BR 
Deutsch- France ltalia Nederland 
land 
1 2 3 4 
UEBL/BLEU 
United EUR6 freland 
Belgique/ Luxem- Klngdom 
Belgli bourg 
5 6 7 8 9 
A) Skrotforbrug i hBjovnene(b)/ Schrottverbrauch in den HochOfen(b) 
Danmarlt 
10 
A) Scrap consumption in blast furnaces(b)/ Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux(b) 
A) Consumo di rottame negli altiforni(b)/ Verbruik van schroot in de hoogovens(b) 
1971 543 135 57 
-
163 227 1123 
1972 699 171 42 - 191 160 1263 
1973 608 159 37 - 180 151 1135 1 103 -
1974 558 137 51 - 138 89 973 1 009 -
1975 477 163 38 9 25 45 756 910 -
1973 1 164 47 8 - 55 31 305 257 -
2 150 47 8 - 38 40 284 307 -
3 152 22 7 - 34 44 258 282 -
4 141 43 13 - 46 37 281 276 -
1974 1 136 32 8 - 53 20 250 266 -
2 141 32 10 - 34 20 237 278 -
3 153 28 19 - 31 25 256 226 -
4 127 45 14 
-
20 24 230 239 -
1975 1 135 41 11 - 12 13 212 315 -
2 121 51 15 2 5 14 208 287 -
3 110 30 9 2 3 10 166 203 -
4 110 40 3 3 4 9 169 105 -
1976 1 116 23 19 - 9 16 186 191 -
2 116 27 11 - 10 15 180 
BI Skrotforbrug i stâlvœrkerne 1 Schrottverbrauch in den Stahlwerlcen 
BI Scrap consomption in melting shops 1 Consommation de ferraille dans les aciéries 
BI Consumo di rottame nelle acciaierie /Verbruik van schroot in de staalfabrieken 
1971 16053 7 871 10 881 
1972 17 628 8 245 12 095 
1973 19 585 8 703 12 919 
1974 20 532 9132 14383 
1975 15801 7 314 13372 
1973 1 4842 2 323 2 659 
2 . 4 727 2 277 3394 
3 5017 1 759 3 203 
4 4998 2344 3577 
1974 1 5129 2 514 3 625 
2 4896 2258 3651 
:} 5309 1992 3377 
4 5198 2368 3724 
1975 1 4482 2 054 3702 
2 4064 1 875 3477 
3 3688 1 517 2885 
4 3 566 1869 3307 
1976 1 4118 2 039 3421 
2 4108 2 086 3722 
(a) lberegnet atabejernsskrot. 
(b) lberegnet elektrorljernsovne og agglomererlngsanlaeg. 
(c) Til paltjern og brugt matarlale til vldereudvalsnlng. 
(a) ElnschlleBIIch GuBbruch. 
2 015 3 232 
2038 4110 
1 828 4359 
1 919 4 736 
1 410 3642 
441 1 105 
463 1119 
455 958 
469 1177 
492 1 222 
475 1 265 
447 1100 
506 1149 
415 1 096 
372 989 
328 672 
295 885 
382 906 
397 944 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-RohelsenOfen und Slnteranlagen. 
(c) Für SchweiBelaenpaketa und zum Weltarauswalzen verbrauchtas Matarial (kain Halbzeug). 
(a) lndudlng cast Iron acrap. 
(b) lndudlng electrlc smelting furnaces and slntar plants. 
(c) For puddled bars and plllngs and used matarlal for re-rolling (not semi-finlshed products). 
178 
1 273 41325 
1 429 45545 
1 567 48 961 13 522 110 
1 751 52454 11 618 110 
1 281 42820 10680 91 
386 11756 3503 25 
372 12353 3393 31 
387 11779 3129 28 
422 12988 3 374 26 
437 13419 2973 25 
438 12983 3042 29 
451 12676 2 610 30 
425 13369 2992 26 
356 12105 3 250 21 
350 11128 2566 33 
261 9 351 2 277 19 
314 10236 2 587 17 
347 11213 3 056 
-
353 11610 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
406 
506 
559 
106 
88 
84 
127 
133 
114 
126 
134 
134 
132 
144 
148 
197 
EUR8 
11 
2237 
1982 
1666 
562 
590 
541 
557 
516 
515 
482 
469 
528 
495 
368 
275 
374 
62998 
64689 
54150 
15390 
15865 
15020 
16515 
16549 
16167 
15442 
1 
16 521 
1 
15510 
13859 
11791 
12990 
14465 
:onsommation de ferraille(a), par service 
Consumo di roHame(a), per reparto 
lferbrulk van schroot(a), per installatie 
BR 
Deutsch- France ltslla Naderland 
land 
12 13 14 15 
UEBL 1 BLEU 
United EURI lraland 
Belgique/ Luxa rn- Klngdom 
Balglê bourg 
16 17 18 19 20 
Cl Skrotforbrug i valsevœrkerne(cl/ 5chrottverbrauch in den Walzwerken(cl 
Danmarlc 
21 
C) Scrap consumption in rolling mills(cl/ Consommation de ferraille dans les laminoirs(cl 
Cl Consumo di rottame nei laminatoi(cl/ Verbruik van schroot in de walserijen(cl 
7 125 78 
- - -
210 
7 131 75 
- - -
213 
8 144 74 
- - - 226 - - -
6 128 90 - - - 224 - - -
4 48 59 
- - -
161 57 
- -
2 32 25 - - - 59 - - -
1 29 22 
- - -
52 
- - -
1 36 19 - - - 57 - - -
1 30 13 
- - -
45 
- - -
1 24 17 
- - -
42 - - -
1 20 13 
- - -
34 - - -
1 24 16 
- - -
41 57 
- -
1 30 21 - - - 52 - - -
1 28 25 - - - 53 
Dl Skrotforbrug i de uafhœngige stâlst0berier 1 5chrottverbrauch in den unabh. 5tahlgiel3ereien 
EURI 
22 
226 
224 
218 
59 
52 
57 
45 
42 
. 34 
98 
52 
Dl Scrap consumption in independant steel foundries 1 Consommation de ferraille dans lee; fonderies d'acier indép. 
Dl Consumo di rottame ne/le fonderie di acciaio indip. 1 Verbruik van schroot in de onafh. staalgieterijen 
475 372 143 21 74 
-
1085 
414 358 150 18 60 
-
1000 
442 407 172 21 51 
-
1093 482 - 14 
454 438 175 10 51 
-
1129 492 18 
484 424 150 11 45 
-
1114 508 
- 16 
107 116 43 2 14 
-
282 120 
-
4 
113 85 40 2 10 - 250 119 - 4 
121 120 44 3 13 
-
301 127 
-
6 
124 123 43 3 12 
-
305 115 
- 5 
125 116 40 3 12 
-
297 130 - 4 
120 82 33 3 9 - 247 118 - 4 
115 103 35 2 11 
- 266 125 - 4 
114 111 32 2 10 - 269 125 - 4 
105 106 36 2 10 
- 258 
El Skrotforbrug i ait 1 5chrottverbrauch insgesamt 1 Total scrap consumption 
El Consommation totale de ferraille 1 Consuma totale di rottame 1 Verbruik van schroot in totaal 
17 078 8 503 11159 2 036 3467· 
18 748 8905 12 361 2 057 4361 
20642 9 413 13 202 1 850 4590 
21 551 9 836 14 700 1929 4926 
16766 7 998 13 619 1430 3 712 
5146 2438 3728 477 1 313 
1 
5 576 2 135 3458 449 1141 
5447 2569 3801 509 1183 
1 4 743 2 247 3770 419 1120 
4312 2066 3548 377 1 006 
3919 1649 2941 333 684 
3 792 2 036 3361 300 901 
4349 2 203 3 492 387 925 
4331 2 246 3794 399 964 
(al Vieilles fontes Incluses. 
(bi Y compris fours 61ectrlquas l fonte at Installations d'agglom6ration. 
(cl Pour fer au paquet et produits usag61 ralamlnés. 
(a) Rotteml di ghlsa lnc:lusl. 
(bi lvi compreall fornl elettricl par ghlsa a lmplanti dl agglomerazlone. 
(cl Par ferro a paochetti a rilamlnazloni. 
(a) Met lnbegrlp van gegoten schrooL 
1 500 43743 
1 589 48021 
1 718 51415 
1 840 54781 
1 326 44851 
458 13561 
476 13234 
449 13957 
369 12668 
363 11674 
271 9 797 
323 10712 
363 11719 
368 12102 
(b) Met lnbegrlp van elelctrlsche ruwijzarovens en slntarlnstallaties. 
(c) Voor paldœtijzer en gebrulkta produktan rechtstreeks bestamd voor herwalslng (geen halffabrlksten). 
15106 110 420 
13119 110 524 
12155 91 575 
3440 29 118 
2 955 30 130 
3 359 21 139 
3680 21 138 
2 983 33 136 
2 598 19 148 
2 874 17 152 
3372 
-
200 
1588 
1638 
1639 
407 
373 
434 
425 
431 
369 
394 
398 
67050 
68533 
57672 
17148 
16349 
17481 
16508 
14827 
12562 
13774 
15292 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 1974 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 1974 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 1974 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
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kg/t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
1973 
1974 
1975 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
Forbrug af skrot, pr. ton fremstillet rljern de 
rljernsproducerende anlœg (a) 
Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeu-
gungsanlagen(a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Scrap consumption per tonne of pig iron produ-
ced in pig iron production plant(a) 
BR France ltalia Deutschland 
16 14 6 
18 7 6 
22 8 3 
16 6 2 
13 6 4 
15 5 3 
19 7 4 
17 8 2 
16 4 2 
14 6 3 
14 5 2 
14 5 2 
15 4 5 
12 4 3 
15 4 2 
16 10 5 
15 7 3 
1 
15 5 1 
15 5 6 
14 5 3 
United Danmark EURI Kingdom 
36 - 16 
70 
-
16 
75 - 18 
70 16 
58 16 
47 15 
55 14 
72 18 
79 19 
78 18 
58 22 
(a) lberegnet skrotforbrug 1 elektrorljernsovne. 
Cal ElnschlleBiich Schrottverbrauch ln Elektro-Roheisenofen. 
(a) lnduding scrap conaumption ln alectrlc amelting furnacea. 
180 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
2 
2 
-
-
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte(a) 
Consumo di rottame per tonneflata dl ghisa 
prodotta nelle installazionl produttrlcl dl ghlsa(a) 
Verbruik van schroot in de produktie-installaties 
voor ruwijzer(a) per ton geproduceerd ruwijzer 
UEBL/BLEU 
1 
EUR8 
Belgique/ 
België Luxembourg 
24 68 18 
16 50 15 
15 34 15 
14 29 12 
10 16 9 
2 11 9 
17 25 14 
12 29 12 
12 34 11 
13 29 11 
15 14 10 
12 14 9 
10 18 10 
6 17 8 
4 11 8 
2 12 10 
2 12 9 
2 9 8 
3 12 9 
3 14 8 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques il fonte. 
Cal lvi compreso il consumo di rottema nei forni elettrlcl per ghisa. 
Cal Met inbegrip van het verbruik van schrootln de elektrische ruwijzerovena. 
Forbrug af râjern, spejljern og kulstofholdlgt fer-
romangan til fremstilllng af stâl 
Verbrauch an Rohelsen, Splegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, splegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, di ghlsa speculare e di ferro-
manganese carburato per la produzlone dl 
acciaio 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktie 
BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE /ITALIA 1 NEDERLAND 
Rêjern (a) 1 Roheisen (a) 
Pig iron(a) 1 Fonte(a) 
Ghlsa(a) 1 Ruwijzer(a) 
Uafhaengige 
stêlsteberler 
Unabh. Stahl-
Stêlvaerker gieBerelen lait Stahlwerte Independant lnsgesamt Malling steel 
shops fout,dries 
Aciéries Fonderies 
Ace/a/erie d'acier indép. 
Staalfabrieken Fonderie di 
acclaio indip. 
Onafh. staal· 
gieterijen 
1 2 
1971 27 237 9 
1972 29449 7 
1973 33643 5 
1974 36645 5 
1975 27 505 5 
1975 2 6853 1 
3 5658 1 
4 6339 1 
1976 1 7163 1 
2 7 647 1 
1971 16715 20 
1972 17 406 28 
1973 18659 28 
1974 20208 30 
1975 16138 30 
1975 2 4024 8 
3 3600 6 
4 3903 8 
1976 1 4162 8 
2 4628 7 
1971 8130 2 
1972 9449 2 
1973 9965 2 
1974 11630 2 
1975 10812 2 
1975 2 2732 1 
3 2495 1 
4 2 598 1 
1976 1 2 289 0 
2 2765 0 
1971 3667 0 
1972 4167 0 
1973 4456 0 
1974 4545 0 
1975 3848 0 
1975 2 893 0 
3 848 0 
4 958 0 
1976 1 994 0 
2 948 0 
(a) Alle sorter med undtagelse al spalte 4til 6. 
(a) Alle Sonen, ausgenommen diejenigen der SpaÏten 4 bis 6. 
(a) Ali categories exceptthose in columns 4 to 6. 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
27241 
29451 
33648 
36651 
27510 
8854 
8559 
8341 
7184 
7648 
18 735 
17435 
18687 
20238 
11167 
4032 
3606 
3 911 
4169 
4635 
8132 
9451 
9967 
11133 
10815 
2733 
2496 
2 599 
2289 
2765 
3687 
4187 
4451 
4545 
3648 
893 
841 
951 
994 
948 
Spejljern og kulstofholdigt ferromangan 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan 
Speigeleisen and high-carbon ferro-manganese 1 ait/ lnsgesamt 
Total/ Total 
Spiegel et ferro-manganèse carburé Totale 1 Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Uafhaengige Uafhaengige 
stâlsteberier stêlsteberier 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-
Stâlvaerker gieBerelen lait Stêlvaerker gieBere/en Stahlwerte Independant lnsgesa;nt Stahlwerte Independant Malling steel Total Malling steel shops foundries shops fou nd ries 
Aciéries Fonderies Total Aciéries Fonderies Totale Acclaierie d'acier indép. Totaal Acciaierle d'acier indép. Staalfabrieken Fonderie di Staalfabrieken . Fonderie di 
accialo indip. accla/o lndip. 
Onafh. staal- Onafh. staal-
gieterijen gieterijen 
4 5 6 7 8 
BR Deutschland 
269 3 272 27 506 12 
276 2 278 29725 9 
306 2 307 33949 7 
338 1 340 36984 7 
265 1 267 27 771 7 
66 0 87 6919 2 
62 0 82 6620 2 
59 0 59 6398 2 
67 0 68 7 230 1 
65 0 65 7 711 2 
France 
206 9 215 16921 29 
197 10 206 17 603 35 
182 15 197 18842 42 
178 16 193 20386 46 
134 15 149 16 272 45 
35 4 39 4059 12 
28 3 31 3628 9 
33 4 37 3938 12 
34 4 38 4196 12 
37 4 40 4664 11 
ltalia 
97 1 98 8227 3 
107 1 108 9556 4 
115 2 117 10080 4 
147 2 149 11777 4 
122 2 124. '10934 4 
30 0 30 2762 1 
26 0 27 2521 1 
29 0 29 2627 1 
29 0 29 2318 1 
28 0 28 2793 1 
Nederland 
27 0 27 3694 0 
28 0 28 4195 0 
30 0 30 4486 0 
31 0 31 4576 0 
24 0 25 3872 0 
6 0 1 899 0 
5 0 5 851 0 
5 0 & 961 0 
6 0 6 1000 0 
5 0 5 954 0 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6. 
(a) Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6. 
(a) Alle soonen, met uitzondering van die der kolommen 4tot 6. 
EJ 
1000 t 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
27518 
29734 
33951 
36990 
21777 
8921 
8822 
6400 
7 231 
7713 
11950 
17139 
18184 
20431 
18 317 
4071 
3137 
3948 
4208 
4175 
8230 
9559 1 
10084 
11782 
10939 
2763 
2522 
zeza 
2319 
2 793 
3694 
4195 
4486 
4578 
3872 
899 
851 
961 
1000 
954 
181 
1 
1 
~18 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
Forbrug af rlsjern, spejljern og kulstofholdigt fer-
romangan til fremstilling af stlsl 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Roheisen, Splegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghisa, di ghisa speculare e dl ferro-
manganese carburato per la produzlone d 
acciaio 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Verbruik van ruwijzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
BELGIQUE/BELGIË 1 LUXEMBOURG 1 UNITED KINGDOM /IRELAND 1 DAN MARK 
Sdlvaerker 
Stahfwerte 
Melting 
ahops 
Aciéries 
Ace/aleria 
Rljern(al/ Rohelsen(al 
Pig lron(al/ Fonte Cal 
Ghlsa(al/ Ruwijzer(al 
Uafhaenglge 
sdlsllJberler 
Unabh. Stahl-
gleBerelen 
Independant 
a te el 
foundrlea 
Fonderies 
d'acier lndép. 
StaaHabriekan Fonderie dl 
acc/alo lndlp. 
Onafh. staal-
10353 
10770 
12 590 
12999 
9044 
2481 
1 532 
2158 
2354 
2597 
4 536 
4831 
5046 
5428 
3858 
1041 
813 
915 
957 
997 
15864 
12934 
11497 
3910 
2719 
2464 
2364 
3117 
25 
22 
6 
2 
2 
1 
0 
55 
48 
34 
8 
9 
9 
6 
10 
gleterljen 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
10355 
10772 
12591 
13000 
1044 
2481 
1532 
2158 
2354 
2597 
4538 
4831 
5048 
5428 
3858 
1041 
813 
115 
157 
187 
15872 
12843 
11508 
3112 
2722 
2486 
2388 
3111 
25 
22 
• 
2 
2 
1 
0 
55 
48 
34 
8 
1 
1 
7 
10 
Spejljern og kulstofholdig1 ferromangan 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan 
Speigeleisen and hlgh-carbon ferro-manganese 
Spiegel et ferro-manganbe carburé 
Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Sdlvaerker 
Stahlwerte 
Meltlng 
shops 
Aciéries 
Acclalerle 
~.;r~::~::~~ 
Unabh. Stahl-
gleBerelen 
Independant 
steel 
foundrles 
Fonderies 
d'acier ind6p. 
Staalfabrleken Fonderie dl 
acclalo lndlp. 
Onafh. staal-
4 
96 
108 
118 
135 
64 
24 
14 
19 
19 
21 
51 
51 
56 
58 
43 
11 
9 
10 
11 
11 
199 
160 
141 
44 
37 
30 
30 
40 
7 
10 
7 
3 
2 
2 
2 
2 
gieterijen 
5 
Belgique/België 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Luxembourg 
United Kingdom 
8 
8 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
lreland 
Danmark 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
88 
108 
117 
138 
64 
24 
14 
11 
19 
21 
51 
51 
58 
58 
43 
11 
• 10 
11 
11 
208 
1M 
148 
48 
39 
32 
32 
42 
7 
11 
8 
3 
2 
2 
2 
3 
Sdlvaerker 
Stahlwerke 
Melting 
shops 
Aciéries 
Acclalerle 
Staalfabrieken 
7 
10449 
10878 
12 708 
13134 
9127 
2 504 
1548 
2177 
2373 
2618 
4587 
4682 
5102 
5485 
3900 
1053 
822 
925 
968 
1008 
18063 
13094 
11838 
3954 
2756 
2 514 
2414 
3156 
25 
22 
6 
2 
2 
1 
0 
62 
57 
41 
11 
11 
11 
8 
12 
1 ait 1 lnsgesamt 
Total 1 Total 
Totale 1 Totaal 
Uafhaenglge 
sdlsllJberler 
Unabh. Stahl-
gleBerelen 
Independant 
ateel 
foundrlaa 
Fonderlea 
d'acier lndép. 
Fonderie dl 
acclalo lndlp. 
Onafh. ataal-
gieterijan 
8 
4 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
15 
4 
4 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
10453 
10881 
12708 
13138 
8128 
2505 
11548 
2177 
2373 
2818 
4587 
4882 
5102 
5485 
3100 
1053 
822 
125 
888 
1008 
18078 
13108 
11853 
3158 
2710 
2518 
2418 
3111 
25 
22 
8 
2 
2 
1 
0 
ez 
57 
42 
11 
11 
11 
8 
12 
Cal Alla aorter mad undtagelse al spalte 4 til 8. Cal Toutea catégoriel, excepté celles dea colonne• 4 è 8. 
Cal Alle Sortan, ausgenommen diejenigan der Spalten 4 bis 8 
(al Ali categoriel except those in columna 4 to 8. 
182 
Cal Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 8. 
(al Alle aoorten, met uitzondering van die der kolommen 4 tot 8. 
Produktion af hsjovnskoks 1 hsjovnskoksvœrker-
ne 1 hele Fœllesskabet(•) 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen-
Koks ln der Gemelnschaft(*) 
Blast furnace coke production by steelworks 
coklng plants ln the Communlty(*) as a whole 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté(•) 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie siderur-
giche dell'insieme della Comunità (*) 
Produktie van hoogovencokes in de hoogovenco-
kesfabrieken verbonden aan de ijzer- en staalin-
dustrie van de Gemeenschap (*) 
Heraf hBjovnskoksvaerker 1 Oarunter Hüttenlcokereien 
1000t-% 
Sp.8 
Samlet Of which steelworks' coking plants 1 Dont cokeries sidérurgiques --x 100 
produktion Di cui cokerie siderurgiche 1 Waarvan hoogovencokesfabrieken Sp.1 
Erzeugung 
lnsgesamt 
Total StBberi-
production Grove koks cinders 
GroBkoks GieBereikolcs 
Production Large coke Foundry 
totale coke 
Produzione Gros coke 
totale Coke grosso Coke de fonderie 
Totale Grove cokes Coke da fonder/a 
produktie (a) Gieterijcokes 
>80mm 
1 2 3 
1969 68436 20370 1 
1970 70249 24304 15 
1971 65682 23752 4 
1972 62243 24 709 8 
1973 81792 34698 30 
1974 82434 36127 6 
1975 78822 33659 0 
Forbrug af fast og flydende brœndsel 1 Faellesska-
bets jern- og stâlindustrl(1) (ekskl. koks og koks-
smuld) 
Verbrauch von flüsslgen und festen Brennstoffen, 
auBer Koks und Koksgrus ln den Werken der 
Eisen- und Stahllndustrle(1) der Gemelnschaft 
Consumption of llquid and solid fuels excluding 
coke and breeze in the Communlty iron and steel 
lndustry(1 ) 
Stenkul og 
-briketter 
Steinkohlen 
und -brilcetts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
emattonelle 
Steen/cool 
en briketten 
1 
1971 3 912 
1972 3928 
1973 3690 
1974 3 961 
1975 3152 
1975 1 899 
2 807 
3 669 
4 777 
(•) Fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskab. 
(a) lnkl. spalte 4 og 5 fra 1968. 
(') lnlduslve elektrlcitetsvaerker. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft. 
(a) ElnschlleBIIch Spalten 4 und 5 ab 1968. 
(') lnld. Stromerzeugungsanlagen. 
(•) From 1.1 .73 the enlarged Communlty. 
(a) lnduding columns 4 and 5 from 1968. 
(') lnduding electrlclty generating stations. 
EUR6 
Brunkul og 
-briketter 
Braunkohlen 
und -briketts 
Brown coal and 
briquettes thereof 
Lignite et 
briquettes de lignite 
Lignite e matto-
nelle di lignite 
Bruinkool 
en briketten 
2 
122 
127 
128 
159 
73 
33 
26 
13 
1 
Koks 1 Brechkoks 
Crushed coke 1 Coke Kokssmuld Andre lait Coke 1 Cokes Kolcsgrus Sonstiger lnsgesamt Breeze Other Total 
Poussier de coke Autre Total 
80-60 40.20 Polvere di coke Altro Totale Cokesgruis 6().40 20.10 < 10mm Anders Totaal 
4 5 6 7 8 
: : 1 067 112 21550 
: : 1 199 7 25525 
: : 1 520 95 25373 
: : 1 115 11 25843 
: : 2 073 113 36914 
: : 1 679 38 37850 
: : 1 904 25 35589 
Consommation de combustibles liquides et soli-
des autres que coke et poussier de coke dans les 
usines sidérurgiques(1 ) de la Communauté 
Consumo dl combustlblll llquldl e solldl eccetto 
pol vere dl coke negll stablllmentl slderurglcl (1 ) 
della Comunltà 
Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
ultzonderlng van cokes en cokesgruis in de ijzer-
en staalindustrie (1 ) van de Gemeenschap 
EUR9 
Flydende Sten/cul og Brunkul og 
-briketter -briketter braendsel StelnkohJen BraunkohJen Aüsslge 
Col.8 
--
x 100 
Col.1 
Col.8 
--x 100 
Col.1 
Ko1.8 
--x 100 
Koi.1 
9 
31,5 
36,3 
38,6 
41,5 
45,1 
45,9 
45,2 
Fiydende 
braendsel 
Flüsslge und -briketts und -briketts Brennstoffe Hard coal and Brown coal and Brennstoffe Liquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combustibili 
liquldl 
Vloeibare 
brandstoffen 
3 
8 411 
9 567 
9787 
9402 
7 475 
2 223 
1 840 
1 588 
1 821 
briquettes thereof briquettes thereof 
Houille et Lignite et 
briquettes briquettes de lignite 
Carbon fossile Lignite e matto-
emattonelle nelle di lignite 
Steen/cool Bruinkool 
en briketten en briketten 
4 5 
3 912 128 
4104 159 
3 267 73 
938 33 
836 26 
693 13 
749 1 
(•) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris colonnes 4 et 511 partir de 1968. 
(') Y compris dans les cemrales électriques. 
(•) Dall'1.1.73 Comunitll ampliata. 
(a) lvi comprese colonne 4 e 5 dai 1968. 
(') lvi comprese le centrali elettriche. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Met inbegrip kolommen 4 en 5 vanaf 1968. 
(') Met inbegrip elektrische cemrales. 
Liquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combustibili 
llquldi 
Vloeibare 
brandstoffen 
6 
13684 
12739 
10159 
3106 
2489 
2130 
2436 
183 
Koksforbrug(a) pr. anlœg og andet fast brœndsel (hele EKSF) 1 Fœllesskabets )ern- og stllvœrker(b) (ekskl. 
hs)ovnskoksvœrkerne) 
Verbrauch an Kok:s(a) nach Anlagen in den Werken der Eisen- und Stahlindustrfe der Gemefnschaft(b) (ohne 
Hüttenk:ok:ereien) 
Consumption of coke(a) by department and of other solld fuels (ECSC total) ln Communlty Iron and steel 
works (b) (exduding steelworks coklng plant) 
1000 t 
UEBL/BLEU 
BR United Deutsch- France ltalia Neder1and EURI Kingdom lreland land Belgique/ Luxem-
Belgl6 bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 • 
Al Koksforbrug i agglomereringsanlœggene 
Al Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
Al Coke consumption in steelworks sinter plants 
Al Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
1971 2179 807 
1972 2448 706 
1973 2745 809 
1974 3139 1 038 
1975 2 791 981 
1974 1 741 233 
2 746 210 
3 813 231 
4 839 363 
1975 1 788 306 
2 698 237 
3 650 199 
4 656 239 
1976 1 686 211 
2 695 261 
1971 15638 10894 
1972 15 598 10695 
1973 18 221 11 333 
1974 20806 12 419 
1975 14965 9 533 
1974 1 5 268 3155 
2 5073 3112 
3 5313 2842 
4 5151 3310 
1975 1 4370 2 819 
2 3 742 2418 
3 3490 2 074 
4 3 362 2 222 
1976 1 3773 2363 
2 4008 2 593 
(a) lnlclusive halvkoks og kokssmuld. 
(b) Ekslcl. de uafhaenglga atAistabarlars forbrug. 
(c) lnlclusive elektrorljemsovn. 
513 
576 
572 
763 
787 
177 
197 
195 
195 
197 
198 
194 
198 
214 
209 
4496 
4809 
5 231 
5892 
5476 
1 456 
1 442 
1 471 
1 523 
1 531 
1 413 
1 253 
1 279 
1 317 
1 363 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koksgrus. 
(b) Ohne Verbrauch der unabhingigen StahlgieBereien. 
Ccl EinschlieBiich Elektro-Roheisen6fen. 
(a) lnduding aemi-coke and coke breeze. 
(b) Exdudlng consumption of independant steel foundries. 
Ccl lndudlng electric amelting furnaces. 
184 
Al Consumo di coke negli impianti di agglomerazione 
Al Verbruik van cokes in de sinterinstallaties 
225 598 230 4552 
217 654 219 4820 
203 785 216 5329 1 553 -
231 839 228 6239 1 237 -
212 666 . 244 5679 1 247 
-
59 218 54 1483 283 
-
59 232 49 1493 330 -
58 198 58 1553 326 -
55 192 68 1710 292 
-
55 212 64 1 621 347 
-
60 175 64 1432 329 
-
47 114 63 1268 279 
-
49 165 53 1359 292 -
51 178 45 1384 326 
-
49 176 58 1448 
BI Koksforbrug i h"jovnene (cl 
BI Koksverbrauch in den Hochofen(cl 
BI Coke consumption in blast furnaces(cl 
BI Consommation de coke dans les hauts fourneaux(cl 
BI Consumo di coke negli altiforni(cl 
BI Verbruik van cokes in de hoogovens(c) 
1787 5991 3133 41939 
1958 6654 3014 42728 
2240 7 110 3 061 47196 9 714 
-
2 260 7 405 2943 51724 8439 
-
1 856 5009 2044 38883 7 380 -
615 1 945 765 13203 1767 
-
546 1 991 739 12904 2 274 
-
533 1724 733 12616 2 270 
-
566 1745 705 13000 2128 
-
534 1 582 595 11432 2334 
-
462 1 371 556 9962 1743 
-
414 863 429 8523 1 581 
-
447 1192 465 8966 1 722 
-
452 1 301 471 9676 1924 
-
448 1 439 494 10346 
Danmark EURI 
10 11 
-
6882 
-
7476 
-
6926 
-
1765 
-
1823 
- 1879 
-
2002 
-
1969 
-
1761 
-
1547 
-
1649 
- 1710 
-
56910 
-
60163 
- 46264 
-
14970 
-
15178 
-
14886 
-
15128 
-
13766 
-
11705 
-
10104 
-
10689 
-
11600 
1 
r 
• 
1 
Consommation de coke(a), par service, dans les usines sidérurgiques de la Communauté(b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo di coke(a), per lnstallazionl, negll stabllimenti siderurglcl della Comunità(b) (cokerie slderurglche 
escluse} 
Verbruik van cokes(a) per installatie, in de ijzer- en staallndustrie van de Gemeenschap(b) (hoogovencokesfa-
brieken niet lnbegrepen) 
UEBL/BLEU 
BR United Deutsch- France ltalia Nederland EURI lreland 
land Belgique/ Luxem- Kingdom 
Belgi6 bourg 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C) Koksforbrug til andre formâl i jern- og stâlindustrien 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie 
C) Coke consumption for other purposes in the iron and steel industry 
C) Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo di coke per altri impieghi nell'industria siderurgies 
C) Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoeleinden in de ijzer- en staalindustrie 
94 180 49 5 19 17 364 
100 119 20 23 12 16 289 
108 66 14 3 42 17 251 192 -
108 80 15 3 33 38 277 39 -
108 67 13 13 46 55 301 76 
-
26 21 4 1 10 4 66 9 
-
25 16 3 1 8 3 57 - -
26 17 3 1 5 27 80 28 -
30 26 4 1 10 3 74 7 -
26 23 4 1 19 14 87 13 -
23 15 3 1 15 17 74 14 -
33 13 3 1 2 10 62 22 -
26 17 3 10 10 15 81 27 -
31 26 4 2 11 16 89 21 -
26 14 3 1 16 16 77 
0) Forbrug af koks og andet fast braendsel i ait 
0) Verbrauch an Koks und sonstigen Brennstoffen insgesamt 
0) Total consumption of coke and other solid fuels 
0) Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totale di coke e di altri combustibili solidi 
0) Verbruik van cokes en van andere vaste brandstoffen in totaal 
17 911 11 881 5058 2 017 6609 3380 46856 
18146 11 520 5404 2198 7 319 3 249 47837 
21075 12 208 5817 2445 7 937 3 294 52776 11 459 -
24053 13 537 6 670 2 494 8 277 3209 58239 9 715 -
17 863 10 580 6 277 2 081 5 721 2343 44864 8 703 -
6 034 3409 1 637 675 2173 824 14 752 2058 -
5845 3338 1642 606 2 230 792 14454 2606 -
6153 3090 1 669 592 1927 818 14249 2 624 -
6 021 3699 1 721 621 1947 775 14 784 2 427 -
5185 3148 1733 610 1 813 670 13159 2 695 -
4462 2 669 1 615 523 1 561 637 11467 2 086 -
4173 2 286 1449 463 966 502 9839 1882 -
4043 2 477 1480 506 1 367 533 10406 2 040 -
4489 2600 1 535 504 1 489 531 11149 2 271 -
4729 2 869 1 574 498 1 631 568 11870 
(a) Y compris semi-colce et poussier de coke. 
(b) Non compris les fonderies d'acier ind6pendantes. 
(c) Y compris fours 61ectriques 6 fonte. 
Danmark EURI 
21 22 
22 465 
27 343 
29 407 
7 82 
6 63 
7 115 
7 88 
8 108 
7 95 
6 90 
8 114 
8 119 
22 64257 
27 67 981 
29 33596 
7 16818 
6 17 065 
7 16880 
7 17 218 
8 15861 
7 13561 
6 11727 
8 12454 
8 13429 
(a) Compresi semi-colce 1 polvere di coke. 
' (b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti . 
.. Ccl lnclusi forni elettricl per ghisa. 
F (a) Metinbegrip van halfcolces en cokesgruis. 
(b) Verbruik der onafhankelijke staalgietarijen niel inbegrepen. 
Ccl Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens. 
1000 t 
1971 
1972 
1973. 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1971 
1972 
1973 
1969 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
185 
kg/t 
Koksforbrug(a), pr. ton fremstillet produkt, 1 
agglomererlngsanlœggene og de râjernsproduce-
rende anlœg 
Verbrauch an Koks(a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Roheisens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle in den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
Coke(a) consumption, per ton of product ob-
tained, ln slnter plants and pig Iron production 
plants 
BR 
Deutschland Franca ltelia Nedertand 
Consommation de coke(a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl colc:e(a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, neglf lmplanti dl agglomerazlone e 
nelle lnstallazionl produttrici dl ghisa 
Verbrulk van cokes(a) per ton geproduceerd sin-
ter ln de slnterlnstallaties en per ton geprodu-
ceerd ruwljzer ln de lnstallaties voor de produktie 
van ruwljzer 
UEBUBLEU 
United EURI Kingdom EURI Belgique/ 1 Luxam-
Belgli bourg 
Ali agglomereringsanlaeggene(bl/ ln den Hüttensinteranlagen(bl/ln sinter plants(bl 
Al Dans les installations d'agglomération(bl/ Negli impianti di agglomerazione(bl/ln de sinterinstallaties(bl 
1971 66 28 59 68 61 56 50 
1972 68 22 56 59 59 30 48 
1973 69 23 55 57 60 27 49 86 
1974 73 27 56 67 61 22 51 84 
1975 75 31 54 70 63 29 54 87 
1973 1 71 23 56 56 61 29 49 
2 70 25 56 58 60 30 50 86 
3 70 21 54 57 63 26 48 85 
4 68 25 54 57 63 25 49 81 
1974 1 71 
-
24 56 67 64 21 49 88 
2 71 22 56 69 64 18 49 84 
3 74 26 56 68 60 22 52 88 
4 76 35 55 66 58 26 54 85 
1975 1 78 35 55 71 64 27 56 88 
2 75 30 53 77 62 28 53 88 
3 73 28 54 68 61 36 53 87 
4 75 32 55 64 65 25 54 86 
1976 1 72 26 55 65 61 21 51 87 
2 68 29 55 68 59 24 50 
BI Direkte pâfyldning i hejovnene(cl/ Direlcter Einsatz in den Hochofen(cl 
BI Charged directly into blast furnaces(cl/ Enfournement direct dans les hauts fourneaux (cl 
1971 521 
1972 487 
1973 494 
1974 517 
1975 497 
1973 1 490 
2 494 
3 492 
4 501 
1974 1 524 
2 518 
3 514 
4 512 
1975 1 506 
2 501 
3 493 
4 486 
1976 1 488 
2 484 
(a) lnldusive halvl<olcs og kolcssmuld. 
(b) 1 kg pr. ton fremstillede ainters. 
(cl lnlduslve elektrorljarnsovne. 
(a) ElnachlieBIIch Schwelkolcs und Kolcsgrus. 
(b) ln kg pro Tonne erzeugten Sintars. 
(cl EinschlieBiich Elaktro-Roheisanofen. 
(a) lndudingsami-coke and breeze. 
(b) ln kg part of ainter producad. 
(cl lnduding electric amelting furnacas. 
186 
BI lnfornamento diretto negli altiforni(cll Direkt verbruik in de hoogovens(c) 
595 526 475 
563 59 456 
558 518 475 
551 500 465 
531 479 467 
557 527 472 
559 513 471 
568 513 469 
552 520 491 
544 509 480 
555 494 478 
559 498 467 
547 501 43 
601 493 481 
537 478 494 
532 473 463 
516 477 450 
518 472 435 
523 475 538 
569 683 554 
559 645 526 
557 601 526 
564 538 528 
545 525 508 
557 606 526 
554 602 525 
565 592 524 
567 603 529 
564 567 532 
556 541 529 
565 524 527 
574 519 523 
545 534 517 
544 526 512 
550 533 504 
543 507 498 
542 487 497 
491 498 
(a) Y compris aemi-coke et poussier de coke. 
(b) En kg part d'agglomérés ptodulte. 
(cl Y compria fours électrique• i fonte. 
(a) Compresi semi-coke e polvere dl coke. 
(b) ln kg part di agglomerat! prodotti. 
(cl Indus! forni elettrici par ghisa. 
Cal Met lnbegrip van halfcokes en cokasgruls. 
(bi ln kg par ton geproducaard ainter. 
Ccl Met inbegrip van elektriache ruwijzarovans. 
576 
597 
609 
580 
568 
578 
583 
596 
601 
597 
596 
599 
581 
608 
656 
601 
54 
54 
58 
55 
55 
54 
54 
53 
53 
56 
57 
60 
58 
57 
58 
56 
534 
536 
522 
535 
532 
532 
537 
539 
538 
536 
532 
529 
521 
518 
518 
511 
Tilfsrsler af fast braendsel til jern- og stêlvaerker-
ne 1 hele Faellesskabet(*)(a) (ekskl. hsjovnskoks-
vaerkerne) 
Zugiinge an festen Brennstoffen bel den Hütten-
werken der Gemelnschaft(*)(a) (ohne Hüttenko-
kerelenJ 
- Recelpts of solid fuels by Community Iron and 
steel works(a) (excluding steelworks' coking 
plants)(*) 
Art 1 Arten 1 Types 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Communau-
té(*) (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrivl dl combustlbili solidl negll stabilimenti 
slderurglcl dell'insleme della Comunità(*)(a) 
(cokerie siderurgiche escluseJ 
Aanvoer van vaste brandstoffen bij de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap (*)(a) (hoog-
ovencokesfabrieken niet inbegrepen) 
Oprindelse 1 Herkunft 1 Origin 
Nature 1 Naturel Soorten Provenance 1 Provenlenza 1 Herkomst 
Kou og sten-
kulshalv-
kou 
Kou und 
Stslnkohlen-
schwelkou 
Coke and 
seml-coke 
derlved from 
hard coal 
Cokes et 
semi-coke 
de houille 
Cokee 
seml-coke di 
carbon fossile 
Cokes en stsen-
koolhalfcokes 
1 
1971 43 300 
1972 43880 
1973 59 345 
1974 63693 
1975 49446 
1971 1 11 533 
2 11 079 
3 10660 
4 10028 
1972 1 10 583 
2 11156 
3 10719 
4 11 428 
1973 1 14 282 
2 14695 
3 14648 
4 15638 
1974 1 15466 
2 15950 
3 16 276 
4 15994 
1975 1 14873 
2 12 412 
3 10727 
4 11 434 
1976 1 12 119 
2 13 305 
(•) Fra 1.1.73 Oet udvldede Fmllesskeb. 
(a) Eksld. unafhmnglge stAisteberier. 
(b) lnld. antracitsstev. 
(c) lnld. Brunkulskou. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterta GemeiQschaft. 
Kolcssmuld 
Kougrus 
Coke 
breeze 
Poussier de 
cokft 
Polvère 
dl coke 
Cokesgruis 
2 
4066 
4070 
5999 
6452 
5693 
1 013 
1 028 
1 057 
968 
932 
1 048 
1 026 
1 061 
1 518 
1 542 
1 491 
1475 
1 498 
1 570 
1 695 
1689 
1 558 
1462 
1 339 
1 334 
1 378 
1 558 
(a) Unabhlngige StahlgleBerelen nlcht eingeschlossen. 
(b) EinschlieBiich Anthrazitstaub. 
(c) ElnschlieBiich Braunkohlef'lschwelkou. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Communlty. 
(a) Not includlng independant steel foundrles. 
(b) lncluding anthracite breeze. 
(c) lncluding coke derlved from brown coal. 
Stenkul 
og 
-briketter 
Steinkohlen 
und 
-briket!l 
Hard coal 
and 
briquettes 
thereof 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
emattonel/e 
Steenkool en 
-briketten (b) 
3 
4420 
3 870 
4087 
4102 
3451 
1194 
1127 
963 
1135 
934 
1 023 
868 
908 
1 095 
1 035 
926 
1 110 
1 029 
1 131 
981 
966 
1 090 
900 
696 
763 
914 
996 
Brunkul og 
-briketter 
Braunkohlen 
und -briket!l 
Brown 
coal and 
briquettes 
thereof 
Llgnits et 
briquettes 
de lignite 
Lignite e 
mattonel/e 
di lignite 
Bruinkool 
en -briketten (c) 
4 
126 
142 
210 
264 
120 
29 
27 
37 
33 
29 
36 
39 
38 
49 
51 
51 
58 
62 
65 
60 
51 
60 
41 
17 
4 
9 
6 
EKSF l"fGKS 1 ECSC 
CECA 1 CECA 1 EGKS 
Hejovnskou-
vmrker Anden op-
lait Hütten- rlndelse 
lnsgesamt kokerelen Sonstige 
Total Steelworu' Herkunft 
coking plants Other 
Total origin 
Tors le Cokeries 
Totaal sidérurgiques Autres 
propres provenances 
Cokerie Altre 
s/derurglche provenienze 
pro prie Overige 
Hoogoven-
cokesfabrleken 
herkomst 
5 6 7 
51 912 21 294 29 620 
51960 22 661 28 397 
69642 34607 33 571 
74511 34 739 38390 
58 709 31794 25687 
13 769 5 362 8172 
13261 5413 7 553 
12 718 5366 7 075 
12164 5153 6 820 
12478 5459 6 836 
13 263 5656 7 389 
12 652 5644 6 758 
13435 5900 7 281 
16944 8497 8149 
17 322 8 553 8 416 
17116 8647 8078 
18 281 8943 8958 
18 055 8 242 9 579 
18 716 8 915 9 418 
19 000 8800 9 798 
18701 8788 9 582 
17 581 8886 8 332 
14814 8129 6317 
12780 7 138 5 312 
13 535 7 581 5666 
14421 7 929 6 257 
15865 8 550 6 931 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Non compris les fonderies d'acier Indépendantes. 
(b) Y compris poussiers d'anthracite. 
(c) Y compris le coke de lignite. 
(•) Oall'1.1.73 ComunitA ampliata. 
(a) Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
(b) lvi comprese le polveri di antraclts. 
(c) lvi compreso il coke di lignite. 
(•) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Onafhankelijke staalgietsrijen niet inbegrepen. 
(b) lncluslef antracietgruls. 
(c) lnclusief bruinkoolcokes. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
49914 
51059 
68178 
73128 
57 421 
13 534 
12966 
12441 
11973 
12295 
13045 
12 402 
13181 
16646 
16 969 
16 725 
17 901 
17 821 
18 333 
18 598 
18 370 
17 218 
14506 
12450 
13 247 
14186 
15481 
1000 t 
Tredjelande 
Oritte Under 
Third 
countries 
Pays tiers 
Paesiterzl 
Oerde landen 
9 
998 
903 
1463 
1383 
1 288 
236 
295 
277 
191 
183 
218 
250 
254 
298 
353 
390 
380 
229 
383 
410 
337 
362 
308 
330 
288 
231 
385 
187 
Opgsrelse over forbruget af brœndstoffer og energll Fœllesskabets jern- og stêllndustrl(*) (ekskl. hsjovnskoks-
vœrkerne og de uafhœnglge stêlstsberler) 
Verbrauch von Srennstoften und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft(*) (ohne 
Hüttenlcolcerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Consumption of fuel and power ln the Community Iron and steel lndustry(*) (excludlng steelworks' coklng 
plants and Independant steel foundrles) 
Varegruppe 
Grupplerung 
Classification 
libellé 
Descrlzlone 
Groeperlng 
Il FAST BFVENOSEL: 
FESTE BRENNSTOFFE: 
SOLID FUELS: 
1. ltoks og stenkulshalvltoks 
Koks elnschl. Stelnkohlenschwelkoks 
Coke and seml-coke derived from hard coal 
2. ltokssmuld 
Koksgrus 
Coke breeze 
3. Stenkul og -briketterCal 
Stelnkohlen und -briketts(al 
Hard coal and briquettes 
4. Brunkul og -briketter(bl 
Braunkohlen und -briketts (bi 
Brown coal and briquettes(bl 
1 alt/lnsgesamt/ Total 
Ill Fl YDENDE BFVENOSEL: 
FLÛSSIGE BRENNSTOFFE: 
LIOUID FUELS: 
Fuel olle og gasolie 
Heiz61 und Gas61 
Fuel oil and gas oil 
IIIIGAS(cl 
1. Fra vaerkernes h11jovne 
Eigenes Gichtgas 
Own blast furnace gas 
2. Fra egat koksvaerk 
Aus eigener ltokerei 
Own coke oven gas 
3. Anden oprindelse 
Sonstiges Gas 
Other sources 
1 ait/ lnsgesamt 1 Total 
IV) ELEKTRICITET: 
STROM: 
ELECTRICITY: 
1 ait 1 lnsgesamt/ Total 
Bilag 
Anhang 
Anne x 
Annexe 
Allegeto 
Bijlage 
VILEVERANCER: 
ABGABEN: 
DELIVERIES : 
1. Glgtgas 
Gichtges 
Blast furnace gas 
2. Elektrlcltet/ Strom 1 Electriclty 
( 0 1 Fra 1.1.73 Det udvldede Faellesskab. 
Cal lnldusive antracltslllv. 
(bi lnldusive brunkulskokl og briketslllv. 
Enhed 
finhelt 
Unit 
Unités 
Unltâ 
Eenheld 
1 OOOt 
. 
. 
. 
. 
1 OOOt 
Tcal 
. 
. 
. 
mio Kwh 
Enhed 
flnhelt 
Unit 
Unités 
Unltâ 
Eenheid 
Tcal 
mio Kwh 
Ccl 1 terakalorier pA grundlag af den nyttige braendvaerdl. 
1970 
heraf dont 
darunter dl cul 
ofwhlch waarvan 
Elektrlcl-
tetsvaerker 
lait H11jovne Strom-
lnsgesamt Hochlifen(el erzeugungs-
Total Blast anlagen 
furnaces flectrlcity 
Total generatlng 
Totale Hauts stations 
Totaal fourneaux 
Altlfornl Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Centra li 
Cel elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
1 2 3 
47174 46993 4 
4642 4506 6 
3899 2046 1328 
100 89 
-
55815 53518 1338 
8541 3433 694 
124491 58420 33983 
25389 4 463Cfl 4388 
57617 7 425 6282 
207 497 70306 44651 
42398 7657 1234 
Herafover 
fordellngsnettet 
lait darunter über 
lnsgesamt Vertellernetz 
Total ofwhlch 
through mains 
Total 
Totale Dont au réseau 
Totaal Dl cul alla rete 
(dl di distribuzione 
waarvan aan het 
voorzlenlngsnet 
30243 692 
7 318 
1971 
heraf dont 
darunter dl cul 
ofwhlch waarvan 
Elektrlcl-
tetsvaerker 
1 ait H11jovne Strom- lait 
lnsgesamt Hochlifenlel erzeugungs- lnsgesamt 
Total Blast anlagen Total 
furnaces flectrlclty 
Total generating Total 
Totale Hauts stations Totale 
Totaal fourneaux Totaal 
Altlfornl Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Centra li 
Cel elettrlche 
Elelrtische 
centrales 
4 5 6 7 
42274 42013 0 43122 
4490 4416 7 4669 
4111 2407 1040 3821 
113 105 
-
127 
50988 46940 1226 50988 
8411 3848 719 9587 
113028 52598 33053 112813 
32885 6188 4864 35135 
49652 6166 6076 58062 
195 345 64952 43993 206 530 
41583 7429 1058 45207 
Heraf over 
fordelingsnettet 
lait darunter über lait 
lnsgesamt Vertellernetz lnsgesamt 
Total ofwhlch Total 
through mains 
Total Total 
Totale Dont au réseau Totale 
Totaal Dl cul alla rate Totaal (dl dl distribuzione (dl 
waarvan aan hel 
voorzlenlngsnet 
15m 3820 19282 
7930 676 7432 
(dl Direlrte til andre stedllgt forbundne virklomheder (eksld. stedligt forbundne stAISIIIberlerl, til ledningsnettet, til andre vaerker og til hejovnskoksvaerkerne. 
Cel lnldusive anlaeg til forberedelse af indsats og agglomereringsanlaeg. 
Cfl Skllnsmœssigt ansat. 
C•l Ab 1.1.73 erwelterte Gemelnschaft. 
Cal EinschlieBiich Anthrazltstaub. 
Cbl Einschlielllich Braunkohlenschwelkokl und Brlkettstaub. 
(c) ln Terakalorlen a ut der Basls des unteren Heizwerts. 
1972 
heraf dont 
darunter dl cul 
ofwhlch waarvan 
Elektrlcl-
tetsvaerker 
H11jovne Strom-
Hochlifen(el erzeugungs-
Blast anlagen 
furnaces flectrlcity 
Hauts 
generatlng 
stations 
fourneaux 
Altlfornl Centrales 
Hoog- électriques 
ovens Centrall 
Cel elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
8 9 
42920 0 
4566 9 
2815 730 
119 
-
48940 1226 
4728 901 
52887 33973 
&sn 6165 
9459 5731 
88787 45634 
7783 1154 
Heraf over 
fordellngsnettet 
darunter über 
Vertellernetz 
ofwhlch 
through mains 
Dont au réseau 
Dl cul alla rate 
dl distrlbuzione 
waarvan aan het 
voorzlenlngsnet 
4521 
582 
(dl Unmlttelbar an sonstlge 6rtllch verbundene Betriebe (ohne 6rttlch verbundene Stahlformgief3ereil, an das Vertellernetz, an andere Werke und die Hüttenkokereien. 
Cel Elnschlielllich Ani agen für die Vorbereltung der Chargen und die Slnteranlagen. 
(f) Teilwelse geschAtzt. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Communlty. 
(a) 111duding anthracite breeze. 
bllncluding coke derived from brown coal. 
c) !n Terracaloriea, on the basls of the lower calorlflc value. 
dl Directly 10 other locally lntegrated workshopa (exduding stee~ foundrieal. 10 the malns,to other works and 10 steelworks coltlng plants. 
1 lncluding burden preparation and sinter plants. 
1 Partly estimated. 
8 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté(*) (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustibill e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunità(•) (non comprese le colcerle 
siderurglche né le fonderie dl acclalo lndlpendentll 
Verbrulk van brandstoffen en energie bij de Ijzer- en staallndustrie van de Gemeenschap (•) (hoogovencokesfa-
brieken en onafhankelljke staalgleterijen nlet lnbegrepen) 
1973 1974 1975 
heraf dont heraf dont heraf dont 
darunter di cul darunter dl cul darunter dl cul 
ofwhlch waarvan ofwhlch waarvan ofwhlch waarvan 
Elektrlci- Elektrici- Eleklrlcl-
tetsvœrbr tetsvœrbr tetsvœrbr 
lait Hajovne Strom- lait Hajovne Strom- lait Hajovne Strom- Enhed Varegruppe 
lnsgesamt Hochôfen(e) erzeugungs- lnsgesamt Hochôfen(e) erzeugungs- lnsgesamt Hochôfen(a) erzeugungs- Elnheit Grupplerung 
Totel Blast anlagen Totel Blast enlagen Total Blast anie~ Unit Clesslflcation fur na ces Elactriclty furnaces Electriclty furnaces Electr . 
Total generatlng Total geeratlng Total generatlng Unités Libellé 
Totale Hauts stations Totale Hauts stations Totale Hauts stations Unltj Deacrlzlone 
Totaal fourneaux Toteal fourneaux Totaal fourneaux Eenheld Groepering 
Altifornl Centrales Altitornl Centrales Altifornl Centrales 
Hoog- électriques Hoo~t électriques Hoog- électriques 
ovens Centrell ovans Centrell ovans Centre li 
(el elettrlche (el elettrlche (e) elettrlche 
Elektrische Elektrische Elektrische 
centrales centrales centrales 
10 11 12 13 14 15 18 17 18 
Il COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1. Cob et semi-œb de houille 
57750 57494 14 10878 80718 14 47017 48800 0 10001 Cob e aeml-œb dl carbon fossile 
Cotas en staentolenhllfcobs 
2. Poussier de cob 
8418 8315 8 8822 8782 5 8457 8360 3 . Polvara dl cob 
Cobsgruis 
3. Houille et briquettes (a) 
3881 2821 709 4104 3237 582 32S7 2414 478 . Carbon fossile e mattonelle(a) 
Staentool an -brlbtten(a) 
128 125 
- 158 154 - 73 71 - . 
4. Lignite at briquettes (bi 
Lignite e mattonelle (b) 
Brulntool en -brlbtten(bl 
88284 88758 729 721110 70892 582 58114 551145 478 Total/ Totale 1 Totaal 
Ill COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIOUIDI: 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN: 
Fuel et gas-on 
13110 5532 1249 12738 5178 1 214 10158 4455 487 10001 Olio combustiblle e gesolio 
Stookolla an dlesalolle 
Ill) GAZ Ici/ GAS(c)/ GASSEN(c) 
1. De hluts fourneaux des uslnas(c) 
143 314 67332 41193 1415n 68616 45955 112881 42727 25250 Tcal Dl altoforno degllstebllimentl 
Eigen hoogovanges 
2. Dea cobrles des usines 
48280 8619 8548 49088 79814 7128 41312 7785 5306 . Delle cobrle degll stablllmentl 
Uit eigen cobsfabrlak 
3. D'autres sources 
75790 12237 5983 83083 12970 8947 71881 11188 5104 . Da altre fontl 
Andere geasen 
287 395 87242 55170 278 710 88869 10030 231081 11701 35110 . Total 1 Totale 1 Toteat 
M ~NERGIE ~LECTRIOUE: 
ENERGIA ELETTRJCA: 
STROOM: 
58845 10325 1447 12153 11112 1473 58084 8471 1342 mio Kwh Total/ Totale 1 Totaal 
Herafovar Harafovar Herafovar 
fordellngsnenet fordellngsnettet fordellngsnenet 
lait darunter über lait darunter über lait darunter über Enhed Bllag lnsgesamt Vertellernetz lnsgesamt Verte1lernetz lnsgesamt Vertellemetz 
Total ofwhich Total ofwhlch Total of wh/ch Elnhelt Anhang 
through mains through mains lhrough mains Unit Anne x 
Total Total Total Unités Annexe Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau Unltj Allegeto Totaal 01 cul alla rate Totaal 01 cul alla rate Totaal 01 cul alla rate 
(dl di dlstribuzlone (dl di dlstrlbuzlone (dl dl dlstrlbuzlone Eenhald BI~ age 
waarvan aan het waarvan aan hel waarvan a an het 
voorzlanlngsnet voorzlenlngsnet voorzlenlngsnet 
VI LIVRAISONS: 
CONSEGNE: 
LEVERINGEN: 
22549 5828 241534 6985 11~ 6213 Tcal 
1. De gaz de hl ut fourneau 
01 gas d'eltoforno 
Hoogovengas 
11278 734 17257 603 15433 584 mio Kwh 2. D'61ectrlclt6 1 Dl elenrlclti 1 Elettrlclteit 
(•) Ale 1.1.73Communauté élargie. 
(a) Y compris poussier d'anthracite. 
(b) Y compris cob de lignite. 
(c) En T6racalorles, pouvoir calorifique Inférieur. 
(dl Directement A d'autres ateliers localement Intégrés (excepté les fonderies d'acier) au réseau, A d'autres usinas et aux cobrles sidérurgiques. 
(el Y compris Installations de préparation et d'agglomération de la charge. 
(f) En partie estimé. 
(•) Dall'1.1.73 CommunltA ampllata. 
(a) M comprese le polvarl dl antracite. 
(b) M compreso il cob dl lignite. 
(cl ln Teracalorle sulla basa del poter! calorlflcllnferlorl. 
(d) Dlrettamente ad attre officine localmente lntegrate (accanuate le fonderie dl accialo), alla rsta, ad altrl stabUimentla alle courie slderurglche. 
(el lvi compresl glllmplantl dl preparazlone e d'agglomerazlone della carlca. 
(fi ln parte valuteta. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebrelde Gamaenschap. 
(a) Antracletgruls lnbegrapen. 
(b) Brulntoolcobs en bribtstof lnbegrepen. 
(cl ln Teracalorlaln op basil van de varbrandlngswaarde. 
(dl Rechtetreeka gelevard aan plaetselljk varbonden bedrljvan (met ultzonderlng van da plaatselljk varbonden ataalgleterlj), aan de voorzlenJngsnetten. aan andere fabrlebn en aan de 
hoogovancobsfabrlebn. 
(el Metlnbegrlp van a inter- en ertsvoorberaldlngslnatellaties. 
(fi Gedeeitelljt geschet. 
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Del 1 : Jern- og stâlindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1·· Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Uafhamgige stâlst0berier 
Unabhangige StahlgieBereien 
Independant steel foundries 
VIl 
Fonderies d'acier indépendantes 
Fonderie di acciaio indipendenti 
Onafhankelijke staalgieterijen 
1 OOOt-% 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
Produktion af flydende stld til stsbning, pr. pro-
ces, 1 samtllge uafhœnglge stllstsberier i Fœl-
lesskabet (*) (Mœngder og andel i den samlede 
produktion) 
Erzeugung von Ffüssigstahl für StahlguB nach 
Verfahren in den unabhingigen StahlgieBereien 
der Gemeinschaft(*) (Mengen und Anteil an der 
GesamterzeugungJ 
Production of liquid steel for castings, by pro-
cess, in ali the lndependent steel foundries of the 
Community(*) (Quantities and percentage of 
total production) 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
indépendantes de la Communauté(*) (Quantités 
et importance relative) 
Produzione di acciaio spilfato per getti secondo il 
processo di fabbrlcazlone delle fonderie dl acclaio 
indipendenti della Comunità(*) (Ouantità e 
importanza relativaJ 
Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankelijke staalgieterijen van 
de Gemeenschap (*) (Hoeveelheden en aandeel in 
de totale produktie) 
Ehar framstillingsproœs 1 Nach Vertahren 1 By proœss 1 'llo af dan samlada 
Par procédés 1 Seconda U proœsso di fabbrlcazlone 1 Par procédé produlction af flydande 
stAI til sUJbagods 
ln 'K. d. Gasamtarz. an 
1 ait Flüsslgst. f. Stahlg. 
lnsgesamt As 'llo of total production 
Total of liquid staal for castings 
S. M. Elalctro Bessemer+ Total 
Openheanh Elactric Sonstiga Totale En 'llo da la production 
Manin Électrique Others Totaal tot. d'ac. liq. p. moulage Autres ln 'K. dalla prod. tol di 
acclalo spillato par gatti 
ln 'llo van da tot. prod. 
van vtoaibaar staal 
voor gietwark 
1 2 3 4 5 
16 1 031 48 1096 71,9 
9 942 38 989 74,3 
8 1442 70 1520 80,0 
9 1 533 57 1599 77,7 
7 1493 48 1548 75,7 
x 1 136 4 141 78,3 
Xl 1 122 4 126 77,3 
Xli 0 119 3 123 74,5 
1 0 124 4 129 80,1 
Il 0 123 4 127 78,9 
Ill 0 132 4 136 79,5 
IV 0 121 3 125 80,1 
v 1 119 3 123 79,9 
VI 0 116 4 120 78,9 
VIl 0 108 3 112 79,4 
VIII 0 75 2 77 77,6 
1 procent af den sam lede râstâlproduktion 1 ln % der Rohstahlerzeugung insgesamt 
As % of total crude steel production 1 En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzione di acciaio greuo 1 1 n % van de totale produktie van ruwstaal 
o.o 7,1 100,0 1,1 
0,0 5,9 100,0 0,9 
o.o 6,3 22,7 1,0 
0,0 6,1 29,1 1,0 
o.o 6,2 92,3 1,2 
x o.o 6,3 80,0 1,4 
Xl o.o 6,1 100,0 1,2 
Xli o.o 6,6 80,0 1,3 
1 o.o 5,7 100,0 1,3 
Il 0,0 5,5 100,0 1,2 
Ill 0,0 5,2 100,0 1,1 
IV o.o 5,6 100,0 1,1 
v 0,0 4,8 100,0 1,0 
VI 0,0 4,8 100,0 1,0 
VIl 0,0 4,9 100,0 1,0 
VIII o.o 4,8 100,0 0,9 
(•) Fra 1.1.73 Oat udvidada Fœllesskab. 
(•) Ab 1.1.73 Erwaitana Gamainscheh. 
(•) From 1.1.73 the anlargad Community. 
(•) Ale 1.1.73Communauté élargie. 
(•) Dall'1.1.73 Comuniti ampliata. 
(•) Venaf 1.1.73 ultgabreide Gameanschap. 
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Forbrug af r6stoffer i samtlige uafhœngige st61-
steberler 1 Fœllesskabet(*) 
RohstoHverbrauch in den unabhinglgen Stahl-
gleSereien der Gemelnschaft(*) 
Consomption of raw materials by alllndependent 
steel foundries ln the Community(*) 
Spejljern og ltulstof· 
holdigt ferromangan 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté(*) 
Consumo dl materle prime dell'insieme delle 
fonderie di accialo lndlpendenti della Comunl-
tà(*) 
Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke 
staalgleterljen van de Gemeenschap(*) 
Sltrot 1 Schrott 1 Scrap Stenltul og -brlltetter Ferraille 1 Rottame 1 Schroot Steinlcohlen und Splegele/sen u. Hoch-
RAjern ofan-Ferromangan Andre ferrolegerlnger -brlltetts Sonstige Hard coal and Rohe/sen Spiegelelsen and Hlgh- Ferroleglerungen Haraf internt sltrot briquettes tharaof Pig Iron carbon ferro-manganesa 1 ait Other ferro-alloys lnsgasamt Oavon Elganentfall 
Fonte Spiagel at ferro- Total Of which own arlslngs Houille et briquettes 
Ghlsa manganèse carburé Autres ferro-alliages de houille 
Ruwlr'r Ghlsa speculare e Altre ferro-/agha Total Oont de chutes propres Carbon fossile e (b ferro-mn carburato And are Totale 01 cul: rlcuparllntarnl mattonalla 
Splegelijzar en hoog- ferrolegerlngen Totaal Waarvan : opbrengst Staenltool an 
oven-ferromangaan (al uit eigen bedrijf -briltatten 
(al (b) (bi 
10001 
1 2 3 4 5 6 
1972 37 18 35 1017 475 13 
1973 45 25 55 1588 731 
1974 48 30 59 1634 551 
1975 47 26 59 1639 569 
1974 1 12 11 16 420 146 
2 13 7 15 407 134 
3 10 5 13 373 123 
4 13 7 15 434 148 
1975 1 13 16 445 149 
2 13 7 16 431 147 3 
3 9 5 14 360 1J3 3 
4 12 7 13 394 140 
1976 1 12 7 13 398 138 
2 11 6 14 382 132 
Fyrlngsltoks lnld. Brunltul·, smuid, Steberlltoks og brunltulsbrlltetter stenltulshalvltoks 
He/zlcoks alnschl. speclalltoks Rohbraunlcohla, ·staub, 
Stalnlcohlanschwalltob 
Heating cob Incl. 
saml-colte derlved 
from hard coal 
Cob at semi-colte 
de chauffage 
Cob e seml-colca 
dl rlscaldo 
Cokes an 
halfcoltes 
7 
1971 3 
1972 3 
1970 1 2 
2 0 
3 0 
4 1 
1971 1 1 
2 0 
3 1 
4 0 
1972 1 1 
2 0 
3 0 
4 1 
(a) Oats pr.land: sa ovenstéende ta belier. 
(b) Eksld. vœrlternes egat sltrot. 
(cl lnlduslve antracitstev. 
(dl m> tl 4250 ltelorier. 
(•) Fra 1.1.73 Oet udvldede Fœllessksb. 
Schrnelztob und 
Spazlalltob 
Foundry cob 
and special cob 
Cob da fonderie et 
cob sp6clal 
Cob da fonder/a 
e oolte speciale 
Gieterljcoltes an 
speciale cokes 
8 
22 
21 
7 
6 
5 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
6 
(a) Llndeangaben slehe vorhergehende Tabellen. 
(b) Altschrott der Werlte nicht elnbegritfen. 
(c) ElnschlleBIIch Anthrazitsteub. 
(dl Berechnat eut 4250 ltcal Nm>. 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft. 
(al For figures bv country, sae earller tables. 
(b) Notlnc:luding worb' own capital scrap. 
(c) lnc:ludlng anthracite breeza. 
(dl m> at 4 250 calories. 
(•) From 1.1.73the enlarged Community. 
100()1 
Braunltohlenbriltetts 
Raw and pulvarlzed 
brown coal and 
briquettastheraof 
Lignites, poussiers et 
briquettes de lignite 
Lignite, polvere e 
mattone/le di lignite 
Ruwe brulnltool, 
bruinltoolstof an 
brulnltoolbriltetten 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Aydanda bramdstof 
Aüsslge Brannstofta 
Liquld fuels Gas 
Gaz 
Combustibles liquides (dl 
Combustibi/11/qu/di 
Vloalbera brandstotfen 
1000m• 
10 11 
35 125903 
34 114 808 
12 39265 
9 29734 
9 29459 
10 34540 
13 35557 
8 28469 
6 26435 
5 35442 
11 35566 
8 27 401 
5 25110 
9 27 522 
(a) Données par pays: voir tableaux précédents. 
(b) Non compris la récupération dans les usines. 
(c) Y compris poussière d'anthracite. · 
(dl m• il 4 250 calories. 
1•1 Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Oati par paese: vedere tavole praœdenti. 
(b) Non compresl 1 rlcuparl dl demollzione nallo stabillmento. 
(c) Compresa la polvere di antracite. 
(dl m• a 4 250 calorie. 
(•) Oaii'1.1.73Comunitil ampllata. 
(a) Voor de cljfers par land zia de voorafgaande tabellen. 
(b) Oud schroot uit eigen bedrijf niel lnbegrepen. 
(cl lnc:luslef antracietstof. 
(dl Beraltend op beais van 4250 ltcai/Nm•. 
(•) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
Elalttricitet 
Strom 
Electricity 
~lectricit6 
Elattrlcité 
Elalttrlciteit 
10001tWh 
12 
977 697 
882082 
230906 
217 671 
200589 
245436 
299 668 
239101 
201 664 
237 264 
233 735 
225764 
210 540 
239 211 
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Del 1 : Jern- og stilindustrien 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1 .. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med je rn- og stâlprodukter 
Stahlhandel 
Négoce des produits sidérurgiques 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Staal handel Steel trade 
Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer at jern· og stàlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
BR DEUTSCHLAND 
1 OOOt 
Almindelige stâllcvaliteter 1 Massenstâhle 1 Ordinary steels 
Fladstâl 1 Flacherzeugnlsse 1 Flat product 
Halvfabrikata Svaere profiler Valsetrâd Stangstâl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Oeraf: Semi-finlshed Heavy sections Wire rod Marchant bars plader >3mm products 1 ait Oarunter: lnsgesamt Blache >3mm Total Ofwhich: 
plates >3mm 
1 2 3 4 5 8 
A) Tilforsler 1 Zugiinge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 69 1042 8 2 616 2401 1 382 
1973 65 1 125 8 2696 2575 1 515 
1974 75 837 10 2 307 2443 1 541 
1975 48 824 6 2164 2167 1 280 
1976 1 6 113 0 200 207 120 
Il 5 110 1 236 226 134 
Ill 7 90 1 262 261 168 
IV 3 122 1 214 246 157 
v 7 110 0 205 259 143 
VI 5 108 1 189 255 133 
VIl 6 85 2 183 223 122 
VIII 7 72 1 174 200 101 
B) leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
- livraisons 1 Consegne /leveringen 
1972 73 1025 8 2627 2330 1 362 
1973 67 1 045 7 2661 2542 1 527 
1974 67 923 11 2334 2439 1 501 
1975 47 914 7 2203 2237 1 305 
1976 1 4 82 0 167 227 129 
Il 5 83 1 181 231 129 
Ill 6 99 1 233 252 145 
IV 4 87 1 200 217 128 
v 5 86 0 199 209 120 
VI 4 86 0 194 201 110 
VIl 5 85 1 184 189 112 
VIII 4 85 1 192 190 110 
1 2 3 4 5 8 
Dont: 
Total t61es >3mm 
Profilés Fil machine Aciers Totale Di cul: Demi-produits lourds Verge lia marchands Totaal lam lere > 3 mm Semlprodotti Profilati ln matasse Lamlnati Waarvan: Halffabrlkaten pesanti Walsdraad mercantili plaat >3mm 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
profielstaal licht profielstaal 
Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produkten 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone stsalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Oie Zuginge von anderen Hindlern bzw. die Lieferungen an andere Hindler deslnlandes sind nicht einbegriffen. 
a) Not lncluding receipts from another marchant or deliveries to another marchant in tha same country. 
H6 
1 . 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodotti siderurgici dei commerciantl(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
BR DEUTSCHLAND 
Almindelige stâlkvaliteter 1 Massenstiihle/ Ordinary steels 
1 ait efter oprindelses· elier bestemmelsessted 
FladstAI 1 Flacherzeugnisse/ Flat products lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande plader <3mm pl ader lait Oarunter: a us Darunter: and. Darunter: Oarunter: lnsgesamt dem bzw. in L/lnder der Blache <3mm überzogene Bleche Total das lnland Gemelnscheft Ofwhich: Of which : coated Of which: from/ Of which: other sheets <3mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
671 228 6135 4 574 1191 
711 220 6470 5016 1150 
569 192 5672 4584 1088 
551 202 5209 4060 1 149 
51 23 526 393 133 
54 24 579 442 136 
55 21 621 455 166 
56 '17 585 419 166 
78 24 581 420 161 
81 25 558 408 150 
64 21 498 360 138 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
646 206 6064 5921 118 
682 211 6322 6116 152 
602 200 5774 5400 245 
590 202 5408 5156 174 
62 21 480 451 23 
66 21 501 474 22 
68 21 495 562 23 
56 1::1 510 486 17 
59 18 499 478 16 
58 19 486 466 15 
46 19 465 446 13 
49 19 472 454 13 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Don!: Dont: Dont: autres pays 
tOtes< 3mm tôles revêtues Total du/vers le pays CECA Di cui: Di cul: Totale Di cul: dai Di cui: altrl lamiere < 3 mm lamlere rivestite Totaal onet paese paesi della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat <3mm beklede plaat hel binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlng 
Acier ordinaire 1 Accialo comune/ Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles 6 destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esclusi gli arrivi ln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(a) De ontvangsten van andere handel aren, resp. de leveringen aan andere handelaren in hat binnenland dienen niel te worden inbegrepen. 
SpecialstAI 
Edelstiihle 
Special steels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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Aciers fins 
et spéciaux 
Acciaifini 
e speclali 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
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1 
Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern· og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
FRANCE 
1 OOOt 
Almindelige stâlkvaliteter 1 Massenstih/e 1 Ordinary steels 
1 
Fladsdl 1 Flacflerzeugnlua 1 Aat produd 
Halvfabrilcata Svmre proliler Valsetrld Stangstâl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Oeraf: Sami-finisfled Heavy sedions Wira rod Marchant bars plader>3mm produds lait 
lnsgesamt Darunter: Blecfle > 3 mm Total Ofwhich: 
plates >3mm 
1 2 3 4 6 8 
A) Tilhnsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 - 789 - 2032 2429 2069(b) 
1973 
-
937 26 2055 2845 2484(b) 
1974 
- 900 21 2 014 2843 2 512(b) 
1975 
-
689 16 1608 1685 1 429(b) 
1976 1 
-
66 1 143 190 154(b) 
Il 
-
73 1 149 195 165(b) 
Ill - 82 2 186 206 172(b) 
IV - 99 2 178 228 198(b) 
v - 88 1 169 190 162(b) 
VI 
-
83 1 170 197 141(b) 
VIl 
-
70 2 150 215 189(b) 
B) Leve rancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1972 - 746 - 1963 2257 1936(b) 
1973 - 907 27 2075 2704 2 355(b) 
1974 - 892 20 2023 2567 2 236(b) 
1975 - 780 16 1 714 1996 1 726(b) 
1976 1 - 78 1 149 190 163(b) 
Il 
-
76 2 154 188 162(b) 
Ill - 83 1 170 192 165(b) 
IV 
-
71 2 157 180 153(b) 
v 
-
71 1 153 167 140(b) 
VI 
-
86 1 147 179 151 (b) 
VIl 
-
57 1 124 144 121(b) 
1 2 3 4 6 8 
Dont: 
Total t61es>3mm 
Profi16s Fil machine Aciers Totale Dl cul: Oemi-produits lourds Vergella marchands Totaal lamlare > 3 mm Samlprodottl Profil ali ln matasse Lamina ti Waarvan: Halffabrilcatan pesanti Walsdraad mercantill plaat>3mm 
Zwaar gehaspald Staafataal en 
profielstaal licht profielstaal 
Produits plata 1 Prodotti platti 1 Platte produkten 
Acier ordinaire 1 Accialo comune 1 Gewona staalsoortan 
(a Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ilclca iberegnet. 
(b lnlduslve pl ader pA mindre end 3 mm. 
(c lnld. tredjelanda. 
(a) Die Zugllnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andare Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) ~~nschl. Blecha von wenlger ais 33 mm. (c) lnscht. dritte Linder. 
(a) !"'ot including recelpta from anothar marchant or dallveries to another marchant in the same country. 
(b) ncluding sfleeta lass than 3 mm. 
(c) hird countries induded. 
19f 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrlvi nettie consegne nette dl prodotti siderurgici del commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
FRANCE 
Almindelige stillcvaliteter 1 Massenstahie 1 Ordinary steels 
1 ait elier oprindelses- elier bestemmelsessted 
Fladstâl/ Fiacherzeugnlsse 1 Flat products insgesamt nach Herlrunh bzw. Bestimmung 
Total by origln or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande plader <3mm plader 1 ait Oaruntar: aus Oarunter: and. Oarunter: Oarunter: ins.y:,samt dembzw.ln Underder Sleche<3mm überzogene Blache otal daslniand Gemelnschah Olwhlch: Of which: coated Of which: from/ Of which: other sheets < 3mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilfersler 1 Zugânge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
: 268 5249 3294 1956 
: 272 5864 3684 2180 
: 247 5778 3875 1904 
: 202 3997 2 723 1 274 
: 30 400 282 118 
: 23 418 272 147 
: 26 477 308 169 
: 22 507 329 179 
: 21 448 294 154 
: 23 450 303 148 
: 21 437 286 151 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
: 254 4966 4966 -
: 260 5713 5503 210(c) 
: 251 5501 3875 346(c) 
: 22 419 406 18(c) 
: 21 420 404 15(c) 
: 20 446 435 11 (c) 
: 20 409 395 15(c) 
: 20 392 377 15(c) 
: 22 412 399 14(c) 
: 18 326 315 10(c) 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays . 
tôles <3mm tôles revêtues Total du/vera le pays CECA Di cui: Di cul: Totale Dieu/: dai Dl cui: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Totaal o nel paese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uitlaan Waarvan: 
plaat <3mm beldede plaat het binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclalo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
(bi Y compris tôles de moins de 3 mm. 
(cl Y compris pays tiers. 
(al Esciusl gli arrivi in provenlenza da un altro commerciante del paese e, par le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(b) lvi comprese lamiere di mena di 3 mm. 
(cl lvi compresi paesi terzi. 
(a) De ontvangsten van andere handel aren resp. de leveringen aan andere hendelaren in hel binnenland dienen niette worden inbegrepen. 
(b) Met inbegrlp van platen mlnder dan 3 mm. 
(cl Darde landen inbegrepen. 
Speclalst61 
Edeistahie 
Special steels 
12 
176 
: 
: 
: 
-
-
-
-
-
-
-
177 
216 
288 
18 
19 
21 
21 
19 
20 
20 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Ace/ai fini 
especiali 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
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Forhandlernes nettotilfersler og nettoleverancer af jern- og stâlprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
ITALIA(b) 
1 OOOt 
Almindelige otAikvaliteter 1 Massenstiihle/ Ordinary steels 
Fladst61 1 Aacherzeugnlssa 1 Aat product 
Halvfabrilcata Svaare profiler ValsetrAd Stangst61 Halbzeug 
Semi.finlshed Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Oeraf: 
products Heavy sections Wire rod Marchant bars 1 ait plader >3mm 
lnsgesamt Oarunter: 81eche>3mm Total Olwhich: 
plates>3mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Tilf111rsler 1 Zugiinge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 8 260 6 995 1467 477 
1973 5 382 7 1 223 2130 790 
1974 5 339 9 1148 2303 991 
1975 9 286 14 1044 2009 788 
1974 1 1 103 2 371 638 236 
2 2 92 2 301 608 247 
3 1 88 2 261 579 274 
4 2 57 3 215 478 234 
1975 1 2 59 2 256 329 123 
2 2 76 3 271 518 191 
3 0 68 0 212 602 238 
4 5 83 9 305 560 235 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1972 9 274 7 985 1524 489 
1973 5 354 7 1150 2055 761 
1974 5 352 8 1189 2151 880 
1975 6 279 13 1057 1909 755 
1974 1 1 113 2 403 645 238 
2 1 111 2 328 570 233 
3 1 81 2 250 493 215 
4 2 48 2 208 444 194 
1975 1 1 71 2 260 363 139 
2 1 65 4 265 459 180 
3 1 62 2 232 575 216 
4 3 81 6 300 552 220 
1 2 3 4 5 6 
Dont: 
Total t6les > 3mm 
Profilés FH machine Aciers Totale Oicul: Demi-produits lourds Vergella marchands Totaal lamiere > 3 mm Semlprodoni Profilati in matasse Lamlnatl Waarvan: Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercantill plaat>3mm 
Zwaar gehaspeld Staalataal en 
profielstaal llcht profielataal 
Produits plats 1 Prodoni piani 1 Plane produkten 
Acier ordinaire 1 At:c/alo comune 1 Gewone ataalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre torhandlere elier leverancer til andre forhandlere ilandet er ikke iberegneL 
(b) Da optaallingsmAderne er aandrat og udvidat, kan data alter 1967 ikke sammenlignes med de foreg6ende Ar. 
(a) Oie Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere Hilndler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Jnlolge Anderung und Erweiterung der Erhebung sind die Angaben ab 1967 mit denen der vorhergehanden Jahre nlcht mehr vergleichbar. 
(a) Not including receipts from another marchant or dellverles to another marchant in the same country. 
(b) Because the returns were modified and extended, figures from 1967 are not comparable with those for earlier years. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrivi nettie consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA(b) 
Almindelige stAikvaliteter 1 Massenstlihle 1 Ordinary steels 
1 ait alter oprindelses- elier bestemmelsessted 
fladstAI/ Flacherzeugnlsse 1 Flat products lnsgesamt nach Hertunh bzw. Bestlmmung 
Total by orlgln or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre SpecialstAI Deraf: Heraf: overtrukne til landet EKSF-Iande Edelstiihle plader < 3mm pl ader 1 ait Darunter: aus Darunter: and. Special steels Darunter: Darunter: lnsgesamt dembzw. in L/lnderder Blache <3mm überzogene Bleche Total das lnland Gemelnschaft Ofwhich: Of which : coated Of which: from/ Of whlch: other sheets < 3 mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 12 
A) Tilfersler 1 Zugiinge 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
703 277 2735 2 270 313 : 
983 331 3 747 3 029 452 : 
952 303 3804 2 798 750 : 
832 261 3 361 2 191 829 : 
290 96 1114 880 160 : 
262 83 1005 781 160 : 
217 76 931 637 217 : 
183 48 754 500 214 : 
136 49 647 348 192 : 
182 60 869 571 227 : 
300 54 883 557 267 : 
214 99 961 714 183 : 
B) leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - livraisons 1 Consegne /leveringen 
729 274 2800 2 800 - : 
946 323 3 571 3 571 - : 
913 307 3705 3 705 - : 
854 239 3263 3 263 - : 
302 90 1164 1 164 - : 
235 87 1011 1 011 - : 
190 78 826 826 - : 
186 52 704 704 - : 
156 51 697 697 - : 
208 54 794 794 - : 
285 60 872 872 - : 
205 75 901 901 - : 
7 8 9 10 11 12 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: au~~sc~ays . tôles<3mm tôles revêtues Total du/vers le pays Di cui: Di cul: Totale Dl cui: dai Di cul: altrl lam lere < 3 mm lamlere rivestite Totaal o nel paese paesl della Com. Aciera fins Waarvan: Waarvan: Waarvan: uitlaan Waarvan: et spéciaux 
plaat< 3mm beklede plaat hel binnenland anders landen Acclaifini 
van de Gemeensch. especiali 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti platti 1 Platte produkten Totale per provenlenza o destlnazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Acclaio comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles t destination d'un autre négociant du pays. 
(b) Par suite de changement et d'élargissement du recensement, les données t partir de 1967 ne sont plus comparables t celles des années précédentes. 
(a) Esclusi gll arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
(b) A causa della maggiore ampiezza della rilevazione ~part/re dal1967 i dati non sono più comparabili con quelli degli anni precejenti. 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, reap. de leveringen aan andere handelaren in hot binnenland dienen niette worden inbegrepen. 
(b) Ais gevolg van veranderingen en uitbreiding van de enquête zijn de cijfers vanaf 1967 niet meer vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. 
1 000 t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern· og stllprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen(a) 
Net receipts and net dellveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
NEDERLAND(b) 
1 OOOt 
Almlndelige stlllcvaliteter 1 Massenstiih/e 1 Ordinary steels 
Fladstll 1 Aacherzeugn/sse 1 Aat produc:t 
Halvfabrikata Svœre profiler Valsetricl Stangstll Ha/bzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstah/ Deraf: Semi-finlshed Heavy sections Wira rod Marchant bars plader>3mm produc:ts 1 ait Oarunter: lnsgesamt 8/eche>3mm Total Olwhlch: 
plates >3mm 
1 2 3 4 5 5 
A) Tilf"rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1972 
-
203 - 512 129 74 
1973 
-
236 
-
531 151 80 
1974 
-
272 
-
581 180 117 
1975 
-
237 - 459 125 75 
1976 1 
-
39 - 43 14 8 
Il 
-
33 
-
46 16 8 
Ill 
-
36 
-
67 20 11 
IV 
-
24 
- 46 21 14 
v 
-
25 
-
31 18 11 
VI 
-
23 - 36 16 8 
VIl 
-
21 
-
26 14 7 
VIII 
-
18 
-
21 14 7 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1972 - 189 - 524 
1973 
-
228 
-
540 
1974 
-
266 
- 543 
1975 
-
257 
-
462 
1976 1 
-
24 
-
39 
Il 
-
21 - 34 
Ill 
-
27 - 46 
IV 
-
23 
-
42 
v 
-
23 
-
42 
VI 
-
25 
-
43 
VIl 
-
14 - 18 
VIII 
-
26 - 46 
1 2 3 4 
Profil6s Fil machine Aciers Demi-produits lourds Verge/le marchands Sem/prodotti Profi/ati ln matasse Lam/nati Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercanti/1 
Zwaar gehaspeld Staafataal en 
profielstaal licht profielataal 
Acier ordinaire 1 Acc/alo comune/ Gewone staalsoorten 
(a) Tilfarsler fra andre forhandlere aller leverancer til andre forhandlere i landet er ikka iberegnet. 
(b) Skensmœssigt ansat (delvis). 
(a) Oie Zuginge von anderen Hêndlern bzw. die Lieferungen an andere Hêndler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) T eilweise geschitzt. 
(a) Not including receipts from another marchant or deliveries to another marchant in the same country. 
(b) Partly astimated. 
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122 69 
144 81 
161 99 
153 95 
14 8 
14 8 
16 9 
14 8 
15 7 
14 7 
10 5 
13 7 
5 8 
Oont: 
Total t61es > 3mm 
Totale Dieu/: 
Totaal /am/are > 3 mm Waarvan: 
plaat>3mm 
Produits plats/ Prodotti p/atti 1 Platte produkten 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrlvl nettf e consegne nette di prodotti siderurgicf dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
NEDERLAND(b) 
Almindelige st61kvaliteter 1 Massenstâhle 1 Ordinary steels 
1 ait alter oprindelses- aller bestemmelsessted 
Aadstil/ Aacherzeugnlsse 1 Flat products lnsgesamr nach Hertunft bzw. Bestimmung 
Total by origln or destination 
Heraf: fra/ Heraf: andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande pladar <3mm pl ader 1 ali Oarunler: aus Oarunter: and. Darunter: Oarunter: lnsgesamt dembzw./n Lllnderder Blache <3mm überzogene Blache Total daslnland Gemelnscheft Olwhlch: 01 whlch: coated 01 which : from/ Of which: other 
sheets < 3mm plates and sheets to the country ECS countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf"rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
29 16 845 146 676 
38 24 918 193 692 
30 18 1033 176 847 
22 17 821 136 682 
3 2 96 9 87 
3 3 94 14 81 
4 3 123 23 101 
4 2 91 16 76 
4 3 74 6 68 
5 2 74 11 63 
0 2 61 3 58 
0 2 53 5 48 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
28 15 835 835 -
33 19 912 912 -
30 19 970 970 -
28 19 872 872 -
3 2 78 78 -
4 2 70 70 
-
4 2 89 89 
-
4 2 79 79 -
4 2 80 80 -
4 2 83 83 
-
3 1 42 42 -
3 2 84 84 -
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
tôles<3mm t61es revêtues Total du/vers le pays CECA Di cul: Dl cul: Totale Di cul: dai Di cul: allri lamlere < 3 mm lamlere rlvestita Totaal onet paese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat<3mm beklede plaat hat blnnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats/ Prodottl plattl 1 Platte produktan Totale per provenlenza o desrinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Accialo comune 1 Gewone staalsoortan 
(al Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant. ni pour les livraisons, celles è destination d'un autre négociant du pays. 
(b) Partiellement estin)6. 
(a) Esclusl gll arrivi ln provenienza da un altro commercianta del paese e, perle consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
, (b) Stima parzlale. 
(a) De ontvangsten van andere handel aren, resp. de leverlngen aan andere handelaren ln hat binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
(bi Gedeeltelijk geraamd. 
Specialstil 
Edelstâhle 
Special steels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Acciaifini 
e spec/ali 
Speciaalstaal 
1 000 t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
203 
Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stAiprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen(a) 
Net receipts and net dellveries of iron and steel products by stockholding merchants(a), by product 
BELGIQUE/BELGI~ 
1 OOOt 
Almindalige .Uikvalitatar 1 Massenstlihle 1 Ordinary staels 
Aad.UI 1 Racherzeugnlsse 1 Rat product 
Halvfabrikata Svaare profiler Valsatrld Stangstll Halbzeug Schwere Profile Wal.zdraht Stabstahl Oaraf: Semi-finished Haavy sections Wire rod Marchent bars plader >3mm products lait Oerunter: /nsgesamt 81eche>3mm Total Olwhich: 
platas>3mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Tilf"rsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1973 : : : : : : 
1974 : : : : : : 
1975 1 : : : : : : 
Il : : : : : : 
Ill : : : : : ' : 
IV : : : : : : 
v : : : : : : 
VI : : : : : : 
VIl : : : : : : 
VIII : : : : 
1 
: : 
IX : : : : : : 
B) leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
livraisons 1 Consegne 1 leveringen 
1973 : : : : 
1974 : : : : 
1975 1 : : : : 
Il : : : : 
Ill : : : : 
IV : : : : 
v : : : : 
VI : : : : 
VIl : : : : 
VIII : : : : 
IX : : : : 
1 2 3 4 
Profilés Fil machine Aciers Demi-produits lourds Vergella marchands Semlprodonl Profil at/ ln matasse Lamlnati Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercanti// 
Zwaar gehespeld Staafateal en 
profielstaal licht profielstaal 
Acier ordinaire 1 Accia/o comune 1 Gawone atealsoorten 
(a) TUfersler fra andre forhendlere elier leverancer til andre forhendlere i landet er ildte iberegnet. 
(a) Die Zuglnge van anderen Hindlèrn bzw. die lleferungen an andare Hindler des lnlandes sind nlcht einbegriffan. 
(a) Not induding racaipts from another marchant or deliveries to another marchant in the seme country. 
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: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
5 6 
Dont: 
Total t6les >3mm 
Totale 0/cul: 
Totaal lamlere > 3 mm Waarvan: 
plaat>3mm 
Produits plats 1 Prodotti piani 1 Platte produkten 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants(a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclanti{a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren(a) per produkt 
BELGIQUE/BELGIË 
Almlndelige st61kvaliteter 1 Mass.nstahlel Ordinary steels 
1 ali alter oprindelses- elier bestemmelsessted 
Radstil 1 Racherzeugnlsse 1 Rat products lnsgesamt nach Herlrunft bzw. Bestimmung 
Total by origln or destination 
Heraf: fra/ Heraf : andre Deraf: Heraf : overtrukne til landet EKSF-Iande plader<3mm pl ader 1 ait Darunter: aus Daruntar: and. Daruntar: Daruntar: lnsgesamt dambzw.ln Underder Blache <3mm überzogene Blache Total das lnland Gemelnschaft 01 whlch: 01 which: coatad 01 which : from/ 01 which: other sheets < 3mm plates and sheets to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts - Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
8) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t01es<3mm t61es revêtues Total du/vers te pays CECA Dl cul: Dl cul: Totale Dl cul: dai Dl cul: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Totaat o nelpaese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat<3mm betdede plaat hel binnenland andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti plattl 1 Platte produkten Totale par provenlenza o destlnazfone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire 1 Accialo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles 6 destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esclusi gll arrlvl in rorovenienza da un altro commercianta del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commercianta del paese. 
(al De ontvangsten van andere handelaren. resp. de leveringen aan andere handel aren in hel binnenland dienen nielle worden inbe.grepen. 
Specialst61 
Edelstahle 
Special steels 
12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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Aciers fins 
et sp6c:laux 
Acclal fini 
especlall 
Speciaalstaal 
1 OOOt 
1973 
1974 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1974 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
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Forhandlernes nettotilfsrsler og nettoleverancer af jern- og stalprodukter(a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net recelpts and net dellveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
UNITED KINGDOM 
1 000 t 
Almindelige stàlkvaliteter 1 Massenstahle 1 Ordinary steels 
FladstAI 1 Aacherzeugnlsse 1 Flat product 
Halvfabrikata Svaere profiler ValsetrAd StangstAI Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Deraf: Semi·finished Heavy sections Wirerod Marchant bars plader., 3mm products 1 ait Darunter: lnsgesamt Blache >3mm Total Ofwhich: 
plates"'> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts 
-
Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangsten 
1973 66 616 32 618 2804 1 192 
1974 74 634 29 596 2417 1 052 
1975 52 457 17 429 1 511 727 
1974 1 28 173 9 167 704 294 
2 17 171 8 159 679 279 
3 14 138 6 134 498 235 
4 15 153 7 137 536 244 
1975 1 13 158 5 169 509 281 
2 10 108 4 98 363 195 
3 16 79 4 69 276 113 
4 13 112 4 92 364 139 
1976 1 19 126 6 123 482 226 
2 23 121 4 112 513 215 
3 
4 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries - Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1973 66 644 33 651 
1974 73 595 29 586 
1975 54 447 18 421 
1974 1 30 164 8 175 
2 17 161 9 148 
3 11 131 5 134 
4 15 137 7 130 
1975 1 12 131 6 130 
2 9 111 4 105 
3 19 102 5 87 
4 14 103 4 98 
1976 1 20 126 5 118 
2 11 114 4 104 
3 
4 
1 2 3 4 
Profilés Fil machine Aciers Demi-produits lourds Verge/la marchands Semlprodorti Profil aU ln matasse Lamina ti Halffabrikaten pesant/ Walsdraad mercantill 
Zwaar gehaspeld Staafstaal en 
profielstaal licht profielstaal 
Acter ordinaire 1 Accla/o comune 1 Gewone staalsoonen 
(a) TIIfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zugânge von anderen Hindlern bzw. die lleferungen an andere Handler des lnlandes sind nicht einbegriffen. 
(al Not lndudlng racelpta from another marchant or deliveries to another marchant in the same country. 
206 
2897 1 218 
2270 1 001 
1481 664 
686 293 
616 267 
476 221 
491 220 
427 222 
369 178 
313 124 
372 140 
473 215 
473 188 
5 6 
Dont: 
Total tôles "'>3mm 
Totale Dfcui: 
Totaal lamlere > 3 mm Waarvan: 
plaat., 3mm 
Produits plats 1 Prodotti piatti 1 Platte produlrten 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits si~érurgiques des négociants(a)par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodotti siderurglcl del commerclanti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
UNITED KINGDOM 
Almlndelige stAikvaliteter 1 Massenstlihle 1 Ordinary steels 
1 ait elier oprlndelses· elier bestemmelsessted 
FladstAI 1 Flacherzeugn/sse 1 Flat products lnsgesamt nach Herlcunft bzw. Bastlmmung 
Total by origln or destination 
Deraf: Heraf : overtrukne Heraf: fra/ Heraf: andre til landet EKSF-Iande plader <3mm pl ader 1 ait Daruntar: a us Oaruntar: and. Oarunter: Oarunter: 
Blache <3mm überzogene Blache lnsgesamt .dembzw.ln Underder 
Ofwhlch: Of which: coated Total das lnland Gemelnschaft 
sheets <3mm plates and sheets Of which: from/ Of which: other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 
A) Tilf0rsler 1 Zugange 1 Receipts 
- Réceptions 1 Arrivi 1 Ontvangen 
973 571 4136 3 992 110 
815 495 3751 3 327 357 
508 242 2466 2 253 189 
262 134 1080 985 82 
244 139 1034 861 140 
145 106 790 706 68 
164 116 847 775 67 
154 .64 854 780 68 
111 47 583 520 56 
100 57 444 407 33 
144 73 585 546 31 
150 96 756 705 45 
191 92 763 749 14 
B) Leverancer 1 Lieferungen 1 Deliveries 
-
Livraisons 1 Consegne 1 Leveringen 
1 031 578 4291 4252 24 
753 461 3553 3 515 12 
579 307 2421 2 399 7 
244 135 1064 1 057 3 
210 124 952 945 2 
148 95 757 745 4 
151 107 780 768 3 
202 98 706 696 3 
118 64 599 593 1 
108 73 525 522 2 
151 73 591 588 1 
148 103 742 738 1 
186 83 705 702 1 
7 8 9 10 11 
Dont: 
Dont: Dont: Dont: autres pays 
t61es<3mm t61es revêtues Total du/vers le pays CECA Di cul: Oicul: Totale Oicul:dal Di cul: altrl lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Totaal o nel paese paesl della Com. Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: 
plaat <3mm beldede plaat hel blnnenland andare landen 
van da Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Produits plats 1 Prodotti p/atti 1 Platte produlrten Totale per provenlenza o destlnulone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestammlng 
Ader ordinaire 1 Acc/alo comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esclusl gli arrivlln provenlenza da un altro commarciante del paese e, par le consegne, quelle destinata ad un altro commerciante del paese. 
lal De ontvangsten van andere hendelaren resp. de leverlngen aan andere hendelaren ln hat blnn11nland dlenen nlet ta worden lnbegrepen. 
SpecialstAI 
Edelstiihle 
Special steels 
12 
89 
103 
88 
26 
29 
25 
23 
23 
19 
18 
28 
28 
16 
90 
94 
88 
23 
26 
23 
23 
26 
20 
20 
21 
26 
15 
12 
Aciers fins 
et spéciaux 
Ace/ai fini 
e speclall 
Speclaalstaal 
1 OOOt 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
4 
1973 
1974 
1975 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
4 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
Del Il : Skrot 
Teil Il: Schrott 
Part Il: Scrap 
JI• Partie : Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
lie Deel : Schroot 
1 
11331 
Jernhandlernes samlede leverancer af skrot 1 hele Livraisons totales des négociants en ferraille de 
Faellesskabet (stsberiskrot og stllskrot)(a) l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier)(a) 
Gesamtlieferungen der Schrotthindler der Consegne totall del commerciantl ln rottame 
Gemelnschaft(a) (GuBbruch und Stahlschrott) dell'insleme della Comunità(a) (rottame dl ghlsa 
e dl accialo) 
Total dellveries of Community(a) scrap dealers Totale leveringen door de schroothandelaren van 
(cast iron and steel scrap) de Gemeenschap(a) (gegoten schroot en staal-
schroot) 
1000t 
Til andre faallesslcabslande 
ln andere Ulnder der Gemelnscflah 
Til lndenlandslca ln other Community muntrles 
forbrugere Heraf 
An/nlands· A d'autres pays de la Communauté skibsskrot Ad altrl paesl della ComunltA DallOn verbnludler Til tredjelande Aan andere landen van de Gemeenscflap Abwrac:bchrott To consumera ln drltte Ulnder lait 
ln the same 
country Til andre 
Aux forhandlere Til forbrugere Andere Hlndler An Verbraucher consommateurs Toother To consumera du pays dealers Al mnsumatorl Aux del paese A d'autres ·COnsommateurs Aan blnnenlandse négociants Al mnsumatorl 
verbrullcars Ad altrl Aan 
mmmercianti verbrullcars 
Andere handelaren 
1 2 3 
1966 12 579 793 3805 
1967 12 719 1 347 3 921 
1968 13457 1 423 3761 
1969 14995 1184 3833 
1968 1 1 059 114 278 
Il 1116 133 364 
Ill 1157 138 383 
IV 1161 128 339 
v 1106 124 273 
VI 1 084 119 266 
VIl 1 091 122 341 
VIII 973 96 261 
IX 1112 120 317 
x 1197 126 338 
Xl 1139 107 302 
Xli 1 262 95 300 
1969 1 1 215 112 286 
Il 1159 114 274 
Ill 1 368 113 324 
IV 1 293 55 402 
v 1 283 111 359 
VI 1 254 109 382 
VIl 1 205 103 404 
VIII 1 088 94 325 
IX 1 293 100 296 
x 1 387 103 309 
Xl 1 266 90 253 
Xli 1184 80 219 
970 1 1181 77 286 
Il 1 332 138 491 
Ill 1 502 146 426 
IV 1 528 149 419 
v 1 457 129 318 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) For '" ankrlgs vedkommende lnlduslve IUiberlskrot fra og med 1962. 
(a) FOr F nkrelch elnschlleBIIch GuBbruch ab 1962. 
(a) For Fr nee, lr!duding cast iron scrap from 1962. 
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lnthird /nsgesamt 
muntrles Total 
Aux pays tiers Total lait 
/nsgesamt Al paesi terzl Totale 
Total Na ar Totaal derde landen 
Total 
Totale 
Totaal 
4 5 6 
4599 20 17178 
5268 31 18018 
5184 16 18657 
5 017 78 20090 
392 - 1451 
497 1 1614 
520 0 1677 
467 1 1629 
397 2 1506 
384 2 1470 
463 1 1558 
357 0 1330 
437 0 1549 
464 1 1662 
409 2 1551 
315 4 1661 
397 6 1619 
388 9 1555 
436 10 1814 
457 6 1756 
469 6 1759 
490 12 1756 
507 3 1715 
419 6 1513 
396 4 1694 
413 5 1805 
343 5 1614 
299 6 1489 
363 8 1552 
637 7 1976 
572 5 2079 
568 5 2101 
447 0 1904 
(a) Pour la France y compris ferreRie de fonte 6 partir de 1962. 
(a) Per la Francia compreso rottame dl ghlsa del 1962. 
(a) Voor Frankrijk gegoten schroot inbegrepen vanaf 1962. 
Of whlch from 
shipwreddng 
Dont ferrailles 
navales 
Di cul 
rottaml navall 
Waarvan 
scheepssloop· 
schroot 
7 
205 
272 
283 
Jernhandlernes nettoleverancer(a) af stêlskrot(b) 
1 hvert fœllesskabsland 
Netto-Ueferungen(a) der Schrotthiindler an 
Stahlschrott(b) nach Undern der Gemeinschaft 
Net dellverles(a) of steel scrap(b) by scrap dea-
lers ln each Communlty country 
BR Deutschland 1 France Italie 
Livraisons nettes(a) de ferrailles d'acier(b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Consegne nette(a) di rottame di acciaio(b) dei 
commercianti ln rottame, per paese della Comu-
nità 
Nettoleveringen(a) van staalschroot(b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
1 
Nederland 
1 
Belgique/ 
Belgl6 EURI 
1000t 
United 
Kingdom 
A) Sam lede leve rancer 1 Lieferungen insgesamt 1 Total deliveries 
A) livraisons totales 1 Consegne totali 1 Totale leveringen 
1968 9 508 3 811 1 205 647 693 15864 
1969 10055 4300 1 237 912 945 17 449 
1970 10970 1 436 911 1 140 
1971 9921 1 355 647 1 086 
1972 10868 1720 1 080 1 342 
1973 11966 2 050 1 580 
1974 12458 2234 6876 
1975 10139 1 554 6884 
B) Heraf til indenlandske forbrugere 1 Darunter an inlandische Verbraucher 
B) Of which to consumers in the same country 1 Dont aux consommateurs du même pays 
B) Di cui: ai consumatori del paese 1 Waarvan: aan binnenlandse verbruikers 
1968 7 727 2132 1 205 
1969 8365 2 55~ 1 237 
1970 8854 1 436 
1971 7 943 1 355 
1972 9190 1 720 
1973 9809 2050 
1974 10165 
1975 8366 
(a) leveranœr til lndenlandsb forbrugere og forbrugere 1 andre fœllessbbslande 
aamt i tredjelande. 
N.B.: For BR Tysldanda vedkommende omfatter de aamlede leveranœr ogs6 
leve rancer til forhandlere 1 de gvrlge fœllessbbslande. 
(b)lnlduslva lege ret atabeskrot (for BR Tysldand elcsld. legeret stabeskrot). 
(al lleferungen an Verbraucher dea lnlandes und der iibrlgen Ulnder der Gemeln-
achaft sowle ln dritten Ulndern. 
N.B.: Fiir BR Deutschland umfassen die Gesamtlleferungen auch die lleferungen 
an Hlindler ln den iibrlgen Gemelnschaltsllndern. 
(b) Elnschllel31ich leglerter GuBbruch (Bel BR Deutschland lst der leglerte GuBbruch 
nk:ht elnbegrlffen). 
(a) Oellvarlea to conalimera ln the same country and ln the other Community 
countrles, and thlrd countrles. 
N.B.: For FR of Germany total dellvarles a Iso lncluda dallvarlas to dealera ln 
other Community countrles. 
(b)lr~udlng alloy cast Iron scrap (For FR of Germany not lncludlng alloy cast Iron 
scap. 
438 692 12194 
637 944 13742 
581 1125 
472 1 073 
533 1 332 
1 562 
1 811 6526 
1 257 5832 
(a) livraisons aux consommataura du pays et des autres pays da la Communauté 
ainsi qu'aux pays tiara. 
N.B.: Cependant pour la RF d'Allemagne les livraisons totales comprennent 
aussi les livraisons aux négociants des autres pays de la Communauté 
(b) Y compris les ferrailles de fonta alliées (pour la RF d'Allemagne non compris les 
ferrailles de fonta alliées). 
(a) Consegne al consumatorl del paese e degli altrl paesl della Comuniti come pure 
al paesl terzi. 
N.B.: Par la Rf dl Germanie le consegne totall comprendono anche le consegne 
el commerclanti degll altrl paesl della Comuniti. 
(b) lnduso rotteme di ghlsa legeta (par la Rf dl Germanie non compraso rotteme dl 
ghlsa legeta). 
(a) Leverlngan aan blnnenlandse verbrulbra, evenala leverlngen aan verbrulbra ln 
de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruibraln darde landen. 
N.B.: Voor BR Dultaland omvatten de totale levarlngen ook de leveringen aan 
handelaren ln de ovarlge landen van da Gemeenschap. 
(bi Met lnbegrlp van gelegeerd gegoten schroot (Voor BR Dultaland gelegeerd 
gegoten schroot nlat lnbegrepen). 
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1 OOOt 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
972 
1973 
Udenrigshandel og handel med skrot(a) inden for 
hele fœllesskabet(1 ), pr. kategori 
AuBenhandel und Sinnenaustausch an Schrott(a) 
nach Sorten für die Gemeinschaft(1) insgesamt 
External and internai trade ln scrap(a) for the 
Community(1), by category 
Sorteret elier ldassificeret 
Sortiert oder ldasslert 
lkke sorteret Sorted or graded 
elier Triés ou classés ldassiflceret 
Nlcht Cernlte o classificata 
sortiart oder Gesorteerd of geldasseerd 
tlassiert 1 ait 
Notsorted Affortinnet lnsgesamt or graded stAI Total AfrAjern Aus Ni triés ni A us verzlnntem And et Total classés Gul3e1Sen Stahl Sonstigar Totale Noncernlte Of Totaal 
né cast iron Of Other 
classificate tlnned steel 
Nletgesor- Da fonte Autres De fer étamé Altre teerdof Dlghisa Dlferro Overlge geklasseerd Van 
gletijzer stagnato Vanvertlnd 
plaatijzer 
lmport fra tredjelande Importations des pays tie,rs 
Einfuhr aus dritten Liindern lmportazioni dai paesi terzi 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
310 161 84 1 105 1660 
432 140 71 1 583 2227 
463 30 70 1104 1667 
1 36 5 3 79 124 
Il 22 8 5 108 143 
Ill 50 16 6 115 188 
IV 36 20 6 117 179 
v 19 11 6 85 121 
VI 35 18 7 126 185 
1-111 116 15 15 268 415 
l-VI 244 18 33 522 817 
1-IX 357 23 51 773 1204 
Tilf"rsler fra EKSF-Iande Réceptions des pays de la CECA 
Bezüge aus Liindern der EGKS Arrivi dai paesi della CECA 
Receipts from ECSC countries Aanv. uit landen v.d. EGKS 
642 354 20 4915 5931 
594 353 21 4933 5902 
704 519 16 5107 6346 
1 44 23 1 339 407 
Il 47 29 2 418 495 
Ill 55 39 1 504 599 
IV 56 37 4 459 555 
v 53 34 3 457 548 
VI 50 33 3 390 476 
1-111 187 153 4 1 290 1633 
l-VI 383 310 9 2 592 3293 
1-IX 586 444 13 3 901 4945 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferr3ille(a) pour l'ensemble de la Communauté(1), 
par catégories 
Commercio estero e scambl all'lnterno dl rotta-
me(a), per l'insieme della Comunità(1) e per 
categorie 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer blnnen 
-de Gemeenschap(1), ln schroot(a) per soort 
Sorteret elier ldassiflceret 
Sortiert oder klasslert 
lkke sorteret Sorted or graded 
elier Triés ou classés ldassificerat 
Nlcht Cernlte o classiflcata 
sortiert oder Gesorteerd of geklasseerd 
ldasslert lait 
Notsorted Af fortinnet lnsgesamt or graded stAI Total Al rljern Aus Ni triés ni A us 
verzlnntam And et Total classés Gul3a1Sen Stahl Sonstlgar Totale Non cernlte Of Totaal 
né cast iron Of Other 
classificate tinned steel 
Nletgesor- De fonte Autres De fer étamé Altre taerd of Dl~hlsa Dl ferro Overlge geklasseerd an 
gietijzer stagnato Van vertlnd 
plaatijzer 
Eksport til tredjelande Exportations vers les pays tiers 
Ausfuhr nach dritten Landern Esportazioni verso i paesi terzi 
Exports to third countries Uitvoer naar darde landen 
5 2 1 134 142 
11 15 0 432 458 
9 5 0 326 340 
0 0 
-
17 17 
1 1 0 23 24 
1 0 - 29 30 
0 0 
-
25 26 
0 0 0 38 39 
1 1 0 45 47 
1 1 
-
72 74 
5 3 - 162 169 
8 3 0 222 233 
Leverancer til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Liefer. nach Liindern der fGKS Consegne ai paesi della CECA 
Deliveries to ECSC countries Lever. aan landen v.d. EGKS 
\51 364 37 5332 5884 
132 346 40 5444 5962 
158 526 35 5641 6359 
9 25 2 404 441 
13 28 3 456 501 
12 34 3 526 576 
13 35 4 477 530 
9 34 4 466 514 
11 29 5 528 574 
39 118 7 1 505 1669 
70 256 17 2 785 3129 
120 405 25 4120 4669 
(a) Jern- ~ ~-stAiskrot ekskl. gamle skinner. 
(1) Fra 1. j nuar 1974 EUR 9. 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non oomprls les vieux rails. 
(1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(a) Eisen- nd Stahlschrott. ohne gebrauchte Schlenen. 
(1) Ab 1. J nuar 1974 EUR 9. 
(a) Cast ire and steel scrap. not Incl. old rails. 
(1) From 1 anuary 1974 EUR 9. 
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(a) Rottame dl ghlsa e acclalo non oomprese le rotale usate. 
(1) Dai 1• gennalo 1974 EUR 9. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot. gebrulkte rans nlet lnbegrepen. 
(') Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
grafisk omràde 
Einfuhr und Austuhr von Schrott(a) nach Undern 
oder Undergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Lande 1 Under 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR9 UEBL/BLEU EUR6 
United Klngdom 
freland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 T otlll 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Europe West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Europe West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Europe Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Alrlka 1 Afrlca 1 Afrique 
darunter 1 ol whlch 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Totlll 
Amerlb Nord 1 North 1 Nord 
America darunter 1 ol which 1 dont: USA 
Am6rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Onanlen 1 Oceanla 1 Oc:6anle 
Ûbrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Totlll 
lnsgesamt 1 Grand totlll/ Totlll g6n6ral 
(al Jern- og stAiskrot elcsld. gamle skinner. 
(al Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schienen. 
(al Iron and steel scrap, not ind. old rails. 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazionl ed esportazionl dl rottame(a) per 
paesi o zone geograflche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
EUR6 
1000t 
lmport 1 Elnfuhr /Importa Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Importations 1 lmportazionl/lnvoer Exportations 1 Esportazlonll Uitvoer 
1973 1 1973 1 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1-111 1-IV 1-IX 1-111 
2 219 613 1044 1622 1 219 325 
2676 626 1340 1866 332 85 
10 2 5 8 4051 1063 
1036 278 528 820 152 29 
507 131 227 349 605 167 
• 346 1550 3144 411&4 6359 1866 
351 71 127 254 30 2 
5 1 2 2 - -
29 11 20 25 1 0 
6 731 1833 3293 4945 8389 1669 
1068 272 569 827 338 73 
7 3 4 6 11 2 
19 8 12 15 2 
-
108 32 56 79 48 4 
4 1 2 3 14 5 
3 0 1 2 254 60 
59 18 34 48 1 0 
201 61 109 151 331 71 
868 211 460 676 8 2 
41 11 22 30 0 
-
28 9 17 25 0 -
476 112 188 294 0 0 
464 110 179 273 0 0 
407 85 154 230 0 0 
12 2 8 11 
- -
0 - 0 0 0 -
24 7 10 21 1 1 
1 0 0 0 
- -
57 13 28 42 
- -
1667 415 817 1204 340 74 
8398 2048 4110 8149 1729 1743 
(al Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(al Rottame dl ghlsa e acclalo, non comprese le rotale usate. 
1973 1 l-VI 
602 
153 
1954 
60 
345 
3115 
14 
-
0 
3129 
166 
4 
0 
24 
11 
126 
0 
165 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
-
-
189 
3298 
(al Staalschroot en gegoten schroot. gebrulkte rans nlet lnbegrepen. 
1973 
1-IX 
928 
240 
2882 
H4 
480 
4643 
26 
-
0 
4669 
232 
8 
0 
35 
12 
173 
0 
227 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
-
-
233 
41103 
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1
137
1 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo- Importations et exportations de ferraille (a) par 
grafisk omride pays ou zones géograflques 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Lindern lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame(a) per 
oder Lindergruppen paesl o zone geograflche 
lmports and exports of scrap(a) by country or ln- en ultvoer van schroot(a) per land resp. 
geographical region landengroep 
(BR DEUTSCHLAND 1 FRANCE) 
1000t 
Lande 1 Uinder 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
France 
!talla 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EUR9 EURI 
Uniled Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
, ........ "'-"''""' e ... opa West Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
EID'opa West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
EID'Ope Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt/ Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Afrlka 1 Alrlc:e 1 Afrique 
darunter 1 ol which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
1 Amerlb 1 Nord 1 North 1 Nord 
. America darunter 1 ol which 1 dont: USA 
IAm,rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
1 Süd 1 South 1 Sud 
l'sien 1 Asie 1 Asie 
pzeanlen 1 Oceanle 1 Oc6anle 
~brlge 1 MlsceUaneous 1 Divers 
rltte Uinder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
1 riSII"SBmt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
EJR9 
Eu~ 
Eu oopa 
EutoJ>e 
BR Deutschland 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR8 
Uniled Klngdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse Osterrelch 1 Austrla I"Autric:lle Spanlen 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Air ~ 1 Atrb 1 Afrique 
d runter 1 of whlch 1 dont : Nord 1 North 1 Nord 
Am rib Nord 1 North 1 Nord llnsgesamt 1 Totlll Am rica darunter 1 of whlch 1 dont : USA . Am rlque Mittel 1 Central 1 Centrale Süd 1 South 1 Sud 
Asie 1 Asbl 1 Asie 
Oze ~n 1 Oceanle 1 Oc6anle 
Otor~, ~ 1 MlsceUaneous/ Divers 
Drlttt Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsge ~mt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
(a) Je n- og stèlskrot eksld. gemie skinner. 
(a) E~ en- und Stshlschrott, ohne alta Schienen. 
(a) lro and steel scrap, not Incl. old rails. 
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lmport 1 Elnfuhr /lmports Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Importations 1 lmportszlonl/ lnvoer Exportstions 1 Esportezlonl/ Ultvoer 
1973 1 1973 11973 11973 1·111 J.VI 1-IX 1973 11973 1"1973 11973 1-111 I.YI I·IX 
BR Deutschland 
2 130 33 59 87 97 22 51 75 
3 4 1 2 3 1 817 463 803 1249 
4 864 223 433 877 74 14 28 55 
5 219 82 111 153 149 27 72 111 
6 1218 319 605 920 2137 521 955 1469 
7 100 14 20 67 20 2 7 15 
8 1 
- -
0 - - - -
9 28 12 20 24 1 0 0 0 
10 1344 345 &44 1012 2157 528 981 1508 
11 73 13 43 62 112 21 62 62 
12 5 3 3 4 7 1 2 2 
13 17 8 12 15 0 - 0 0 
14 8 2 4 6 43 4 20 31 
15 1 0 0 1 13 4 10 12 
16 0 0 0 0 41 10 27 33 
17 1 0 1 1 1 0 0 0 
18 32 1f 20 27 104 19 59 77 
19 41 2 23 35 8 2 3 5 
20 0 
-
0 0 0 
- - -21 0 - 0 0 - - - -
22 4 0 1 3 0 0 0 0 
23 4 0 3 0 0 0 0 
24 3 0 2 0 0 0 
25 
26 
27 2 2 2 2 
28 0 0 
29 58 13 28 42 
30 135 28 74 109 113 22 83 83 
31 1480 373 719 1121 2270 550 1024 1589 
France 
1 99 28 54 77 147 35 68 104 
3 5 1 3 5 2187 598 1148 1613 
4 28 8 10 19 9 3 5 7 
5 195 56 90 139 317 92 189 248 
6 328 89 157 240 2660 728 1409 1972 
7 59 19 36 45 0 0 0 0 
8 1 0 1 1 
9 1 0 0 0 0 
10 387 108 194 288 2660 728 1409 1972 
11 20 11 17 127 31 58 87 
12 0 0 0 0 • 0 0 
13 0 0 
14 4 3 0 0 0 0 
15 
16 0 0 0 0 126 31 58 88 
17 10 10 10 10 0 0 0 0 
18 15 1f 12 13 127 31 58 87 
19 6 5 5 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 
22 29 0 2 14 0 0 0 
23 29 0 2 14 0 0 0 
24 28 0 2 14 0 0 0 
25 0 
28 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 
29 0 0 0 0 
30 49 11 11 33 127 32 68 87 
31 437 119 213 319 2788 758 1487 2059 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rans. 
(a) Rotteme dl ghlsa e acclalo, non comprese le rotele usate. 
(a) Stsalschroot en gegoten schroot, gebrulkta rans niel inbegrepen. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
grafisk omrAde 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Uindern 
oder Uindergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geographlcal region 
EUR9 
Europa 
Europe 
E ... opa 
Lande 1 Under 1 Countrles 
BR Deutschland 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR8 
United Kingdom 
lreland 
Oanmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Pays 1 Paesl/ Landen 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Atrlka 1 Afrlc:a 1 Afrique 
daruntar 1 of whlch 1 dont: Nord 1 No"rth 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
Amer lb Nord 1 North 1 Nord 
America darunter 1 of which 1 dont: USA 
Am6rlque Mittal 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozaanlen 1 Oceanla 1 Odanle 
Ûbrlge 1 Mbcalla...- 1 Divers 
Drftte Linder 1 Thlrd countzles 1 Pays tiers : lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total ~néral 
EUR9 
E..-opa 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
Italie 
UEBLIBLEU 
EUR& 
United Kingdom 
lreland 
Oanmark 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Atrlka 1 Afrlc:a 1 Afrique 
darunter 1 of which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
Amerlb 
America 
AIMrfque 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
daruntar 1 of which 1 dont : USA 
Mittal 1 Central/ Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozaanlen 1 Oceanla 1 Odanle 
Ûbrlge 1 MlsœRaneous 1 Divers 
Drltte Linder 1 Thlrd countzles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lpsgesamt 1 Grand total/ Total ~néral 
(a) Jern- og st61skrot elcsld.gemle slclnner. 
(a) Eisen- und Stahischrott. ohne alta Schlenen. 
(a) Iron and steelscrap; not Incl. old rans. 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazfonf dl rottame(a) per 
paesf o zone geograflche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
(ITALIA 1 NEDERLAND) 
1000t 
lmpon 1 Elnfuhr 1 lmports Elcsport 1 Ausfuht 1 Exports 
ltalla 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Nederland 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Impanations 1 lmportazlonl/ lnvoer Exponations 1 Esportazlonl 1 Uitvoer 
19731 
1868 
2123 
5 
24 
4019 
117 
2 
1 
4139 
987 
0 
1 
98 
4 
0 
46 
146 
821 
41 
28 
437 
426 
370 
11 
20 
0 
0 
1488 
5805 
90 
9 
1 
68 
168 
3 
0 
0 
172 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
179 
1973 1 1-111 
432 
504 
1 
0 
237 
14 
0 
0 
951 
247 
0 
0 
29 
1 
0 
7 
38 
209 
11 
9 
111 
108 
83 
2 
4 
372 
1323 
19 
3 
0 
12 
34 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
35 
1973 1 l-VI 
860 
1 091 
1 
1 
1953 
34 
1 
0 
1989 
505 
0 
0 
50 
2 
0 
22 
74 
431 
22 
17 
182 
174 
148 
6 
7 
0 
718 
2705 
42 
5 
0 
26 
73 
1 
0 
0 
74 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
77 
1973 
1-IX 
1 350 
1 529 
3 
5 
2887 
79 
1 
0 
2988 
741 
0 
0 
69 
2 
0 
34 
108 
635 
30 
24 
281 
251 
209 
10 
17 
0 
1049 
4017 
65 
7 
0 
52 
124 
2 
0 
0 
128 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
131 
1973 11973 11973 1 1-111 l-VI 
3 
5 
1 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
844 
29 
12 
139 
1024 
0 
1024 
78 
2 
0 
5 
1 
70 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
1103 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
222 
5 
4 
48 
279 
279 
18 
1 
17 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
297 
1 
3 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
419 
11 
4 
84 
617 
0 
518 
41 
5 
1 
39 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
683 
(a) Ferrailles de fonte et d"acier. non compris les vieux rails. 
(a) Rottame dl ghlsa e acclalo. non comprese le rotale usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot. gebrulkte rails nlet lnbegrepen. 
.1973 
HX 
2 
4 
1 
0 
8 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
683 
20 
12 
121 
815 
0 
811 
57 
2 
0 
5 
1 
50 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
57 
873 
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11391 lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo- Importations et exportations de ferraille(a) par grafisk omrâde pays ou zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Undern lmportazlonl ed esportazionl dl rottame(a) per 
oder Lindergruppen paesl o zone geografiche 
lmports and exports of scrap (a) by country or ln- en uttvoer van schroot(a) per land resp. 
geographical region landengroep 
(UEBL 1 UNITED KINGOOM) 
1000t 
Lande 1 Under 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
BR Deutschland 
France 
!talla 
~UA9 Nederland EUAI 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EUA9 
lnsgesamt 1 Total 
r-'-"~ uropa West Norwegen 1 Norway 1 Norvège Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse ....... West Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
urope Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
~ 1 Afrlca 1 Afrique · 
darunter 1 of whlch 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
A\merlb 1 Nord 1 North 1 Nord ~rica darunter 1 of whlch 1 dont: USA 
+
.1 6rlque Mittel 1 Central 1 Centrale 
Sùd 1 South 1 Sud 
n 1 Asla/ Aste 
or~nlen 1 Oœanla 1 Oc6anle 
Orge 1 MJsœllaneous t Divers 
D ltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
ln gesamt 1 Grand total/ Total gènèral 
Euopa 
EIDpP& 
EuopP-
BA Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUA6 
Ire land 
Danmart 
EUA8 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Schwelz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austrla 1 :Autrlcbe 
Spanlen 1 Spain l Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
A~ ~u~t::'t!/ ::::,u; dont: Nord 1 North 1 Nord 
lnsgesamt 1 Total 
AmJrlb 
Am~ 
Am rlque 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of whlch 1 dont: USA 
Mittel 1 Central 1 Cantrala 
SOd 1 South 1 Sud 
Asie~ 1 Asla 1 Asie 
Oze nlen 1 Oœanla 1 Oc6anle 
Obri ~ 1 Mlsœllaneous 1 Divers 
Drlt1 linder 1 ThJrd countrlea 1 Paya tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgo umt 1 Grand total 1 Total général 
(al J rn- og at61skrot abld. gamle skinner. 
(a) E ~en- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(a) Ir n and otael scrap, not Incl. old ralla. 
21E 
lmport 1 Elnfuhr /Importa Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
Importations 1 lmportazlonl/lnvoer Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
1973 1 
1 1 
1973 11973 11973 1973 11973 1973 1973 1-111 l-VI 1-IX 1-111 l-VI 1-IX 
UEBL 1 BLEU 
1 162 36 87 129 223 68 113 158 
2 314 87 184 242 201 58 89 140 
3 0 0 0 0 35 0 0 8 
4 139 48 84 121 68 12 26 ~ 
6 615 171 351 492 528 134 229 351 
7 72 24 36 60 10 - 7 10 
8 1 0 0 0 
- - - -
9 0 - 0 0 - - - -
10 687 195 392 553 536 134 236 368 
11 5 1 2 3 21 2 3 6 
12 2 0 0 1 2 0 1 1 
13 1 0 0 0 2 - - -
14 0 0 0 0 1 
- - -
15 0 0 0 0 
- - - -
16 2 0 0 ,1 16 1 5 
17 0 0 0 0 0 
-
0 0 
18 5 1 2 3 21 2 3 6 
19 1 0 0 0 
- - - -
20 0 0 0 0 0 
- -
0 
21 0 0 0 0 0 
- -
0 
22 5 1 2 
- - - - -
23 5 2 4 
24 4 2 4 
25 
26 
27 0 0 0 0 0 0 
28 0 
29 0 0 0 0 
30 10 2 4 8 21 2 3 6 
31 698 197 396 560 559 136 239 374 
United Klngdom 
1 26 20 
2 1 49 
3 0 115 
4 13 88 
5 14 72 
6 54 343 
8 0 44 
9 2 
10 54 389 
11 29 336 
12 0 1 
13 7 
14 0 
15 
16 0 
17 0 328 
18 0 336 
19 29 
20 0 4 
21 
22 139 2 
23 139 2 
24 139 2 
25 0 
26 0 
27 0 12 
28 0 
29 
30 168 352 
31 222 741 
(a) Ferrailles de fonte et d'ader, non compris les vieux rails. 
(a) Aottame dl ghlsa e acclalo, non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gegoten achroot. gebruikta rails nlat lnbegrepan. 
lmport og eksport af skrot(a) pr. land elier geo-
graflsk omrâde 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmports and exports of scrap(a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille(a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazionl di rottame(a) per 
paesi o zone geografiche 
ln- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
(IRELAND 1 DANMARK} 
EURI 
Europe 
Europe 
Europe 
Lande 1 L/lnder 1 Countries 
Pays 1 Paesi/ Landen 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Naderland 
UEBL/BLEU 
EURI 
United Klngdom 
Danmark 
EURI 
l,.gesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norv6ge 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Osterrelch 1 Austria 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 fastarn 1 Orientale 
Afrlb 1 Afrlca 1 Afrique 
daruntar 1 of which 1 dont: Nord 1 Notth 1 Nord 
Amerlb Nord 1 North 1 Nord ll,.gesamt 1 Total Amerlal daruntar 1 of which 1 dont: USA Amèrlque Mitral 1 Central 1 Centrale Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asla 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceania 1 Océanie 
Ûbrlge 1 Mlacellaneous 1 Divers 
Drltta Linder 1 Thini countries/ Pays tiers: l,.gesamt 1 Total 
l,.gesamt 1 Grand total/ Total général 
EURI 
Europa 
Europe 
Europe 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL 1 BLEU 
EURI 
United Kingdom 
lreland 
EURI 
l,.gesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norv6ge 
Schweiz 1 Switzerland 1 Suisse 
Ostarrelch 1 Austria 1 Autriche 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgasamt 1 Total 
Ost 1 Eastern 1 Orientale 
Afrllca 1 Afrlca 1 Afrique 
darunter 1 of which 1 dont: Nord 1 North 1 Nord 
Amerlb 
Amerlal 
Am6rlque 
l,.gesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
daruntar 1 of which 1 dont: USA 
Mitral 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
Aslen 1 Asie 1 Asie 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 Océanie 
Ûbrlge 1 Mlscellaneous 1 Divers 
Drltta Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: l,.gesamt 1 Total 
l,.gesamt 1 Grand total/ T-1 général 
(a) Jern- og ti1r.lskrot eksld. gamla skinner. 
(a) Eisen· und Stahlschrott. ohne alta Schienen. 
(a) Iron and steel scrap; not Incl. old rails. 
Irai and 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
1000t 
lmport 1 Einfuhr /lmports Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Importations 1 lmportazioni/ lnvoer Exportations 1 fsportazloni/ Uitvoer 
1973p 1 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
1 1 
1973p 1 
33 
0 
0 
1 
0 
34 
1 
35 
n 
34 
20 
23 
34 
0 
0 
n 
112 
(a) Ferrailles de fonta at d'acier, non compris les vieux rails. 
(a) Rottame dl ghlsa e accfaio, non comprese le rota/a usate. 
1 
(al Staalschroot en gagoten schroot gebrulkte rails nlet inbegrepen. 
1 
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Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Part Ill: Iron and manganese ore mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Produktion, Leverancer, 
Beskœftigelse, Lenninger, Ydelse 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschaftigte, Lohne, Leistungen 
Production, deliveries, 
labour, wages, output 
Produzione, consegne, 
impiego, salario, rendimento 
Produktie, leveringen, 
werknemers, lonen, prestaties 
EJ Udvlndlng og beholdning af jernmalm 1 Fœlles- Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté (•) skabet(•) Forderung und Sestinde an Eisenerz in der Produzlone e giacenza di minerale dl ferro della Gemelnschatt(•) Comunità(•) 
Production and stocks of Iron ore ln the Commu- Winnlng en voorraden van ljzererts ln de 
nity(•) 
1000t 
Udvlndlng 
efrAmalm 
Roherzf6rdarung 
Gross production 
Extraction brute 
deminerai 
Eatrazlone grezza 
dl minerale 
Bruto 
ljzerertawlnning 
-
(al 
1 
(bi 
19 1 68433 20539 
19 2 66044 19867 
19 3 72863 21744 
19 4 67 613 19150 
19 5 62052 18 540 
19 4 VIl 4691 1 388 
VIII 4361 1 303 
IX 5699 1 717 
x 5464 1 643 
Xl 5363 1 614 
Xli 5406 1 634 
ui75 1 6505 1944 
Il 5802 1 741 
Ill 5783 1 732 
IV 6225 1 873 
v 5390 1 621 
VI 5624 1689 
VIl 3833 1126 
VIII 3604 1 071 
IX 5275 1 574 
x 5160 1 544 
Xl 4370 1 304 
Xli 4395 1 323 
H76 1 4936 1475 
Il 4570 1 360 
Ill 5343 1 589 
IV 4953 1479 
v 4910 1460 
VI 5283 1 570 
VIl 3510 1 028 
VIII 1 3393 993 
IX 5469 1 625 
(•) Fra .1.73 Det udvldede Faellesskab. 
(al Marogde. 
(b) Fe-l ficihoid. . 
(cl lnld malm, der er rlatet og slntrat 1 mlnerne. 
(dl VIl< alutnlngan ef perloden. 
(•) Ab r: 1. 73 Erweltarte Gemelnacheft. 
(a) Stcrr-t 
(b) Fe- ~hait. 
(cl, ~~ ~leBIJch R6sterz. Elsenerzslntar der Gruban. 
(dl ~· Ende des Zeltraums. (•) ~~tn 1.1.73 tha enlargad Communlty. (al ~u ntities. (b) tro content. 
Omsœttellg rAmalm 
Handelsfahlgas 
Roherz 
Rawore 
Mineral brut 
Minerale grezzo 
Inde handel 
gangbaar ruwerts 
(al 
1 
(bi 
61109 18 308 
58853 17 661 
65556 19469 
60845 18 272 
56257 16 758 
4097 1 239 
3805 1136 
5142 1 547 
4879 1465 
4807 1445 
4905 1 477 
5886 1 755 
5261 1 572 
5271 1 572 
5623 1686 
4888 1464 
5123 1 531 
3412 994 
3 271 967 
4891 1456 
4667 1 393 
3989 1184 
3956 1185 
4473 1 329 
4146 1 229 
4907 1459 
4526 1 343 
4528 1 341 
4877 1 441 
3171 922 
3036 882 
5021 1480 
(c) Or thet 11 dressad, screened, concentratad, roasted, slntered, etc. 
(dl At he end of tha perlod. 
220 
Gemeenschap (•) 
Fremstilllng/Produktion 
frzaugung 
Commercial production 
Production marchande 
Produzlone utiflzzablle 
Produktie 
Bahandlat malm lait 
Aufbareltatas Erz Zusammen 
Baneficlatad ore Total 
Mineral traité Total 
Minerale trattato Totale 
Bareld arts Totaat 
(cl 
(al 
1 
(bi (a) 
1 
4898 1 951 66007 
4812 1 919 63665 
4971 2003 70529 
4612 1860 65457 
3930 1 641 60187. 
353 141 4550 
371 147 4175 
372 150 5514 
402 162 5281 
379 154 5186 
345 143 5250 
412 166 6298 
380 153 5642 
348 142 5619 
395 161 6018 
345 141 5233 
341 140 5464 
297 121 3709 
234 94 3506 
316 132 5208 
313 131 4998 
259 107 4248 
289 122 4246 
306 128 4780 
287 116 4433 
292 118 5199 
315 133 4840 
273 115 4801 
286 120 5163 
. 
248 104 3419 
248 101 3283 
309 132 5290 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Quantités. 
(bi Fer contenu. 
(b) 
20258 
19 581 
21472 
20132 
18399 
1380 
1283 
1697 
1627 
1599 
1619 
1922 
1752 
1715 
1847 
1605 
1671 
1115 
1061 
1588 
1524 
1291 
1306 
1457 
1346 
1577 
1476 
1455 
1561 
1026 
983 
1612 
Beholdnlng i mlnerne 
BasUinde bai den Gruban 
Mine stocks 
Stocks des mines 
Gfaœnza delle mfnfere 
Voorraden blj de mijnen 
Heraf: r4malm 
Darunter: 
Roherz 
lait Olwhlch: 
Zusammen raw ore 
Total 
Dont: 
Total Mineral brut 
Totale Dieu/: 
Totaal Minerale 
grezzo 
Waarvan: 
ruwerts 
7 541 6142 
5675 4661 
5293 4344 
3826 2 821 
8716 7 378 
4824 3839 
3941 2 981 
3972 2673 
3888 2883 
3689 2843 
3826 2821 
4000 2969 
4583 3506 
5246 4121 
6092 4932 
6846 5497 
7393 6165 
7151 5861 
7263 5988 
7698 6388 
8160 6817 
8399 6106 
8716 7 378 
9233 7864 
9483 8140 
9 618 8 311 
9465 8 215 
9376 8157 
9282 8098 
8498 7 370 
7933 6892 
8175 7 201 
(cl Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frltt6s, agglomérés, etc. 
(dl A ta fin de la période. 
(•) Dall'1.1.73 Comuniti ampllata. 
(a) Ouantità. 
(b) Ferro contenuto. 
(c) Mineral! trattatl, arrlcchltl, calibrati, grlgllatl, arrostiti, agglomerati. 
(dl Alla fine del perlodo. 
(•) Vanaf 1.1.73 Ultgabrelde Gameenschep. 
(al Hoeveelhald. (b) fe-gahatte. 
(c) Mat lnbagrlp van garooste en gaslnterde ertsen van de mijnen. 
(dl Op hat elnde van hat tijdvat. 
Leverancer fra Fœllesskabets jernmlner(*) 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft(*) 
Dellverles of Communlty Iron mines(*) 
Til Faallesskabet 
ln die Gemelnschaft 
ln the Community 
Dans la Communauté 
Nella Comunlti 
Blnnen de Gemeenschap 
Bahlndlet malm 
Rlmalm Aufbereltetes En 
Roherz Baneficlatad 
Rawore Mineral traité 
Mineral brut 81 r.lllé 
Minerale grezzo Minera e trattato 
Ruwerts e grlgllato Bareld erts 
(a) 
1971 59697 4901 
1972 59722 5444 
1973 65345 5369 
1974 61 781 4903 
1975 51124 3753 
1974 1 5803 477 
Il 5052 401 
Ill 5328 434 
IV 5326 409 
v 5698 464 
VI 5 257 394 
VIl 4998 361 
VIII 4654 405 
IX 5069 390 
x 4980 401 
Xl 4 799 378 
Xli 4823 390 
1975 1 5458 400 
Il 4 702 356 
Ill 4632 321 
IV 4 798 379 
v 4185 301 
VI 4 531 326 
VIl 3509 420 
VIII 3136 245 
IX 4476 310 
x 4195 327 
Xl 3729 286 
Xli 3597 257 
1976 1 3964 292 
Il 3818 328 
Ill 4680 376 
IV 4589 388 
v 4543 316 
VI 4935 319 
VIl 3916 297 
VIII 3543 297 
IX 4668 286 
(•) Fra 1.1.73 081 udvidede Faallesskab. 
(a) lnld. malm, der er rlstet og slntretl mlnerne. 
(•) Ab 1.1. 73 Erweiterts Gemelnschaft. 
(a) Elnschl. R6sterz sowle Elaenerzslnter der Gruben. 
(•) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Ore thal la dressad, screened, concentrated, roasted, slntered, etc. 
lait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
64598 
65165 
70614 
68684 
54877 
6280 
5453 
5762 
5735 
6162 
5651 
5359 
5059 
5459 
5381 
5177 
5214 
5858 
5058 
4953 
5177 
4486 
4857 
3929 
3381 
4786 
4522 
4015 
3855 
4257 
4146 
5058 
4976 
4859 
5253 
4213 
3840 
4974 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(*) 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà(*) 
Leveringen der ijzerertsmljnen ln de Gemeen-
schap(*) 
1000t 
Til tredjelande 
Nach drltten Undern 
To third countrles 
Dans les pays tiers 
Nef paesl terzl 
Naar derde landen lait 
lnsgesamt 
Total 
Behandlet malm 
Rlmalm Aufbereltetes Erz lait Total général 
Roherz Baneflclated Zusammen Totale generale 
Rawore Total Totaal-generaal Mineral traité 
Mineral brut et grillé Total 
Minerale grezzo Minerale trattato Totale 
Ruwerts e grlgllato Totaal Bereld erts 
(al 
3 1 5 64602 
1 2 3 65168 
0 0 1 70615 
0 1 1 68685 
0 0 1 54878 
0 0 0 6280 
0 0 0 5453 
0 0 0 5762 
0 0 0 5735 
0 0 0 6162 
0 0 0 5651 
-
0 0 5359 
0 0 0 5059 
-
0 0 5459 
-
0 0 5381 
-
0 0 5177 
-
0 0 5214 
-
0 0 5858 
-
0 0 5858 
0 0 0 4953 
-
0 0 5177 
-
0 0 4486 
0 0 0 4858 
-
0 0 3929 
-
0 0 3381 
0 0 0 4786 
0 0 0 4522 
- 0 0 4015 
- - -
3855 
-
0 0 4257 
- - -
4146 
- - -
5056 
0 - 0 4976 
0 0 0 4859 
-
0 0 5253 
-
0 0 4213 
-
0 0 3840 
-
0 0 4975 
(•) Ale 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frltt6s, agglomérés, etc. 
(•) Dall' 1.1.73 Comunltà ampliata. 
(a) Mlnerali trattati, arrlcchlsti, callbreti, grlgllati, arrostiti, agglomerati. 
(•) Vanaf 1.1.73 Uitgebrelde Gemeenschap. 
(a) Met lnbegrlp van gerooste en geslnterde ertsen van de mljnen. 
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Produktion, leverancer og beholdnlnger af jern-
malm 
Elsenerzforderung, Versand und Bestinde 
Production, dellveries and stocks of Iron ore 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl 
ferro 
Uzerertswlnning, leverlngen en voorraden bi) de 
mi)nen 
BR DEUTSCHLAND - FRANCE 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 1 
H72 
1 73 
1 74 
1 75 
1S76 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Udvtnding af r6malm 
Roherzf&'IÜirung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
E.trezlone greza 
dl minerale dl ferro 
Bruto-ljzerertswtnnlng 
lai 
6117 
6429 
5671 
4273 
292 
272 
312 
260 
249 
247 
216 
252 
255 
54856 
54 755 
54730 
50142 
4037 
3727 
4365 
4099 
4002 
4288 
2597 
2 551 
4542 
1 
lb) 
1720 
1798 
1 565 
1174 
7 
73 
84 
71 
68 
66 
60 
66 
67 
16779 
16706 
15580 
15276 
1 226 
1131 
1325 
1 247 
1 213 
1 297 
782 
771 
1376 
Produktion 
al omsamellg malm 
Erzeugung 
von hendelafJhlgem En 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utlllzzllblle 
Produktie van ln de handel 
gangbaar ljzererts 
Ici 
lai 
4825 
5069 
4439 
3288 
212 
201 
235 
187 
178 
174 
151 
177 
193 
54008 
53946 
54022 
49471 
3977 
3675 
4315 
4077 
3974 
4256 
2582 
2520 
4477 
1 
lb) 
1 558 
1620 
1 412 
1053 
69 
65 
77 
63 
59 
58 
52 
57 
61 
16687 
16627 
16764 
15295 
1 222 
1127 
1323 
1 255 
1 218 
1 301 
789 
768 
1 371 
lai Mœngc e. 
lbl Fe-lndt flld. 
Ici Udvlnd ng al hendelamiiiiSig r6malm og produktion al behendlet malm, lnld. 
malm, er er ristet og slntret 1 mlnerne. 
(dl Ved slu i"lngen al perloden. 
lai StoH-t. 
lb) Fe-lnhe 
le) :.: âr\:t. voR"o!:~~~~::::.:r~~!:~ d~"'l,=~~ung von aufbereitetem Erz 
(dl Am End des Zeitraumes. 
(al Quantiti s. 
lbl Iron con ent. 
(c) Ore thal • dressed, screened, concentreted, roastad, slntared etc. 
(dl At the er d of the perlod. 
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Leverancer 1 Versand 1 Dellverles 
Livraisons 1 Consegne 1 Leverlngen 
lnden-
landslte 
lndaslnland 
lnthesame 
country 
Dans le pays 
Nelpaesa 
Aan 
blnnenlandsa 
verbrulkers 
BR Deutschland 
5125 
5013 
4433 
2873 
184 
220 
308 
264 
234 
216 
235 
225 
159 
France 
36522 
35450 
36616 
28977 
2128 
2061 
2652 
2705 
2565 
2796 
2085 
1890 
2777 
Til andre 
fa!lles-
skebslande 
ln andere 
Underder 
Gemelnschaft 
To other 
Communlty 
countrles 
Autres pays 
dela 
Communauté 
AJtrl paesl 
della 
Comunlti 
Aan andere 
landen van de 
Gemeensc:hap 
4 
5 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 623 
18706 
18 719 
15722 
1 353 
1 300 
1429 
1 431 
1 413 
1 508 
1198 
1140 
1383 
lai Quantités. 
lbl Fer contenu. 
Til tredje-
lande 
ln drltta 
Under 
ln thlrd 
countrles 
Pays tiers 
Paesl tarzl 
Aanderde 
landen 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
0 
lait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Toreai 
5131 
5019 
4439 
2878 
184 
220 
309 
264 
235 
216 
235 
225 
159 
55145 
54155 
55335 
44699 
3481 
3362 
4081 
4136 
3979 
4304 
3283 
3030 
4161 
Ici Minerais trait6s, enrichis, calibrés, grDI6s, frltt6s, agglomérés, etc. 
(dl A la fin de la période. 
lai Quantit6. 
lbl Ferro contenuto. 
(cl Mineral! trettati, arrlcchlti, calibrati, grlgllatl, arrostiti, agglomereti. 
(dl Alla lina del perlodo. 
lai Hoeveelheld. 
(b) Fe-gehalte. 
Beholdnlng 
Bestande 
Stocb 
Stocb 
Scorie 
Voorraden 
(dl 
1181 
1108 
1 018 
1134 
1154 
1108 
1209 
965 
903 
865 
776 
723 
625 
3903 
3667 
2285 
6910 
7407 
7 713 
7942 
7 851 
7828 
7773 
7084 
6 581 
6915 
(cl Wlnnlng van in de handel gangbaar ruwerts en produktle van bereld arts met 
lnbegrip van gerooste en gealnterde ertsen van de mljnen. 
(dl Op hel einde van het tijdvalc. 
Produktlon, leverancer og beholdnlnger at jern-
malm 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
ElsenerzfOI'derung, Versand und Bestinde Produzfone, consegne e scorte dl minerale dl 
ferro 
Production, dellverles and stocks of Iron ore IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bij de 
mljnen 
ITALIA- LUXEMBOURG- UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1974 
1975 
1976 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1974 
1975 
1976 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(al Maangde. 
(bi Fe-lndhold. 
Udvlnd~ af rlmalm 
Rohe Orderung 
Gross production 
Extraction brute 
de mineral de fer 
Estrazfone grezza 
dl minerale dl ferro 
Bruto-ljzerertawlnnlng 
(al 
1 
(bi 
795 252 
739 247 
61 20 
57 20 
52 18 
52 17 
45 16 
58 20 
2687 724 
2 315 598 
169 45 
160 43 
183 51 
225 60 
166 43 
192 52 
3602 984 
4490 1 213 
358 94 
435 115 
508 135 
414 107 
377 97 
416 108 
Produktion 
af omsarttellg malm 
Erzeugung 
von hanclelaflhlgem En 
Commerclel production 
Production marchande 
Produz/one utillzzablle 
Produktie ven ln de handel 
gengbaar ljzererta 
(cl 
(al 
1 
(bi 
584 205 
529 207 
59 20 
44 18 
36 14 
41 17 
41 17 
47 19 
2687 724 
2315 598 
169 45 
160 43 
183 51 
225 60 
166 43 
192 52 
3602 984 
4490 1 213 
358 94 
435 115 
508 135 
414 107 
371 97 
416 108 
(cl Udvlndlng af handelamaasslg rlmelm og produktion af behandlet malm, lnlcl. 
malm, der er rlstet og alntret 1 mlnerne. · 
(dl Ved alutnlngen af perloden. 
(al SoH-t. 
(bi Fe-lnhaiL 
(cl Gewlnnung von handellfihigem Roharz und Erzeugung von aufbereltatem En 
elnschlleBIIch R6sterz und Elaenerzslntar der Gruben. 
(dl Am Ende des Zeitraumea. 
(al Ouantlties. 
(bi Iron contant. 
Leverancer 1 Versand 1 Dellverlas 
Livraisons 1 Consegne 1 leverlngen 
Til andre 
fœlles· 
stabslande 
ln endere 
lnden- Underder 
landsta Gemelnschaft 
ln das lnlend To other 
ln the seme Community 
country countrlaa 
Dans le pays Autres pays 
Nelpeese dela 
Aan Communauté 
· blnnenlandae Altrlpeesl 
verbrultara della 
Comun/tj 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
ltalia 
412 -
437 
-
47 
-
51 -
38 -
39 
-
33 -
44 
-
Luxembourg 
2 573 116 
2143 162 
146 20 
155 1 
156 23 
200 29 
168 5 
175 14 
United Kingdom 
3602 
4490 
358 
435 
508 
414 
371 
416 
(al Quantités. 
(bi Fer contenu. 
-
-
-
-
-
-
-
-
TIItredje-
lande 
ln drltte 
Und er 
ln thlrd 
countrles 
Peystiera 
Peesltarzl 
Aanderde 
landen 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lait 
Zusemmen 
Totel 
Total 
Totale 
Totaal 
492 
437 
47 
51 
38 
39 
33 
44 
2689 
2304 
166 
156 
179 
228 
173 
189 
3602 
4490 
358 
435 
508 
414 
3n 
416 
(cl Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
(dl A la fin de la période. 
(al Ouantitl. 
(bi Ferro contanuto. 
(cl Mlnerali trattati, arrlcchiti, callbretl, grlgllati, arrostiti, agglomereti. 
(dl Alla fine del perlodo. 
(al Hoeveelheld. 
1000t 
Beholdnlng 
Bestlncle 
Stocb 
Stocb 
Scorte 
Voorraden 
(dl 
437 
552 
528 
518 
518 
518 
521 
521 
83 
93 
91 
96 
99 
99 
88 
92 
-
-
-
-
-
-
-
-
(cl Ore that la dresaed, acreened, concentrated, roastad, alntared etc. 
(bi Fe-gehalte. 
(cl Wlnnlng van ln de handel gangbaar ruwerta en produktie van bereld - met 
lnbegrlp van geroosta en geslnterde ertaen van de mljnen. 
(dl At tha end of the perlod. (dl Op hat elnde van hat tijdvalt. 
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Udvlnding af rlmalm og fremstilllng af omsarttellg jernmalm pr. region 
14!i Forderung von Roherz und handelsfihlgem &z nach Sezlrlcen 
Gross and commercial production of Iron ore by region 
1000t 
BR Deutschland France 
Nord Mitla 
Salzgitter OsnabrOck Südlbl lnsgesamt Est Ouest Weser- Sieger! and MltteSOdlal 
nsede Wlehengeblrge 
1 2 3' 4 5 8 7 8 
Râmalm 1 Roherz 1 Raw ore 
197 5326 335 456 6117 52085 2649 
197 5669 296 464 6429 51958 2672 
1974 4928 317 427 5671 51913 2707 
197~ 3689 279 306 4273 47576 2475 
197 ~ VIl 328 2650 137 
VIII 303 2738 156 
IX 311 4090 141 
x 332 3956 218 
Xl 291 3354 130 
Xli 256 3363 197 
197S 1 292 3833 199 
Il 272 3549 173 
Ill 312 4156 203 
IV 260 3891 202 
v 249 3833 163 
VI 247 4099 183 
VIl 216 2503 90 1 
VIII 252 2390 159 1 
IX 255 4 315 220 1 
1 
Fremstilling af omsaettelig malm(c) 1 Erzeugung von handelsfiihigem Erz(c) 1 Production of commercial ore(c) 
19/ 4042 327 456 4825 51846 2065 19 3 4312 293 464 5069 51675 2179 19~4 3703 309 427 4439 51675 2258 
19 5 2727 255 306 3288 47395 2007 
19)5 VIl 262 2638 108 
VIII 239 2734 130 
IX 238 4079 180 
x 254 3939 174 
Xl 225 3337 105 
Xli 196 3319 163 
19 6 1 212 3808 165 
Il 201 3526 145 
Ill 235 4141 168 
IV 187 3900 173 
v 178 3836 137 
VI 174 4091 160 
VIl 151 2 506 72 
VIII 177 2382 137 
IX 193 4288 184 
lal1 ~ n-Oill, Taunus-Hunsrüc:lt, Oberhessen. (bi ~.!arzgeblet. Kreldeerzgeblet. 
(cl Ud ndlng af omsamellg r6malm og fremstilllng af behandlet malm Inti. malm, der er rlstet og slntret 1 mlnerne. 
(a)1 ~ n-Oill, Taunus-Hunsrüclc Oberhessen. (b) gererzgeblet. Kreldeerzgeblet. (c) Ge lnnung von handelsflhlgem Roherz und Erzeugung von aufbereltetem Erz elnschlleBIIch R6sterz und Elsenerzslnter der Gruben: 
(a)1 ~ n-0111, Taunus-Hunsrüc:lt, Oberhessen. lb) gererzgeblet. Kreldeerzgeblet. 
le) Or that ls dressed, scraened concentrated, roasted, alntered, etc. 
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Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBLIBLEU 
Italie EURI 
Cantre-Midi Total Belgique/ g6n6ral Balgil Luxembourg 
9 10 11 12 13 14 
Minerai brut 1 Minerale grezzo 1 Ruwerts 
124 54856 842 113 4116 66044 
124 54755 675 116 3782 65758 
111 54730 795 123 2687 64006 
91 50142 739 93 2315 57562 
9 2796 71 11 232 3438 
-
2886 42 - 91 3321 
6 .4237 68 5 208 4830 
6 4180 71 7 171 4762 
5 3490 55 5 146 3987 
6 3566 53 5 132 4011 
5 4037 61 5 163 4559 
5 3727 51 5 163 4219 
6 4365 53 6 157 4893 
6 4099 61 5 169 4595 
7 4002 57 5 160 4475 
Il 6 4288 52 6 183 4775 
\1 
5 2597 52 6 225 3096 
2 2551 45 2 166 3016 
7 4542 58 6 192 5053 
1 
1 
i 
1 
United EURt Kingdom 
15 11 
7105 72863 
3602 67608 
4490 62052 
396 3833 
283 3604 
446 5275 
399 5160 
383 4370 
384 4395 
377 4936 
352 4970 
450 5343 
358 4953 
435 4910 
508 5283 
414 3510 
377 3392 
416 5469 
1 Production marchande(c) 1 Produzione commerciabile(c) 1 Produktie van in de handel gangbaar ijzererts(c) 
91 54008 603 
92 53946 510 
89 54022 584 
69 49471 529 
6 2752 57 
-
2863 30 
5 4263 47 
5 4118 49 
4 3446 42 
5 3487 41 
4 3977 44 
4 3675 36 
5 4315 36 
5 4077 43 
5 3978 44 
5 4256 36 
4 2582 41 
1 2520 41 
6 4477 47 
(a) Lahn-0111, Taunus-HunsrOc:t. Oberhessan. 
(bi Doggararzgeblat. Kraideerzgeblet. 
Ici Minerait trait6s, enric:his, calibr6a. grii16s, agglom6r6s. etc. 
,lai Lahn-0111, Taunus-HunsrOc:t. Oberhessan. 
lbl Doggararzgebiat. Kraidaarzgebiat. (cl Mineral! trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerat!. 
(a) Lahn-OUI, Taunus-HunsrOc:t. Oberhessan. 
113 4116 63665 
116 3782 63424 7105 
123 2687 61855 3602 
93 2315 55697 4490 
11 232 3314 396 
-
91 3223 283 
5 208 4762 446 
7 171 4600 399 
5 146 3864 383 
5 132 3862 384 
5 163 4403 377 
5 163 4081 352 
6 157 4749 450 
5 169 4482 358 
5 160 4366 435 
6 183 4655 508 
6 225 3005 414 
2 166 2906 377 
6 192 4875 416 
(b) Doggarerzgebiet. Kraideerzgebiat. 
, (cl Wlnning van in da handel gangbaar ruwerts an produktie van bereid arts mat inbegrip van garooate en gaslntarde ertsen van de mijnan. 
70529 
65457 
60187 
3709 
3506 
5208 
4998 
4248 
4246 
4780 
4433 
5199 
4840 
4801 
5163 
3419 
3283 
5290 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1972 
1973 
1974 
1975 
VIl 1975 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1976 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
225 
146 
Udvlkllngen 1 den 1 jernmlnerne registrerede arbejdskraft 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiittigten lm Elsenerzbergbau 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron mines 
Arbejdere 1 Arbeiter 1 Workers 
Mânedens udgang 
Monatsende 
End ofmonth 
Under jordan 
Fin du mols Arbejdere i ait 1 Arbelter lnsgasamr/ Totel workers Untertege 
Rnedelmese Underground 
Einde van de maand Ensemble des ouvriers 1 Complesso degJI operai/ Alle arbeiders te zamen 
Au fond 
All'lnrerno 
Ondergronds 
BR Oeutschland France !talla Luxembourg United Kingdom EKSF 1 EGKS 1 
, 2 3 4 5 6 7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
1973 IV 2 578 8609 705 826 1 580 14298 8358 
v 2 631 8578 702 816 1 559 14286 8338 
VI 2 552 8 541 695 815 1 541 14144 8284 
VIl 2 545 8 529 695 807 1 494 14070 8 270 
VIII 2 538 8 517 688 804 1 451 13998 8234 
IX 2 503 8481 688 777 1 423 13872 8155 
x 2 469 8 371 686 753 1 387 13666 8102 
Xl 2 461 8330 685 753 1 356 13 585 8066 
Xli 2 460 8 281 685 746 1 340 13512 8035 
1974 1 2442 8195 682 723 1 330 13372 7 910 
Il 2 428 8178 685 719 1 310 13320 7 843 
Ill 2 418 8163 685 712 1 297 13275 7 818 
IV 2 414 8157 684 711 1 269 13235 7 810 
v 2389 8161 699 705 1 261 13215 7779 
VI 2 377 8177 697 700 1 268 13219 7 849 
VIl 2 380 8192 692 698 1 266 13228 7 844 
VIII 2 360 8 204 687 696 1 274 13221 7727 
IX 2 334 8 217 680 693 1 273 13197 7730 
x 2 325 8209 676 688 1 250 13148 7 742 
Xl 2 310 8 230 669 699 1 251 13129 7 736 
Xli 2300 8 220 677 710 1 245 13152 7722 
1975 1 2 286 8165 674 699 1 223 13047 7762 
Il 2 285 8156 668 692 1 233 13 034 7750 
Ill 2 274 8143 665 685 1 232 12999 7 861 
IV 2 237 8133 650 693 1 224 12946 7 678 
v 2 201 8099 664 698 1 219 12881 7 643 
VI 2164 8084 666 699 1 210 12823 7 569 
VIl 2 101 8059 665 695 1 030 12 550 7 447 
1 VIII 2036 8 015 660 691 1 033 12435 7 339 
IX 1 996 7 970 659 676 1 015 12 316 7 295 
x 1 953 7926 655 673 993 12200 7 225 
Xl 1 928 7 873 654 667 993 12115 7140 
Xli 1 912 7 804 650 643 987 11996 7 088 
976 1 1 903 7 691 653 658 981 11886 7 001 
Il 1 893 7603 649 645 982 11776 6957 
Ill 1 882 7 566 646 633 996 11723 6907 
IV 1 823 7 502 648 628 993 11594 6808 
v 1 803 7485 645 612 1 009 11554 6793 
VI 1 774 1 014 
1 
1 
1 
' 
(a) 1 nld./lrbejdskraftbevaegelse lnden for samme mineselskabs gruber. 
(a) Elns~lleBIIch der Arbeitskriftebewegung zwlschen Gruben derselben Gesellschaft. 
(a) 1 nch ding labour movements between mines belonglng to the same company. 
' 
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~volution de la main-d'œuvre inscrite dans les mines de fer 
Evofuzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
C>ntwikkeling van het aantal ingeschreven werknemers in de ljzerertsmijnen 
Juvrlers 1 Operai/ Arbelders 
Lœrtlnge Funktionœrer 
lehrllnge Angesteflta 
Apprentlœs Employees 
Apprentis Employés 
1 Abent brud Apprendlstl lmplagatl 
lm Tagebau Ovar jordan Leerllngen Beambten 
ln opan cast mines Obertega 
Surface 
Mines 
l cial ouvert Au jour 
Min lere All'asterno 
a cielo aparto Bovangronds 
lndagbouw 
ECSC/CECA 
8 9 10 11 
921 5 019 106 3029 
909 5039 105 3 023 
909 4954 106 2997 
860 4940 74 2 986 
755 5009 99 2990 
735 4982 88 2 962 
690 4874 88 2909 
672 4847 87 2890 
674 4803 87 2 877 
652 4810 86 2877 
644 4833 80 2872 
641 4816 61 2864 
632 4793 27 2840 
684 4 752 28 2835 
696 4674 28 2823 
498 5384 26 2 811 
500 4994 24 2 812 
497 4970 24 2800 
496 4910 24 2780 
507 4916 31 2778 
529 4901 31 2 761 
522 4 763 29 2 773 
524 4760 27 2768 
517 4750 29 2 761 
525 4743 29 2745 
529 4 709 28 2 739 
519 4735 28 2727 
519 4584 27 2696 
526 4570 26 2687 
496 4525 26 2668 
485 4490 26 2 657 
1 493 4482 24 2648 
480 4428 24 2647 
479 4405 24 2 617 
~ 484 4335 25 2 565 
467 4349 25 2 530 
458 4328 25 2 501 
443 4318 4 2444 
(al Y compris les mouvements de main-d'œuvre entra mines de la meme socl616. 
{.al M comprasll mov#mentl della mano d'opera fra mlnlere della stessa soclatl. 
Irai Met lnbegrlp van da mutatles tussan mljnen van een zalfda maatschapplj. 
Ansatta 1 ait 
Beschiltlgte 
lnsgesamt 
Total 
labour lorce 
Main-d'œuvre 
totale 
Mano d'opara 
totale 
Totaal 
wertnamers 
12 
(8 + 10 +11) 
17433 
17338 
17 247 
17156 
17 087 
16922 
16663 
16562 
16476 
16335 
16272 
16200 
161T2 
16078 
16070 
16065 
16057 
16021 
15952 
15968 
15944 
15849 
15829 
15789 
15720 
15648 
15578 
15273 
15148 
15010 
14883 
14 787 
14687 
14527 
14366 
14278 
14120 
14002 
Bevœgelse 1 arbejdskraften (arbejdere)(a) 
Arbeltskrâftebeweguny, IArbelfarl(a) 
Movament of labour worters)(a) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlers)(a) 
Mov#mento della mano d'opara 
loparal)(al 
Mutetles (arbelders)(al 
Mlnedens slutning 
Monataande 
Anta!et personale Algang End of month 
uginga Abgtnge An du mols Engagements Dapartures Fine del mesa 
Arrivées Départs Einda van da maand 
ArrM Partenza 
Aanganomen Afgavtoeld 
persona al personaal 
EKSF/EGKS/ECSC/CECA 
13 14 
61 126 IV 1973 
53 137 v 
92 159 VI 
132 206 VIl 
165 238 VIII 
208 334 IX 
106 312 x 
50 131 Xl 
36 108 Xli 
117 257 1 1974 
87 139 Il 
60 105 Ill 
103 143 IV 
125 146 v 
103 99 VI 
111 102 VIl 
134 141 VIII 
94 118 IX 
110 164 x 
118 107 Xl 
103 109 Xli 
81 187 1 1975 
79 94 Il 
67 102 Ill 
90 130 IV 
58 123 v 
81 139 VI 
63 339 VIl 
52 165 VIII 
101 228 IX 
44 142 x 
52 139 Xl 
31 150 Xli 
52 162 1 1976 
49 159 Il 
51 104 Ill 
48 177 IV 
61 125 v 
VI 
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Ydelse pr. mand og pr. turnus 1 jernmlnerne(a) Rendement par poste dans les mines de fer(a) 
1~7 Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerzgru· Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro(a) 
ben(a) 
Output per man-shift ln the Iron mlnes(a) Prestatle per man en per dienst ln de ljzererts· 
mljnen(a) 
V rlghed llf tumus France Dur6a du posta BR United Schlchtdauer Deutschland ltalla Luxembourg KiD&dom Durauo del turno Length of shift Est Ouest France total Duur van de dienst 
Under jordan Fond 
UnterTage 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- 8,- All'lnterno 
Underground Ondergronda 
Over jordan Jour 
lmTagebau 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- All'esterno 
urface workings lndagbouw 
Al Under jorden 1 Unter Tage 1 Underground 
A) Fond : mines souterraines 1 All'interno: miniere in sotterraneo 1 Ondergronds 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 1971 
1972 19,31 41,42 17,68 38,48 12.24 33,35 1972 
1973 21,71 44,41 20,26 41,71 14,46 44,40 18,03 1973 
1974 21,48 45,98 21,35 43,09 14,53 47,94 15,58 1974 
1975 20,03 44,70 20,97 42,90 13,19 46,07 17,88 1975 
1975 VIl 19,15 43,02 17,41 40,04 14,03 47,95 17,50 VIl 1975 
VIII 19,77 44,10 27,09 42,74 12,81 26,66 13,42 VIII 
IX 18,96 45,20 17,91 41,75 14,62 53,07 18,77 IX 
x 19,55 45,29 19,77 42,38 14,47 47,67 17,00 x 
Xl 19,21 44,20 18,75 41,93 13,16 50,83 16,35 Xl 
Xli 19,09 36,37 21,71 43,51 14,82 53,15 13,11 Xli 
1976 1 18,80 45,72 21,28 43,17 15,09 46,06 16,94 1 1976 
Il 17,82 46,14 19,07 43,15 13,16 50,56 17,10 Il 
Ill 18,48 46,45 18,91 43,46 14,19 50,34 18,00 Ill 
IV 18,69 45,80 20,72 43,13 13,26 52,52 17,68 IV 
v 18,19 46,14 18,80 43,53 12,71 48,92 16,98 v 
VI 18,69 43,29 19,33 40,85 13,75 47,54 17,14 VI 
VIl 16,93 43,99 15,16 41,13 13,76 14,06 VIl 
VIII 18,45 44,61 26,49 42,72 16,54 VIII 
B) 1 âbent brud /lm Tagebau 
8) Surface workings 1 Chantiers de production des mines à ciel ouvert 
B) Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto /ln dagbouw 
1971 
-
280,80 12,30 93,44 29,49 69,71 1971 
1972 
-
270,34 11,47 86,33 27,24 68,62 1972 
1973 
-
220,67 9,98 80,20 20,52 87,28 41,39 1973 
1974 
-
2&8,09 11,31 111,60 27,05 85,64 31,82 1974 
1975 
-
170,47 18,30 72,01 26,92 78,88 51,73 1975 
1975 VIl 
-
171,29 19,80 72,60 26,00 66.68 51,24 VIl 1975 
VIII 
-
79,56 20,35 40,00 29,59 89,85 53,43 VIII 
IX 
-
194,36 24,89 89,39 26,62 105,81 54,57 Xl 
x 
-
214,46 20,55 83,86 25,83 72,53 59,01 x 
Xl 
-
191,09 14,64 76,35 25,23 64,10 55,45 Xl 
Xli 
-
169,27 16,38 69,98 24,15 74,83 54,56 Xli 
1976 1 
-
187,51 13,25 76,55 25,16 73,04 55,85 1 1976 
Il 
-
181,73 12,86 69,67 18,43 70,64 52,90 Il 
Ill 
-
166,84 16,55 71,13 18,38 53,56 57,60 Ill 
IV 
-
206,96 15,42 89,33 25,89 84,94 59,08 IV 
v 
-
204,96 20,15 94,25 24,17 90,94 64,75 v 
VI 
-
198,36 17,74 93,84 23,86 99,13 56,52 VI 
VIl 
-
215,76 15,17 83,30 17,58 65.52 VIl 
VIII 
-
194,49 ,17,73 77,99 62,32 VIII 
lai B ruttoudvlndlng pr, turnus (arbejdere og lœrllnge). (al Extractlon bruta par posta (ouvriers et apprentis). 
(al R ohf6rderung je Schlcht (Arbeiter und Lehrllnge). (a) Estrazlone grezza per turno (lavoretorl e apprandisti). 
(al G ross axtractlon par ahift (workera and apprentices). (a) Bruto winning per dienst (arbeidera en leerlingen). 
2~8 
Gennemsnitllg bruttolsn 1 jernmlnerne (dlrekte 
lsn) (a) 
Durchschnittllche Bruttostundenlohne im Eisen-
erzbergbau IDirelctlohnJ(a) 
Average hourly wage ln the Iron ore mines (direct 
wage)(a) 
BR Deutschland 
lnld. 
m inearbejdertillaeg 
Elnschl. 
Bergmannsprllmle 
Incl. miner's bonus 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer 
(salaire dlrect)(a) 
Salaria orario medio nelle minlere dl ferro tsalario 
dlretto}(a) 
Gemlddelcie broto-uurlonen ln de ijzerertsmijnen (directe lonen)(a) 
United France (Est) ltalia luxembourg Danmarlc Kingdom Y compris la prime 
de mineur 
Compreso Il premlo 
dlmlnatore 
lnclusief 
mijnwerkerspremie 
DM Ffr lit Flbg t: DKr 
-
Arbejdere und er jordan 1 Untertagearbeiter 1 Underground workers 
Ouvriers du fond 1 Operai a/l'interna 1 Ondergrondse arbeiders (bi 
1974 1 10,74 12,93 1 334 171,56 0,82 : 
IV 11,08 14,76 1 402 177,38 0,83 : 
VIl 11,16 15,92 1 597 194,26 1,06 : 
x 11,27 15,03 1 604 189,08 1,10 : 
1975 1 12,21 15,94 1 651 195,76 1,20 : 
IV 12,19 17,19 1 741 192,52 1,44 : 
VIl 12,11 20,42 1 819 198,72 1,53 : 
x 12,23 18,61 1 855 193,43 1,52 : 
1976 1 12,81 20,59 1923 216,95 1,57 : 
IV 12,69 21,78 1 926 226,24 1,62 : 
VIl 12,61 24,91 : 
Arbejdere over jordan 1 Obertagearbeiter 1 Surface workers 
Ouvriers du jour 1 Operai all'esterno 1 Bovengrondse arbeiders(b) 
1974 1 9,62 10,05 1 078 158,70 0,80 : 
IV 10,13 11,37 1147 165,64 0,84 : 
VIl 9,94 12,13 1 308 173,82 1,00 : 
x 9,98 11,39 1 343 169,43 1,02 : 
1975 1 11,01 12,38 1422 178,58 1,15 : 
IV 10,79 13,19 1 499 173,32 1,19 : 
VIl 10,79 15,24 1 549 177,68 1,25 : 
x 10,86 14,25 1 583 169,92 1,39 : 
1976 1 11,56 15,78 1663 185,54 1,43 : 
IV 11,51 16,55 1702 189,50 1,70 : 
VIl 11,57 18,53 : 
Arbejdere under og over jordan 1 Untertage- und Obertagearbeiter 1 Underground and surface workers 
Ouvriers du fond et du jour 1 Operai a/l'interna e all'esterno 1 Onder- en bovengrondse arbeiders(b) 
1974 1 10,22 
IV 10,S3 
VIl 10,58 
x 10,66 
1975 1 11,64 
IV 11,50 
VIl 11,14 
x 11,52 
1976 1 12,15 
IV 12,05 
VIl 12,03 
(a) Bruttolen, der stAr direkta i forbindelse med arbejdsindsatsen. 
(b) lnld. laerlinge. 
12,20 
13,88 
14,90 
14,03 
15,04 
16,17 
18,99 
17,49 
19,34 
20,42 
23,14 
1161 163,54 0,81 
1 231 169,76 0,83 
1 397 180,88 1,02 
1 426 176,24 1,05 
1 495 185,89 1,17 
1 571 181,22 1,26 
1634 186,76 1,33 
1668 178,50 1,42 
1 743 196,86 1,47 
1 770 201,28 1,68 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail affectif des ouvriers. 
(b) Y compris les apprentis. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(a) Direktar lohn, der ln unmittalbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz (a) Salario orario lordo direttamente dipendente dai lavoro affettuato dagli operai. 
steht. 
(b) EinschlieBiich lehrlinge. 
(a) Gross hourly wage directly related to the worlc done. 
(b) lncluding apprentices. 
(bl lvi comprasi gli apprendisti. 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de geleverde arbeid. 
(b) lnclusief leertingen. 
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Produktion, beholdnlng og arbejdskraft 1 man-
ganminerne 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Sestande und Beschaftigte in den 
~anganerzgruben 
Produzione, scorte e mano d'opera delle mlnlere 
dl manganese 
Production, stocks and labour of manganese ore 
mines 
Produktie, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmijnen 
1000 kg 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Udvlnding 
afrlmalm 
Roharzf6rderung 
Gross production 
Extraction brute 
Estrazione grezza 
Bruto-artswlnnlng 
106 599 
105359 
69 431 
53500 
51113 
14209 
ITALIA(a) 
FremstillingiProduktion 
Erzeugung110n handelsflih/gem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzlone utillzzablle 
Produktie van hat ln de handel gengbare mangeanerts 
Omsarttelig rlmalm 
Roharz 
Raw ore 
Brut 
Grezzo 
Ruwerts 
Behandlet 
Autbereltetes 
Beneficlated 
Traité 
Tratteto 
Be reid 
(bi 
52 993 
50091 
30604 
25637 
25529 
14008 
lllt 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Toteal 
52993 
50091 
30604 
25637 
25529 
14008 
Udvinding afbrudt siden 31.12.1974 
Forderung seït 31.12.1974 unterbrochen 
Production interrupted slnce 31.12.1974 
Extraction suspendue depuis le 31.12.1974 
Estrazïone sospesa dal31.12.1974 
Onderbreking van de winning vanaf de 31.12.1974 
Beholdnlng 1 mlnerne 
Bestllnde bel 
den Gruben 
Mine stoc1a1 
Stodcs des mines 
Scorta della mlnlera 
Voorraden 
blj de mljnen 
(cl 
727 
6733 
8882 
9186 
9947 
5110 
Reglstrerada 
arbejdstagera 
Elngesdtr/abene 
Belegschaften 
Reglstarad 
labour force 
Effectifs Inscrits 
EftettM lscrlttl 
Wertcnamars 
(dl 
132 
113 
96 
91 
56 
28 
(al t lien er det eneste faollesskabsland, der frenmmer mangenmalm mad et 
~ n·lndhold pl over 20%. 
(bi 1 ki. rlstet og slntret malm. 
(cl ed slutnlngen al perioden. 
(al L'Italie est la aeul paya de la Communauté producteur de mineral de mangan6aa 
(dl bejdare, h11rlinga og funktlonœrar lait ved slutnlngen al perioden. 
(al ~lien lst das alnzlga Erzeugerland der Gemelnschaft 110n Manganerzen mit 
lnem Mn-(;ehalt 110n mehr ais 20%. 
(bi lnschlleBIIch R6sterz sowle Manganerzslnter. 
(cl lm Ende des Zeltraums. 
(dl lrbelter, Lehrllnge und Angestelite lnsgesamt amEnde des Zeltrauma. 
(al ~ly la the only Communlty country that producaa mangenese ore (ore 
~ntalnlng more than 20% Mnl. 
(bi )re that la dressed, acreened. concantrated roastad, alntered, etc. 
(cl t end of period. 
(dl ~orlters. apprentlcas and employees raglaterad at tha end of the period. 
2~0 
(Mineral contenant plua de 20% Mnl. 
(bi Minerais traités. enrichis, calibra, gr Dia. frltt6s. agglomérés, etc. 
(cl En fln de période. 
(dl Ouvriers, apprentis et employés Inscrits en fln de période. 
(al L'Ital la, nella Comunlt6, 6 la sola produttrlce dl minerale dl mangeneae (Minerale 
contenante plù del 20% dl Mnl. 
(bi Mlnerali trattetl, arrk:chltl, calibratl, grlgllatl, arrostltl, agglomarstl, etc. 
(cl Alla fine del parlodo. 
(dl Operai. apprendlstl e lmpiegatllscrlttl alla fine del perlodo. 
(al ltalll la hat enlge land ln de Gemeenschap dat mangeanenaan met een 
Mn-gehalte van meer dan 20% wortbrengt. 
(bi Met lnbegrlp van geroosta en geslnterde ertsen. 
(cl Op hat elnde van hat tljdvak. 
(dl Atbeide~,leertlngen en beambten ln totaal op hat elnde van hat tijdvak. 
Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Part Ill: Iron and manganese mines 
Ill• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Udenrigshandel og handel inden for 
Fœllesskabet med jernmalm, 
manganmalm og pyritaske 
(toldstatistikker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschah an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatistikJ 
External and internai trade 
of the Community in iron ore, 
manganese ore and pyrites residues 
(customs statistics) 
Il 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
minerai de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali} 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
(Douanestatistieken) 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
Udenrlgshandel og handel lnden for Faelles- ska· 
bet(1) med jernmalm, manganmalm og pyritaske 
AuBenhandel und Slnnenaustausch der Gemeln-
schaft(1) an Elsenerz, Manganerz und Schwefel· 
ldesabbrinden 
Externat and Internai trade ln Iron ore, man-
ganese ore and pyrites resldues for the Com-
munity as a whole(1) 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Elsenerz Manganerz Sc:hwefeltlesabbrtnde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Minerai de fer Mineral de manganèse Cendres de pyritas 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri dl plrltl 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresldu 
lm port fra tredjelande 
Einfuhr a us dritten Lândern 
lm ports from third countries 
Importations des pays tiers 
tmportazioni dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
76786 2777 890 
80741 2 260 1 039 
97 416 2 990r 540 
1 4320 147 104 
Il 5319 166 94 
Ill 7138 167 112 
IV 6 514 123 102 
v 6323 313 91 
VI 7 361 141 85 
1-111 22190 519 236 
l-VI 44 789 1 255r 266 
1-IX 71 028 2053 416 
TilfBrsler fra EKSF-Iande 
Sezüge a us Undern der EGKS 
Receipts from ECSC countries 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CECA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
18 206 33 497 
18539 24 380 
18 013 27r 812 
1 1 372 2 37 
Il 1 679 3 18 
Ill 1 626 4 29 
IV 1 623 1 37 
v 1 370 5 41 
VI 1 695 4 36 
1-111 4457 7 248 
l-VI 9 018 18r 438 
1-IX 13146 22 685 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
mineral de fer, de mineral de manganèse et de 
cendres de pyrites pour l'ensemble de la Commu-
nauté(') 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della 
Comunltà(1) dl minerale dl ferro, dl minerale dl 
manganese e dl ceneri dl plrltl 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer blnnen 
- de Gemeenschap(1) ln ljzererts, mangaanerts 
en pyrletresldu 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Elsenerz Manganerz Sc:hwefeltlesabbrinde 
Iron ore Manganese ore Pyritas resldues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri dl plrltl 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresldu 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Landern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
9 18 299 
4 21 240 
4 28r 132 
0 2 16 
0 2 26 
1 2 16 
0 1 26 
1 2 33 
1 1 15 
1 6 19 
2 9r 58 
4 20 101 
Leve rancer til EKSF-Iande 
Lieferungen nach Lândern der EGKS 
Deliveries to ECSC countries 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 
Leveringen aan landen van de EGKS 
18 399 31 442 
19132 49 377 
20071 27r 482 
1176 4 30 
1766 2 22 
1 449 4 39 
2 367 2 35 
1 469 6 39 
1 774 3 36 
4740 13 113 
10003 17 241 
14973 22 366 
1'1 Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
1'1 Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
1'1 A panlr du 1• janvier 1974 EUR 9. 
1'1 Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
('1 From 1 January 1974 EUR 9. 1'1 Met ingang van 1 januarl1974 EUR 9. 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 Llinder 1 Countries 
Pays 1 Paesll Landen 
Al lmpon 1 Einfuhr /Importa 
BR DeU1Schland 
France 
italie 
Nederland 
EUR9 UEBUBLEU EURI 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR9 
lnsgesamt/ Total 
Europa l Schweden 1 Sweden 1 Su6de West Norwegan 1 Norway 1 Norvège Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres Europe lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 East lnsgasamt 1 Total 
Orientale darunter 1 of whlch 1 dont : UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgasamt 1 Total 
Afrlta , .......... ' ........... ' .... '"""' Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 
Afrlca darunter ~ii:'~a LfLf:ria 
ofwhich r 
Afrique dont ~=i~~? ~~.bon 
An la 
Süfafr. Union 1 Union of S. Af. 1 Union Sud-Afr. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
Ame rita darunter 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
America Mitral/ Central 1 Centrale 
Am6rfque Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of which Peru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazil/ Brésil 
l lnsgesamt 1 Total Allen Mitrlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orlan! Alle Alle Ùbrlges Aslen 1 Rest of As/a 1 Reste de l'Asie darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Oceanle 1 oaanle 
Drltta Under 1 Thlrd countrles/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
BR DeU1Schland 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR9 UEBUBLEU EURI 
Unitad Klngdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 oiher 1 Autres 
Drlttê Linder 1 Thlrd countrlel 1 Peys tiers: lnsgasamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6n6ral 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazionl ed esportazionl dl minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
EUR6 
1 OOOt 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelk/esabbrlinde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri di plrili 
IJzererta Mangaanerts Pyrietresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-IX 
Impanations 1 lmportazion// lnvoer 
1 131 84 7 6 145 89 
2 17 714 12938 2 2 447 373 
3 17 17 38 29 
4 122 106 13 10 2 2 
5 30 18 3 2 180 137 
6 18014 13141 25 20 112 129 
7 0 0 1 1 0 
8 1 1 
9 8 5 85 58 
10 18 022 13141 27 22 891 885 
11 29919 219011 45 37 539 415 
12 23398 15910 0 0 21 9 
13 3446r 3666 1 
14 1 291 955 490 384 
15 175 140 9 7 28 22 
16 28311 20671 9 7 539 415 
17 1608 1235 36 30 
18 1 608 1235 22 21 
19 27928 20717 2404 1 714 
20 981 870 54 33 
21 5237 3 989 
22 1 296 1 014 
23 17 771 13521 
24 24 24 751 519 
25 34 15 
26 2 015 1 100 84 48 
27 270 94 1404 1 028 
28 31823 22108 159 100 0 0 
29 6692 4320 0 0 0 0 
30 8 594 4238 
31 52 28 
32 25132 18288 106 74 0 
33 5507 4148 
34 871 872 
35 18600 13311 106 74 0 
38 333 320 12 12 
37 6 5 
38 327 315 12 12 
39 190 178 12 12 
40 7 414 5480 215 137 
41 97411 71028 2990 2053 540 411 
42 115437 84174 2931 2075 1438 1100 
Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
43 4060 3080 8 5 194 152 
44 76 25 6 5 48 32 
45 3 2 4 3 0 0 
48 1 0 2 2 0 0 
47 15932 11865 8 7 240 168 
48 20071 14972 26 22 482 350 
49 1 1 0 0 
50 0 0 0 0 
51 0 0 23 16 
52 20073 14173 27 22 505 361 
53 0 0 124 84 
54 3 3 28 20 8 8 
55 4 4 28 20 132 101 
58 20077 149n 55 42 838 417 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyrltaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
Jmports and exports of iron ore,, manganese ore 
and pyrites resldues 
lande 1 Linder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
BR DEUTSCHLAND 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
Jernmalm 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
Minerale de ferro 
IJzererts 
1973 _l 1973 1-IX 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
1973 _l 1973 1-IX 
Pyritaske 
Schwefellclesabbrllnde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrietresidu 
1973 1 1973 1-IX 
A) lmport 1 Elntuhr /lmports Importations 1 tmportazioni 1 lnvoer 
EUR9 
E ... .,.,. 
Europ11 
Europe 
Afrlb 
Afrlca 
Afrique 
Amerlb 
America 
Am6rlque 
Allan 
Alla 
Alla 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBLIBLEU 
EURI 
United Kingdom 
lreland 
Oanmart 
EUR9 
lnsgesamt 1 T-1 
West 
West 
Ouest 
Ost 1 Eest 
Orientale 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegen 1 Norway 1 Norvège Spanien 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 D1her 1 Autres lnsgesamt/ Total { ~~s:::~ ~ ~~:'hlch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Totel 
1 
Nordafrilca 1 North Africa 1 Air. du Nord 
Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 
darunter Sierra Laone 
of which Liberia 1 Libéria 
dont ~=i~~? ~~:On 
Angola 
Südafr. 1 Union 1 Union of S. Al./ Union Sud-Air. 
IISgesamt/T-1 
ord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 
~ ittal/ Central/ Centrale 
S ~/South /Sud 
daruntar { Venezuela 
of which Paru 1 Pérou iiont Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 
lin gesamt 1 T-t M rtlerer Ostan 1 Middle East 1 Moven-Orlent 0 lges Allen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie aruntar 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Ocean a 1 Océanla 
Drltta LAncier 1 Th~ countrles/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand -1/ Totel général 
B) Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
EUR9 
Ostarrelch 1 Austrla Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 A& ""es 
Drltta Under 1 Thlrd i"untrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand 101 1/ Total général 
234 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
3499 
17 
79 
0 
3594 
5 
3600 
13844 
10885 
1884 
606 
37 
13412 
431 
431 
12 091 
298 
1008 
661 
8543 
1397 
158 
18002 
3983 
3 888 
14018 
2551 
270 
11043 
12 
12 
12 
2777 
41725 
50325 
2429 
17 
75 
0 
2521 
3 
2523 
10175 
7981 
1432 
437 
35 
9885 
290 
290 
9211 
177 
805 
540 
6761 
834 
94 
12924 
2673 
2591 
10251 
1920 
173 
8004 
0 
0 
0 
2074 
34384 
31908 
Exportations 1 Esportazlonll Uitvoer 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
2 
1 
0 
1 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
3 
2 
5 
0 
2 
1 
3 
3 
18 
0 
4 
4 
14 
458 
12 
0 
376 
11 
0 
61 
61 
0 
0 
178 
714 
711 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
2 
13 
0 
3 
3 
10 
341 
7 
0 
289 
38 
0 
36 
36 
0 
0 
115 
505 
507 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
17 
176 
192 
0 
85 
277 
474 
8 
1 
437 
28 
474 
0 
o· 
475 
752 
1 
0 
0 
143 
143 
23 
188 
21 
0 
28 
192 
13 
134 
141 
58 
202 
366 
8 
335 
22 
366 
0 
0 
388 
588 
0 
0 
88 
88 
16 
104 
19 
0 
19 
123 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefellclesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 Linder 1 Countries 
Pays 1 Paesl/ Landen 
A) lmpon 1 Elnfuhr /lmports 
BR Deutschland 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EURI EURI Unltad Kingdom 
Ire land 
Danmark 
EURI 
lnsgesamt 1 Total 
EurGP8 l ........ , ...... , ...... West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Europe West Spanien 1 Spain 1 Espagne Ouest Sonstige 1 01her 1 Autres 
e ... o.,. lnsgesamt 1 Total 
Ost 1 East 
{ ~~~~~:~~~~:~ch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS Orientale 
lnsgesamt 1 Total 
Alrlltl 1 , ...... , .......... , .......... Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 
Afrlca darunter ~~:~~a '-;'~:;!ria 
Afrique of which Ga bun 1 Gabon dont Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud-Air. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 Nonh 1 Nord 
Amer lb daruntar 1 of which 1 dont: Kanada 1 Canada 
America Mitlel 1 Central 1 Centrale 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of which Paru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazil 1 Brésil 
r-~"-Aslen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moven-Orlent Asla Asla Obriges Aslen 1 Rest of Asla 1 Resta de l'Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Indien /lndia /Indes 
0111anlen 1 Ocaanla 1 Océanie 
Drltta Linder 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6<Mral 
B) Ekspon 1 Ausfuhr 1 Exports 
BR Deutschland 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR9 EURI Unltad Klngdom 
Ira land 
Danmark 
EURI 
Ostarrelch 1 AUS1rla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
Drltta Linder 1 Thini countrfes 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total g6<Mral 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
FRANCE 
Jernmalm Manganmalm 
1000 
Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefellclesabbrânde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di plrltJ 
IJzererts Mangaanerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX HX 1-IX 
Impanations 1 lmponazlonl/lnvoer 
1 0 0 19 1 
3 38 29 
4 1 0 3 3 0 0 
5 29 16 1 0 4 3 
6 30 17 4 3 62 33 
7 0 0 
8 
9 
10 30 17 • 5 62 33 
11 2424 11n 24 23 52 48 
12 1966 1627 
13 72 29 
14 385 316 52 48 
15 1 4 3 
16 2424 1972 4 3 52 48 
17 20 20 
18 20 20 
19 4079 3125 1334 953 
20 5 5 30 22 
21 1881 1632 
22 
23 1707 1304 
24 645 456 
25 
26 371 185 20 12 
27 115 639 463 
28 4020 3139 53 21 
29 320 217 0 0 
30 320 217 
31 52 26 
32 3 700 2922 
33 142 142 
34 450 450 
35 3109 2331 
36 143 142 0 0 
37 6 5 
38 137 137 0 0 
39 0 0 
40 831 668 11 18 
41 11499 9047 1427 1018 52 48 
42 11530 9084 1432 1022 114 62 
Exponations 1 Esponazlonl/ Uitvoer 
43 3565 2654 0 13 13 
45 0 0 1 0 
48 0 0 0 0 
47 15889 11835 0 0 97 17 
48 19453 14489 1 1 109 90 
49 0 0 
50 0 0 
51 0 0 
52 19453 14489 1 1 109 90 
53 0 0 
54 8 8 
55 8 • 
56 19454 14489 10 7 109 90 
235 
54 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 LAncier 1 Countrles 
Pays 1 Paesl/ Landen 
ITALIA 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
Jernmalm 
Elsenerz 
tronore 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzererta 
1973 1 1973 1-IX 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Mineral de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerta 
1973 1 1973 1-IX 
Pyritaske 
Schwefeltlesabbrlinde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrietresidu 
1973 1 1973 1-IX 
A)lmport 1 Elnfuhr /Importa Importations 1 lmportazionl/lnvoer 
EUR9 
e ... op 
e ... 
e ... op. 
Afrllra 
Afrlca 
Afrique 
Amer lb 
America 
AnMrfqu 
Aslen 
Asbl 
Asie 
BR Deutschland 
France 
Nedertand 
UEBL/BLEU 
EURI 
United Klngdom 
lreland 
Danmart 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 1 East 
Orientale 
1 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
/nsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Total 
darunter 1 of whlch 1 dont : UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Total 
l Nordafrllca 1 North Afrlca 1 Afr. du Nord Mauretanlen 1 Mauratanla 1 Mauritanie darun~r ~~;:~~a ~:Wrla of whlch Gabun 1 Gabon dont Saire 1 Zaïre Angola Südafr. Union 1 Union of S. Af. 1 Union Sud-Afr. 
lnsgasamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
daruntar 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 
Mlftal 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of whlch Peru 1 Pérou 
dont Braslllen 1 Brazil/ BréaU 
llnsgesamt 1 Total Mlt1lerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlgaa Aslan 1 Rest of Asla 1 Reste de l'Asie darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen Oceanbl 1 Odanle 
Drltte Une er 1 Thini countrles 1 Pays liera: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt Grand total/ Total g6nér81 
EUR9 
BR Deutschland 
France 
Nedertand 
UEBL/BlEU 
EURI 
United Klngdom 
Ire land 
Danmart 
EUR9 
o.tarrelch 1 i'ustrbo 1 Autriche 
Sonatlge 1 0 fher 1 Autres 
BI Elcsport 1 Auafuhr 1 Exporta 
Drltte Und• 1 Thlrd countrles 1 Pays tien: lnsgeaamt 1 Total 
lnsgesamt/ lrand -1/ Total génér81 
236 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
19 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
1502 
189 
137 
325 
1177 
1177 
5388 
292 
1193 
3764 
24 
58 
5503 
1943 
1943 
3560 
1 526 
101 
1933 
1780 
14173 
14193 
19 
0 
0 
0 
19 
0 
19 
1187 
118 
104 
222 
945 
945 
3658 
230 
782 
2 565 
24 
3523 
1099 
1099 
2424 
1169 
1 255 
1199 
9547 
1568 
Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
43 
44 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
1 
8 
258 
6 
92 
160 
17 
0 
t7 
17 
0 
0 
277 
2BZ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
4 
0 
0 
0 
180 
3 
49 
108 
17 
0 
t7 
17 
0 
0 
178 
182 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
17 
43 
59 
59 
19 
8 
107 
168 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
17 
29 
48 
48 
78 
8 
82 
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lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elntuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai d~ manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrietresldu 
NEDERLAND 
1000t 
Jernmalm Manganmalm Pyrltaslce 
Elsenerz Manganerz· Schwetelldesabbrlnde 
Iron ore Manganese ore Pyrltas resldues 
Lande 1 Under 1 Countries Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrltas 
Minerale di ferro Minerale dl manganese Ceneri dl pirlfi 
Pays 1 Paesl/ Landen IJzererts Mangaanerts Pyrletresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-IX 
Al lmpon 1 Elnfuhr /lmports lmportstions 1 lmponazlonl/ lnvoer 
BR Deutschland 1 0 0 2 2 0 
France 2 0 0 0 0 
ltalia 3 
UEBL/BLEU 5 0 1 1 
EUR9 EUR8 6 1 0 4 3 0 United Klngdom 7 0 0 
lreland 8 
Oanmark 9 
EUR9 10 0 4 3 0 
lnsgesamt 1 Total 11 2183 1158 3 
Europe l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 1 571 717 West Norwegen 1 Norway 1 Norvège 13 365 293 E ... ope West Spanien 1 Spain 1 Espagne 14 226 149 Ouest Sonstlge 1 Other 1 Autres 15 0 0 E ... ope lnsgesaml/ Total 16 2163 1 158 0 
Ost/ East lnsgesamt 1 Total 17 3 
Orientale darunter 1 of whlch 1 dont : UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 3 
lnsgesamt 1 Total 19 3152 2388 2 2 
Alrlka Nordafrika 1 Nonh Afrlca 1 Afr. du Nord 20 Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 21 52 
Alric:. darunter Sierra Leone 22 635 474 ofwhlch Liberia 1 Libérla 23 2465 1913 
Afrique dont Gabun 1 Gabon 24 Saire 1 Zaïre 25 
Angola 26 
Südafr. Union 1 Union of S. Af./ Union Sud-Air. 27 
lnsgesamt 1 Total 28 1437 970 0 
Nord 1 Nonh 1 Nord 29 169 169 
Amer lb darunter 1 of which 1 dont: Kanada 1 Canada 30 169 169 
America Mitlel 1 Central 1 Centrale 31 
Amérique Süd 1 South 1 Sud 32 1268 801 
darunter { Venezuela 33 
of which Peru 1 Pérou 34 49 49 
dont Braslllen 1 Brazil 1 Brésil 35 1 219 751 0 
l lnsgeumt/ Total 36 Allen Mittlerer Osten 1 Middle East 1 MoverK>rlent 37 As la Asie Obrlges As/en 1 Rest of Asta 1 Reste de l'Asie 38 darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndla /Indes 39 
Ozeanlan 1 Oceanla 1 Oc6anla 40 220 220 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 41 8973 4735 77 58 0 
lnsgesamt 1 Grand total/ Total général 42 8974 4735 81 59 0 
BI Ekspon 1 Ausfuhr 1 Exports Exponations 1 Esponazlonl/ Uitvoer 
BR Deutschland 43 493 423 6 5 
France 44 2 2 6 5 
Ital la 45 1 1 3 2 
UEBL/BLEU 47 43 30 5 4 
EURB 48 539 458 20 16 EUR9 United Kingdom 49 1 1 0 0 
lreland 50 0 0 0 0 
Danmark 51 
EUR9 52 540 458 20 18 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 53 
Sonstlge 1 Othar 1 AutreS 54 0 0 18 14 
Drltte Linder 1 Thlrd countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 55 0 0 18 14 
lnsgesamt 1 Grand total/ Totalg6n6ral 58 540 458 38 30 
237 
156 
1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Austuhr von Efsenerz, Manganerz 
und Schwefelkfesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande /lllnder 1 Countrles 
Pays 1 Paasl/ Landen 
UEBL/BLEU 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazfonf ed esportazfonf dl minerale dl ferro, 
dl mfneraff dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uftvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm 
Elsenerz 
Iron ore 
Mineral de far 
Minerale dl ferro 
IJzererta 
1973 1 1973 1-IX 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Mineral de manganèse 
Minerale dl manganese 
Mangaanarta 
1973r 1 1973 1-lX 
Pyritaslce 
Schwefeltlesabbrllnde 
Pyrites raslduas 
Cendras da pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrietrasldu 
1973 1 1973 1-IX 
Al lm port 1 Elnfuhr /Importa Importations 1 lmportazionl/lnvoer 
EUR9 
Europa 
Europe 
Europe 
A fr lb 
Afrlca 
Afrique 
Amer lb 
Am arica 
Allen 
Alla 
Alle 
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR6 
United Klngdom 
lraland 
Danmarlc 
EUR9 
lnsgeaam1/ Toul 
WeS1 
WaS1 
Ouest j Schwadan 1 Swadan 1 Su6de Norwagen 1 Norway 1 Norv6ge Spanlan 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt/ Total 
lnsgesamt/ Total 
darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgeaamt 1 Toul 
1 
Nordafrilca 1 North Afrlca 1 A fr. du Nord 
Mauretanian 1 Maureunia 1 Mauritanie 
darunter ~~:~~.'-;~:,ria 
of which Ga bun 1 Gabon 
dont Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Af. 1 Union Sud-Afr. 
lnsgeaam1/ Toul 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
Mlttel 1 Central 1 Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of whlch Paru 1 Pérou 
dont Bresilien 1 Brazll 1 Brésil 
llnsgeaam1/ Total Mltllerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlges Allen 1 Rest of Alla 1 ReS18 de l'Alle darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 Oceanla 1 Océanla 
Drltle Ur~er 1 Thlrd countrles/ Pays tien: lnsgeaamt 1 Toul 
lnsgeaam 1 Grand toul/ Toul général 
EUR9 
BR Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR6 
United Kingdom 
lreland 
Danmarlc 
EUR9 
Osterrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Other 1 Autres 
BI Elcsport 1 Ausfuhr 1 Exporta 
Drltte Lino ar 1 ThJrd countrlea 1 Pays tien: lnsgeaamt 1 Toul 
lnsgeaam1 Grand toul/ Toul général 
238 
1 
2 
3 
4 
8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
111 
14 215 
43 
14389 
0 
3 
14371 
9888 
8787 
1124r 
74 
1 
9986 
3218 
385 
1103 
1 291 
190 
2861 
276 
278 
2585 
1 289 
1298 
177 
177 
177 
1805 
18045 
32417 
45 
10509 
30 
10588 
0 
2 
10588 
7438 
5487 
1913 
53 
1 
7438 
2338 
258 
770 
979 
82 
2050 
162 
182 
1888 
917 
971 
177 
177 
1 319 
13315 
23901 
Exportations 1 Esportazlonl/ Uitvoer 
43 
44 
45 
48 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
3 
72 
1 
0 
75 
75 
77 
3 
22 
0 
21 
4 
1 
5 
10 
0 
10 
351 
8 
14 
34 
44 
228 
27 
0 
26 
26 
11 
11 
11 
23 
411 
421 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
4 
1 
4 
9 
0 
9 
258 
1 
14 
15 
38 
167 
20 
0 
20 
20 
11 
,11 
11 
• 
305 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
125 
430 
1 
558 
558 
12 
12 
0 
12 
12 
184 
5 
0 
119 
119 
0 
0 
119 
87 
380 
1 
449 
449 
450 
122 
3 
0 
125 
125 
0 
0 
125 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrànden 
lmports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
UNITED KINGDOM 
1000t 
Jernmalm Manganmalm Pyrltaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelldesabbrinde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Lande 1 Uinder 1 Countrles Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di fe"o Minel'llle di manganese Ceneri dl plrltl 
Pays 1 Paesl/ Landen IJzererts Mangaanerts Pyrietresldu 
1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 
Allmport 1 Elnfuhr /lmports lmportstions 1 lmportazionl/lnvoer 
BR Deutschland 1 13 0 
F111nœ 2 0 
Ital la 3 
Neder1and 4 2 4 
EURI UEBL/BLEU 5 4 EURI 6 15 8 
freland 8 31 
Danmark 9 0 
EURI 10 16 • 31 
lnsgesamt 1 Total 11 7123 207 
Europe l Schweden 1 Sweden 1 Suède 12 4871 0 180 West Norwegan 1 Norway 1 Norvège 13 1076 1 Eor- West Spanlen 1 Spain 1 Espagne 14 300 1 Ouest Sonstige 1 Other 1 Autres 15 0 26 E..-_ lnsgesamt 1 Total 16 6047 180 
Ost 1 East lnagesamt 1 Total 17 1576 12 
Orientale darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 18 1 676 12 
lnsgesamt 1 Total 19 4051 371 0 
Afrllra Nordafrika 1 North Afrlca 1 Afr. du Nord 20 47 9 Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 21 2231 0 0 
Afrlca daruntar Sierra Laone 22 14 Liberia 1 Libérla 23 869 ofwhlch Gabun 1 Gabon 24 Afrique dont Saire 1 Zaïre 25 2 30 
Angola 26 823 
Südafr. Union 1 Union of S. At. 1 Union Sud-Afr. 27 64 247 
lnsgesamt 1 Total 28 9960 172 
Nord 1 North 1 Nord 29 5476 0 
Amerlb daruntar 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 30 5476 
America Mittel 1 Central/ Centrale 31 33 
Am6rlque Süd 1 South 1 Sud 32 4451 172 
daruntar { Venezuela 33 1 716 
of whlch Paru 1 Pérou 34 299 
dont Brasillen 1 Brazll/ Brésil 35 2437 172 
l-"- 36 33 Allen Mittlel'llr Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient 37 Alla Asie Obrlges Allen 1 Rest of Alla 1 Resta de l'Asie 38 32 
darunter 1 of whlch 1 dont: Indien /lndla /Indes 39 32 
Ozeanlen 1 Oœanla 1 Oc6anla 40 1235 24 
Drltte Linder 1 Thlrd countrlel 1 Pays tiers: lnagesamt 1 Total 41 22902 580 207 
lnagesamt 1 Grand -1/ T-1 e'Mral 42 22918 588 237 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 E>eports Exportations 1 Esportazionl/ Uitvoer 
BR Deutschland 43 0 
France 44 
Ital la 45 0 
Neder1and 48 0 
EURI UEBL/BLEU 47 0 EURI 48 0 
freland 50 2 
Danmark 51 0 
EUR9 52 0 2 
Oatarralch 1 Austrta 1 Autriche 63 
Sonatlga 1 Othar 1 Autrea 64 0 0 
Drltte Linder 1 Thini countrlel/ Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 66 0 
lnagesamt 1 Grand total/ T-1 e'Mral 66 0 4 
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1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
Lande 1 Under 1 Countries 
Pays 1 Paesi 1 Landen 
IRELAND 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
Jernmalm 
Eisenerz 
tronore 
Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
Uzererts 
1973p 1 1973 
Manganmalm 
Manganerz 
Manganese ore 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
1973p 1 1973 
Pyritaske 
Schwefelkiesabb<inde 
Pvrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl p/rltl 
Pyrietresldu 
1973p 1 1973 
Al lmport 1 Einfuhr /lmports Importations 1 lmportazioni /lnvoer 
EUA9 
EIWopa 
Europe 
Europe 
Alrlb 
Air Ica 
Afrique 
Amarlb 
America 
Amérique 
Aslen 
Asla 
Asie 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBUBLEU 
EUA8 
United Kingdom 
Danmark 
EUAI 
lnogesamt 1 Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 1 East 
Orientale 
l Schweden 1 Sweden 1 Suède Norwegan 1 Norwav 1 Norvège Spanlen 1 Spain 1 Espagne Sonstige 1 Other 1 Autres lnsgesamt 1 Total 
J lnsgesamt 1 Total 
1 darunter 1 of which 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnogesamt 1 Total 
darunter 
ofwhich 
dont: 
Nordfrika 1 North Africa 1 Air. du Nord 
Mauretanien 1 Mauretania 1 Mauritanie 
Sierra Laone 
Liberia 1 Libéria 
Gabun 1 Gabon 
Saire 1 laire 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al. 1 Union Sud·Afr. 
lnogesamt 1 Total 
Nord 1 North 1 Nord 
darunter 1 of whlch 1 dont: Kanada 1 Canada 
Mittal 1 canual 1 canuale 
Süd 1 South 1 Sud 
darunter { Venezuela 
of wich Paru 1 Pérou 
dont Brasilien 1 Brazil 1 Brésil 
j lnsgeoamt 1 Total Mittlerer Osten 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlges Allen 1 Rest of Alla 1 Reste de l'Asie 
darunter 1 of which 1 dont: Indien /lndia /Indes 
Ozeanlen 1 (lee anie 1 Océanie 
Drltta Linde 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnogesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 ]rand total/ Total gjn6ral 
EURI 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUA·e 
United Klngdom 
Danmark 
EURI 
Oaterrelch 1 ustrla 1 Autriche 
Sonotlge 1 0 thar 1 Autres 
BI Eksport 1 Ausfuhr 1 Exports 
Drltta Linde 1 Thlrd countrleo 1 Pays tiers: lnogesamt 1 Total 
lnogesarnt 1 lrand total/ Total général 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Exportations 1 Esportazionll Uitvoer 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
46 
50 
52 
53 
54 
55 
56 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Elnfuhr und Austuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese ore 
and pyrites resldues 
EUR9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrllca 
Afrlca 
Afrique 
Amerllca 
Aalen 
Aala 
Aale 
Lande 1 linder 1 Countrlas 
Pays 1 Paasl/ landen 
BR Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EURI 
United Klngdom 
lreland 
EUR9 
lnsgesamt 1 Total 
Allmpon 1 Elntuhr /Importa 
West 
West 
Ouest 
Schweden 1 Sweden 1 Suède 
Norwegen 1 Norway 1 Norvège 
Spanlen 1 Spain 1 Espagne 
Sonstige 1 Other 1 Autres 
lnsgesamt 1 Total 
Ost/East 
Orientale 
lnsgesamt 1 Total 
daruntar 1 of whlch 1 dont: UdSSR 1 USSR 1 URSS 
lnsgesamt 1 Total 
daruntar 
ofwhich 
dont 
Nordafrlka 1 Nonh Al rica 1 Air. du Nord 
Mauretanlen 1 Mauretanla 1 Mauritanie 
Sierra Laone 
Liberia 1 Llbérla 
Ga bun 1 Gabon 
Saire 1 Zaïre 
Angola 
Südafr. Union 1 Union of S. Al./ Union Sud-Air. 
lnsgesamt 1 Total 
Nord 1 Nonh 1 Nord 
daruntar 1 of which 1 dont: Ka nada 1 Canada 
Mlttal/ Central/ Centrale 
Süd 1 South 1 Sud 
daruntar { Venezuela 
of which Paru 1 Pérou 
dont Braslllen 1 Brazll 1 Brésil 
llnsgesamt 1 Total Mltllerer Ostan 1 Middle East 1 Moyen-Orient Obrlgas Aalan 1 Rut of Aala 1 Rasta de I'Aale daruntar 1 of which 1 dont: Indien /lndla /Indes 
Ozeanlen 1 Oœanle 1 Océanie 
Drltta Linder 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand -Il Total ~néral 
EUR9 
BR Deutschland 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EURI 
Unitad Klngdom 
freland 
EURe 
Ostarrelch 1 Austrla 1 Autriche 
Sonstlge 1 Olher 1 Autres 
BI Elcspon 1 Ausfuhr 1 Exports 
Drltta Linder 1 Thini countrles 1 Pays tiers: lnsgesamt 1 Total 
lnsgesamt 1 Grand -Il Total ~néral 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, 
dl mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
DAN MARK 
1000t 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Elsenerz Manganerz Schwefeltlesabbrinde 
Iron ore Manganese ore Pyrites resldues 
Mineral de fer Mineral de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri dl plrltl 
Uzererta Mangaanerta Pyrlatresldu 
1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 1973p 
1 
1973 
Importations 1 lmportszlonll lnvoer 
1 0 
2 0 
3 
4 1 
5 0 
8 1 
7 
8 
10 2 
11 2 
12 2 
13 
14 
15 
18 2 
17 
18 
19 0 
20 
21 
22 
23 
24 0 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 2 
37 
38 2 
39 
40 
41 2 2 
42 2 3 
Exponetions 1 Esponazlonl/ Ultvoer 
43 5 
44 
45 
48 
47 
48 8 
48 0 
50 
52 8 
53 
54 0 
55 0 
58 • 
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Afgift 
Umlage 
Levy 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
tV· Partie: Statistiques diverses 
tV• Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Prelievo 
Heffing 

Udvlklingen 1 afgiftssatsen pi vaerdien af de 
under EKSF-traktaten henhsrende produkter 1 % 
og 1 EMA-regnlngsenheder pr. ton af produktet(a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnisse in % und EWA-Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisse(a) 
Changes in the rate of the levy on the value of 
ECSC products as % and in E.M.A. units of 
account per metrlc ton of products (a) 
Évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte AME par t.m. de produits(a) · 
Evoluzione del tasso di prelievo sul valore delle 
produzioni CECA in % e in unità di conto A.M.E. 
per tonnellata di prodotti (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de 
onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln 
%en ln EMO-rekeneenheden per ton(a) 
Nettoafgift pr. ton 1 Nettoumlage je t 1 Net levy per tonne 
Prélèvement net A la tonne 1 Prellevo netto per t 1 Netto-hefflng par ton ERE 1 EVA 1 UCE 
Brunkulsbriket-
terog brun-
kulshelvkoks , 
Braunkohlenbrilcetts 
Procentsats und Braunkohlen-
Satz" schwelkoks 
Rate in" Brown c:oal Stenkul 
briquettes and Stelnkoh/e 
(bi Taux en% seml-coke Hard c:oals 
Tasso ln" derived from 
Perœntege brownc:oal Houille 
Carbon fossile 
Briquettes et Steenkoof 
semlc:oke de lignite 
Mattonallee 
semlc:oke dl lignite 
Brulnkool brlketten 
en helfc:okes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0,0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0488 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0.25 0,0247 0,0360 
1976 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
1972 1 0,29 0,0287 0,0548 
1973 1(•) 0,29 0,0339 0,0526 
1974 1 o.29 0,03953 0,05368 
1975 1 0.29 0,04481 0,05936 
1976 1 0,29 0,05385 0,08802 
(al Procentsatsen al middelproduktionsvœrdien er den samme for samtlfge EKSF-
produkter. Den tilsvarende vœrdi 1 EMA-regnfngsenheder fastsœttes alter mld-
delvœrdfen pr. ton for hver al de store EKSF-varegrupper. - Den ken œndres 
ved korrektion ad middelvœrdfen, men er dog ens for hver vare for hvert land 
(der sker en vis nedsœtteise al afgiften pr. ton, ved brug al varer, som der 
allerede er beteit afgift for). Vœrdfen 1 landete vafute (se nedenstlende tebell 
afhœnger desuden al svlngnfnger 1 den offlclelle vaiutekurs, som fastsœtter de 
forskellige valuteers vœrdl 1 EMA-regnfngsenheder. 
(b) Tfdspunktet for œndrlng al satsen elier mlddelvœrdierne. 
(cl lkke bestemt til stAifremstiflfng. 
"(•) Fra 1.1.73 Det udvfdede Fœllesskeb. 
(a) Der Satz des mlttleren Wertes der Produktion in " ist bel slmtlfchen EGK5-Er-
zeugnfssen glefch. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungsefnhe/ten wlrd 
nach dem mfttleren Wert je t fiir jède der groBen EGKS-Erzeugnfsgruppen 
festgesetzt - er kenn sfch bel Berichtigungen der m/ttleren Warta indern, ist 
jedoch bel jedem Erzeugnls fiir alle Linder glefch (die Umlage je t untertiegt 
auBerdem gewfssen Abzügen, wenn Erzeugnfsse verbraucht werden, fiir die 
bereits Umlage gezah/t wurde). Der Wert ln Landeswihrung (slehe folgende 
Tabelle) hingt auBerdem von den Schwankungen des amtlfchen Wechselkursus 
ab, der den Wert der verschledenen Wiihrungen ln EWA-Rechnungsefnhe/ten 
bestimmt. 
lb) Zeftpunkt der Verlnderung des Satzes oder der m/ttleren Warta. 
(cl Nicht für die Stehlherstellung bestimmt. 
(•) Ab 1.1.73 Erwefterte Gemelnschaft. 
(a) The % rate of the mean value of production ls the same for ali ECSC products. 
The equivalent value in EMA units of acc:ount ls flxed on the basil of the average 
value per tonne of each of the broad categories of ECSC products. h may vary 
when the average values are adjusted, but ls the same for each product for ali 
c:ountries (deductions are also made from the levy per tonne to allow for 
c:onsumption of products on whlch the levy hes already been pald). The 
equivalent value in national amency (see followlng table) also depends on 
fluctuations in the official rate of exchange which deflnes the value of the 
different currencles in EMA units of acc:ount. 
(b) Date of changes ln the rate or average values. 
(c) Not lntended for steelmaklng. 
(•) From 1.1.73the Entarged Communfty. 
Valsevœrksfœrdig 
og llutprodukter 
Walzstahlfertig-
RAjern Thomasfngots Andre fngots und weiterverarb. Walzstahl-Rohe/sen Thomas- Sonstlge fertigerzeugnlsse Pig iron Stah/rohblllcte Stahlrohblllcte Fln/shed and Thomas lngots Other lngots end products Fonte 
Ghisa Lingots Thomas Autres lingots Prod. finis et finals Ruwi/zer Llngotti Thomas Altrlllngottl Prodotti f/nltl a flnall (c Thomasblokken Andere blokken Walserfjprodukten 
enverder 
bewerkte 
produkten 
4 5 8 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
0,1640 1,1814 0,2865 0,1043 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
0,16146 0,21111 0,28700 0,10928 
0,22405 0,28951 0,36357 0,13856 
0,33324 0,41720 0,18487 
(a) La taux en " de la valeur moyenne de la production est commun A tous les 
produits de la CECA - Son équfvelenca en• unités de compte AME est fbcée 
d'aprils la valeur moyenne A la t pour chacun des grands groupes de produits 
CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les valeurs 
moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous les pays (le 
prélèvement A la t subit en outre des déductions tenant compte des consomma-
tions de produits déjA taxés). L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau 
suivent) dépend en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, 
légalement. définit la valeur des différentes monnaies en unités AME. 
(bi Date des changements de taux ou des valeurs moyennes. 
(cl Non destinée è la fabrication de l'acier. 
(•) Ale 1.1.73Communaut6 élargie. 
(a) Il tasso ln % del valore medfo della produzlone 6 c:omune a tutti 1 prodottl CECA. 
La sua equfvalenza ln unfté dl canto AME 6 ffssate sulla base del valore medlo 
per tonnellate per ciascuno del grandi gruppl dl prodottl CECA. Elsa pull var/are 
a segufto del ragglustementi effettuati sul valorl medl, ma essa 6 c:omune per 
ognf prodotto per tutti 1 paesl (H prellevo per t sublsœ fnoltre deduzlonl che 
tengono canto del i:onsumo dl prodottl giA tessati). L'equfvelenza in valute 
nazfonale (cfr. tebella seguente) dlpende lnoltre dalle fluttuazionl del tasso dl 
cambio ufflclale che lissa legelmente R valore delle varie va lute in unfté AME. 
(bi Date in cul sono steti modlffcati 1 tessl o 1 valorl medl. 
(cl Non destinate alla fabbricazfone dell'aoclafo. 
(•) 0811'1.1.73 Comunfté ampllate. 
(a) Hat perœntege van de gemlddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de EGKS gelijk. - Hat equivalent in EMO-rekeneenheden wordt 
voor eike groep EGK$-produkten volgens de gemlddelde waarde par ton 
vastgesteld - deze ken enigszfns afwljken wanneer er herzleningen worden 
aangebracht ln de gemfddelde waarden. doch blljft gelljk voor elk produkt voor 
alle landen (op de hefllng per t worden bovendlen bepaalde kortlngen toegepast 
Indien produkten worden verbrulkt welke reeds zljn belast). Hat equivalent in 
nationale valute (zie volgende tebell hengt bovendlen al van de schommellngen 
van de offlclile wlsselkoers welke wettelljk de waarde van de verschillende 
valute ln EMO-rekeneenheden bepaalt. 
(b) Datum van de wljzlgfngen in hat heflfngsperœntege of de gemlddelde waarden. 
(cl Nlet bestemd voorde stealfabrlcage. 
(•) Vanaf 1.1.73 uftgebrelde Gemeenschap. 
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Udvlldlngen 1 afglftssatserne pr. ton pl produktlonen af jern- og stllprodukter 1 national m8ntsort (afrundet 
1 61 tH 3 declmaler) 
Entwlcldung der Umlagesiitze Je t auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlerzeugnlsse ln landeswiihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen] 
Changes ln the rates of the levy per tonne o the production of Iron and steel products, ln national currency 
(figures rounded to the thlrd decimal) 
BR France(a) ltalla Nederland UEBL United Kingdom Danmart (b) Deutschland (a) (Ffr) (Lit) (A) (Fb/Ax) and lreland (Dkr) (DM) (f:) 
A) Râjern(c) 1 Roheisen(c) 1 Pig iron(c) 
-
Fonte(c) 1 Ghisa(c) 1 Ruwijzer(c) 
19 3 Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 11,850 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 21,330 
19!5 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 
19$ 1 0,896 74,655 133,313 0,811 10,665 
195 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 9,350 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 9,350 
195l 1 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 
VIII 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 
196( 1 0,785 0,923 116,875 0,711 9,350 
19611 VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 8,015 
1962i VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 5,340 
1965; VIl 0,428 0,529 66,938 0,388 5,355 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 6,430 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 6,430 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 6,430 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,594 8,200 
1973 1 0,5918 0,8981 101,0625 0,5854 8,0850 0,067375 1,2128 
1974 1 0,51986 0,89678 120,19179 0,54171 7,85619 0,08513 1,22359 
1974 VIl 0,51986 1,01801 132,19424 0,54171 7,85619 0,08668 1,22359 
1975 1 0,72139 1,35122 185,90616 0,75170 10,90165 0,12029 1,69792 
1975 VIl 0,72139 1,31469 196,29357 0,75170 10,90165 0,13012 1,69792 
B) Thomasingots 1 Thomasb/6cke 1 Thomas ingots 
B) Lingots Thomas 1 Lingotti Thomas 1 Thomasblokken 
1953 Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 11,650 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 16,310 
f 
1,761 146,790 262,125 1,594 20,970 
1955 1,370 114,170 203,875 1,240 16,310 
1956 0,881 73,395 133,063 0,797 10,485 
1957 Il 0,730 60,830 108,625 0,660 8,690 
1~ 0,730 72,996 108,625 0,660 8,690 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
VI 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
1960 0,730 0,858 108,625 0,660 8,690 
1961 VI 0,596 0,736 93,125 0,539 7,450 
1962 VI 0,397 0,490 62,063 0,359 4,965 
1965 VI 0,535 0,666 83,563 0,484 6,685 
1967 VI 0,642 0,792 100,250 0,581 8,020 
1969 IX, 0,642 0,891 100,250 0,581 8,020 
1969 X' 0,587 0,891 100,250 0,581 8,020 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 9,070 
1973 1 0,7067 1,0725 120,6875 0,6990 9,6550 0,080458 1,4483 
1974 1 0,67972 1,17255 157,15155 0,70829 10,27202 0,11130 1,59985 
1974 VIl 0,67972 1,33106 172,84483 0,70829 10,27202 0,11334 1,59985 
1975 1 0,93216 1,74600 240,22179 0,97133 14,08675 0,15543 2,19400 
1975 VIl 0,93216 1,69880 253,64405 0,97133 14,08675 0,16813 2,19400 
(a) Saartand med 'agnet til Franlcrlg til junl 1959, derpl til Tysldand. 
(b) Tldspunkl for ~.rlngaf afglftssatsen. (cl ltte til atllfre!' stilllng. 
(dl Elier ewntuelt ~lutprodulcter. 
(a) Saarland bis J ~;959 unter Franlcrelch, anschlleBend unter Deutschland erfaBL (b) Zeltpunkt der! erung des Umlagesatzes. 
(cl Nlcht für die S hlherstellung bestimmL 
(dl Oder gegebenE nfalls Enderzeugnlssa. 
(a) Saar lncluded v lth France up to June 1959, and after that wlth Germany. 
(b) Date of change nthe rate. (c) Not lntended fe lteelmaldng. 
(dl Or where appro rlate end productl. 
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Évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis à la 3- décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderurglcl 
(clfre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktie van Ijzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (cljfers 
afgerond op de derde declmaal) 
BR France(a) ltalia Nedarland UEBL United Kingdom (b) Deutschland (a) (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Ax) and lraland (DM) (() 
Danmarlt 
(Dkr) 
C) Andre ingots 1 Andere Blacke 1 Other ingots 
-
Autres lingots 1 Altri lingotti 1 Andere blokken 
1953 Ill . 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
VIl 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 VIl 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
1957 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
1960 1 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 156,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VIl 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
1974 1 0,92408 1,59405 213,64452 0,96291 13,96462 0,15132 
1974 VIl 0,92408 1,80955 234,97924 0,96291 13,96462 0,15408 
1975 1 1,17062 2,19265 301,67330 1,21980 17,69030 0,19519 
1975 VIl 1,17062 2,13337 318,52913 1,21980 17,69030 0,21114 
0) Faerdigvarer(d) 1 Fertigerzeugnisse(d) 1 Finished products(d) 
0) Produits finis(d) 1 Prodotti finiti(d) 1 Walserijprodukten(d) 
1953 Ill 0,515 42,875 76,563 
v 0,720 60,025 107,188 
VIl 0,926 77,175 137,813 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 
1956 1 0,463 38,583 68,906 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 
IX 0,421 42,126 62,688 
1959 1 0,421 49,519 62,688 
VIl 0,421 49,519 62,688 
1960 1 0,421 0,495 62,688 
1961 VIl 0,344 0,425 53,750 
1962 VIl 0,229 0,283 35,813 
1965 VIl 0,287 0,354 44,813 
1967 VIl 0,344 0,425 53,750 
1969 IX 0,344 0,475 53,750 
1969 x 0,315 0,478 53,750 
1972 1 0,382 0,579 65,188 
1973 1 0,3697 0,5610 63,1250 
1974 1 0,35185 0,60696 81,34869 
1974 VIl 0,35185 0,68901 89,47224 
1975 1 0,44613 0,83564 114,97058 
1975 VIl 0,44613 0,81305 121,39449 
(a) Sarre oomprlse avec la France jusqu'en juin 1959, ensuita avec l'Allemagne. 
(b) Data des chengementa de taux. 
(c) Non destin6e A la fabrication de l'acier. 
(d) Ou éventuellement produits finals. 
0,466 6,125 
0,652 8,575 
0,838 11,025 
0,652 8,575 
0,419 5,513 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,381 5,015 
0,311 4,300 
0,207 2,865 
0,260 3,585 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,378 5,215 
0,3656 5,0500 0,042083 
0,36664 5,31725 0,05762 
0,36664 5,31725 0,05867 
0,46488 6,74194 0,07439 
0,46488 6,74194 0,08047 
(a) Le clfre relative alla Sarre sono oomprese ln quelle della Francia flno al glugno 1959 data a deoorrere dalla quale sono oomprese ln quelle della Germanie. 
(b) Data ln cul sono stail modiflcatll tassl. 
(c) Non dellinata alla fabbrlcazlone dell'aoclalo. 
(d) 0 eventualmenta prodotti final!. 
(a) Saarland blj Frankrljk lnbegrepen tot en met junl1959, vervolgens blj Duitsland. 
(b) Datum van wljzlglng van hel hefflngspercentage. 
(c) Niel baste md voorde stealfabrlcage. 
(d) Of eventueel elndproduktan. 
2,0003 
2,17497 
2,17497 
2,75525 
2,75525 
0,7575 
0,82816 
0,82816 
1,05005 
1,05005 
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Udvikllngen i afglftsanmeldelserne i vaerdi (V) pr. produkt og hvert produkts andel io/o 
Entwiclclung der Umlagemeldungen in Werten (V} na ch Erzeugnissen sowle Ante il der einzelnen 
Erzeugnisse ln% 
Trends in levy declarations in value (V) by product, and percentage share by each product 
MioE RE/EUA/UCE - % 
Jern- og stâlindustri 1 flsen- und Stahlindustrle /Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique 1 Industrie sîderurgîCJJ 1 Uzer- en staalindustrie 
Regn- Kulindustri Faerdige produkter kabslr 
R chnungs- Kohlenbergbau og slutprodukter lait 
jahr Coalmlning Rljern Thomaslngota Andre ingota Walzstahlfertlg- und lnsf:~~mt 
lnanclal Rohe/sen Thomas- Sons tige welterverarb. Walz- lait 
year Industrie Pig Iron Stahlrohblllcte Stahlrohblllcte stahlfertlgerzeugnîsse Zusammen charbonnière Thomas lngota O!her steel Finlshed and Total Total général 
xe rel ce lndustrla mlnerarla Fonte ingots end producta Totale generale 
nan cler dlarbone Ghlsa Lingots Thomas Total Totaal generaal 
serclzi Kolenmljnen Ruwijzer Llngotti Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale 
nanziarl Ca Thomasblotkan Altr/1/ngott/ Prodotti finiti e final/ Totaal 
loetjaar Andere blotkan Walserij-produkten en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
BR Deutschland 
19E3/1974 3,49 35,7 0,20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
19E4/1965 3,42 32,2 0,22 2,1 1,16 11 '1 4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 67,8 10,52 100,0 
1~~~/1966 4,34 33,3 0,20 1,6 1,39 10,7 5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 66,7 13,03 100,0 
19 ~/1967 3,88 31,4 0,21 1,7 1,22 9,9 5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 12,36 100,0 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 1,24 7,8 7,68 47,8 2,24 13,9 11,44 71,2 16,07 100,0 19~/VII·XII 2,39 27,3 0,15 1~7 0,62 7,2 4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 72,7 8,72 100,0 196 4,81 25,9 0,32 1,8 1,09 5,9 9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 74,1 18,55 100,0 
197 4,69 25,1 0,36 1,9 0,63 3,4 10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 74,9 16,68 100,0 
197 4,25 25,3 0,29 1,7 0,47 2,8 9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 74,7 16,76 100,0 197~ 5,34 25,5 0,35 1,7 0,48 2,3 11,58 55,3 3,21 15,3 15,62 74,5 20,95 100,0 197 4,90 22,4 0,41 1,9 0,33 1,5 12,55 57,5 3,64 16,7 16,94 77,6 21,84 100,0 
197f 5,01 20,4 0,46 1,9 0,33 1,4 14,59 59,2 4,24 17,2 19,62 79,6 24,64 100,0 197 4,49 19,3 0,46 2,0 0,17 0,7 14,17 60,8 4,01 17,3 18,81 80,7 23,20 100,0 
197 1 1,31 20,8 0,11 1,8 0,09 1,4 3,67 58,5 1,09 17,5 4,96 79,2 6,27 100,0 
2 118 19,9 0,11 1,9 0,09 1,5 3,53 59,3 1,04 17,5 4,77 80,1 5,95 100,0 
3 1,24 19,7 0,11 1,8 0,09 1,4 3,75 59,7 1,09 17,4 5,05 80,3 6,29 100,0 
4 1,29 21,0 0,12 2,0 0,07 1,2 3,64 59,4 1,01 16,5 4,84 79,0 6,13 100,0 
197 1 1,28 19,3 0,16 2,4 0,05 0,7 4,01 60,6 1,12 17,0 5,33 80,7 6,61 100,0 
2 1,09 18,7 0,11 1,9 0,04 0,7 3,59 61,7 0,99 17,1 4,73 81,3 5,82 100,0 
3 0,95 17,7 0,09 1,7 0,04 0,7 3,35 62,3 0,94 17,5 4,43 82,3 5,38 100,0 
4 1,21 21,7 0,11 1,9 0,04 0,8 3,27 58,6 0,95 17,0 4,37 78,3 5,58 100,0 
1971 1 1,57 21,1 0,17 2,2 4,30 57,8 1,40 18,9 5,87 78,9 7,44 100,0 
2 1,67 21,6 0,16 2,1 4,48 57,9 1,42 18,4 6,07 78,4 7,74 100,0 
France 
19~.:1!1964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 100,0 
19~1965 1,15 25,4 0,12 2,2 1,05 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 
1965~1966 1,51 25,5 0,11 1,8 1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 74,5 5,90 100,0 
1966(.1967 1,45 24,9 0,11 1,8 1,34 22,9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 5,83 100,0 
1967(1968 1,61 23,3 0,11 1,6 1,63 23,7 2,28 33,1 1,26 18,3 5,28 76,7 6,89 100,0 
1968lVII-XII 0,73 20,4 0,06 1,6 0,85 23,7 1,27 35,4 0,68 18,8 2,86 79,6 3,60 100,0 
1969, 1,52 19,6 0,14 1,8 1,71 22,0 2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 80,4 7,75 100,0 
19701 1,40 17,3 0,18 2,2 1,60 19,8 3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 82,7 8,09 100,0 
1971 1,20 15,5 0,16 2,1 1,30 16,8 3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 84,5 7,76 100,0 
1972 1,42 15,0 0,18 1,9 1,33 14,0 4,66 49,2 1,89 19,9 8,06 85,0 9,48 100,0 
1973 1,19 12,5 0,20 2,1 1,19 12,5 4,98 52,4 1,94 20,4 8,31 87,5 9,49 100,0 
1974 1,05 9,8 0,26 2,4 1,10 10,2 6,12 56,8 2,24 20,8 9,71 90,2 10,76 100,0 
1975 1,01 9,3 0,34 3,1 0,95 8,7 6,40 58,8 2,19 20,1 9,88 90,7 10,89 100,0 
1974 1 0,28 9,8 0,06 2,2 0,33 11,5 1,58 55,5 o.so 21,0 2,56 90,2 2,84 100,0 
2 0,29 10,8 0,07 2,6 0,28 10,4 1,48 54,4 0,59 21,8 2.42 89.2 2,72 100,0 
3 0,21 8,6 0,05 2,1 0,24 10,2 1,40 58,3 0,50 20,9 2,20 91,4 2,40 100,0 
4 0,27 9,7 0,07 2,7 0,24 8,6 1,66 59,3 0,55 19,7 2,53 90,3 2,81 100,0 
1975 1 0,30 9,6 0,11 3,5 0,27 8,7 1,83 58,6 0,61 19,6 2,82 90,4 3,12 100,0 
2 0,25 9,1 0,09 3,1 0,26 9,5 1,59 57,7 0,57 20,6 2,51 90,9 2,76 100,0 
3 0,16 7,2 0,07 2,9 0,22 9,5 1,38 60,7 0,45 19,8 2,11 92,8 2,27 100,0 
4 0,19 10,6 0,08 2,9 0,20 7,3 1,61 58,7 0,56 20,4 2,45 89,4 2,74 100,0 
1976 1 0,49 13,1 0,12 3,3 2,28 61,6 0,81 22,0 3,21 86,9 3,70 100,0 
2 0,43 11,1 0,12 3,2 2,42 62,3 0,90 23,3 3,45 88,9 3,88 100,0 
(a) ltka til at lfremstilling. Cal Non destinée è la fabrlation de l'acier. 
Cal Nlcht zur Stahlherstellung bestimmt. (a) Non destinera alla fabbrlcazlone dell'acclalo. 
(a) Not Inter ~ed for steelmaldng. (a) Niel bestemd voorde staalfabrlage. 
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Évolution des dédarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives en 
% de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchiarazloni relative al prelievo, ln va lore (V} per prodotti e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de heffing, per produkt, ln waarde (V) en aandeelln o/o van elk 
produkt 
Regn- Kullndustri skabalr 
Rechnungs- Koh/enbergbau 
jahr Coalmining 
Financlal 
vear Industrie charbonnière 
Exercice Industrie m/nerar/a 
financier dl carbone 
Eserclzl Kolenmijnen 
flnanziarl 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 
1964/1965 0,01 0,3 
1965/1966 O.o1 0,3 
1966/1967 O,Q1 0,3 
1967/1968 0,02 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
- -
1974 
- -
1975 
- -
1974 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 
- -
1975 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 
- -
1976 1 
- -
2 
- -
1963/1964 0,26 32,5 
1964/1965 0,26 29,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,29 24,3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17,2 
1969 0,22 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,14 7,9 
1972 0,14 6,4 
1973 0,08 4,0 
1974 0,04 1,7 
1975 
- -
1974 1 0,01 2,3 
2 0,01 1,9 
3 0,01 1,5 
4 0,01 1,0 
1975 1 
- -
2 
- -
3 
- -
4 - -
1976 1 
- -
2 
- -
(a) lkke til stAifremstiiling. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmL 
(a) Not intended for steelmalclng. 
Rljern 
Rohelsen 
Pig iron 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(al 
v 1 % 
-
0,03 1,4 
0,03 1,2 
0,04 1 '1 
0,05 1,2 
0,07 1,4 
0,03 1,1 
O,o7 1,3 
0,09 1,7 
0,09 1,5 
0,10 1,4 
0,10 1,3 
0,09 1,1 
0,14 1,3 
0,02 0,9 
0,02 1,0 
0,02 1,2 
0,03 1,2 
0,04 1,3 
0,04 1,4 
0,04 1,6 
0,02 1,0 
0.05 1,7 
0,04 1,3 
0,02 2,8 
0,02 2,3 
0,02 1,3 
0,04 3,4 
0,04 3,0 
0,01 1,1 
0.02 1,0 
0,01 0,5 
O,o1 0,8 
0,01 0,6 
0,04 18 
0,03 1,3 
0,04 1,7 
0,01 1,8 
O,o1 1,1 
0,01 1,0 
0,01 1,2 
0,01 1,5 
0,01 1,9 
O,o1 1,9 
0,01 1,6 
0,01 1,7 
0,01 1,6 
Mio ERE/EUA/UCE - % 
Jern- og stAIIndustri 1 Eisen- und Stah/lndustr/e /Iron and staellndustry 
Industrie sidérurgique 1 lndustr/a s/derurg/ca /IJzer- en staallndustrie 
Thomasingots 
Thomas-
Stahlrohbl6cke 
Thomas ingots 
Lingots Thomas 
Llngotti Thomas 
Thomasblokken 
v 1 % 
0,06 3,1 
0,01 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,32 
2,45 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0,52 
0,51 
Faardige produkter 
og slutprodulcter 
Andre ingots Walzstahlfertig- und 
Sonstige we/terverarb. Wa/z- 1 ait 
Stahlrohbl6cke stahlfertigerzeugn/sse Zusammen 
Other steel Finished and Total 
ingo li endprodu~ 
Total 
Autres lingots Produits finiJ et finals Totale 
Altrll/ngotti Prodotti flniti e final/ Totaal 
Andere blokkan Walserij-produkten 
en vardar bewerlcte 
produlcten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
ltalia 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 99,4 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 99,7 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 99,7 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 99,7 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 99,7 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 99,8 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 99,8 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 99,0 
4,46 78,2 1,15 20,2 6,70 99,8 
5,72 77,4 1,56 21,1 7,38 99,9 
5,67 76,0 1,69 22,7 7,46 100,0 
6,92 76,6 2,02 22,4 9,04 100,0 
7,94 77,0 2,23 21,7 10,31 100,0 
1,73 76,2 0,52 22,9 2,27 100,0 
1,73 75,4 0,54 23,6 2,30 100,0 
1,66 77,1 0,47 21,8 2,15 100,0 
1,73 77,9 0,46 20,9 2,22 100,0 
2,21 78,5 0,57 20,2 2,81 100,0 
2,05 76,8 0,58 21,9 2,67 100,0 
1,77 76,5 0,51 21,9 2,32 100,0 
1,95 76,2 0,58 22,9 2,55 100,0 
72,5 0,83 25,8 3,20 100,0 
73,6 0,83 25,1 3,33 100,0 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,65 67,5 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 70,6 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 70,6 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 75,7 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 80,9 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 82,8 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 87,1 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,67 90,0 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 92,1 
1,59 74,0 0,41 19,0 2,01 93,7 
1,49 74,3 0,40 19,8 1,93 96,0 
1,67 77,4 0,42 19,6 2,12 98,3 
1,74 78,9 0,43 19,4 2,21 100,0 
0,43 76,9 0,11 19,0 0,65 97,7 
0,40 75,9 0,11 21,2 0,62 98,1 
0,40 76,8 0,11 20,7 0,62 98,6 
0,44 80,1 0,10 17,7 0,64 99,0 
0,52 80,9 0,11 17,7 0,64 100,0 
0,42 79,0 0,10 19,2 0,63 100,0 
0,39 78,2 0,10 19,9 0,60 100,0 
0,42 77,1 0,11 21,3 0,64 100,0 
76,5 0,15 21,8 0,68 100,0 
75,5 0,15 22,9 0,67 100,0 
(a) Non destinée 61a fabrication de l'acier. 
(a) Non destina ta alla fabbricazione dell'acclaio. 
(al Niel bestemd voor de stealfabricage. 
1 ~Il 
/nsgesamt 
Total 
Total général 
Totale generale 
To!aal generaal 
v 1 % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
5,69 100,0 
6,71 100,0 
7,38 100,0 
7,46 100,0 
9,04 100,0 
10,31 100,0 
2,27 100,0 
2,30 100,0 
2,15 100,0 
2,22 100,0 
2,81 100,0 
2,67 100,0 
2,32 100,0 
2,65 100,0 
3,20 100,0 
3,33 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 
2,15 100,0 
2,01 100,0 
2,16 100,0 
2,21 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,62 100.,0 
0,55 100,0 
0,64 100,0 
0,53 100,0 
0,50 100,0 
0,64 100,0 
0,68 100,0 
0,67 100,0 
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Udvlkllngen 1 afgiftsanmeldelserne i verdi (V) pr. produkt og hvert produkts andel1 o/o 
1E~ 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten IVJ na ch Erzeugnissen sowle Ante il der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Trends ln levy dedaratlons ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio E E/EUA/ UCE-% 
Je rn· og sdlindustrl/ Eisen- und Stahllndustrle /Iron and staelindustry 
Industrie sidérurgique 1 Industrie slderurglca 1 Uzer- en staalindustrie 
egn- Kullndustrl Fœrdige produkter 1 [llbdr Kohlenbergbau og alulprodukter lait 
· Rec nungs· Coalmlnlng RAja rn Thomaslngoll Andre ingots Walzstahlfertlg· und lnsgesamt ahr Sonstlge weltarverarb. Wafz. 1 ait Total Flrlanclal Rohe/sen Thomas· Industrie Pig iron Stahlrohbl6cte Stahlrohbl6cte ~tahlfertlgerzeugnlsse Zusammen aar charbonnière Other steel Finished end Total Total général 
lndustrla m/nerarla Thomas ingots lngots end products Totale generale Ex rclce Fonte 
fln ncler dl carbone Ghlsa lingots Thomas Total Totaal generaal 
Es rclzl Kolenmijnen Ruwljzer Llngottl Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale 
flna~larl Ca Thomasblokken Altri llngottl Prodotti finitle lina// Totaal 
Bo aar Anders blokken Walserij-produkten en vardar bewerkte 
produkten 
v 1 "' 
v 1 "' 
v l "' v l "' v l "' v l "' v 1 "' 
Belgique/België 
196311~64 0,48 28,0 0,01 0,6 0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 72,0 1,71 100,0 
1974/H65 0,46 23,6 0,01 0,5 0,71 36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 76,4 1,84 100,0 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 0,5 0,87 35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,90 77,1 2,46 100,0 
1966/1 67 0,53 21,3 0,01 0,6 0,85 33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 78,7 2,50 100,0 
1967/1 68 0,58 17,4 0,01 0,3 1,05 31,3 1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 82,6 3,34 100,0 
1968 VI-Xli 0,25 14,4 0,01 0,4 0,51 27,9 0,67 37,0 0,37 20,4 1,55 85,6 1,81 100,0 
1969 0,51 12,8 0,01 0,4 1,02 25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 87,2 4,01 100,0 
1970 0,43 11,0 0,01 0,3 0,84 21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 84,0 3,93 100,0 
1971 0,42 10,6 0,01 0,2 0,69 17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 89,5 3,96 100,0 
1972 0,51 9,3 0,00 0,1 . 0,58 10,6 3,23 59,4 1,12 20,6 4,93 90,7 5,43 100,0 
1973 0,41 7,5 0,00 0,0 0,51 9,3 3,41 62,1 1,16 21,0 5,08 92,5 5,49 100,0 
1974 0,38 6,2 0,00 0,0 0,50 8,1 3,96 64,2 1,33 21,5 5,78 93,8 6,17 100,0 
1975 0,38 6,8 0,01 0,1 0,24 4,4 3,88 69,4 1,08 19,3 5,21 93,2 5,59 100,0 
1974 0,10 6,4 0,00 0,0 0,15 8,9 1,02 62,9 0,35 21,7 1,52 93,6 1,63 100,0 
0,10 5,8 0,00 0,0 0,14 8,3 1,07 64,3 0,36 21,6 1,56 94,2 1,66 100,0 
3 0,08 5,8 0,00 0,0 0,11 8,0 0,92 64,6 0,31 21,6 1,34 94,2 1,42 100,0 
4 0,10 6,7 0,00 0,0 0,10 7,0 0,95 65,1 0,31 21,2 1,36 93,3 1,46 100,0 
1975 1 0,10 6,1 0,00 0,1 0,09 5,2 1,20 70,2 0,31 18,3 1,60 93,9 1,71 100,0 
2 0,10 6,4 0,00 0,1 0,08 5,1 1,05 69,1 0,29 19,3 1,42 93,6 1,52 100,0 
3 0,08 8,0 0,00 0,1 0,03 3,0 0,69 69,1 0,20 19,8 0,92 92,0 1,00 100,0 
4 0,10 7,2 0,00 0,1 0,05 3,5 0,94 68,6 0,28 20,7 1,27 92,8 1,37 100,0 
1976 1 0,15 8,6 0,00 0,1 1,23 68,4 0,41 23,0 1,65 91,4 1,80 100,0 
2 0,14 7,7 0,00 0,1 1,34 70,7 0,41 21,6 1,75 92,3 1,89 100,0 
Luxembourg 
1963/1964 
- - - -
0,40 64,3 0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 0,63 100,0 
1964,1965 
- - - -
0,41 60,2 0,07 11,1 0,20 28,7 0,68 100,0 0,68 100,0 
1965/1966 
- - - -
0,52 58,6 0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 100,0 0,88 100,0 
1966/1967 
- - - -
0,49 54,9 0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 100,0 0,89 100,0 
1967/1968 
- - - -
0,52 45,4 0,33 29,2 0,29 25,3 1,14 100,0 1,14 100,0 
1968 VIl-Xli 
- - - -
0,26 40,3 0,23 35,4 0,16 24,3 0,64 100,0 0,64 100,0 
1969 
- - - -
0,56 39,6 0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 100,0 1,41 100,0 
1970 
- - - -
0,53 37,5 0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 100,0 1,41 100,0 
1971 
- - - -
0,51 37,5 0,52 38,4 0,33 24,0 1,36 100,0 1,36 100,0 
1972 
- - - -
0,55 33,0 0,70 42,1 0,41 24,9 1,66 100,0 1,66 100,0 
1973 
- - - -
0,57 31,5 0,80 44,3 0,44 24,2 1,80 100,0 1,80 100,0 
1974 
- - - -
0,45 20,7 1,23 56,6 0,49 22,6 2,18 100,0 2,18 100,0 
1975 
- - - -
0,38 19,0 1,20 59,7 0,43 21,3 2,01 100,0 2,01 100,0 
1974 1 - - - - 0,12 22,0 0,29 54,7 0,13 23,3 0,54 100,0 0,54 100,0 
2 
- - - -
0,11 20,2 0,31 57,0 0,12 22,8 0,55 100,0 0,55 100,0 
3 
- - - -
0,12 20,5 0,32 56,6 0,13 22,9 0,56 100,0 0,56 100,0 
4 
- - - -
0,11 20,2 0,31 58,2 0,11 21,6 0,53 100,0 0,53 100,0 
1975 1 
- - - -
0,11 19,6 0,33 59,4 0,12 21,0 0,56 100,0 0,56 100,0 
2 - - - - 0,10 18,5 0,33 61,0 0,11 20,5 0,54 100,0 0,54 100,0 
3 
- - - -
0,09 20,4 0,24 57,7 0,09 22,0 0,42 100,0 0,42 100,0 
4 
- - - -
0,09 17,8 0,29 60,1 0,11 22,0 0,49 100,0 0,49 .100,0 
1976 1 
- - - -
0,49 76,8 0,15 23,2 0,64 100,0 0,64 100,0 
2 
- - - -
0,51 76,3 0,16 23,7 0,67 100,0 0,67 100,0 
(a) lkke til adlfrem stilllng. (a) Non destinée 6 la fabrication de l'acier. 
Cal Nlcht zur Stahl heratelluriJ beatimmt. Cal Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acciaio. 
or ateelm (a) Not intended 1 lng. Cal Niel bestemd voor de staalfabrlcege. 
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Évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives en 
% de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de heffing, per produkt, ln waarde (V) en aandeelln % van elk 
produkt 
Regn- Kullndustrl 
skabs6r 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
l•hr Coalmlnlng 
Rnanclal 
year Industrie charbonnière 
Exercice Industrie mlnararla 
financier dlc.rbone 
Eserc/zl Kolenmljnen 
flnanzlarl 
Boekjaar 
v 1 "' 
1973 5,45 37,5 
1974 4,65 36,2 
1975 5,62 37.8 
1974 1 0,68 25,5 
2 1,34 38,0 
3 1,22 38,5 
4 1.41 40,8 
1975 1 1,57 35,4 
2 1,48 39,9 
3 1,16 37,0 
4 1.49 40.4 
1976 1 2,21 42,2 
2 2,03 38,9 
1973 0,00 3,3 
1974 0,00 4,8 
1975 0,00 5,9 
1974 1 0,00 5,0 
2 0,00 4,9 
3 0,00 4,2 
4 0,00 1,8 
1975 1 0,00 5,7 
2 0,00. 2.4 
3 0,00 6,8 
4 0,00 8,9 
1976 1 0,00 11,9 
2 - -
(a) lkrce til st61fremstilllng. 
(a) Nlcht zur Stahlhertellung bestimmt. 
(a) Not lntendad for steelmaklng. 
Rljern 
Rohelsen 
Plg Iron 
Fonts 
Ghlsa 
Ruwlrr 
la 
v 1 "' 
0,16 1,1 
0,14 1,1 
0,21 1,4 
0,03 1,1 
0,04 1,1 
0,04 1,2 
0,14 1,1 
0,06 1,4 
0,06 1,7 
0,05 1,5 
0,04 1,2 
0,05 0,9 
0,06 1,2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Mio ERE/EUAIUCE- % 
Jern- og at611ndustrl/ Eisen- und Stahllndustrle /Iron and steellndustry 
Industrie ald6rurglque /Industrie siderurgie. /IJzer- en staallndustrle 
Fœrdlge produlrtar 
=.utprodukter 
Thomaslngots Andre lngots W hlfertlg- und 
Thomas- Sonst/ge welterwrarb. Walz. lait 
Stah/rohbllleb Stahlrohbllleb stahlfertlgerzeugnlut Zusammen 
Thomas lngots Otherstael Rnlshed and Total lngots end produc:ts 
Ungots Thomas Total 
Llngotti Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale 
Thomasblolcken Ahrll/ngotti Prodotti fln/tl e final/ Totsal Andere blolcken Walserl~rodulrtan 
en vardar bewerlrta 
produlrtan 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
v 1 "' 
United Kingdom 
- -
6,95 47,9 1,94 3,4 9,06 62,5 
- -
6,24 48,6 1,80 14,0 8,19 63.8 
- -
7,11 47,9 1,91 12,8 9.23 62,2 
- -
1,49 55,6 0,48 17.8 2,00 74,5 
- -
1,67 47,3 0,48 13,6 2,18 62,0 
- -
1,50 47,4 0.41 12.9 1.95 61,5 
- -
1,57 45,5 0.43 12,6 2,04 59,2 
- -
2,22 50,1 0,58 13,1 2,88 64,6 
- -
1,70 45,9 0,46 12,5 2,22 . 60,1 
- -
1,53 48,5 0.41 13,0 1,99 63,0 
- -
1,69 45,9 0,46 12,5 2,19 59,6 
2,27 43.4 0,71 13,5 3,03 57.8 
2.40 46,0 0,73 13,9 3,19 61,1 
lreland 
- -
0,03 76.4 0,01 20,3 0,04 96,7 
- -
0,03 75,1 0,01 20,1 0,04 95,2 
- -
0,03 78,8 O.o1 15,3 0,04 94,1 
- -
0,01 75,7 0,00 19,3 0,01 95,0 
- -
0,01 74,9 0,00 20,2 0,01 95,1 
- -
0,01 76,8 0,00 19,0 0,01 95.8 
- -
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 98,2 
- -
O.o1 74,0 0,00 20,3 0,01 94.3 
- -
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 98,2 
- -
0,01 79,3 0,00 13,9 0,01 93,2 
- -
0,01 74,1 0,00 17,0 0,01 91,1 
0,00 0,0 0,00 88,0 0,00 88,1 
0,01 72,7 0,00 27,3 0,01 100,0 
(a) Non destin6e 6 la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinaiS alla fabbrlcazione dell'acclalo. 
(a) Nlet bestemd wor de staalfabrlcage. 
lah 
lnsgesamt 
Total 
Total g6n6ral 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 "' 
14,51 100,0 
12.84 100,0 
14.85 100,0 
2,68 100,0 
3,52 100,0 
3,17 100,0 
3,45 100,0 
4,43 100,0 
3,70 100,0 
3,15 100,0 
3,68 100,0 
5,24 100,0 
5,22 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,00 100,0 
0,01 100,0 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i vœrdi (V) pr. 
produkt og hvert produkts andel 1 % 
Évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(VJ na ch Erzeugnissen sowle Anteil der einzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dichiarazionl relative al prelievo, 
in valore (VJ per prodotti e ln % per prodotto 
Trends, in levy declarations in vlaue (V) by 
products, and percentage share by each product 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de 
hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln 
% van elk produkt 
Mio ERE /EUA/UCE - % 
R gn-~~ bslr 
Recli ungs-
i hr 
Fin ncial 
\'ar 
Exe cice 
fina~cier 
Es rclzl 
fina~zlari 
Boe jaar 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
1963 1 964 
1964 1 965 
1965/,966 
1966/,967 
1967/1.968 
1968 VIl-Xli 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 3 
4 
1975 1 
2 
3 
4 
1976 1 
2 
Kulindustri 
/Cohlenbergbau 
Coalmining 
Industrie 
charbonnière 
lndustrla mlnerarla 
di carbone 
Kolenmijnen 
v 1 " 
5,43 28,0 
5,50 25,0 
6,78 25,1 
6,17 23,1 
7,11 20,8 
3,51 19,3 
7,07 18,2 
6,71 17,0 
6,01 16,1 
7,41 15,7 
12,02 19,2 
11,14 16,4 
11,50 16,6 
2,76 16,6 
3,07 17,9 
3,25 16,3 
2,95 16,7 
2,36 15,6 
3,09 18,2 
4,43 19,4 
4,28 18,2 
(al lkte til stAI remstiiling. 
(•1 Fra 1.1.73 et udvidede fmlleskab. 
(al Nicht zur S ~hlherstellung bestimmt. 
(•1 Ab 1.1.73E ~eiterte Gemeinschaft. 
(al Not intend d for steelmaking. 
(•1 From 1.1.7 the Enlarged Community. 
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RAjern 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Gh/sa 
Ruwil"zer 
(a 
v 1 " 
Jern- og stAiindustri 1 Eisen- und Stahl/ndustrie /Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique 1 Industrie siderurglca /IJzer- en staalindustrie 
Thomasingots 
Thomas-
Stahlrohbl6cte 
Thomas ingots 
Lingots Thomas 
Lingot!/ Thomas 
Thomasblokten 
v 1 " 
0,08 
0,07 
Andre ingots 
Sonstige 
Stahlrohbl6cte 
Other steel 
ingots 
Autres lingots 
Altrl lingotti 
Andere blokten 
v 1 " 
Oanmark 
0,11 
0,14 
0,19 
0,04 
0,03 
0,03 
0,04 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
76,5 
75,0 
73,8 
73,8 
76,4 
72,0 
74,4 
74,2 
74,8 
74,4 
74,3 
78,7 
78,1 
Fmrdige produkter 
og slutprodukter 
Walzstahlfertlg- und 
weitarverarb. Walz-
stahl:f~~t~'cf.~~nlsse 
end prOducts 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e tina li 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 " 
0,04 
0,05 
0,06 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
26,2 
26,2 
23,6 
28,0 
25,6 
25,8 
25,2 
25,6 
25,7 
21,3 
21,9 
23,5 
25,0 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 " 
0,15 
0,19 
0,25 
0,05 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,10 100,0 
0,09 100,0 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC - CECA 1 CECA 1 EGKS(•) 
0,37 1,9 3,38 17,4 7,09 36,5 3,15 16,2 14,05 72,1 
0,40 1,7 3,35 15,6 8,45 41,7 3,44 16,1 15,64 75,0 
0,38 1.4 4,17 15,5 11,36 42,1 4,31 16,0 20,21 74,9 
0,42 1,6 3,89 14,6 11,87 44,4 4,40 16,5 20,59 76,9 
0,51 1,5 4,44 13,0 16,33 47,9 5,72 16,8 27,01 79,2 
0,25 1,4 2,24 12,3 9,08 49,8 3,14 17,2 14,71 88,7 
0,57 1,5 4,38 11,3 19,95 51,5 6,76 17,5 31,65 81,8 
0,65 1,6 3,60 9,1 21,67 54,9 6,82 17,3 32,73 83,0 
0,56 1,5 2,97 8,0 21,26 57,0 6,48 17,4 31,27 83,9 
0,65 1,4 2,94 6,2 27,47 58,4 8,59 18,3 39,65 84,3 
0,92 1,5 2,60 4,1 35,99 57,3 11,30 17,9 50,76 80,8 
0,99 1,5 2,38 3,5 40,91 60,1 12,62 18,5 56,90 83,6 
1,19 1,7 1,74 2,5 42,67 61,4 12,34 17,8 57,95 83,4 
0,23 1,4 0,56 3,4 10,00 60,3 3,03 18,3 13,82 83.4 
0,27 1,6 0,52 3,0 10,34 60,1 3,00 17,4 14,13 82,1 
0,37 1,9 0,52 2,6 12,36 62,0 3,44 17,2 16,69 83,7 
0,31 1,7 0,48 2,7 10,81 61,2 3,13 17,7 14,72 83,3 
0,25 1,7 0,37 2,5 9,41 62,3 2,71 17,9 12,75 84,4 
0,26 1,5 0,38 2,2 10,22 60,0 3,08 18,1 13,94 81,8 
0,40 1,8· 13,49 59,2 4,49 19,7 18,38 80,6 
0,40 1,7 14,18 60,4 4,63 19,7 19.22 81,8 
(al Non destinée A la fabricetion de l'acier. 
(•1 A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(al Non destinata alla fabbricezione dell'acciaio. 
(•1 Dall'1.1.73 ComunitA ampllata. 
(al Niel bestemd voorde staalfabricege. 
( 0 1 Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
lait 
lnsgesamt 
Total 
. Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 " 
0,15 
0,19 
0,25 
0,05 
0,04 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,10 100,0 
0,09 100,0 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27,00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
18,22 100,0 
38,72 100,0 
39,44 100,0 
37,28 100,0 
47,06 100,0 
62,78 100,0 
68,04 100,0 
69,45 100,0 
16,56 100,0 
17,20 100,0 
19,94 100,0 
17,67 100,0 
15,11 100,0 
17,03 100,0 
22,81 100,0 
23,50 100,0 
~ 
Hvert lands andell % af bldraget til EKSF-afgiften 
Anteil des Betrags der einzelnen linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
R~lcabslr 
Re ungsjahr 
Financial year 
BR 
Exercice Deutsch- France ha lia Nederland 
financier (BR) 
Eserc/zi 
finanziarl 
Boekjaar 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota percentuale di ogni paese sul prelievo 
CECA 
Het aandeel ln o/o van de bijdrage van elk land ln 
de EGKS-hefflng 
UEBL/BLEU 
United EUR6 Ire land Danmark Klngdom 
Belgique/ Luxem-
Belgli bourg 
A) Afgift i ait 1 Gesamtumlage 1 Total levy 
A) Prélèvement total/ Prelievo complessivo 1 Totale heffing 
1964-1965 50,2. 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 100,0 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 10.4 3,6 100,0 
1970 47,4 20,5 14,2 4,4 10,0 3,6 100,0 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 10,6 3,7 100,0 
1972 44,6 20,1 15,7 4,5 11,6 3,5 100,0 
1973 34,9 15,1 11,9 3,2 8,7 2,9 76,7 23,0 0,1 0,2 
1974 36,3 15,8 13,2 3,2 9,1 3,2 80,8 18,9 0,1 0,2 
1975 33,6 15,7 14,8 3,2 8,0 2,9 78.2 21.4 0,1 0,3 
B) Afgift for jern- og stâlindustrien 1 Umlage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlindustrie 
B) Levy on the iron and steel industry 1 Prélèvement sur la sidérurgie 
B) Prelievo industria siderurgies 1 Heffing op de ijzer- en staalindustrie 
1964-1965 45.4 22.4 15,0 4,0 8,8 4.4 100,0 
1969 43.4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 42,7 20.4 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4.4 100,0 
1972 39.4 20,3 18,7 5,0 12.4 4,2 100,0 
1973 33,5 16.4 14,6 3,8 10,0 3,5 81,8 17,8 0,1 0,3 
1974 34,6 17,1 15,8 3,7 10,2 3,8 85,2 14.4 0,1 0,3 
1975 32,5 17,0 17,8 3,8 9,0 3,5 83,6 15,9 0,1 0.4 
EUR9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Faktiske lagre og œndringer i lagerbeholdningerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
i fœllesskabslandene 
Bestânde und Bestandsveriinderungen nach Er-
zeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den 
Hiindlern ln den LBndern der Gemeinschaft 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock changes by product category 
in the Community countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Seo rte rea/i e variazioni delle scorte per gruppo 
di prodotti pressa i produttori e 1 commercianti 
nei paesi della Comunità 
Werkelijke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
handelaren en de landen van de Gemeenschap 
Lagre og œndringer i lagerbeholdningerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne 1 
168 fœllesskabslandene 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnisgruppen bel den &zeugern und bel den Hindlern ln den 
Lindern der Gemelnschaft 
1000t- % 
Lagrel'll Bestinde(11 A:ndrlnger llagerbeholdnlngerne 1'1 Bestandsverlnderungen(•l 
Faktisb 
1 rlstllvalgt m811ngder 1 rlstll11811gt 
ln Rohstahl- Tatsllchllcha ln Rohstahlgewlcht Faktiska mmngder 1 Tatsllchllche Mengan gewlcht Mengen 
Pl 
1 ait /lnsgesamt 
Halvfabrikata Fœrdigvarar 1 % af rlstll-lngots ogcoila Fertlg- lait Mmngder produktlonan Blc)clca Halbzeug 
erzeugnlsse lnsgesamt Mangen ln% der 
und Colla Rohstahlerz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
BR Deutschland 
1974 634 2153 3878 6665 8385 - 312 - 327 - 2,4 
639 2222 3749 6610 8301 - 55 - 84 - 0,7 
668 2172 3804 6644 8341 + 34 + 40 + 0,3 
618 2537 3912 7067 8870 + 423 + 529 + 4,0 
1975 703 2471 3918 7092 8879 + 25 + 9 + 0,1 
756 2347 3763 6866 8576 - 226 - 303 - 2,9 
: 850 2344 3550 6744 8384 - 122 - 192 - 2,0 
' 
745 2296 3436 6477 8070 - 267 - 314 - 3,4 
1976 1 751 2378 3790 6919 8652 + 442 + 582 + 5,6 
~\ 762 2550 4054 7366 9217 + 447 + 565 + 5.2 851 2931 4052 7834 9759 + 468 + 542 + 4,7 
France 
1974 1 353 1466 3176 4995 6323 + 109 + 130 + 1,8 
2 357 1122 2979 4458 5647 - 537 - 676 - 10.2 
3 331 1 304 3 215 4850 6152 + 392 + 505 + 8.2 
4 309 1 561 3405 5275 6693 + 425 + 541 + 7,6 
1975 1 338 1 559 3412 5309 6728 + 34 + 35 + 0,6 
2 286 1 557 3040 4883 6193 - 426 - 535 - 9,8 
3 272 1 721 3105 5098 6443 + 215 + 250 + 5,1 
4 319 1 572 2844 4735 5973 - 363 - 470 - 8,9 
1976 1 287 1492 2878 4657 5894 - 78 - 79 - 1,4 
2 238 1 361 3136 4735 6029 + 78 + 135 + 2.3 
ltalia 
1974 1 604 1 264 1907 3775 4654 - 414 - 509 - 8,5 
2 469 1 081 1979 3529 4387 - 246 - 267 - 4,4 
3 445 1 313 2 216 3974 4957 + 445 + 570 + 9,9 
4 444 1784 2583 4811 6 016 + 837 + 1059 + 17,5 
1975 1 605 2053 2819 5477 6810 + 666 + 794 + 13,1 
2 677 2024 2871 5572 6914 + 95 + 104 + 1.8 
3 713 2029 2745 5487 6795 - 85 - 119 - 2.4 
4 777 1884 2607. 5268 6498 - 219 - 297 - 5,6 
1976 1 
1'1 Ved udgangen af k artaleL 
Pl llebet al kvarta let. 
Pl Ved omragnlng til~tll11811gt er felgende koafflclentar benyttet: lngots : 1,00, halvfabrikata : 1,18, colla : 1,24, fœrdlgvarer : gennemsnltalcoafficlent 1,30-1.38 l.h.L produkternea atruktur 1 
de enkalta lr og la e. 
(41 EUR 6 + Storbrltan lan. · 
1'1 Am Ende dea Vlerta ahres. 
Pl lm Laufe des Vlertal ahrn. 
Pl Für die Umrechnun ln Rohstahlgewlcht wurden folgende Koaffazlantan benutzt: Blc)clce: 1,00; Halbzeug: 1,18; Colla: 1,24; Fertigerzeugnlsse: Durchschnlttl. Koaffizlent 1,30-1.38 Je 
nach der Struktur d Erzeugnlsse ln den elnzelnen Jahren und Lllndarn. 
(41 EUR 6 + Verelnlgtas\ K6nlgrelch. 
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Producers and stockholders stocks and stock variations by product category in the Community countries 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les pays de 
la Communauté 
Actual stocks(')/ Stocks réels(') Stock variations Pl Variations des stocks (1) 
lncrude Actual 
steel tonnages ln crude steel equivalent 
Actual tonnages 1 Tonnages réels equivalent 
Tonnages En équivalent d'acier brut 
En équivalant réels 
d'acier brut ,., 
Total 
Seml-finlshed Finlshed As % of crude 
lngota producta producta Ouantities steel production 
Ungota and colis Produits Total Quantités En% dela Demi-produits finis production at colis ) d'acier brut 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Nederland 
52 473 679 1204 1518 + 68 + 92 + 6,1 
24 417 602 1043 1324 - 161 - 194 - 13,9 
41 380 668 1089 1384 + 46 + 60 + 4.3 
101 502 694 1297 1617 + 208 + 233 + 15.2 
130 678 702 1510 1863 + 213 + 246 + 17.2 
95 748 637 1480 1826 - 30 - 37 - 3.2 
65 750 680 1495 1859 + 15 + 33 + 3,1 
34 573 639 1246 1560 - 249 - 299 - 26.2 
26 480 680 1186 1496 - 60 - 64 - 5,1 
21 468 719 1208 1530 + 22 + 34 + 2,8 
33 440 690 1163 1473 - 45 - 57 - 4,4 
UEBUBLEU 
323 780 1 087 2180 2690 - 176 - 199 - 3.4 
319 778 1 078 2175 2667 - 15 - 23 - 0,4 
251 739 1 081 2071 2570 - 104 - 97 - 1.8 
151 820 1 228 2199 2742 + 128 + 172 + 3.2 
251 918 1067 2236 2748 + 37 + 6 + 0,1 
257 1 015 1 011 2283 2792 + 47 + 44 + 1,0 
200 1 003 965 2168 2671 - 115 - 121 - 4,4 
125 953 917 1995 2465 - 173 - 206 - 5,3 
176 875 985 2036 2513 + 41 + 48 + 1.2 
260 987 1076 2323 2847 + 287 + 334 + 7,5 
EUR6 
1 966 6136 10727 18829 23570 - 725 - 813 - 2.4 
1808 5620 10387 17 815 22326 - 1014 -1244 - 3,8 
1 736 5908 10984 18628 23404 + 813 + 1078 + 3.3 
1 623 7 204 11 822 20649 25938 + 2021 + 2534 + 7,6 
2 027 7679 11918 21624 27028 + 975 + 1090 + 3,6 
2 071 7 691 11 322 21084 26301 - 540 - 727 - 2.7 
2100 7 847 11045 20992 26152 - 92 - 149 - 0,6 
2000 7 278 10443 19721 24566 - 1271 - 1586 - 6,4 
1000t-% 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
3 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
2 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
3 
4 
1 1976 
. 
(1) At end of quarter. 
(2) Du ring the quarter. 
Pl The followlng steel conversion factors were used : lngota 1.00, sami-finlshed products 1.18, coils 1.24, finlshed producta : average factor of 1.30 to 1.38 dependlng on product structura ln 
differant years and countries. 
(•) EUR 6 + United Kingdom. 
( 1) Fln de trimestre. 
(2) Au cours du trimestre. (•) Pour la conversion en acier brut les coelflcianta suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1.24; produits finis: coefficient moyen de 1.30 6 1,38 suivlnt la 
structure des produite dans les années et les pays. 
(•) EUR 6 + Royaume Uni. 
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Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nef paesl della 
Comunltà 
Voorraden en voorraadmutaties per produkten-groep bij de producenten en bij de handelaren in de landen 
van de Gemeenschap 
1000 -% 
Stocks reaU 1 Voorraden 
Tonnellaggl reaU/ Warkalijke tonnages 
Semllavo- Prodotti 
Ungotti rati e colla finiti 
Blolcken Halffabrlkatan Walser li-
encoils produlttan 
1 2 3 
1973 1 671 1177 1745 
2 711 1029 1643 
3 877 1073 1 621 
4 691 1 204 1 536 
1974 1 310 914 1 265 
2 289 812 1439 
3 292 930 1 581 
4 292 920 1 690 
1975 1 326 1 268 1875 
2 420 1133 1758 
3 437 1 007 1696 
4 422 1166 1 576 
1976 1 457 1 309 1669 
2 589 1431 1835 
' 
1973 1 2 861 7255 12020 
21 3041 6829 12 035 
31 3242 7 239 12479 
4 2769 7722 12494 
1974 1 2276 7050 11 992 
2 2097 6432 11826 
3 2028 6838 12 565 
4 1 915 8124 13512 
1975 1 2353 8947 13793 
2 2491 8824 13080 
3 2537 8854 12 741 
4 2422 8444 12 019 
1976 1 
ln equivalente 
dl accialo grezzo 
ln ruwstaal-
equivalent 
Pl 
Totale 1 Totaal 
4 5 
United Kingdom 
3593 4431 
3383 4155 
3571 4347 
3431 4202 
2489 3107 
2540 3197 
2803 3535 
2902 3670 
3489 4369 
3311 4141 
3140 3925 
3164 3938 
3435 4269 
3855 4767 
EUR9(•) 
22136 27499 
21905 27184 
22960 29468 
22985 28585 
21318 26677 
20355 25523 
21431 26939 
23551 29608 
25093 31397 
24395 30442 
24132 30077 
22885 28504 
Tonnellaggl reaU 
Warkalijke 
hoeveelhaden 
Varlazlone delle scorta 
Voorraadmutatlea 
ln equivalente dl accialo grezzo 
ln ruwstaal .. quivalent 
Totale 1 Totaal 
ln 'lit della 
produzlone di 
Ouantità 1 Hoeveelheld accialo grezzo ln% vanda 
ruwstaal-
produktle 
8 7 8 
- 210 - 276 - 4,1 
+ 188 + 192 + 3,0 
- 140 - 145 - 2,2 
- 942 -1095 - 20,7 
+ 51 + 90 + 1,5 
+ 263 + 338 + 6,2 
+ 99 + 135 + 2,4 
+ 567 + 699 + 11,3 
- 158 - 228 - 4,8 
- 171 - 216 - 5,4 
+ 24 + 13 + 0,3 
+ 271 + 331 + 5,9 
+ 420 + 498 + 8,4 
- 231 - 315 - 0,8 
+ 1055 + 1284 + 3,5 
+ 25 + 117 + 0,3 
-1667 -1908 
- 4,8 
- 963 -1154 - 3,0 
+ 1076 + 1416 + 3,7 
+2120 +2669 + 6,8 
+ 1 542 + 1789 + 4,9 
- 698 - 955 - 3,0 
- 263 - 365 - 1,3 
-1 247 -1 573 
- 5,3 
(11 Alla fine del trimes e. 
(2) Nal corso del trime ~e. 
Pl Par la convarslone ln accialo '!rezzo sono stail utllizzati 1 aeguenti coefflclenti: lingottl: 1,00; samllavorati: 1,18; colla: 1.24; prodottl finiti: coafflclenta medio da 1.30 a 1,38 
aacondo la struttura del prodotto negll annl e nel paesl. 
(4) EUR 8 + Regno Un~. 
111 Aan hetelnde van kwartaal. 
Pl ln de loop van hat al. 
Pl Voorde omrakenln ln ruwstaal-equlvalant wardan da volgende coifflclilntan toegepast: Blolcken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmgewalst braedband (colla): 1,24; elndprodulttan 
gemlddald 1,30-1,38 1 naar gelang van de structuur van de produlttan ln de verschlllanda jaren en landen. 
141 EUR 8 + Varenlgd K nlnkrijk. 
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Je rn- og stâlindustrier 
pâ f0rste forarbejdningstrin 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV· Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Industrie della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Primary iron and steel processing industries Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
Diverse jern· og st61lndustriers produktion, pr.land, p6 fsrste forarbejdningstrin(a) 
Erzeugung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl(a) 
1000 
UEBUBLEU 
BR 
Deutsch-
land (il 
France ltalia Nederland EUR8 United Klngdom lraland Danmark 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
2 
3 
4 
1 
2 
4180 
4120 
3552 
913 
818 
891 
959 
819 
2 3 .. 
Belgique/ 
Belgil 
5 
luxem-
bourg 
8 7 8 9 
L St"begodsproduktion 1 Eisengutlerzeugung 1 Production of iron castings 
1. Moulages de fonte 1 Getti di ghisa /IJzergietwerk 
267 
310 
295 
74 
72 
70 
70 
68 
324 
322 
208 
55 
40 
44 
3445 
3190 
3002 
711 
596 
791 
765 
722 
10 
Heraf r"r og r"rfittings 1 Darunter: Rohre und Formstücke 1 Of which: tubes, pipes and fittings 
Dont: tubes et raccords en fonte 1 Di cui: tubi e raccordi di ghisa 1 Waarvan: buizen en verbindingsstukken 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
2 
3 
4 
1 
2 
371 
393 
370 
96 
90 
92 
94 
90 
575 13 
12 
9 
2 
2 
2 
2 
3 
18 
8 
5 
1 
1 
1 
393 
378 
349 
88 
75 
86 
85 
77 
8 
Il. Smedning og saenksmedning(b) 1 Schmieden und Gesenkschmieden(b) 1 Forging and drop forging(b) 
Il. Forge et estampage(b) 1 Fucina e stampaggio(b) 1 Smederijen en stamperijen(b) 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1 591 
1 714 
1644 
446 
382 
371 
403 
397 
91 
99 
87 
24 
21 
14 
18 
18 
665 189 
294 
463 
127 
95 
105 
70 
125 
11 
14 
13 
3 
3 
2 
4 
3 
182 
196 
213 
54 
51 
49 
48 
47 
Heraf rullende jernbanemateriel/ Darunter: rollendes Eisenbahnzeug 
Of which tyres, axles and wheel centres 1 Dont: bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Di cui: cerchioni, assali, centri di ruota 1 Waarvan: rolland IT'ateriaal voor spoorwegen 
32 
36 
39 
11 
7 
10 
10 
10 
13 
13 
12 
3 
2 
3 
3 
2 
66 
72 
84 
20 
20 
21 
21 
16 
(a) Ydarllgere o œnlnger fAs 1 •lndustrls1atlstiko. N-n1a publikatlon giver ogs6 oplysnlnger om udvildingen 1 de evrlge stAiforbrugende lndustrlers virksomhed. 
lbl Omfetter sml"'ede stmnger, smedegods pA under og over 125 kg, sœnkamedegods samt rullenda jernbsnematariel. For U.K. er aa~nksmedada produklar ikka lnld. (cl lnld. priiiCisl nsrar, elektrorar, og svejsade grovar. 
(dl Samlat prod kllon af koldtrukkan trAd. 
lai Produklion a blankstAI (trukkat. pressat. profilerai osv.) 
(f) Produktlon a koldtvalsat bAndstAI (uden for traklaten). 
(g) Produktlon a koldtvalsede profiler af varmt- og koldtvalsat bAndstAI og plader. (hl Leve rancer. 
Ill Fra 1984 lnld. Berlin (Vast). 
EUR9 
11 
(ki •Smednlnl!_c ~ smnksmadnlng•: Fra 1975 udvidelse af ISTAT's undersagelsesfelt (93 fabrlkkar); •SIAirar•: Kun produktionen 1 de vaerkar, dar omfattes af ASSIDER optœlling (27 vœrkar, 
der fremstille svejsede rar og 8 valrker. der fremstiller sam lasa rar). 
(a) Weitere Elnz lheiten slehe .. lndustrleststistik" des S1atlstischen Amtes. Die genann1a Ver6ffantllchung gibt auch AufschluB über die Entwlcldung der Tltigkalt der übrlgen 
s1ahlverbrauc ~nden lndustrlen. 
lbl UmfaBI: ;eti:hmledete S!Abe, Sclvnledstücka un1ar und über 125 kg, Gesenkschmledestilcka sowle rollendas Eisenbshnzeug. Für das Varalnlgta KOnlgrelch ausgenomman 
Gesenbchml dastücka. 
(cl Elnschl. Prlzl onsrohre, Elektrorohre und geschweiBta GroBrohre. 
(dl Gesamtemu iu!'g von kaltgezogenem Draht. (e) Emugung vo Blanks1ahl (gezogen, gepreBt, gedreht. profillart usw.). 
(f) Emugung vo kaltgewalztem Bendstahl (auBerhalb des Vertrages). 
(g) Emugung vo kaltgawalztan Profilen aus warm- oder kaltgewalztam Bands1ahl und Blachen. (hl Uaferungen. 
Ill Ab 1984 ainac 1. Barlin !West). 
(le) ,.Sclvnleden. ~i!d- Gesenkachmleden": Ab 1975 Erwelterung des Erhabungskrelses durch ISTAT (93 Warka); .. Stahlrohre": Nur die Emugung dar Warka. die an der Erhebung der 
ASSIDER talln lvnen (27 Warka für geschweiBte und 8 Warka für nahtlose Rohre). • 
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Production, by country, of the various prlmary iron and steel processing industries(a) 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
UEBLIBLEU 
BR France !talla United Deutsch- Nedertand EURI lreland Danmarlc EURI 
land li) (hl (k) Belgique/ Luxem- Kingdom 
Belgli bourg 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Ill. Presse-, trœg- og stansedele 1 PreB-, Zieh- und Stanzteile 1 Drawing, pressing and stamping 
Ill. Emboutissage et découpage //mbutitura e cesoiatura 1 Dieptrekkerijen en stanserijen 
376 : : : 130 : : : - : : 
388 : : : 153 : : : - : : 
417 : : : 121 : : : - : : 
107 : : : 37 : : : 
-
: : 
105 : : : 22 : : : 
-
: : 
103 : : : 33 : : : 
-
: : 
113 : : : : : : - : : 
115 : : : : : : - : : 
IV. Stâlrlllr(c) 1 Stahlrohre(c) 1 Steel tubes(c) 
IV. Tubes d'acier(c) 1 Tubi di acciaio(c) 1 Stalen buizen(c) 
4865 1949 2396 277 292 115 9894 1692 
-
45 11631 
5378 2030 3193 261"" 284 116 11262 1 530 - 39 12831 
4892 1 801 3142 210"" 255 85 10385 1 476 
- 31 11896 
1340 488 861 : 66 17 : 415 
-
8 : 
1158 366 775 : 50 21 : 335 
-
6 : 
1 013 471 700 : 70 23 : 328 - 10 : 
1 225 522 851 : 21 : 353 
-
14 : 
1144 529 928 : 22 
-· 
373 - 15 : 
Heraf: 1. Slllml111se r111r 1 Darunter: 1. Nahtlose Rohre 1 Of which: 1. Seamless tubes 
Dont: 1. Tubes sans soudure 1 Di cui: 1. Tubi senza sai datura 1 Waarvan: 1. Naadloze buizen 
2 031 582 836 - 92 - 3541 579 - - 4120 
2 319 611 900 - 108 - 3938 552 - - 4490 
2068 607 851 
-
101 - 3627 575 - - 4203 
591 160 239 
-
31 - 1021 162 - - 1183 
458 124 197 
-
21 - 800 128 - - 928 
406 147 196 
-
17 - 766 138 - - 904 
523 157 208 - - 127 - -
486 158 213 - - 148 - -
Heraf: 2. Svejsede r111r 1 Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 1 Of which: 2. Welded tubes 
Dont: 2. Tubes soudés 1 Di cui: 2. Tubi saldati 1 Waarvan: 2. Gelaste buizen 
2834 1 367 1 560 277 200 115 6353 1113 
-
45 7 511 
3059 1 419 2293 261"" 176 116 7324 978 - 39 8341 
2824 1194 2 291 210"" 154 85 6758 901 - 31 7693 
749 328 622 : 35 17 : 253 
-
8 : 
700 242 578 : 29 21 : 207 - 6 : 
607. 324 504 : 53 23 : 190 - 10 : 
702 365 643 : 21 : 226 - 14 : 
658 371 715 : 22 : 225 
-
15 : 
(a) For further details see 'Industriel Statistics' pubUshed bv the Statistical Office. lt also contalns Information on trends ln the activities of other steel consumlng Industries. 
(b) lncludes: forged bars, forglngs over and under 125 kg, drop forglngs, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other titan drop forgings. 
(c) lndudlng precision tubes, electrlc tubes and large welded tubes. 
(d) Total production of ordlnary cold-drawn wlre. 
(el Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
(Il Production of cold-rolled strlp not lelling under the Treaty. 
(g) Production of roll-formed sections from hot- or cold-rolled strlp or sheets. 
(hl Dellverles. 
(1) lndudes Bertin (West) from 1164. 
1000t 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
1973 
1974 
1975 
2 1975 
3 
4 
1 1976 
2 
, (le) "Forglng and drop forging'': Enlargement of the coverage of survey bv ISTAT from 1975 (13 worlca); "Steel tubes": Only the production of worlca maklng returns to ASSIDER (27 works 
for welded tubes and 6 wortca for seamless tubes). 
(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletin de •Statistiques lndustrlelln• de l'Office où on trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres Industries consommatrices d'ader. 
(bi Comprend: las barres forgées. les pillees de forge de plus et de moins de 125 kg, les pillees estampées, ln bandages, frettas et centres de roues, Pour le Royaume-Uni non compris 
l'estampage. 
(cl Y compris tubes de prédslon, tubes électriques et gros tubes soud6s. 
(d) Production totale de fil tréfilé simple. 
(el Production de barres d'ader, comprlmén, tournées, profilées, etc. 
Ill Production de feuillards il froid hors traité. 
Jg) Production des profilés obtanus par pliage il froid de feuillards Iii froid ou chaud) ou de tôles. 
1hl Livraisons. 
Ill A partir de 1164 y compris Bertin (Ouest). 
:lk) oForge et estampage•: A partir de 1975 élargissement du champ d'enquêta par I'ISTAT (13 usines); •Tubes d'aciera: Seulement la production des usines qui font partie du 
recensement de l' ASSIDER (27 usines pour ln tubes soud6s et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
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1000t 
197 
197~ 
19n 
197f 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghisa e dl acclalo(a) 
Produktie van de verschillende primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën per land (a) 
UEBUBLEU 
BR France United Deutsch- (hl lia lia Nedertand EURI Kingdom Ire land Danmarlc Iii Belgique/ Luxam-
Belgi6 bourg 
1 2 3 4 5 • 7 8 9 10 
V. Traekning af trâd (d) 1 Drahtziehereien(d) 1 Wire drawing (d) 
V. Tréfilage(d) 1 Trafilatura(d) 1 Draadtrekkerijen(d) 
2159 1194 : 243 841 : : : : 23 
2090 1 251 : 251 811 : : : : 25 
1676 972 : 229 570 19 
2 433 257 : 61 151 : : : : 5 
3 391 200 : 55 115 : : : : 4 
4 403 256 : 59 142 : : : : 5 
1 496 290 : 68 : : : : 6 
2 496 310 : 74 : : : : 
VI. Koldtraekning(e) 1 Kaltziehereien(e) 1 Cold drawing(e) 
VI. Étirage(e) 1 Stiratura(e) 1 Pletterijen(e) 
979 378 : : 36 : : 738 - : 
1 053 376 : : 36 : : 706 - : 
704 282 : : 18 : : 520 - 9 
2 182 71 : : 5 : : 129 - 2 
3 164 53 : : 3 : : 110 - 3 
4 164 77 : : 5 : : 121 - 2 
1 207 88 : : : : 139 - 0 
2 220 90 : : : : 134 - 0 
VIl. Koldtvalsevaerker(f) 1 Kaltwalzwerlce(f) 1 Cold rolling(f) 
VIl. Laminage à froid(f) 1 Laminati a freddo(f) 1 Koudwalserijen(f) 
1866 210 : : 593 45 : 617 - : 
1791 207 : : 621 43 : 584 - : 
1 338 150 : : 346 39 : 379 - : 
2 329 38 : : 88 10 : 83 - : 
3 301 27 : : 71 10 : 90 
-
: 
4 342 40 : : 100 9 : 93 
-
: 
1 451 45 : : 10 : 117 - : 
2 473 47 : : 9 : 120 - : 
VIII. Koldtvalsede profiler(g) 1 Herst. lcaltgewalzter Profile(g) 1 Cold roll-forming(g) 
VIII. Profilage à froid(g) 1 Profilati a freddo(g) 1 Vervaardiging van koudgevouwen profielen(g) 
297 286 
271 401 
196 281 
2 50 70 
3 48 61 
4 51 82 
1 57 89 
2 55 86 
EURI 
11 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(al Per magglor dettagli consultare Il Bollettlno di • Statlstiche dell'lndustrla • dell'lstituto ove si trover• anche l'evoluzlone dell'attiviü delle altre Industrie consumatrlcl dl accialo. 
lbl Comprende le barre forglata, 1 pazzi di lucina magglorl e mlnorl dl 125 tg, 1 pazzi stampati, 1 cerchlonl e ruota lamlnata. Par Il Regno Unlto non compreso lo stampagglo. 
Ici Compresll t bi dl preclslone, 1 tubi elettrlcl ed 1 grossi tubi saldati .. 
(dl Produzlone t tale dl fllo trafllato sampllce. 
(el Produzlona 1 barre d'accialo atirsta, tomite, profilsta ecc. 
Ill Produzlone 1 naatrllamlnatl a freddo non contamplati dai trattato. 
(g) Produzlona c 1 profllatl ottenuti medlanta plegamento a freddo di naatrl (a caldo o e freddo)e di lamlere. 
(hl Consegne. 
Ill Dai 1984 Incl !ma Berllno (Ovest). 
(le) •fuclna e at mpaggio•: A partira dell'anno 1175 allargamento nal campo dell'lnchlesta statistica da parle deii'ISTAT: •Tubi di acciaio•: Soltanto la produzlone delle azlende 
partecipanti lie rllevazlonl atatistlche dell' ASSIDER 127 azlende per i tubi uldati e 1 azlende per 1 tubi senza saldatura). 
(al Voor verder bljzonderheclen zle men •lndustrleatatistieh. De genoemde pubiitatie bevat oot gegevens over da ontwittaling van de activitelt ln de overlge staalverwertande 
lnduatrle6n. 
(bi Omvat: gesn ede staven. ameedatuttan onder 125 tg, stampwerlc en rolland materleel voor spoorwegan. Voor hel Verenlgd Konlntrijt stamperljen nlet inbegrepen. 
(cl Met lnbegrlp \fan preclsle-bulzen, elettricltaltsbulzen en gelasta grota bulzen. 
(dl Totale produ~le van getrOktan draad. (el Produttie va blantstaal (getroktan, gaperst. getordeerd, geprofileerd, enz.). 
Ill Produttie va hel toudgewalst bandstaal (nlet onder het Verdrag vallend). 
(g) Vervaardlgln van toudgewalste proflelen ult warrn- of toudgewalsta bandstaal of plaat. 
(hl Leverlngen. . 
Ill Vanaf 1984 1 uslaf Bertljn !West). 
(le) .,$meder1Jen n stamperljen": Vanaf 1175 ultbrelding van hat enqu6tegebled door ISTAT (13 fabrletan): .. Stalen bulzen": Slechts de produlttie der fabrletan die aan de talling 
van ASSIOER hebben deelgenomen (27 fabrletan voor gelaste buizen en 1 fabrleten voor naadloze bulzen). 
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lndirekte udenrigshandel med stâl 
Endeligt forbrug af râstâl 
lndirekter StahlauBenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Indirect foreign trade in steel 
Final consumption of crude steel 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
Échanges indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consumo finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal 
Eindverbruik van ruwstaal• 
17(1 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
1965 
1~66 1~67 
H68 
1~9 
H70 
H71 
H72 
1 73 
1 74 
lndlrekte eksport og lmport af stil (inkl. handel 
med jern· og stilprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende ristilvegt 
lndlrelcte Aus- und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
auBerhalb des VertragesJ, umgerechnet in Roh· 
stahlgewicht 
Indirect exports and lmports of steel (incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
Levarancer til Eksport til 
EKSF~anda tredjelande 
lieferungen ln Ausfuhr nach 
Under der fGKS drltten llindern 
Dellverles to Exportato 
ECSC countrles third countries 
Total 
Livraisons aux Exportations vers (A+ 8) 
pays de la CECA les pays tiers 
Consegna al fsportazionî verso 
paasl della CfCA 1 paesl terzi 
leveringen a an Uitvoer naar 
landen der EGKS darde landen (1) (1) 
A B· c 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi gll scambi dei prodotti siderurglcl fuorl 
trattatoJ calcolate ln equivalente dl acciaio 
grezzo 
Indirecte ln- en uitvoer van staal (met inbegrlp 
van de Ijzer- en staalprodukten die niet onder het 
Verdrag vallan) uitgedrukt ln ruwstaalequivalent 
Tilferslar fra lmportfra 
EKSF..fande tradjelande 
Sezüge aus flnfuhraus 
llindern der fGKS drltten llindern 
Recelpts from Importa from 
ECSC countries third countries 
Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (0+ E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrlvl dai paesî fmportazionî prov. 
dellaCfCA dai paesi terzi 
Aanvoeruit lnvoeruit 
landen der EGKS darde landen 
(1) (1) 
D E F 
BR Deutschland 
2724 5823 8547 1 357 816 2173 
3124 6003 9127 1 576 752 2328 
3576 6408 9984 1 400 630 2029 
4980 7 599 11576 1 789 962 2 751 
4639 8293 12932 2 410 1120 3530 
4917 8 218 13135 2930 1 409 4339 
5394 10280 15674 3647 1 796 5443 
5627 10754 16381 4130 1 780 5910 
7 661 10871 18532 4112 1 724 5836 
France 
1 023 2 571 3594 1 261 451 1712 
1162 2 333 3495 1 579 466 2045 
1 230 2 552 3783 1823 460 2282 
1 378 2898 4276 2188 705 2893 
1 801 3 321 5122 2 818 748 3567 
2348 3876 6225 2634 809 3443 
2675 3737 6412 3134 1 279 4413 
2895 5234 8129 3 811 1100 4911 
3866 4828 8694 4360 1 321 5681 
ltalia 
717 1 965 2682 494 451 945 
860 2 211 3 071 567 378 945 
930 2482 3412 674 392 1066 
1 217 2873 4090 808 456 1264 
1 406 2838 4244 1 059 400 1459 
1 476 2660 4136 1 397 561 1957 
1 669 2 913 4581 1 423 636 2060 
1859 3895 5755 1 635 1 053 2688 
2180 3698 5878 1 980 1 017 2997 
(1) Fra 1. janu r 1974 EUR 9. 
(1) Ab 1. Janu r 1974 EUR 9. 
( 1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(') Oal1• gennaio 1974 EUR 9. 
(1) From 1 Jar uary 1974 EUR 9. (1) Met ingeng van 1 januari 1974 EUR 9. 
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lndirekte eksport og lmport af stltl (inkl. handel 
med )ern· og stltlprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende rltstltlvaegt 
lndirelcte Aus- und Elnfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
auBerhalb des VertragesJ, umgerechnet in Roh-
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(') Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(') From 1 January 1974 EUR 9. 
Levaranœr til 
EKSF-Iande 
Lleferungen ln 
Llinder der EGKS 
Dellvarles to 
ECSC oountrles 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Consegne al 
paesl della CECA 
Levarlngen a an 
landen der EGKS 
(') 
A 
481 
554 
627 
681 
951 
950 
1 295 
1 535 
2 069 
1 324 
1 448 
1 428 
1 717 
2180 
2 356 
2 507 
3 020 
3458 
Elcsporttil 
tredjelande 
Austuhr nach 
dritten Lllndern 
Exportsto 
thlrd oountrles 
Exportations vars 
les pays tiers 
Esportazlonl verso 
1 paesl terzl 
Ul1voer naar 
derde landen 
(1) 
B 
586 
780 
743 
735 
969 
878 
958 
1 298 
1 391 
1 345 
1 277 
1 191 
1 239 
1 324 
1 470 
1 314 
1 631 
1 348 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed lmportazlonl lndirette d'acciaio 
(inclus# gli scambl del prodotti siderurgie# fuorl 
trattatoJ calcolate in equivalente di acciaio 
grezzo 
Indirecte in· en uitvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het 
Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaalequlvalent 
Tilf"rsler fra Impartira 
EKSF-Iande tredjelande 
Bezüge aus Elnfuhraus 
Llindern der EGKS dritten Undern 
Reœlpts from Importa from 
ECSC oountrles thlrd oountrles 
Total 
CA+ BI Réceptions en prov. Importations en prov. 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrlvl dai paesl lmportazlonl prov. 
dellaCECA dai paesi terzl 
Aanweruit lnwer uit 
landen der EGKS · derde landen 
(1) (') 
c D E 
Nederland 
1 067 1 881 398 
1334 2 051 418 
1370 2 366 396 
1416 2 509 412 
1921 2 777 501 
1828 3148 613 
2253 3 276 709 
2833 3 352 622 
3460 4031 647 
UEBLIBLEU 
2669 1 072 313 
2725 1 313 303 
2618 1 339 291 
2956 1 336 322 
3504 1 746 377 
3826 2048 470 
3821 2 474 496 
4651 2 782 586 
4806 2 991 356 
United Kingdom 
(1) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(1) Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
(1) Met ingang van 1 januarl 1974 EUR 9. 
1000t 
Total 
(D+E) 
F 
2279 
2469 
2762 
2 921 
32n 
3761 
3985 
3974 
4678 
1385 
1616 
1631 
1658 
2123 
2518 
2970 
3368 
3347 
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172 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
j1965 
j1966 
11967 
11968 
11969 
11970 
11971 
11972 
11973 
1974 
lndlrekte eksport og import af stàl (inkl. handel 
med jern- og stàlprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende râstâlvaegt 
lndlrelcte Aus- und Elnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnlssen 
auBerhalb des Vertrages), umgerechnet ln Roh-
stahlgewicht 
Indirect exports and lmports of steel (incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty) ln crude steel equivalent 
Levarancer til Eksport til 
EKSF-Iande tredjelande 
lleferungen ln Ausfuhr nach 
Under der EGKS drlltan Undern 
Oellvarles to Exportsto 
ECSC countrles thlrd countrles 
Total 
Livraisons aux Exportations vars (A+ BI 
pays de la CECA les pays tiers 
Consegneal Esportszlonl verso 
paesl della CECA 1 paesl terzl 
Levarlngen aan Uitvoer naar 
landen der EGKS darde landen 
(') (') 
A B c 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acciaio 
(indusl gll scambl del prodotti siderurgie# fuorl 
trattato) calcolate ln equivalente di acclalo grezzo 
Indirecte ln- en uitvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het 
Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaalequlvalent 
Tilforsler fra lmportfra 
EKSF-Iande tredjelande 
Bezûge aus Elnfuhraus 
Undern der EKGS drlltan Undern 
Receipts from Importa from 
ECSC countrles thlrd countrles 
Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (O+E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
ArrM dai paesl lmportszlonl prov. 
dellaCECA dai paesl terzl 
Aenvoerult lnvoer ult 
landen der EGKS darde landen 
(') (') 
D E F 
lreland 
Danmark 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 
11965 
~966 
~967 
~968 
~969 
~970 
~971 
972 
973 
974 
(') Fra 1. ja uar 1974 EUR 9. 
6 269(*) 
7 148(*) 
7 790(*) 
8 973(*) 
10 977(*) 
12 048(*) 
13 540(*) 
14 936(*) 
19 234(*) 
12 290 
12 604 
13376 
15343 
16 745 
17 101 
19 201 
22812 
22137 
Pl Samlet andelssamlcvem (mellem faallesslcabslandene og med tredjelande). 
(•) Dataern vadrorende Faallesslcabets levarancer og tnforsler skulle teoretisk 
atemme overens. Forslcallene, som lean konsteteres, beror for storstedelen pA 
uundgA lige ufuldkommenheder 1 eksportstatistiklcarne. 
( 1) Ab. 1. ja uar 1974 EUR 9. 
Pl Geurrit usteusch (Gemelnschaft und drllta Under). 
(•) Ole Al1_'~ben über die Lleferungen und Bezûge der Gemelnschaft ais Ganzes 
müBtan :S.Ich theoretisch decken. Ole zu beobachtenden Oifferenzen beruhen lm wesen~,Jt1èn auf der unvarmeldllchen Unwllkommenhelt der Beslsstatistilcan 
des Au~ nhendela. 
(1) From 1 lanuary 1974 EUR 9. 
Pl Total tra e (Communlty and thlrd countrles). 
(•) The fi;• res for dellvarlea and recelpts ln the Communlty as a whole ahould 
theoreti janv agree. The dlffeences thet appear are largely due to the Inevitable 
lmperfe fon ln basle foreign trade statistlcs. 
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(18 559)(2) 
(19 752) 
(21167) 
(24 316) 
(27 722) 
(29150) 
(32 741) 
(37 748) 
(41 371) 
6065(*) 
7 086(*) 
7 602(*) 
8 630(*) 
10810(*) 
12 156(*) 
13955(*) 
15 710(*) 
17 475(*) 
2429 
2 317 
2168 
2856 
3146 
3 861 
4917 
5140 
5065 
(') A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(2) l!:changes totaux (lntracommunautalres et pays tiers). 
(8494) 
(9403) 
(9 770) 
(11 486) 
(13956) 
(16 018) 
(18 872) 
(20 851) 
(22540) 
(•) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son ensemble 
devraient théoriquement coindder. Les différences qu'on peut observer ressor-
tent, dans une large mesure, des inévitables Imperfections des statistiques du 
commerce extérieur. 
( 1) Dai 1• gennalo 1974 EUR 9. 
(2) Scambl globali Untracomunltarl e con 1 paesl terzl). 
(•) 1 datl delle consegne e degll arrlvf relatM alla ComunltA nel suo lnsieme 
dovrebbero taorlcamente cofnddere. Le dlscordanze che si possono osservare 
derlvano ln farge mlsura dalle lnevltablli lmperfezlonl delle statistlche di base del 
commerclo estero. 
(') Met lngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
(') Totaal hendelsvarlcaer (intracommunautair en derde landen). 
(•) De gegevans omtrent de levarlngen en de aanwer blnnen de Gemeenschap ln 
zijn gehee! dlenen theoretisch ovareen te komen. Da varschlllen die men 
waameemt Yloeien ln sterlca mate wort ult de onvarmljdelijlca onvolkomenhe-
den ln de baslsststlstieken ovar de bultenlandse handel. 
i 
1 
l 
j 
Eksport, lmport og nettoeksport af st61, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indirek-
te (produkter, der lkke omfattes af traktaten og 
andre fœrdlgvarer fra de forarbejdende st61indus-
trler) omregnet til r6st61vœgt for hvert medlems-
land(1) og for hele Fœllesskabet(2) 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: dlrelct (Vertragserzeugnisse} und indlrelct 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu-
strle}, umgerechnet in Rohstahlgewicht für jeden 
Mitglledstaat(1) und für die Gemeinschaft insge-
samt(2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing Industries), converted lnto crude steel 
equivalent, for each Membe' State(1) and for the 
Community as a whole(2) 
1000t 
Elalport Exportations 
Ausfuhr Esportazionl 
Exporta Ulvoer 
(3) 
Oirelrte lndirekte lait 
Dire kt fndirelrt fnsgesamt 
Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total 
Olrette fndlrette Totale Totaal Direct Indirect (A+Bl 
A B c 
1965 10286 8547 18833 
1966 10 313 9127 19440 
1967 12 619 9984 22603 
1968 13 491 11 576 25070 
1969 13163 12 932 26095 
1970 11 907 13135 25042 
1971 12 981 15674 28655 
1972 13868 16 381 30249 
1973 16 746 18 532 35278 
1974 
1965 7566 3 594 11160 
1966 7306 3495 10801 
1967 7 346 3783 11129 
1968 7868 4276 12144 
1969 7 494 5122 12616 
1970 8 394 6 225 14619 
1971 9047 6 412 15459 
1972 9550 8129 17 679 
1973 9363 8694 18057 
1974 
1965 2 357 2 682 5039 
1966 2 071 3 071 5142 
1967 1 895 3412 5307 
1968 2 220 4090 6 310 
1969 1 679 4244 5923 
1970 1 619 4136 5755 
1971 3175 4581 7756 
1972 3793 5755 9548 
1973 3094 5878 8972 
1974 
(' l Handel mellem fœllesstabslandene + handel med tredjelande. 
(2) Udelukkande handel med tredjelande. 
Pl Fra 1. januar EUR 9. 
l'l Blnnenaustausch und Austausch mit dritten Undern. 
(2) Austausch nur mit dritten Undern. 
Pl Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
l'l Trade wlthln tha Communtty + trade with thlrd countries. 
(2) Trade with thlrd countries only. 
Pl From 1 January 1974 EUR 9. 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(1) et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattato} ed lndiret-
te (prodotti fuori trattato e altrl prodotti finiti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaio}, cal-
colate in equivalente dl acciaio grezzo per ciascu-
no dei paesi membri(1) e per l'insieme della 
Comunità(1) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrle) omgerekend in ruwstaal 
voor iedere Lid-Staat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
lm port Importations Nettoelalport Exportations nettes 
Elnfuhren lmportazlonl Nettoausfuhren Esportazionl nette 
Importa lnvoer Net exporta Netto-ul1voer 
(3) ,., 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirelrte lait 
Oirelrt lndirelrt lnsgesamt Oirekt fndirelct fnsgesamt 
Direct Indirect Total Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
Oirette lndîrette Totale Oîrette fndîrette Totale Totaal Direct Indirect Totaal Direct Indirect (O+El (A-Dl (B-Ol (C-F) 
0 E F G H 1 
BR Deutschland 
6869 
1059 
6596 
9804 
10779 
10805 
11 554 
13 249 
12134 
4658 
5180 
6 016 
5964 
8046 
8866 
7 831 
9629 
9966 
2448 
3 203 
3689 
3 292 
4 701 
5 990 
4747 
5587 
5738 
2173 9042 + 3 417 + 6374 
2 328 9387 + 3 254 + 6799 
2 029 8625 + 6025 + 7955 
2751 12555 + 3687 + 8 825 
3 530 14309 + 2384 + 9402 
4339 15144 + 1102 + 8796 
5443 16997 + 1 427 + 10 231 
5910 19159 + 619 + 10471 
5836 17 970 + 4612 + 12 696 
France 
1 712 6370 + 2908 + 1 882 
2 045 7 225 + 2126 + 1450 
2 282 8298 + 1 330 + 1 501 
2893 8857 + 1 94 + 1 383 
3 567 11613 - 552 + 1 555 
3443 12309 - 472 + 2782 
4413 12244 + 1 216 + 1999 
4 911 14540 - 79 + 3 218 
5681 15647 - 603 + 3 013 
ltalia 
945 3393 - 91 + 1737 
945 4148 - 1132 + 2126 
1 066 4755 - 1794 
' 
+ 2346 
1 264 4556 - 1 072 + 2 826 
1 459 6160 - 3 022 + 2 785 
1957 7947 - 4371 + 2179 
2060 6807 - 1 572 + 2 521 
2688 8275 - 1794 + 3067 
2 997 8735 - 2644 + 2881 
(') ~changes intracommunautaires + 6changes avec les pays tiers. 
(2) ~changes avec les pays tiers seulement. 
(3) A partir du 1• janvier 1974 EUR 9. 
(') Scambi intracomunltari + scambi con 1 paesi terzi. 
(2) Solamente scambi con 1 paesi terzl. 
Pl Oal1• gennaio 1974 EUR 9. 
+ 9791 
+ 10053 
+ 13978 
+ 12 515 
+ 11786 
+ 9898 
+ 11 658 
+ 11 090 
+ 17 308 
+ 4790 
+ 3576 
+ 2831 
+ 3287 
+ 1003 
+ 2310 
+ 3215 
+ 3139 
+ 2410 
+ 1646 
+ 994 
+ 552 
+ 1754 
- 237 
- 2192 
+ 949 
+ 1273 
+ 237 
(') Handelsverkaer blnnen de Gemeenschap en handelsverteer met darde landen. 
(2) Uitsluitend handelsverkaer met darde landen. 
(3) Met ingeng van 1 januari 1974 EUR 9. 
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(11 
(2) 
Pl 
1'1 
(2) 
(3) 
(' 
(2 
(3 
r 
166 
1 67 
168 
1 69 
1 70 
1 71 
172 
E /sport, lmport og nettoeksport af stil, direkte 
(trodukter, der omfattes af traktaten) og lndirek-
tf (produkter, der ikke omfattes af traktaten og 
~ndre faerdigvarer fra de forarbejdende stilindus-ier) omregnet til ristilvaegt for hvert medlems-nd(1) og for hele Faellesskabet(2) usfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an tahl: dlrelct (VertragserzeugnisseJ und indirelct 
!Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
1zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu-
'strleJ umgerechnet ln Rohstahlgewicht für jeden 
Mitgiledstaat(1) und für die Gemeinschaft lnsge-
samt(2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing Industries), converted lnto crude steel 
equivalent, for each Member State(1) and for the 
Community as a who le (2) 
Ekspon Exportations lmpon 
Austuhr Esportazionl Elnfuhren 
Expons Uivoer lm pons 
(3) 
Direkte lndirekte lait Direkte 
Dire let lndlrekt lnsgesamt Dire kt 
Direct Indirect Total Direct 
Directes Indirectes Total Directes 
Dirette lndirette Totale Dlrette Totaal Direct Indirect (A+B) Direct 
A B c D 
2223 1 067 3290 2457 
2453 1 334 3787 2632 
2780 1 370 4150 2823 
2999 1 416 4415 2 999 
3509 1 921 5430 3239 
3 611 1 828 5439 3289 
4455 2253 6708 3398 
5174 2833 8007 3832 
5417 3460 8877 4242 
(3) 
Exportations, Importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et Indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(1) et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazionl nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattatoJ ed lndlret-
te (prodotti fuori trattato e altrl prodotti flnitl 
delle industrie di trasformazione dell'acciaioJ, cal-
colate in equivalente dl acclalo grezzo per clascu-
no dei paesi membrl(1) e per l'insieme della 
Comunità (2} 
Uitvoer, lnvoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallan onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet vallan onder het 
Verdrag en andere elndprodukten van de verwer-
kende staallndustrle) omgerekend ln ruwstaal 
voor ledere Lld-Staat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
1000t 
Importations Nettoekspon Exportations nettes 
lmportazionl Nettoausfuhren Esportazionl nette 
lnvoer Net exporta Netto-uitvoer ,., 
lndirekte lait Direkte lndirekte lait lnsgesamt Dire let lndirelct lnsgesamt lndirekt 
Indirect Total Direct Indirect Total 
Indirectes Total Directes Indirectes Total 
lndirette Totale Dlrette lndlrette Totale Totaal Direct Indirect Totaal Indirect CD+EI (A-Dl (8-D) (C-F) 
E F G H 1 
Nederland 
2 279 4736 - 234 - 1 212 - 1446 
2469 5101 - 179 - 1135 - 1314 
2 762 5585 - 43 - 1 392 - 1435 
2 921 5920 :!: 0 - 1 505 - 1505 
3277 6516 + 270 - 1 356 - 1086 
3761 7050 + 322 - 1933 - 1611 
3985 7383 + 1057 - 1732 - 675 
3974 7806 + 1 342 - 1141 + 201 
4678 8920 + 1175 - 1 218 - 43 
r UEBLIBLEU 965 11 427 2669 14096 1 315 1 385 2700 + 10 112 + 1 284 + 11396 ~966 10 921 2725 13646 1762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
11967 11764 2 618 14382 1 937 1 631 3568 + 9827 + 987 + 10814 
1968 13647 2956 16603 1 920 1658 3578 + 11727 + 1 298 + 13025 
1969 15446 3 504 18950 2 390 2123 4513 + 13 056 + 1 381 + 14437 
1970 15293 3826 19119 2682 2 518 5200 + 12 611 + 1 308 + 13919 
1971 14 953 3 821 18774 2 529 2970 5499 + 12424 + 851 + 13275 
1972 17350 4651 22001 2839 3 368 6207 + 14 511 + 1 283 + 15794 
1973 18903 4806 23709 3307 3347 6654 + 15596 + 1459 + 17 055 
1974 
United Kingdom 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 4304 3027 + 1 277 
1974 
Handel me liam fœllesskabslandene + handel mad tredjelande. 1'1 ~changes lntracommunautalres + 6changesavec les pays tiers. 
Udelukkande handel mad tredjelande. (2) changes avec les pays tiers seulement. 
Fra 1. januar 1974 EUR 9. (•) A partir du 1 .. janvier 1974 EUR 9. 
Blnnenaustausch und Austausch mit drlttan Liindern. 1'1 Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paesl terzl. 
Austausch nur mit drltten Liindern. (2) Solamente scambl con 1 paesl terzl. 
Ab. 1. Januar 1974 EUR 9. (3) Dal1• gennalo 1974 EUR 9. 
Trade wlthln the Communlty + trade with third countrles. 1'1 Handelsverkaar blnnen de Gemeenschap en handelsverkaer met darde landen. 
Trade with thlrd countrles only. (2) Ultslultand handelsverkaer met darde landen. 
From 1 January 1974 EUR 9. (3) Met Jngang van 1 januarl1974 EUR 9. 
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Eksport, import og nettoeksport af stil, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indirek-
te (produkter, der ikke omfattes af traktaten og 
andre faerdigvarer fra de forarbejdende stêlindus-
trler) omregnet til rêstêlvaegt for hvert medlems-
land (1) og for hele Faellesskabet(2) 
Austuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: direlct (VertragserzeugnisseJ und indirelct 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
zeugnisse der wenerverarbeitenden Stahlindu-
strleJ, umgerechtnet in Rohstahlgewicht für 
jeden Mitgliedstaat(1) und für die Gemelnschaft 
insgesamt(2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing industries), converted into crude steel 
equivalent, for each Member State(1) and for the 
Community as a who le (2) 
1000t 
Elcsport Exportations 
Ausfuhr Esportazlonl 
Exporta Uivoer 
(3) 
Direlrte lndirelrte lait 
Oirelct lndïrelct lnsgesamt 
Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total 
Dlrette lndlrette Totale 
Direct Indirect Totaal (A+BI 
A B c 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 50 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 303 
1974 
1965 18 577 12 290 30867 
1966 16151 12 604 28755 
1967 18647 13376 32023 
1968 20069 15343 35412 
1969 18 533 16 745 35278 
1970 17 712 17 101 34813 
1971 21 238 19 201 40439 
1972 23087 22812 45899 
1973 
1974 
(1 1 Handel mellem fœllesskabslandene + handel med tredjelande. 
(2) Udeluldœnde handel med tredjelande. 
Pl Fra 1.januar1974EUR9. 
(4 ) Algebraisk sum al medlemslandenes nettoelcsport. 
(') Binnenaustausch und Austauach mit dritten Undern. 
(2) Austausch nur mit dritten Lindern. 
Pl Ab 1. Januar 1974 EUR 9. 
(•) Algebraische Summe der Nettoauafuhren der Mitglledstaaten. 
( 1) Trade within the Communlty + trade with third countries. 
(2) Trade wlth thlrd countries only. 
Pl From 1 January 1974 EUR 9. 
(•) Algebraic sum of the net exporta of member countries. 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre(1 ) et pour l'ensemble de la Communau-
té(2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette. 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattatol ed indiret-
te (prodotti tuorl trattato e altrl prodotti tiniti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaioJ, cal-
colate in equivalente di acciaio grezzo per ciascu-
no del paesi membrl(1 ) e per l'insieme della 
Comunità(2) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrle) omgerekend ln ruwstaal 
voor iedere Lid-5taat(1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
lm port Importations Nettoelcsport Exportations nettes 
Elnfuhren lmportazionl Nettoausfuhren Esportazlonl nette 
Importa lnvoer Net exporta Netto·uitvoer 
(3) (3) 
Direlrte lndirelrte lait Direlrte lndirelrte lait / 
Oirelct lndïrelct lnsgesamt 0/relct 1ndirelct lnsgesamt 
Direct Indirect Total Direct Indirect Total 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
Dlrette lndlrette Totale 0/rette lndlrette Totale 
Direct Indirect Totaal Direct Indirect Totaal (D+EI (A-D) (B-D) (C-F) 
D E F G H 1 
lreland 
359 - 309 
Danmark 
1 790 - 1 487 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 
2465 
2 923 
3304 
3823 
6397 
8520 
6686 
8488 
(•) (•) 
2429 4894 + 16112 + 10065 
2 317 5240 + 13228 + 10349 
2168 5472 + 15343 + 11 397 
2 856 6679 + 16 246 + 12487 
3146 9543 + 12136 + 13 599 
3861 12381 + 9192 + 13 240 
4917 11603 + 14552 + 14284 
5140 13628 + 14599 + 17 672 
( 1 1 ~changes intracommunautaires + échanges avec les pays tiers. 
(2) ~changes avec les pays tiers seulement. 
(3) A partir du 1•janvfer 1974 EUR 9. 
(•) Somme algébrique des exportations nettes des pays membres. 
(') Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzi. 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi. 
(3) Dai 1• gennaio 1974 EUR 9. 
(4) Somma algebrica delle esportazioni nette dei paesi membri. 
(•) 
+ 26177 
+ 23 577 
+ 26551 
+ 28733 
+ 25735 
+ 22432 
+ 28836 
+ 32271 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschep en handelsverkeer met darde landen. 
(2) Uitsluitand handelsverkeer met darde landen. 
(3) Met ingeng van 1 januari 1974 EUR 9. 
(4) Algebraische som van de netto-ultvoer van de Lid·Staten. 
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End \Jigt forbrug af râstâl(•) pr. land- samlet og 
i kg ~r. lndbygger- i Fœllesskabet 
EndJerbrauch an Rohstahl(') nach Lindern -
insg~samt und ln lcg pro Kopf der Bevollcerung -
ln d~f Gemeinschaft 
Final consumption of crude steel(•) by country-
total ~nd per capita ln kg - ln the Community 
Consommation finale d'acier brut(') par pays -
total et kg par habitant- dans la Communauté 
Consumo finale dl acclalo grezzo(') per paese-
totale e ln lcg per abitante - nella Comunltà 
Elndverbrulk van ruw staal(') per land - totaal 
en ln kg per hoofd der bevolklng - ln de landen 
van de Gemeenschap 
BR France ltalia Nederland UEBLIBLEU EURI United Ire land Danmark EURt Deutschland Kingdom 
1 2 3 4 5 6 7(2) 8(2) 9(2) 10 
1000t 
1965 27 294 15052 10751 4484 2 368 59845 (19 570) (1978) 
1966 25478 16084 12476 4585 3004 61627 (18 842) 
1967 122 629 16463 14646 4700 3073 61511 (18 515) 
1968 '27 676 17 444 15647 5276 3 091 69131 (19831) 
\ 1969 ~2 991 21389 17 323 5768 3889 81361 (20752) 1970 34 748 20376 18 556 6 310 3860 83842 (21 719) (725) (2396) 108682) 
\1971 ~9 403 20361 16442 5811 4496 76513 (19 466) 
1972 1407 20853 18004 5276 3734 79274 (18 788) 
1973 3125 23051 21746 5684 4490 88096 (21 568) 
kg 
1965 462 308 208 365 242 330 (360) (416) 
1966 427 325 241 368 305 336 (345) 
1967 378 330 274 373 310 331 (337) 
1968 460 349 291 415 310 371 (360) 
1969 542 425 320 448 390 432 (375) 
1970 ~2 401 341 484 385 442 (391) (246) (486) (432) 
1971 ~0 397 300 440 447 401 (349) 
1972 09 403 331 396 370 414 (336) 
1973 35 442 396 423 445 458 (385) 
(') Produktion + slcrotforbrug 1 ~ sevmrterne + lmpon (dlrekte og lndlrek!e -
) " lagerforsltydnlnger (lagre hoa Valrkerne og ekspon (direkte og lndlrekte 
forhandlerne). 
(') Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Impanations 
(directes et Indirectes) - exponations (directes et Indirectes) : variations des 
stocks (stocks en usine et chez les n6goclants). 
(') Erzeugung und Schrottverbra uc ln den Walzwerten + Elnfuhren (dlrekt und (') Produzlone + consumo dl rottame nel lamlnatol + lmponazlonl (dlrette e 
lndlrekt) - Ausfuhren (dlrekt un lndlrekt) : Bestandsverinderungen (Bestinde lndlrette) - esponazlonl (dlrette e lndlrette) : verlazlonl delle scona (scona 
bel den Werten und bel den H in larn). presso gli steblllmenti e presso 1 commerclanti). 
(') Production + scrap consumpti 
expons (direct and Indirect) : 
on ln rolling mnls + lmpona (direct and Indirect) -
va lations ln stocks (works end stock holders). 
(') Produktle en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en Indirect) -
ultvoer (direct en Indirect) :1: veranderlngen ln de voorraad (ln de bedrljven en blj 
de handelaren). 
(2) UNO • Stet. (2) UNO- Stet. 
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Fortegnelse over de 1 hAndbogen anfsrte landenavne 
Verzelchnls der ln dem Bulletin aufgeführten Lindernamen 
Index of countries mentioned ln the bulletin 
Dansk 
BRTyskland 
Frankrig 
Italien 
EUR9 Nederlandene Belgien-Luxembourg 
United Kingdom 
lrland 
Danmark 
Norge 
Sverige 
0strig 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Tyrkiet 
Jugoslavien 
Grœkenland 
EUROPA, heraf: 
0steuropa, heraf: USSR 
NORDAMERIKA, heraf: 
Amerikas Forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf: 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Argentina 
Co lombia 
AFRIKA, heraf: 
Nordafrika: Algeriet, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritanien 
Angola 
Gabon 
.A:gypten 
Ass. afr.lande 
Sydafrikanske Republik 
ASIEN, heraf: 
Mellemste 0sten, heraf: 
Iran, Israel, Irak 
0vrige Asien, heraf: 
Pakistan 
Indien 
Ki na 
Japan 
0vrige lande 
Tredjelande 
....... ~ ..... 
..... 
OCEANIEN 
Deutsch 
EUR9 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Bel gien-Luxemburg 
Vereinigtes Kônigreich 
lrland 
Danemark 
EUROPA, darunter: 
Norwegen 
Schweden 
Osterreich 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Türkei 
Jugoslawien 
Griechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Vereinigte Staaten (USA) 
Ka nada 
MmELAMERIKA 
SÛDAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Brasilien 
Paru 
Argentinien 
Kolumbien 
AFRIKA, darunter: 
Nordafrika : Algerien, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauretanien 
Angola 
Ga bun 
Âgypten 
Assoziierte überseeische afr. Lander 
Republik Südafrika 
ASIEN, darunter: 
Mittlerer Osten, darunter: 
Iran, Israel, Irak 
Ûbriges Asien, darunter: 
Pakistan 
ldien 
China 
Japan 
Sonstige Lander 
Dritte Lander 
OZEANIEN 
English 
Fr of Germany 
France 
Ital y 
EUR9 Netherlands Belgium-Luxembourg · 
United Kingdom 
lreland 
Denmark 
EUROPE, of which: 
Norway 
Sweden 
Austria 
Switzerland 
Portugal 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 
Greece 
Eastern Europe, of which: USSR 
NORTHERN AMERICA, of which: 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
SOUTH AMERICA, of which: 
Venezuela 
Brazil 
Peru 
Argentina 
Colombia 
AFRICA, of which: 
North Africa : Algeria, Morocco, Tunisia 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritania 
Angola 
Gabon 
Egypt 
Affiliated overseas African countries 
Republic of South Africa 
ASIA, of which: 
Middle East, of which : 
Iran, Israel, Iraq 
Rest of Asia, of which: 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
Other countries 
Third countries 
OCEAN lA 
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Index des noms des lays cités dans le bulletin 
Indice del noml del Jaesl menzlonatl nef bollettino 
Lljst van de ln het hi ndboek vermelde landen 
Fran ais 
RF d' Allema ne 
France 
Italie 
EUR9 Pays-Bas Belgique-Lu embourg 
Royaume-U i 
Irlande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
EUROPE dont: 
Europe orientale, dont: URSS 
AM~RIQUE DU ~ORO, dont: 
~tats-Unis (USA) 
Canada 
AM~RIQUE < ENTRALE 
AM~RIQUE DU: SUD, dont: 
Venezuela 
Brésil 
Pérou 
Argentine 
Colombie 
AFRIQUE, dont: 
Afrique du Nord: Algéri ~. Maroc, Tunisie 
libéria 
Zaïre 
Sierra Léone 
Mauritanie 
Angola 
Gabon 
~gyp te 
Pays afr. d'outre-mer as ociés 
République d'Afrique dl Sud 
ASIE, de nt: 
Moyen-Orient, dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie, dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
Autres pays 
Pays tiers 
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OC~A~ lE 
ltaliano 
Rf di Germania 
Francia 
ltalia 
EUR9 Paesi Bassi Belgio-Lussemburgo 
Regno Unito 
lrlanda 
Danimarca 
Norvegia 
Svezia 
Au stria 
Svizzera 
Portogallo 
Spagna 
Turchia 
lugoslavia 
Gracia 
EUROPA, di cui: 
Europa orientale, di cui: URSS 
AMERICA SETTENTR., di cui: 
Stati Uniti (USA) 
Canada 
AMERICA CENTRALE 
AMERICA DEL SUD, di cui: 
Venezuela 
Bras ile 
Perù 
Argentina 
Colombia 
AFRICA, di cui : 
Africa Settentr.: Al ge ria, Ma rocco, Tunisia 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mau rita nia 
Angola 
Gabon 
Egitto 
Paesi d'oltremare associati 
Repubblica Sudafricana 
ASIA, di cui: 
Asia occidentale, di cui: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asia, di cui: 
Pakistan 
lndia 
Ci na 
Giappone 
Altri paesi 
Paesi terzi 
OCEAN lA 
Nederlands 
BR Duitsland 
Frankrijk 
ltalië 
EUR9 Nederland België-Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
le ri and 
Denemarken 
EUROPA, waarvan: 
Noorwegen 
Zweden 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
Joegoslavië 
Griekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenigde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brazilië 
Peru 
Argentinië 
Columbia 
AFRIKA, waarvan: 
Noord-Afrika: Algerië, Marokko, Tunesië 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauretanië 
Angola 
Ga boen 
Egypte 
Geassocieerde overzeese Afrikaanse landen 
Republiek Zuid-Afrika 
AZIE:. waarvan: 
West-Azië, waarvan: 
Iran, Israël, Irak 
Overig deel van Azië, waarvan: 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
Overige landen 
Derde landen 
OCEAN li: 

J. Mayer 
E. Hentgen 
G. Bertaud 
V. Parettl 
D. Harris 
S. Louwes 
H. Schumacher 
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